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m UN D M DE P I S , DICIENDO QUE POR 
E l GOBIERNO S E PERSEGUIRIA A " ' 
En 
U*tK sostenidos estos d as por las tropas 
l0S ' ^ ñ o Ü s contra los rebeldes de Beni Madan. se les han 
CSPa visto a éstos cincuenta muertos y unos cien heridos 
I NO SE CONFIRMA LA NOTIOA d É T Á MUERTE DEL RAISUNI 
Al f' dado ayer en la Legación de Cuba en Madrid asistieron 
Alte—o^os jos representantes diplomáticos y los miembros 
CaS1del directorio militar, haciendo declaraciones uno de ellos 
^ ' M S ^ de9 Estado francés 
B desmintió oficialmente que S u e la intención de perse-guir a Vicente Blasco Ibáñez. nove-
!isía nnfidi'de que se iniciaría fal 
L^nci6n a causa de la .publica-
^/n de un folleto contra el Rey Al-
fñn̂ o se publicó ayer en un perjó-
d co V e ^ c a P i t a l - Decía el penó-
t £ nne el gobierno francés se ha- ; 
íia di-icUdo a adoptar tal actitud 
S bickTa ia protesta formulada por i 
.¡ eobierno español por conducto de, 
fa Embajada y que se aplicaría a! 
Blasco Ibáñez una ley del segundo | 
Imperio. 
FI, SOL" TRATA D E L A NBCE-
aD4D DE ESTIMI L A R E L ACKR-
CAVUEXTO CON PORTUGAL 
MADRID, diciembre 19. 
El periódico "El Sol" de esta ca-| 
pital, comentando las fiestas en ho-; 
tor del poeta lusitano Camoens dice 
que no recuerda cuando se hayan 
hecho mayores esfuerzos por las au-
toridades para celebrarlo convenien-
temente. ** 
"Desde el punto de vista político 
su significación es expresiva para 
los portugueses del afecto de Espa-
ña", dice "El Sol". Tiene significa-
ción económica porque no se han 
establecido entre los dos pueblos las 
comunicaciones que debieran existir. 
Todos los actos de solidaridad deben 
servir para estimular el acercamien-
to". 
El periódico manifiesta que son 
grandes ahora las facilidades que 
encuentra el viajero para llegar a 
Lisboa desde París. Dice que un no-
table viaje desde la capital española 
a las costas del Mediterráneo puede 
lealizarse, sin atravesar considera-
ble distancia sobre las montañas e 
ir a Lisboa sin la menor dificultad 
y sin cruzar elevados montes. 
VAN EN AUMENTO EN NEW 
YORK LOS CASOS DE 
F I E B R E T I F O I D E A 
NEW YORK, diciembre 19. 
El doctor Frank J- Mona-
ghan, Comisionado de Sanidad 
de la Ciudad, anunció hoy que 
se habían registrado 26 casos 
nuevos de fiebre tifoidea y 27 
casos en el día de ayer. Aun-
que considerablemente más altas 
que las cifras del año pásalo, 
el doctor Monoghan dijo que 
no eran alarmantes. 
Entre los atacados figura el 
millonario Vanderlip. 
NO A C E P T A E L J E E E D E L 
ESTADO L A O E I N A H 
OE COMISION ARBITRAL 
Respuesta dada por el doctor 
Alfredo Zayas al presidente 
de los empleados ferroviarios 
Se trata de estimular la producción de café en Puerto Rico 
Hawai y Cuba para conseguir la reducción en los precios 
NEW YORK, diciembre 19. 
fee Roastcrs' Assocfation, que 
ck'iitoinento conferenció con el Se-
des los medios, .que el Depsirtamen-
to de Comercio estimular» el iu-
l na Comisión de la National Co*\ mente de la producción del r.níf, en 
los paísen que se sabe lo producen, 
e Investigase la posibilidad que e\ls-
( rotarlo de Comercio, Mr. Hoover, i t» para su producción en Cuba, l'uer-
acerca de los métodos para remediar jto Rico, Hawai y otros pafsea que 
«'1 actual elevado costo del café, in-! ahora no lo producen, a fin de nse-
formó hoy, a su regreso a Nueva ! gnrar el volumen do caf^ oecesn* 
York, que habían recomendado n j rio para la creciente demanda a pre-
Mi . Hoover que procurase, por to-1 cios razonables. 
LOS REBELDES DE BENI MADAN 
SUFRIERON ENORMES BAJAS EN 
ESTOS DIAS 
TETUAN, diciembre 19. 
Las noticias que se reciben en, 
esta ptaza procedentes de fuentes| 
Indígenas informan que las fuerzas 
rebeldoa de Beni Madan, en los en-
cuentros que tuvieron durate los úl-
timos días, sufrieron enormes ba-
jas. En enemigo fué ^tacado mien-
tras trataba de atrincherarse a lo 
largo del río Martín. E l avance de 
las tropas fué cubierto con toda per-
fección por la artillería y el enemigo 
se dió a la fuga. Las baterías de 
ametralladoras y los aviadores cau-
saron numerosas bajas al enemigo, 
sabiéndose de cincuenta muertos y 
unos cien heridos. 
A L E X P L O T A R A Y E R EN 
P L A C E T A S L A PIROTECNIA 
RESULTARON DOS HERIDOS 
) EN L A SESION MATINAL DEL VI CONGRESO MEDICO 
No puede admiúr lo que se TRATO A Y E R E L DR. FRANCISCO M. FERNANDEZ SOBRE 
le sugiere respecto a dejar ^ VIVIENDAS BARATAS Y D E SU HIGIENIZACION 
sm erecto las expulsiones 
Hoy a las seis empezará la 
molienda el San José, con un 
estimado de 160 mil sacos 
AYER EMPEZO E L ALGODONES 
E L R E Y AEFONSO NO ABANDO-
NO SUS HABITACIONES 
PARTICULARES 
MADRID, diciembre 19. 
E l Rey AJfonso se vió obligado a 
no abandonar sus habitaciones par-
ticulares a causa de un ligero ca-
tarro . 
Todas las audiencias concedidas 
para boy, fueron canceladas. 
Resultó brillantísimo ayer 
el reparto de regalos a los 
niños, realizado en Quivicán 
Placetas, diciembre 19. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana 
Esta tarde a las dos, explotó la 
plroeténica de esta localidad resul-
tando dos heridos leves. 
Mañana a las seis empezará su 
zafra el central "San José", con un 
estimado de ciento sesenta mil- sa-
cos. 
Daniel Asencio, Corresponsal. 
Se efectuará el domingo, 
a las cuatro de la tarde, el 
sepelio del general Cebreco 
HONORES A L CADAVER 
Se ha dispuesto por el Jefe del 
Estado Mayor General del Ejército, 
generan Alberto Herrera, que se le 
rindan al patriota Agustín Cebreco, 
los honores militares correspondien-
tes a su alta jerarquía de Mayor Ge-
neral del Ejército Libertador de la 
República. 
A ese efecto concurrirán al sepe-
lio un regimiento de Infantería, dos 
escuadrones de Caballería, una ba-
tería ligera y la banda de música del 
Sexto Distrito Militar, mandando to-
das las fuerzas el teniente coronel 
Antonio Tavel. 
El féretro, cubierto por la ban-
dera cubana, será conducido en- un 
armón de artillería a la necrópolis 
de Colón, donde se le rendirán por 
Ja batería ligera los últimos ho-
nores . 
El entierro se efectuará (maña-
na, domingo, a las cuatro de la tar-
^ f ' t ? ^ dar Iusar a que llegue a 
JnaArH1â ana una hija del difunto ge-
neral Cebreco, que reside en Oriente. 
\ o í S í í 0 xacTOÑAL I>E V E T E R A , 




J l M a y 0 r Geaeral de nuestrag guerras por la Independencia. Agus-
la no.t T 0 y Sánchez, falleció en 
(leli^6 6 ayer- Con la desaparición 
ba v l T T caudillo ha perdido Cu-
uno de sus mejores hijos, pues 
eiierr* ? en los días carosos de la 
S m v J *' Paira servirla puso 
¿ t T i o * v 0 ^ ^ 6 * una voli''-,tad Ca<ía V Un acendrado amor. 
fecha L ^ 6 ******** señala 
'Uuc ón , dol1orosa Para nues-.ra lus-
^aS de t de,:ramar°n sangre en-
h«y llorinf. í cail8a de la KbertHU: 
le^o í a 0 ? ^ ^ ConSejo Nacional âr la la profunda pena de comuni-
f10"6^ y rUeg0 a l08 
^eblo de Spd̂  la Sl,erra y a todo el I 
g0 a ia3 4 H concurran el domin-
mortuoria \ M la tarde a la casa 
esta Hi,8PÍtaI llúmero 3. 
mo tribn n , ' Para rendlr el últí-
y latitud ni f í111^™ admiración 
«Parecido mSÍSne libertador des-
cabana, 19 rta A. . 
(f.) IW, . diciembre de 1924. 
> 0o,»ingo Mémfcz Capote, 
Presidente P. s. 
Hab ^ ^ ^ ^ ^ i 
Libertador «r pe^eral del Ejército 
ĉ president* -1 ^ust;n Cebreco, vi-
OoStJ "8Ír.5ta ^ fu* de! 
to<ios nuestros tlCO• invitamos a 
r08 ygQB y compañeros I 
C0nt i^ en ia págIna veiatldóg | 
MAGAZ PRONUNCIO UN DISCCR-
SO DESPIDIENDO A LOS D E L E -
GADOS AL CONGRESO DE 
OLEICULTURA 
MADRID, diciembre 19. 
En el palacio del Senado se ha 
celebrado la clausura del Congreso 
de Oleicultura, presidiendo el so-
lemne acto el Príncipe de Asturias, 
junto a quien se encontraban el Al-
mirante Marqués de Magaz, presi-
dente interino del Directorio Mili-
tar y otras autoridades. 
Hicieron uso de la palabra todos 
los delce;ado¿ *" extrauii "^s, dando 
las gruefas a* gobierno y al pueblo 
español por las atenciones que les 
habían dispensado. 
E l Marqués de Magaz pronunció 
unas breves palabras despidiendo a 
los enviados extranjeros y agrade-
ciendo ios elogios que han dedicado 
al Rey Alfonso "quien, salvo esca-
sas y desgraciadas excepciones, es 
amado por todo el país". 
Agregó que el Soberano español 
estaba henchido de vigor juvenil y 
de patriótico fervor y que sólo le 
faltaba, para adquirir la suprema 
serenidad ver templado su carácter 
por la adversidad. 
"Yo os" pido—continuó el Mar-
qués de Magaz—que al volver a 
vuesto país, digáis que 'España se en-
cuentra tranquila, deseando sólo los 
españoles vivir de su trabajo y sien-
do el actual gobierno circunstancial. 
Deseamos que la normalidad se res-
tablezca para entregar los Poderes 
a un gobierno constitucional y de-
mocrático que permita el desenvol-
vimiento de todas las fuerzas de la 
nación. 
"Esto gobierno, a pesar de estar 
formado por militares,—siguió di-
ciendo el vice-presidente dei Direc-
torio Militar—fué el primero en 
firmar en Roma el protocolo de paz, 
anhelo de éste gobierno y de toda 
la nación". 
EMPEZO A MOLER E L CENTRAL 
ALGODONES 
Algodones, diciembre 19. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Hoy a las ocho a. m., el central 
Algodones empezó la molienda sin 
novedad. 
Especial. 
Tul MUERTE DEL GENERAL CE-
BRECO 
Ba'/amo. diciembre 19. 
DIÁRIO DE LA MARINA, 
Habana. 
BI hogar de los e?posos señora Li-
brada Cebreco de Torres y el doc-
tor Juan F. Torres, Juez de primera 
instancia de esta ciudad, hállase su. 
mido en la mayor de las tristezas, 
por la muerte del general Cebreco, 
padre de la primera y reliquia de 
la patria. 
Esta sociedad que siempre rindió 
tributo de admiración al extinto ge-
neral y que se halla ligada por lá-
zos de sociabilidad y alta estimación 
a los hijos del que en vida fué Ge-
Bn Palacio facilitaron ayer a la 
Prensa copias de la siguiente car-
la: 
"Habana, diciembre 18 de 1924. 
Señor Enrique Varona. 
Presidente de la "Unión de Em-
pleados del Ferrocarril del Ñor 
te de Cuba. • . 
Callejas número 51. 
Morón. 
Muy señor mío: 
Según tuvo oportunidad de poner 
en su conocimiento, la atenta co-
municación que usted y otros seño-
res, representando a la "Unión de 
Empleados del Ferrocarril del Nor-
te de Cuba" y al Comité Directivo 
del Sindicato do Trabajadores de la 
Provincia de Camagüey", me envia-
ron,, llegó a m poder el día 21 del 
corriente, en momentos de partir pa 
ra Oriente, con una carta remiso-
ria del señor Juez de Primera Ins-
tancia de esa ciudad, fechada el día 
anterior, y, por ese motivo, no pu-
dar contestación ni durante mi es-
tancia en Oriente, donde el tiempo 
faltó para las ateclones. Habiendo 
llegado a esta capital anoche, me 
hoy, a presentar la debida conside-
ración a su misiva. 
Quiero hacer 'onstar mi agra-
decimento a la buena acogida dispen 
Cinco trabajos interesantísimos y bien documentados fueron 
presentados ayer y leídos en la sección de odontología por 
el notable odontólogo y querido compañero Dr. Renté de Vales 
LA SECCION DE H I G I E N E Y LABORATORIO, PRESIDIDA POR 
LOPEZ DEL V A L L E , TRATO AYER flIÜY INTERESANTES TEMAS 
A petición del doctor Ramiro Carbonell, se acordó ratificar 
los acuerdos de los congresos anteriores, sobre la creación 
de una liga contra el cáncer y nombramiento de una comisión 
Continúa en la página veintidós 
Continúa en la página veintidós ' 
REGRESAN LOS DELEGADOS 
ESPAÑOLES 
Ayer tuvimos el honor de recibir 
la visita de los doctores José Codi-
na Castellví y Rafael Molla y Ro-
dríguez, delegados españoles al VI 
Congreso Médico Nacional, en el que 
han realizado tan sobresaliente la-
bor. . 
Ambos eminítít«"galenos embar-
carán hoy a las a fez y media de la 
mañana en el vapor "Alfonpo XIII", 
de regreso a la Madre Patria. Van 
muy complamlos fie las delicadas 
;i(t liciones dé que se les ha hecho 
objeto en Cuba, habiéndonos expre-
sado su especial gratitud a la co-
lonia española, al Congrego Médico 
y al DIARIO DE LA MARINA. 
Los doctores Codina y Molla es-
tuvieron ayer en Palacio para des-
pedirse del Jefe del Estado. 
Tengan la más feliz travesía los 
ilustres representantes de la cien-
cia española, y llegue hasta ellos el 
testimonio de nuestro reconocimiento 
por la cortesía de su visita a esta I 
casa. 
Como quiera que por la mañana 
no se reunieron las sesiones del VI 
Congreso Médico se dedicó el tiem-
po a otros asunto?. 
Los señores Delegados, se trasla-
daron al Hospital Municipal, donde 
presenciaron una magnífica opera-
ción realizada por el Dr. Gonzalo Pe-
droso, sobre "Una prostatectomia 
transversical" con anestesia traussa-
via, con gran éxito. 
Los señores delegados presentes 
comentaron muy favorablemente la 
difícil operación, con tanta pericia-
realizada por el Dr. Pedroso. 
RECEPCION 
Después los señores Delegados 
acompañados del Dr. Francisco Ma-
ría Fernández y otros señores que 
integran la Comisión del Congreso, 
so trasladaron al Salón de Actos de 
la Universidad Nacional donde se 
efectuó una recepción a los señores 
Delegados españoles doctorSs D. Jo-
sé Codina Castelvi y D. Rafael Mo-
lla, organizada por la Facultad de 
Medicina. 
Presidió el Decano Dr. Luís Ar-
teaga Bolañes. 
En el acto tuvo la palabra el doc-
tor Sergio García Marruz, que pro-
nunció el elocuente discurso de sa-
lutación que nos tomplacemos en in-
sertar seguidamente: 
La exquisita disertación del ilus-
trado Profesor fué muy aplaudida, 
siendo efusivamente felicitado por 
sus cultos oyentes el Dr. García Ma-
rruz. 
SESION PLENARIA 
IMPORTANTE MOCION DEL DR. 
PRANCLSCO M. FEltXAN'DEZ. SE-
CRETA RIO GENERAL DEL VI 
CONGRESO MEDICO NACIONAL 
Pocos asuntos pueden merecer pre-
lación al interés del progreso social 
en Cub acomo el relativo a las vi-
viendas baratas e higiénicas para la 
clase obrera y así lo ha entendido 
el Sr. Secretario Geneflal del ;VI 
Congreso Médico Nacional Dr. Fran-
cisco M. Fernández llevándolo a la 
sesión plenarla de ayer mañana, 
efectuada con asistencia de numero-
sos congresistas, bajo la presidencia 
del doctor Angel Aballí, ,en el Salón 
de Actos de Ja Academia de Cien-
cías. 
Trátase como nadle^ ignora, de 
un tema de importancia vital para 
el porvenir' de nuestras clases obre-
ras, y por lo tanto para el propio 
porvenir de la Nacionalidad, ya que 
se refiere a la higienlzación, de las 
viviendas de los obreros urbanos y 
rurales, asunto que ha sido objeto 
de la constante demanda por parte 
de los Congresos Médicos anteriores, 
y que dado eJ crecimiento rápido de 
la población, y la creación de nue-
vos centros urbanos y rurales, no 
ha podido recibir de parte de los 
poderes públicos la debida atención. 
En el escrito de introducción de 
esta moción, el doctor Francisco Ma-
ría Fernández, hace ver claramente, 
len el abandono en que viven los 
i obreros en el edmpo, sobre todo en 
los centrales azucareros, en los cua-
les según sus manifestaciones el 
obrero vive peor que los animales, 
pues sus viviendas, más que ésto 
son unas cobachas inmundas, peores 
que cualquier establo, de los luga-
res más apartados, haciendo cons-
tar que en ciertas ocasiones h,ay es-
tablos de animales más cuidados que 
muchas de las viviendas, pues en 
esto estriba el interés "de sus pro-
pios dueños. 
Llamó especialmente la atención 
de todos los médicos Congresistas 
d e u n a m 
El 
Fué pronunciado /en claustrt» 
extraordinario, en honor de 
los doctores Codina y Molla 
HA SIDO HERMOSA ORACION 
Su autor, el doctor Sergio 
García Marruz, catedrático de 
la Universidad, felicitado 
"Señor Decano. 
Ilustres misionarlos de la Cien-
cia Médica española al VI Congre 
so Médico Nacional. 
Señores Profesores. 
Queridos alumnos: 
La Facultad de Medicina y Far-
macia, me honra al delegar en mi 
pobre palabra, uno de los encargos 
más enaltecedores y más gratos que 
he recibido en toda mi vida acadé-
mica: saludar en nombre de esta 
Facultad a los Excmos, Sres. De-
legados del Gobierno de Su Majes-
tad Católica (q. D. g.) al VI Con-
greso Médico Nacional, en cuyo ho-
nor ha sido convocado especialmen-
te este Claustro Extraordinario, pues 
el Profesorado de Medicina y Far-
macia de la Habana ha querido dis-
frutar el privilegio de tener en eu 
seno, siquiera sea por breves mo-
mentos, a los ilustres visitantes es-
pañoles que de un modo tan ele-
vado y en medio del aplauso y la 
admiración generales ,han represen-
tado y honrado a la Medicina espa-
ñola, durante las taneas congresio-
nales próximas a terminar, y que a 
su breve paso por esta tierra repu-
blicana, supieron dejar en todos los 
corazones y en. todos los espíritus 
la sensación gratísima y duradera 
que produjeron sus personalidades, 
rlcas en prestigio y en sugestión. 
Señoree doctores don José Codina 
Castellví y don Rafael Mollá: 
Recibid nuestra cordial bienveni-
da a esta casa, qî e es muy modes-
to templete del culto científico uni-
versal, que nos identifica en idea-
les y en responsabilidades; donde 
renovamos a la Patria amada y pre-
paramos el porvenir de la vida na-
cional; donde la juventud estudio-
Continua en la página veintidós 
E L GENERAL VALLESPINOSA DI-
CE QUE NO SE HA CONFIRMADO 
LA MUERTE DEL RAISUNI 
MADRID, diciembre 19. 
'El general Vallespinosa, vocal del 
Directorio Militar encargado de las 
Continúa en la página veintidós 
P O R E L C 0 M 1 1 E D E L A S S O C I E D S D E S E S P A Ñ O L A S E O E A Í E R 
C O M E N Í A O O E L P R E S I D E N T E E L E C T O , G E N E R A L M A C H A D O 
UNA SALUTACION ELOCUENTE Y C O R D I A L D E L LICENCIADO SEÑOR SECUNDINO BAÑOS. 
"ME CONSIDERO O B L I G A D O — D I J O E L GENERAL MACHADO—POR LOS VINCULOS DE SANGRE 
Y DE LA RAZA Y POR E L TRATO Y AMISTAD QUE S I E M P R E T U V E CON LOS ESPAÑOLES 
AGUINALDOS MUY GENEROSOS 
SE R E P A R T I R A N ESTE AÑO 
NUEVA YORK, diciembre 19. 
Un socio de una de las casas más 
importantes de Wal'l Street, mani-
festaba esta noche que, según sus 
cálculos, las firmas bancarias de di-
cho distrito financiero están distri 
buyendo entre sus empleados grati-
ficaciones de Navidades por un to-
tal de cuarenta millones de pesen;. 
Reconoce el informante que quizás 
esté algo corto en su cálculo toda-
vía . Hay otras personas que hacen 
elevar los. "aguinaldos" a la suma 
de «etenfa y cinco millones de 
pesos. j 
Mensajeros, oficiales, jefes de de-
partamentos y prácticamente todos 
los que se ganan la vida honrada-
mente en el distrito financiero, go-
zarán este año de la tradicional y 
justificada costumbre. Nunca Wall 
Street había denotado tantas aten-
ciones para con sus empleados co-
mo hasta ahora. 
La mayoría de las firmas podero-
sas se abstienen de hacer comen-
tarlos, pero se sabe quo J . Pierpont 
Morgan and Company ha dado a su 
personal un año íntegro do sueldo 
en épocas menos prósperas que la 
actual. 
Bl manager del departamento de 
administración del gran rotativo lo-
cal "New York Times", ha manifes-
tado que también la empresa propie-
taria de esta publicación distribuirá 
gratif'cacionps entre su personal de 
redacción, talleres y administración, 
con motivo de la tradicional festi-
vidad . 
Continúa en la página veintidós 
LA VELADA D E L D I A 21 
EN E L CENTRO GALLEGO 
Un acontecimiento social, prome-
te ser la velada que el Centro Ga-
llego ofrecerá el día 21 del co-
rriente. 
Una Comisión, compuesta del Pre-
sidente señor Manuel Bahamonde, y 
de los señores Francisco García Na-
veira, Manuel Negreira y del Se-
cretario General doctor José Gra-
dailjo, visitaron al señor Presidente 
de la República, para invitarle a di-
cha fiesta. 
Con el mismo fin, visitaron al 
general Montalvio, al Goibornador 
Provincial, al Alcalde Municipal y 
al señor Ministro de España. 
Será probable que asista el hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica; el general Machado prometió 
asistir, y se espera que concurrirán 
las autoridades invitadas . 
Un magnifico programa se ha 
combinado por las Sección de Cul-
tura y de Orden, para celebrar dig-
namente la entrega del título con-
ferido al Centro Gallego, por Su 
Majestad el Rey don Alfonso X I I I . 
Tojlo garantiza que ha de ser una 
hermosa fiesta social, dado el entu-
siasmo que existe en la colonia ga-
llega . 
E L SEÑOR ARZOBISPO 
DE SANTIAGO DE CUBA 
£1 Comité ele Sociedades Españolas qne ayer visitó al general Gerardo Machado. En el grabado aparee* éste entre él 
Pres dente de! Casino Español, Ledo. Secnndtno Ba&oc. y el Iicdo. Jesús María Barraqué. 
Ayer tarde, cumplimentó su loa-1 
ble acuerdo de visitar en su donii-j 
cilio particular de la calle 27, del, 
elegante barrio del Vedado, al ilus-! 
tre Presidente electo de la Repúbli-i 
ca, general Gerardo Machado y Mo-1 
rales, el Comité del Ejecutivo de las I 
Sociedades Españqlas, que ostenta en I 
Cuba la representación del f ormi-j 
dable ejército del trabajo, en cuyas! 
filas forman muy cerca de quinten-! 
tos mil españoles; representación! 
que fué recibida en el sobrio y elê  
gante hogar del futuro Primer Ma-
gistrado de la República, con la hi-
dalguía propia de los glandes espí-
ritus, abiertos a la amplitud de las 
serenas democracias. Acompañaban 
al General el licenciado Jesús Ma-
ría Barraqué, el Presidente de la 
Lámara de Representantes, doctor 
Clemente Vázquez Bell,o y el señor 
Antonio de la Guardia. 
Formaban en el Comité el licen-
.ciado Secundino Baños, Presidente 
del Casino Español y del Comité de 
las Sociedades Españolas; doctor 
José F . Fuentes. Secretarlo de di-
cho Comité y del Casino, el Presi-
dente de la Asociación Canaria, don 
Antonio Ortega Jiménez; Bartolomé, 
Ferrer; Presidente del Centro Ba j 
lear; José María Masquet, Presidente 
del Foment Cátala; Jesús Gayarre-
la. Presidente del Centro Vasco; 
Ellas Rada, Presidente del Centro 
Montañés; Amonio Suárez, Vicepre-
sidente del Centro Asturiano; Al-
berto Fuentes, Presidente del Cen-
tro Andaluz; Avelino González, Pre-
sidente de la Asociación de Depen-
dientes; Antonio Pérez, por la Cá-
mara de Comercio Española; Manuel 
Bahamonde; Francisco García Na-
velra; Manuel Negreira y José Gra-
daille, por ©1 Centro Gallego. 
Despnés de los saludos, que fue-
ron afectuosos y fraternales, el li-
cenciado Baños, en representación 
del Comité de las Sociedades Espa-
ñolas, pronunció, ante el señor Ma-
chado, estas elocuentes palabras: 
—"I.os componentes del Comité 
de Sociedades Españolas, elementos 
ajenos a la política del país, pero 
Hoy embarca con rumbo a Roma 
nuestro distinguido amigo Monseñor 
Félix Anabrosio Guerra, el docto y 
talentoso Arzobispo de Santiago de 
Cuba, 
Acompáñale en su viaje el Licen-
ciado José Fernández Lestán celoso 
Párroco de Holgulu. 
Aunaue ignoramos el motivo iie la 
partida de Monseñor a la capital 
del orbe católico, «etimam^s que 
obedece a Importantes asuntos que 
atañen al sector eclesiástico de Cu-
ba. 
Deseamos felicísimo vvje al cul-
to y activo prelado y a su digno 
acompañante-
Cumplimentó al General 
Machado ayer el Centro ^ 
de la Propiedad Urbana 
Cumpliendo un acuerdo del Co-
mité Ejecutivo, una Comisión de la 
Junta Directiva integrada por el 
Presidente doctor Manuel E . Gómez, 
el Vico Presidente, doctor Tomáa 
Salaya; el Tesorero, señor Alfredo, 
Pequeño; el Vice Tesorero, señor 
Marqués de Tiedra; los vocales, se-
ñores Luís'Dedíot; Nicolás Almeida; 
Manuel Pérez López y el doctor Ma-
riano Aramburo y Machado, y el 
Secretario, doctor Juan S. Padilla, 
visitaron al general Gerardo Macha-
do en la tarde de ayer. 
A dicha Comisión acompañó el 
señor Agustín Alvarez Díaz, vocal 
también del Centro y amigo muy es-
timado del Presidente electo. 
La entrevista, que tuvo por obje-
to un acto de cortesía, se conTlrtíó 
en interesante cambio de impre-
siones . 
El doctor Gómez expuso al gene-
ral Machado las aspiraciones de las 
dlases económicas en relación con 
loa problemas q[ue le afectan, hacien-
do resaltar la «necesidad de que la 
nueva administración se asemeje, en 
lo posible, a la del Inolvidable don , 
Tomás Estrada Palma. 
El general Machado, demostrando 
una confianza en sí mismo y fe en 
©1 porvenir, hizo protestas de recti-
tud de propósitos, prometiendo oír 
cuantas observaciones y censuras se 
le hagan, agradeciendo los consejos 
de todas aquellas personas que por 
su competencia y patriotismo estén 
autorizadoa para dárselos. 
Bl General se mostró sumamente 
complacido de verse en Intima re-
lación con los elementos serios re-
presentativos de la potencia econó-
mica del país a los que prometió 
prestar la mayor atención, estando 
dispuesto en todo momento a oír a 
quienes por la representación quo 
ostentan constituyen un factor esen-
cial en el manejo y dlreccióg de los 
Intereses públicos. 
Los comisionados salieron alta-
mente satisfechos del resultado de la 
' entrevista. 
LA DIRECTIVA DEL CENTRO AS-
TURIANO ACORDO AUTORIZAR 
AL PRESIDENTE PARA FIRMAR 
EL CONTRATO DE CONSTRUCCION 
DEL PALACIO SOCIAL 
Continúa en la página veintidós 
EXPOSICION 
H E R N A N D E Z G I R O 
Salón de Exhibiciones del 
DIARIO DE LA MARINA 
Abierta todos los días 
desde las 5 a las 11 p. m. 
Anoche celebró sesión ordinaria la 
Directiva del Centro Asturiano, en 
los salones de la Secretaría. Des-
pués de aprobar el acta de la'sesión 
anterior, comenzó la discusión da 
los Informes de las Secciones, apro-
bando algunos de éstos. 
Se acordó autorizar al señor Pre-
sidente, para que firme el contrato 
de cona rucclón del Palacio Social 
con la firma de Purdy and Hender-
son, a la que se adjudicó la Sll-
ü3.St3, a 
Después de trata^ sobren otros par-
¡ticulares, correspondientes al fnfor-
'me de la Sección de Intereses Mate-
riales, se dió por terminado el ac-
to, quedando pendientes algunos lu 
íormes para la próxima sesión 
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P O R L f l § ñ L U D F U B L I G ñ 
El Sexto Congreso Médico Nacional j ta del número de enfermos a quienes 
y el Congreso de la Prensa Médica, | convendría acogerse al citado ef.table-
han sido, como decíamos en un re- cimiento curativo? ¿No habría otras 
cienle editorial, manifestaciones bri-1 localidades en Cuba donde instalar 
liantes de la actividad intelectual de, sanatorios similares, quizás en condi-
nuestros profesionales ele la Medicina, ciones más favorables de elevación y 
muy halagadoras y llenas de prome" 
sas. Que las esperanzas de mejora 
efectiva y rápida de la salud pública, 
nacidas al calor de esas fecundas la-
bores de discusión y divulgación cien-
tíficas se traduzcan pronto en reali-
dades tangibles, es una necesidad muy 
vivamente sentida, en virtud de la ex-
tensión que han llegado a alcanzar 
ciertos males entre nosotros. 
Sin acudir a las estadísticas, por 
la simple observación y enumeración 
de los casos al alcance de cualquiera, 
puede afirmarse que el cáncer causa 
cada día mayores estragos entre no-
sotros. El número de víctimas del te-
rrible mal se multiplica con rapidez, 
no sabemos en virtud de qué causas 
misteriosas, y, hasta el momento ig-
noramos que se haya trazado ningún 
plan, si ello es posible, para contra-
rrestar la propagación de ese funesto 
azote. En fecha relativamente recien-
te, se instaló en el Hospital Nuestra 
Sra. de las Mercedes, si no( recorda-
mos mal, un pabellón especialmente 
destinado a someter a un tratamiento 
por el radio a los cancerosos, y el 
Dr. Enrique Casuso importó por cuen-
ta del Gobierno cierta cantidad de ra-
lt-dio para hacei- las aplicaciones gra-
tuitamente a los enfermos. ¿Han dado 
resultados satisfactorios los procedí 
mientos curativos puestos en prácti 
ambiente? 
La avariosis y otras enfermedades 
del mismo género, se nos dice que se 
han extendido en la República des-
pués de ciertas reformas realizadas 
siendo Secretario de Sanidad el doc-
tor Enrique Núñez, lo cual no signi-
fica que lío fuesen convenientes, sino 
que acaso no se adoptaron otras me-
didas impuestas por las reformas men-
cionadas. ¿Qué se hace hoy en Cuba 
por atajar el mal señalado? Acaso 
sólo los especialistas y algunos fun-
cionarios de Sanidad lo sepan; pero 
la masa general del público, la que 
debiera estar prevenida e informada, 
lo ignora. 
Del paludismo y de los parásitos 
intestinales hemos tratado en diversas 
ocasiones, refiriéndonos, en lo" que a 
las últimas afecciones concierne, a las 
investigaciones realizadas por médicos 
de la Isla, mediante las cuales se ha 
puesto de manifiesto Ja enorme exten-
sión del mal—responsable de la ane-
mia y de otros trastornos graves—en-
tre la población infantil de ciertas lo" 
i calidades. 
Todas las enfermedades menciona-
das constituyen para la clase médica 
problemas científicos, más o menos 
intrincados y complejos, a tratar en 
el laboratorio, la clínica, él gabinete 
J y el congreso de profesionales; pero 
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a? No lo sabemos y nos atrevemos |para e] higienista' el gobernante y e 
ciudadano son—como no negamos que a afirmar que nadie o casi nadie lo 
ŝ be tampoco, refiriéndonos, desde 
l^go, a los profanos de la Medicina. 
¿Por qué. la prensa médica o los mé-
dicos especialistas en la materia, no 
informan con frecuencia al público, 
acerca de los trabajos que en el Hos-
pital mencionado se realizan, sobre 
todo, si han probado ser de utilidad 
para curar o atenuar los efectos del 
mal? 
Por otra parte, ¿no seífa de granl 
provecho divulgar entre la masa gene-
ral del público los consejos o las pres-
cripciones que la ciencia médica, aun 
dentro de su estado actual de impo-
tencia, estime beneficiosos para la sa-
lud, en relación con la dolencia a que 
nos referimos? 
Finalmente, ¿existe en Cuba algún 
centro de investigación especialmente 
dispuesto y dotado para colaborar con 
las instituciones similares de otros 
países en el descubrimiento de las 
causas del cáncer y de* los medios pro-
filácticos y curativos? Una de las 
plagas de la humanidad, la fiebre ama-
rilla, extirpada ya de nuestro suelo, 
está en camino de desaparecer del 
mundo gracias al genial descubri-
miento del Dr. Finlay. ¿Por qué no 
aspirar a emular su gloria y a acre-
centar la que a nuestro país le corres-
ponde, como patria de Finlay, persi-
guiendo con la tenacidad ejemplar dcl 
modestísimo sabio, el descubrimiento 
fi de otros gérmenes y de la manera de 
exterminarlos? 
r, 
Pero no es sólo el cáncer. La tu-
S berculosie, la avariosis, el paludismo, 
X los parásitos intestinales, son males 
profundos y generalizados en Cuba, 
S que deterioran y socavan lenta e im-
S placablemente la vitalidad de la raza. 
3 ¿Sé lucha en Cuba contra la tuber 
m culosis con el vigor y la tenacidad que 
• la extensión y la gravedad del mal re-
. . . 
también lo sean en primer término 
para el médico—problemas sociales. 
Este aspecto social, en lo tocante a la 
acción legislativa, gubernamental y de 
educación, quisiéramos que se tuviese 
' quieren? ¿El Sanatorio de la Esperan-
za, reúne todos los requisitos necesa-
¿C* rios? ¿Tiene amplitud bastante en vis-
muy en cuenta por nuestra clase mé-
dica, tan respetada y estimada por 
nosotros. 
Nuestro Gobierno, representado por 
su Secretaria de Sanidad, trabaja sin 
cesar, unas veces con mayor ardor y 
^uen éxito que otras; pero necesita 
estímulo, consejo, -apoyo y, no hay 
por qué no decirlo con franqueza, fis-
calización y vigilancia. Con nuestro 
Congreso ocurre otro tanto. Ciertos 
problemas no se plantean allí jamás, 
no por falta de buen deseo, sino de 
sugestión de solicitud o de requeri-
miento. A los congresistas no se acer 
can representaciones de la clase mé-
dica con criterio independiente, docto, 
e inspirado en el bien colectivo, para 
pedir reformas en la Escuela de Me-
dicina y en las leyes sanitarias, mejo-
ras en los hospitales, creación de sa-
natorios y de centros de investiga-
ción, etc. sino aspirantes a cátedras 
con tribunal a gusto dcl promovente y 
otras personas que persiguen en pri-
mer término, fines de interés indivi-
dual. 
La opinión pública en cada rama 
de la administración y en cada aspec-
to de la vida social, debe tener como 
inspiración y guía el dictámen de los 
peritos en la materia. En cuanto con-
cierne a la salud, la clase médica está 
obligada a servir de mentora. No bas-
ta que se consagre al estudio y a la 
práctica de su profesión nobilísima; 
es menester que preste atención tam-
bién al problema sanitario, asumiendo 
la actitud del ciudadano especialmen-
te calificado por sus estudios para in-
fluir en el Gobierno y en el Congreso, 
apelando a la opinión y ganándosela 
para la gran causa de mejorar cada 
día la salud del pueblo y la vitalidad 
de la raza. 
D r . G á l v e z G o f a 
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DR. MANUEL BETANCOÜRI 
De los Hospitales de París y New 7o:k 
VIAS UIUXAIUÁS 
Especialmente blenorragia, visida di-
recta de la vejiga y la uretra. 
• Consultas de 10 a 12 y de i .\ ó. 
Progreso 14, altos, entre Aguacate T 
Compostela. Teléfonos: T&Ai, A-1209 
Si usted no lo conoce o su 
sirvienta, U8« para la limpieza 
de su casa el estropajo y jabón 
B R I L L O 
le fregará rápido y le dejará 
flamante sus utensilios en gene-
ral. Es lo moderno. 
Pídalo donde haga sus com-
pras. 
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^ ICAÍO A TUT-ANK- AMEX, PASANDO POR MUCHOS 
^plULESI»;^ TCRTRKNOS. ESTRI 
Arturo Marf» «1 no« 1 nnsend» harto prolongada tornó a 
do "Informa- )a catedral del género chico el rele-
bradísimo antor de " E l santo de í» 
Isidra" y fué recibido con entusias-
tas manifestaciones de satisfacción. 
^ tijas de Madrid, de cas-
_ ~ Vk o ti Haveles en el 
-nene rai^h 
„ Z **** ,eat"! 
cione9'* 
.Qae 
f0cido y P18*11^ 
qoe ân por pon Ramón de la cl título del que añora comentó-
los romances ^cones? Mlly bien. ^ tiene ».«a difícil facilidad, ese grn.e-
cruz con 1<^drlleños son joás bra- jo irresistible, esa destreza constme-
echan claveles 
tan garbosamente Sin ser el tmejor de sus saínetes, 
esas calles recitando ' Don Quintín el amargao" —cuyo es 
ItlOS 
Vua vez s 
y m&s chulones tiva qno distingue a las producciones 
>09 quo IV^aS^cho8 de la tabla de de Don Carlos el aTagno —digamos, 
que t0*109 ^ ^ b i é n . ¿Que ellas de nna vez, Carlomagno, que el di-
ninltiPllcar*do ^ manólas y ellos funto Emperador no va a ofenderse 
(-eScieoden perfectamente, por ello— y no le falta, claro es, 
je IOJ C * ti ^ ci baile más ge- esa simplista moraleja arnlchesca 
¿Que cI SACÎ lzanare1s el río más sim- de fábula de Samaniego que en la 
piilno, el • -wifin ¿[e fleco 1» pren^ última escena sale, coleando, hasta 
pático, el organillo la or- las candilejas para añadir al rego-
la míf a a finada, las verbenas el cijo una útil enseñanza refranera, 
íjuesta ni brillaIlte y la Dombilla Î a música sirve discretamente al 
/estejo luminosa que cien ar- libro. Hay una parodia de tango 
^^altaicos? Enhorabuena. Peflo argentino escrita con gracia y picar-
í0S ^ ¿ ustedes que cambio- día. Y una canción gitana —o lo 
Jes par̂ igCO? 'que sea— en la que vibran algunas 
entado y remachado que frases cálidas de seguro efecto. Es-
1 oso y del madroño es tos dos números, y algunos más, se 
13 T1 a sandunguera de las tierras, repitieron entre grandes aplausos. 
f i Ja grach»» la de la guapeza. Ta La interpretación, aceptable en con-
18 6 erer con fatiguitas, la tie- junto v excelentísima por parte de 
"chipén", en una palabra, dejé- Eugenia, GaMndo, muy bella y muy 
' oslo así, pues corremos el riesgo graciosa. 
el empacho de madrileñismo1 En Novedades trabamos conocl-
un reventón que nos lie- ( miento con "La chica del mesón", 
los dominios de Pate- casi opereta de Marino y del com-
positor italiano Sanna. Es un asun-
Ivo dicen las coplas de ciego; Ló- tillo sentimental con paréntesis có-
Silva lo proclamó en sus versos, micos bien construido y dialogado. 
— La música es ligera y agradable; 
sobresalen un fado j una serenata. 
Hubo aplausos. 
En Mar/ln, Haro y Chiappi con la 
cooperación musical de Fernández y 
Moreno llevaron a las tablas " E l 
de Ponte'V bufonada lírica 
de <lue 
termino en 
(Te a todos 
Antonio Casero, lo repite en sus ri-
pios, Sánchez Carrére en sus diá-
logos, López Martín en sus escenas, 
el maestro Amichos en sus saínetes 
teloneras en sus canciones. y la» 
Lo hemos oido millones de veces. 
Todos eramos convencidos. ¿A qué 
insistir, señores?. . . 
s-enono 
de un verde rabioso, muy reida por 
j cl público despreocupado que fre-
El fracaso, en el Español, de cuenta el teatrillo de la calle de San-
•'Los Hijos do la Verbena" —de la ta Brígida. La partitura no es co-
verbena y de Antonio Asenjo y An. sa mayor, pero "pega" bien con la 
gd Torres 'Id Alamo, sus legíti- letra. 
uios pro¿fenIíores— obedece, a mi . Los del Rey Alfonso interpreta-
juicio, a esa niaebaeona exaltación ion primorosamente la nueva come-
de Madrid popular de hace cinco o dia de Garrido y Estremera, "La Bo-
seis lustros. Y también influyó no la", obra de enredo, muy convemio-
¿oco en el desvío del público la in- nal, pero entretenida. En esta clase 
hábl] resurrección de algunos tipos de producciones "para pasar el ra-
éteruamente jóvenes que se nos apa- "o", se divierten, dan lodo lo que 
recieron en escena cargados de las prometen y es, por lo tanto, inade-
imperfecciones y de los alifafes acu- c nado ei análisis minucioso, 
iiiulados durante treinta años. Da-, 
ba dolor el contemplar aquella Su-
sana, aquella "seña" • Rita, aquél 
En algunos productos, estimada 
amiga nuestra, usted debe tener /* 
presente su calidad. En otros, lo 
importante es su sabor. 
En los turrones no. 
En los turrones hace failta com-
probar otro extremo. 
No basta que su calidad sea 
buena y su sabor agradable. 
Hace falta algo más. 
Hace falta que sea fresco. 
Y esta seguridad sólo puede te-
nerse cuando el turrón ha sido 
elaborado en Cuba. 
Como los de L A GLORIA, por 
ejemplo. 
m G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . I a R M A D A - Y ' C a . -
Lujanó. H a b a n a 
I/os últimos serán los primeros; y 
viceversa. Aidque vaya a la cola de 
Julián, barrigudos y envejecidos, sin esta rapidísima enumeración de es-
cl bric que no» cautivara allá <?n la trenos, si bien en párrafo aparte co-
época lejana en que Don Hilarión mo a sus méritos cumple, sépase que 
despachaba sinapismos en su botica la comedia en tres actos "Cuando 
y se olvidaba de cobrar su importe empieza la vida", do Linares Rivas, 
porque tenía la imaginación puesta recibida con entusiasmo pop el pú-
en !a morena y en la rubia, el muy blico de Eslava, e», lo más conside-
viejo verde. . . No; eso no vale. Hay rabie de la decena teatral, 
cosas intangibles que, como los cua-. He aquí el conocido asunto del 
Oros de nuestro Museo del Prado, marido que arde en cedo* por el 
por ser de todos no son de ningn- pasado de su mujer. ¿Cuando em-
no, y nadie debe ser osado de reto- pieza la vida? Según Linares Rlvás, 
car ni í>ún de enlosar. Pongamos glo- un hombre y una mujer comienzan a 
sar, en este caso. | vivir cuando se conocen y se aman. 
Conste que se aplaudió el primer Esto es muy discutible, porque el 
acto porque el diálogo es, como de pretérito gobierna—bien sabido es— 
tal marca, ebispeante y fácil. Pero nuestro presente y determina nues-
« medida que avanzaba la represen- tro porvenir. Pero el habilísimo 
tación ej público, desinteresado de comediógrafo sostiene la teoría por 
fiqnel minúsculo conflicto que se le medios tan diestros,'con escénas tan 
Placeaba, fatigado de las loanzaa humanas y maestras, con un decir 
épicas al Madrid castizo y, sobre to- tan ingenioso y agudo que si no nos 
do decepcionado al observar la pin- conmueve, nos encanta, 
la lamentable de aquellos tipos ado- Par» que las cosas acaben bien, 
rados que amasaron por igual Ri- rómpese, al final, la integridad del 
'•ardo de la Vega y Dretón —ei ver- carácter de Antonio Luis, quien ol-
bo hecho música y la música hecha vid» y perdona. Es una concesión 
íerbo—. significó su desagrado con qUe deforma los trazos de un gran 
un silencio frío y respetuoso con el ĵpo escénico. E l encomendado a 
que puso a salvo su acatamiento a Catalina Rárcena —asombrosa, real-
la eximia María Guerrero. | mente asombrosa de voz y de ges» 
Otro sainetón en tres actos ñau- lo— es un rotundo acierto dei au-
íragó en la Comedia. Sus autores, tor. La señorita Morer, Collado, 
Ruadad y .Jiménez, lo titularon "Los Baena y Manrique, perfectos. Tanto 
garbanzos de Castilla". Ya supon- la obra como la interpretación de-
dran ustedes que Castilla es el ape- leitaron al auditorio. Siento que la 
hidó del protagonista y también su- falta de espacio no me permita ha-
Pondrán que si e» el título asoma blar m»» ampliamente de esta bu©-
un retruécano es porque en la obra nísima comedia de Linares Rivas. 
uo cabe ni uno más. Su peso exce- Tut-Anj-Amen está, en candelero. 
S'TO la arrastró al foso. ¡Ya sabemos hasta escribirlo en es-
1 n compensación de estos dos re- pañol desechando exóticas ortogra-
Te«,s se apuntó el género un par fías. Fíjense bien: Tut-Anj-Amen, y 
de éxitos muy lisonjeros. Comedia no Tut-Ank-Amen. A primera vista 
_8ainetada o sainetesca denominan parece que a un Faraón serlo y dl-
^andela y Piañiol a la estrenada en funto no le sienta bien una Jota; 
teatro d© la Princesa, con el tí- pero si, pero s i . . . 
ûlo íi- "Abarragoitia y Salabanehu-, E l eminente egiptólogo Mr. Ho-
toCt<l Anibo8 elementos, en efec- ward Cárter, a cuyos enconados tra 
^ » se aunan en ella; hay toques de bajos se debe, el descubrimiento del 
^media pero predomiiían los trazos hipogeo de Luxar dió dos inTeresan-
j. . sainete. Algunos tipos están de- tísimas conferencias, la primera en 
Rosamente vistos; la trama, lim- la Asociación de Estudiantes, y la 
V -y 8encilla« Interesa y divierte. i segunda en el Fontalba. E l teatro 
^añádase que esos enormes cómicos se vió atestado de público y si hn-
^^se llaman Irene Alba y Juan Do- hiera habido doble número de loca-
i bien secundados por sus com- lidade» hubiérase llenado igualmen-
ueros, realizaron una labor ma- te. Tomen nota los pesimistas pro-
8 tral* ¡paladpres de que los teatrep madrl-
El otre saínete, fallado favorable- leños están siempre vacíos, 
eute por el público de Apolo, llene1 jAh, un pequeño detalle 1: La « u 
^ca de Jacinto Guerrero y firman trada era por Invitación. 
^ letra Arnlchea y Estremera. ¡Na-' Arturo CUYAS DE LA VEGA 
a Wenos que Amlchesl Tras una' MADRID, Diciembre, 1924. 
S M í O R Í P E T E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerTiouj y meof ile». Para Srts. cxdi is ívamei iU 
Ctlle Harretó, número 62» (iuanab«co*, 
l A T E N C I O N ! 
DR. G. LOPEZ R0V1R0SA 
Enfermedades nerviosas. Debilidad 
sexual e impotencia. Perseverancia, 
67, altos, esquina a Concordia. Te-
léfono A-8549 y A-6902. 
Consultas en el Gabinete (o por co-
rrespondencia, acompañando Giro 
Postal) $5.00. 
QUININA EN FORMA SUPERiüIi 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta ia cabeza. La firma de E. W, 
GROVE se halla en cada caüta. 




Artículos de Bronce 







— P a r a U t e n s i l i o s d e C o c i n a 
No comprendo como algunas personas dicen que es 
tan dif íc i l conservar el lustre de las cacerolas y sartenes 
de aluminio u otros metales. Sin duda que nunca usa-
ron Bon Ami. ' E s una verdadera maravilla como 
devuelve el lustre, sin nunca dejar una raya que 
dañe su belleza. 
El efecto mágico del Bon Ami hará brillar todos sus uten-
silios de cocina como si fueran de 
plata. Devuelve en un instante esa 
superficie tan suave y fácil de lim-
piar al esmalte, aluminio y demás 
utensilios de metal. 
De venta en iodos las ferreterías, 
locerías y bodegas 





* Después de visitar otras casas 
venga a ver nuestra exposición <; 
de camas modernas 
T . R U E S G A & C o . 
CUBA 103.-TEL. M-3790 l 
ENTRE LUZ Y AGOSTA I 
L o g r a r o n B e s a r 
A l A n g e l S o ñ a d o . 
CRISTO maldijo a la higuera es-téril. 
Hay jóvenes casadas que en 
sus adentros maldicen su naturaleza, 
como a la higuera. 
La mujer nació para ser madre. 
Ama solamente al que ha de ser o 
es padre de sus hijos. 
Pero hay trastornos orgánicos y per-
turbaciones internas que la privan de la 
dicha de mirarse en el espejo de una 
carita risueña. 
CARDUI es un verdadero hallazgo 
para ellas. 
Tiene la virtud de normalizar las 
irregularidades funcionales en los ór-
ganos maternos, que casi siempre son* 
la causa dé su llorada desgracia y so-
ledad. 
famoso Muchas señoras desoladas que han tomado cada 
CARDUI, han logrado besar con delirio al Angel soñado y anhelado. 
Vi. pide Cardul. No reciba nad.. .1 ro es C.rdni. Todw la. ^n«e i« 
lo »enden. Si no. aTÍ.eno. para proreer « la «ue no l»,1*"»?; f̂ .oaea íemenl-
cbaequiaremoa ei útilísimo foUet» "Tratamiento Casero" de o» achaqueŝ  
no», ü. S. A. CORPORATION. Chattanooga, Temu, £. U. de A., y 
Cuba; México, D. F.; Barranqnilla, Colombia. 
L e a n l o s e n f e r m o s d e l 
' E s t ó m a g o 
Valiosa opinión de un ilustre mé-
dico y prestigioso radiólogo de la 
ciudad de Santa Clara, acerca de la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque". 
Santa Clara, Junio Junio 17 de 1922 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Me es,'grato informarle, que el 
producto preparado por usted y cu-
yo nombre es el de "Pepsina y Rui-
bgtrbo Bosque", ha sido usado en mi 
clientela con un gran éxito para to 
dos aquellos trastornos gastro-intes-
tinales cuyo origen est.l en una "Co-
letitiasis" b en una "Colesistitis". 
En la actualidad tengo treinta y cua-
tro casos en tratamiento. Puedo 
asegurarle que la "Pepsina y Rui-
barbo Bosque" lia venido a llenar el 
vacío medicamentoso que faltaba a 
mis enfermos en el tratamiento es-
pecial que uso para la "Colecistitis" 
y "Colelitiasis". 
Sólo la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" dada un cuarto de hora antes 
de las^comidas (una medida disuel-
ta en más de media copa de agua) 
ha sido lo único eficaz que he en-
contrado para corregir dichos tras-
tornos funcionales. 
Debo advertir a usted que todos 
estos casos han sido cuidadosamente 
estudiados, tanto desde el punto de 
vista clínico '.'oino el radiólogo, espe-
cialidad a que me, dedico desde hace 
muchos años. En todos aquellos ca-
sos en que no pude encontrar cálcu-
los, encontré la vesícula dilatada, con 
densadá, con su bilis completamente 
espesada. 
De usted alentó y S. S. 
(ido.) Dr. Buríqnee Rodríguez y 
González 
Nota—Cuidado con las Imitaciones, 
exíjase el nombre "BOSQUE", . que 
garantiza el producto. 
ld-20 
FUNDACION PIEDAD ZENEA Sociedad Nacional Cubana de 
La Junta de Patronos ha acorda-
do prorrogar hasta el día 31 del meSi 
actual el plazo durante el cual pue-1 
den presentarse en la Secretaría, ca-1 
Ue de la Amargura -número 23, los 
trabajos en opción al premio Emilio! 
Bobadllla, de acuerdo con las demás! 
condiciones de la convocatoria íecha1 
4 de Julio del corriente año y pu-' 
diendo optar a dicho premio los Doc-
tores en Filosofía y Letras que ha-
yan obtenido sus títulos en la Uni-
versidad de la Habana después del 
15 de Junio de 1923 y antes del 31 
del presente mes. 
Habana, Diciembre 17 de 1924 
Claudio (i Mendozai 
Secretario. 
la Cruz Roja 
Estadística de los enfermos asisti-
dos «-ii las consultas del Dlspensartt» 
(!< la Cruz Roja Cubana, durante el 
mes do Noviembre del año 1924. 
Medicina General: 84; Piel y Sí-
files: 39; Vías respiratorias: 88; 
Vías digestivas: 74; Vías urinarias: 
24; Garganta, Nariz y Oido: 19; 
Puericultura: 22; Enfermos inscrip-
tos: 368. 
Enfermos consultados: 496. Fór-
mulas despachadas: 9S2; Inyeccio-
nes: 110; Curcfiones: 14; Extraccio 
nes dentales: 84. 
E N L A G A R R A : 
Como si una gigantesca garra le 
aprisionara la garganta, así se sien-
te el pobre asmático que no se cuida 
y» no toma Sanahogo, la medicación 
del asma. Sufre, padece, se desespe-
ra y seguirá sufriendo y padeciendo | 
hasta que tome Sanahogo. Se vende| 
en todas las boticas Y en su depósito 
"El Crisol", Neptuno y Maílrique, j 
Habana. Se libertará dü la garra del 
ataque, del atenaceo del acceso y vi-
virá el invierno alegra y conf.emo, 
gracias al Sauahogo. 
Mt 2 üic 
A S M A C U R A 
El Aetna, se cura radicalmente co 
ASMACURA, de venta en todas iMj 
Droguerías y Farmacias. 
Premiado con Medalla de oro 7 
Cruz de Mérito en la Exposición In 
ternacíonal de Milán, Italia, en la 
curación del ASMA. . 
Depósito: Farmacia Santa Elena/ 
J . del Monte N. 2SO. Tel. 1-237t» 
k HABANA 
e 8612 2d-a7 J 
T R A T A M I E N T O M £ D / C Q ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONStRRATE Ho. 4 1 . CONSULTAS 0 £ 1 « t 
Especial p a n los p o b r e s d e 3 f ntdia « 4 . 
S u c a t a r r o e r a i n c u r a b l e 
1̂  competencia moderna exige que su producto se anunciB. 
Q DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
A 
a 
d a n d o 
m u n d o 
Ulrici Medido 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: i 
Padeciendo de un catarro grippal 
por espacio 'de un mes y habiendo 
probado con varios medicamentos no 
encontral/ mejoría Me decidí a to-
mar el "GRIPPOL" y no había ter-
minado el frasco cuando había des-
aparecido el catarro pertinaz, encon-
tranfo Cs él una medicina verdadera. 
Me he decidido a tesr.imoniarle mi 
agradecimiento, por ser usted el 
preparador del satigfaetorio medi-
camento 
(fdo.) Victoriano de la Vega 
P. D. Publique la presente para 
general conocimiento. 
S|c. Marqué-j de ia Torre y Prin-
cesa 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld-20 
L A D E 
BONOS HIPOTECARIOS 
A las nueve de la mañana del día 
31 de diciembre actual, tendrá efec-
to en el Salón i-* Actos de esta Con.-
pañla el Décimo Quinto sorteo para 
la amortización de Cuarenta Bor'os 
Hipof.r-í.'arios de ia £• ciedad, soriún 
dispone el artíe vo c<tavo de ti fs-
crituia de su eínUiSrú . 
E l importe de los Bonos que re-
sulten amortizados, con el corres-
pondienta Capón número 33 será 
satisfecho desde el día 2 de Enero 
de 19¿?5; así como también el mismo 
Cta. alt. 
Cupón número í?3 perteneciente t' 
¡os den.ás Bonos en Ci:culaci5i 
Los poseedores de estds Bonos 
con antelación a las mencionadas fe-
chas, deberán proveerse de las fac 
taras necesarias para la presenta* 
ción al cobro de los Cupones respec-
tivos; .acudiendo a esta Secretaría 
cualquier día hábi; do 8 a 10 de 
la mañana. 
Habana, 18 de diciembre de 1924. 
Dr. Antonio M. de Ayala, 
Secretario. 
3d. 18-20 y 22 
Or. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
Í M MAM W 
E l I V i v o r U o d e l p a l a d a r 
IAL QUE TIENE MI CARTERA; 
Ruego a la persona que me ha 
informado por teléfono de tener en 
su poder la cartela que se me extra-
vió en un tren de la línea del Rin-
cón, que termine de hacerme el fa-
|vor, devolviéndomela, pues me son 
útiles los documentos nue contiene. 
La gratificaré si lo desea. 
Jorge P> de Castro, üirector del 
"Avisador Comercial", Teléfono A-
4479, Oficina: Lonja 439. 
2d-19 
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D R . F E L I P E G A R C I A 
S 
Médico del Hospital San Franclaco <„, 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Knfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente R-iy, 8ü, altos. Consultas: lu-
nes, miércoles y vlerne»», de 3 a 6. Te-
lélono M-t7S3. No hace visitas a do-
IQlcllia 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Rnfei 
medades venéreas. Clstoscopía y Catfc-
terlsmo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 
y de 3 a 5 p. m, •« la calle de Cuba 
1 camero 68. 
L A F A Y E T T E 
€RAN ALMACEN DE MUEBLES 
VENTAS A L J X O N T A D O " Y A "PLAZOS" A TODAS 
PARTES DE LA REPUBLICA 
Surtido completo de toda clase de muebles. 
Juegos de cuarto de todos colores. 
„ „ comedor de cedro y caoba. 
„ „ recibidor con rejilla y tapi^. 
„ „ sala, esmaltados y comentes. 
Camas y cunas de hierro, completo surtido en muebles 
de OFICINA. 
Neveras esmaltadas y de roble americano, se venden 
piezas sueltas, sillas, sillones, etc. 
G A L I A J V O 4 4 
AI costado de la Iglesia de Monserrate. 
TELEFONO M-8380. 
© 1 0 1 0 ® ( 2 ) ® ® ® ® l i ® ( § ^ 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 20 192^ A 5 o x c n 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l f . 
d e l D r . B U S T O 
P a r a l a A n e m i a 
A U M E N T O de A P E T I T O YAUNENTO DE 
PESO SON SOS E F E C T O S INMEDIATOS. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A r e l l a n o y Q a 
M A R T A A B R E U (AMARGURA ) Y H A B A N A 
rELEFONO A-3329 
m e t e s 
m a s 
c o m o 
P R E C I O 
I N S U P E R A B L E 
PARA TODA CLASE DE M E T A L E S , 
CRISTALES, E S P E J O S , V A J I L L A S . 
EN F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S . 
AGU/AR 71. reífFO/VO M. 9161 •«OXON 
L O S R E Y E S M A G O S Q U E L L E G A N A D A R 
C A L O R A L C O R A Z O N D E L A I N F A N C I A 
(Por ANGELO PATRI) 
\ " E l Día de Reyes y los 
que' te siguen y preceden 
constituyen no sólo la me-
morable época de los rega-
los, sino el período del año 
en que los niños aprenden 
a gozar de la esperanza y 
dan rienda suelta a su ríen-
te fantasía.. ." 
Soy dectáldo partidario do los Re-
yes Magos y <le toda su cohorte. 
Dios les concede luengos años e In-
ingotijbles riquezas. Ojalá sus si-
luetas fantásticas jamás decrezcan 
en la mentü de los niños. ¡Vivan 
los Reyes Magos I 
¿Yr la víspera de Reyes? Más de 
la mitad do su encanto estriba cu 
los preparativos y en las conjeturas. 
MAs atractivo bay, casi,, en hacerse 
ilusiones, divagaV y desear, que en 
tomar en las manos el juguete de-
posiiado en el zapato. ¡Mucho más, 
ya lo creo! Y como los Reyes Magos 
son para los, niños, por los niños y 
de los niños, debemos concederles to-
da hi importancia a que son por tal 
concepto acreedores. 
Ĵ n primer lugar, los pequeñuelos 
deberán expresar sus deseos y ha-
icer sus ILstas. ¿Para qué enseñar 
, el altruismo a un niño cuando de 
pedir cosas a los Reyes se trata? 
«¿ue gorjee, que se deleito ante las 
vidrieras de los establecimientos, 
que goce la víspera con lo que él 
desea para el día .•dguíente. 
Claro está que antes que nada de-
be prometer ser bueno. He ahí una 
do las bendiciones de esta festivi-
dad. La de hacer buenos a los ni-
ños. Hasta conviene dispensarles de 
Ir a Ja escuela j llevarlos a ver los 
juguetes adimulados ^n ingente 
montón en bazares y tieiidna. Qne 
rea a los Reyes, que pruebo todos 
los triciclos, los tambores y los sa-
bles; todo cJlo lo soportará el ten-
dero seguro de un buen pedido. 
Pero no compre a la vista del 
niño; más tarde más tarde. • • 
Después de charlar mucho de los 
ReyrtS y de los juguetes, que el pe-
queñuelo confeccione su lista. Si lo 
pide, ayudémosle. Respetemos sus 
secrctillos si tapa alguna línea ga-
rrapateada en el papel. Los secre-
tos son la. esencia del Día de Reyes; 
ahí estriba su principal encanto. . . 
Cuindo yo ora muy pequeño—tan 
pequeño que mi pobre maíre tenía 
que llevarme de la mano—la víspe-
ra de Reyes no iba a la escuela y 
las primeras horas de la tarde las 
pasaba de bazar en bazar. Me he 
olvidado ya de lo que me traían los 
Reyes; pero no del espectáculo que 
me brindaban las vidrieras. 
Ya hoy no se efectúan deslum-
brantes exhibiciones de Juguetes. 
Quizás los tenderos se sientan algo 
bul i f eren tes ante la llegada de los 
Magos de Orlente; pero no así esa 
genl<J meninda que tantío amo; y 
aún la veo saltando, parlotesjudo, 
pegando sus naricitas al frío cris-
tal . . . 
E l Día de Reyes no es exactamen-
te el señalado para los regalos. Es 
el consagrado a falentar los corazo-
nes infantiles arrojando de ellos el 
crudo rigor del invierno. Es una eta-
pa de emociones continuas que, pa-
ra el niño, e r.pieza a fines de Di-
ciembre y termina a mediados de 
Enero. ÜVingún infante bien educa-




Después de brillantes exámenes, 
ha terminado sus estudios de Far-
macia en nuestra Universidad Na-
cional, e] señor Alcibiades J . de la 
Peña García, aventajado estudiante 
Qe Medicina e hijo de nuestro dis-
tinguido amigo el doctor Alcibiades 
de la Peña, Director de Justicia. 
Para ambos nuestra cordial felici-
tación. 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E 
L A H A B A N A 
Secretaría 
E L DR. ANDRES GARCIA RIVERA 
En atenta comunicación nos parti. 
cipa nuestro estimado amigo el doc-
tor Andrés García Rivera, Catedrá-
tico Titular de la Escuela de Medici-
na, que ha instalado su gabinete de 
consultas, dedicado a la medicina 
interna, en la calle de San Miguel 
número 117, letra A. 
Muchos éxitos deseamos al culto 
y competente galeno en su nueva 
residencia profesional. 
"CERVANTES" Y "ESPAÑA 
L A IGNORADA" 
La divulgación de esa gran obra 
que redime a la nación descubridora 
de no pocas patrañas calumniosas, 
ha sido puesta en manos de una ca-
sa cubana cuyo sistema de distri-
bución nada tiene que envidiar â  
de las mejórfs firmas extranjeras. 
'< La Librería "Cervantes", a la quo 
Ricardo Velóse supo trazar el cami-
no del éxito desde hace años, ha si-
do nombrada por la Editorial Atlán-
tica representante exclusivo para 
Cuba y otros países de la venta de 
"España la Ignorada". 
Quiere esto decir que la adquisi-
ción de obra tan importante será en 
lo sucesivo más cómoda para cuan-
tas personas deseen poseerla, pues-
to que con todas las facilidades la 
tendrán a su alcance en las librerías 
de la República. 
Ya no existo el temor de quedar-
se sin el libro revelador, puesto que 
la casa "Cervantes" ha logrado am 
pliar el plazo do venta y la cantidad 
de ejemplares destinados a nuestro 
país. 
Damos la noilcia porque demues-
tra que en Cuba también existen in-
dustrias bien organizadas. 
CASINO ESPAÑOL DE L A HABANA 
Conforme a lo dispuesto en los 
artículos 18 al 28, inclusives, del 
Reglamento General de la Sociedad, 
el domingo 28 de los corrientes, a la 
una 'de la tarde y en el Salón de 
Fiestas, se celebrará Junta General j 
de Eleciones para renovación parcial 
de la Junta Directiva, a fin de cu-
brir los cargos de Presidente, Vice-
presidente Primero y veinte y siete 
vocales, por cese de los señores cu-
ya relación está fijada en la puerta 
de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Elec-
ciones y celebrar éstas, se observa-
rán los procedimientos que determi-
nan los mencionadas ortículos, sien-
do requisito indispensable para el 
acceso al local y hacer uso del dere-
cho de sufragio la exhibición del re-
cibo que acredite el pago de la cuo-
ta correspondiente al mea de Diciem-
bre actual. 
Lo que por acuerdo de la Junta 
Directiva y disposición del señor 
Presidente, se hace público para co-
conocimiento dtí los señores asocia-
dos. 
Habana, 18 de DIcréBTbre de 1924 
c 11481 
E l Secretario: 
José F . FUENTE 
alt 2d-20 
DE HACIENDA 
E L ESTADO DEL TESORO 
Hasta el día 18 la eristencia en 
efectivo en la Tesorería General era 
de $23.263.461.75. 
En los diez y ocho días del actual 
mes de diciembre el Estado ha re-
caudado por todos conceptos la su-
ma de $4-173.569.17. 
E N L A F U R I A 
Por la furia de au reuma desenca-
denado, va a ser cogido, y que ma-
rera el despreocupado reumático, 
que desoyendo consejos dejó dormir 
de su mal duranteílos meses cálidos, 
y ahora que viene el tiempo frescc» 
no lo ataca antes de que él lo haga. 
Para dominar el reuma en todo tiem 
pfc nada como Antlrreumático del 
doctor Russell Hurts de Filadelfia, 
que se vende en todas las boticas y 
cura todos los reumas. 
alt. 4 Dlc 
T O M E 
M O N D A R I Z 
Y A C U E S T E S E A D O R I V U R 
y al día siguiente habrá experimentado usted un positivo allivio en 
sus dolores del estómago, ríñones o hígado. Es él agua mineral 
más rica en cualidades medicinales, que proclaman millares de 
curados. 
P E VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. TIENDAS DE VIVERES 
FINOS, CAFES Y HOTELES. 
Distribuidores exclusivos: J . C A L L E & C , S.cn C 
A N U N C I O 
AeOlAR 116 
A h o r r e s u b s i s t e n c i a s t o m a n d o 
O V O C A C A O 
y s e a l i m e n t a r á p l e n a m e n t e . 
/ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para curar las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I Q E S T Ó N I C O 
DE VENTA EN rARMACÍÁS Y DROOUERlAB 
F á b r i c a d e M o s a i c o s < ( f ^ C u b s t r i S l 
LA MAS GRANDE DEL MUNDO. - TRES MILLONES EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a ' T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
F O L L E T I N 64 
I T A B O S 
Unveia un tres parte* 
Por 
JULES MARY 
SEGUNDA P A R T E 
(De venta en la Librería "La Moflerna 
Pótala", Pl y Kargall, (antea Obldpo) 
bün<s. X¿b y UV* 
(Continúa) 
Entonces y antes de que el bastón 
caiga, interviene Chopinette: 
—No se enfade usted por esta! 
vez, amiguito; se ha bebido un po-1 
co en honor mío y para celebrar la 
buena noticia que tengo que darle... 
La cólera de Gaspar se disipa. 
—¿Una buena noticia?... ¿Se ha 
decidido a venir a mi casa? 
—Ale parece que'está decidida y 
yo he venido acá como si dijéramos 
en calidad de furriel, paru preparar 
el alojamiento. 
—¿Y si te equivocases? 
—Yo no me eQ.uivoco nunca, ami-
guito... ¿Está usted más tranqui-
lo? 
— S í . . . , aunque a esta borracha 
le convendría una lección. . . 
—Perdone usted, señorito,—dijo 
la tía Cacatúa, ofendida en su dig-
nidad—Ya le advertí a usted cuan-
do hicimos el trato, que nq me dis-
gusta una copa más que cuando vie-
ne sola. . Y también le dije quo, 
aunque esté borracha, no pierdo por 
eso la sangre fría. . . 
Mientrr-B -hablaba, había puesto 
sus ropas en orden, y Chopinette, por 
su parte, a fuer de mujer lista, se 
llevó a los dos muchachos y procuró 
hacer desaparecer toda señai de Ift-
cha. 
Y empezó la comedia. La tía Ca-
catúa avanzó hacia Gaspar, extendi-
das lus manos, los ojos sin luz. . . 
—¿Eres tú, Marcial?. . . ¿Eres tú, 
hijo m í o ? . . . Vuelves de la oficina 
más pronto que de costumbre... 
¿No estás malo?... Trabajáis de-
masiado. . 
Todos 6c miraron un instante en 
silencio, y luego soltaron la carcaja-
da al mismo tiempo. 
Después de lo cual, la Cacatúa, con 
ia misma entonación digna, añadió: 
—Queda ponche, ' hijo mío..-. 
¿Quieres? 
—No., prefiero champagne... 
—También tenemos champagne. 
— ;Pueb bien, echemoe un trago? 
—A todo esto,—dijo Chopinette, 
que estaba muy alegre,—nadie me ha 
preguntade todavía e¡ motivo de mi 
visita 
—iüs Verdad, ¿a qué has venido? 
—Les voy a dejar asombrados. 
C 10.U126 
—Habla.. . a nosotros no nos sor-
prende nada. 
—Me han enviado acá a pedir in-
foimes. 
—¿De quién? 
—De usted tía Cacatúa, de estos 
dos angelitos, Eugenio y Póllto, y 
sobre todo de usted, amiguito,—di-
jo Chopinette a Gaspar. 
— Y los informes ¿serán buenos? 
•—¡Excelentes!... No es posible 
encontrar una familia más afectuo 
sa, más unida, más honrada...; es 
lo quo se dice una familia modelo, 
eólo que. . . 
—¿Qué?—preguntaron todos a la 
vez con ansiedad. 
—¡Que el champagne no está 
bastante frío! 
Lanzaror. una carcajada intermi-
nable. 
Aquella noche, Chopinette comió 
en la calle de Salnt-Martin. 
Cuando regresó al Hotel del Paseo 
de la Reina, eran las nueve. 
Ba^tiana la esperaba pensativa. 
En cuanto llegó al hotel, Elena 
Maloi.che fué en busca de su ama. 
—Aquí estoy... ¿Me necesita la 
señorita? 
—¿Ha hecho usted lo que le di-
je? 
i- —Sí, señorita . . . ; no salí más 
que para eso. . . Fui a la calle de 
Saint Martin, al número 178, como 
; la senoriti me encargó. . . 
I —¿'rornó usted los. . . informes 
i en cuestión? 
1 —Sí, señorita. . . Y sin que esto 
sea queief ponerme moños, si hubie 
se peí tenecido a la policía secreta no 
hubiera andado más lista. . . 
—¿Que le han dicho a usted? 
—No han hecho más que hablar-
me bien de é l . . . Resulta un poco 
triste para los demás encontrarse 
con personas que son perfectas, al 
parecer, dijo Chopinette, riendo ale-
gremente. . . 
—¿Con qué pretexto ha pedido 
usted y ha podido obtener esos in-
formes? 
—Probablemente, no volveré a 
ver a las personas a quienes he in-
terrogado... Les he contado senci-
llamente que se trataba de un matri-
monio y que me enviaban ios padree 
de la novia. . . 
—Muchas gracias, E lena . . . 
— :Oh! la señorita me dará las 
gracias luego. Aún tengo muchas co-
sas que decirle. . . Como la señorita 
deseaba informarse, creí que haría 
bien en ir a casa del propio señor 
Marcial Fontenet. 




—¿Con qué pretexto? 
Con un pretexto muy natural. Me 
presentó a la madre, diciéndole que 
iba de parte de un comerciante del 
barrio que, habiendo oído decir que 
el señor Fontenet se dedicaba por 
la noche l». esa clase de trabajos, 
quería confiarle sus libros para que 
los pusiera al d í a . . . 
—¿Y qué? . 
—Pues que vi allí, señorita, un^ 
fam^'a modelo... de la que debían 
tomar ejemplo todas- las familias del 
mundo.. : y cuando sale una de 
allí, solo siente una cosa: no perte-
necer a esa familia. 
—¡Qué encanto! 
—¿Verdad que sí? ¡Oh! allí se 
respiraba honradez, y hasta añadiré 
que óe respiraba alegría. . . 
—¿Por qué? 
—Sí. No es posible ver a esa fa-
milia y permanecer con ella cinco 
minutos, sin pensar que todos los 
que la componen viven en el seno 
de la felicidad. . . Han encontrado 
la dicha en la sencillez, en el traba-
jo y en la intimidad de su vida, 
porque ese es el defecto que se les 
puede poner, que viven aislados, que 
son un poco huraños. No va a ver-
los nadie y no han tratado de crear-
se relaciones. . . 
— ¡Hace tan poco tiempo que es-
tán en París! 
—;Ah! ¿La señorita lo sabía?— 
dijo Chopinette sin dar al parecer 
más impcrtancia a la interrupción 
de Bastiana...—Es verdad.. .acá 
ban de llegar a PaT-ís... Pero, no 
' me parecen inclinados a trabar fá-
i cilm^ntc amistades íntliñas. . . 
—¿No es eso natural, Elena? 
—-Tau natural, que lo contrario 
; me hubiese inspirado desconfian-
z a . . . 
—Eso es todo lo que tenía usted 
¡que decirme? 
No, señorita. . . me queda lo 
más interesante. . . 
Bastiana dirigió a Chopinette una 
mirada de interrogación y de curio-
sidad. 
— E n el momento en que iba a 
despodirme, llegó é l . . . . 
—¿Quién? 
—El. . .—repit ió discretamente la 
doncella, con una ronsira confiden-
cial. 
—Pero ¿quién es él? 
—¡Puef el señor Marciai Fonte-
net, el hombre prodigio, el 'que re-
presenta la perfección en este mun-
do y ei modelo de todas las virtudes, 
grandes y pequeñas!. . . 
—¡Qué me importa!—creyó deber 
decir Bastiana.—Su presencia no po-
día añadir nuevos datos a los infor-
mes que usted había obtenido, y co-
mo usted entró allí al amparo de 
una mentira, debió encontrarse en 
un gran apuro, 
—Nada de eso, señorita. La mamá 
explicó el objeto de mi visita, y el 
señor Fontenet respondió ensegui-
da que tenía demasiado trabajo y 
que lo era Imposible encargarse de 
otro nuevo quehacer... Mientras 
hablaba, le miraba yo sin dejar de 
escucharle. . . ¡Oh señorita, qué voz 
tan dulce tiene!... ¡Y qué ojos! 
Unos ojos que, cuando la miran a 
una, la hacen experimentar no sé 
qué schsación agradable por todo el 
cuerpo... ¡Ah, señorita! si no me 
hubiesen Labiado tan bien de él, di-
ila que había que desconfiar de ta-
15 OÍOS... s ° " 5 ^ ^ y ; f t e r r a ° : 
jon hechizos... f ^ t S e s -
Bonificadas! ¿J. 
Bastiana le ¿16 las graclas+D°l na. 
vo. Esta ve* Chopinette ™ten'he, 
da más que decir. Aquella noc 
Bastiana durmió en una Pa; <en. 
funda, en un Inmenso ^uietam1 ^ 
to de todo su sér. Parec/.a¿e0 qde to-
corazón sa veía, al fin. Ubre de _ 
das sus angustias y de t f * * ^ i» 
certidumbres, y que una íel'c °B 
felicidad, se cernía sobre eua. ^ 
Vió por tercera vez a Marci 
el baile que dió Candólas q ^ 
días después. Le eDCont5 nida Pe-
presa de una emoción contem • . 
ro la joveu leía claramente e" nta 
líos hermosos ojos toda ia 
pasión que había InsPirad°' anedir-
Sólo hizo una alusión al desp 
se de ella: bajie 
—Candólas da un último ^ 
dentr© de ocho d ías . . . ^ . al-
ga usted... y quizá eea es^ ^ 
tima vez que yo la vea"'" let0l sio 
desaparezca usted por comp ver]ft 
que yo encuentre ocasión aê  ^ 
de nuevo... Eso es inj'u^'''ust^ 
es cruel. . ¿Es que n0^nad0 sen-
cuenta. Carlota, del pro «ndo y 
timiento Que me ha mfP1" peo-
de tedo el dolor que siento i ^ 
sar que en lo sucesivo voy 
separado de usted?... mor.0 soo-
Bafitlana le tendió la mano 
ANO XCII^. 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 20 de 1924 
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^ ^ ! ^ ! ! ! ^ I c a s q s y c o s a s í 
^.6 
einpieo del Alqaltran fiuyot tomado en todas las comidas & 
i dosis de una cuctiaxaditu de café en un vaso de a^ua, basta, efec-
!* amenté, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro más 
rtináz Y la bronquitis más inveterada. Incluso consigúese a veces 
Svidificar y curarla tisis bien declaraia, puesto que el Alquitrán 
Atiene la descomposición de ios tubérculos del pulmón, matando los 
irrobios nocivos causantes de esta descomposición. 
En interés de los enfermos debo manifestar dc^cnní icn de cual-
ier producto que se les quiera ven ier en lugar del verdadero 
ilauUran Guyot. Para obtener la curación de las bromjuitis, 
ratarros antiguos* resfriados descuidados y a fnrtiori el asma y la 
tisis es' indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
Alanítran Guyot. 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta: la del verdadero, 
• •auitrán Guvot lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
«¡Tactores y su firma al biés en tr-s colores : violeta, verde y rojo, lo 
nropio que la dirección : lI»»ison L F r e r e , 1 9 , r u é Jacob, P a r í s . 

































) «1 pf£ r a estw 
ano 80 
3 f ó e a l c á p a r a u n R e g a l o b e ^ a á c u a á 
T o d a Persona Necesita 
una Lámpara de Bolsillo ^Evereadv'* 
Potentes —Seguras—Eficientes 
T o m e l a s Fundada 1752 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t ] 
Puramente Vegetales. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor \ 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los > 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas ád 
Muiuio tntero. 
Acerque el grabado 
á los ojos y vcr.i 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
^ ^ ® 
_ Fundada 1S47. L -fl 
E M P L A S T O S x ^ A l I C O C K 
El Remedio Externo Mejor del Mundo, 
9 9 <9 
0 
9 
Apliqúese en la parto donde se sienta dolor, 
¡̂ v. 'MK''' 78Hi'' 'MB^ 
G I N í B R A A R 0 M A Í 1 C A D E W 0 1 F E 
U U N I C A 
I m p o r t a d o r e s E X C I U S Í V D S 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
g R A S S E & C P . 
, W é f o n o A - 1 6 9 4 - C t a p i a , 1 8 • B a t a a 
S I N H I L I S M 0 
"VERSOS F E S T I V O S " 
Por Pepe Quiróa, con un prólogo 
d* Miguel Oarmendia Volúxaen de 
aea pcgrinas. Casa editorial: Juan 
P. Ollver, Matanzas. 
Con una dedicatoria 
y una carta, por Correo 
me ha remitido su libro 
cate vate matancero. 
Mi deber, en este caso, 
es decir si es malo, o bueno; 
pero como que se trata 
de un colega, me concreto 
a publicar solamente 
unos resalados versos 
que entresaco del volumen, 
al azar. Allá van ellos: 
" S O R P R E S A " 
"Son las doce de la noche: 
Me ha pesado por delante 
A toda carrera un coche, 
Y dentro un mozo elegante. 
Con indescriptible gozo 
Sigo del coche la pista, 
Seguro de que aquel mozo 
Iba a hacer una conquista. 
¡Corre, corre!, ¡por favor! 
Al cochero él le gritaba, 
Y muy nervioso una flor 
En el frac se colocaba. 
Y yo, jadeante seguía 
Corriendo del coche en pos, 
Y para mí repetía: 
¡Lo sorprendo, como hay Dios! 
Cesa la velocidad 
Y detiénese el carruaje; 
Mas hay tanta obscuridad 
Que no conozco el paraje. 
Se baja el joven de prisa: 
Toca y le dicen —¿Quién es? 
Necesito una camisa 
Mañana-temprano, Andrés", 
1 
Dime, lector, ¿te reiste 
con ese final? Pues, bueno, 
si abres por doquier el libro, 
te ries lo .mismo. ¡Créélol 
Dice el autor en su carta 
—y guárdame este secreto— 
que en Matanzas y en la Habana 
se vende, y que vale un peso. 
Sergio ACEBAL. 
O D O U N M A D R I G A L ' d e M i r a d e M e s c u a 
r e s p l a n d e c e e n e l c u t i s a t e r c i o p e l a d o 
y t e r s o c o n l a e s p u m a d e l i c i o s a d e l 
J a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
E l m á s f i n o , p e r f u m a r l o y d e t e r g e n t e . 
F l o r a l i a M a d r i d 
ULTIMA OBRA DE V. BLASCO 
IBANEZ 
L A V U E L T A A L MUNDO 
UN NOVELISTA 
DE 
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
DE L A MARINA" 
Pocos libros hay tan pintores-
cos y entretenidos como la 
últliuu obra de Blasco Ibañez, 
en la que hace una soberbia 
descripción de los lugares 
tjue visitó en su último viaje 
alrededor del mundo. 
En esta nueva obra de Blasco 
Ibañez podrán saborear los 
amante de la buena literatu 
ra, las inimitables, páginas 
descriptivas de "i:i pais del 
arte", "La cátedra}" y "En-
tre naranjos" del 'mismo au 
tor, que le han dado fama en 
el mundo literario, como el 
mejor novelista descriptivo 
contemporáneo. 
2tomos en rústica cop artís-
tica cubierta en colores.... * 2.00 
Los mismos tomos encuader-
nado en tela blanca.. . . . $ 3.00 
GLOSARIO DE ATI^OMSORXSIffOS 
Por el Dr. PE KN ANDO OKTIZ 
Con un prólogo de J . M. Dlhigo, Pro-
fesor de Lingüistica en la Universidad 
de la Habana 
La nueva obra del doctor Fer-
nando Qniz, es un hermoso 
trabajo de erudición linguid-
tlca para investigar K I origen 
africano de gran parte di ios 
vulgarismos propios del ha-
bla vernácula de Cuba y de 
muchas voces toponimicas, 
botánicas, zoológicas, etc., 
etc., que hasta ahora se te-
nían por de origen descono-
cido, o t1"; atribuían a los in-
docubanos. 
Esta obra descubro un nue 
vo borlsonte a los estudio» 
amerioanistas. 
Forma un volumen de o'JU pági-
nas en 4o. mayor, esmerada-
mente Impreso y eucuaderna-
du di rústica con una artfs 
tica cubierta en colores, origi-
nal del eminento artista cu-
bano José Manuel Acoeta. 
Precio del ejemplar ? o.OO 
LZ.TIM08 LIBROS RECIBIDOS 
LAMliNAtí UE DIBUJOS TO-
POGKAEICOtí Y KOTüLA-
CION L>E PLANOS, por An-
tonio Revenga y Ricardo Mu-
ñoyerro. Obra recomendada 
de texto para las oposicio-
nes de Ingreso en los Cuerpos 
de topógrafos y delineantes 
y de utilidad para toda cla-
se de escuelas especiales. 
I tomo en 4o. apaisado con-
teniendo l'O láminas..' . . . . $ 3.00 
CURIOSIDADES GRAMATI-
, CALES.—Gramática amplia-
da del idioma español. Len-
guas y dialectos de la Pe-
niusula Ibérica y vocabulario 
do lenguas exóticas, por Ra 
món Martínez de la Vega y 
tíarcía, con un prólogo de 
E de A. Commeleran y una 
carta laudatoria de F . Ro-
drigue/. Marín. 1 tomo en-
cuadernado en tela 1 2.00 ! 
HI NKV PORD, MI VIDA T MI I 
¿BRA.—Obra de lectura fá-
cil y sugestiva, que puede 
servir de arma poderosa a , 
la juventud para abrlse las . 
nuertas del éxito. Esta obra 
siendo su lectura estimulan-
te tiene la ventaja sobre to-
das sus similares de que 
los hechos que en la misma 
se narran son verídicos y de-
muestran claramente como 
un hombro puede llegar a ser 
millonario. Precio del ejem-
nlar en rústica.. . . . . . . S 1.40 
rtVVIPEN DIO DE HISTORIA * 
GENERAL.—Obra destinada 
- servir de texto en los 
colegios c Institutos de se-
cunda enseñanza, por su ma 
ñera clara y metódica en su 
exposición. Obra escrita por 
los Comandantes de Artille-
ría Juan y Joaquín Izquierdo 
v Croselles. Edición ilustrada 
con infinidad de grabados y 
mapas en colores. Precio del 
ejemplar encuadernado eu 
T OS * BUQUES. — Estidlo^'y ' 6,0() 
descripción de los buques 
antiguos y modernos, tanto 
de guerra como mercantes y 
Aa recreo, por G. Clerc-Ram-
oal Versión castellana llus 
trada con 92 grabados. 1 to 
mo rústica | i.oo 
HISTORIA SECRETA DE BO-
n V l V A R . — Obra curiosísima 
oara 18- historia de América 
por Cornelio Hispano. 1 to-
mo rústica J 1.Í0 
CREDITO AGRICOLA. — Su 
historia, bases y organliación 
por T.uis Redonet. 1 tomo 
en 4̂  encuadernado j Z.W 
.ulbrerla CERVANTES de R. Tnu\»ov j CIA. 
Avenida Italia 63 (Antes Oalla.no). 
Apartado 1115. Tel. A-4968. Habana. 
Id. l i m 
\V B B H 
Del Chicago Evlning Paat que 
trasmite con 329 metros. 
Sábado 2U Ĵe diciembre de 1921. 
De 7 a 9 p. m. Concierto eu el 
Hotel Edge^attr Beach. 
Discurso. 
Canciones por el tenor Albert li . 
Tilton Jr . 
De 9 a 10 Programa bailable en 
el hotel Edgeu-ater Beach. 
Canciones por Marle Kelly. 
Programa de los guitarrislas ha-
•waiianos hermanos Langdou. 
De 11 a 12. Programa bailahle en 
el Hotel Edagewater. 
Números por los guitarristas ha-
•wailanos. 
Canciones por Marie Kelly y los 
hermanos Loos. 
Números por el pianista B. Ke-
nnedy. 
Cuentos. 
K 1» R A 
De la Westingbouse situada en 
East Plttsburgh. 
Sábado 20 de diciembre de 1924. 
A las 6 p. m. Concierto por la 
K D K A-
A las 8 y 30. Noche de Navidad 
en el estudio de la Grlffiths. 
A las 9 y 55. Hora de Arling-
ton. 
K P 1 
De la Earle Anthony Ins. de Los 
Angeles. California, 2,400 millas de 
la Habana. 
Sábado 20 de diciembre de 1924. 
De 7 a 8 p. m. Programa bailable. 
Programa vocal e instrumental. 
De 9 a 10. Programa del Exa-
• mine*. 
De 10 a 11. Programa del Par-
kard Radio Club. 
\V G V 
Do la General Electric Co. de 
Schanectady. 
•Sábado 20 de diciembre de 1924. 
A las 9 y 30 p. m. Programa bai-
lable por la orquesta Phil Romano's 
en el hotel Nev Kennore de Al-
bany. 
Canciones popnlares. 
W R C 
De la Radio Corporation of Ame-
rica situada en Washington, D. C. 
la que trasmite con 467 metros. 
Sábado 20 de diciembre de 19.24. 
A las 7 p. m. Cuentos para niños. 
A las 7 y 15 Programa del hotel 
New Williard. 
A las 8. Asuntos religiosos. 
A las 9 y 15. Conferencia sobre 
radio 
A las 9 y 30. Programa que ee 
anunciará. 
A las 10 y 30. Retfasmisifin del 
programa que ofrecerá el Hotel As-
ter y que lanzará la Estación W J Z. 
A las 11 y 15. Programa del tea-
tro "Cíandairs Tívoli. 
W B A F 
De la America Thelephone and 
Thelegraph Cq. de New York que 
trasmita oon 4 92\ metros y dista 
1,:;00 millas do la Habana. 
Sábado 20 de diciembre de 1924. 
Do 6 a 12 p. m. Concierto por 
el cuarteto W E A F . 
Cuentod para niños. 
Solos de piano por Celile M. Be-
rens. 
Cauciones do Cowboy por David 
Daca. 
Trio de artistas del hotel Edge-
more. 
Programa de la orquesta Josepb 
Knecht's en el Hotel Valdorfv As-
teria. 
Programa bailable por la orques-
ta de Vicente López en el hotel Penú-
sylvania. 
La P AV \ 
Programa del concierto cine será; 
trasmitido desde la Academia de 
('auto del Profesor señor Juan Gon-i 
zález, por la Estación Radiotel'jfó-; 
üica P W X de la Cuban Tolephone 
Ccmyany, el d ía»20 de diciembre 
dj 1924. 
P R I M E R A PAii'J E 
1. —Traviata. F?.uta«ia. Verdi. 
•Solo de piano por la señorita Elo-
dla de Miguel. 
2. —Hamlet. Thmas. 
Por el barítono señor Antonio 
Plana. 
3. —Linda, de Chamonix. Donj'í,c.ti. 
Por la soprano señora Emilia R i - • 
vera de Villar. 
4. —Marina, Dúo. Arrieta. 
Por el tenor señor Fausto Alva-
rez y barítono señor Antonio Plana. 
5. —'Discurso, en español, por el 
Anunciador. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Vals de la Duquesa del Bal 
Tabarfn. 
Por la soprano señorita María j 
Perovanl. 
2. —Un beso. Canción cubana, Ma-
rín Varona. 
3. — E l Matrimonio. 
Por la soprano señorita Rita María 
Robaina 
4. —Bajo el claro de Luna, Ernes-
to Lecuona. 
Por las señoritas Gloria Espín y 
Nena Plana. 
5. —Discurso, en inglés, por el 
Anunciador. 
T E R C E R A P A R T E 
1. — (a) Gran vals brillante, Cho-
j-ín. 
ib) Gaveta coqueta, C. Fernández. 
Solos de piano por el profesor se-
ñor Carlos Fernández 
2. —Ay, ay ay, Vltallta. 
Por el tenor señor Fausto Alvarez. 
3. —Alda, Dúo, (A pet ic ión) , Verdl 
Por la soprano señorita María 
González y tenor señor Domenech. 
4. —Canciones cubanas, (A peti-
c ión) . Por el profesor señor Juan 
González. 
E n l a P r i m a v e r a y e n 
e l O t o ñ o de l a V i d a 
es cuando l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t m e j o r demues-
tra su poderoso alcance. 
C o m o e x t r a ñ a r s e de que 
e l hombre(, que se c r i ó 
c o n el la criando n i ñ o y 
se mant iene robusto a 
los 6 0 y pico, c u i d a de 
que se l a d e n a sus nietos 
c o m o lo m á s e s e n c i a l 
para su bienestar y por-
v e n i r ? P a r a esa preciada 
sa lud y robustez tome de 
ver en cuando l a legit ima 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
C O M B A T A 
LA CONSTIPACIÓN 
con AGAR-LAC. el laxante suave y 
moderado que ayuda a conservar la 
salud y a mantener la eHminaclón 
natural. Se toma al acostarse. 
5.—iRigoletto, Cuarteto, (A pet>> 
c ión) , Verdl. 
Por las señoritas Plana e Iturmen" 
di, y señores Alvarez y Plana. 
Los acompañamientos de piano 
estarán a cargo de la profesora seño-
ra Caridad de Miguel y el Director 
de la Academia señor Juan Gonzá-
lez. 
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
DE L A MARINA 
77 
g j K - B t / 
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B O D A 
E N L A N O C H E D E A Y E R 
O . n 
i 5 2 x c n 
A l o s 2 0 d i 
X a s ^ í í e 6 i a s 
Entra las de anoche. 
Una boda que paso a describir. 
No es otra que la de la señorita 
Carmelina Menéndez Moreno y el se-
ñor José C . Vior, contratista, esta-
blecido en esta capital. 
Intima la ceremonia, celebrada a 
las nueve, según expresaban las in-
vitaciones, en la casa de la Calzada 
de la Infanta número 20. 
Muy bonita la novia. 
Ataviada con sumo gusto. 
E l traje que lucía, adquirido en-
tre las colecciones de E l Encanto, 
tan espléndidas, era un modelo fran-
cés precioso. 
Un estilo muy lindo. 
Carmolina Menéndez 
y José C . Vior. 
De la más alta novedad. 
Entre los testigos de la boda fi-
guraba el doctor Horacio Díaz Par-
do, popular, Alcalde de Matanzas, 
electo senador por \esta provincia. 
Otro testigo, el señor Florencio 
González, gerente de la razón so-
cial González y C . Vior, a que per-
tenece el novio. 
E l señor Miguel Cerra Fuentes. 
Y el doctor Ainclarte. 
Al Cedí, al elegante hotel del Ve-
dado, han ido los novios a disfru-
tar de los primeros encantos de su 
luna de miel. 
¡Felicidades! 
P R A D O 8 8 
D E L A M O D E 
Recibió en el vapor "Espagne* 
una selecc'on de 
S o m b r e r o s 
hechos especialmente para lucir 
los nuestras damas en las visitas 
de fin de año. También nos lie" 
gó un precioso surtido de 
V e s t i d o s 
que son todc )del( 
M í l l e . C u m o n t 
S U C U R S A L DE P R A D O 9 6 
' J 
Es más delicada de-lo que muchos 
creen la elección de unas medias de 
señora. Parece ser que la moda ha 
impuesto tres matfces precisos: beige 
Patou, bois de rose y flesh. No se 
pierdan de vista ectas i indicacio' 
nes. Pero aoréciese también, con cui-
dado, el tono del vestido a la hora de 
ponerse las medias. Bien está el con' 
traste, mas sin excluir la armonía. 
Entre esos tres matices indicados 
existe toda una gama de sutilezas de 
color muy digna de tenerse en cuenta. 
Cuidado. Las medias no se ponen 
hoy, solamente, en las piernas. Se ex" 
ponen también a contnbuición del ge-
neral sentido de una toilette. 
A tal extremo, que existen me-
dias—y nosotros podemos mostrarlas 
-̂ •de tisú de oro y de tisú de plata. 
Pasó el tiempo en que una media 
era una funda de abrigo. Pasó, asi'; 
mismo, el concepto de la media-tapu-
jo. Hemos llegado al momento de la 
media-adorno. 
Decía un fisiólogo que para saber 
si una mujer era perfecta no precisaba 
el reconocimiento pleno. Bastaba con 
verla caminar. Se camina, no con un 
estilo determinado, sino con unas for-
mas determinadas. Además, se camina 
a la vista. 
Es necesario, pues, someter los ele-
mentos de juicio a la vista de la crí-
tica de la manera más graciosa po' 
sible. 
elección de las medias. 
Cuídese mucho, por tanto, de la 
5t le«Ha;s 6c M l u s e l l n a 
A 30 centavos.—Medias de muse-
lina* de algodón, en blanco, negro, 
caoba y gris. 
A 45 centavos.—Medias de museli-
na de algodón, tejido doble, clase fi* 
na. en blanco, negro, gris claro, c a r 
ne. "champagne" y carmelita. 
A 65 centavos.—Medias de museli-
na, francesas, transparentes, en blan-
co, "negro, varios tonos de gris, beige 
y champagne. 
A 95 centavos.—Medias de museli-
na chiffón, francesas, en blanco, 
negro, tres tonos de gris, caoba, 
cordobán, aceituna, carne, "beige", 
París y castor. 
A $1.25.—Medias de gasa de hilo, 
de finísima calidad, en blanco, negro. 
Habana, cordobán, carne, "beige", 
gris claro y gris mediano. 
A $1.25—Medias de hilo de Esco' 
cia, tejido seraidoble, 'clase extra, en 
blanco, negro, "beige", dos tonos de 
carmelita, carne, "champagne" y va-
rios tonos de gris. 
A $1.50.—Medias de hilo puro, te-
jido doble-, calidad superfina, con cu' 
chilla calada, en blanco, negro, cham-
pagne, gris claro, gris mediano, carne, 
carmelita y cordobán. 
ytttblas be S e 6 a 
A 50 centavos.—Medias de seda 
con refuerzo de hilo, en gris, arena, 
"champagne". Habana y aceituna. i 
A 65 centavos.—Medias de seda, 
con el refuerzo de hilo, de calidad 
más fina que las anteriores, en blan-
co, negro, todos los tonos de! gris, cao-
ba, cordobán, beige, carne, "flesh", 
melocotón, castor, París y arena. 
A 95 centavos.—Medias de seda-
chiffón, con un pequeño refuerzo pa-
ra las ligas, en blanco, negro, plata, 
champagne, cabeza de indio, carme-
lita, castor y "puesta de sol." 
A $1.00.—Medias de seda—el re-
fuerzo inclusive—, de clase fina, en 
blanco, negro, carmelita, cordobán, 
gris oscuro, gris claro, aceituna, ca-
beza de indio, flesh, melocotón, car-
ne, champagne, beige, castor y oro 
viejo. 
A $1.25.—Medias de seda, de muy 
fina calidad, tejido seraidoble, en to-j 
dos los tonos en boga. 
A $1-65.—Medias de gasa de seda, 
muy fino tejido, en blanco, negro, 
gris plata, cocoa, "otter". Habana, 
"puesta de sol", carne, "flesh", at-
mósfera y cabeza de indio. 
Otros tipos de medias de seda, mag-
níficos, en completo surtido de los 
$1.95, $2.50, mas nuevos tonos, a 
$3.00, etc. 
En medias de seda, en colores pro"; 
pios de trajes de noche, tenemos una 
colección imponderable. 
L A SERENATA A VARONA 
SUAREZ 
DE SANIDAD 
JXJ« EMIGRADOS Y L A V I E J A 
GUARDIA M I G U E L I S T A S E A ü - i 
H1EUEN A L H O M E N A J E 
Siguen con gran actividad ^los [ 
preparativos de la gran Serenata ¡ 
que el día 31 de diciembre se efec-. 
tuará en honor -del Dr. Mañuel Va-,' 
roña Suárez, con motivo de celebrar 
el día primero de enero su fiesta 
ononiástica. 
Entre las valiosas adhesiones que 
se han recibido figura la de la Aso-
ciación Nacional de los Emigrados Re 
volucionarios Cubanos. L a gran ins-
titución cubana ha querido rendir 
un tributo de reconocimiento al doc 
tor Varona Suárez por la brillante 
labor que realizó en el Senado en 
defensa del proyecto de ley que con-
ced una, casa para local social dé1 
los emigrados. 
L a Vieja Guardia Migueíista, agru-
pación que de manera tan eficaz 
preside el doctor Matías Duque, se 
reunió anoche bajo la presidencia de 
este distinguido galeno y acordó apo-
yar el proyecto de homenaje al doc-
tor Varona Suárez y ofrecerle todo el 
valioso esfuerza de la simpática 
agrupación liberal. 
Los estudiantes tomarán parte 
también en la Serenata por medio 
de distinguidas representaciones del 
eleniento estudiantil. 
E l señor Rafael Quintana, Direc-
tor de la Serenata, está laborando ya 
con gran actividad. Todos los Comi-
tés, organizaciones y amigos del doc-
tor Varona Suárez que deseen to-
mar participación en Ja Serenata 
pueden dirigirse al señor Quintana, 
a-su domicilio. Rastro 4, donde es-
tán instaladas las oficinas de la Co-
misión Organizadora. 
Esta Comisión, que preside el se-
ñor Domingo Espino, celebrará reu-
nión el «pfóxímo lunes,'a las cuatro 
de la tarde, en San Lázaro 130, 
esquina a Ajguila. Todos los amigos 
del Dr. Varona Suárez que deseen 
concurrir a esta reunión pueden ha-
cerlo. 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos si-
guientes; Enrique Villuendas 181, 
de Alonso y Sánchez; Víctor Muñoz 
143, de Justo Alvarez; 25 y Pasej, 
de. Dolores Alonso, San Bernardino 
de Juan Pelea; Peñalver 3, de José 
Alvarez; Pto. Zayas 43, de Arsenio 
del Campo; Porvenir s|2 M|7 Re-
parto Porvenir, de Antonio Acosta; 
M. Pruna y J . Abren, de Antonio Gu-
tiérrez; Reparto San Miguel S. 17 
y 18 M|8, de Pedro Herrera; Leonor 
Pérez 98, de Mercedes Ajuria de 
Norman. 
E L DR. ANTONIO P. SEIJAS 
HASTA 
DOS V E C E S 
DIARIAS S E PUEDE 
UNO A F E I T A R , 
—SIN M O L E S T I A 
Nuestro antiguo compañero en la 
prensa y muy estimado amigo el 
doctor Antonio P. Seijas y Llanes 
ha sido nombrado Notario Público 
de esna capital por Decreto del se-
ñor Presidente de la República de 
fecha cuce de los corrientes. 
L a dteignación recaída a favor del 
doctor Seijas y Llanes ha sido muy 
bien acogida entre los elementos 
todos de! foro habanero por tratar-
se de un letrado inteligente y culto, 
de limpia ejecutoria profesional, a 
la vez que escritor brillante y ora-
dor conceptuó;^. 
'El doctor Seijas y Llanes es un 
ejemplo elocuente de lo que puede 
tina vniuntad perseverante dirigida 
por un talento claro. Periodista de 
acción durante muchos años, deseo-
so de nuevas vías para su actividad, 
supo por el propio esfuerzo, consa-
grando ai estudio los breves ocios 
de esta ingrata labor periodística, 
hacerse de un título y, ya en pose-
eión do éste, alcanzar dentro del 
campo profesional un nombre de 
todos estimado. 
Los componentes iV la Asociación 
de Propietarios" y Subarrendadores 
de Casas, de la que fué uno de los 
organizadores y en la que figura 
actualmente como Secretario y Le-
trado Consultor, ŝ  proponen feste-
jar camplidamente, con un acto pú-
blico, al nuevo Notario. 
Nuestra enhorabuena al amigo y 
compañero por ei honroso y mereci-
do nombramiento. 
G o c e d e l a 
v i d a a l a i r e l i b r e 
El tennis, el golf y el automóvil, lo mismo 
que cualesquiera otros deportes carecen 
de atractivo para les personas que padecen 
aiguo dolor. Destierre Ud. los achaque* 
peculiares a laa mujeres tomando 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
I.V01A |. PINKMAM MCOICINI CO, l.»HH, MASS. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S Y F L O R E S 
ACABAMOS D E R E C I B I R F R E S C A S 
REMITIREMOS 12 P A Q U E T E S L I B R E S DE GASTOS, A L R E C I B O D E L A 
SUMA. DE.$1.00 
HERMANOS L O P E Z SAAVEDRA 
A G U A C A T E 56. E N T R E OBISPO Y O ' R E I L L Y 
A P A R T A D O 1918 
Cta. 7 1 a.r 81 D 
NUESTRA HIJA 
M A R T I N A 
VOLO AL C I E L O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, sábado . a las cuatro 
de la tarde rogamos a nues-
tras amistades nos acompa-
ñen a conducir el cadáver, 
deede la casa Cepero y San-
to Tomás, frente a la Iglesia, 
Cerro hasta el Cementerio de 
Colón; favor que agradece-
remos . 
Habana, Diciembre 20 
de 1924. 
José María Sánchez Prendes y 
Inés Navarro de Sánchez. 
(No ee reparten esquelas) 




^ L A B O M B A " 
A M A V I Z C A R Y C A . , S . EN C . 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Teléfono A-2989 — Apartado 936 
Las señoras y señoritas a quienes 
debemos el éxito mercantil de nues-
tra Venta-Balance—y otras simpa' 
tías y consideraciones más valiosas 
aún para nosotros—, acogieron los 
prec'os que pusimos a los Vestidos 
de seda con sincero regocijo. 
Esta rebaja verdaderamente im-
portante—nos decían algunas—, 
prueba una vez más que entre " L a 
Filosofía" y las mujeres que le so-
mos adictas existe positiva condes-
cendencia. 
Y es la verdad. A las tres sema-
nas de haber comenzado nuestra 
Liquidación. . . 
—Vamos a dar el último corte a 
los Vestidos de Seda y de Paño— 
dijimos a un grupo de estimadas 
d'entas—. Conque prepárense. 
—Hacen ustedes muy bien. E l di-
nero disponible no abunda en esta 
época de fin de año; y en cambio, 
sabemos de muchas amigas que, 
aprovechando la nueva reducción 
de precios, no vacilarán en satisfa-
cer un latente deseo y ampliar su 
ropero. 
Esta última rebaja a los Vestidos 
abarcará dos categorías: una, los de 
tipo barato, que estarán agrupados 
en lotes de "albur"; otra compues-
ta por los trajes de alta calidad, 
que estarán aparte, muy rebajados: 
hasta un 40 por ciento de descuen-
to. 
A los Vest'dos que se vendían de 
15 a 30 pesos y más, les prepara-
mos así: 
Lote No. 1: Vestidos de seda, en 
Fiat Crep o Crepé Meteoro, con bor-
dados o clisados, una colección de 
l a s 
75 modelos disünUc 
$11.90. SUQt0s- remar^ 
Lote No. 2.: Ve**-. I 
Crepé Satín, f | a [ & e s t < i ^ 
stid , 
o  PI_. otlcioscleSe(l4^ 
bordad^ en * Z T ^ * S 
fe' oblen modelos a d o r n í ^ 
botones-, a $14.90 ^ ce 
Esa sene incluye mi. , 
¿ l o s ; a l e ^ l X * \ K 
en una de las Vidria exW 
Lote No. 3.: V e S 5 ^ 
Hat Crep Crepé S S ^ H 
teoro y Crepé Lumiér, 
de 40 modelos d C n t ^ 0 K 
luto—, a $18.70. * cn 9 
(Estos trajes estaban fc. 
antes entre 30 y 38 p ¿ J 
cordará usted, lectora^ 0íf 
MADEJAS DE SEDA 
de colores a 40 centavos Í J 
Los madejones de 350 vari 
80 centavos. yardas-i 
Seda Crepé, de la afamada í 
ca Textc^-con 175 y a r d a s ^ 
centavos. a ^ 
Estambres y Céfiros de lana 
bolas U ovillos, estamos r ? 
una Liquidación local en A n ^ 
lamente de Hilos. Unos v nf , 
todas las calidades conocidas a 
cios rebajadísimos. ' ^ 
. ^ Próximo lunes... un desi 
juste liquidador de Medias de 
ñora y Calcetines para niños VG" 
balleros. 1 
Algunos pares estarán marcax 
en una Venera bien visible 
Anticipamos que ellos consté 
ran una de las notas más eslreoi-
tosas de nuestra Venta-Balance 
Y E N E A 
f N E P T U N O ) M O C i c b - N I C O L A S 
P O R M U Y d o 
Pueden las damas adquirir calzado 
fino, exquisito-y caprichoso en 
T R I A N O N 
JSN RASO KEQBO BOKDABO, 
KN PLATA T EN OBO 
la renombrada peletería do Neptuno cso.ulna a San Nicolás. 
Todo el calzado que vende TRIANON denota bondad y eleffanc 




v e d a d o s r t i c u l o s 
Objetos 
11395 
A l e m a n i s c o , M a n t e l e s y 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
" L A N A C I O N A L , " G A L I A N O 3 ] 
C 11454 
los V E L L O S y el P E * 
flnúllGl6S6 60 81 D I A R I O D E L ñ M f t R I N ñ 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r G l r G y l a c l O n . 
11486 Id. 20 
S c S S S S o cn usar un "epiUto^o cua^. fl,^g 
icario, ios pelos vuelven - b£our ^ "»> ^oca" Tened ra pués de api 
Egipcio" que enrío GRATIS, baio sobre «rrado,muv contest 
senas algunas. - Basta escribirme adjuntado u"56"0. tre rPrance' 
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D I A R I O D E I A D i d e m b r e 2 0 d e 1 9 2 4 
PAC.íNA S E T E 
A b a n e r a s 
E N L A S A L L E 
N A V I D A D 
ida 
^ t á p r ^ m a una ÍÍeSta ' 
FieS1U ^ e s ' t á dispuesta para l a 
¥ 'de? ú l t i m o lune^ de mes en 
jiocbe W L a Sa i i e . 
el Co,fpgst,narán sus productos a la 
Se áe s t .^aáe „ n ó r g a n o para t$ 
* * * * * del s r a n PlaIltel 4161 
H I T novedad se prepara . 
G r a ^ e n e l d o de Navidad. 
C O f bíblico, de fastuosa presen-
poema 
tsCÍÓn'^o escrito expresamente por 
Han?ésor S s t o r de la Torre en 
el P a c i ó n musical con el laurea-
^ c o m p o s i t o r E d u a r d o S á n c h e z de 
puentes 
nh-ersos sus personajes . 
p r e s e n t a c i ó n de .Navid» 
rei>̂ _ individuos. 
unos 
« S T ^ e s y Pr inc ipes . 
Altos Dignatarios , 
v también Pastores y Mercaderes 
1 Hpsfilarán proccsionalmente r i n -
3?endo Ple i tes ía a la Sagrada F a -
os Revés Magos s e r á n caracter i -
^dos por Rodolfo Pefialver y Her-
z ndeZ Antonio Castro Montejo y 
uebito E s p i l l ó l a y V a r o n a . 
E l \ngel Anunciador lo encarna-
L Gráziella P á r r a g a , la encantado-
S A N T O S Y A K T I C A S 
r a s e ñ o r i t a , perteneciente a nuestra 
mejor sociedad. 
E j e c u t a r á un ballet rodeada de 
p e c e ñ o s á n g e l e s la s e ñ o r i t a P á -
r r a y a . 
San J o s é , el excelso P a t r i a r c a , 
t e n d r á por I n t é r p r e t e a l s e ñ o r 
M é n d e z . 
Y la Virgen M a r í a . 
; ,Quién la designada? 
H a r e c a í d o la e l e c c i ó n del papel 
en una belleza que todos proclaman, 
todos a d m i r a n y todos ensa lzan . 
No es otra que la s e ñ o r i t a M a r í a 
de L e ó n y L a s a . 
L i n d a entre las l indas . 
F a s c i n a d o r a ! . . . 
U n coro de c ien s e ñ o r i t a s y gran 
n ú m e r o de caballeros c a n t a r á e l poe-
ma \ a v l d a d con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
la Orquesta S i n f ó n i c a de la H a b a -
na, bajo la d i r e c c i ó n del maestro 
Gonzalo R o i g . 
Son los principales organizadores 
de la b e n é f i c a fiesta la s q ñ o r a J u -
l ia Sell de Carbonel l , l a s e ñ o r i t a L o -
l i ta de l a T o r r e y el joven y so-
bresaliente ar t i s ta J e s ú s Caste l la-
nos . 
E n E l E n c a n t o y en Exce l s ior Mu-
s ica l , Obispo S9, han sido puestas 
a la venta las entradas . 
Cuestan dos pesos. 
P o r persona . 
principales i n t é r p r e t e s a E l o í s a T r í a s , 
Otero y B a s . 
D e e p u é s , l a piececita E l quo se 
«"líonor de los populares empre-1 v a y el que viene, or ig inal de G u s -
^ . - i ^ - - A^*;^»» | avo R o b r e ñ o , a cargo de B l a n q u i -
TJn acontecimiento hoy 
E n Payre t . 
Graudioea la f u n c i ó n organizada 
earios cubanos Santos y Art igas 
Un homenaje merecido. 
E s de'efecto y es de s i m p a t í a , 
y es t a m b i é n en c e l e b r a c i ó n del 
¿cito alcanzado en la actual tempo-
rada por el Circo Santos y A r t i g a s . 
Dará comienzo e l e s p e c t á c u l o a la 
hora de costumbre, las ocho y me-
dia de la noche, con arreglo a un 
de muchos y poderosos programa 
atractivos. 
Había tres estrenos. 
E l primero de V i l l o c h . 
Un apropós i to con el titulo de L a 
mulata disputada que t e n d r á por 
V I L L A J O S E F I N A 
la Becerra , Pepe del Campo, J u l i -
to D í a z y S e v i l l a . 
S e g u i r á una obre de actual idad, 
Pous e n t r a r á con S a n s ó n , escrita 
por el popular actor, quien l a in-
t e r p r e t a r á con la L l a u r a d ó . 
¿ Q u é m á s ? 
Actos diversos del C i r c o , 
Y n ú m e r o s var iados por el duet-
to Colombina , el ar t i s ta Paco Mar-
t í n e z y el profesor W i l l i a m s . 
Xo f a l t a r á hoy la m a t i n é e de los 
s á b a d o s del Circo Santos y A r t i g a s . 
E m p e z a r á a las cua tro . 
H o r a p r e c i s a . 
Fiesta de l a t a r d e . t Pat terson , F l a m i n i a Sarmiento y 
Selecta y elegante. C a r m e l i n a G a r c í a B á e z . 
Resultará a s í hoy l a que v a a dis- l S o f í a B a r r e r a s de Montalvo. l a 
ínitfr el grupo escogido de las Joven y gentil dama, h a r á gala de 
amistades de l a InberesanU d a m a su * DCla v ? ¿ -
S n a E m b U de K o h i y . , 1 Otros n ú m e r o s m á s 
E6 su día de rec ibo . Jfuy interesantes todos 
. „ „ , Uno de ellos a cargo del distin-
Y tendrá un bello a l ic iente . jguido joven R a f a e l C a r v a j a l , quien 
Consiste en un concierto con los [ c a n t a r á , a c o m p a ñ á n d o s e de l a gui-
elementos de que ya di cuenta en i t a r r a , canciones d iversas , 
días pasados. G r a n tarde en V i l l a Jose f ina . 
Ures s e ñ o r i t a s toman parte, Z o e | L l e n a de encantos . 
L A S B O D A S D E L D I A 
Vn sábado de bodas. 
i Seis las de esta noche . 
L a primera en la P a r r o q u i a de 
Jeeús del Monte, a las nueve, de la 
i señorita Sof ía Trav i e so y e l s e ñ o r 
Julio Morales R u i z . 
Hecíhaa e s t á n para las nueve y 
, unedia, en e l Ange l , las invitaciones 
Ani l los d e c o m p r o m i s o 
E n oro y platino, y platino con 
brillantes y zaf iros . 
Especialidad en regalos para bo-
idas. 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 6 8 . O ' R e ü l y 51 
•de l a boda de l a s e ñ o r i t a L o l l t a 
Munder y el doctor Angelo R o s a t i . 
O t r a boda en e l A n g e l . 
A las d iez . 
E s la de l a í i^fiorlta M a r í a A m e -
l i a B e n í t e z y el s e ñ o r J o s é Antonio 
G . P u m a r i e g a . 
A las nueve y media , « n l a P a -
rroquia de Monserrate , l a de l a se-
ñ o r i t a Hortens ia Morales Gardano y 
el s e ñ o r Miguel A . R u i z del Vizo 
T e j e r o . 
A igual hora , en l a P a r r o q u i a del 
Vedado, l a d é l a s e ñ o r i t a A n g é l i c a 
Cuervo y e l doctor Domingo P l a -
s e n c i a . 
y La boda de la s e ñ o r i t a Jul ie ta 
M a r z á n y e l joven A n g e l M o y a . 
A s í v a el m e s l 
y a s í se despide e l afio. 
o n m m 
P A R A N I Ñ O S 
U n a variedad Inmensa de mo-
delos bonitos, para todas edades 
y para niños y n iñas . 
F í e s f a d e l a M ú s i c a E s p a ñ o l a 
| • § ] L domingo, a las diez de la m a ñ a n a , se ce lebrará en el Teatro N a ' 
t 3 j cional l a Fiesta de la M ú s i c a Españo la , a cargo del maravilloso 
"Quinteto H ú p a n i a " , de universal renombre. 
P r e c e d e r á a la fiesta una conferencia sobre la m ú s i c a popular espa-
ño la por el ilustre escritor Don Manuel Aznar , verdadero taumaturgo de 
la palabra. 
E n E L E N C A N T O hay palcos y lunetas a la renta . L a fiesta será un 
bri l lantís imo acontecimiento. 
L a t ó m b o l a d e m a ñ a n a 
M O D E L O 5 4 6 - C . 
De charol en ios t a m a ñ o s del 1 
al 5. $4.00, del 5 al 8, l a c ó n c u -
ña, $5.00. del 8 1 -2 al 11. $6 .00 
y del 11 1-2 al 2 , t a c ó n c u ñ a , 
$7.00. 
I C E la circular 
da famil ia tanto para dicha Tombo- > 
la como para el acto teatral que ten-j 
m.del mismo i drá .lugar a las 4 p 
" L a s Direct ivas de la " A s o c i a c i ó n i (^a' 
de Ant iguas A l u m n a s " y de la "Con- : L a Direc tora del Colegio, 
g r e g a c i ó n A p o s t ó l i c a " del Colegio .Mariana L o l a A lvarez" . 
" E l Ange l de la G u a r d a " — C a r l o s / 
I I I n ú m e r o 5—acuden a los c a r i t a - ; — ¿ H a n recibido ustedes muchos ob" j 
tivos sentimientos que a usted ani- jctog ya}—preguntamos a una de las 
man. s u p l i c á n d o l e tenga la bondad i preSideatas, la muy amable y bella se-
de contribuir con e! o e v í o de a l g ú n i - c „ í Á ~ ~ - , 
objeto a la c e l e b r a c i ó n , de la T ó m - nonta Emma LopeZ-
bola que. en beneficio de los n iños1 — M u c h í s i m o s . Estamos muy con-
pobres de las Misiones, se v e r i f i c a - ¡ l e n t a s . L a t ó m b o l a va a culminar en 
rá en los salones del mismo Cole - ;una f¡csta infantil que borrará el re 
gio a la una y media del domingo' d ¿ ,as m á s animadas brjlhm. 
21 de diciembre. v J 
A l mismo tiempo tienen el gusto, es-
de invitar, a usted y a su d i s t i n g u í - 1 ¡B ien lo merece la niñez desvalida! 
V e n t a P a s c u a l 
E Ñ O R A : S i qu^re usted hacer muchos donativos de Pascuas gas-
tando poco dinero, vea todo lo que hemos reunido, para mayor co" 
modidad de usted, en una parte del sa lón actual de S e d e r í a . Y a sabe us-
ted que a l marcar los precios hemos tenido en cuenta la caritativa fina-
lidad de estos donativos pascuales, y hemos hecho en los precios una re-
baja de m á x i m a c o n s i d e r a c i ó n . 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
N o v e d a d e s m a s c u l i n a s 
M O D E L O 16 H 4 
L o tenemos en las pieles 
charol y rusia. Suela doble pero 
muy flexible. Precios en los ta-
m a ñ o s del 1 al 5, $3.50. del 5 
y media al 8. $4.25 y del 8 1-2 
a l l í , $5.00. 
Tenemos m u c h í s i m o s modelos 
bonitos en estos zapatos para 
varoncitos. 
Cont inúa «n la pág ina diez 
© l o i o i o i o i o i o : © : © ! © : © : © 
H O Y S A B A D O D I A 2 0 
SU I N A U G U R A E L K O O F G A K D E N 
D E L NUEVO Y R E G I O 
H O T E L 6 R I S T 0 L 
A M I S T A S X SAN SAJfABL. 
TEUürOHO M-9831, 
Q ü e d a V d . I n v i t a d o 
a c u r e S E APEKTUXA 
E N T R E M E S 
Canapés variados habanera 
SOPA 
' * Pollo Crutdn Soufle» 
P E S C A D O 
Filete de Pargo Oter» 
E N T R A D A 
Petlt Mlernon Monte Cario 
ASADO 
• « p r e m a de Guinea Virginia 
^Petit Pols Bonne Femma 
L E N S A L A D A 
Frutas Brlstol 
P O S T R E 
Chocolate Parfalt 
Pastas F inas 
D E M I - T A S S E 
G R A N O R Q U E S T A . C U B I E R T O J4.00. 
E N E L G R A N P A T I O A N D A L U Z SI -
TUADO E N E L P R I M E R PISO, S E S I R -
V E N E N L A S T A K D K S . T E S Y R E -
F R E S C O S S E L E C T O S 
V A L S A M 
t'mas manifestaciones de la moda i 
mascul ina: 
Leopoldinas finas, estuches de plu-
ma fuente y lapicero—o de una so-
la cosa—, estuches para cigarros, jue-
gos de escr ibanía , bolsillos de plata o ¡ 
de oro para "el menudo", hebillas de 
c inturón , prendedores de corbata y de 
cuello, cadenas de platino para el re' 
loj, cuchillas finas, yugos de esmal-
te finos, yugos de oro o plateados. . . 
Estuches de tocador para caballe-
ro, estuches de piel para cuellos duros 
0 flojos, tinteros finos, boquillas de 
cigarros o de tabacos, carteras para 
billetes en preciosos estilos, carteras pa- j 
ra billetes y tarjetas, corbatas en i n s ó ' j 
lita variedad y en todas las calidades, ! 
p a ñ u e l o s de hilo, finos, en los estilos i 
de m á s novedad, cajeetines de fanta-
sía en todas \&¿ calidades, cinturones 
¡de piel, tirantes finos y juegos de ti-
rantes y ligas. . . 
Camisas de p o p l í n y de s e d a — ú l t i -
mas novedades—, pijamas, juegos de 
trajes de casa, "sacos" sueltos tanr 
bien para andar por casa, « n o k i n g - \ C Ü L T U R A M A S C U L I N A 
jacket de seda, juegos de ropa inte-
rior de hilo y de seda, paraguas, bas-
tones, estuches de b a s t ó n y paraguas 
o de una sola cosa, etc. etc. 
| Como ustedes ven, la re lac ión , he-
;cha someramente, excluyendo porme-
nores descriptivos, no puede ser m á s 
1 extensa e interesante. 
1 
I E N D O E l Encanto , s e g ú n la ge-
general d e n o m i n a c i ó n , 
N O L O D E J E P A R A 
U L T I M A H O R A 
E n un hombre nada hay que demues-
tre mejor su refinamiento y cultura 
masculina como los calcetines que 
usa. Son eu distintivo. 
Todo hombre elegante y culto usa 
Snujsf í t d e b i d o a su i m p e c a b l e 
manufactura. 
Mercerizada, sed» vegetal y te Ja pura. 
Talón y puntera reforzados. 
Al Comprar: Snugfit sin vacilar 
sa de los regalos", huelga decir que 
en h% y a cercanas Pascuas encentra-1 U n a i n d i c a c i ó n nos permitimos ha ' ^ 
rán ustedes a q u í , para escogerlos a su leer del modo m á s cordial y respetuo 
gusto, una variedad inconcebible de 
Is cosas m á s delicadas y de m á s su-
gestiva novedad. 
P a r a s e ñ o r a , para caballero, para 
n i ñ o s . . . 
Con el fin de ayudarles a hacer la 
e l ecc ión , enumeraremos en sucesivos 
anuncios los ar t í cu los apropiados que 
presenta cada departamento. 
Empezaremos hoy con el de caba-
lleros, para el que han llegado las úl" 
so: no dejen ustedes para ú l t ima ho-
ra la e l e c c i ó n de los regalos de Pas-
cuas. 
D e s p u é s hay que hacerlo de prisa, 
y lo que se hace a s í no sale b ien . . . 
Ahora pueden ustedes verlo todo 
con calma, con tranquilidad. 
R E G A L O S D E S E Ñ O R A 
M a ñ a n a enumeraremos los art ículos 
propios para regalos de señora . , 
¡ U n a lista inacabable! 
N u e v a e x p o s i c i ó n 
L l u n e s h a r e m o s u n a e x p o s i c i ó n d e l o s v e s t i d o s d e n o c h e y 
las c a p a s d e " s o i r é e " q u e l l e g a r o n e n es tos d í a s , y de los 
n u e v o s m a n t o n e s . 
S e r á , s i n d u d a , l a e x p o s i c i ó n m á s i n t e r e s a n t e de c u a n t a s h e m o s 
h e c h o h a s t a a h o r a . 
S E D A S 
A P R E C I O S TíEDl CIDOS 
C R E P E D E R E D A E S T A M P A D O , a 
O'J centavos vara. 
F O U L A R D . viirlcu estilos, a 90 cts. 
C R E P E DU CHINA, todos colores, a 
OO centavos. 
C R E P E CANTON, clase huena, a $17.' 
C R E P E CANTON, E X T R A , a ? 2 . 9 9 . -
C R E P E MONGOL, a $2.75. 
C R E P E CANTON, satinado, a 52.40. 
J K R S E T D E SIíDA. C A L A D O , a ?r.50. 
S E D A E S P E J O , píate extm. a $1.10. 
CAPAS D E A S T R A K A N , a $12.0!). 
C A P A S D E A S T R A K A N , muy finas, s 
$20.00, $25.00 y $30.00. 
TODOS L O S D I A S NbT.VAS R E B A J A S 
F l o r e s 
N u e s t r o c o m p r a d o r de ves t idos , e l s e ñ o r C a s i m i r o 
F e r n á n d e z , q u e a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a en P a r t s s e l e c -
c i o n a n d o las c o l e c c i o n e s p a r a e l v e r a n o p r ó x i m o n o s e s -
c r i b e s o b r e l a o r i e n t a c i ó n d e l a m o d a a c t u a l . A l l l e g a r 
a las f lores , d i c e : 
" . . T o d a s las mujeres l le-
"van flores eu la solapa de 
' i o s abrigos o a la a l tura 
"del hombro en los vestidos 
"o en las pieles . AQUÍ, na-
"turalmente , que hay t a n -
"ta var iedad, las l levan na 
"turales , y a sean violetas 
"miosotis, rosas p e q u e ñ a s , 
"gardenias u o r q u í d e a s , en 
"fin, de todas, pero a h í 
"que no es tan fác i l obte-
"nerlas naturales , ni son 
"baratas, deben u s a r l a j ar-
t i f ic ia les . . " 
D e esas f lores t a n en 
b o g a e n P a r í s o f r e c e m o á 
el sur t ido m á s e x t e n s o y 
c o m p l e t o q u e p u e d a i m a 
g i n a r s e . V e a en u n a d e 
n u e s t r a s v i d r i e r a s , p o r G a -
l lano , l a s f lores q u e e x h i -
b i m o s y v i s i t e n u e s t r o d e -
p a r t a m e n t o e s p e c i a l d e 
f lores , d o n d e le e n s e ñ a -
r á n l a i n m e n s a v a r i e d a d 
que a c a b a m o s d e r e c i b i r 
p a r a r e n o v a r y e n r i q u e -
c e r n u e s t r a e s t u p e n d a c o -
l e c c i ó n de f lores a r t i f i c i a -
les . 
L o s l u n e s de " l a C a s a Grande 
P A S A D O M A Ñ A N A V O L V E R A A P R E S E N T A R 
N U E S T R A T I E N D A E L A N I M A D O A S P E C T O Q U E O F R E -
C I O E L L U N E S P A S A D O . 
N U E S T R O A N U N C I O D E L L U N E S I N D I C A R A U N A 
S E R I E D E A R T I C U L O S Q U E O F R E C E R E M O S , E S E D I A 
S O L A M E N T E , A P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S D E R E C L A -
M O . P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
E S T E P E N D I E N T E D E L A N U N C I O Q U E I N S E R T A -
R E M O S E N E S T E P E R I O D I C O E L P R O X I M O L U N E S . S U 
L E C T U R A C O N V E N D R A A U S T E D P O S I T I V A M E N T E . S E 
L O G A R A N T I Z A M O S . 
D I A B E T I C O S 
C O M A i V 
P A N I N T E G R A L 
A l a s m a d r e s 
llamamos la atención hacia el Im-
portante valor alimenticio y dires-
tivo que para sus hijos tlen» «1 
P A N I N T E G R A L 
Panadería \ Dulcer í» 
" L A G U A R D I A " 
Ang-eles y Estre l la T e l 
"0388 
toaa 
alt . 6d-21 
c e L A E P O C A " 
A V I S O A L A S D A M A S 
Estos días V E N T A R O J A , todo nue- 1 
tro calzado es de J a mejor calidad, y, 
sin embargo, ñuestrop precios son los 
mas baratos, en Señoras y N i ñ o s . 
E L B U E N G U S T O " 
N E P T U N O Y SAN N I C O L A S 
VvenidA da Ita l ia No. 
C11322 
70.—Tel A-5149 
alt . 4d-16 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O — R E D A C C I O N 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
I m t i t u t o R . A L B E R T 
A P A R T A D O 2 3 0 8 
8885 24 de. 
ció"' C u 
i t is 2 d ir \EDA'L,CIO. 
A R B O L E S D E N A V I D A D 
S u r t i d o C o m p l e t o 
" L a S e g u n d a C a t a l a n a " 
C u b a y O b r a p í a 
- i u e r a d e l o G ó m e n t e " -
S O N T O D O S N U E S T R O S O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
¿ T i e n e que hacer un regalo? ¿ D e s e a quedar bien? Entonces le 
conviene visitarnos, oorque tenemos lo m á s apropiado que pueda de-
searse. 
C a l i d a d , A r t e y N o v e d a d 
E N 
P O R C E L A N A S , V A J I L L A S , O B J í f r O S D E P L A T A , B R O N C E S , A D O R -
N O S , F A N T A S I A S , E T C . 
García. Valle t C * ^..nC 
Z E N E A (Neptuno) 24. 
T E L E F O N O A-4498 . 
E N T R E C O N S U L A D O E I N D U S T R I A D 
c 113S9 4 d - l S Anuncios T R U J I L L O MARIN 
J 
— N O V E D A D E S = 
Jngneterfa y Quincal la . 
B A Z A R C A M P O A M O R 
Neptuno 29. T e l é f o n o JVI-7573 
fe 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
Etpastoión 
alt. 4d 19 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están iDmediatamente aliviadas 
y desapñrooen luo$o tomando las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F 0 U R N I E R 
D i c h a s C á p s u l a s pon prescr i tas por los 
pr inc ipa les m é d i c o s del mundo entero. 
KMS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 * 
C A R T E L D E T E A T R O S 
i m 
N A C I O N A l . (Paseo a « . K o x * í «Bdulna » 
San Rafael) 
Compañía del Ba-ta-c lán de P a r í s . 
A las nueve: la revista Voila P a r í s . 
P A T I i ' S T (Pasco ds M a m esauin» a 
Ban Jos*) 
Com^afilB de Circo Santos y Art icas . 
FunclOn diarla a las ocho y media: 
niatlní-e, Jueves y sábados a las cua-
tro; domingos, a las dos y a las cua-
P B I ^ C I P A X D E J.A C O M E D I A (Aal-
mas y Bulneta) 
Compañía de Comedia española diri-
gida por el primer actor José Rlvsro. 
A Jas nuove: la comedia en tres ac-
tos L a pesca del mi l l ón . 
U A K T X (Dragones esquina a Znlusta) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
Lombardo y el maestro Virgilio Ran-
zato, vers ión española de Rodrigo de 
Gibralfaro, K l P a í s de las Campan!-
l ias . 
CUBANO (Avenida de Ital ia y J i a n 
Cíeme nt* Zenea) 
A las ocho: cintas cónt ícas; el jugue-
te Vis i ta Inoportuna; canciones por el 
baríotono Als l i ja . 
A las nuevo y tres cuartos: cintas 
cómicas ; Receta contra los celos; 
Ba-ta-c lán criollo; canciones por el ba-
rítono Als ina . 
A I i H A M B S A (Consulado asmnlna a V l r -
t u l s s ) ' 
Compañía de zarzuela dn-Reglno L 6 -
pez. 
A las ocho menos cuarto:» L a trata 
de blancas. 
A las nueve y cuarto: E l peligro 
chino. 
A las diez y media: el sa ínete - en 
cinco cuadros ¡ ¡ A p i é ! ! . . 
j i C T T J A i a D A D E S ( M o n » « r a t « entrs 
Wentxmo y Animas) 
A ias si*te y tres cuartos: comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a conquista, 
por Tom Mix; presentac ión de Helba 
Huara y Antoniela Lorc.v. 
A las nueve y tres cuartos: E l con-
cierto, por Lewls Stone; números por 
Helba Huara y Antónie ta L o r c a . 
¡ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E A T R O PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
" C A P I T O L I O " S á b a d o y D o m i n g o 
T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
L a ú l t i m a g r a n d i o s a c o m e d m d e l g r a n c o m e d i a n t e , t i t u l a d a 
" D E L I C I A S d e l 
G R A N C l R h 
S í 
M A T R I M O N I O " 
L a p e l í c u l a q u e el p ú b l i c o v e d u r a n t e dos h o r a s de c a r c a j a d a s c o n t i n u a s . T o d a s las pe -
l í c u l a s d e H a r o l d L l o y d , t i enen u n a m o r a l e j a , l a de e s ta p e l í c u l a es " e l c a s a d o c a s a q u i e r e " . . • 
Y e s t a e s l a v e r d a d : 
" C a d a u n o e n s u c a s a y D i o s e n l a d e t o d o s " 
M u y p r o n t o l a g r a n p e l í c u l a d e l a F O X t i tu lada " E m a n c i p a c i ó n de la m u j e r " . . . B a j o la s iguiente d o c t r i n a : " E l s a c r i f i -
c io e s t á e s c r i t o e n l a f r e n t e de c a s i t o d a s las m u j e r e s y d e b i e r a e s tar escr i to en la t u m b a de tod: s l a s m a d r e s " . . . 
Hoy Sábado y Mañjiia 
Grandiosas fii«M 
t i n é e . TomanVoU, ^ M 5 ; ' 
estos Programas e / V . " H ¡ 
V í n c e n t v Felip los 
L a E m p r e s a del Pr inc ipa l de l a 
Comedia tiene el buen acierto de 
ofrecernos de vez en cuando algu-
na comedia ant igua, verdaderas jo-
yas del teatro e s p a ñ o l , y que son 
siempre, por ese motivo, muy bien 
acogida por el p ú b l i c o . 
Anoche f u é presentada una her-
mosa comedia, de E m i l i o Mario de 
Ablanedo, autor de" "Mil i tares y P a i -
sanos", que tiene e l t í t u l o de " L a 
Pesca del M i l l ó n " . 
E l argumento g ira alrededor de 
los esfuerzos de dos -matrimonios, ' 
¡..idros respectivamente de dos precio! 
sas muchachas , por cazar un mu-
chacho poseedor d e t u n m i l l ó n , p a r a 
yerno, y as í sa l ir de a p u r o s . L a 
obra tiene grandes complicaciones y 
efectos muy interesamtes. E l asunto 
e s t á tratado con esa gracia y donai-
re que c a r a c t e r i z a n todas las obras 
de E m i l i o M a r i o . 
L a C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l d i ó a 
" L a P e s c a de l M i l l ó n " , una excelen-
te i n t e r p r e t a c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e es-
pecialmente las s e ñ o r a s A . Segura , 
B lanch , Cast i l lo y G o n z á l e z y los se-
ñ o r e s V i v a s , B e r r i o , L ó p e z Somo-
za y A . S e g u r a . 
L a obra, bien presentada y mon-
tada con toda propiedad. 
HOY, GRAN HOMENAJE A SANTOS Y ARTIGAS EN 
" P A Y R E T " 
" E L PAIS D E L A S CAMPANILLAS" Y L A SECCION 
E L E G A N T E DE HOY EN "MARTI" 
Opereta picaresca, amable, traviesa, 
y alegre, sobre -todo alegre, E l País de 
las Campanillas ha cautivado al pú-
blico en las representaciones del^jueves 
y de ayer. E l respetable ríe a más y 
mejor con los mil incidentes cómicos 
que promueve la original trama, que 
como ya liemos dicho se funda en e! 
.sonoro repicar de unas campanas, que 
fungen de fieros guardianes de la vir-
tud. Un beso a espaldas del marido 
t-r, decir dv la legalidad y ol ropiqua 
es fulminante. 
Agregad a estój qu« como es natural 
causa mil grac OH.IS «Qré&os, que pren-
den con fuerza la rlaa. del público, una 
partitura encantadora, rica en matices 
y en melodías y en la que se desi.Man 
ei fox ile lus carillones. IR javanesa, 
los duetlinos, los dtloS, y el vistoso nfl-
n.ero de laa postales iluminada^; una 
Interpretación maravillosa, una adm:-
rab.e direeciOn, y una presentación que 
Opaca a las anteriores d© Martí y ved 
explicado el porqué del grandioso éxi -
to de la producción ú l t i m a de I.,ombar-
do y primera de Ranzato. 
Hoy se repite E l P a í s de las Campa-
n'llns en la función nocturna de las 
ocho y tres cuartos. 
En ¡a vespertina do las cinco—la 
clásica Hoeci6ii e'eganfc de lOs sábados 
—un sobfesbiop rograma integrado por 
el bonito entremés Celos, por Blanqui-
ta l iárceaas , Izquierdo y Cribe y un 
nuevo capitulo de Mosaicos que supera 
en gracia, < n cOlotldO y en a legr ía a 
los anteriores y en el que toman par-
te w: nclpal Eugenia Zúffo'.l, Pi lar Az-
par, las bailarinas Petrowa y Delflna 
Pretón, los barítonos Ferret y Mufliz, 
y . . . el ocurrente presentador de estos 
inlllanies cuadros ar t í s t i cos y frivolos 
el trian Juanitn. 
L a enumeración de los números ¿Pa-
ra qué? Y a sabéis por experiencia qu« I 
todos son bellos y dignos de aplauso. 
A las cuatro, divertida mattné» en el 
Circo, tomando parte el Capitán Tom 
Wllmoutb. 
E s t a noche se efectuará, en Payret el 
grandioso homenaje a los poEUlares em-
presarios cubanoá Santos y Artigas, con 
motivo del brillante éx i to que han ob-
tenido en esta novena y triunfal tem-
porada de Circo. E l programa combi-
nado es atrayentlsimo y se desenvol-
verá en la siguiente forma: E n la pri-
mera parte, después de una preciosa 
overtura por la Banda del Circo, ac-
tuarán Vincent y Fellp. los aplaudidos 
clowns excéntr icos musicales; el ca-
pitán Tom Wilmouth con sus leones; 
E a s focas amaestradas; E l Novio do 
la Muerte; L a s Esculturas humanas; la 
trouppe Vasco-Navarra; Los Mandos y 
otras atracciones. 
En la scgwuda parte figuran tres es-
trenos: el primero de Federico VlUoch 
titulado " L a Mulata Disputada" por 
Eloísa Trias, Pancho Bas y Otero; el 
segundo de Robreño, titulado " E l que 
se va y el que viene" por Blanquita 
Becerra, Pepe del Campo, Jullto Díaz y 
Sevlllo y el tercero, original de Pous, 
lleva por titulo "Pous entrará con San-
son', que será Interpretado por el au-
tor y Conchita Llauradó. Además , P a -
co Martínez dará a conocer sus origina-
lidades y caricaturas de actualidad; Ma-
ruja y Esperante Intorpretfwán el duet-
to "Colombina" y el profesor AVIlUams 
ejecutará algunas de sus creaciones de 
bailes modernos. 
Enorme es la animación que existe 
para el homenaje a los Infatigables em-
presarios. ' 
L A O R A N B t A T I N E E D E H O Y EN E L 
CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
Hoy, sábado, habrá mat lnée Infantil ¡ 
a las cuatro de la tarde, con magnifi-
co programa, en el que figuran, además 
de los principales actos, el domador Tom 
Wilmouth que trabajará los feroces leo-
nes que lo hirieron. Mañana, domingo, 
habrá dos mat inées y también trabaja-
rá Mr. Wilmouth. « 
"IiAS D E L I C I A S D E L M A T R I M O N I O " 
H O Y E N E L " C A P I T O L I O : ' 
Hoy. sábado de moda, volverá a exr 
hlblrse en las tandas elegantes del con-
currido teatro "Capitolio", la regocija-
da producción de Harold Lloyd titulada 
"Las Delicias del Matrimonio" cinta 
que ha obtenido un bri l lant ís imo éxito, j 
L a trama de esta nueva comedia del 
Emperador de la Risa , ofrece tantas si-
tuaciones hilarantes que, durante dos i 
horas,' mantiene a los espectadores di-1 
vertidl&mos. Harold Lloyd da a jada . 
nueva cinta admirables originalidades, i 
Por la tarde, de una y media a cin-
co, se e fectuará una magnifica mati--
née dedicada a los niños. Atrayentlsimo' 
es el programa en el que figuran "Pu-1 
ños que prometen" por Franklyn Far-1 
num^ el episodio 3 de la serle "Matías I 
Sandor í ' y otras pel ículas de acción. 
E n la tanda de las ocho se l levará a i 
la pantalla " E n absoluta reserva" por I 
Madge Kennedy. 
Santos y Artigas tienen en cartera^ 
Importantes estrenos clnematoRrúf icos i 
nara muy pronto. Entre los primeros f I-1 
guran " E l rey del Circo" por Max Lilí-
der" y "Tierra prometida*' ñor Raquel! 
Meller. 
LA MARAVILLOSA " F I E S T A DE LA MODA" 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
Por fin'—ocasión esperada Intensa-
mente por nuestro elemento femenino— 
esto tarde- tendrá lugar la famosa "Fies-
ta de li» Moda", obra exc lus ivá de Ma-
dame Rnsimi. la directora habi l ís ima 
del "Ba-Ta-Clan". 
Y a hemos explicado lo que significa 
esta fiesta teatral y la,Importancia ex-
traordinaria que tiene. Durante su cur-
so, Mme. Ras iml hace pasar iior el 
palco escénico sus creaciones más ori-
ginales y tipleas, en el sentido crono-
lógico. 
Desde el 1830 de las crinolinas y los 
"fracs" verde botella hasta el 2.0000. 
audaz e hipotético, to.los los módulos 
costurerlles tendrán su representación 
más acabada. Tras este devenir ince-
sante, serán ofrecidos al público encan-
tadores números de "v-audevllle" fran-
Para la "Fiesta de la Moda" la E m -
presa ha rebajado los precios. Asi los 
palcos principales costarán $15.00; $23 
los grl l lés principales; $10.00 los gri-
lles de tercer piso: J8.00 la lunetn: 
$2.r.O la butaca y $1.00 y $0.00 respec-
tivamente, el sillón y la entrada a 
tertulia L a entrada general costará 
11.60, $0.60 el" asiento de Paraíso y 
$0.40 la entrada del mismo. 
Con talos alicientes no es posible que 
quede una sola # localidad desocupada 
esta tarde en el "Ba-Ta-Clan" 
E s t a noche, en función ordinaria. 
"Voilá París", la revista del lujo y el 
lunes 22, estreno de "Ron Solr" produc-
ción que superará a "Vollá Par í s" con 
todo y constituir para nuestro público, 
con sus nuevos cuadros^ una obra in-
superable. 
20 d 
P A G O S r o í : C H E Q Ü B S 
P a r a mayor comodidad de los con-
tr ibuyanles , se ha dispuesto por la 
Alca ld i , : que los Agentes de Apre-
mios admitan cheques intervenidos y 
» la orden del Tesorero Munic ipal 
I-or el importe de las contribuciones 
(¡ue adeuden los morosos, en el acto 
de hacs i la n o t i f i c a c i ó n dei apremio 
o el embargo. 
E s t a d i s p o s i c i ó n se ha diotado pa-
ra fac ' l i tar el pago de BUS adeudos 
¿ los contribuyentes que por diver-
sas causas se les dif iculta concurrir 
a las taqui l las recaudadoras del Mu-
« i c i p i o . 
Por la T e s o r e r í a , una vez cobrado 
»1 cheque, se le e n v í a r í l a los contri-
buyentes que hayan real izado el pa-
go en esa forma los recibos de los 
tr imestres de la coiJtribuciun sati.s-
í e c h a . 
K L R E G L A M E N T O D E L A S I L O 
N O C T U I t . N O 
E l Presidente del Ayuntamiento 
de Saoca C l a r a , ha solicitado de la 
A l c a l d í a de la H a b a n a , un ejemplar 
del r e ¿ l a m e n t o del Asi lo Nocturno 
Dr . Jul io de C á r d e n a s ; as í como co-
pia de: acuerdo sobre c o n t r a t a c i ó n 
del servicio de s i l l ar en los paseos. 
' retompiulado que el t r á f i c o por la1 
:(ol le d.> Rastro se autorice'Solamente 
e l d i r e c c i ó n de Norte a Sur y por, 
la oalk' de C a r m e l dt Sur a Norte, 
dada ¡a estrechez de esas v í a s ouo 
no permiten el t r á f i c o en dos diroc-
' c l o n e n •* 
i 
L \ A « ¿ U M A I 
^ t 
I Var ios vecinos de la calle de Mi-
s ión v Cienfuegos se han quejado 
a la A l c a l d í a de los e s c á n d a l o s que 
ocurren en la casa numero 15 de la 
«al ie de M i s i ó n , donde se organizan 
fiestas roches tras noches, impidien-
do descansar a los d e m á s v e c i n o s . ) 
( M A P A S K X E - N T A S 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
ha solicitado de la A l c a l d í a que se 
provea de chapas oficiales a los au-» 
t o m ó v i l e s en que hacen sus reco-
j rridos e inspecciones los Jetes de 
Aguas y Cloacas , calles y Parques , 
Alcantar i l lado y L i m p i e z a de cal les . ' ¡ 
L O S V A L E S V P I C H A S 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a ha re-
mitido a la A l c a l d í a , para su f i ja-
c i ó n en los lugares p ú b l i c o s , bate-
yes de ingenios, etc.. e jemplares im-
presos de la L e y de 23 de Junio de 
3 919 que prohibe la c i r c u l a c i ó n de 
vales y fichas en pago y adelanto de 
jornales . 
E s t o s cedulones se f i j arán para 
general conocimiento del deber que 
tiene cualquier c iudadano de denun-
c i a r las infracciones que se cometan 
do dicha ley. 
U C E N C I A S ( < >ME1?CIALES 
De la A l c a l d í a se han solicitado 
las l icencias comerciales siguientes: 
, L a Cadena Alemana , S. A . , para 
(leuda de tejidos en San Miguel , 
254-A; E m i l i o Dulce Torr iente , para 
i venta de pescado fresco, en A v e n i d a 
¡ d e la R e p ú b l i c a , 221-D; R a m ó n Ote-
ro, para sub arrendador en San F r a n 
¡ c i s c o 11; M . Oyayzun , para sub-
j arrendador en Patroc in io 7; y C é s a r 
I Lobeto, para venta de fr i turas en 
, M. Maestr i , s in n ú m e r o , en el re -
iparto Porven ir . 
S O B R E T R A F I C O 
L a p o l i c í a , de conformidad con 
una sol ic i tud de var ios vecinos, ha 
1 INEA DE OMNIBUS 
E l s e ñ o r Benito N'vfiez Alfonso, 
ha s i l o autorizado por la A l c a l d í a 
para establecer una l í n e a de ó m n i -
bus a u t o m ó v i l e s denominada ' ^ a 
Nacional", con e] recorrido s iguiente 
Padre V á r e l a y Avenida de la Inde-
pendencia, M a ñ a n a n , Arroyo A r e n a s 
P u n t a B r a v a , Hoyo Colorado y C a l -
mito; 
H O Y T e a t r o R A C I O N A L H O Y 
L a pr imera f u p c i ó n c f jec ia l de la C o m p a ñ í a del 
B f l - T f l - 6 L f l N 
Directora M R M E R . R A S L M l - • Empi-osa: F E R N A N D O P O L I 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E . 
Con el original y atractivo e s p e c t á c u l o : ^ 
LA P E B S T A D E L A M O D A . 
Que se caracter iza porque en ella desfilan Itr. b e l l í s i m a s art is tas 
luciendo los trajes ele moda desde el a ñ o de 1830 hata la moda pre-
sente y siguiendo la f a n t a s í a de Madame R a s i m i , los que el la cree 
que se u s a r á n hasta el a ñ o DOS M I L . 
E N L A " F I E S T A I ) H L A M O D A " 
Se h a r á patenta u n a vea m á s el gusto exquisito de a D i r é , tora 
de la C o m p a ñ í a , pues los trajes que lucen las art'stae son crua-
ciones exclusivas de e l l a . 
A D E M A S , O T R O S N U M E R O S S E L E C T O S D E V'ARÍKDADKS 
A L A S 9 P O R L A N O C K Í . A L A ¿ 
G r a n E x i t o : L a R e v i ? . a del Debut . 
V O L A P A R I S • ( H E 4 Q ü l P A R I S ) 
E L L U N E S G R A N E S T R E N O E L H N K S 
„ D E L A R E V I S T A D E G R A N L U J O : " B O X S O I R " . 
GONZALEZ Y L O P E Z PORTA PRESENTAN Y 
RECOMIENDAN A L R E S P E T A B L E PUBLICO LA MEJOR P E L I C U -
LA D E L SIN R I V A L J A C K I E COOGAN 
E L V A G A B U N D O D E E L A N D E S 
H O Y S A B A D O por ]a ^ 
Grandiosa función W 
Je a Santos y Artigas etti' 
Tomando parte artista, á 1 
las C o m p a ñ í a s do A l h a i ' 
Actnahdades y Arqulm¿ 
E n combinac ión w n los ^ 
jores actos del circo 
Estreno del entremés dí 
\ i I l o c h . ' 
L A M U L A T A DISCTUDA 
Estreno del apro'pósito ri* 
R o b r e ñ o . a< 
E L Q U E S E V A Y E L OlTí 
V I E N E * 
Es treno del saínete de Pouj. 
P O F S E N T R A R A con SAXSOX 
N ú m e r o s cómicos por el no-
table maquletista 
S r . P A C O MARTINEZ 
Duettos por 
M A R U J A Y E S P E R A S T E 
Bai les por el Profesor Wl-
Jl lams. 
No se dan pases gratis pi-
r a las m a t i n é e s de sábados y 
domingos. Sin excepción. 
11469 
J A C K I S C O O G A M 
E L V A G A B U N D O D E F L A N D E S 
P r a d u c c i ó n ' ^ I E T R O " 
C A M P O A M O R 
L I NES, '^2. MAKTES, 2;í, M I E R C O L E S 3 t 
( Í O N / A L Í : / V L O P E Z PORTA —AGUILA, 32. 
AKQIXSLBDES POUS 
; Popular autor y graciosísimo «tor, fl" 
! interpretará, iioy en el homenaje a _» 
toa y Articas su creación titulada 
. entrará con Sansón", mlmoro con «1 «| 
reaparecerá en la Habana. 
c 11458 ld -20 
P a r l e 
A V I S O 
P r ó x i m a a i n a u g u r a r s e la T E M P O R A D A I N V E R N A L , se 
a v i s a a los c o n c e s i o n a r i o s d e las c a s e t a s de j u e g o s , t iros a l 
b l a n c o , r e f r e s c o s , e t c . , que se les e s p e r a p a r a f o r m a l i z a r sus 
c o n t r a t o s h a s t a e l lunes 2 2 d i l c o r r i e n t e . 
\ ^ P o G i t i v a m e n t c se a b r i r á a fines de este mes . • ^ 
T E A I R O W l l 
T e l é f o n o M-5SC3. 
H O Y S A B A D O 20. HoY 
5.114 T A N D A S 9- l l2 
E s t r e n o de I a super joya ett 
12 actos, por L o n ^ f " " : 
basada en la novela de Vicw 
Hugo, t i tulada > 
C 11424 n d - m 
c 11482 ld-20 
A N U N C I E S E E N E L " P I A R I O D E L A M A R I N A " 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E LA MARINA" 
T E A T R O " I M P E R I O 
7 ^ 1 
Consulado 116. 
T e l é f o n o A - 5 4 4 0 
HOY SABADO 20 
E n M a t l n é e y Noche 
HOY 
" L A J U S T I C I A G I T A N A 
D O R O T H V DALTON Y T E O D O R O K O S L O F K 
"CINE L I R A " 
5 11476 
Hoy pasará por la pantal'a de esto 
elegante y concurrido sal|6n de la calie 
Industria y San José tres / eg ia s pro-
ducciones. 
Matineo corrida de dos y media a 
cinco y media, una divertida comedia 
en dos actos, regio repriss de la gran 
producción de la Warner Ero.s titula-
da Ñiflas do Sociedad, por Mario Pre-
Vost, Irene Rich, Luiso Fazenda y Mon-
te Blue la Caribbean F i l m presenta 
el gran estreno de la producción Joya 
de la Paramount y que tiene por t í tu-
lo E l Aplauso del Mundo por la en-
cantadora estrella Bebe Daniels, Gon-
zález y López Porta, presentan la gran 
'producción titulada E l Hombre de la 
Máscara d© Hierro, basada en la no-
ivela del Inmortal Alejandro Dumas. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
una divertida comedia en dos' actos, 
y el estreno do la producción Jova de 
| l a Paramount E l Ap:au8o del Mundo JilPOT la genial estrella Bebe Danie l» , 
— . — y j Por la noche gran función a las ocho 
77]-.Tn ^ n^ala con el mismo programa de la 
i a - ^ u imallnee. 
" K I D O B I K E S 
¿ara «.odas las edades, con pedales, 
f fess ' rr P R E í T O E S P E C I A L 
L A J U G U E T E R I A M E J O R 
( M ú s i c a especial en i 
Tandas ) 
N i ñ o s , 20 c ts . Luneta 40 ct 
SUR IDA 
X ^ l l B A Z A R C U B A N O 
J O S E Z A B A L A 
B E L A S C O A I N , H A B A N A 
T e l é f o n o s : A-6425 y A-0418 
C 10.472 alt 2d 24 
l A T E N C I O N ! : 
La competencia moderna exigt que su producto se aounĉ  
0 DIARIO DE LA MARINA es leído en [oda la República. 
.Mañana, en tandas elegantes. 
S U J A U L A D E ORO 
( P o r G L O R I A SWANS0» 
i 
T e l é f o n o M-5-t>s 
5.1 ¡4 Tandas elegantes 9 -v 4 
Re-estreno de la supcrGlJ00ri« 
en nueve actos, P0r 
S v a n s o n , » 
S U J ñ U L ñ n 
D E O R O 
., juba3 
(Múr-i ia cMi^cial en ' 
ta n-i as) 
N i ñ o s 30 cts . L u n e t a ^ ^ ^ 
M a ñ a n a f en ta:id:;s ele** 
E L S U E Ñ O D E DIA!1̂  
Por M A R I O N 
T T i ' r ~ 
A f i o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
ñ m \ d e G l n e m a t ó g r a í o s 
T E A T R O ^ E R D U N ' 
a San 
y media a cinco episodio ter-




« ^ « . . as Sandorff; la co  
^ Mt f por Harry Pollard; 
m ^ r ^ V O T MHOSC- Kenn. 
ld-2fl 
t«¿ ' . ,..n Karnum. 
ftanK^" cu|trtu y o las. nueve 
IA - ''ZLs y m o d e l é ; la comedia 
Bedia: •'10 „ntotí. Deücins del roa «ledas y 
, „ 'terremotos; 
kb:e lor Harold Lloyd 
U ' ^ / v cuarto 1 
"que prometen; 
nueve y media: 
E n sbsoluta re-
. « o s ( r ^ z a d» Alteará 
y cuarto / P. ^ 
l ^ ? r : muerte del amor, por Bar-
t4¡3: Mair y Ramón Ncvarro. 
W •u<4 lnCo: NoveJades Interna-
^ ^ ú n i e r o 43; la comedia Pegan-
WlfS " cado; episodio quinto de la 
C l e a ' d o se gana; L a s travesu-
|ri¿ I jeven. por Lau.-a L a Planté; 
de de Las mujeres primero, por 
l.'airbanks. 
seis y media: cln».'S r í m i c a s . 
|A £ od.o: episodio de la serie Pe-
se tana-
Blue; E l aplauso del mundo, por Bebe 
Daniels; E l hombre de la máscara de 
hierro. 
A las cinco y media: una comedia; 
E l aplauso del mundo 
A las ocho y media: una comedia; 
Niñas de sociedad; E l hombre de la 
máscara de hierro; E l aplauso del 
mundo. 
gbis (E. y IV, Toaaeo-» 
A las ocho y cuarto: A caza d© emo-
ciones, por Hoot Glbson. 
L a empresa que con tanto éx i to vie-
ne exhibiendo en su amplio teatro de 
la calle dc_ Consulado, ha seleccionado 
para hoy un colosal programa. 
A las siete y cuarto " E l derecho de 
la mujer" y "Vientos huracanados", 
preciosas cintas cómicas ; a las-ocho y 
c u a r t o / ' L a marca de la bestia" drama 
en seis actos Henos de emoción por un 
reparto especial; a las nueve y cuarto 
A las ocho y media: una comedia-i (r3trenc> do "Ija acusación de un muerti í ' 
* i drama en cinco emocionantes actos, por 
| el actor L . l í ickson y la s impática co-
media " E l derecho de la mujer" y a las 
diez y cuarto colosal estreno " L a Des-
amparada", una niña huCrfana, sin una 
madre qu© la guie, pasa por los dolo-
ros más terribles al tener «¡ue soportar 
un padre que sin piedad la maltrata." 
Genoveva Tobin demuestra que " L a 
desamparada" encierra un poema, que 
es una película cuyo argumento ablan-
da al corazón más insensible sirviendo 
A las c.nco y cuarto y a l , s nnevi» v ^ ,eÍeni ,> l0 ,pa.ra que con .todo a1*lor ron-j- .1 n a nueve y servemos el tesoro preciado que cons-mprovisado; es- tituye una madre. 
Mañana "Sherlock Holmos" por John 
Barfimore, por ú l t ima vez, "Amor au-
daz" por Elaine Hammej-stoin y el lu-
nes 22. "Evangelina o amor inmortal" 
por Mirlan Cooper; "Honra tu nombre" 
por Charles Ray, y "Vamonos" por Ki -
chard Talmadge. 1 
Pronto, estreno en Cuba de " L a som-
bra de Rosalía" ñor Elaine Hammers-
tein. 
r;i:iaDis 
y cuarto: Un jockey 
treno de la comedia Cariño ciego y 
egoísmo, por L a u r a L a P . a n t é . 
IBCFEBIO (Consulado enere Anima» y 
Tn-.-ad«io) 
De una a siete: Los galones del Ca-
pitán, por Thomas Meighan; episodio 
8 de E l peligro que atrae: Justicia gi-
' tana, por Dorothy Dalton. 
A las ocho: Los galonea del Capi-
t á n . -
A las nueve: episodio 8 dê  E l peligro 
i que atrae. 
I A las diez: Justicia gK-uia. 
Clemente Zecea y 
r ^ c i n c ^ v cuarto y i las nueve y 
n ^Mujercs. hay qu'* vivir, por Be-
18 ComVon. Leairice Jov y Malhon 
^ a cinta en colores, 
cintas cómicas . 
CINE OLIMPIC 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media Carlbbean F i i m Co. 
presenta la grandiosa producción Pa-
ramount interpretad,', por la linda ac-
amilton-
¡ RÍALTO 
I Agradablemente impresionados s i l i * J t r i z ?ilarlon Davles y el gran actor Fo-
Iron ayer los concurrentes a este slnv irreSt Stttn,e>' « tu l l t fa j E l Sueño d© Dla-
i pático cine con ©I estreno dede Un Vle- ina" 
¡jo Verde, por Luis© Facenda, E v a No- Mañana en la matlnee de las 3. 1 y 2 
| vack y Lee Moran, cuya s impát ica pe. episodios de la serie por PearI While 
¡l íenla so exhibirá hoy nuevamente en ! L a Ratera Re lámpaco y Richard Ta i -
nas tandas de 5 y cuarto y 9 y media i " ^ o 6 en Siempre a Tiempo. 
• Hiias perdidas, ¡ha5,ien,d0 f^*' las Penas- A las 5 y cuarto gran éxito de la 
lias ocho y media, tujas peraiaa E n las tandas C0IlUnuas y por veinte graciosa comedia interpretada por la 
Percy. Pauhne Starke y centavos comedias. L a Senda de la Ino- ífanfl^Slca actriz Constance Talmadge 
cencía por M a n Phi.bin y L a s Carreras titulada: Ni te Ocupes, 
del Aguila, por Blck Boy W i l ü a m s . E n la ta-da elegante de 9 y me^lla. 
Mañana una matlnee grandiosa con ¡Carrerá y Medina presentan la gran-
pel ículas cómicas y de Cowboy Geor- diosrv producción Goldwyn interpretada 
ge ubrien (el de la eterna sonrisa) se ¡por la genial actriz Helene Chadwick 
presentará por primera vez en la mag-' y el célebre actor Richard Dix titula-





L cuartos: Los 
r pr0 Wallace Rejd y Lois 'Wilson 
j revista de variedades internaciona 
L a p u l c r i t u d y e l e g a n c i a d e m a n d a n u s a r 
r M a c c m í r 
a las nueva y 
Mineros del infier-
filas ocho: Los constructores naya* 
i las ocho y media: Mujeres, hay 
L vivir, por Betty Compson y L e a -
rice Joy-
ent* Animas y ESPUN (Consulado 
ircctdKoj 
Alas siete y cuarto: cintas cómicas; / 
¡derecho ce la mujer y Vientos hura-
nados . 
l i las ocho y cuarto: L a marca de la 
Istia. 
A las nueve y cuarto: L a acusación 
L un muerto, E l derecho de la mu-
er. 
¡Alas diez y cuarto: L a desamparada 
OT Genoveva Tobin. 
[ifOIT (General Carrillo y Padre 
Vaiela) 
A las tres y media y a las ocho y 
arto: Erase un p r í n c i p e . . . , por Tho-
mas Meighan. 
A taf cinco y cuarto y a las nuevo y 
¡día: El Jorobado de Nuestra Señora 
Paris, por Lon Chanev. 
CLQ'i-ic (Avenida vrilson estiulna a 
B, Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: episodios 7 y 8 
|e Los secretos de la Ch-den Negra. 
A .JS cinco y cuarto y a las nueve y 
Mia: El sueño de Diana, por Marión 
avies. 
Ato (Keptuno entre Consulado y 
I Son Mlgcol) 
I A las cinco y cuarto y a las nueve y 
pedia: Un viejo verde, por E v a Novack 
I Lee Moran. 
I De una a cinco y. de siete a nueve y 
pedia: La senda de la Inocencia, por 
llary Philbin; L a s garras del águila, 
|of Big Boy Will iams; comedias. 
ÍSIAJTON (Avenida Wilaop entre A, 
7 P&seo, Vedado) 
A las ocho: Corazón desierto, por Do-
fis Kenyon 
A las cinco y cuarto'y a las nueve y 
Inedia: América, por Carol Dempster, 
' Hamilton y Lionel Bprrymore. 
NfliATERBA (General Carrillo y E s -
traea Palma) 
A las dos: Difamad a U mujer, por 
pothy Phillips; estreno de E l Huerto 
f los Duendes, por Buck Jones. 
A i-t cinco y cuarto y ^ ií.:5 nueve y 
ps cuartos- Su jaula de oro, por Glo-
r1 Swanson. 
S A B A D O D K 
D O M I N G O 21 A P E T I C I O N " 
H O Y 
9,11 
E l d r a m a de amor m á s emo-
cionante que ha producido el c i -
nema en el que sus i n t é r p r e t e s 
B A R B A R A L A M A R R 
E n c a n t a d o r a belleza del l ien-
zo y 
R A M O N N O V A R R O 
r iva l i zan en derroche d é ar t e . 
L a s diversas situaciones dra-
m á t i c a s de la p e l í c u l a . 
A 'as ocho 
08 Duendas. 
A 'as ocho 
los Duendea. 
y cuarto: E l Huerto de 
y cuarto: E l Huerto de 
(Industria e s q u í a a San J o s é ) 
os y media a cinco y media:' 
"oi Comedia en dos actos: Niñas de 
ad. por Marie Prevost y Monte 
FREID N I B L O ' S " T H Y Ñ A M E 
W O M A N " 
L ñ M U E R T E 
D E L ñ , ' 
son de ta l intensidad 
m á s sentidas. 
que hará sf.ntir al espectader emociones j a -
PE I N E y c e p i l l o n o s o n s u f i c i e n t e s p a r a h a c e r q u e e l c a b e l l o s e c o n s e r v e p e i n a d o , y p e i n a d o 
d e b e m a n t e n e r s e s i s e d e s e a c a u s a r b u e n a i m p r e -
s i ó n p e r s o n a l . 
¿ D i c e U d . q u e l o h u m e d e c e ? S í , p e r o a l e v a -
p o r a r s e e l a g u a , e l c a b e l l o q u e d a d e s c o l o r i d o , 
q u e b r a d i z o y f a l t o , a d e m á s , d e l a c e i t e q u e l e e s 
n a t u r a l . L a s p o m a d a s , a c e i t e s y b r i l l a n t i n a s , — 
y a s e s a b e — d e j a n e l c a b e l l o c o m o u n a p a s t a : 
rígido y p a s t o s o . 
S i n r e c u r r i r a l o s e x t r e m o s , e l h o m b r e q u e s e 
r e s p e t a a s í m i s m o d e b e , s i n q u e 
p o r e l l o p i e r d a u n á p i c e d e s u m a s -
c u l i n i d a d , a p a r e c e r l i m p i o , p u l c r o 
y c u i d a d o s o d e s u p e r s o n a . L l e v a r 
e l c a b e l l o h i r s u t o , d e s c o l o r i d o y 
s i n v i d a , n o e s k m p i o , n i p u l c r o n i 
c u i d a d o s o . 
S t a c o m b , c r e m a o p a l i n a , s u t i l ; 
q u e s e d i s i p a d e s p u é s d e u s a r l a , 
c o n s e r v a e l c a b e M o p e i n a d o t o d o 
Stacomb domina el 
c&bello y lo hace lucir 
en toda su plenitud. 
e l d í a , i n f u n d i é n d o l e v i d a y p r e s t á n d o l e b r i l l o 
n a t u r a l . 
L o s á r b i t r o s d e l a e l e g a n c i a e n l a e s c e n a y e n 
e l c i n e y u n s i n n ú m e r o d e c o m e r c i a n t e s , d e p o r -
t i s t a s , b a n q u e r o s , o f i c i n i s t a s , e t c é t e r a , u s a n h o y 
S t a c o m b c o n l a m i s m a r e g u l a r i d a d q u e e l j a b ó n , 
l a p a s t a d e n t a l y l a n a v a j a d e a f e i t a r . 
P o r m á s r e b e l d e y h e r i z a d o q u e s e a e l c a b e l l o , 
S t a c o m b h a c e q u e p e r m a n e z c a d o n d e e l p e i n e y 
e l c e p i l l o l o c o l o c a n , a u n d e s p u é s d e l a v a r s e l a 
c a b e z a , q u e e s c u a n d o s e m u e s t r a m á s t e r c o e 
i n s u m i s o . 
L a s d a m a s h a l l a n e n S t a c o m b 
u n m e d i o i d e a l p a r a r e t e n e r e n 
s u l u g a r r i z o s y [ o n d u l a c i o n e s y e l 
c a b e l l o r e c o r t a d o . 
S t a c o m b s e h a l l a d e v e n t a , 
e n t u b o s y p o m o s , e n f a r m a c i a s 
y p e r f u m e r í a s . S o m é t a l o a l a 
p r u e b a q u e o f r e c e m o s g r a t u i t a -
m e n t e . 
M U S I C A E S P E C I A L . Repertorio de Gonzálc iz y L ó p e z Por ta . 
E N L A S T A N D A S C O N T I N U A S Y E N X A ? . , y P E C I A L D E L A S 
media. Fs treno en Cuba d i la hermosa c inta d r a m á t i c a 
mu o 
P O R E V A N O V A K y W I L L I A M F A I R B A N K 3 . 
S t a n d a r d L a b o r a t o r i e s , I n c . , 
118-C W e s t 18th Street , N e w Y o r k , E . U . A . 
EnWennx» G R A T I S una muestra de Stacomb. 
«(C.U.S.MT, Of» 




Ciudad y País. . . 
JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD 
C 11479 ld-20 
P A R A I N F O R M E S S O B R E 
3 
J j | J Í É 
J O V E N E S Y C O N O C I D O S A R T I S T A S D E C I N E , Q U E D E S A P A R E C I E R O N D E H O L L Y W O O D 
E L 5 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 4 . 
Di n i se a 
I B . O ' B R Í E N 
Mote! " S e v " ^ ^ ^ © ™ 
H A V A N A 
ld-20 
J B a j o la presidencia del doctor Jo-
s é A . L ó p e z del V a l l e y con asisten-
cia de los doctores Fernando de P l a -
zaola, Diego T a m a y o , Gustavo G . 
Duplesis , Antonio D í a z Albert in i , 
A r m a n d o A l v a r e z Escobar . F r a n c i s -
co J . de Velasen, Pedro SabI, Con-
rado M a r t í n e z y el doctor F r a n -
', cisco R o d r í g u e z Alonso, c e l e b r ó se-
' s i ó n ex traord inar ia la J u n t a Nacio-
j nal de Sanidad y Beneficencia. 
Se a c o r d ó aprobar el acta de la 
I s e s i ó n anterior . 
Q u e d ó enterada y conforme la j u n -
¡ ta con la a u t o r i z a c i ó n sol icitada por 
¡ el s e ñ o r Secretarlo del Departamen-
j to para disponer de la cantidad de 
1 $3,500.00 con cargo a l Fondo de 
¡ E p i d e m i a s para los gastos de Sanea-
1 miento en la c iudad de la Habana 
I durante el presente mes. 
\ 
A l darse cuenta con l a observacin 
' hecha por la S e c r e t a r í a respecto al 
I acuerdo relacionado con el f uncio-
inamiento del Acueducto de Rodas se 
acuerda que por la D i r e c c i ó n de Sa-
nidad se unan los antecedentes del 
caso.-
Q u e d ó enterada la j u n t a de dos 
autorizaciones concedidas por el Je-
fe L o c a l de Sanidad de l a Habana 
para la u t i l i z a c i ó n de é ter para usos 
industr iales . 
F u e r o n ¡pasados a ponencia ios 
siguientes asuntos: Proyecto de Re-
parto en el Manguito a instancia del 
s e ñ o r J o s é S i m ó S a r d i ñ a s . Antece-
dentes e informe del Ingeniero de 
la Je fa tura de Sanidad de Cienfue-
gos sobre d i s p o s i c i ó n de las aguas 
res iduales del Centra l Santa Gertru-
dis en el t é r m i n o municipal de Mar-
tí. Cuaderno sobre proyecto de Apro-
che o Atracadero en el r í o M a n a t í 
en T r i n i d a d a instancia de la Com-
p a ñ í a A z u c a r e r a de T r i n i d a d S. A. 
Ante la J u n t a fueron l e í d o s y 
aprobados los siguientes informes: 
D e l Ingeniero favorable condicional 
al aprovechamiento de aguas de la 
margen izquierda del río Y A Y A B O 
en Sanct i S p í r i t u s a instancia del 
s e ñ o r J o s é M a r í a Serrano. Del doc-
tor Velasco favorable a l Reglamento j 
inter ior para el Cementerio de Ma- I 
najanabo en Santa C l a r a . Del V o - ! 
c a l Ingeniero rechazando por defi-
c í e n t e el Proyecto de Matadero en | 
el poblado de C a ñ a m a z o , barrio de ; 
H á g u a n o s , H o l g u í n , del s e ñ o r Desi- i 
derio Dieguez. D e l Vocal facultati- j 
vo doctor Ve lasco sobre e x p l o t a c i ó n | 
ü e las aguas de unos manantiales 
t itulados " L a P u r í s i m a " , en Caney, I 
Oriente, del s e ñ o r T o m á s Godoy, en 
sentido favorable previo determina-
doa requisitos. Del Vocal Ingeniero | 
favorable a l Proyecto de Matadero j 
Munic ipal para Madruga y que el | 
Reglamento de orden interior pase 
Í. informe del Dr . Velasco . Del Vo-
ca l Ingeniero s e ñ o r M a r t í n e z favo-
rable condicional al Proyecto de Ma-
tadero en el poblado de Caraasan 
en H o l g u í n a instancia del s e ñ o r 
a n i ó n A g u i l a r Rojas . 
A l darse cuenta con un extenso 
informe del V o c a l Ingeniero s e ñ o r 
Conrado M a r t í n e z con motivo del 
dictamen del L e t r a d o Armando A l -
varez E s c o b a r sobre escrito del I n -
geniero s e ñ o r Max Borges, intere-
sando la posibilidad de obtener mo-
dificaciones en Lo establecido por 
el a r t í c u l o 582 del C ó d i g o C i v i l so-
bre servidumbres de luz en su re la-
c i ó n con los preceptos contenidos 
en las vigentes Ordenanzas Sani ta-
r ias y los pasil los laterales , la J u n t a 
queda enterada y de acuerdo con las 
indicaciones del informante se pasa 
a l V o c a l Le trado D r . Pedro Sabf 
para Ja r e d a c c i ó n legal adecuada al 
objeto que se interesa, a fin de po-
der interesar estas modificaciones 
por los t r á m i t e s correspondientes. 
Y siendo avanzada la hora se sus-
p e n d i ó la s e s i ó n . 
E EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
E L AGUINALDO DE LOS 
CIEGOS 
L a A s o c i a c i ó n Nacional Proieoto-
r?, de los Ciegos " V a l e n t í n H a ü y " 
e f e c t u a r á el reparto del aguinaldo a 
los ciegos, en su domicilio s o c i a l 
Jove l lar 45, el d í a 21 del corriente , 
de dos a cinco de l a tarde. 
A ese acto umani tar io , que l leva-
rá un momento de a l e g r í a a los po-
brecitos ciegos, nos inv i ta el P r e s l -
j dente y secretario de esa i n s t i t u c i ó n . 
¡ A g r a d e c e m o s tan del icada c o r t e s í a . 
H o y R I A L T O 
Y M A Ñ A N A , D O M I N G O 2 1 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
H o y 
9 l / 2 5 * 4 
L a H A V A N A F I L M C O . p r e s e n t a a los eminente s c ó m i c o s d e l c i n e m a 
L u i s a F a z e n d a 
L e e m o r a n 
E v a N o v a k 
H a r r y M y e r s 
A l e e . F r a n c i s 
E n 1c o r i g i n a l y c h i s t o s í s i m a 
c o m e d i a : 
( L I S T E N L E S T E R ) E N G L I S H T I T E E S 
C i n t a d e a r g u m e n t o r e b o s a n t e 
J e h u m o r i s m o , c o n l a s m á s enoan-
l a d o r a s s i tuac iones d e g r a n c o m i -
c i d a d . 
U n a f i n a y sut i l c o m e d i a 
i n t e r e s a y entre t i ene y que 
sent ir a l e s p e c t a d o r los ins tdL 
m á s a l e g r e s d e su v i d a . 
q u e 
\ r a 
R e p e r t o r i o se l ec to d e la H A V A N A F I L M C O . . N e p t u n o 5 6 . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 ¿e 1 9 2 4 
fVlSTA BIEN Á SUS M O S 
! P O R P O C O D I N E R O 
I V e a n u e s t r o s m o d e l o s e í P ^ n t e s 
y e c o n ú a i í c o s 
C A S T U n E : $6.00. 
De ü a 18 añoa 
A Z U L E S : $10 00. 
Ooloies Elesantisimoa; 
$5.50. 
A Z U L E S : $3.50. 
Dwpacbamos pedidos por 
correo, enviando p a r » la 
conducción. 
l a s d n de 
suprema 
c a l i d a d . 
y brí 
l iará siem 
pre con luz propia. 
o m b o n e s , 
Gal le t icas . 
Carameles, Conf í 
turas , B i z c o c h o s , 
C h o c o l a t e s 
MULTIPLC-
AOT* IIM 
H A B Á N E R A S j 
Viene de la pág ina siete 
I i A F I E S T A D E I / A J I O D A 
U n e s p e c t á c u l o n u e v o . 
Sin precedente. 
V a a disfrutarlo l a sociedad ha-
banera e í t a tarde en el N a c i o n a l . 
L a F i e s t a de l a M o d a . 
A s í se l l a m a . 
U n incentivo m á s en medio de la 
bri l lante temporada del B a T a C l a n . 
D e s f i l a r á n por la escena las f i-
guras principales de ese conjunto 
a r t í s t i c o exhibiendo creaciones del 
ignsto y l a f a n t a s í a de Madame R o -
e i m l . 
Modelos de vestidos que a r r a n c a n -
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
L o s que l l egan . 
U n t ema de todos los d í a s . 
E n el correo de l a F l o r i d a regre-
saron ayer a esta c iudad los dis-
! tingTiidoe esposos T o m á s Cano > E l -
¡ v i r a C a n a l e s , a c o m p a ñ a d o s de los 
' j ó v e n e s y s i m p á t i c o s matr imonios 
•César Cano y L i l i a n V ie i t e s y Mario 
S u á r e z y E s t h í r C a n o . 
D e s p u é s de prolongada ausencia 
en los E s t a d o s Unidos regresan a l a 
H a b a n a . 
F I E S T A D E P E R I O D I S T A S 
E n honor <io un c o m p a ñ e r o . 
Cronis ta do otros d í a s . • 
T r á t a s e del s e ñ o r Pedro M . de 
la C o n c e p c i ó n , a quien se f e s t e j a r á 
esta i-oche con u n a cena, en e l Se-
r i l l a - B i l t m o r c , por su ascenso pe-
r i o d í s t i c o . 
C o v o s a b r á n todos la empresa de 
E l >1< raido ha des.gn?ido su direc-
tor t é c n i c o a l bueno y muy querido 
c a m a r a d a . 
15 
L a p a l a b r a P I A N O L A , 
do del a ñ o 1830 l l e g a r á n , s e g ñ n 
dulce h i p ó t e s i s do su autora, hasta el 
s iglo X X I . 
Todas las modas, en ese largo 
p e r í o d o de tiempo, e s t a r á n represen-
t a d a s . 
U n a fer ia m a r a v i l l o s a . 
C o n las art is tas del B a T a C l a n . 
U n a tarde para las s e ñ o r a s que 
Ies b r i n d a r á l a e m o c i ó n de una fies-
ta desconocida. 
61 . 
(La F i e s t a de l a M o d a . 
F i j a r á n a q u í su res idenc ia . 
C o n c a r á c t e r definit ivo, 
Y desde principios de semana es-
t á n de nuevo entre nosotros los jó -
venes y distinguidos esposos Gui l l er -
mo Alonso P u j o l e Isabel l ta B e r m ú -
d e z . 
E n su paseo de tres meses por el 
Norte v is i taron veintinueve E s t a -
dos. 
Rec iban mi bienvenida. 
L a cita es para las doce y m e d í a . 
E n el comedor del hote l . 
E s t o es. el ant iguo ,d inning room, 
en la planta baja del S e v i l l a - B ü t -
morc , por Trocadero y Z u l u e t a . 
D i s f r u t a r á n los asistentes de n ú -
meros muy variados durante la ce-
n a . 
L o s ofrecen artistas de M a r t i . 
Y del B a T a C l a n . 
T H E N A T I O N A L f A S I X O 
Noche grande . 
De luz, de a l e g r í a . . . 
' S e r á la del martes en la apertu-
• r a de T h e National C a s i n o . 
I n a u g u r a c i ó n de u n a temporada 
1 que promete ser p r ó d i g a en emocio-
nes, las mejores , las m á s agrada-
bles . 
U n a fiesta grandiosa . 
Y a t rad ic iona l . 
L o s - pedidos de mesas l legan de 
i f r M * tí 
l i l i " 1 
L A N E V E R A 
" P O L O N O R T E " 
C o n s t r u c c i ó n de metal . 
C a b i d a amplia p a r a bo-
tellas, jarras y vasija*. 
E n t r e p a ñ o s ajustables. 
D e p ó s i t o de agua fría. 
Aspecto elegante y bo-
nito. 
A prueba de insectos. 
P R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
d í a en día en n ú m e r o considerable, 
r e c i b i é n d o l o s el maitre d'hotel. el di-
ligente V i l a , a quien deben d i r i g i r s e . 
B a s t a l l a m a r por t e l é f o n o . 
A l 1-7420. 
E n c o n s i d e r a c i ó n a la fiesta inau-
gural del CiVino suspende el Jot--
key Club su acostumbrado dinher 
dance de los martes . 
Acuerdo de M r . B r u e n . 
Muy acertado. 
E L L U N E S E N T R I A X O N 
F i e s t a b e n é f i c a . 
L l a m a d a a un gran é x i t o . 
S e r á la del lunes p r ó x i m o en el 
elegante T r i a n ó n del V e d a d o . > 
H a sido organizada bajo los aus-
picios de uu grupo de cari tat ivas 
damas de aquella b a r r i a d a . 
Muy bonito el p r o g r a m a . 
L l e n o de a tract ivos . 
A re serva de darlo a conocer en 
todas sus partes d i r é que entre sus 
i n ú m e r o s f igura un vaudevi l le con 
¡ e l t í t u l o de Niebla úv E n s u e ñ o que 
j t e n d r á por i n t é r p r e t e s a s e ñ o r i t a s y 
I j ó v e n e s ds esta sociedad . 
I E l producto de la fiesta se de-
1 d i c a r á a la escuela gratui ta Nues-
! t í a S e ñ o r a del P e r / a t u o Socorro, en 
h a calle 13, d ir ig ida por tas Domini-
icas F r a n c e s a s . 
| U n a bella o b r a . 
Digna dsl mayor apoyo. 
L A C A S A V E R S A L L E S 
i Al paso. . . 
Por la calle de Neptuno . 
A l l í , en uno de sus m á s céntr i -
cos tramos, e s t á la C a s a V e r s a l l e s . 
E s t u v e a v is i tar la ayer , en las 
horas de l a tarde, y de las impre-
siones de m i vis i ta Be h a r á n eco es-
tas Habaneras , en plazo p r ó x i m o . 
U n mundo de pr imores . 
Y a en bronces, ya en porce lanas . 
Aquel los eiscaparatee e s t á n colma-
dos de las ú l t i m a s novedades reci-
bidas en objetos de a r t e . 
H a y divinidades . 
q u e c o m u n m e n t e s e a p l i c a a l o s p i a n o s a u t o m á t i c o s e n g e n e r a l , 
e s e l n o m b r e r e g i s t r a d o c o n q u e s e d i s t i n g u e n l o s i n s t r u m e n t o s 
c o n s t r u i d o s p o r l a C O M P A Ñ I A A E O L 1 A N 
S I N O E S U N A E O L I A N N O E S U N A 
P I A N O L A ! 
E l p r e s t i g i o y l a f a m a u n i v e r s a l d e l a a u t é n t i c a 
P I A N O L A e s l o q u e m o t i v a e s t a c o n f u s i ó n 
L a P I A N O L A es un instrumento que. ademas de las pecul iaridades propias 
de los P ianos a u t o m á t i c o s del tipo corriente, posee determinados per í ecc iona-
mientos que producen efectos ar t í s t i cos imposibles de obtener en estos. 
E l T H E M O D 1 S T y el M E T R O S T 1 L E son - entre otras - las dos grandes 
invensiones que h a n hecho posible la i n t e r p r e t a c i ó n art ís t ica tal como unica-
m'ente se consigue en la P I A N O L A 
L A A U T E N T I C A P I A N O L A N O C U E S T A M A S 
D A M O S G R A N D E S F A C I L I D A D E S P A R A E L P A G O A P L A Z O S 
C A S A G 1 R A L T , A g e n t e s 
O ' R e i l l y N o . 6 1 - T e l s . A - 8 3 3 6 A - 8 4 6 7 . H a b a n a 
R E O 1 B O 
Un recibo hoy. i 
Por la t a r d e . 
E s de R i t a Mar ía Alvarez , en-
cantadora s e ñ o r i t a que el lunes, en 
l a Ig les ia del Vedado, c o n t r « ^ r á 
matr imonio con el joven doctor Ce-
lestino Somoano. 
Boda elegante para la que se ha 
beoho una selecta i n v i t a c i ó n . 
R e c i b i r á l a s e ñ o r i t a A lvarez para 
mostrar su trousseau a sus amigas . 
ANUNCIESE EN E l "DIARIO 
D E L A MARINA" 
M o s t r a r á t a m b i é n sus regalos . 
E n gran n ú m e r o . 
E n r i q u e F O N T A X I L E S . 
" E L MODERNO CUBANO" 
jPara Noche Buena Pascuas 
y Año Nuevo 
Sí. I M P O N E V I S I T A K " L A F I . O R D E 
I 
C l BA" 
;]¡iiiiimmt]iiiiiiiiiiioiiiiiiiiiMt:iiuiiiiiiioiiiin 
U S E S I E M P R E 
S A N I T U B E S 
| Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
I Ejército Americano y Cubano. 
Usado por la Marina y 1 
| No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre S A N I T U B E y no acepte = 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A N I T U B E . 1 
fi S A N I T U B E se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. 5 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
j Z u l u e t a 363/2 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a j 
SbaiiiimimiuniiiiimiiHiiiiimiiMuiiiiminiiHiiiiiiiniiî ^ 
E s t a acreditada casa, deseosa siempre | 
de corresponder al constante favor que 
la dispensan sus numerosos clientes y! 
el público en greneral, este afiu ha puer-
to un especial Interés para adquirir! 
en los mejores centros nroductores de 
Europa, toda clase de Manjares y Go-¡ 
losinas propias para celebrar las tradi-
cionales fiestas de Nochebuena, Año | 
Nuevo y Reyes, como son Turrones de! 
Jijona, Alicante. Yema, Frutas , Avella-j 
na, etc. Mazapanes de Cádiz, Valencia,! 
r iquís imas figuritas de Mazapán de To-¡ 
ledo, ( l eg í t imo) Mazapanes en lujosos, 
estuches, Jaleas de frutas. Frutas Gla-j 
ceadas y "Cristalizadas y los exquisitos 
Marrons-Glacés. i 
Para las fiestas de los Niños, que, 
son el encanto y la a legría del hogar i 
en estos días, esta casa recibió infinl-! 
dad de confituras y golosinas, que son 
verdaderos primores de arte, a la vez 
que de un exquisito y delicado sabor, | 
resultando verdadero deleite para los; 
Babys. Para loa árboles y piñatas hay i 
conejitos, corderos. Gallinas, y Huevos' 
de varios tamaños, todos del f in ís imo I 
Chocolate Suizo de "GRTSON" que es | 
la mejor del mundo. 
Vea la Exposición en 
" E l Moderno Cubano", de Faustino López: 
Obispo 51. Teléfono A-3&34. I 
S9J0 1 t 80 1 d 22 
E L E S C A N D A L O " 
M A X I M O G O M E Z 221. 
(antes Monte), 
Esquina a Flguraa. 
T e l é f o n o M2769. 
L A S U C U R S A L 
9f 
¡ ¡ R E G A L A M O S 
1 5 0 . 0 0 0 P L A T O S D E L O Z A ! ! 
P o r c a d a P E S O d e g a s t o A L C O N T A D O l a c a s a 
M E N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
O B S E Q U I A A S U S F A V O R E C E D O R E S C O N U N P L A T O H O N D O Y 
O T R O L L A N O D E M A G N I F I C A L O Z A B L A N C A 
J A R R O S M A Y O L I C O S para agua, desde D I E Z centavos. 
C O P A S y V A S O S desde C I N C O centavo, en adelante. 
Inmenso surtido en grabado» de vaj i l la de cristal de Bohemia. 
Baccarat , S t . L o n i i y Portieux.—Cubiertos de plata Christofle. Coro-
na y "Alpacca" inglesa inalterable. G r a n variedad en lámparas e léctri -
^ i V ^ . , ^ **** y TcirciCO' Figuras de b í scu i t . jarrones y mace-
tas. B A T E R I A S D E C O C I N A E N A L U M I N I O . M U Y B A R A T A S . 
M U L T I T U D D E A R T I C U L O S D E F A N T A S I A P A R A R E G A L O S . 
Vaj i l la» «emi -porce lana , inglesas, raHot díbnjo», floreadas y con filo 
dorado 
Con 5 7 piezas. „ . . . $16.50 
Con 89 p i e z a » . m „ . $25.45 
C o n 122 pieza» $ 4 1 3 0 
"IA SEGUNDA TINAJA" 
R E I N A 19 
T E L F . A - 4 4 W 
S E R V I C I O D E C A R R O S P A R A R E P A R T O S A D O M I C I L I O . 
. C 1 1 , 2 3 « « I t . "'iá'U 
Y 
D E S C U E N T O E S P E C I A L 
D I E Z P O R C I E N T O 
' T A C E R A M I C A ' 
R E I N A 81 
T E L F . M-5361 
Porque e.sta es la casa de confianza 
de bis familias habaneras que en dicha 
casa compran todo el año por la bue-
na calidad do todoa sus art ículos , sus 
precios razonables ysu excelente servi-
cio. 
" L a Flor de Culm". O'Iíeilly SC y a re-
cibió el surtido estráordiparlc para No-
che Buena y Pascuas por lo cual hay 
que aprovechar la oportunidad y ba-
cer nuestras compras ain pérdida de I 
tiempo. 
Hay gran surtido do jamones galle 
gos, chorizos, mortadella. salchichones, ,|j 
quesos de todas clases, jamones en fluí* ¡jj 
ce, turrones de Alicante, Jijona, Yema, r 
Mazapanes de Toleclo, pomos de frutas l| 
en almíbar y cuantas prolo^inas podáis 
desear, a precios baratís imos. 
E s t a casa defiende los intereses" del 
pueblo, pues vende a los precios más ba-
jos que hay en plaza. 
A las amas de casa interesa surtir 
su despenda, comprando ¡os art ículos 
corrientes y extraordinarios para estos 
días festivos que t;e conmemoran en to-
dos los hogares. 
Líos señores Malct y Ca. felicitan a 
sus amibas y clientes deseándoles una:; 
Pascuas muy felices y prosperidad pa-
ra el nuevo año 1U".j. 
.uscribase ai DiARiO 
A c a b a n t e s 6 ^ R e c i b i r 
n u e s t r a s c ^ u n ó a c o l e c c i ó n 
e n t r a j e s 6 e t a r 6 e ^ t i o c ^ e 
t o ó o s f i r m a ó o s p o r l a 
4 i l K a u t e ( ^ o u t u r e ' , 
R e c o m e n d a m o s a las daj^ias nues tras m e d i a s Alexan-
d r i n n e , p o u r le C a s i n o et T h e D a n s : n t . 
S a r a ! ) e t R e í r t e 
D? í.A M 
l o a 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
.i 
" S u t e z e s c o m o 
u n l i r i o , " l a SUG-
v i d a d a t e r c i o p e l a d a 
d e s u t e z , c o n s u 
a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o , se 
o b t i e n e c o n e l u s o d e l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
D u r a n t e m á s de s é t e n t a a ñ o s l a h a n 
u s a d o las mujeres e n todo el m u n d o p a r a 
obtener h e r m o s u r a s in igual . 
Remítanse diez centavô para obtener una muestra deprueba' 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutía puro, suave y b!anco; da un* 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse U 
Crema Oriental de Gouraud. 
Hemltanse 10 centavos para 
obtener una muestra de prueba, 
F e r d . T . H o p k i n s & Son 
430 Ufeyette St., New York, E.U.A. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
E n s e d a y l a n a , d e s d e $ 1 0 . 0 0 hc\sta $ 5 0 ( )0-Qn0 
C a p a s y abr igos e n s e d a , l a n a y a s t r a k á n , desde $ 9 - w 
h a s t a $ 4 0 . 0 0 . 
P A R A N I Ñ A S 
V e s t i d o s d e s d e 4 5 cts . h a s t a $ 2 0 . 0 0 . 
A b r i g o s y c a p a s d e s d o 9 0 c ts . h a s t a $ 1 4 . 0 0 . 
P A R A N I Ñ O S 
T r a j e s desde 9 0 c ts . h a s t a $ 7 . 7 5 , 
A b r i g o s , $ 1 0 . 0 0 . 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
S e d a s , d e s d e 3 5 c t s . a $ 5 . 0 0 . 
L a n a s , d e s d e 3 0 c t s . a $ 3 . 0 0 . 
T e r c i o p e l o , d e s d e 4 5 c t s . a 2 . 2 5 , 
" L A W E V A C A R M E S I 
M A X 1 B 0 G O M E Z No. 6 5 ( a n t e s M o n t e ) . T E L F . A 
.0361-
A N U N C I E S E E N E L D i A R l ü D E L A 
A s o x c n 
OIARIO DF LA MARINA Diciembre 20 de 1924 
FAGINA ONCE 
i d s u v a s d e l d c n c n d d i c k 
¿ e s p u e s n u e 
U 
C u d n d o U d . l d s com<al<a n o c h e d e l S l ^ b e b d 
J„O-™.rs n u e s t r o d e l i c i o s o m o s c d i t e l S i V g e s 
\ No a p r e c i a r á d i f e r e n c i a e n e l s a b o r ! 
p o r g u e n u e s t r o d e l i c a d l o v i n o , s a b e 
a u v a s f r e s e a s y s e l e c V a s . -3? 
D e v e n í a e n l o d o s l o s e s h a b l e c i m i e n l o s de v í v e r e s 
I m p o r t a d o r e s p a r a C u b a : P e d r o I n c l a n y C s 
D a m a s » ' T e l M 7 2 2 5 
necesite adquirir algún atavío o adorno para su 
perrito, diríjase a IjA CASA CARMONA," pues en 
ella erfeontrarú la selección raás completa en 
arreos, collares, cadenas, correan y tod» lo reíe-
rente a artículos para perros. 
Debemos advertirle que esta casa surte a todas 
las de la República, por ser la más antigua, la 
más importante y acreditada en este giro. 
" L A C A S A C A R M O N A 
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O'ReUly 45 y 47. Telefónos: M-2285 y A-2564. 
C l l , 3 7 í 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
- i 
EN EL SUPREMO 
S E L E A P L I C A L A AMNISTIA 
L a Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo, en sentencia de ayer 
declara con lugar el recurso de ca-
sación que, por ii%racción de ley, 
estableciera qí procesado Adriano 
Suárez Delmonte, contra auto de la 
Audiencia de Camagüey, denegato-
rio de su solicitud a ser compren-
dido eu los beneficios de la Ley de 
Amnistía, en causa que se le se-
guía por delito contra la salud pú-
blica. Ulcba Sala declara que Suárez 
está comprendido en los beneficios 
de dicb&. Ley y declara extinguida la 
acción penal contra aquél, para 
quien el Fiscal pidió 2 meses, un 
día de arresto mayor. 
S O B R E DAÑOS Y P E R J U I C I O S 
Y la Sala de lo Civil de dicho I 
Tribunal, declara no haber lugar! 
al recurso de casación, por infrac-1 
ción de ley, del señor Ricardo Pal-
marola Claret, periodista de esta 
Ciudad, contra sentencia de la Au-
diencia de Oriente que confirmó la ' 
sentencia del Juzgado de !Primera I 
Instancia de Santiago de Cuba, que j 
declaró sin lugar ,1a demanda de ¡ 
mayor cuantía sobre daños y perjui-1 
cios, segunda por dicho recurrente, 
contra la Sociedad Gutiérrez Rivas y j 
Compañía, de Santiago de Cuba, a 1 
la que se absuelve de la demanda. 
EN LA AUDIENCIA 
POR DAÑO A L A S A L U D P U B L I C A bró ayer tarde\ ante la Sala Prime-
ra de lo Criminal de esta Audien 
E n ia tarde de ayer, presentó sus 
conclusiones provisionales, el doc-
tor Felipe González Sarraín, defen-
sor de los obreros Angel Arias, Luis 
Quiroga y Jesús Rivera, en la causa 
que, se les sigue, ante la Sala Se-
gunda de lo Criminal de esta Au-
diencia. 
E n esas iconc/lusiones el docHor 
Sarraín, refuta los cargos del Fis-
cal y solicita la absolución de sus 
defendidos por no ser reos de delito 
alguno. 
cía, la vista de la solicitud de man-
damiento de Habeas Corpus, a fa-
vor de .lesús Rodríguez Acevedo, in-
terpuesto por el doctor Manuel Me-
nénde? Gibbins. 
E n el acto de la vista, el Letrado 
referido habló sobre la procedencia 
de su solicitud, solicitando de ia 
Sala decretará la libertad del proce-
sado, meiante fianza. E l Fiscal im-
pugnó ej recurso. 
Y la Sala, tras de deliberar con-
venientemente, de acuerdo con la 
E l juicio oral de esta causa s e ^ é s i s del doctor Menéndez Gibbins, 
señalará, ¡probablemente, para Hi-
ñes del próximo mes de Enero. 
dictó auto, disponiendo la libertad 
oe Rodríguez Acevedo, mediante 
fianza de mil pesos, la que fué pres-
E L A S A L T O Y ROBO A L BANCO ta da 
D E COMERCIO 
Como hemos anunciado, se cele-
brará en la mañana de hoy, ante la 
Sala Segunda de lo Criminal de es-
ta Audiencia, el juicio oral de la 
causa seguida a Vicente Viñas To-
rres Q Francisco Alvarado, por el 
asalto y robo a la Sucursal del Ban-
co de Comercio, sita en Avenida de 
Italia (Galiano) número 67. 
E l Fiscal tiene interesado para 
Viñas, la pena de seis años, un día 
de presidio mayor. 
E l defensor del procesó lo , doctor 
Felipe González Sarraín, sostiene la 
inculpabilidad de su defendido. 
Trátase como se sabe del Incen-
dio de la casa de Juan Hernández 
Landín, en la Finca Zapotes, en 'El 
Cano. 
E L HOMICIDIO E N A R R O Y O D E 
MATADERO 
E l Ministerio Pliscal ha pedido 
veinte años de reclusión temporal y 
tres mil pesos de indemnización pa-
ra Joaquín Herrera O'Farrill , que 
dió muerte a un desconocido, en la 
calle df. Arroyo de Matadero. 
JUICIO D E MAYOR CUANTIA 
OTRAS CONCLUSIONES D E L 
F I S C A L 
l También ha pedido el Fiscal las 
i siguientes penas: 
E n los autos del juicio de mayor j Un mes, catorce días de recargo 
cuantía, seguidos en el Juzgado de i en la pena de dos años, once meses, 
Primera Instancia del Este, por Mer-1 nueve días de presidio correccional, 
cedes Jiménez Puncet, ¡propietaria' que sufría, para Alfredo González, 
de Sitges, España, contra don José • por quebrantamiento de condena. 
Chjao Rey, del Comercio die' esta1 Cuatro meses, un día de arresto 
plaza; la Sala de lo Civil de esta ¡ mayor, para Manuel Flores, por 
¡Audiencia ha confirmado la senten-; estara. 
i cia del Juzgado que declaró sin lu-
j gar la demanda que versa sobre re-
i clamación de daños y perjuicios y 
otros pronunciamientos. 
DEMANDA D E MENOR ^CUANTIA 
E n «1 juicio kie menor cuantía 
que, sobre rescisión de contrato de 
in/emniz.aci6| de daños y perjuicios, 
promovió en ei Juzgado de Primera 
Instancia de Guanabacoa, la Socie-
Un año, ocho meses, 21 días de 
(prisión correccional, ^ para Teodoro 
Carrefio González, por rapto. 
Cuatro meses, un día de arresto 
mayor, para Francisco Aenlle, por 
imprudencia que de mediar malicia 
constituiría un delito de infidelidad 
en la custodié de documentos. 
Un año, un día de prisión correc-
cional, para Juan M . Gibal, por im-
prudencia temeraria, que de mediar 
malicia ( i n s t i t u i r í a un delito de dad Mercantil* Milk Suply Company . 
of Havana, Compañía Abastecedora homicidio en la persona de Santiago 
de la Habana, contra el señor Ale 
jandro Batista Valdés, agricultor de 
Guanabacoa, ha fallado la Sala, re-
vocando, como en ios demás pleitos 
de la leche, la sentencia del Juzga-
do, declarando la demanda sin lu-
gar y absolviendo de la demanda grante 
ai demandado, que estuvo diri-
gido por el doctor Ramón Masfo-
i rrol l . 
Fernández, en el pueblo de Palos. 
D03 meses, un día de arresto, pa-
ra Rodolfo Rivera, por atentado a 
agente de la autoridad. 
Multa de quinientos pesos, para 
Carlas Hernández, por hurto fla-
P L E I T O D E UNA S O C I E D A D D E 
E S T A 
Ha fallad) la * Sala d* lo Ci-
vil de esta Audiencia, confirmando 
la sentencia del Juzgado de Prime-
ra Instancia, del Este, en el pleito 
de menor cuantía seguido en cobro 
de pesos, por Francisco Plá y Com-
pañía, del comercio de esta plaza, 
contra la Cuba Automobile Compa-
ny, S. A . del comercio de esta Ciu-
dad. E l Juzgado declaró con lugar 
ia demanda y condenó a dicha Com-
pañía a que pagara a l actor la su-
ma de $520 .35 m. o-, intereses le-
gales y costas, aunque sin declara-
toria da temeridad ni mala f é . 
Cuatro años, ocho meses de pri-
sión correccional, para Hilario 
Aguirrc, por lesiones graves. 
Y cuatro meses de arresto mayor 
para Narciso Heredia,^ por defrau-
dación a la Aduana. 




R O M U A L D O L A L U E Z A 
IMPORTADOR DE VINOS, LICORES Y PRODUCTOS ESPAÑOLES 
Establecido en Avenida de 
Bélgica, 61, saluda en las 
próximas Pascuas a sus'clien-
tes y pone a su disposición el 
surtido extraordinario que 
ha recibido con motivo de 
J Noche Buena y Pascuas. 
Gran cantidad de embuti-
dos, jamones y chorizos, 
conservas de todas clases, 
tUrrones ê Alicante, Gijona y otras chucherías propias para 
estos días. 
Pi^a la rica sobreasada de Malandra. 
61. "EL BATURRO" TELEFONO A-2025. 
E N D E C L A R A T I V O D E MAITOR 
CUANTIA 
^ ! Y ha confirmado, también, dicha 
Sala, la sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste, en los 
autos del juicio de mayor cuantía, 
seguidos por el • Señor Matías Ale-
mán Mauricio, Médico de Regla, con-
tra don Leonardo Alemán Mauricio, 
propietario de Regla y por falleci-
miento de éste, contra su viuda, do-
ña María Salustiana de la Luz Dovo 
EGIDO 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
ha elevado a la Superioridad, un 
informe sobre la construcción de un 
Valdés y sus menores hijos. L a sen- tragante del tipo número 6, en la 
Contra Vicente Viñas, por robo. 
Defensor: doctor Sarraín. 
Sala Tercera 
Contra Enrique Corrledes, por ro-
bo. Defensor: doctor Aedo. 
Contra Alvardo Valdés. por rap-
to. Defensor: doctor Casado. 
DE OBRAS PUBLICAS 
CONSTRUCCION D E T R A G A N T E S 
tencla declaró con lugar la deman-I esquina 0 de la Avenida de Wilson 
cUa q'ie versa sobre xenidicion de y calzada, en el Vedado, cuya obra 
/cuentas y sin^ lugar la reconven-: no podrii reaiizarse por ahora por 
ción sobre otorgamiento de esentu-i ^ tener esa jefatura foIulo8 di 
ra publica de un contrato de com-|nib] ]a ejecución de dicha 
pra-venta de inmueble. íobra 
SENTENCIAS E N L O C R I M I N A L 
A V I S A M O S 
A LOS SEÑORES MEDICOS 
QUE EL 
La Emulsión Original de Aceite Mineral Agar-Agar y Fenoltaleina 
para e! estreñimiento. 
Se halla de venta en todas las farmacias. 
W m . R . W a r n e r & C o . , I n c . 
NEW Y0RKr ST.LOÜIS 
Los señores médicos pueden solicitar muestras y literatura de su 
Agente er. Cuba: 
R. G. Mariño, Apdo 1096, Telf. U-1736 
S A 1 j G A ' D F j ^ C U L O ^ 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O " 
Si Ud.. como la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del circulo vicio» de sa trábalo de rntiaa; 
«us sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si «I trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecerlos éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientesCursoai 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos desocupados, en eu propia case. 
EFICIENCIA MENTAL:--Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y » llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderf a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basstdo en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:-Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; ¿prender* ; todos loa. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y POTODRAMASr-Estudio nuevoen el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mcnte/exhibicndolas ante millones de espectadores para hacerles pen-w, reir 
o llorar. 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS YREVISTAS:-El hom-
bre importante de una empresa es el que 'hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su trabejo vale tanto tn̂ s cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO DE REDACCIONr-Saber expresarse' con elegancia, correcdón y claridad es un̂ 4e las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y eencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Curcos mencionados aquí 
Cada uno de estos Cursos enseña una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin competidores preparados. EaUo e» 
cntos con el Dropósito de levantar rátridamcjite al oue los estudia a un plano superior de vida, tanto intelectual como econúijiax 
FACIL FORMA D£ PAGO.. 
S E C O R T E E S T E CUPÓK" V E N V X E I i O — I i E C O N T I S N X 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneck, New rork, E . V. A. 
Sírvanse mandarme detalles y ffartne precios del Ctirso tar-
jado con una1 cruz. Entiendo que esto ní> me compromete en 
nada y que el Curso está, en castellano. 
Nombre . . . . . • ^ . . . . . . • 
Apartado postal • < . . . . . . • • . ( . 
Calle y Núm. , 
Ciudad y País 
. Curso de Perlodlfmo. 
.Curso do Beporter. 
. Curso de Administración 
Científica do la Circulación 
de SiarloB y Revistas. 
. Curso de Redacción. 
.Coreo de Redacción de 
Cuentos y PotodranxaB. 
. Curso de Eflcioncia Mental. 
Z.A. I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A QTir, T I E N E SIr XSAVOR NUTCERO S E A l U M N O S 
E N IiOS P A I S E S J7ABLA ESS'AfrOI.A 
2<1-L,0 
Se lian dictado las siguientes sen-
tencias: 
Guillermo Soto Cruz, es absuelto 
de rapio. Defendió el doctor Julio 
F . Dunrás. 
Ramón González P.alacios, Juan 
E . Padrón y David Merino, son ab-
sueltos de robo! Defendió el doctor 
Rafael Guás Inclán. 
Antonio Lí, es absuelto de robo 
frustrado- ^Defendió el doctor Már-
mol . 
Domingo Villabrille, lo es de hur-
to. Defendió el doctor M . Secades. 
Manuei González García, ee con-
denado, por robo a dos años de pre-
sidio correccional. 
Tito Rodríguez Colmenares, P o r ! ^ " ^ siete E 
rapto a una ano, ocho meses, 21 
días de prisión corrpcHonal 
• INSTALACION D E T U B E R I A * 
Ha sido elevado a la Superioridad 
para su conocimiento y aprobación, 
e! proyecto para la instalación de 
745.20 m. 1. de tubería de hierro 
fundido clase "A", de seis pulgadas 
de diámetro, en la calle de Salvador 
en el Cerro; 10.80 m. 1. de tubería 
de seis pulgadas, en el cruce dé-
las calles Salvador y San Anselmo, 
S2.40 m. 1. de tubería de 4 pulga-
das en los cruces de las calles San 
Salvador y la de Buenos Aires, San 
Gabriel y Bella Vista y 28.80 m. 1. 
de tubería de 1 pulgadas para las 
conexiones de 4 hidrantes, cuyo pre. 
supuesto general asciende a la canti-
R O D R I G U E Z A C E V E D O E N 
L I B E R T A D 
Como estaba anunciado, se cele-
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M A P E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
UÑEMOS ES EXISTENCIA (¡BARDES CANTIDADES, ANTES DE ADQUIRIRIAS PIDAS NUESTROS PRECIOS 
1 3 5 . ~ T e l é f o n o y C a b l e : - V ¡ v e « . - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
4 
y nueve pesos y veintidós centavos. 
E n relación con este asunto se pi-
de el crédito correspondiente por 
no tener la Jefatura fondos dispo-
nibles para cubrir el nresupuesto 
de estos gastos. 
LOS J O R N A L E R O S D E OBRAS PU-
B L I C A S NO HAN COBRADO 
• Según nos informó en la mañana 
i de ayer el Pagador Central de Obras 
| Públicas por no haber situado la 
I Hacienda los fondos correspondien-
Ites, no ha podido verificarse el pago 
al personal jornalero de los dlstln-
^ jtos ramos, que estaba anunciado pa-
• I t l|-J;jr i ra el día 18. Estos pagos correspon-
den a la primera quincena de diciem-
bre. 
S O B R E METROS ( O.NTADOHES 
L a Secretaría de la Presidencia, 
a nombre del señor Presidente de 
ia República, ha solicitado del Se-
cretario do Obras Públicas, que 12 
sean remitidos a la meyor -breva-
dad los antecedentes sobre numero-
sos recursos de alzadas que han si-
do establecidos con» mtoivo de los 
metros contadores. 
R E S T A B L E C I D O 
Nuestro particular amigo el señor 
Samuel Roca, Jefe del Negociado 
de ContabilTdad y Bienes, se encuou-
tra totalmente Testableddo di la 
afección grippal que venía padeiicr.. 
do. 
En la mañana de ayer tuvimos el 
gusto de saludarlo en el despacho de 
su Negociado. 
S E R V I C I O S TERMINADOS 
La Jefatura de la Ciudad se ba 
dirigido al señor Secretario del ia-
rno, acusándole recibo de las opiaa 
de ia rosolucjón presidencial ,por 
la cual se declaran terminados los 
servicios del señor Cráscente Monte-
ro y Font, que desempeñaba el rar. 
go de Ingeniero de 2a. Clase, Ins-
pector de los trabajos que realiza 
en esta ciudad la Havana Electric 
C e , afecto a la Jefatura de la Ciu-
dad. 
PAGOS ATRASADOS 
Aún no se ha resuelto nada en re-
lación con el pago del personal de 
las cuadrillas volantes, pertenecien-
tes al Nogociado de Limpieza de Ca-
lles, que corresponde a la segunda 
quincena (de noviembreu 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION D E I N M U E B L E S 
T E A T R O NACIONAL 
Debidamente autorizada por la 
Comisiór; Ejecutiva de este Centro, 
la Sección de Inmuebles saca a p ú y 
büca subasta el arriendo del Teatroj 
Nacional para ía celebración de los 
ocho tradicionales bailes de Cárna-1 
val, que tendrán lugar en los días ' 
¡22 , 23 y 24 de labrero y 1, 8, 15,1 
'22 y 29 de Marzo p;«*«xiinos-
j L a subasta ee verificará a las j 
; nueve de la noche del día 26 del 
actual, en el local ds la'Administra I 
| ción del Teatro, en cuyo acto se pre- i 
¡ sentarán las proposiciones que se-' 
rán abiertas a presencia do los l id-
iadoras y por el orden en que fue-
ren presentadas. 
E l pliego de condiciones se halla 
a disposición "de las personas que 
deseen examinarlo en la Contaduría 
dej Tofifro Nacional de nueve a 12 
a. m , dtTl a 4 y de 8 a 10 p. m. 
Habana, 16 de diciembre de 1924. 
Vto. Bno.: 
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P u e r t o s L i D r e s M e j i e a o o s 
( L I N E A D E NAVEGACION) 
E L V A ? O R MEJICANO ^ 
J A L I S C O 
Salará de la Habana sobre el día 24 de Diciembre para »Progreso 
Veracruz y Tampico, admitiendo carga y pasajeros. 
PARA I N F O R M E S F . S U A R E Z Y(X>MP., SAN P E D R O NUM O (fti^Ml 
T E L E F O N O M-Ü122 ' 
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orn.'vs NOTICIAS 
Accldent* »1 t r e n de C a l b a r l é n 
B l t r e n de Guano retrasado 
E l tren n ú m e r o 82, que, proce-
dente de G u a n e l lega a la T e r m i n a l 
a las once y tre inta y dos minutos 
E l tren n ú m e r o 3 que v a a C a l - de l a mafiana, ayer lo e f e c t u ó con 
i • !. «fliP de la E s t a c i ó n I retraso de m á s de nna hora , por la 
b a ñ e n y que sa le ae » «w - i . . . I ^ - A * * ^ U « r t ^ ^ r n 
T o r m i n a l a las ocho y veinte de la 
m a ñ a n a , entre las estaciones de L i -
lle y Minas, s u f r i ó el d e s c a r r ü a m i e n -
lo de su locomotora, numero 414. 
s in que ocurriesen desgracias per-
sonales, causando una demora de 
m á s de tres h o r a s . 
E l tren 16, que l l e g ó con una ho-
r a y cuarenta y dos minutos de re-
traso por esa causa , y el tren nu-
mero 16, con un retraso de mas de 
una hora y veinte minutos, s i g u i ó 
su r i i t a . 
T r e n C e n t r a l de l a m a ñ a n a 
* E s t e tren que d e b í a l legar a la 
E s t a c i ó n T e r m i n a l a las siete y vein-
tisiete, no lo r e a l i z ó hasta las doce 
v treinta de la tarde, debido a cua-
tro horas, que t ra jo del F e r r o c a r r i l 
de Cuba , y a unos minutos que to-
m ó al l legar a l lugar del cacldente 
de que tratamos m á s a r r i b a . 
P o r é l l legamos de: 
C a m a g ü e y : J o s é A . Mendaro, ca-
p i t á n del E j é r c i t o Nacional R a v e n -
t ó e ; e l doctor G ó m e z de Molina; se-
ñ o r a V a r o n a v iuda de A g ü e r o ; Os-
car A g ü e r o y s e ñ o r a ; Gui l l ermo Po-
r r o y fami l iares ; J u a n Reposo. 
De Ciego de A v i l a : Manuel Cab-
i o ; s e ñ o r a osefa S á n c h e z do Jorge 
y N i c o l á s J o r g e . 
De Santiago de C u b a : el Teniente 
Coronel L u í s del R o s a l ; A le jandro 
N e l r a J r . ; A n g e l Moya y sus fami-
l iares; C a r l o s E s p í n ; Gerardo Gan-
d a ; Silverio P e l l y s e ñ o r a , y sus hi-
j a s L o l ó y M a r t a ; Carlos Arango; 
A n d r é e Duany; Gustavo L ó p e z y se-
ñ o r a . De Santo Domingo: ( R e p ú -
r o t u r a de BU locomotora, la n ú m e r o 
20, en C a p d e v i l a . 
T r e n a Santiago de C o b a 
P o r este tren fueron a; 
C a m a g ü e y : Manuel Portuondo. 
A S a n t a I sabe l : L u t s L o r e t de 
M o l a . 
A Santiago de C u b a : Miguel A l -
varez . A M á x i m o G ó m e z : Antonio 
C r t l z y f ami l i are s . A Santo Domin-
go: R a m ó n G o n z á l e z . A C a m a j u a n í : 
L i s a n d r o P é r e z . A San L u i s : (de 
O r i e n t e ) : M a r í a B r a v o ; Fel ipe C h á -
vez. A C o l ó n : Mario F e r n á n d e z . A 
central A l a v a : Alberto X i q u é s y sus 
fami l iares . 
A Puerto P a d r e : F r a n c i s c o Pata -
l io . A Ciego de A v i l a : Benito F e r -
n á n d e z . 
A C á r d e n a s : J u a n R o d r í g u e z P é -
r=/.: Rodolfo P iquc t ; J o s é M a r t í n e z 
M i l a n é s . A Matanzas: el aoctor E s -
tanis lao C a r t a ñ á y sus famil 'ares; 
Arpiando M a r e e ; ' E d u a r d o G a r c í a C \-
potj v el Representante a ia C á m a -
ra F é l i x M a r t í n e z G o b e r i a . A J a -
ruco: el Representante E n r i i u o Z a -
y a s . A S a n t a C l a r a : el doc'oP Oscar 
E s p i n o s a . A J a c a n : E m i l i o Sotolon-
go y sus f a m i l i a r e s . 
c _____ 
F/l Gobernador de P i n a r , del R í o 
E l comandante Manuel H e r r y -
mann, Gobernador de P i n a r del R í o 
•embarcó para l a capital p i n a r e ñ a . 
T r e n de C o l ó n 
Por este tren l legaron ayer de: 
C á r d e n a s : A g u s t í n P é r e z Sanz; 
b l i c a ) ; Por Santiago de Cuba , n ú e s - 1 Gonlao V i l l a r ; Avel lno H e r n á n d e z y 
tro c o m p a ñ e r o en l a prensa Osvaldo; Pedro Alcebo, distinguido jefe de 
B a s i l . De V i c t o r i a de la T u n a s : doc - j l o s Rotar los a l l á , 
tor Veloso . De Sanct i S p í r i t u s : A . . De L i m o n a r : E v a s i o M a r t í n e z G o -
N e u m a n n . De l central T u i n i c ú : el j berna . 
s e ñ o r L e a n d r o de la Rionda , acom- De MATANZAS: CWFLIO R. 
paftado de su s e ñ o r a , los que "tih-1 Ara]ucer regresaron por l a tar-
zaron ĉ n su viaje el c o c h e - s a l ó n par- j de; Xemesio U r r e c h a g a ; R icardo 
i Dotres , jefe de t r a c c i ó n a l l á . De 
Cal imete: R a m ó n R o d r í g u e z . De S 
T r e n a Guan« 
P e r este tren fueron a P i n a r del 
R í o ; M r . W l l s o n ; F . F . Couvie l -
l lo: J o s é H e r n á n d e z P í a ; Antonio 
R o d r í g u e z y eu sobrina T i c a ; F r a n 
cisco D í a z ; Antonio G o n z á l e z . 
A S a n L u í s : Ange l C r u z , A San 
C r i s t ó b a l : F . Couviel les: e l docto 
de la F u e n t e ; A n t e r r R i v e r o . 
L o s Pa lac ios : teniente C r u z C a -
ray y su h i j a Z e n a i d a . 
A Mendoza: C a r m e n Atr i s y A n -
tonio S e a r a . A A r t e m i s a : Vicen-.e 
F u e n t e . 
E l Supervisor de Sanidad de P i n a r 
del R í o 
E ú é a P i n a r del R í o el Supervi -
sor de Sanidad de aquella provin-
c ia , doctor A l b e r t o V a l d é s B r i t o . 
E m p l e a d o s que se casan 
L a s e ñ o r i t a Dulce M a r í a H e r r e -
r a , empleada del departamento de 
T r á f i c o de los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
ha sido pedida en matrimonio por 
el joven Alberto Alvarez , emplea-
do del Departamento de E l e c t r i c i 
dad de H a v a n a C e n t r a l . 
L a boda s e r á en breve. 
J o s é de los R a m o s : el Alca lde Mu-
nic ipal de aquel t é r m i n o , Roque del 
B u s t o . 
T -en de P i n a r del R í o 
L legaron por este tren de: 
C o n s o l a c i ó n del S u r : Pedro Prats 
e h i j o . 
De San C r i s t ó b a l : s e ñ o r a de L a -
vle y su s o b r i n a . 
De P i n a r del R í o : J u l i á n Romago-
s a . 
E l fogonero herido 
A y e r , tm el tren n ú m e r o 20, f u é 
í r a í d o el fogonero J o s é Torres , que, 
s e g ú n saben nuestros lectores, por 
haberlo publicado en l a e d i c i ó n de 
ayer , f u é lesionado grave en el ac-
cidento curr ido a l tren de viajeros 
í m i x t o ) entre Madruga y E m p a l m e . 
Se le t r a s l a d ó a la Po l i c l ín i ca , y le 
a c o m p a ñ a r o n desde Madruga, donde 
f u é curado de pr imera i n t e n c i ó n , eu 
hermano Si lvestre Torres y su so-
brino F lorenc io T o r r e s . 
V a r i o s c o m p a ñ e r o s del lesionado 
le esperaron en la T e r m i n a l . 
NUEVO PRESIDENTE DE LA 
JUNTA D E EDUCACION D E 
JARUCO 
T r e n a C á r d e n a s 
Por este tren fueron a J a m c o : 
Manuel Garc ía y su s e ñ o r a Adel ina 
J i m é n e z . 
A Aguacate : Cheo Acosta; R a f a e l 
R o d r í g u e z ; J o s é F e r n á n d e z de Cas-
tro y Rafae l F i t e r r e . Do C á r d e n a s : 
s e ñ o r a v iuda de G o n z á l e z T u y a y 
sus h i j a s ; F r a n c i s c o M a r t í n e z ; Ro-
sendo R e y e s . A Matanzas: S a l o m ó n 
O b r e g ó n ; Pablo A r b o r u a y s e ñ o r a 
L u i s a V i l l a ; Alfredo* Heydrich y se-
ñ o r a . A P e r i c o : A r m a n d o Ataola y 
s e ñ o r a . 
A Coliseo: Jul io B a n n a t y n e . A 
Campo F l o r i d o : la s e ñ o r i t a Del ia 
Zarza y R u í z y Martina T o r r e . A 
Jove l lanos: R a f a e l G a r c í a . 
P -anc i sco G . M a s r i d a l 
B l act ivo y corapefente Adminis -
trador G e n e n l de C o r n o s , s e ñ o r 
F r a n c i s c o M a r . ^ l tv.C a Santiago 
lo Cut ía , y f i V c".e.:pcd:dc en l a E s -
t a c i ó n T e r m i n a l por ruu.-ercsos ami-
tos y c o m p a ñ e r o s , 
"Raramente se pue.lo celebrar, con 
U ' í o n o c i d a j u s t i f i c a c i ó n , el acierto 
ña con que vemos designado para 
ocupar cargos (¡ir i gen tes en asuntos 
relacionados con la p ú b l i c a nstruc-
«iói i a personas •que por v iv i r en 
iTiic?tro afecto nos merecen a n í c todo 
obligada d i s o r e c c i ó n antes que incu-
r r i r en u n a aparente parciaildafi , hi 
ia de ant igua ani¡í;tad o viejo com-
p a ñ e r i s m o . 
No es este c-l caso, a l regocijarnos 
ín* ¡ m á m e n t e por la (It ís ignación do 
Presidei-.te d».' l;t J u n t a de E d u c a -
c i ó n do J a r u c o . r e c a í d a . en nuestro 
consecuente y e s t i m a d í s i m o amig. . 
s e ñ o r Rodulfo de ln C a m p a , digno 
lorresponsa l del " D I A R I O D E L \ 
M A R I N A " en aquel la peregrina lo-
cal idad . 
E l s e ñ o r de l a Campa, en cuya 
ejecutora de ciudadano labovioso i 
e jemplar se destaca fu a c t u a c i ó n Inu 
vidable en la p ies idencia de C á m a -
ra de Comerc io do aquel Distrito Ju 
dicial , de que t s fundador, quo 
goza de general e s t m a c i ó n en J a r u -
co por su cabal leros idad y solvencia 
comercial , l!oga a l cargo de Pres i -
dente de la J u n t a do E d u c a c i ó n de 
Jaruco , tras la r e n u n c i a del si»ñor 
T o m á s Bello que l a v e n í a desempe-
ñ a n d o , adornados con l a competen-
cia que le acred i tan los 6 a ñ o s de 
í e r v l c í o s en ese mismo dlfcil carge. 
uue o c u p ó con general b e n e p l á e i t ) 
de las autor idades escolares y del 
vecindario j ^ r u q u e ñ o . 
P r e n d a segura d& su acertada ges 
t fón a l d e s e m p e ñ a r nuevamente la 
Pres idencia de a q ü e D a J u n t a de E d u 
CBClóo es su inalterable e n i u s l a s -
mo y su reconocida aptitud para ¡c 
g r a r el é x i t o que de todas veras de-
seamos al s e ñ o r Ilodnlfo de la C a m -
pa, n u e í l r o viejo y querido amigo. 
E n h o r a b u e n a . 
V ia jeros qcc salieron 
Por distintos Irenes faaron^a: 
M o r ó n : Ignac'o de I I T o r r e y su 
esposa C a r m e n C o r t é s A Cal imete: | 
Sixto S á n c h e z y sus f ami l i are s . A 
Cacocum: el ingeniero Ignacio de 
l a V e g a . A Matanza? : J o s é F o r n e r , 
C a p i t á n d e l E j é r c i t o Nacional , V I -
l l a l ó n ; el doctor O l i v e l l a ; Gregorio 
S a í n z ; E d m u n d o B l a n c o . 
A C a m a g ü e y : el profesor Hubert 
de B l a n c k ; el Teniente del E j é r c i -
to Nac ional Abe lardo C o n c e p c i ó n ; 
L . R I v e r ó n y s u s fami l iares; R . J . 
M a r t í n e z y sus f a m i l i a r e s ; . la s e ñ o -
r i t a A n g e l a L a r r a u r y ; el doctor Mi-
guel Angel C é s p e d e s . A C a l b a r i é n 
J o s é Mar ía V i ñ a s y sus fami l iares : 
et doctor A r t u r o D í a z . A Santiago 
de C u b a : las s e ñ o r i t a s Ana Rosa 
T a p i a : R s a B o u ; Al i c ia Ca l l e jas y 
Amel ia S i m ó n ; los s e ñ o r e s J o s é R . 
V i l l a l ó n ; Atl l io L e ó n ; el Repreaen-
trnte a la C á m a r a L u í s E s t r a d a ; el 
doctor A n d r é s C u e v a s . De Aguada 
do P a s a j e r o s : J o s é A l v a r e z A lvarez 
y BUS fami l iares ; J e s ú s Crespo y saa 
fami l iares . 
A Santa C l a r a : Miguel S á n c h e z . 
A Sagua l a Grande: Rafae l A . P e ñ a , 
inspector Ue Comunicaciones y «sus 
fami l iares ; Ar turo Robau y señora . . 
A C á r d e n a s : Gui l l ermo Ig lesc i s : 
Vicente A l v a r e z . A Santo Domingo: 
C í s a r Conde . A Macagua: SHverio 
l ' n n á n d s z . A C a r r o ñ o : Pablo C a -
r r e ñ o . ASabanazo: Vicente Celacía y 
fami l iares . 
A Placetas: J o s é Mar ía R o u c o . 
"A Manzani l lo: Manuel Gonzáic;::. A 
C a l b a r i é n : el doctor P é r e z Abr^u; 
Alejandro G a r c í a . A Y a g u a j a y : R a -
m ó n G o n z á l e z V a l d é s . A C a m a j u a n í -
Pedro Ponte . A C r u c e s : Carlos S . 
A Sagua: J a v i e r G o n z á l e z . A C a l i -
mete: Rogelio R i v e r a . A l centra l 
Perseveranc ia : J o s é Mjirla S a l i n a s . 
U n i ó n de Reyes : Marcos P a r r a u r y . 
A Cienfuegos: e l doctor C a r d o n a ; él 
doctor D e l f í n ; Mario A lca lde ; E n -
rique L ó p e z S i lvero ; R a m ó n Cast i -
llo; E d u a r d o G a r c í a ; E d u a r d o Gon-
zá l ez ; el doctor Manuel A l t u n a ; A l -
varo F e r n á n d e z ; el doctor F r a n c i s -
co G o n z á l e z y sus famil iares; Sera-
fín N ú ñ e r . A A l q u í z a r : el doctor 
Jul io Collazo, y sus fami l iares . 
ñ S O C I ñ G I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L f l H ñ B f l N f l 
V i c t r o l ^ 
E L E C C I O N E S 
D O M I N G O 2 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 4 
E s p l é n d i d o s \ 
R e g a l o s d e ] 
N a v i d a d 
V I C E P R E S I D E N T E P R I M E R O 
D i s c o s V i c t o 
U d . n o p o d r á d a r a s u f a m i l i a 
O t r o p r e s e n t e q u e I e s p r o p o r c i o n e 
m ú s i c a t a n e x q u i s i t a y t a n v a r i a d a 
c o m o l a q u e r e p r o d u c e l a V i c t r o l a 
j u n t o c o n l o s D i s c o s V i c t o r . 
L a m e j o r m ú s i c a y l a m á s s a n a 
d i v e r s i ó n p a r a t o d a s u f a m i l i a , e n 
e s t a s f i e s t a s y d u r a n t e t o d o s l o s d í a s 
d e l a ñ o . E s t e i n s t r u m e n t o r e p r o . 
d u c e l a m ú s i c a q u e t o d o s d e s e a n oir 
y a s e t r a t e d e a r i a s d e ó p e r a , de 
p i e z a s c l á s i c a s o d e o t r a s f o r m a s de 
m ú s i c a m á s l i g e r a — s i e m p r e e j e c u -
t a d a s p o r l o s a r t i s t a s q u e m a y o r 
f a m a h a n a l c a n z a d o e n s u s r e s p e c t i * 
v a s e s p e c i a l i d a d e s . 
T a l v e z y a t e n g a U d . u n a 
V i c t r o l a , e n c u y o c a s o n o h a y n a d a 
m á s r e c o m e n d a b l e c o m o r e g a l o de 
N a v i d a d q u e u n a e s c o g i d a c o l e c c i ó n 
d e D i s c o s V i c t o r . E s u n p r e s e n t e 
i d e a l , q u e p r o p o r c i o n a r á s o l a z y ex. 
p a n s i ó n a t o d o s . 




S R . E N R I Q U E R E N T E R Í A C O R T A E T A 
Erta» marca* de fábric* d* la Víctor aparecen eslatap. 
os loa instrumentos y en la etiqueta da los diaeo. 
Víctor TalKing Machino Compauy, ctnánjuxn** 
S r . 
V O C A L E S . 
Aurelio Cano Saínz.—Gerente de Cano y Hno.—Tabacow 
Antonio Bosch y Martínez.—Alcalde Municipal de Regla. 
Pedro Bregolat y Colell.—Propietario e Industrial-
Aurelio Pestaña y Mas.—Empleado. 
Nicolás Ruiz Madueño.—Empleado. 
Manuel García Fernández.—Comisionista. 
Gaspar Otero Gutiérrez.—Gerente de Otero y Co.—Forraje. 
Manuel Tellechea Irazoqui.—Gerente de Gancedo y Toca.—Maderas. 
Miguel Miéhelena y Llaguno.—Gerente de Piélago, Linares y Co.—Tejidos. 
Rafael Martínez Tortosa.—Jefe de Escritorio del Trust del Tabaco. 
Manuel Pérez fienitoa.—Gerente de Arredondo, Pérez y Co.—Sombrero», ' 
Joaquín Díaz Villar.—Gerente de " E l Encanto".—Ropa. 
Domingo Clemente Mozo.—Comerciante y Propietario. 
Manuel Fariñas y González.—Gerente de "El Almendares".—Optiau 
Eloy Guerra y Rivero.—Comerciante.—Ropa. 
Rafael Rivas Aja.—Gerente de Sobrinos de Aja.—Ferretería-
Jaime Planiol y Arcelos.—Gerente de J . Planiol y Co.—Madera», 
Ricardo Puente y Caballcrc .—Gerente de Bonet y Co.—Azúcar, 
Macario Cuenllas Hidalgo.—Comerciante. 





¿ A n s i a V d . t e n e r 
u n c u t i s s a n o 
Pruebe ios productos Resi 
una semana y vea como su ie. . 
mejor*! E l Jabón Resinol limpia co»» 
cienztkJtniente los pequeños poros y 
los libra de impurezas. E l Ungüento 
Resirol calma y sana las panes irri-
tadas e inflamadas. Los catos maj 
«trios de afecciónes de la piel 'nan re-
spondido rápidamente a este tratami-
ento. 
S¿ pued* obteneí̂ en (odas ¡as 
farmacias. 
Y a s e l í n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
l l l l l l 
V a s d i i t e Chesebrouglf 
d e b e usarse desde la ñas 
t i e r n a in fanc ia . Atoia 
p r o n t o l a s quemadufas 
l l a g a s y t o d a s l a s i m j 
t a c i o n e s m e n o r e s del 
c u t i s . 
Rehúsense ios substítutos 
Búsquese eí nombre at 
C H E S E B R O U G H MFC. C a 
Nueva York Londres Mcníreal MoW» 
Ve vtnt* en todns las Beticts y f*"*"" 
C A N D I D A T U R A D E V I C T O R I A 
Para poder votar hay que presentar el recibo de Noviembre y el carnet de identificaición. 
O 11421 2(!-20 
e s i n o l l l i l l l l l l " " " 
E Z A V I M 
j A G U A D E 
P A R I S 
B O L O N I A 
U n i ó n : Santos Qchotorena . 
TA pianista Flora Mora 
F u é a Cienfuegos, a tomar parto 
en un concierto, la celebrada piauls-
ta F l o r a M o r a . 
L a a c o m p a ñ a b a la s e ñ o r i t a Victo-
ria M u r o . 
E l tren de C a m a g ü e y , retrasado 
1E tren n ú m e r o S. que d e b í a l le-
gar ayer a las diez y veinte de la 
noche a la T e r m i n a l , a las siete de 
la noche a ú n estaba e n l í n e a s del 
F e r r o c a r r i l de C u b a , 
T r e n a Cienfuegos 
L l e g a r o n de Cienfuegos: Manue l j 
G ó m e z Val le : Ju l io Cepeto y M a n u e l ! 
Casa-Ios. 
'fren de Santiago de C u b a 
L l e g a r o n por este t ren de Sant ia-
go de C u b a : el Representante a la 
C á m a r a E m i l i o Santa C r u z Pache-
co. A Matanzas: el Representante a 
la C á m a r a Heliodoro G i l . De Co-
l ó n : el doctor Otto O b r e g ó n . De Pe-
r ico: J o s é P i é l a g o . 
De Santa A m a l i a : Laurent ino G . 
J r . y J . F . G a r c í a . 
De Sagua: el doctor R a m o s ; Ce-
lestino I turra lde . ex-maquinista de 
loe Unidos; J u a n M a n d u l e y . 
De C a m a g ü e y : E v a r i s t o G ó m e z . 
De Santa C l a r a : Benito de la Vega 
y Miguel P ! , De C i e n f u e g o s í la se-
ñ o r a v iuda de F r í a s O ñ a t e , y sus 
hijos; l a s e ñ o r i t a A m é r i c a T r u j l l l o . ' 
E l Director de 1A IS'ominl d r Santa , 
C l a r a 
L l e g ó ayer tarde de Santa C l a r a . ! 
el doctor Garc ía F a l c ó n , Director d« 
aquella E s c u e l a X o r m a l , a c o m p a ñ a -
do de s u h i j o . 
Q 
D 
de l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
c x c l o s í v a m c a t e p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s . Dt* 
r e d o r . D r . J o s é A c t u l o F r e s n o . Cne ta t 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r 
P A G I N A T R E C E 
C a t ó l i c a ¡ 
1 ^ f d e septiembre, el ma-, 
rinieros de s ^ ^ ]icenciai 
•al ^allt5ngo por la mañana al 
S ^ . dond Jfpcto de la GIronda. 
ff. ^ ^ ^ P r e s i d e n t e de la 
^ T f p r s f d e n t del Consejo, 
^ í u l s l r o d'e la Guerra y multl-1 
¿ ^ e D v S o s a comitWa subió a' 
13 n ^ n t a r sus respetos y 
no para p L oí ilustre viajero. 
^ ^ S e c t abrió la boca.; 
^ t superior de Marruecos 
í i sar0naSo . Bin darle tiempo 
^ I r a Pronuncia,, la* Pjla-
^ae-oPr mariscal". Y pegándole, 
^'^mbro una palmadita faml-| 
41 con aire entre mocen-
' 16 An- "Tiempo tenemos de 
rso^0 . prefecto, para discur-
*' sea me incumbe cumplir, an-
i^0 n un deber más urgente 
tod0' C0L espera. E n Marruecos: 
ine 110 mn v no me perdonarla 
f o t m i s a u n dia de fles-l 
,ca4 míe constituiría un pecado. 
fílVr"as diez de la mañana, y 
1 un momento que perder. Qu* 
^ínzcan a la iglesia más pró-
después del santo sacrificio. 
18 incondicionalmente en ma-
P0 .fpHps y podemos banque-
d\Ua r cuanto les plazca", 
flciendo un saludo en redondo. 
l Í .Tel buque, en medio de la 
5 c i l geueral. cuyo Júbilo 
'P Sba con la consternación que 
' S a en las carás de los altos 
Unirlos civiles, que no prepa-
níra el golpe, no supieron o no 
Jeran parar aquella estocada a 
ADORACION NOCTURNA 
ra 
.-eunos diarios católicos han re-
•^o esd detalle con la satisfacción 
« de suponer; pero la Prensa 
isterial ha organizado la cons-
ión del silencio en torno al in-
L( que motivó un gran revue-, 
Líos jerifates del laicismo ofi-
francés, que hasta pensaron en 
ir severas medidas contra el va-
lte mariscal, pero no se trata a 
mariscal de Francia cón igual 
moltura que a las inofensivas 
;¡sas de Alenson".— (De la Se-
de Madrid. 29 de noviembre 
1924.) . 
iota del Cronista.—Aprendamos 
grandiosa lección, cumpliendo 
el deber urgente d© santificar 
fiestas. 
íañana es día festivo, como do-
ieo Y el 25. por ser Natividad del 
s 
Bien poco nos pide Dios, nuestro 
Éjdor y Redentor: O ir una misa 




3TAD DEL SUMO P O N T I F I C E 
lene potestad^ también el Papa 
fcre los herojesrpues son sus ver-
deros hijos, aunque rebeldes, de 
jlglésla: les puede castigar y Ies 
bonírá censuras y toda clase de 
ñas, puesto que nadie por el mero 
nenbjspreciar la ley y re-
sé exime de ella; antes al 
baria: solamente el hombre cao 
Hola acción de las leyes penales, 
indo infringe la ley cuya infrac-
se pena. 
También por la misma razón, tie^ 
el Papa autoridad sobre los cis-
ceos, ya que la potestad de las 
¡Itimas autoridades no depende de 
|aquiescencia de los subditos, sino 
autoridad ejercen sobre ellos 
uque sea a su pesar y contra to-
i sus deseos: de manera que ejer-
jurisdlcción las autoridades le-
|imas por el consentimiento de los 
voluntariamente a ellas se suje-
b, si no que ejercen esa Jurisdic-
fn en virtud de derecho propio, 
que nadie sea libre de eludir su 
Jción. 
ISolamente sobre los infieles no 
pe el Papa Jurisdición y así lo 
pió el Concilio de Trente 'íaan-
Uijo, que sólo sobre los que han 
jtado en feu gremio por las puer-
del bautismo tiene potestad la 
|esia: lo mismo se dice en las San. 
5 Escrituras1; por eso nunca la Igle* 
impuesto penas y censuras a 
infieles, porque como dice San 
'Jstín no por necesidad sino por 
se ha de recibir la fe, y lo 
M> San Bernardo cuándo afirma 
'sólo "por voluntarla recepción de 
jpacia puede el hombre justificar-
véase porque Julio I I impuso 
JJS Pecuniarias a los clérigos que 
¿'zaran WJos de Judíos contra la 
Riad de sus padres, a no habar 
iro de muerte inmediata. 
* es la extensión de la Jurlsdi-
Pontificia con relación a las 
Contestando a Teófilo 
Me preguntas, mi querido Teófi-
lo, por qué soy adorador noctur-
no, extrañando de manera especial, 
que habiendo tantas congregaciones 
enriquecidas con Innumerables in-
dulgencias, haya elegido como cen-
tro de mis devociones la Adoración 
Nocturna, tan incómoda que ha de 
celebrarse por la noche durante las 
horas del descanso. 
Con suma gusto, mi buen amigo, 
voy a satisfacer tu curiosidad en es-
te asunto. 
Muchas son las razones que yo pu-
diera darte por las que obro así; co-
mo no quiero abusar de la amabilidad 
con que en el DIARIO acogen las eró 
nicas de la Adoración, me limitaré 
solamente a parte de ellas. 
Dices que son muchas las con-
gregaciones que se practican duran-
te el día y que son riquísimas en 
gracias e Indulgencias. E s verdad. 
Pero la Adoración Nocturna aven-
taja a todas ellas. 
SI, como me anuncias, te decides a 
acompañarnos en alguna Vigilia, tu 
mismo te convencerás da cuanto voy 
a referirte. 
¿Tienes algún disgusto, alguna 
contrariedad o desgracia de fami-
lia? ¿Te sientes por ello con honda 
pena en tu corazón? ¿Te ves solo 
y en el más desolador abandono sin 
que una mano cariñosa te ayude a 
llevar la cruz que te oprime con su 
peso, sin que un ser querido deslica 
en tus oídos una frase siquiera de 
cariño y de alientos para proseguir 
esta triste vida? 
Pues anímate, ven con nosotros 
y cuando a altas horas de la noche 
te postres ante el Augusto Sacra-
mento, desahoga allí tu corazón y 
pide a él el remedio para tus pe-
nas. Yo te aseguro que. si lo haces 
con verdadera fe, pronto reinará en 
tu corazón una paz y tranquilidad, 
que para sí quisieran, los que solo 
piensan en diversiones. 
¡Si supieras, mi querido Teófilo, 
las dulzuras y consuelos inefables 
que inundan el alma y el corazón, 
cuando en la soledad de la noche 
so postra ante la Sagrada Hosiia, 
abandonándose en los brazos da la 
Divina Providencia.. . ! 
¡Son tantos los adoradores que 
conozco, que agobiados por un sin-
número de alamidades, estaban al 
borde de la desesperación y que al 
terminar su hora de guardia ante 
el Santísimo Sacramento, se han sen-
tido reíuvenecidos y dispuestos a lu-
char con la situación, venciendo to-
das las dificultades, que se oponían 
a su bienestar y al de los suyos.. . ! 
Con la serenidad y valor que ob-
tuvieron en la oración consideraron 
como átomos insignificantes aque-
llo mismo que antes velan como una 
montaña Insuperable y encontraron 
los medios necesarios para vencer 
aquellas dificultades. 
¿ I n d u l g e n c i a s . . . ? 
Aparte de las que pueda ganar 
por las congregaciones a que per-
tenezca, todo adorador nocturno 
pueden ganar diariamente lo menos 
dos Indulgencias plenarlas, si comul-
gando visitare la iglesia en que se 
celebren las Cuarenta Horas y ro-
garen por las intenciones del Papa. 
Son además muchísimos los días en 
que los adoradores nocturnos pue-
den ganar además de las Indulgen-
cias referidas otra más, como por 
ejemplo el día de Navidad, comul-
gando y visitando al Sacratísimo Sa-
cramento. 
Si te decides, cualquier adorador 
tendrá sumo gusto en enseñarte 
nuestro Ritual, donde se relacionan 
las múltiples Indulgencias y privile-
gios y privilegios que los Romanos 
Pontífices han concedido a la Ado-
ración Nocturna española a que es-
ta afiliada esta Sección de la Ha-
bana, í 
Si como supongo se celebra en 
la parroquia del Angel públicamen-
te la Vigilia de F i n de Año el 31 
del actual, confío que nos acompa-
ñarás en esa noche. Prueba y verás 
lo contento y satisfecho que sales 
de la Vigilia. 
Con absoluta confianza puedes pre 
guntarme cuánto quieras referente 
a la Adoración Nocturna que con su-
mo gTisto t̂e contestaré. 
J . Manuel Alonso, Adorador noc-
turno veterano de J . S. 
¿ P O R O U E L A L E C H E B U L G M I Z A D A ? 
C u a n d o u s t e d v e u n a p e r s o n a c o n u n cu t i s c l a r o y s u a v e , l a m i r a d a v i v a y u n a s p e c t o 
g e n e r a l d e b u e n a s a l u d , u s t e d sabe q u e e s a p e r s o n a g o z a d e u n a - v i d a s a l u d a b l e y q u e no sufre 
d e l e s t o m a g o . 
L A L E C H E B U L G A R I Z A D A K E N T h a s i d o p r e p a r a d a c o n el o b j e t o d e a y u d a r e l o r g a n i s ; 
m o y m a n t e n e r s u b u e n f u n c i o n a m i e n t o . P a r a e l i m i n a r las i m p u r e z a s y m a n t e n e r s e fuer te y s a -
l u d a b l e , n o h a y c o m o l a l e c h e B u l g a r i z a d a K e n t 
T H E A M E R I C A N D A I R Y 
G r a n j a s L e c h e r a s C o n s o l i d a d a s K e n t , S . A . 
C a l l e P A D R E S , M a r i a n a o . T E L F S . 1-7764, M . 5 9 2 9 . 
C 11447 alt. 3d-20 
sopas conocidas y amadas. Inteli-
gencias desprendidas de los lazos do 
la materia, nos ven y nos conocen 
acaso mejor que m s conocieron en 
la tierra. Sus relaciones con nues-
tros ángeles de la guarda y las re-
velaciones divinas completan este cc-
nocimionto. Además no» aman. L a 
tumba que no tiene poder para ex-
tinguir la luz de la ' 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
L O E S T A F A R O N E N L A CASA D E 200 pesos, el señor Llamas interesó! 
L O S JUZGADOS | del señor Maestri se le devolviera 
la cantidad úIMmamente menciona-
De un hecho especlalísimo ocu- da, pues aseguró que él había dado 
inteligencia, no rrido en el pasillo central del pri-lel dinero en efectivo para conseguid-
lo tiene tampoco para apagar la ho- mer piso alto de la casa Paseo de que su amigo Santalla quedara en 
güera del corazón. E n el seno de Martll nümeiro 15, donde radican libertad el día de su detención. ¡ 
Dios su afecto para nosotros se ha'los tres primeros juzgados de Ins- Como al Juzgado no se había en-'; 
purificado, haciéndose más intenso y l trucción, conoció ayer el de la Sec- tregado dinero, sino la póliza refe-; 
más ardiente. ¿IJuién nos dirá ia ción Segunda. rida, se comprobó por complato la, 
protección que ejercen sobre noso-l trata d3 una estafa realizadaj estafa realizada con €" señor Lla-
otros estas almas santas? iVluohaa ve-1eii las mismas puertas de los locales• mas. Este expuso que un Individuo 
ees hemos sentido FAIS bienhechores 
afectos. E n citrtoa días nos parece 
que una voz Interior nos aconseja 
permanecer firmes en la senda de 
la virtud. Pues bien; esa voz es la 
de un pariente desaparecido, la de 
un amigo del cielo. ¿Quién nos ha 
detenido a veces ni borde do un 
chismo, una t tmac ión violenta o au-
xiliado en un gravísimo peligro, si-
no la mano invisible de un amigo 
de lo a/lto? No sé lo que a los de-
dopde raaican los centros auxiliaresi que frecuenta la casa de los Juzga-
de la administración de la justicia'dos, que se le 'brindó para servirle, 
criminal. j nombrado Filiberto Martínez, de Es -
, E l día 21 de noviembre último paña, vecino de Jesús María 104, la 
fué arrestado por la policía Manuel, pidió los doscientos pesos para la 
Santalla y Rielo, natural de España, 1 fianza, dicléndole que se los devol-
de TD años, ,vecino de Avenida de 
la República número 388, acusado 
de disparo de arma de fuego. 
De la causa Iniciada conoció el 
verla el Juzgado. 
O P E R T ñ E S P E C I A L 
Trajes de Casimir para Caballeros, 
en diferentes modelos 
99 
Seguramente el Martínez abonó 
el emeo por ciento de interés a la 
Juzgado de Instrucción de la sección; compañía " L a América", apropián-
Tercera, Eacribanl^ del Secretarioj dose de los 190 pesos restantes. I 
Judicial señor Moisés Maestri. Des-| Con todos estos datori el señor Mol 
más les acontecerá; pero por lo que lpués de la8 diligencias preliminares,i sés Maestri redactó 'un acta , que 
a mí respecta, vivo con los seresiel juez ai acusado Manu-l'firmaron los citados señores y va-. 
Espléndido surtido en trajes de niños y 
jovencitos a precios muy reducidos. 
" H a v a o a S o o r i 
M. Gómez (Monte) 7173, frente a Amistad 
Teléfono A-5131 
queridos que mo han abandonado 
en más íntima comunicación que 
durante los días de su peregrina-
ción sobre la tlorra. Bueno es, por 
lo tanto, arro-lillarse alguna vez en 
las tumbas amadas de nuestros ce-
menterios, porque allí no se respi-
ra la muerto, sinr la vida; y una 
vida tanto más intensa, cuanto que 
viene de ilo alto por conducto de un 
sér querido". 
Sf Sor Ramona Tdote vive en. el 
Señor, ¿por qué no dedicarle su co-
rrespondiente letrero con el concebi-
do?: 
"¡Viva Sor Ramona Idoate!" 
Lo pide la Justicia y la Caridad 
para con la Que por espacio de 30 
años ha sido para vosotros una ma-
dre cariñosa. Y ahora desdo el cie-
lo vela y ora más intensamente que 
en la tierra por pus muy amados 
leprosos. 
Santalla la cantidad de 200 pesos rios testigos, de todo cual conoció 
para garantizar su detención, que- el Juez de la sección Tercera, doc-
dando en libertad. ¡ tor Lazcano, quien dió cuenta des-
E n el curso del sumario se ap-)r-| pues con es'ta documentación ial 
«icl .o ""Dlc 
taron datos que agravaron la situa-ljuez de la Sección Segunda, ya que 
L O E X T R A J O D E L AGUA 
TO^ffiOI/A B E N E F I C A 
tTN CATOLICO. 
Gran Tómbola en favor de las Mi-.del Señor 
siones en el Colegio " E l Angtl doi 
la Guarda", de don a seis de la tar-| 
de, mañana 21 del actual. DIA 20 D E D I C I E M B R E 
Se enca»ece la asistencia a tan i 
benéfico acto. 
ción de Santalla, y entonces el Juez la estafa fué realizada en la 
de la Sección Tercera lo procesó con de los Juzgados, enclavada en su 
500 pesos de fianza para gozat de demarcación, 
libertad provisional, cancelando I?J 
fianza de 200 peso" prestada para M U K K T E f O R A L I S T A M I E N T O 
asegurar la detención primara, quei 
hecha a r a f;. señor Moisés Ma.mrl E n la casa de salud L a Benéfica, 
por medio de una póliza de" la com- ingresó antes de ayer, lesionado, Ma 
pañía do íranzas VLa AmérlC&,• nuel Rodríguez y Campólo, ,de Es -
Cuando Santalla se personó ayer paña, de 19 años, con domicilio en 
en el Juzgado de Instrucción de la Agrámente 139, en el pueblo de 
Sección Tercera para notificarse del Regla síühdo reconocido por el doc-
procesamlento y prestar la nueva tor Somoano .certificando que paae-
fianza de 500 pesos, Ibaacompaña- cí& distintas lesiones. \El propio 
do de. su amigo Lucas Llamas y doctor Somoano certificó después el 
Fernández, natural de España, con fallecimiento de Manuel Rodríguez, 
domicilio en Marques González 6. ¡ocurrido a las pocas horas de su 
Terminado el trámite de presta- ingreso, sin nue se supiera la cau-
I ción de la fianza por el procesamien-l sa del mismo", 
jto, y teniendo conocimiento de que De todo ésto se dió cuenta al Juz 
{había sido cancelada ia anterior de : gado de Instrucción de la sección 
I Vigilia anticipada de la Nutlviaad •Primera' Pues aunque el lesionado 
• j .•> <-<_--_ 1 TW4 -mirir» nrp<?far rlppln rari^n SÍ. «n. 
E l vigilante de la Policía Nacio-
Casa'nal n,imer0 607' Enrique Za^as, ex-
trajo ayer del mar, en Marina fren 
te a Príncipe, el cuerpo de un in-
dividuo que se estaba ahogando, 
conduciéndolo en el acto al Segun-
do Centro de socorro, donde el doc-
tor Villles le prestó loa primeros au-
xilios de la ciencia. 
Este individuo dijo nombrarse 
Serafín Dominiquiam, de Turquía, 
de 36 años y vecino de Animas 58, 
Padecía contusiones y desgarradu-
ras por distintas partes del cuerpo 
y fenómenos do asfixia por sumer-
s ión. 
A la Folíela del Puerto manifes. 
to Dominiquiam que por estar abu-
rrido de la vida, intentó suicidarse 
arrojándose al mar. 
no pudo prestar declaración, ,se su 
| pone se haya lesionado en Regla. 
j Ayer los doctores Sansores y Ma-
I la l lch practicaron la autopsia al 
¡ cadáver de Manuel Rodríguez, certl-
B E N E F I C I Q E N E L 
'MARTI" 
T E A T R O 
Este mes está consagrado al Na-
^ cimiento de Nuestro Señor Jesucristo ¡ Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Santa 
¡Iglesia Catedral, 
A beneficio de los niños pobres* 
del Catecismo de la Merced, se ce-; (Témporas ) . (Ordenes). Abií i -
Itbrará mañana a las diez antes me-inencla de carne sin ayuno en la Dió-
rldiano una grandiosa función en ¡ cesis de la Habana. E l Patrocinio 
el "Teatro Martí", conforme al pro-' de San Vicente de Paú l , santos Do-
grama que ya hemos publicado. ¡mingo de silos, abad, y Fllogonio, 
miento había sido los traumatismos 
recibidos por aplastamiento. 
A la policía correbponde Investi-
gar ahora cómo se lesionó este In-
dividuo . 
TAMPOCO PUDO D E C L A R A R 
' E l doctor García, en la propia ca-
sa de salud "La Benéfica", ,asistió 
a José Erbon y Galán, ,de España, 
C A B A L L E R O S D E COLON 
Misa de Comunión general, a las 
confesores, Julio y Zenón, mártires,i ^ ' 3 2 años vecino de Inquisidor 33, 
Santa Oria, virgen 
Santa Oria, virgen, 
personas que loablemente 
siete y media en 'la iglesia parro- ron en silos género de vida anacore-
quial del Vedado, el 21 del a<.'tual. ta, fué Santa Orla, la cual dejando 
So encarece la asistencia a los su casa y parientes, con deseos de 
Hermanos y fieles en general. .entregarse toda a Dios, pidió a san-
E l desayuno será en el Colegio Ito Domingo no sólo el velo de espo 
de la Salle del Vedado. !sa de Jesucristo, mas cambien una. 
de una herida en la oreja Izquierda, 
Una de iag'coutusión en la cab-eza, fenómenos 
de conmoción cerebral y probable 
fractura de la base de l ' cráneo . practica-
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
I licencia p^ra vivir en una celda es-¡s lonaao' traDajanao e 
{trecha cerrada por todas partes, sin1 construcción de Ju 
(más respiradero que una ventana pori 
j Este sujeto, debido a su estado 
i de gravedad, tampoco pudo prestar 
'.declaración, más la policía de la pri 
una'rnera estacióu supo que se había le-
'slonado, trabajando en la casa en 
número 1. 
l u i e n t e a la suprema autori-1 
e° el gobierno, no la Invlolabi- ! 
en sus actos: nadie puede exl-! 
^apa responsabilidad por sus 
ttas que Dios: no hay poder 
•a dewu^1610 ni €n la tiarra' .j. 1 ^Is imo, que pueda resl-' 
1 al Sí y exigir responsable i 
ssia L - 6 suPremo de toda la1 
a universa]; ya lo dijo un Con-| 
S n i , nequo clero' neque po-
* es t i reeibuí». Esta prerroga-
h a l 6 3 ^ €n toda sociedad, 
r. haíu r €xistirá otro supe-
elúUim qUe VeI1(iremQ3 a parar 
^ otrn qUe siendo supremo, por i 
era re8peCHÍrá SeT. juz^do en su ! 
^cione; y 31 vemo3 en las.1 
L^encióñ *eifPorales consignada' 
'PonsabníU3,3 leye8 P ^ e s . la ; 
^ n ^ 1 1 ^ ^ i n a ! a favor 
^tado „ ef6 sea sea 
11105 de V ^ncha más razón 
dac ión rf?0061, 14 ^sticia de 
^1 de Dfn otro Poder, fue-
40 sohr* ! qUe pueda estar co' 
JeÍ6 d « V a . autorida<i suprema 
ue ^ iglesia. 
¡VIVA SOR RAMONA I D O A T E 1 
Fuimos el 17 del actual a la Le-
prosería del Rincón. Después de la 
fiesta religiosa recorrimos en unión 
del abnegado capellán de la Lepro-
sería, Padre Apolinar López, del 
pundonoroso oficial de la Guardia 
Rural Teniente Edmundo Nln y do 
nuestro Redactor Católico señor Lo-
renzo Blanco, las magníficas Aveni-
das de la Leprosería, adornadas con 
magníficos arcos en los que se leían 
estas Inscripciones: "¡Viva el Dr. 
Primelles!", "¡Viva Carmela Nie-
to!", "¡Viva nuestro Capellán!", 
"¡Vivan las Hijas da la Car idad!" . . 
Vivas merecidísimos, pues todos se 
desviven por los pobres lazarinos 
prodigándoles el bien a manos lle-
nas, y con abnegación sin límites. 
Pero fa'taba un ¡Viva! para la 
gran henefactora de la Leprosería, 
para la inmortal Sor Ramona Idoa-
te. 
¿Es acaso amigos lazarinos, que 
murió Sor Ramona, totalmente para 
vosotros! 
No lo creemos. Pero si creyeras 
que con la muerte todo se acaba, os 
recomiendo la lectura de este párra-
fo, del eminente escritor francés J . 
A. Chollet: "Nuestros muertos no 
nos olvidan. Con ellos han llevado 
nuestro recuerdo. Precioso tesoro 
que nace vivir en el alma a las per-
¡ ¡ ' O V E N , C O N V E N Í A S E : 
U f c E T R J N A 
E S L O M E J O R . 
• donde recibía el precioso alimento.! JUGANDO A L A P E L O T A 
las ocho antes mondla- Con gran gozo viv.ó sepultada en, 
vida ¿anta Oria, muerta al mundo yj E l mej\p_r Eulogio González y 
a sus pompas y glorias.» Con espl-| OchandáTena, ,de la Habana, ,de once 
ritu angélico emprendió esta carre- años de edad, vecino del reparto 
Mañana, a 
no. Misa de Comunión general. A 
las nueve antes meridiano. Mira so-
lemne y sermón. A las cinco y cuar-
IBAN A R O B A R 
•i 
A la policía, denunció Miguel An-
gel Rodríguez y Hernández, vecino 
de Várela 100, donde tiene la agen-
cia de las gomas Ajax, para auto-
móviles, que yer dé madrugada tra-
taron de robarle, pues en la cerra-
dura de, la puerta de la calle en-
contró huellas de los esfuerzos rea-
lizados por los ladrones para vio-
lentarla . 
EQUIVOCACION 
Ether Moiño, de la Habana, de 
11 años, vecina de Várela 53, Ingi-
rió ayer en su domicilio cierta can-
tidad de Luz Brillante, Creyendo que 
tomaba Maltina, causándose .ligeros 
fenómer/)s de envenamiento, ,siendo 
sistida en el Secundo Centro de 
¡corro por el doco» Lorié . 
ROBO 
Andrés Muñoz y Vaidés, residen-
te en Aránguren 94, participó a la 
policía que su morada fué visitada 
ayer de ftiadragada por los ladrones, 
quienes le llevaron ropas.- que esti-
ma en so pesos. 
F A L L E C I O E L LESIONADO 
Ayer falleció, en el Hospital Ca-
lixto García, Esteban del Monte, de 
la Habana, de 74 años deedad, ,ve 
D E PALACIO 
E L E M B A J A D O R AMERICANO 
Ayer hizo una visita al Jefe del 
Estado el Embajador Americano, ge-
neral Crowder, para tratar de asun-
tos relacionados con la huelga del 
ferrocarril del Norte. 
E L G E N E R A L ^lONTALVO 
También se entrevistó ayer con 
el Jefe del Estado el general Ra-
fael Montalvo, d u e ñ o dei ¡.'fintral 
"Habana", para tratar de asuntos fi-
nancieros. 
C E S E D E ITS S U P E R V I S O R 
Se ha dispuesto el cese del super-
visor militar de Consolación del Sur, 
primer teniente Armando Vilches. 
D E TRINIDAD A CASILDA 
E l Alcalde de Trinidad visitó ayer 
al Jefe del Estado para interesarsa 
por la concesión de los créditos ne-
cesarios a fin de construir la carre-
tera de Trinidad a Casilda, reparar 
el parque de este último lugar, pa-
vimentar las calles íiue rodean el 
parque "Céspedes" y adquirir filtros 
para el acueducto de Trinidad. 
E L SR, P R E S I D E N T E 
Ayer tarde marchó con su fami-
lia para la finca "María" el señor 
Presidente de la República. Perma-
necerá allí hasta el día primero. 
to pasado meridiano: los cultos del | ra y perseveró en ella hasta el fin Alday, en horas de recreo estaba ju-! ciño de Labra 228, auien ingresó 
último día dol Jubileo Circular 
ABSTINENCIA D E C A R N E SIN 
AYUNO 
Hoy es día do abstinencia sin a/yu-
de su vida. /.indo a la pelota ayer en el patio 
L a santidad de • esta slerva de del Colegio de san Agustín, ,cayen-
Dios es celebrada por los escritores do al suelo violentamente, y camS.n 
de aquellos tiempos. 
L a muerte de Santa Oria fué an-
en ese establecimiento lesionado 
E l día doce del actual, Esteban 
del Monte hubo de caerse en el Mer 
no, 
tes del año 1090, No se ?abe el si-
tio .donde la enterraron. 
doa« la fractura del rn^lio Izquierdo. ¡ cado Unico, causándose una contu-
Eulogio González fue conducldoj sión con hematoma en la cabeza 
al Primer Centro de. Sccorro, dondel de carácter menos grave, ,según cer 
lo asitió el doctor Boudet. itificación del doctor Valiente, qu 
r E L s e c r e t o d e u n a s e n c í a s s a n a s y v i g o r o s a s 
y d e u n a d e n t a d u r a b l a n c a , b r i l l a n t e e i n a t a -
c a b l e p o r l a s c a r i e s y l a p i o r r e a , e s s e n c i l l a - ^ 
m e n t e e s t e : 
' A t a r d e y a m a ñ a n a 
If ANA. e« alio «hsoiu-
Ument« tiarv» y único ea •a cltie, porque 
bjnnque» y abrillanU !oi 
dientes ain raspar el e«< 
malte 
porque tiene el, mayor 
grado de poder antisép 
liCO qiií puede poseer un 
dentifrico: porque da a la boca una 
incomparable aentación 
de frescura y salud, y 
porque, debido •( "rira-
tol", que ci uno de aus 
priocipalea componen 
lea, cura las enciaa y 
cvjta la pie. rea 
LOS HUMORISTAS 
•TORGK COURTELINE. Boubou-
roche. 1 tomo $0.60 
PTRRRE WEBER. Los Cursos. 
1 tomo. . $0.60 
r.ENK BENJAMIN. El Coman-
dante Pipe y su padre. 1 to-
mo. $0.70 
AKNOLD BENNKT. Enterrado 
en vida. 1 temo $0.80 
H. S. HARRISCN. Queed, el 
doctorcillo. 2 tomos $1.40 
ARNOLD BENNET. El Matador 
de las cinco Villas. 1 toir"o. . $O.S0 
ARNOLD BENNET. L a Viuda 
del balcrtn y otros cuentos de 
Cinco Villas. 1 tono. . . $0.80 
ANGON CH'^JOV. Historia de 
una anguila y otras historias. 
1 tomo lrO.70 
\ . AVENRCHENKO. Memorias 
de un simple y los niños. 1 
tomo $0.70 
JAN NERUDA. Cuentos de ma-
la Strana. 1 tomo $0.80 
JENO HELTAI. Manuel V i l y 
su época. 1 tomo $0.70 
"lia Moderna Poesía'', Obispo, 133. 
lo curó de primera intención en el 
Hospital Municipal. También pre-
sentaba del Monte signos de estar 
bajo la acción de un ataque epiléc-
tico. 
Como la caMficacióp del doctor 
Valiente fué menos grave, la policía 
dió cuenta del caso al Juzgado Co-
rreccional dá la sección Tercera, 
más al fallecer del Monte se \\. 
sado el sumario al Juzgado 
i /uccíón de la misma gSe.cció^ 
n a n u s A D O s i 
Ayer fueron proessados por el 
Juez de la Sección Tercera, doctor 
Lazcano, los acusados Williams Ln--
denrs, por lesiones, con fianza do 
20 0 pesos; y José Martínez por rap 
to, con 200 pesos de fianza. 
'a Pa-
de Ins-
J WLLKCIO .\ CAUSA D E UNA 
CAIDA 
Hace días en el Mercado Unico, 
cayó al suelo a causa de haber su-
frido un fuerte ataque de nervios 
Esteban del Monte, de 74 años de 
edad.y vecino de» Aguila número 
7S, siendo asistido en Emergencas, 
donde certificaron que sus lesiones 
eran de canlctor menos grave. 
Esteban falleció en el Hospital 
Calixto García. 
D E P E N D I E N T E ACUSADO 
j E l mandaíorio Judicial Carlos M. 
¡Qucsada a Hombre de N. Marfínez 
'dueño y vecino de] almacén do Ví-
veres situado en Rosa Enrique y 
Luyanó, acusó a su dependiente Jo 
sé Blanco Fernández, de haberse 
apoderado de W74.00 de su propie-
dad. 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
E n la madrugada de ayer t o m ó 
puerto e} yate abanderado cubano 
"Angel i ta" que h a b í a sido c ircu la -
do por todas las Aduanas y puer-
tos de la R e p ú b l i c a . 
E s t a c i rcu lar de la s e c r e t a r í a de 
Es tado obedepe a que la represen-
t a c i ó n d i p l o m á t i c a y consular de 
Venezuela, h a b í a i n t e t é s a d o del Go-
bierno C5 C u b a la vigilancia de la 
mencionada e m b a r c a c i ó n , por tener 
noticias que « l e m e n t o s revoluciona-
rlos que actuaban en New Y o r k 
contra el actual Gobierno de Ve-
nezuela, se p r o p o n í a hacer un al i jo 
de armas y hombres ton á n i m o de 
fomentar un movimiento. 
E l yate "Angel i ta" ef una emoar-
c a c l ó n que f u é de bandera inglesa 
y que ha sido adquir ida por un par 
t lcular que la- ha abanderado como 
eabaiio para lo cual obtuvo del Con 
suido de Cuba en New Y o r k la ne-
cesar ia d o c u m e n t a c i ó n provis ional . 
Desde hace varios d í a s tanto la po-
l i c ía ^acreta . como la Jud ic ia l , l a -
C a p i t a n í a del Puer to y la A d u a n a l 
estaban esperando el arr ibo del b u - ¡ 
que y as í f u é que ana vez que se 
c o n o c i ó su presencia en el puerto 
de la H a b a n a los d i á t l n t o s elemen-
tos de esos cuerpos empezaron a 
operar . 
L a pr imera autoridad que v i s i t ó 
el buque, fué e l , doctor Ambrosio 
G o n z á l e z del Val l e , m é d i c o de tur-
no, quien r e c i b i ó la d o c u m e n t a c i ó n ! 
s a n i t a r i a de los puertos de New 
Y o r k y New l o r i , donde h a b í a to-
cado e l yate "Angellba", no as í la 
patente san i tar ia de K e y West , pues 
el C a p i t á n a l e g ó que uo se la hablan 
entregado. 
Puesto a l ibre p l á t i c a " E l Ange-
l i t a " su c a p i t á n , que es de naciona-
liflad inglesa^ d e s e m b a r c ó ensegui-
da, s in q ü e esperara la vis i ta de la 
A d u a n a , por lo cual el Inspector se-
ñor Agular dio cuenta de la Infrac-
c i ó n a sus superiores y a v i s ó a la 
p o l i c í a del puerto . 
Posteriormente se p e r s o n ó a bor-í 
do el segundo Jefe de la P o l l c í a Se 
creta s e ñ o r F o r s , quien d e s p u é s de 
hacer un examon del barco, ,y de 1n-j . 
cautarse de la d o c u m e n t a c i ó n p id ió riendo de resultas de l a * heridas 
a la C a p i t a n í a del Puerto que no; que ge c a u s ó . 
se permit iera desembarcar a n i n g ú n E l c a d á v e r del Infortunado mar i -
tr ipulante del "Angel i ta" , excepto n0 f u é embalsamado y s e r á enterra-
el C a p i t á n , pues como quiera que; do en su p a í s , 
e»» yate trae 25 tripulantes lo quej 
se considera un n ú m e r o excesivo, y | E L " S A X G I L " 
son a d e m á s de nacional idad venezo - ¡ . . Procedente, de Boston, l l e g ó 
l a w u se quiere mantener una es t re - ¡ ayer ei vapor I n g l é s "San G i l " que 
D U 
T 
C O R B I N 
TA s í m b o l o de integridad 
LA p a l a b r a i n t e g r i d a d , a p l i c a d a a J l a s a c t i v i d a d e s f a b r i l e s , s i g n i f i c a 
u n a c o n t i n u a y e s c r u p u l o s a v i g i l a n c i a 
t a l c o m o l a q u e s e d e d i c a a l o s 
p r o d u c t o s q u e l l e v a n l a m a r c a d e 
f á b r i c a C o r b i n . 
M e d i a n t e e l r e c o n o c i m i e n t o u n i v e r s a l 
d e e s t a i n t e g r i d a d , l a e m p r e s a t o r b i n 
h a p o d i d o s o l i d i f i c a r s u n e g o c i o y 
e x t e n d e r l o a t c d & s l o s m e r c a d o s d e l 
m u n d o . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n a m p a r a 
ú n i c a m e n t e p r o d u c t o s d e i n d i s c u t i -
b l e i n t e g r i d a d . 
A¡¿fiñe para Cuba 
J O S E G A R C I A 




P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE CORBORATION, SUCESORES , 
Fábricas en New Bri ta in , Conn. , E . U . de A . 
M A N I F I E S T O ^ 




cha v igi lancia sobre barco 
Por su parte l a A d u a n a ba deja-
do t bordo un miembro de la poli 
i trajo carga general y 7 pasajeros . 
E L " H K N K V M F L A O L E K 
PRECIOS CORRIENTES DE LOS PRODUCTOS ALIMENTI-
CIOS D E PRODUCCION NACIONAL Y MATERIAS F E R T I L I -
ZANTES EN L A S CAPITALES Y PUEBLOS MAS 
IMPORTANTES DE L A R E P U B U C A 
AKllOZ D E J J PAIS l 'KSCASCAUADn. ctt. secreta y otro de la Jud ic ia l y E j fe H e n r y M F l a g l e r ¡ l egó —M;tt;,,,zas í l . 3 0 ; Culón í í . : u . ' 8. F . 
nyer tarde» el C a p i t á n del " A n g e l í - , ^ K Westf con carga general eu;de « - O r o n e s $1.80. 
ta", f u é citado para declarar ante wag0nes 
la Jefatura de l a P o l i c í a s e c r e t a , i 
E l M é d i c o prlmoro do' IV.erto doc 
t o » G i r a l t h a n o V í t o a t l o r.l . C a p i -
t á n del • 'Angel i ta" y a ^ teadnl cjuel E l vapor noruego ' s te instad" lle-
entregar dentro de las 24 horas s l - ! g ó de Brybton , T r i n i d a d con carga 
g u í e n t e a su arr ibo , l a Patentee S a - | genera l , 
n i tar la de K e j * W e s t o de lo contra 
E L S T E 1 N S T A L 
rio lo d e n u n c i a r á a l Juzgado por 
I n f r a c c i ó n de la L e y de Cuarente-
n a " . 
| l íOXIATOí!. Arroba, Habana fl.fiO; 
! Matanzas J1.60; Cárdenas $0.80; Cabe-
Izas $0.50; Cojón $0.60; Santa Clara 
j$0.70; S. F . de Camarones $0.80. 
P A P A S Arroba, Habana $0.80; Ma-
tanzas. $1.00; Cabezas $0.25; Colón 
$0.80; Santa Clar¿, $0.75; S F . de 
Camarones $1.00. 
E L " P K N N S V L V A M A " 
E% vapor d a n é s "Pennsy ivania" , 
C A R B O N V E G E T A L . . Saco, ü a b a n a , 
$1.80^ >'Ttanzas. $1.40: Cárdenas $2.00; 
Cabezas $1.20; Colón $2.00; Santa Cla-
ra $2.00; S. F . de Camarones $2.00. 
M A N T E C A E N RAMA. L i b r a . Raba-
ina $0.18; Matanzas $0.18,. Cárdenas 
$0.14; Cabezas JO.14; Colón $0.25; S. 
Clara $0.20; S. F . de Camarones $0.20. 
ÑAME. Arroba, Habana $1.00; Matan 
zas $1.50; Cabezas $l/20; Colón $1.80; 
l l e g ó de C r i s t l a n í a , con un carga-i Santa Clara $0.55; S . F . de Camarones 
m e n t ó de adoquines 
E L " M O N T C E Ñ I S " 
Conduclend/o un cargamento de 
productos chinos, l l e g ó da Cienfue-
E L T U R R I A L I U 
* rocedente de New Or'oans l l e g ó 
ayer el vapor americano " T u r r i a l -
h a " , que trae c a r g a general y 4 8 
pasajeros para l a H a b n a y 14 en Sos el vapor f r a n c é s "Mont Genis" , 
t r á n s i t o . 
L A " O S L E A N Y " 
D O S M O M I A S D E J E F E S J M U O S l L a goleta a m e r i c a n a Osleany llo-
$1.00. 
P L A T A N O VIANDA. Ciento Habana, 
$3.00; Cárdenas $2.40; Cabezas $1.80; 
P L A T A N O F K L ' T A , racimo, Habana. 
$0.t;o; Matanzas $0.60; Cárdenas $0.50; 
Cabezas $0.40; Colón $0.45; SarUa Cla-
ra $0.40; S. F . de Camarones, $0.40. 
QUESO D E L PAIS. Libra Habana $0.21 
Matanzas $0.28; Cárdenas $0.20; Cabe 
zas $0.25; Colón $0.40; Santa Ciará"' J . Gallarreta Co: 265 láerá Idem 
$0.20; S. F . de Camarones $0.25. González y Hno: 135 ídem Idem. 
YUCA./Arroba. Habana $0.50; Matan-
zas $0.80; Cárdenas $1.00; Cabezas 
E l s e ñ o r S e b a s t i á n P é r e z que l l e - ' K ^ de los Es tados Unidos con made-^o.ao; Colón $0.60; S, F . de Cámaro-
go ayer en el vapor i n g l é s E s s e - r«« 
quibo", p r e s e n t ó en la Cas i l l a de 
pasajeros , dos c a j a s conteniendo E L " E S S E Q L T B O ' » 
dos momias, u n a del sexo mascul l - Procedente de Va lnara l so y e s c » 
no y l a otra del sexo femenino. 
Ambas momias , s e g ú n refiere el 
s e ñ o r P é r e z , .son de origen perua-
no y pertenecieron a u n valiente Je-
íé Indio y su m u j e r que fueron sa-
crif icados cuando la conquista del 
P e r ú . 
F R I J O L N E G R O . Arroba, Habana. 
$2.50; Matanzas $3.00; Cárdenas $2.25; 
Cabe?as $2.00, Colón $3.00; Santa Cla-
ra $2.00; S . F . de Camarones $3.00. 
HUEVOS POK ÜW P E S O . Habana 25; 
Matanzas 15; Cárdenas 20; Cabezas 33; 
Colón 20; S. F . de Camarones 20. 
P O L L O S . Par Habana $ 1 . 6 0 ; - C á r d e -
nas $1.00; Cabezas $1.20; Colón $1.30; 
Santa Clara $1.50; S. F . de Camarones 
$1.00. 
P I M I E N T O S . Caja, Habana $3.90; 
Matanzas $0.50; Colón $0.50; Santa Cla-
r a $9; S. F . de Camarones $0.80. 
.MANiKlKtíTO 1511.— Vapor español 
A L F O N S O X I I I , capitán Giuernau, pro 
ceden te de Tampicu y escalas, consig-
nauu u M. otaduy. 
D E VJÜRACRUZ 
M . González Cu: 274 sacos fr i jo l . 
Aguilera Margañón: 65 Idem gar-
banzos. 
C . ii, Zetina: 3 cajas ta labarter ía . 
M A N I F I E S T O 1512—Vapor america-
no G u V E K N O R COBtí. capitán Phelan, 
proccdonic do Key Wes4, consignado 
a R . L . Rrannen. 
( i . Potriccionu: - 1 atado accesorios. 
American R . Express: 38 bultos ex-
presa. 
A . Rios: 6 cajas pescado. 
Compañía Cubana de Pesca: 13 id. 
V . Rose l ló: 3 ídem ídem. 
A.. Feo: l idem Ídem. 
M A N I F I E S T O 1513—Vapor america-
n.. II. M. K E A G L E R , capitán Towles, 
proOAdente de Key West, consignado a 
R . L . Rranncn. 
V l V U I l i S : 
\\ tlson Co: 1573 piezas puerco. 
Cudaiiy Packing: 135 buacaíes j a -
món, 100 menudos, 1 Idem tocino, aoo 
ídem sa lchíc l ias . 
Cuban Fruits Co: 756 cajas manza-
nas, 
Al. G a r d a : 750 Idem idem, 518 Idem 
peras. 
H . Astorqui Co: 225 ídem agua mi-
neral. _ 
A. Quiroga: 427 Idem huevos. 
Canales Hno: 400 Ídem ídem. 
Compañía Cubana de Pescar 63 ba-
rriles pescado. 
M I S C E L A N E A S 
Hcrshey Corp: 7,138 ladrillos*. 
L . B . Ross: 4 autos, 4 Idem., 
Furd Motor: 7 Idem. 
I. unge Motor: 5 autos. 6 bultos ac-
cesorios idem. 
B . V . Gorder y Romero: 30 bultos 
maquinaria. 
Havana Coal Co: 43,725 kilos carbón. 
Peileya Hno: 25,401 Idem Idem. 
Tinguaro Sugar: 7 bultos maquina-
r la . 
Lykes 'Bros: 303 cerdos. 
R . Delgado: 318 huacales botellas. 
T . Gómez: 1,556 piezas madera. 
Cuban Uuno Sugar: 1 caja maquina-
r la . 
A . A . Beaanllla: I caja abanicos.. 
Coca Cola Co: 5 barriles sirope. 
L . B . Spauldíng: 7 piezas ruedas. 
C . de la Torre: 2 cajas hleror. 
K . Kohn: 3 ídem botellas. 
González Co: 2 cajas accesorios. 
M . F . Valí ln: 2 Idem Idem. 
Compañía de Accesorios de Autos: 1 
ilem idem. 
Lange Motor: 4 bultos idem. 
A . Suárez Co: 7 Idem Idem. 
F . C , Unidos: 43 fardos materiales. 
C . B . Zetina: 2 cajas accesorios. 
U . Y . Skilton: 1 huacal idem, 
Thral l Electrical Co: 3 cajas idem. 
A . Valdés R : 3 atados hleror. 
Lugareño: 3 cajas accesorios. 
F . Rollan: 4 idem Idem. 
Cuban I'ortland Cement: 6 cajas im-
presos. 
Monroa Co: 8 idem Idem. 
•Morgan McAvoy: 1 Idem gabinete. 
F . Cid Co: 4 idem hleror. 
Casteleiro Vlzoso Co: 3 barriles id. I 
Viuda Várdenas Co; 1 caja calenda- I 
ríos. . 
L i m a y Daubal: 1 Idem magnetos., 
Alvaro Co: 600 rollos alambres, 
M A N I F I E S T O 1514— Vapor francés 
MONT CEÑIS, capitán Yche, proceden-
te de Marselal y escalas, consignado a 
Dufau Comin, Co. 
D E M A R S E L L A 
V I V E R E S : 
' F . Tamames; 130 cajas agua mine-
ral 
Serrano y Martin: 135 idem Idem, 
R . Alvarez: 125 iden» Idem. 
J , Rafecas Co: 50 idem ídem, 
C . Krebel: 30 cajas vermouth. 
F . Y . Cuadra: 5o ídem ídem. 
P i ta Hno: 5ü scaos Judias. 200 Idem 
idem. 
C . Tellaeche: 200 Idem idem. 
Estrada Salsamendl Co: 100 idem id, 
F . Bowman Co: 100 idem Idem, 
González: 200 idem Idem. 
Varías marcas: 104 sacos comino, 300 
cajas jab.ón, 1,500 sacos arroz. 60 Idem 
garbanzos, 3,500 Idem judias. 1 caja 
T.I„KOT,« «n Kft- vino. ^35 idem agua mineral. 
L I M O N E S . Ciento. Habana *0-50 <1 MZSCEZiANEA: 
Matanzas $0.50; Cabezas _$0.J50; Colón | (jonzález González: 1 caja bronce 
F . Bowman Co: 50 Idem Idem.. 
B . lloredo: 60 idem Idem. 
C . Ehcevarl: 50 idem idem. 
M . Cabrera Co; lo caja» tapioca, 230 
idem fideos. 
J . Gallarreta Co: 20 Idem conser-
vas. 
González Hno: 10 idem ídem., 
García Co :10 idom Idem. 
L l . F : 40 Jaulas ajos, 
Graells Co: loo cajas idem, 
M . C a r d a Co: loo Idem idem. 
J . Calle Co: 30 idem Idem. 
Galbe Co: 60 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A . 
J . González Co: 5 jaulas garrafones. 
E . Bures: 25 Idem Idem, 
E , Sarra: 20 cajas drogas, 10 Idem 
idem. 
R . Sánchez: 1 caja i m á g e n e s . 
E . Fernández Co: 1 Jdem tejidos, 
Pons Cobo Co: 336 huacales losetas, 
1.000 Idem azulejos, 10 ídem macetas. 
F . Graupera: 27 cajas muebles.. 
E . Sarr: 51 bultos drogas. 
Droguería Johnson: 13 ídem idem/ 
F . Palacios Co: 12 bultos talabarte-
r ía . 
J . P l : 19 fardos tapones, 
F . Mendleta: 2 perros. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Pita Hno; 500 cajas conservas.. 
Alonso Co: 200 sacos arroz. 
Santeiro So: 150 Idem idem. 
Garcja Co: 50 cajas Idem, 
C . C : 175 cajas conservas. 
R . C: 100 Idem Idem, 
B^. L : 125 idem í d e m . / 
G . P : 105 Idem Idem. / 
R . S . C : 100 sacos arroz. 
W . P; 250 Idem Idem. 
Iglesia la-Merced: 7 barriles vino. 
Viadero Hno: 100 cuartos idem. 
Rlbeira Co: 102 idem idem. 
B , Alvarez: 12 pipas idem. 
S. R , C : 250 cajas conservas. 
H . S . C : 100 sacos arroz. 
V , E : 50 idem idem. 
Galbán Lobo Co: 50 ídem Idem. 
J . Mulet: 15 cajas almendras. 
M , C , C: 27 7idem jugo de uvas* 
B . F : 1,200 cajas azulejos. 
Martínez y Co: 9 cajas Juguetes., 
J . Curbelo: 27 idem guitarras. 
J . Alió Co: 1,235 jaulas azulejos. 
M . Pelrot: 200 cajas Idem, 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
P . C: 600 cajas conservas. 
Solis Entrialgo Co: 2 cajas turrón. 
R . L : 34 atados higos. 
R . C: 20 sacos a n í s . 
M, G : 25 cajas almendras. 
R,. C : 40 Idem idem. 
A . A . Ibarra: lo Idem alpargatas. 
Orts C(k 27 Idem idem. 
G . Vega Co: 11 Idem idem. 
L . R , C : 17 idem Idem. 
Viera y Estape: 150 idem conservas. 
A . L . C: 200 ide-m Idem. 
O, C : 250 Idem idem. 
J . G . C: 25 Idem idem. 
R , L : 100 Idem idem. 
R . G . C: 125 Idem idem. 
G . P , C : 200 Idem Idem. 
Viera Estapé: 10 Idem p imentón . 
Caballin Co: 10 Idem Idem. 
Muñiz Co: 10 idem ídem." 
Campello y Puig: 10 Idem dlem, 
Fernández Hno: 12 Idem Idem. 
Piñán Co: 15 idem Idem. 
C . Echevarrl Co: 25 idem Idem. 
G a r d a y Díaz: 14 Idem Idem, 3 sacos 
pimienta. 
Llobera Co: 54 aejas alpargatas. 
V . S: 35 cajas cebollas. 
V : 13 cajas alpargatas. 
Viera Estapé: 20 idem p imentón . 
Campello Puig: 15 pipas vino. 
J . Loureiro: 20 cajas cera. 
L a Cubana: 11 fardos a l g o d ó n . 
A . Agul ló : 5 cajas alpargatas. 
P . T . Cuadra Co: ¡Málaga: 100 ca-
jas vino., 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
M. Fernández Co: 1 bocoy vino. 
J . Oller: 3 bultos vino. 
J . Páranos: 50 bultos Idem. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
D . Quintana: 30 bocoyes aceitunas. 
D . S . C: 43 idem idem. 
F . S: 25 Ídem Idem. 
A . C: 200 cajas aceite. 
L l , P: 100 Ídem lien., 
G . L : 53' idem idem. 
R . Suárez Co: 200 ldei# Idem. 
F . Bowman Co: 200 Idem idem. 
Internacional Shlpping: 62 bultos azu 
lejos y losa. 
Machín y -ur,,, ras . * wail: j 
(Af- Benitez- 2 ^ 
González v u ^Ja» . 
So1,« ^ t r í a í o ^ c i f r 
larán Coi" ,ldeni' v . A. l.6pe2V0¿ 3 i(j • 
1 
HarrLs . ^ S ^ 
escritorio. ^ 
Salnz Hno; 31 ti 
T . Martines- u T " 1 idê . 
National P a p e ^ ^ o s a*;, „ 
Seoane y F e r V n f f i - . ' ^1 
P E R I O D I C O S : 
L a Lucha: 50 rollos 
50 iden 
Discusión: l o ' l ^ ^ m . 
L a Tarde: 39 .PaM 
L a Prensa: 50 f ^ J ^ m . ' 
- - Pais: -17 ídem ^ J ^ m . 
C A L Z A D O : 
Menéndfz Co- e 










P l ^ 
l̂end01 
0rdo. 
EernándeV Á i o n s o V ? 
P . Penabad- ^ .i./-0- 1 
Nistal González n«. 
Cueto Co: 17 ^ L 
Marro: 6 iiem 'de'n. 
L . Rodríguez: 8 T J ^ " 1 -
Cr. Garda Co- r.n ̂ em 'dem 
Vinent R o c e s ' C o - T m ' C 
Aniavlzcar Co- i ' u '«emú. 
Tlssla Co: z \ l * * * ^ 
J . Ta mareo- 4 M "^m. 
•I Díaz Hno:4!1?!!" 
Rósete y P é r e z - V i l mldíW 
G a r d a Co: l i d e ' ^ ¡ C . 
M . D|az Hno- ? M IDEM-
g . Bague: "s tí^.Hem. 
E . Ramos: 5 idem ^n,-
M . Alonso: 1 £ 
Hermanos M a t S s ' ^ i , 
M . Alonso: 2 Idem i J '^Bl 
A , Cabrera: 2 ide^vt"1-
| . Martínez: 13 i d Í J ^ ' 1 
Fraga Co: 4 Idfm id(l,1. I 
i - C Pita: 2 M61?1; 5 ' J 
R . Pérez: 4 Idem u (leni-
s r ? a . 
^1 
J . Tosar: 6 ld< tnldem. 
que ha t r a í d o carga general y 291 V., in « .LO AD0.n * . 1 TT 1 . . na $2.40; Matanzas $2 
pasajeros para la H a b a n a ' y 45 de $2.00; Cabezas ?2.ooi h 
t r á n s i t o para New ̂ York. | r a $2.75; S.. F . de 'Caí 
las, I l eg ,ó el vapor i n g l é s Essequlbo 




L legaron en este vapor los seño- i . , „ „ 
res Alhprto G a n d í a Pnmpsafla el C a ' MA,Z- Quintal. Habana $2.40; Matar-res Aioerto u a n a i a comesana , ei c a 2as $4 00. C4rdenas $1 00 Cabezag ,4 . 
p i t á n J . S a n t a m a r i n a ; Mauuel V I - Colón $3.20; Santa Clara $3.00; S. F 
L o s cuerpos cía ambas mamlafIHada; Gustavo Alonso: Antonio G a n de Camarones $5-50, 
t ienen lus piernas y 'es brazos rec-o- d i a . el Teniente Engento Andino; ! x,ATAX~,AO . — „ L 
gidos sobre l a c a n d a r ! toraxica, que| M,guel NaVarro y Ambros io D í a z , | r á ? / e n a s 5 i ob ^ %k{L 
es la forma qus aGqu'neron a l ser que fueron a la8 competencias de $0.60; s . F . ' d e Camarones $0.60, \ 
enterrados en unos grandes vasos de esgrimas del P e r ú ^ • 
barro a la usanza i n d i a . Miguel Arango. ' s e ñ o r a A . * M ¿ * £ ^ W & ' ^ * ¿ * * ^ A ™ & 
E l s e ñ o r Bombatlf* en visC_a de F e r r e r ; Pedro P a g é s ; L . g . L . Ma F de Camarones ^OíT. C,ara ?6 00: S-
dero, J o s é Bube y otros . 
A G U A C A T E , Ciento, Santa Clara $3; 
K L " S T H O M A " S" F * de Carnarones $2.00. 
que el s e ñ o r P é r e z no t e n í a la do 
c u m e n t a c i á n . san^tar i» jcorrffspon-
dlente, ha retenido dichas momias 
hasta tanto la s a n i d a d disponga lo 
que ha de hacerse . 
Procedente de F i l a d e l f i a , llegO. TOAIATE. Caja Habana $4.00: Ma-
ayerel vapor I n g l é s - « t r o m a * , que ta«z<isl $6-00; Cabezas $3.00; Colón $2; 
E l s e ñ o r P é r e z dice que d e s p u é s trajo un cargamento de c a r b ó n m i - l j í o 1 ? / ' 
de hacer a lgunas exhibiciones, las nprnl ÍVÍI r»^0„ 
J . . , „ .. _ n e r a i , COL. Docena. Habana $2.40; Matan-
zas $5.00; Cárdenas $3.50; Cabezas $1; 
}ÍL " L A D T R U I N D A " 
E l vapor I n g l é s L a d y B r i n d a , L e -
g ó ayer nh lastre de S a v a n a c h . 
$0.40; Santa Clara $0.00; S. F . <Je Ca-
marones. $ft.50. 
C E B O L L A . Arroba, Habana $1.20; 
Matanzas $1.50; Cabezas $1.25; Colón 
$1.2;.; Santa Clara $1.75; S. F . de Ca-
marones $2.00. 
MANI. Arroba Matanzas $1.75; Santa 
Clara $.2.00; S. F . de Camarones $2.00. 
A J O N J O L I . Arroba, Matanzas $1.25; 
Santa Clara $2.50; S . F . de Camaro-
nes $2.50 
D E G I J O N 
230 Idem | V I V E R E S : 
J . Texidor: 110 cajas conservas, 575 
idem idem. 
M, G a r d a Co: 33 cajas embutidos. 
A . Escandón: 2 idem jamón . 
Arguelles y Polle: 2.000 idem sidra. 
González Hno: 110 ide midem. 
Macla y Martínez' 50 idem conser-
vas. 
G U A Y A B A . Caja Habana $0.80; Ma-
tanzas $0.80; Cárdenas $0.60; Colón $2; 
Santa Clara $3.00; S, F . de Camaro-
nes $0.70. 
L E C H E . Litro . Matanzas $0.10; Cár-
denas $0.15; Cabezas $0.10; Colón $0.12. 
Santa Caira $0.10; S , , F . de Camaro-
nes $0.10. 
M A T E R I A S F r , I { T I I . I Z A N T E 5 
donará, al Museo de Santiago de C u -
ba 
S E VOLVIO IJOCO E N M 
T I L W K S I \ 
(Ayer f u é reembarcado para los 
E s t a d e ^ Unidos el oropietario del 
Cabare t "Pender Vous' ' situado en 
M a r i á n a o , pues durante la t r a v e s í a 
de K e y West a la Habana , en el pro-
pio barco, se v o l v i ó loco, t o r n á n d o -
se agresivo. 
L o s m é d i c o s de I n m i g r a c i ó n al 
examinarlo , dec lararon qne estaba 
demente, por lo que se d e c r e t ó su 
reembarque . 
F I E S T A A B O R D O 
L.a Pen insu la i Occidental S- S-
C o . , h a confeccionado un nuevo iti-
nerario para barcos de la l í n e a en-
tre K e y West y l a H a b a n a que em-
p e z a r á a reg ir e l d ía 2 de enero 
p r ó x i m o . 
E l vapor " C u b a " , l l e g a r á de T a m 
E L S P A A R D A M 
Nitrato de sosa, tonelada. Habana y 
SaTita Clara $2.00; S . F \ de Camarones Matanzas, $62. 
Fosfato ácido de cal doble, tonelada. 
Habana y Matanzas $54. 
F . de Camarones Sana Clara $2.00; S 
$ 1.50. 
C A L A B A Z A . Docena. Habana, $1.30; 
Matanzas $1.20; Cárdenas $1.00: Ca-
bezas $1.50: Colón $1.00; Santa Clara 
$0.70; S . F . de Camarones $0.60. 
COCOS D E AGUA Millar. Habana $10 
Fosfato ácido de cal simple, tonela-
da. Habana y Matanzas $20. 
Sulfato de potasa, tonelada. Habana 
y Matanzas $54. 
Sulfato de amoniaco, tonelada, Haba-
L A " R O L l V I . v • 
De Puerto Cortes , en L a s t r e , l le-
g ó la goleta h o n d u r e ñ a " B o l i v i a " . 
$2.00; Cabezas $1.00; Colón $2.00; San-
ta Clara $3.00; S. F . 'de Cámrfrones, 
$5.00. % 
PIRA. Docena. Rabana $2.00: Matan 
zas $2.00; Cárdenas $3.60; Colón Jl-.fiO; 
Santa Clara $1.20; S. F 
nes $0.60. 
Habana y Matan-
Cenizas de hueso, tonelada. Habana 
y Matanzas $39. 
Guano del Horu-ton, Habana y Ma-
de Camj\ro-|tanzas' í78-
E n cuanto a los llamados abonos qul-P 4 . B A J E R O S L L E G A D O S 
Durante los primurut) l!t d í a s d e l , i T A A T T I C D C M A I Í P M T T C T A ': 
mes c o m e n t e han llegado al puerto l l U V U I C A C I I U U l i I V l l J t L A " • : : ' se cotizan según notas qué" 
lonemos de aj^unag casas de comercio. 
D I r T M T D A I f T l l i r A l T n n 'oa elementos que 
ü L L L Í I I A A L L i l V i U l N h j 
de la Habana 1 1 . 2 7 1 pasajeros de 
los cuales J0S1 proceden de E u r o -
pa y 3 . 1 9 0 de M é j i c o , E s t a d o s Uni 
dos y Centro A m é r i c a , 
U \ T K A N S r o K T E M I L I T A U 
En la tarde de ayer, una nutrida, co. 
misión de acreedores, acdonislas y otras 
Ayei tarde l l e g ó el transporte mt- personas interesadas en el Banco Naclo-
lisis de los mismos. 
pa y K e y West , los lunes y v i e r n e s . ¡ i i tar de. l a m a r i n a i ta l iana "Nep- nal. entre las que figuraban los señores 
E l "Governor Cobb" l l e g a r á - los, tuno", que pasara v a n o s dias en Dr. Pedro P . Kohlby, presidente de lalde sulfato de potasa $4 10 
domingos y los m i é r c o l e s . , l a H a b a n a . iFederaclón Nacional de Corporaciones L E1 r»or. ciento do "itrójreno en forma 
Los precios corrientes para cada por 
ciento de los elementos que se utili-
zan en tonelada son los si íni iputes: 
E l por ciento de ácido fosfórico sim-
ple o doble, $$1.20j 
E l por ciento do nltrópeno en forma 
de semilla de algodón $6.00. 
Ll por ciento de potasa ( K 2 0) en 
forma de sulfato de potasa, $1 30 
Por relleno. preparadAn de? mezcla 
y envase en cantidades inferiores a 10 
toneladas, una tonelada. $10 00 
E l 'Norl^Pinald", los martes. jne- | E s t e barco e í t á destinado a car- l^n^micas; Francisco de P . Machado 
v é s y s á b a d o s , ,por lo cual todos los lgar petrSleo para la escuadra de su i^n» '"0 <tel Junco, I . Benavides, Manuel 
d í a s h a b r á servic io entre K e y West , p a í s . ¡Escobar. Tomás Fernárfdez Boada, Her-
y l a H a b a n a . jmand Gaye. Juan Colás, Julio Forcade 
L a c o m p a ñ í a con objeto de que] K L Y O L E N D A M W otros, visitaron al presidente de la 
la sociedad ^cubana Conozca el nue-| E l vapor b o l a n d é s " Vo;et iüam-, iComi-s ,6n ^"Jiporal de Liquidación Tem-
vo 5;apor " X o r t h n a l d " o f r e c e r á a,¡ l l e g ó ayer de V e r a c r u z con carga P0™1 de ^^"'^ac ión Bancarla, doctor 
b o r d i el d ía 8 de enero un bai le 'genera l v 103 pasaieros en su uia-;Krasrn0 ^e^leiferos. haciendo ont.epa 
de rigurosa I n v i t a c i ó n . | yor parte do t r á n s i t o para New'de un px'tenso escr,to- ^ «1 que se hace 
I Y o r k y E u r o p a . |una ^ta l lada relación, sobre los motl-, 
E L " A L F O N S O X I I I " j vos d"» tienen dichos comls-onados p^-!,izada en ^úo* n fm \o- Su on 
P a r a C o r u ñ a y escalas z a r p a r á a, E L V I C T O R I O D h ¡ra oponerse abiertamente a que el Cen-lpamos q u e ^ r c o l o n o necesVte' unaPto 
las 12 del d í a de hoy el vapor co-i E l vapor americano "VlctorioUM',ltr! I-lrno"es muela en la presente za- nelada de abono que analice 9 por clen-
rreo e s p ñ o l "Alfonso X I I I " que lie-1 l l e g ó de Matanzas y puertos a n t e - a i , o r t a n d o en dicho documento mi- i tn de {̂ Ao /osfórlM.. 8* por ciento de 
va carga general/ y pasajeros en- r ieres Ce I n d i a con un cargamen- :;;:r:,s;;Ti datosI ™* demostrar que la llT^órts. 
tre ellos los s e ñ o r e s Arzobispo de, to do a r r o z . 1 ^ ocasionaría perjuicios. |el precio del abono citado será el s i -
Santiago de ('uba. M o n s e ñ o r F é l i x l • Rp»ilelferoa, que con PU neos- gruiente; 
Ambros io G u e r r a y su secretario1 L O S Q l " E E M U A R C A R O V itumbrada cortesía recibió a la c o m í - , 9 por ciento de ácido fosfórico a $1.20 
J o s é F e r n á n d e z L e s t o n . los delega-| ^ ^ E M B A R C A R O X ¡sión n t , s dic,in le ofrecIrt 8^orClcenetnOjld0e.80.itr6ffeno 
dos m é d i c o s e s p a ñ o l e s doctores Jo-¡ E n el vapor americano "Oover- " a- reS0 Ver la flrrT1a que ^ sulfato de amoniaco, $32.80 
sé Codina Cas te l lv i y R a f a e l Mol la . inor Cobb" embarcaron los s e ñ o r e s 
el Presidente del Centro Andaluz E m i l i o V e r a ; J o s é M . B a b e ; R o l a n -
U d i S f * 0 y M0Urel,0: 40 ldem ^ " - ¡ ^ ^ ¿ a ^ g a en tránsito. 
H . Astorqui Co: 6b Idem Idem. 
Alonso Co: 50 idem Ídem. M A N I F I E S T O 1523.— )apor 
M. S: 1 Idem conservas, 800 Ídem A N G E L I T A . capitán Landls, pro 
sidra. te de Key West, consignado a J 
González Hno: 40 Idem castaña?, 4 
idem embutidos. 
M . González Co:. 30 Uern conservas. 
R . Estrada: 100 Idem sidra. 
M. Martínez: 775 ídem sidra. 
M. Alonso: 1 caja drogas, 
P . Inlcán Co: 278 Idem sidra, 
, ¥ . S . Sánchez: 200 idem Ídem. 
V P . Inclán Co: 150 Idem c a s t a ñ a s . 
González Hno: 100 idem sidra. 
•En pedidos mayores de 10 toneladas 
se hace un descuento proporcional. 
Para que los agricultores puedan 
na detall  rel ci , s  l  oti- apreciar esta forma de cotizar ya uti 
' l izáda en todos los pa í ses civilizados, 
¡vamos a ponerles un ejemplo: Supon-
mejor proceda, 5 por ciento de potasa a $1.30 el por 
ciento, $6.50. 
Valor de las materias utilizadas. 
$50.10. • 
Por relleno, preparación de mezcla v 
G . R . Mena Üonald Co 
agua mineral. 
Artuna Oblas: 110 barlles cemento. 
Fábrica de Mosaicos: 100 idem Idem. 
A . Satgui: 1 caja impresos. 
Varias marcas: 6 idem efectos, 6 ba-
rriles aceite, 900 Idem cemento, 125,000 
tejas, 85,000 ladrillos, 3,800 cajas la-
drillos. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
Barraqué Maclá Co; 240 bultos vino, 
130 idem idem. 
R , Laluerza: 1 barril anisado. 
Compañía Importadora: 30 jaulas 
ajos. 
M I S C E L A N E A : 
R , Planiol: 6 cajas muebles. 
Pineda y García: 10 cajas acceso-
rios para cabello. 
J , Cerda: 1 fardo botellas. 
J , R . P a g é s : 24 cajas drogas. 
M . C . C : 51 Idem agua mineral. 
Tont: 15 cajas pescado. 
D E T A R R A G O N A 
M . González Co: 100 cuartos vino. 
M . G a r d a Co: 100 sacos arroz. 
P iñán Co: 100 idem idem. 
A . Sainz: 25 "barriles vino, 
ITalmau S: 50 cuartos Idem. 
Viera y Estapé: 25 Idem' Idem. 
F . Llopart: 75 Idem idem, 
J . Gallarreta Co: 30 cajas almen-
dras. 
Varias marcas: 67 bultos vino, 22 
idem idem. 
D . Morado: 50 cajas ajos. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
,Dalmau S. Co: 50 bocoyes aceitunas, 
J . Texidor: 30 sacos nueces, 60 ca-
jas c a s t a ñ a s . • 
Santamaría Co: 60 sacos idem, 
G . Librero: 1 bocoy vinagre, 30 ca-
jas conser- 1 
S. D. 50 átalos coñac . 
B . Sarrá: 1 fardo tapones. 
Emile Lecours: 1 Idem idem., 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
P . G a r d a : 671 cajas azulejos., 
Ron Caney: 10 pip-s vino. 
F . G . Moure: 10 l o^ i idem. 
V . H : 150 cajífs conservas. 
J , Calzada: 150 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1515.— Vapor danés 
TM'-V v ^ R T . V \ X IA. capitán Herslelnd. 
proíedfnte de Lyscelcils . consignado a ¡ M A N I F I E S T O 1 5 1 8 . - Vapor inglés lî pon ' SAN G I L , capitán Marphers, proerden-
nrHpn- '77 500 adoquines. te de Boston, consignado a W . M . Da-
«JIUCH. , , | niel. 
V I V E R E S * 
MANTK1KSTO 1516- Vapor ^ P a ñ o l , • Express: S cajas dul-
R \ K. v r-ai)\tAn Rlpoll, proee- < 0..v 
dente de_ Barcelona escalas, consig-, p- Incl4n Co: idern pescado. 
M, Asper: 3 cajas dulces. 
M. Oriol: 2 idem Idern. 
M I S C E L A N E A : . 
F . A . Ortlz: 1 caja ferretería . 
Vázquez Co; 259 rollos .alambres. 
Parga y Co: 1 caja bolas. 
F . Medina: 4 cajas herraduras. 
Texidor Co: 2 idem bolas. 
Cuban Telephone: 2 Idem accesorios. 
C . N . G: 1 caja flores. 
E . F , Calvo: l idem anuncio». 
Cuja y Gallego: 3 Idem )tejldoB, 
V , Gómez Co: 6 barriles alambres. 
A. L . Sánchez: 1 aeja tela. 
S. Euler Co: 12 huacales pasta. 
General Electrical Co: 137 bultos 
alambre, 
? • TS3"^;, 3(L A c a l e s drogas. 
S o l í a n IVS00^600 «8acos cemento 
^ i f - , ^ ^ 1 ? ?_0 CoL 2 cajas tejidos 
E . Castilol: s'Tdpm'u"1-
F ^ E i S - : 2i ^ 
J . Sánchez: 2 Idem MÍ. 
5 , Outlérrez: 2 Tdem 1 ^ 
Huerfa Co: 9 Idem^deí"1-
M . Vázquez: 2 Idem "dem. 
A . Rodríguez: 5 Idem iaem 
Fernández Alonso Co- n \ i 
Ortega Co: 4 idem ide, ^ 
^KnÍPde^ Co: 18 Idem 
Abadln Co: 8 Idem Idem ' 
Turró y Co: 6 Idem Idem 
Lss^a Co: 4 Idem Idem ' 
Gutiérrez G Co: 1 idem ifc, 
F , Bajrur: 2 idem meia 
M . Díaz Hno: 6 idem ¡4.. I 
Cueto Co: 9 idem I d m 1 
Pons Co: 54 idem idem 
Hernández Blanco: 50 bultoi 
teria. ' 
San Miguel Co: 1 ídem Idem 
J . Alarma: 3 Idem idem ' 
C . B . Zetina: 3 idem -ídem 
A • «?«iez Suet0 Co: 135 líen A . Pifiera Co: 1 Idem Idem 
U . S. M Co: 43 idem idenl 
N , Garda: 10 Idem Idem. 
f • Pálacios Co: 66 Idem iden 
M . Varas Co: 1 Idem Idem,' 
M A N I F I E S T O 1519— GoleU 
acna O R L E N A S , capitán Byrw,, 
dente de Gaspe, consignado a i ' 
ta. 
.1. R . Fernández: 9,893 piam 
deras. 
Buergo y Alonso: 69,147 Idíral 
Compañía Mafg Nacional: 6,5511 
Idem. 
M A N I F I E S T O 1820.— GoleU 1 
reña B O L I V I A , capitán Boder.i 
dente de Puerto Corest, conil|M 
Tf. Prado, 
Las tre . 
M A N I F I E S T O 1531— Vapor 1 
S T E I N S T A D , capitán Sorensen, 
dente de Trinidad, consignado ti 
kes Bros. 



















M A N I F I E S T O 1522.— Vapor M| 
dés V O L E N D A M . capitán Jonf. 
cedente de Veracruz, conslgn ' " 
D E L A C O R U J A 
V I V E R E S : 
P . Inclán Co: 25 caja3 nueces. 307 
Idem cas tañas . 
E , Prada: 4 barriles vino, 
G . Balbclto: 30 cajas conservas.; 
J . Rodríguez: 53 Id?m idem. 
M. Valdés : 5 barriles vino. 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
Canosa y Casal: 1 caja Jamón, 1 Id. 
carne, 105 barriles vino 
F . Domínguez: 250 cajas Idem. 
K , del Campo: 1 cscop^tg, 
P . H : 50 aejas sardinas. 
M. Cabrera Co: 1 caja encargos. 
J . Ba lc \ l l s Co: 1 Idem idem.-
E . O: 2 idem idem, * 
l i , Moret: 1 idem Idem. 
J . V : 1 idem idem. 
ta 
Lastre . 
M A N I F I E S T O 1524.— Vapor 
dés» SPARDAM, capitán Byl, 
te de Tamplco y escalas, cow 
a R . Dussaq. 
Astorqui y Co: 27o 
P k a Hnos: 250 idem chfcharoi. 
M A N I F I E S T O 1517.— Vapor Inglés 
E S S E J U I B O , cap^án Imncan, proce-
dente de Valparaíso y escalas consig-
nado a Dussaq y Co. 
D E V A L P A R A I S O 
C . H . C: 500 sacos frijol, 125 idem 
garbanzos. 
A: 63 idem Idem. 
B: 63 idem idem. 
V . E . A: 100 Idem frijol . 
M A N I F I E S T O 1525—Vapor a^l 
no T U R R ^ L B A , capitán Baxíri-
cedente de New Orleans, .corsn 
W-. M . Daniel. 
V I V E R E S : 
p . L : 100 sacos caféj , 
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Bowman V . B , Co: 200 sacos c / ^ l ^ l 
Morro Castle Supply: * I 
cartón Jal^ 
nado a J . Balcells Co, 
D E B A R C E L O N A 
410 bultos vino, 30 
V I V E R E S : 
J . Baleéis Co: 
cajas almendras. 
C . Vázquez Co: 1 Idem azafrán. 
González Hno: 90 Idem conservas, 
A . Montaña Co: 100 Jaulas ajos. 
R . Suárez Co: 100 Idem idem. 
Zabaleta Cn: 25 cajas conservas. 
Alvarez del Río Co: 5 pipas vino, 
f'ompafiia Licorera: 10 idem Idem. 
M. S. Lopo: 25 cuartos Idem. > 
J . Mulet: 25 idem Idem. 
.T. González: 10 Idem Idem. 
P . Inclán Co: 160 cajas ajos. 
.1. Balcells Co: 120 idem Idem, 
Sanfelro Co: 250 cuartos vino. 
C . R . C: 75 idem Idem. 
Acevedo y Mourelle: 200 ídem Idem. 
R . Larrea Co: 100 Idem idem. 
Maciá y Co: 500 * - J 
clonal: 5M 
tlones. 
E . B . Ogden: 1 ^ ' " l , ¡mentó. 
Beis y Co: 600̂  sacos al.m 3 
C . Tellaechea Co: 300 saco» 
ZOj'. S: 640 idem alimento. J 
M . Sánchez Co: 60 O.dern 
Cudahy Packing Co. 
manteca. , , nn . 70 «irt*1 Dufau Comercial Co. " 
banzos. 
Barraqué 
' Compañía Mafg. NacK 
'dem. , nAí, .-(«pni id"1, 
S . F . Güera: 
F . Esquerro: 550 ideni Jt|| 
No marca: 250 ¡ S \ ^ 
harina de maíz. 4o0 ™ ^ 
Armour Company: 5 acj 
10(1 Idem manteca. 
M I S C E L A N E A : 
jae tel1* 
López Fernández: 2 c^ od<m. 
.T. Fortún: 18 ¡de n a'8 
J . Ruiz: 7 i^"1. tejiá"-
M . vmapol: 20 bultos 
Portilla Hno: •> 
Harrls Bros ro: 0̂ n 
Caso v Muñiz: * fa™ 
C Valdeón: 18 bu'1 id 
Co: AÍ ,U G a r d a Capote 
T . Martínez: 2 0 - b a ^ 
W . C . Tradlng Com?a> 
sacos. c jdeni i"-: 
G a r d a Tuñón C o - J ¿a nianí^ 
A , C . C: 99 4 atados teJÍ* 
G a r d a Suárez: « ^ r f o n ^ J . 
J . J . Agulrre: 96 ^ ^ t f i 
Ortega Fernández- » NY: J ^ 
Baraguú Sugar ComP « 
trarDOSC. 2 967 atados corte», 
b'. M: IMOO idem 
T.. G . del Aeal. 1 c J. -
T . J : 3 Idem t^'^ultos 
Illinois Glass: l 
Escalante Castillo ^ 
" R o d r í g u e z Menéndez ^ 




Trocha Hno^ Co^^etfg. 
s e ñ o r Alberto, F u e n t e s y s e ñ o r a ; do M a r t í n e z ; l l a m ó n G ó m e z de G a - vernor Cobb par» K e v W e s t ; el In-
A n t o m a B a d í a Domingo M é n d e z . Ge! ray ; E m i l i o Alfonso; J u a n Maspons; « l é s Essequlbo para New Y o r k ; el e n ^ e " W o b 
rarao F e r n á n d e z . Jos^ Dirado; A r - | Ce l ia J o r d á n ; Josef ina Maspons;! Wl lwood para Moblla; la goleta ame' Valor total de la tonelada de abono 
turo C a r r e r a s ; J o s é Alvarez y fami- R icardo V i u r r u m v ; s e ñ o r J u a u K o u -
l i a ; Gui l l ermo F e r n á n d e z ; J o s é Gon r l ; Rafae l Ruesga ; Rogel io G a r c í a ; 
z á l e z y otros . • Oscar Garc ía y los d e m á s tur i s ta s . 
B E M A T O I X O F I C I A L D E L 
" V O L E N D A M " 
S A L I D A S D R A Y E R 
r icana E . B . P a r k i z . $60.10. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
c ir T m n n i t f l A Cualquier asunto relacionado con pre-
SK IÍK l»l^.-Mi,UU |clo8 corrienteg de productos alimenti-
Se le ha donegado ts un a r m a d o r ¡ t l c i o s . material agrícola, materias fer-
de este puerto, el permiso q^e p i d i ó tlllzantes, etc. que puedan utilizar 
Ayer sal ieron los siguientes va- i para poder embarcar mar a fuera ^ e d ^ ? « R t a / V n d ^ 
E l Segundo oficial del l í e r m o s o pores: el f r a n c é s E s p i n e y el ale- | lo8 pasajeros de sus bafeos, c u a n - i ^ V ^ n t a ^ e n t e ^ ^ ^ ^ de que se-
yapor^ nolanaes Volendam" M r . m á n Toledo para V e r a c r u z ; el no-! do esos pasajeros sean poco paral Secretaría de Agricultura. Comerck 
ruego Louis iane para V e r a c r u z ; e l i as í ahorrarse los derechos de P u e r - 1 ^ Trabajo.—Direccirtn de Agricultura.— 
ferry H e n r y M . F l a g l e r y el " G o - l t o . f l c l e 'mbre^de1"?^ 15 de 
H . K o r n e l i s , tuvo la desgracia de 
« a e r A una de las escotil las, mu-
| pillos. 
" ' j Í ^ B T 1 ^ J a l u - ^ ^ 
Gomosñla Cervecera^ , * 
49S atados R ent-










Pintam y Barnices de Alta Calidad 
TRUE-TAGG PAINT COMPANT 
MEMPHIS, TENN. ü . S. A . 
vos. , fuban *'ori"l,,1:',rrile9. .nr^-sorlos p^ra barru ^ 
I1.1S8 Idem ' ^ " l l . 19 caJ8" jm-
1 V , O. Mendoza. tt(jol 
accesorios. „af ,v 87« ^ J 
- Armour CompanJ^ 4 
MANIFIESTO ^fpifán 
L A D Y B R E N D A . caP1 
Representante Í J , García Rlv«ro San Ignacio U , Teléfono A-4to». Habana. 
rédente de Saavanah 
.a Munson S. L.lne. 




M A N I F I E S T O '"'MallepP'ym»'' 
RTROMA. capUAn >J^0 a » f 
de S^ladelfia, consigna y 
LlneTT „ „_„,.: S-9*' 
R é » l a Coal ComP*"' 
) carbón mineral. 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 2 4 
J f f O D O J J J A Z U C A R 
« r a de los seño-1 Octubre y " Revisa Azucarera niantenido baja 
SltS*^ r ' l al ^ ^ de Di- ta. haciendo la 
lo* . ^ C . 
Noviembre, deben haber 
la sucrosa üe íhta plan-
ta, haciendo la moliendo p^co lucrati-
va. A pesar de esto. S3 estíi prosl-ú día 12 de Di 
s auos" estimados ; guienlo la , ̂ ^ ^ f 0 t,1^^!"01.0. 
i •. «i 
1 Jdei 
'den 
Co; 8j ^ 1 
Pf ;corre8P° 'u ; l0 slguiente 
fí^' extraCta lt0K t ín 
A n d a d o s P01- 10Juba bajaron los ^ nada abundancia de caña . E l tiempo en 
l1^ zafra . r a entrega inme-' general ha estado mejorai io Oltima-
l9, del azúcar par veniiido ! mente. E l número de ingenios en opera-
cl0S mas distante' da airededor de • ción es mayor que el kno pasado en esta 
de Ia ?afríl ^ (ñ 5?c ) Y a se misma época. Ahora falta ver si se 





dur vMe la pr l - ¡ do, el día S 
¿te Enero, a 
' para ejlî a1"5116 " 7 V7VC c¿sto ' moliendo 81 ingenios, habiendo sido la 
na de ^ 
(5.15C-) 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
M E R C A D O B E GRANOS JOE CHICAGO 
Entregas futura» 
C H I C A G O , Diciembre 19. 
T R I G O 
Abra Cierre 
Diciembre 167 «4 
Mayo 171 14 







durante todo el mes ; producción h^sta esa fech... do 147.447 ^ 
coito y flet«> I toneladas. 
Êne1"0- * ^í^nrimer'a quincena del Todos ios estimados prir^ros ya han 
toe ) y rjara to y flete. (4.78c.). sido publicados y varían entre si con-
Kr*ro á 3 00C: cotizaciones han ' siderablemente. L a s señorea Guma-
*f̂ ]fflen*.e todas iaa j Mejer estjman la zafra en 4.724,714 y 
l2'C' ñ Europa p'r azúcares I Hlmely en 4.C20.428 toneladas. Los re-





¡a n u e v a v e n t a g i para embarque | demostrado la falta de corro s i ó n de 
re 123 % 
Mayo 128 Vi 
Julio i£8 % 






Riéndose 2.802. libre a l í o s ptimeh)s estimados de la zafra. I n -








,bos: 1 u. 
^idemdea 
etn Idem 
pero no debe dárse les dD.nayiada se-
iridad. 
^ C ^ n ' toneíadas de un total i Según todos lofe indicios el abasto de 
e lac ión de Java para Euro 
^ el mes de Noviembre, sólo | £ 
Cuba será, por lo menos, un 10 por 100 
la zafra se ' mayor que en 1923-24. Prevalece cierta 
rjjn.-- cll0 lnferés este ¡ incertidumbre en cuanto a lo& efectos 
observana ^ partes p08lbies de un rendimiento más bajo 
SegÚn una gran abundancia de en Ja c a ñ a . Aparece a continuación una 
fece ,iabe,y,„ sin embargi, .as gran- j table del rendimiento de la r i educc ión 
dispon ibie 
lluvias 
nue hubo con motivo de ' y de la caña molida dead» 1? 16-17 a 
periu rbaciones 
ciclónio.iá, dbrante j 1923-24. 
Rendl-
ider 'dem, 
1 diem, i 
em ideni 
ildem Mt» 'dem. 
1 Idem. 
^m Idem, ideni idera 
m Idem " 
¡detn id¿m> 
'dem laem 
MC M 18 ¿«i 
m ídem 
'dem ¡den, 
m idem ' S 
dem idem ' 
1 idem, 

















isignado a j,' 




















































n Sorensen, [W 
consignado il 
les asfalto, 
2.— Vapor W 
:apltán Jonf. 
, consignado 1 \ 
islto. 
} . _ Vapor tilj 
Landis, proc 
islgnado a l 
4._ Vapor 
tán Byl, puf 
scalas. conslf 
• 275 sacos 
lem chtcharoi.! 
5_Vapor tm 




nos café, f 







Co: 500 H 
racional: 
idem 
picha tabla resulta 
I «tra que con el mismo rertimiento 
Taño pasado, se necesitarla 5.500.000 
¡s, para llegar al estimado de 
Con 1 Por 100 d3 rendimiento 
que el año pasado, se neCeslta-
Un moler 9.150.000 tontadas . L a 
bestión ahora es si será psoible que 
L ingenios de Cuba puedan moler toda 
E mu que haya, antes que- empiecen 
¡as lluvias en Mayo o Jun'.o próximo. 
Miíntras tanto, el punto importante 
[de la situación es la dlítf'.bución del 
,llcar. No,sería bueno dejarse influen-
.¡ar indebidamente, en la actualidad, 
,r las condiciones que pudieran regir 
[en el futuro. 
'Los siguientes Ingenios han empezado 
moler: 
".—Báragua, Diciembre 5« 
8,—Eüa, Diciembre 5. 
j.—Francisco, Diciembre 7.,. 
( 10,_Qunagua, Diciembre 7. 
11, —Jarunú, Diciembre V. 
12, —Punta Alegre. Diciembre; 8. 
13, —Hormiguero, Diciembre 8. 
. 14.—Guipúzcoa, Diciembre 8. 
IC—Presidente, Diciembre 9. 
16. —Adelaida, Diciembre 9.. 
17. —Narcisa, diciembre 9-
18. —S. Cristóbal, Oiciembro 11. 
nJTUBOS:—Las cotizaciones de la 
[Bolsa do Cafó y Azúcar de Nueva York, 
[al cierre de sus operaciones ê  día 11 
actual, fueron las siguientes: 
Diciembre i S9c., . 
E n e r o . . . . . . . . . . . . 3 16c. 
Marzo.. . . 
Mayo,. . . 






|t<l8lonlas! Francesas . 
Pérú.. . . . . , .• 
Jh, Brasil 
Otros países. . . . . . 
Holanda 
Kstados Unidos. 



















Hubo una baja repentina en los pre-
cios. Diciembre bajó 44 patitos, Enero 
30 y los meses distantes de 11 a 15 pun-
tos. E l total de las operaJiones fué de 
unas 137.000 toneladas. 
REPINADO:—Desde ,la publici-ción de 
nuestra úUima circular. CrJitcrnia y 
Hawaiian S. R . Co. ha reducido su 
lista de cotizaciones de 7.4üo. a 6.10c. 
en el trerltorio competidor del Oeste 
Central . L a Great Wesier-i también 
bajó su precio a 6c. Otras cempañías 
refinadoras de caña del Oeste 3 de re-
molacha se retiraron del mercado a 
precio» algo más altso, varias de las 
cuales anunciaron que, en su opinóim 
la baja no tenía just i f i cac ión y que 
rehusaban tn ser part íc ipes en desmo-
ralizar más las condiciones del mercado. 
Los remoiacheros del Este redujeron 
sus cotizaciones 10 puntos, a la baso de 
7c., m á s ajustes por cargea de flete a 
puntos pste de Buffalo y Plttsburgh. 
L o s refinadores de caña ds 1E> costa no 
han hecho cambio alguno desde la se-
mana pasada. 
Debido a la irrégular lda l de las co-
tizaciones y a los varios a<.onucimien-
tos depresivos en el mercada dr- azúca-
res crudos, el comercio es tá retraído, 
no habiéndose hecho compras a excep-
ción de algunas pequeñas órdenes para 
necesidades inmediatas.. 
A B A S T O A Z U C A R E R O S E C A S A 
P A R A E U R O P A 
L a Importación dé azúcares de caña 
P-ÍF el Keino tnulo y Francia desñe 
Octubre a Septiembre de 1023121 fué la 






























HA esl« ^ t a l «Je 1.692.761 toneladis 
I"1» be añadirse la importación de otros 
Wses de Europa, como Holanda, Bél-
j!"». Suecla, España, etc., que ascen-
8 Probablemente a 200.000 toneladas 
Nis, siendo el total de 1.900.000 to-
i f-adas aproximadamente. 
gMí las grandes cosechas de remola-
en 199 Europa este afio. se l legará 
»24-25 a las cifras anteriores. Y a 
,., a dicho 1 que no es probable que va-
:s:" 
sald 
yan a Europa azúcares dé Java y Mau-
ricia, en cantidades apreclables, ni que 
vaya al Canadá una cantidad ifiayor de 
azúcares procedentes de las Anti l las 
Br i tán icas . Todavía no ge puede decir 
nada con certeza respecto al Perú y 
Brasi l , pero Europa indiscutiblemente 
mirará hacia Cuba, en no pequefia es-
cala, para cbtener los azúcares que ne-
cesite además de la producción de re-
molacha d o m é s t i c a . 
E X P O R T A C I O N E S S E J A V A 
Diciembre. 
Mayo. . . . 




C E N T E N O 
Diciembre. 
Mayo . . . 












S p o r t T o u r i n g 
n 5 g o m a s 4 l b a l l o o 
$ 1 , 3 5 0 
M G I N A _ Q U 1 W £ 
¡ Í v í Í e ñ t o de c a b o t a j e 
P R O D U C T O S S E I . T U E R C O 
Entregaa futuras 















M E R C A D O S E V X V P R E S 
N U E V A Y O R K , Diciembre 19. 
rfrigo rojo invierno 1.92 112, 
Trigo duro Invierno 1.86. 
Heno de 24.00 a 25.00. 
Avena dís 69.50 a 75.50... 
AÍrecho a 31.00. 
Manteca á 18.95. 
Harina de 8.50 a 9.00., 
Centeno a 1.57. 
Crasa de 9.25 a 9.50. 
Maíz a 1.41 1|4. 
Oleo a 11.75. 
Aceite semilla de a lgodón a 11.82. 
Arro". Fancy Head de 7 50 a 8.00^ 
Baca'ao de 13.00 a 14.50. 
Cebollaá de 2.00 a 2.75. 
Frijoles a 9.10. 
Papas de 1.90 a 3.50., 
M E R C A D O S E VXVERSfc 
S E C H I C A G O 
C H I C A G O Diciembre 19. 
'Los siguientes precios regían a la 
hora del cierre: 
Trigo rjoo número 1 a 1.81. 
Tr?go número 2 duro a 1.67^4. 
Maiz número 2 mixto de 1.22 a 1.23. 
Maiz número 2 amarillo a 1.24 3|4. 
Avena número 1 blanca a 61 i|2.. 
Manteca a 16.70. 
Costillas a 14.87. 
Patas a 15.87. 
Centeno a 1.42, 
Cebada de 85 a 92. 
HAS P A P A S £17 C m C A Q O 
C H I C A G O Diciembre 19. 
L a s papar blancas de Wtsconsln. en 
sacos, se cotizaron de 0.85 a 0.95 el 
quintal, de Minnesota y Nu?th Dakota. 
de 0.85 a 0.95; papas rosadas de Idaho 
de 1.65 a 1.75. 
L o h a D e m o s t r a d o e l T i e m p o 
D e s d e s u p r i m e r a i n t r o d u c c i ó n a l p ú b l i c o , e l 
" O l d s m o b i l e S i x " h a v e n i d o e s t a b l e c i e n d o s i s t e -
m á t i c a m e n t e n u e v o s r e c o r d s d e r e s i s t e n c i a y f u n -
c i o n a m i e n t o s a t i s f a c t o r i o . 
L o d u r o d e l c a m i n o y l o i n c l e m e n t e d e l t i e m p o n o 
t i e n e n p a r a e l " 0 1 d s m o b i l e , , s i g n i f i c a d o a l g u n o . 
E l p r o p i e t a r i o d e u n o d e e s t o s s ó l i d o s y e f i c i e n t e s 
c a r r o s o b t e n d r á s i e m p r e d e é l u n s e r v i c i o c o n s t a n -
t e y s e g u r o , a ú n b a j o s e v e r a s p r u e b a s . 
Condiciones ventajosas de pago, 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p , , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 , H a b a n a . 
E x p o s i c i ó n : P a s e o d e M a r t í 23 
O L D S M O B I L 
C I T Y 
I 
I 
L A COTIZACION D E l 
AZUCAR 
E l promedio oficial fie acn&rfio 
ocu el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centr í fuga pola-
r izac ión 96, en a lmacén , es como 
Blffae: 
M E S S E D I C I E M B R E 
Habana 3.870523 
Matanzas 3.960742 
Cardonas . 3 .898298 
Manzanillo . . 3.882687 
Sagua 3.943882 
Clenfueg-o». . 3.932642 
EXPORTACION D E AZUCAR 
BANCO NACIONAL DE CUBA DEL REGISTRO MERCANTIL 
j E n el Registro Mercantil de la Pía-
L a Comisión de Bancos e Instituclo-jbana ha sido inscripta una "Compañía 
nes de Crédito de la Federación de Cor- j Americana Cubaría de Caminos--r^aue se 
poraciones Económicas, se reunió el jue-idispone levantar por acciones un capi-
ves último, 18 del actual para ' conti- tal de 15 millones de pesos, 
nuar el estudio de la ponencia sobre el Dicha compañía, que radica en Mer-
proyecto de reorganizaoiój» del Banco jcaderes 12, se dedicará a la construc-|bana co'n_destln0'a New York, 2.313 sa. 
Nacional de Cuba. jCión de calles y carretet-as. Icos de azúcar y por el de Júcaro tam-
Presidió el D r . Pedro Pablo Kohly También ha sido inscripta en el « * - coh destino a NeW York, 21.500 
y asistieron el Vicepresidente de la Co- &istro Mercantil, con $200.00 de fiapltM 
mis ión Sr. Ramón Infiesta y los Vo- compañía que se propone exploUr: comenzado fe moler los Centrales, 
cales señores Tiburcio P. Castañeda, I lo« montes de Baragua. |S.in n,.¡Peo en- cienfuegoft; Alto Ce. 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
Quieto, pero con fnejór tono, r ig ió el 
mercado local de azúcar . 
Se exportaron por el puerto de la Ha 
Rafael Martínez Ortiz, Emilio del Jun-
co y Manuel Alareón. 
E l S r . Presidente manifes tó que ha-
bía asistido a la reunión de acreedores 
y accionistas del Banco Nacioaal de 
Cuba últ imamente celebrada y que Jos 
ocuerdos allí tomados fueron los slgulen 
tes: 
1.—Solicitar del Sr. Presidente de la 
República día y hora para celebrar con 
el mismo una entrevista y hacerle en-
trega de una exposición en rélaciCn con 
iViMCAÜO Dií ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de New 
'ork. se cuMzó él algodón como sigue: 
Diciembre . .v 23.54 
Enero (1025) 23.62 
Marzo (1&25) 19% 24.01 
Mayo (1925) 24.37 
Julio (19Í5) 24.52 
Octubre (1925) 24.00 
el funcionamiento do la Comisión Tem- de Ley presentado sobre la reorganiza 
poral de Liquidación Bancarik. ción del Banco Nacional. 
2.—Designar al Sr,. Francisco de i A , continuación so procedió a la lee-
Paula Machado para que Visite al Ge- tura y discus ión por art ículos del in-lEnero. a la Federal Sugar Coe 
¡dfe, OH Antilla y Washington en Santa 
Clara . 1 ' • ' 
MueííMi hasta la fecha 54 Centrales. 
De Nc.v York anunciaron las sleuiei.-
tes ventas: 
,1.500 toneladas azúcar de Fil ipinas a 
4.52 centavos libra, costo, seguro y fle-
te, despachó segunda quincena de Ene-
¡ro a la Federal Sugar Co. 
21.000 fcuebs azúcar de Cuba a 2 7|8 
centavos libra, costo y flete, áésptieho 
de Enero 25 a un refinador del Golfo. 
10.000 sacos de Puerto Rico a 4.5Í> 
centavos libra, costo, F.eguro y flete, 
despacho de la primara quincena de 
Manifiesto de cabotaje ^ ^ ¿ i -
bano Cimiuffm ^ f f i e o de Cüba y 
S . ^ r f c o ^ ^ n a ^ a ' ^ p r e s a * a -
viera de Cuba. 
in- (¿ANTIAGO D E CUBA 
1 Jiinénoz 2 bultos impresos 
N F de Hielo 450 barriles bote-
11 a w V Í n S a - 202 barriles y 68 tambores 
vac íos . 
Di: ENSENADA D E MUllA 
P. Grandfk M aUidos cueros y o i u.i 
rrilés botellas vac ías . 
D E N I Q U E R O 
c \ i r P 32 cilindros vacloa, 
C M. Nacional 10 atados y 1 caja 
chocolate. , {li i.,, 
8 Lceuiirs 1 caja potasa y i iu. j a 
136,5 • i 
F Trápaga 2 cajas turrón. 
M López, 2 fardos tejidos. 
W India 2 tambores no v a c í o s . 
D E C A M P E C H U E L A . 
Crusellas y Ca. 25 cajas Jabón, 
D E M A N Z A N I L L O 
E Naviera G bultos manteca y ron. 
C . C . Morro 150 atados sacos va. 
c í o s . 
C . Air 2 envases. 
D Burreras 1 paquete drogas. 
K . . Brothers 3 bultos ferretería y 
iunco. . . 
E Bordenave 2 bultos metal y empa^, 
quetadura. 
P Pérez O 2 bultos efectos. 
Fresko Mf. C . 1 caja tejidos y 1 
id. ropa. 
G . Suárez 2 cajas chorizos. 
G Tuñón 1 fardo tejidos. 
G Antes 1 bulto viandas. 
Incera y Ca. 1 baúl muesirnM. 
Y . Bello Qncsada, 1 caja efectos. 
J L Stowers 1 caja piano. 
J . M. Caballero 2 bultos licor. 
N F de Hielo 22 sacos botellas va-
cias. , 
M. Soto y C a . 2 l íos serones 
M.- Armstrong. 2 cilindros vacío* . 
P . L . Bravo 20 envases. 
It , Dussaq S fardos gomas y 55 ba-
rriles miel. 
Suero y Ca. 2 l íos scronos. 
fiinger S M 1 caja máquina de coser. 
J . Zoller 1 caja camisetas. 
U S Rubber 5 gomas. 
T'rüversal M 1 caja pianola. 
W . India 4 7 envases, i 
1 Shipley 3 id. id, D E G U A Y A B A L 
C Díaz 1 fardo 4 gomas 
C . Tradlng 31 envases. 
L . Bravo Co. 1 cuja sombreros. 
Rodríguez y Uno 7 bültos accesorios 
autos. 
W . A . Campbell, 1 fardo 3 goma? 
D E SANTA C R U Z 
C Lubricante 1 envase. 
, M. Armstrong 27 bultos vacíe 
P . H . 4 id. id. 
P . Granda. l'S líos cueros. 
W . Cendoya 4 huacales acumulado 
res. 
J . 




D E C A S I L D A 
X - Steel Co 1 caja p. mangueras. 
Caballin y Ca . 1 fardo alpargatas. 
H . Dietto 2 tercios tabaco. V 
Calle 4 pacas pita 
Cortada 1 bulto metale? 
Penichet 1 en ja . drogas 
Olivera 2 envases. 
Vila 10 fardos cueros. 
Rocha Co. 15 bultos sebo. 
Schwoll F i l i s Cp. 30 líos cueros. 
W . India 19 tamtbores no vacíos, 
' D E C l E N F U E G O S 
A . Aduana 113 bultos varios. 
A . González 7 id. Id . 
A . Chauvln 6 id. id; 
A . Grocery 2 cajas conservas. 
C ; / M . W. 4 id. chócolatCi 
('.•iKucartcr 1 bulto bornx. 
J G Vihf 170 sacos botellas v a c í a s . 
M. R a í a s 1 caja confitura 83 id en-
vases. 
M. Cabrera 2 cajas jat)ón.1 
Palmolive Co. 2 Id. id.'1 
R . MoniciiegrO 0 bultos niadora. 
Klveira. y Ca. 2-4 pipotes vino. 
lt. Roche 1 caja jabón. 
R . Dussaq 175 barriles miel. 
S. Itamoa * cajas turrón. 
W. , India 112 envases'. 
CAft&A T A R A T R A S B O R D A R 
P A R A V I T A 
Si a. Lucía Co 1 caja ropa. 
P A R A M A L A R I 
E . Sainz 8 cajas velas. 
M. Conde 1 fardo papel. 
Presillas Hno. 1 caja ropa. 
Vapor Atolí dol etaoi'rtlietaoletaoloi 
Manifiesto de cabotaje del capor cu-
bano L a Fe, capitán Laucara, entrado 
procedente de Caibarién y consignado 
a la Empresa Naviera de Cuba. 
neral Machado, electo Presidente de la ¡forme presentado por el S r . Castañeda 
siendo aprobados con ligeras modifica-
cionesciones los que fueron tratados, 
Y a l,as siete menos cuarto cüarto 
p, m. , en vista de lo avanzado de la 
Y . por último, dirigir atento escrito hora se levantó la seyiCin acordándose 
a la Cámara de Representantes, rogán- que para la próxima se Citará a domi- para entrega en los primeros d ías de 
dolé suspenda la discusión del Proyecto cilio. 'Enero a hi Federal Sugar Co 
República, a fin de obtener su coopera-
ción cerca %el Presidente doctor Zayas 
a los fines que persigue la presente co-
mis ión . 
12.000 sacos de Cttoft a 3 centavos 
libra, costo y flete, despachó de la pri-
mera quincena de Enero a un especu-
lador. 
2.500 toneladas de Puerto Rico a 4.77 
centavos libra, costo, seguro y flete, 
D E C A I B A R I E N 
Aspuru, 2 saquitos tornillos. 
Cuban Air 5 cilindros vacíos. 
C . Cepillera Cubana 1 fardo cepillos. 
Consolidated Shoe 5 l íos suela. 
C . Tarragona 3 fardos suela. 
C . Cervecera Inlern icioiml 1 barril 
cerveza. • 
c .oa Cola Co. 5Í barriles botellas 
vacías• 
l'T. Naviera 5 bultos varios. 
E . Lecours 1 caja drogas. 
t>i Alvaroz 3 fardos suela. 
Ford Motors Co. 4 ruedas camiór 
• íodínez Hno. 20 tercios tabaco. 
H . de Cnmacho 30 id. id. 
Sardinas media pipa vac ía 
C a r d a 1 pipote efectos. 
G. Vila 27 barriles botellas va-
L a s exportaciones de azúcar reporta, 
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de ios apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las B U 
g-ulentes: 
Aduana do la Habana: 2 313 Bacoe—> 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Júcará: 21,500 sacos.— 
Puerto de destino: Now York. 
Javo-Octubre. 









^'o-octubre. . , 
S i e m b r e . 
Ma*o-Novlembre.. 
t; íaj,0-Octubre.. 
















































^yp-Novlcmbre,. .  242.709 . 201.899 
ion en r18 clfras correspondientes a Europa Continental son toneladas métr i cas de 2.204 Ibs, Todas Is otrasa cifras 
v^_^toneladaa largas de 2,240 Ibs. , a menos que se especifique de otro modo). 
7« »tBÜV • 
itán ' J H 
(Ga-
ííépP" vV* 
ido » * | 
.-ti ^ 
,. 3,0»* 
N ^ G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Agáar m ~ m 
V e n d e m o s C f i e q i / e * d e V i a f e r o s 
^ g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e í M u n d o 
1 C a r t a s d e C r é d / f o C i r c u l a r e s 
M t a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
^ j C C l O N D E C ñ J A D E A H O R R O S 9 ' 
* M m Dtpfeife a Esti Sccdón, Papado Interéj 2! 3 pw ICO ASML 
• t f * » vperacionei mcdeB efeduarte también porernn*. 
COTIZACION OFICIAL D E l 
PRECIO DEL AZUCAR 
Reportadas por los Colegios de 
Corredores 
Haban» 2.638750 
Dadncldas por e l procedimiento «eflaia-
úo en • ! Apartado Quinto A») 
decerto 1770 
Matanzas 2729050 





L a s compensaciones efe:1'nadas ayer 
por el Clearing House de K Habana as-
cendieron a Í2 .737,208.07. 
I l u m i n a r e l arbo l i to de N a v i d a d con l a s 
a n t i c u a d a s v e l i t a s , hace é s t e , no solo suc io 
y d e s a g r a d a b l e al d e r r e t i r s e la e s p e r m a , s ino 
t a m b i é n c o r r e un ser io r iesgo s u h o g a r y l a 
que m u y b i e n puede s e r s u h i j a . T o d o lo 
c o n t r a r i o o c u r r e con los r e s p l a n d e c i e n t e s y 
p o l i c r o m á t i c o s b o m b i l l i t o s e l é c t r i c o s que , 
a d e m á s de d a r l e u n a p r e s e n c i a f e s t i v a al 
a r b o l i t o lo c o n v i e r t e e n u n j u g u e t e absolu-
t a m e n t e exento d e todo* p e l i g r o . 
E n u n j u e g o m u l t i - a l a m b r a d o G - B A R -
B O R L U X , s ó l o u n bombi l lo puede a p a g a r s e ; 
m i e n t r a s que u n b o m b i l l o f u n d i d o e n la 
l ü S t a l a c i ó n de u n j u e g o o r d i n a r i o , e x t i n g u e 
el resto de l a s l á m p a r i t a s t o d a s a u n t iempo, 
s iendo entonces di f icul toso l o c a l i z a r el cor to 












c í a s . 
J . 
M . 
González 210 id . id . 
Fernández Gamoneda 5 pacas es-
ponjas. 
M D Kenton 10 cajas salchichón. 
N . F . de Hielo 33 barriles botellas 
vac ías . ^ 
N. Rodrígruez 2 l íos fmela. 
P . Ktchevery 13 fardos sufela. 
H. Dussaq 1 govná autos uso, 
.S. Castro ,11 líos suela. » 
Sun Gil Cp. 7 tambores ncéite , 
Sixto Ordieres 2 l íos rebajo. 
Santos y Santos 26 tercios tabac 
S Hdez. y C a . 1 caja efectos. 
T . F , Ttirull 6 carboyes ácido. 
AV. B . Fálr 1 caja cjneso. 
AV. India 800 barriles y 27 tambor.->s 
• ilffOS. 
1̂ . Diissafj y Ca 11 barrUpa y 5013 
miel abjjat;. 
CAIíGA PAIIA .TRASnOirüAU EN L A 
H A B A N A 
P A R A BAÑES 
.1. Peña Pinillo 2 cajas chorizos. 
J . García y Ca. 5 ¡d. id. 
P . Albert 5 id id 
Muñi-t y C a . 5 id id. 
P A E A G I B A R A 
Ordoño y Ca. 5 cajas chorizos 
Freiré e hl jrs \úi id 
A. -Germier 2 UíclOH tabaco. 
P A l í A MAVAIÍT 
* Vda. H . Med ina (1 cuj'as chorizos, 
P A R A N ( ' E V I T A S 
E . Sacturaln 2 pajus chorizos. 
P A R A P E E U T O l ' A h K i : 
G . G . Rolde 10 cajas chorizos. 
DIRECCION D E COMERCIO 
G e n e r < 
C o m p 
l e c t r i c 
C u b a 
HABANA Apartado 1669 
Co^npañías que han remitido a la DU 
reccifin de Comercio e Industna d» la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, en cumplimiento del Decreto 
Presidencial 1123, sus escrituras de 
Constituciím. 
BatabnnO Industr'al. 
Compafifa de Vaporer. Pesqueros. 
C.ompaííía de PVrtñéntc Chamba^. 
C , M.- Sheehan Caiupany. 
COTIZACION DE CHEQUE? 






Banco Español 't 
Banco Esppfiol. cert., cof. 
el 6 por 100 cobrado. . . 
Banco Español, con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado . . 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa 
ra lotes de cinco mil peá i s cr.da uno, 
Nominai 
D I C I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A * 
P R E C I í T s 
B O L S A D E L A H A B A N A 
f A l ! R e v i s t a k A z ú c a r 
Con firmeza en las coMzaclones de 
las distintas clases de bonos y en al-
gunas do las principales acciones rigió 
ayer el mercado local do valores. 
E n loa valores industriales sobresa-
len los de la Compañía de Jarcia de 
Matanzas y lso de la Nueva Fábrica de 
Hielo. 
También sobresalen por su firmeza 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
E n el acto de la cotización oficial se 
operó en Jarc ia de Matanzas, preferi-
das, a 80 3|4. 
Tambión se dperó fuera de pizarra 
«n distintas clases de valores. 
Quieto y sostenido cerró el mercado. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp Vend 
E m p . Rep. Cuba peyer . . 96 98U 
Idem Idem D . I n t . . . . . . 92- 94*4 
Idem Idem 4 1|2 por 100.. 86 91% 
Idem Idem Morgan 1914. 96 Sin 
Idem Idem Puertos . . . . 95% 97% 
Idem Idem Morgan 1923.. 99 -99% 
Havana Electr ic R y . C o . . 95*4 99 
Havana Electric, H . G r a l . 87 91 
Cuban Telephone Company. 86% 92 
Licorera Cubana . . . . « * 64'i 66 
A C C I O N E S 
F - C . Unidos 
Havana» 'Elec tr ic , pref. . . 
Idem Ídem Comunes . . . . 
Teléfoon, preferidas. . . N 
Idem comunes 
I n t . Telephone Co . 




Licorera, comunes.. . . ... 
Jarc ia , preferidas 
Jarcia , comunes 
U . H . A . de Seguros. . . . 
































laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . Nominal 
• Obligs. Ca. Urbaniza-
dora del Parque f 
Playa de Marlan^o . Nominal 
I Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado f . . 75 100 
I BoüwM ¿a. Hlp. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 66 75 
J Boi.ua Kiu. >-a. Lico-
rera Cubana 64% 66 
I Bonos Uip. -Ja. Nacio-
.nal de Hieio Nominal 
< Bonus Huy Ca. Curtí» 
dora Cubana . . 
A C C 1 0 N 2 8 « o m p Vend» 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 








R . Cuba Speyer . . . . 97 98% 
R . Cuba D . Int 92 94% 
R . Cuna 4 112 por 100 86 91% 
R . Cub?, 1914, Morgan 97 ~ -
R . Cuba 1917, Puertos 94 97% 
R . Cuba 1923, Morgan 99 99% 
Ayto. Habana l a . hip. 101% 110 
Ayto. Habana 2a. hip, 94 100 
tildara - ttuigatn, xa. 
Hip Nomlnni 
F . C.Unidos perpetuas 76 100 
Banco Territorial, Serte 
B . $2 ooo.OOü en ¿ctt»' 
culación / 70 Sin 
Gas y Electricidad . 105 120 
Havana Electr ic R y . . 95 100 
Havana Electr ic R y . 
H . G r a l . (10.828.000 
en circulación . . . . 87 i W 
Elec tr ic Stgo. de Cuta 50 : — 
Matadero l a . hip. . . 4 5 — 
Cuban Telephone.. . . 86% 92 
Ciego de Av i la . . . . 
Cervecera I n t . l a . hip 86% 94 
Bonos F . del Noroeste 
do Bahía Honda a 
Guane, (en eclrcula-
cWn ÍI.OOO.oüO).. . Nominal 
Bonos Acueducto de 
Clnfuegos Nominal 
Bonos . Manufactu-
rera Nacional . . . . 64% 69 
Bonos Convertibles Co-
ba neo Agrícola Nominal 
Banco Territorial 45 
Idem idem beneficiraias.. 
i'rust (.'«. $joi|.uuu en clr-
. culación 45 
dancu de Prés tamos sobro 
Joyería. ($50.000 en cir-
culación 
F . C . Unidos. . 78% 80% 
Cuban Central, pref. . . . Numlnai 
Cuban Central, cuntí . . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguln¡ . Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Klectrtc fí, de Cuha. . . '. N'om'nai 
Havana Electric, pre f . . . . 101% 102% 
Havana Electric, comunes.. 89% 90% 
iMftot-ica df ü . Splr.tuf». . Nominal 
Nueva Fábrica de Hielo . 315 
Cervecera In t . , preferidas 60 80 
Cervecera Int . comunes . . . 15 
Lonja del Comercio pref/ 100 
Lonja del Comercio com. Nominal 
i'<a Curtidora «.'"liana. . . Nominal 
Teléfono, preferidas . . . . 98 100 
Idem comunes 102 
ínter. 'J>lepU«»iJe ''nd Tele-
graph Corporation 89 92 
Miilauero I n ü u s i n a l . . . . Nomlral 
'iidnstrf 'i fio Tuba . . . . Nominal 
7 por 100 Naviera pref. . 80 83% 
Naviera, comunes 28% 31% 
Cuba Cano, preferidas.. . . 61 
Cuba Cañe, comunes . . . . 11 
Ciego de A v i l a , 6 — 
i u|0 Cubana de Pesra y 
Navegación (en circula-
ción $550,000 pref. . . . 1 0 0 125 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegaciftn (an circulación 
$1.110,OOC.. 26 S5 
Unión Hispanoamericana de 
Seguros 15% 17 
Idem Idem beneficiarlas. . . 3 4 
L'mon Oí! Co. JOJU.ÜOO en 
c irculación 14 18 
Cuban Vire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. , 
comunes Nominal 
7 "'O Ca. Manuf -Jurera 
Nacional, prefer idas . . . 9% 10% 
Ca. Mami fri^it r-a .Nacional. 
comunes 3% 3% 
Constancia Cooper 
C a . Licorera Cubana, com. 3% 4% 
í 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemerfa. preí, $1.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . . . . . 57% 69 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 .VHI.OOO en circu-
lación, comunes 14 24 
Ca. Acueauc;u> Cienfuegos. 
t 010 Ca. d e c l á r e l a de Ma-
tanzas, pref 80% 82 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 19% 22 
Ca. Cubana de Accidente. , 
" L a Unión Nacional*. Com». 
pañía General de Seguros 
. y. .Fianzas, preferidas.. Hp% 
Idem idem benf. . . . . . . . Nominal 
ta. Urbanizadora del Par» 
que y Playa de Marlanao. 
preferidas. - Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpor»-
tlon. Compafila Consoli-
dada de Calzado (pref. 
en c irculación 300,000.. 11 25 
60 Jarcia , pief 80% 
(Por nuestro hilo directo) 
tí 
N U E V A Y O R K , diciembre 19. 
E l mercado del crudo parece haber 
descendido a un nivel que resulta 
atractivo para los compradores, quie-
nes están, según se cree, bien cubier-
tos para atender sus requerimientos 
durante la primera quincena de enero. 
L a Federal compró 1,500 toneladas de 
Filipinas, arribo e nenero, a 4.52 cen-
tavos entrega; la Warner compró 10 
mil sacos de Cuba, embarque en di-
ciembre, a 3 centavos costo y flete; 
una refinería del Golfo compró 3,000 
toneladas de Cuba, embarque el 25 de 
enero, a 2 7|8 centavos costo y flete; 
la Federal compró 10,000 sacos de l'uer 
to Rico, embarque en la primera quin--
cena de enero, a 4.59 centavos entre-
ga; un operador adquirió 12,000 sacos 
! de Cuba, embarque en la primera quin-
cena de enero, a 3 centavos costo y 
flete, recibiendo la American un car-
gamento, embarque en los primeros días 
de enero, al mismo precio, mientras 
la National compró 18,000 sacos de 
Puerto Rico, embarque el 2 de enero, 
a 4.57 centavos entrega. Al cierre el 
mercado habla desarrollado un tono más 
firme, pero aun no estaba normali-
zado. No se hicieron ofertas en firme 
a los ú l t imos fTeclos pagados, pidien-
do los vendedores una fracción m á s . 
E l precio local- fué de 4.77 centavos 
i derechos pagados. 
T U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado^ de futuros en crudo 
abrió irregular desde 2 puntos más 
bajo a un avance de 2 puntos, soste-
niéndose firme después y reflejando el 
tono más firme de los azúcares de 
costo y flete que han descendido apa-
rentemente a un nivel que permite a 
las refinerías absorber moderadas can-
tidades. Hubo apoyo por parte de los 
intereses cubanos para marzo y meses 
posteriores, pero fué menos pronuncia-
do que en los ú l t imos d ías . L a deman-
da para marzo, mayo y julio l legó a 
ser general en ocasiones. Diciembre 
f luctuó durante todo el día debido a 
las maniobras de los bajistas para cu-
brirse y de los alcistas para liquidar. 
E l mercado cerró 5 puntos neto más 
bajo en diciembre y de 3 a 6 puntos 
netos más alto en las entrega.«- poste-
riores. L a s ventas se calcularon en 63 
mil sacos. 
Mes Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
Diciembre . . 3.63 3.65 3.58 3.58 3.58 
Enero. . * . 2.85 2.94 2.85 2.93 2.93 
Marzo . « . 2.82 2.88 2.82 2.86 2.86 
Mayo. * . . 2.93 2.99 2.92 2.96 2.96 
Julio. „ . . 8.04 3.09 3.02 3.06 3.06 
Agostt .. . . 3.15 
Septiembre. . 3.15 3.20 3.15 3.20 3.19 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Con la excepción de la Federal, las 
ref inerías locales del Este y de fuera 
del puerto, redujeron sus listas de oré-
elos hoy de 20 a 30 puntos, cotizando 
ahora a 7.30, mientras la Federal per-
manece sin cambio desde 7.15 a 7.20. 
según clase. Los compradores « s p e n n , 
sin embargo, nuevas reducciones y por 
el momento no realizan más compras 
que para el Inmediato consumo. 
. E l mercado de futuros en refinado 
estuvo nominal. 
BOLSA DE NEW Í 0 M . 
D I C I E M B R E !*» 
P u b l i c a m o s ta t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n U B o i s a d a V a l o r e s 
de N e w Y o i k . 
B O N O S 
1 4 . 8 7 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 0 8 1 . 6 0 0 
L o s c i i e c k ? « a n j e a d o s en 
l a " C l i a r i n g H o u í e " de 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
9 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s i B O L S A D E N E W 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
PARA HOY 
\ C A S A B L A N C A , Dic iembre 19. 
D I A R I O , Habana. 
Es tado del tiempo viernes 7 a. m. 
i 'En los Es tados Unidos altas presio-
! r.es mu> intensas en mitad occiden-
tal y O L A F R I A Intensa pasando 
a la mitad Orienta l , desde l a eosta 
Idel Golfo de M é j i c o a New Y o r k . 
1 Golfo ae M é j i c o tiempo variable , ba-
l ó m e t r - i alto, y ascenso r á p i d o , vien-
I tos variables . ^ 
P r o n ó s t i c o mitad Orienta l I s l a : 
tuen tiempo en general hoy y el 
sábadD. iguales temperaturas , terra-
' les y onsas frescas, l luvias a i s l adas . 
I Mitad Occidental buen tiempo hoy 
I y variable el sá t íado , con nublados 
y l luvias , descenso en las tempera-
turas e1 sábado;, brisas hoy y vientos 
de r e g i ó n norte el s á b a d o , con fuer-
za en aumento. 
Observatorio Nacional 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N U E V A Y O R K Diciembre 19.. 
Inglaterra. L i b r a esterlina, 
vista 4.70 9 |16 
L i b r a esterlina cable 4.70.13|16 
L i b r a esterlina, 60 días . . . . 4.67.13116 
Kspaña: Pesetas 13.97 
F r a n c i a : Francos vista . . 5.39 
Francos, cable 5 .39^ 
Suiza: Francos 4 . . 19.37 
B é l g i c a : Francos vista . . , . . 4 .99^ 
Francos cable 6.00 
I ta l ia : L i r a s vista 4.28 
L i r a s cable 4.28V¿ 
Suecia: Coronas . . , . . .... 26.93 
Holanda: F l o r i n e s . . . . ... . . 40.34 
Noruega: Coronas ..: . . ... . . 15.10 
Grecia: Dracroas 1.82 
Dinamarca: Coronas . . . . . . 17.66 
Checoeslovaquia: Coronas. . . 3.03V¿ 
Yugoeslaviu: Dinares 1.49% 
Rumania: L e i s 0.61% 
Alemania Marcos (el bi l lón) 23.81 
Argentina: Pesos . . . . . . . . 38.95 
Austr ia: Coronas.' 0.001414 
B r a s i l : Milreis . . 11.55 
Tapón: Yens . . ..' 38.50 
Canadá: Dó'ares 99.50 
P L A T A EN B A S B A 8 
Plata en barras 67% 
Plata española * 53^ 
B O L S A D E MADBTI) 
M A D R I D Diciembre 19. 
L a s cotizaciones del dfa fins*M las 
siguientes. 
L ibra esterlina: 33.Gl . 
Franco: 3 ¿ . 5 0 . 
BOl iSA D E B A S C Z L O V A 
B A R C E L O N A Diciembre 19. 
~ E l dollar se cot izó a 7.15.50. 
B O L S A D E P A R I * 
P A R I S Diciembre 19. 
Los precios estuvieron hoy flojos. 
Renta del 3 por 100: 50.05 frs . 
Cambios sobre Londres; 87.25 frs . 
Emprés t i to del 5 por 100: 62.05 frs . 
£1 dollar se cot izó a 18.^0 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S Diciembre 19. 
Consolidados por dinero: 57 1|4. 
United Havana Railwav: 85 1|2. 
Empt-éstito Británico det 6 por 100: 
101 118. | 
Emprést i to Británico 4 7|2 pur 100: 
8 7 H . 
BONOS DE L A LIBERTAD 
N U E V A Y O R K Diciembre 19. 
Primero 3 112 por 100: A'to 100 30132 
bajo 100'28132; cierre 100 30,32. 
Primero 4 por 100: Alto 101 16132; 
bajo 101 1C|32; cierro 101 16132.' 
Segundo 4 por 100: Alto 101 21|32; 
bajo 101 18132; cierre" 101 21132. 
. Primero 4 1|4 por 100: A'to 100 25|32; 
bajo 100 23132; cierre 100 23132. 
Segundo 4 X\\ por 100:. AUo 101 9|32 
bajo 101 5132; cierre 101 6'32. 
Tercero 4 1|4 por 100: A'tr. 101 25|32: 
bajo 101 23¡32; cierre 101 25132. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 100 17|32 
bajo 100 16132; cierre 100 16¡32. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. Altó 
100 17132; bajo 100 16|32; cierre 100 
16132. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 105; 
bajo 104 26|32; cierre 105. 
"VALORES CUBANOS 
N U E V A Y O R K Diciembre 19. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizac'ones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1963.— 
Alto 97; bajo 97; cierre 07, 
Der.tla Exterior 5 por 100 de 1924.— 
Cierre 97 1¡2. 
De irla Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 97. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.—. 
Cierre 85 1|2. 
Cuba Rahroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 83 1|2; bajo 83 1|2; cierre 83 112. 
Havana E . Oons 5 por 100 de 1952. 
Cler-e 93%. 
VAJJOEES AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K Diciembre 19. 
American Sugar. Ventas 5,200. Alto 
53: bajo 52; cierre 52 ¿JS. 
Cuban Americ&B S u f a r . Ventas 600. 
Alto C9 3|8; b*Üfo W l|t; «fcerre 29 1[8. 
Cuba Cañe Sugar. Vento* 3,500. Alto 
12 718; bajo 12 1|2; cierre 12 7|8. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 4,400. 
Alto 57; bajo 56; cierre 60 1|2. 
Punta* Alegre Sugar. Ventas 3,500. 
Alto 39 5;8; bajo 38 118; cierre 38 318. 
R E V I S T A D E " C A F E " 
(Por nuestro hilo directo) 
N T K V A C O R K , dleitnibre 19. 
E l mercado de futuros en café abrió 
desde sin cambio a 10 puntos ínás al-
to hoy, mostrando las posiciones, acti-
vas avances de 45 a 60 puntos debi-
do a las noticias de firmeza en el B r a -
si l . Marzo se vendió a 19.90 y cerró 
a esa cifra y el mercado en general 
cerró firme, desde sin cambio a 50 pun-
tos más alto. 
L a s ventas se calcularon en 52.000 
sacos. 
Mes ' Cierra 
Diciembre 31.00 





R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , diciembre 11. 
L a s cotizaciones de los bonos fluc-
tuaron irregularmente en la encalma-
da sesión de hoy. L a s compras de ni-
versión de los bonos ferroviarios de 
alto grado produjeron un avance subs-
tancial en este grupo, pero este movi-
miento fué contrarrestado por la ba-
j a de las obligaciones ferroviarias es-
peculativas e industriales. 
L a demanda por bonos ferroviarios 
de Inversión comprendió a Delaware & 
Kudson convertibles del 5, Great Nor-
térn del 5, Southern Pacific refundi-
dos del 4, Northern Pacific del 6 y 
Nickel Píate del 5 lj2, que registra-
ron ganancias desde fracciones a más 
de un punto. Frlsco, K a t y y St. Paul 
perdieron fracciones. Seaboard ajusta-
dos del 5 estuvieron tranquilos después 
del anuncio referente a que no se ha-
bía adoptado ninguna política defini-
tiva respecto al pago de los intereses 
acumulados. 
Los bonos de la Pan American Pe-
troleum, que siguieron el alza de las 
acciones de dicha compañía, motivaron 
avances en los bonos petroleros, los 
cuales fueron la característ ica del gru-
po industrial. 
Con tono de firmeza r ig ió ayer el 
mércado local de cambio. 
L a s divisas europelts estuvieron du-
rante el día de alza; cerrando con la 
ijiisma tendencia. 
Se operó entre bancos y banquetes 
en francos cable a 5.41. 
Una casa comercial compró 800,000 
francos cheques a 5.40. 
COTIZACIONI» 
Valor 
New York é k b l e . . . . 
New York vista . . 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 50 días . . . 
Paris cable . . . . . . 
Par ís vista . . . . .>. 
Hamburgo cable . . . 










. . 23 
14 
Esparta vista ; 14 
Italia cable 4 
Italia vista 4 
Bruselas cable 5 
Bruselas vista 6 
Zurich cable . . 19 
Zurich vista . . . . . . . . . . 19 
Amsterdam cable . . . . . . 40 
Amsterdam vista . . . . ¡.i- 40 
Toronto cable 81 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable . . . . . . 66 
























(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , diciembre 19. 
Avances espectaculares en varias es-
pecialidades caracterizaron hoy la - se-
sión de la Boifla, real izándose tales 
avances hasta poco antes del cierre en 
que las ventas, persiguiendo beneficios 
Inmediatos, forzó la baja de 1 a 3 pun-
tos en muchas emisiones. A pesar de 
lo reducido del servicio te legráf ico 
I con el medio Oeste y extremo Este a 
I causa d© los temporales, las transac-
I clones alcanzaron un enorme volumen, 
I pasando las ventas del día de 2 millo-
I nes de aociones. 
Cerca de 60 emisiones alcanzaron 
, nuevas cotizaciones elevadas para el 
'año , figurando entre ellas United Sta-
1 tes Steel comunes, American Locomo-
tlve, American Smeflting, American Te-
lephone, Studebaker, Mac Truck, las 
I emisiones pan americanas. General 
• Electric e International Harvester. 
i Algunas de las mayores ganancias se 
' registraron en las acciones que des-
| pertaron mayor interés entre los ba-
j istas . Baldwin abrió un punto más 
alto a 126 1|2 y después avanzó rápi-
damente hasta 132 314, a medida que 
los bajistas «e cubrían, descendiendo 
a 130 3|8, con una manancia neta de 
cerca de 5 puntos en e\ dfa. United 
States «^ast Iron Pipe avanzó desde 155 
a 161 y después bajó a 158 1|2 con ga-
nancia neta de 6 314. American Can 
abrió 1 1|2 puntos más bajo a 15fi 1|2, 
avanzando rápidamente hasta 163 1|2 
y volviendo a la cotización de aper-. 
tura. 
L a mayoría de las acciones ferro-
viarias estuvieron ligeramente más 
bajas al cierre, no obstante id" cual 
New York Central, Lackawanna, De-
1 laware & Hudson, • í ,ouisvi l Ie & Nash-
| ville, Southern Railway, Misourl Pa-
I ciflc preféridas, Baltlmore & Ohio pre-
¡ feridas y Chicago Western preferidas 
batieron sus propios records para el 
a ñ o . 
United States Steel comunes respon-
• dieron a la jiueva alza que acaban de 
' sufrir los aceros, cot izándose a 119 3]8, 
que es el mejor nivel desde 1917. Cru-
í xible y Sloss-Shefield también logra-
ron «cotizaciones m á x i m a s , mientras 
[ Gulf States Steel avanzó 4 puntos y 
1 después canceló la mitad de sus ganan-
1 c í a s . 
L a s acciones de cobros respondieron 
a las noticias de un aumento en la 
exportación y ventas del rojo metal a 
14 518 centavos la l ibra. L a s acciones 
petroleras estuvieron galvanizadas por 
una notable mani fes tac ión alcista de 
las emisiones Pan American, cada una 
de las cuales cerró con más de dos 
puntos de ganancia. L a s transacciones 
sobre valores de la emis ión B sólo £0 
aproximaron a 120,000 acciones^ Por la 
razón de su dominante posición en el 
comercio del petróleo combustible y 
4e los otros precios que prevalecen 
para ese produtoo, la reciente emopra 
de valores pan americanos se debe, en 
parte, a la expectación especulativa de 
un aumento de .su dividendo en el pró-
ximo año.. 
También estuvieron fuertes Texas 
Gulf Salphur, General Baking, Mathie-
son Alkali , Nash Motor y American Car 
and Foundry, con alzas de 3 a 6 pun-
cos. 
E l mercado de cambios desarroló 
fuerza moderada. L a demanda de la 
libra esterlina se cotizó unos 3|4 cen-
tavo m á s alta, alrededor de $4.70 1|2 
y los francos franceses 4 puntos más 
altos a 6.39 1|2. Los pesos argentinos 
se vendieron a 39, centavos, que es el 
mejor precio que han alcanzado en los 
ú l t imos a ñ o s . 
c o i t m , 
S í 
Amrican Beet Sugar 43 
Amrlcan Can ,158% 
Amrican Car Foundry 182^3 
American H . and L . pref 70 
Amrican Ic 88 
Amrican Locomotivo 96 
American Smting R f .'. 91 
Amrican Sugar Ref . Co 52% 
Moon Motor 23% 
Amrican Woolon 68 
Anaconda Copperr Mining , 42% 
j Atchison H9 
¡Atant i c Gulf and Wst I 22% 
Phiade-phla and Read Coa . . . . . . 48% 
Philips Ptroum Co 36% 
Standard OI California 
Badwin Locomotiv Works 
BTitimore and Oblo 
Bethlhm St . 
j Caifornla Ptroeum 
I Canadian Pacific 
Central Leathr , 
Crro d Pasco 
Chandr Motor 
Chesapeak and Oblo R y 
C h . , Mllw. and St . Pau com 
h . , Miw. and St4 Pau prfC . . . 
Chic, and N . W 
C , Rock Z, and p 
Chie opper 34% 















F E R R O C A R I L E S UNIDOS D E 
L A HABANA Y ALMACENES 
DE R E G L A LIMITADA 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y a la Ha-




Ferrocarriles Unidos de la Habana 
% 
MERCADO PECUARIO 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I 0 S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
G j E . Unidrs cable 
S | E . iJn'do* vista 
Londres cable. . . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d;v, . . 
Paris cable . . . . 
Paris vista . . . . 
i Bruselas vista . . 
¡ E s p a ñ a c a V e . . . . 
{ España vista . . . . 
j Italia vista . . . . 
' Zurich vista . . . . 
I Hong Kong v i s t a . . 
| Amsterdam vista . 
j Copenhague v i s t a . . 
j Chrlstianía v i s t a . . 
\ Kstocolmo v i s t a . . 
Montreal vista . . 
I Berlín vlstt. . . . . , 
NC I A R I O S D3 T U R N O 
Par.. Cambios: Ramón M. Alonso. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la L'clsá de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedrc A . Molino. 
Vtr> Bno Andrés B . Campiña, Sindi-
co-Presidente. — Eugenio E , Caragol, 
tíecrétarlo-'.'ontador. 
3 ¡32 P. 













11 |32 D. 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a r e n t a en p i é 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios / 
Vacuno de 6 y 1|2 a 7 y 1|8 cen-
tavos. 
Cerda de 8 a l 0 y l | 2 centavos 
el dei p a í s y de 13 y 1|2 a 14 el 
amer icano . 
L a n a r de 7 y 1|2 a 8 y l I 2 cen-
tavos. _ 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 27 centavos. 
C e r l a V e 36 a 44 centavos . 
Reset: sacrif icadas en este Mata-
dero. Vacuno 128; C e r d a 110 . 
Matadero I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este M a -
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 27 centavos. 
Cerda de 3 6 a 44 centavos . v 
L a n a r de 48 a 50 . centavos. 
Reses sacrif icajlas en este Mata-
dero. Vacuno 27S , C e r d a 185; L a -
nar 8. 
E n t r a d a s de G a n a d o 
De C a m a g ü e y l l e g ó un tren con 
14 carros con ganado vacuno para 
el consumo, de loa cuales vinieron 
seis carros consignados a Belarmino 
Alvarez cuatro para Manuel Rey , 
dos para Alberto E s c o b a r y los doe 
restantes par^ Rafael* R a m í r e z . 
Semana terminada en 13 
de Diciembre de 19244 
¿En Igual período del 
año 1923 . . . . . . . 
325.743.04 
319.225.07 
Diferencia de m á s este 
año 6.517.97 
Total desde el primero 
de Julio. , • | 7.602.625.39 
E n Igual período del 
año 1928 . . . . . . 6.738.293.63 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , diciembre 19. 
,Otro mebarque de oro de $2.500,000 
se hará mañana a Alemania por J . P . 
Morgan and Company, consignado al 
Relchsbankg, con cuyo envío los pagos 
hechos por cuenta del emprést i to ale-
mán ascienden aproximadamente a 16 
millones de pesos. 
Diferencia de m á s este 
año. . | 764.341.76 
Havana Central Railroad, Company 
Semana terminada en 13 
de Diciembre de 1924 % 65.654.16 
E n Igual período del 
año 1923 63.423.12 
Diferencia de m á s este 
año I 2,281.04 
Total desde el primero 
de Julio $ 1.425.234.49 
E n Igual período del 
año 1923 . . . . . 
Coca Cola . , 
Co F u l \ \ ., 
Consoldated Gas ! 
Corn Products •• 
Cosden and Co . \ \ \ 
Cruclbe Stl . . . * 
Cuban Amrican 8^11* 
Cuban CCGan SuKar Ne* 
Cuban Cañe SUgar ^ " 
Davidson 
Daaware and Hudson 
Du Pont 
Wdite Motors*!^' ," 
Famous Playera 
Flsk TIr \ " 
Genera Asphalt ,**(|.' 
Gnra Motors . * . . * , " ' 
Goodrich , 
Gnat Northern 
Guantanamo Sugar " 
Guf States S»-., . ,* 
Gn-ra lectnc . . . ! . * * 
H'.y3 \\\\ 
Hudson Motor Cfe " 
(i'noia Cntia R T> 
Insplration 
Internationa Paper*" 
Intrnatl T . and T e ' 
Internat. Mr. Mar 
Intrnat. Mer. Mar 
Invlncibl Oi 
Jordán Motor Co 
Kan^as City SoutheVn 
Kely Sprlngfid Tir 
Knnecott oCppr . 
Lhlgh Valey . . . . . . '* .""• 
Maracalbo 
Miami Coppr . . . . . " . * * 
Midvao St. OH . . 
Missouri Pacific R a j ^ y -
Missouri Pacific pref . . 
Marand QU . . . . . . 
Mack Trúcks Inc ...*.' 
Maxol Motor A 
Maxe Motor B . ' 
N V ntra and H . Rcivr"" 
8 V N H and H 
Northern Pacific . . '.I, 
Natlona Lead 
Norfolk and Wstern Ry 
Pacific OI Co ' 
Pan A m . Pt . and Tran. ¿ó 
Pan A m . Pt . Class B 
Pensyvannla 
Pierc Arro 
Pltts and W . Virginia 
Prrssed Ste Car 
Punta Algr Sugar 
Pur OI j ' 
Postum Crea omp| inc 
Producers and Rflnrs óil ¿np 
Roya utch N . Y 
Ray Con so .] 
Radln^ **"' 
Republlc Iron and Ste 
Repog S 
St . Louls and St. Francisco. 
I d . Id. id. prf 
Se-"s Roebuck 
Sincalr Gil Corp . ] . . * . 
I Southern Pacific 
Southern Raiay 
Studebakr Corp 
Stdard Gil of N Jersey 
Strombrg Carb 
Start Warner \ 













Diferencia de m á s este 
año i «i 40,738.12 
T , P . Masón. 
Admor. General Auxiliar1. 
CENTRO D E D E T A L L I S T A S 
D E L A HABANA 
SECCION' D E P R O P A O A M Í A 
E l próximo lunes d ía 22 a la una de 
la tarde, se reunirá en sesldn ordinaria, 
la Sección de Propaganda del Centro de 
Detallistas, con la siguiente orden del 
día? 
1. —Dectura del Acta anterior., 
2. —Informe de la Cobranza. 
8.—Movimiento de socios. 
4.—Asuntos Generales. 
f \ 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
" L A MAYOR 
SURTE A'TODAS l.AS FARMACIA!, 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y UOS 
MARTES TODA LA NOCHE. , i 
k « J l 
r b R O G U E R i f e r 
I^Pz^ M a í l l o y p h C 
/ W E N I D / A Z ) I T A L I A - K Í q 
( a - 2 í i í H A B A N A . 
T f l f F o t ; © / < A - 2 f 7 2 ce r) lV0 
. A C A l i D A D 
r P R E C I O E / N L f E / T R A 
C O N / T D E R A C I O N 
P R J N C I P A U ^ r o g a / * y P r o d u c t o r Qvi 
T i l ^ : f l 9 ü d ' M , W * * M p . 
V I E R N E S 
In fanta 7 Maloja . 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte número 6». 
Milagros y San Anastasio. 
L n y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte 402. 
J e s ú s del Monte número 215. 
_^Cérro n ú m e r o 755, 
C e r r o n ú m e r o 440. 
17, entre F y G, (Vedado) 
B e l a s c o a í n número 127. 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
Revil laglgedo y Corrales. 
B e l a s c o a í n número 645. 
Consulado número 95. 
L a m p a r i l l a y Villegas. 
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19 • 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n número X» 
F e r n a n d l n a 77 . , nrt» ' 
Ca l l e 11 entre Pons • ur 2 j 
J e s ú s del Monte número 
11 y M . , (Vedado) . 
Santos S ü á r e z y Serrano. 
C á r d e n a s y Monte. 
H a b a n a y J e s ú s María- , 
Avenida de Wllson 109. 
12, ( V e d a d o ) , 
parto Bat is ta) 
H o t e l W A L T O ? , 
inmelorable • « t n ^ n t l » » ^ 
y Columhns Ave. bWaf, 
frente, elevados y 
N E W YORK 
Esplendida. 
sin baños . I ^ ° 8 0 ? precio» ^ 
tos para famlUaB » y ^ oanoo. ¡ J ^ J " -para íamluas 
nables. 
Escrloanos """'"reser^r 
mes o hájanofl su» rHABM 
por cable o correo. " 
—a ttéO 
Escribanos ínteres»"^ 
es o háffan 
por cable o con 
C A S T E L L A N O . ' ASPe1\. 
Dir i jas , a» B . l ^ 0 ' * 
Nuestra Barbería • 
ntre las de " 
espa 






cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
per iódico d ir í jase a l te-
^ ^ o T W a el C e r r o ^ ^ 
' • ^ " . T o n l c llame a l IA*H* 
•ÚS nao. Columbia. Pogolottl 1 
Buea Reuro. * J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r L a Prensa A s o d ^ a es la « n i c a 
que posee el derecho de u t i m a r pa-
Ja reproducir, las aotlcla* cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen a.1 como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el m^mo *e 
S E G U N D A S E C C I O N 
^ M I N I S T R O D E E S T A D O D t t J A P O N S E H A 
n r t M E N T I D O U V E R S I O N P U B U C A D A S O B R E E l 
D I S C U R S O P O L I T I C O D E L P R I M E R M I N I S T R O K A T O 
del deseo de los 'Es tados U n i d o s d e q u e su flota 
^ trata> e a l J a p ó n , se a t r i b u y ó a K a t o la d e c l a r a c i ó n d e que 
^ h a b í a d e c l i n a d o l a v i s i t a d a n d o la s g r a c i a s c o r t e s m e n t c 
Á R A M A R A A M E R I C A N A C A L I F I C A N D E I N C O N V E N I E N T E S 
f f A L ^ D E T A C T O L A S M A N I O B R A S N A V A L E S E N H A W A I 
e "los j a p o n e s e s s a b e n q u e el los s o n el ú n i c o 
^ blo del P a c í f i c o a l q u e p u e d e n t e m e r los E . U n i d o s y que 
^ e s a s m a n i o b r a s e r a n de las e s tup ideces q u e c a u s a n las g u e r r a s 
le f u é becna", aice el comunicado 
del Ministerio de E s t a d o . ^ ^ ^ n a l c ^ ' b e c h ó en Wasbington 
BV aue ios gobiernos de Tokio Washington habia tratado de .wiiHad de u n , vis i ta a l J a p ó n 
'» ^ T d e ls maniobras de la flota 
despue3 " h_ producido n i n g ú n 
en Ha,TrioDni é n " e l departamen 
A s t a d o ni en el de Marina 
A P L A U D I O LA P O L I T I C A E X T K -
C O O L I D t í t : 
W A S H I N G T O N , d lc . 1 » . 
/ " a u s e n c i a del secretario i i u - l L a s relaciones con el J a p ó n í u e -
nue se encuentra fuera de la ron discutidas en el s a l ó n de sesio-
glief'ri los funcionarios del depar- nes de la C á m a r a de Representau-
de Estado dijeron que no tes hoy, ofreciendo cada uno de sus 
t8l?( discutí" la s i t u a c i ó n . miembros una variedad de concejos 
T ^declaraciones del primer Mi- H los d e m á s funcionarios del gobier-
.1 Kato referentes a que su. go- no . 
E l p lan para las maniobras de 




no había podido extender 




cre® d i f i c u l t a d e s con que tropieza! crata Huddleston, de Alabama, co-
hacer un recibimiento a d e c ú a - , mo "Inconveniente y falto de tacto" 
i fll/írunos circuios que refle-j atacado por el representante d e m ó -cree ^o1" . ^ J I - L J ^ A X I ^ ^ Í . i ^ , 
hacer 
a ¡os marinos americanos en vis-
i» de las condiciones en que se ha-
lan Yokohama y Tokio como resul-
tado de los terremotos. 
Los japoneses no de c o n t e n t a r í a n 
con ofrecer menos hospitalidad que 
i, recibida por los buques de la gue-
rtg americana en puertos austral ia-
nos y de otros p a í s e s . 
en v i s l a dei estado de la o p i n i ó n 
p ú b l i c a en los Es tados Unidos y e l 
J a p ó n . 
E l representante d e m ó c r a t a W l n -
go, de A r í a n s a s , dijo a la C á m a r a 
que el Presidonte Coolidge y el se 
R E C A B A R R E N , E L J E F E D E 
C O M U N I S T A S C H I L E N O , 
P U S O F I N A S U 
V I D A , A Y E R 
S A N T I A G O D E C H I L E , di-
ciembre 19 . 
Luis Recabarren , jefe cornil; 
nista y exdiputado, se su ic idó 
esta m a ñ a n a . D e j ó una carta 
en la que declara que es inútil 
luchar y que no puede ralizar 
nuevos esfuerzos. 
A Y E R F U E D E P U E S T O E 
G O B I E R N O D E L A C I U D A D 
M E X I C A N A D E V E R A C R U Z 
C o n l a a s p i r a c i ó n de e s t a b l e c e r u n a r e p ú b l i c a i n d e p e n d i e n t e , 
los n a t i v o s d e l S u r de A f r i c a se a r m a n .contra los b l a n c o s 
L O N D R E S , d ic iembre 19, 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
U T I L I Z A L A I N A L A M B R I C A 
, tor la , s e g ú n dice, saben que so es-
t á formando un fondo entre los na-
Orave malesta i -entre los nat ivos- t ivos con el p r o p ó s i t o aparente de 
de S u r A f r i c a anunc ia el c o r r e s p o n - ¡ destinarlo a l a c o n s t r u c c i ó n « n a 
sal en Capetown del p e r i ó d i c o ",Dal- iglesia, pero que se t ienen noUciaa 
ly Exprés '* , de esta capital , quien que se a p l i c a r á a l a c o m p r a Ue ar-
asegura que los surafr icanos aspi- n ías y munic iones , 
r a n a establec e r una r e p ú b l i c a com-! L o s nativos del Sudoeste <lj> A t n -
pletamente Independiente de l a r a - ! ca t a m b i é n mues tran su desafecto 3 
* za Manca, v por tanto, de la domt- mantienen u n a act i tud arrogante 
N U E V O M I N I S T R O A F R A N C I A n a c i ó n b r i t á n i c a . hacia IOH europeos. L o s viajeros 
o el corresponsal en Capetown procedentes de Kehoboth, centro ü e l 
que los z u l ú s se e s t á n armando se- á r e a perturbada, anunc ian que el 
(rotamente . L a s autoridades de P r e - ; distrito se h a l l a bajo l a ley marc ia l . 
P o r o r d e n d e l a l eg i s l a tura 
l o c a l s e h a d e s i g n a d o y a u n 
c o n s e j o p a r a que lo sus t i tuya 
P o r l a c o m i s i ó n m i x t a se v a n 
a e s t u d i a r 2 5 m e m o r á n d u m s d e 
r e c l a m a c i o n e s _ c o n t r a M é x i c o ^ y ^ J J j ^ P R E O C U P A i P O R E L G O B I E R N O D E 
L a s b a j a s t e m p e r a t u r a s se 
e x t e n d i e r o n p o r todo e l p a í s 
d e s c a r g a n d o fuer te t e m p o r a l 
O T R A V E Z P A R A L O G R A R 
S U I N G R E S O E N L A L I G A 
V E R A C R U Z , d l c . 19.. 
E l gobierno de la ciudad de Ve-I 
_ r a c r u z ha sido depuesto por orden, 
A C A U S A D E L A S N I E V E S ¡ ^ ^ S 1 ^ ^ 1 0 ^ 1 \ * \ hatrdes,i(f: 
¡ n a d o un consejo de a d m i n i s t r a c i ó n 
munic ipa l para que lo sus t i tuya . 
L o s p o l i c í a s aparecieron ayer re-
pentinaffiente por la m a ñ a n a y or- E J p r e s i d e n t e E b e r t y el 
deriaroti a los funcionarlos de la , -n M , „ 
c a n c i l l e r M a r x no p u e d e n 
A L B A N I A S E P I D E A L A S 
N A C I O N E S P R O T E C C I O N 
E N R E V A L U N I N C E N D I O 
D E S T R U Y O L A S F A B R I C A S 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
P o r g r a n m a y o r í a d e c i d i ó l a 
C á m a r a f r a n c e s a q u e se e l i j a 
su pre s idente p o r e s c r u t i n i o 
D I S T R I T O S E N T E R O S , A I S L A D O S 
E n c i n c o d e los E s t a d o s d e 
l a U n i ó n e l t e m p o r a l d e r r i b ó 
l a s l í n e a s de c o m u n i c a c i o n e s 
C H I C A G - O , d l c . 1 9 . 
E l f r ío soplo del invierno azotaba 
esta noche todo ol territorio de los | eil ei orden p ú b l i c o 
Es tados Unidos , desde ê  val le de l ¡ 
c iud d que abando aran sus funcio-
nes . No hic ieron resistencia los fun 
clonarlos , pero se negaron a recono-
cer a l nuevo consejo y env iar una 
protesta por t e l é g r a f o al Pres iden-
te C a l l e s . 
L a a c c i ó n de l a legis latura es con-
secuSncia de las denuncias que ha 
recilutílO y comprobado acerca de 
v i o l a c i ó n de las leyes y uso indebi-
do de los fondos p ú b l i c o s . S ó l o tres 
regidores de la ant igua c o r p o r a c i ó n 
c o n t i n ú a n en funciones. 
No e x l s t é n s í n t o m a s de a l t e r a c i ó n 
R í o O h í o , ,has ta l a costa de l P a c í 
f ico. 
L a s bajas temperaturas que desde 
cretario Hughes estaban dir igiendo!hace c ln¿o (iía8' re inaban en el No-
la p o l í t i c a exterior amer icana "del roe8te invadieron hoy el sudoeste 
manera digna", y que lo mejor quei trayeildo consigo fuertes temporales 
varia existe que Indique que la I p o d í a n hacer los miembros del C o n i d e l l l ivia3 y nieves 
cuestión pase dt un prel iminar cam 
blo de Impresiones. 
U S r E K S i Ü N E S D E L DISCt'KvSO 
DEL PBÍ3IER M I N I S T R O K A T O . 
XO SON EXACTAS» 
TOKIO, dlc. 1 » . 
El Ministro de Estado p u b l i c ó es-
ta noche una nota diciendo que las 
versiones publicadas por los p e r i ó -
dicos de la m a ñ a n a acerca del dis-
curso pronunciado por el pr imer mi-
nistro Kato en un banquete po l í t i co 
celebrado anoche, no son exactas . 
Se decía en tales versiones que 
el primer ministro Kato había d e c í a 
rado que el gobierno de los Estados 
Unios había indicado ai e n v í o de la 
flota Umerícana a Y o k o h a m a des-
pués de Is maniobras de H a w a i , pe-
ro que d gobierno j a p o n é s d e c l i n ó 
la visita dando las gracias* . 
"La versión es producto de alguna 
grave eqill lvocación, pues este go 
Memo no podía en manera alguna 
declinar una p r o p o s i c i ó n que Jamas 
greso era mantener cerrada 1, 
I ÍA E M B A J A D A M E J I C A N A K.N 
W Aí^B-llNWiX^ i I N V M S l ^ A L A 
M U E R T E D E U N S U B D I T O 
C I U D A D D E M E J I C O , d i c . 19 . 
L a E m b a j a d a mej icana en W a s h -
I mgton y el c ó n s u l en Phoenix, A r l z . 
bo-l E s t a noche en las reglones del. han recibido instrucciones para que 
ca que todo s a l d r á b i e n . | centro Oeste, sudoeste y nordeste la ¡ baigan representaclpnes a l fetobieír-
E l gobierno, dijo el representan-i co lumna de mercurio se hal laba ba- |no americano por la supuesta muer 
to por A r k a n s a s , tiene el debido res J0 cero' aunque en la r e g i ó n de l a j t e violenta de Porf ir io Morales, c iu-
peto para las sensibil idades de l a costa Cfisle, siendo v a r í a s las perso- dadano mexicano, que se supone fué 
n a c i ó n japonesa y el pueblo aensi-i naá"'l"6 Perdierc,n a111 la v ida a con-| asesinado por u n residente america-
ble de ambas naciones agradece la , s e c u « n c l a del t empora l . C a s i t o d o s ¡ n o en P h o e n i x . 
actitud del Presidente y sus esfuer-l1(>8 trenes c i r c u l a n en tales lugares 
zos para d ir ig ir los asuntos con e l l c o n KRAN r e t r a s o . I íKÍS O B R E R O S M E J I C A N O S ABAN-
debi.^o miramiento a l a d ignidad! L o s perjuic ios mayores causados IHDNARAN U N A H O R A E L T R A B A 
l l egar a f o r m a r g o b i e r n o 
U N P E R I O D I S T A , C O N D E N A D O 
E l t err ib l e c a r n i c e r o q u e 
f u é ases ino a l p o r m a y o r , 
o y ó s u s e n t e n c i a de m u e r t e 
G I N E B R A , diciembre 1 9 . 
H e r r A s c h m a n n , C ó n s u l de Ale-
mania en Ginebra , v i s i t ó hoy a Sir I to a la L i g a de las Naciones, p id i én -
S e d i r i g i ó a las g r a n d e s 
p o t e n c i a s p a r a q u e e v i t e n 
las a g r e s i o n e s d e S e r b i a 
U N L L A M A M I E N T O A L A L I G A 
L e p ide que i n t e r c e d a c e r c a 
d e l B e l g r a d o p a r a q u e i m p i d a 
que se f o r m e n b a n d a s a r m a d a s 
G I N E B R A , diciembre 1 9 . 
A lban ia ha hecho un llamamlen-1 ciertos puntos para 
E r i c Drummond , Secretario General 
de la L i g a , h a c i é n d o l e entrega de 
una nota de 1 Ministro de Es tado 
Stressemann, sol icitando para Ale-
mania nuevos informes acerca de 
d o l é que interceda cerca de Belgra-
do para que este gobierno impida 
la f o r m a c i ó n en territorio yugoesla-
vo, de las bandas a r m a d a s que es-
tán efectuando continuas incursiones 
los efectos y modos de opurar del j en territorio a l b a n é s . T a l notic ia 
convenio de la L i g a . | ha sido faci l i tada hoy por el dele-
D í c e s e en esta c iudad que Alema- gado permanente de A l b a n i a en la 
nia t ra ta asi de i lustrarse acerca de | L ) g a de Naciones , 
las c l á u s u l a s del convenio, referen-1 E n un comunicado oficial, Alba-
tea a las sanciones en la creencia1 n ia sostiene que la intranqui l idad, 
de ambos p a í s e s , | por l a inc lemencia del tiempo fue-
E l representante Huddleston dijo ron' Probablemente, los experimeu-
que la d e c i s i ó n de celebrar las ma- l tadoS Por la8 comunicaciones tele-
niobras cerca de H a w a i se d e b í a a i e r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s . E n grandes 
ineptitud y falta de tacto, y que la porciones de los E s t i d o í seml-occl-
impropledad i e esa a c c i ó n h a b í a ; dentales de I l l inois , Missouri , T e -
sido reconocida por los responsa- lxas . ^ Parte sur de Oklaho-
bles del actual estado de cosas. L o s ma' e s t á n derribados cas i todos los 
Es tados Unidos no deben hacer »%- tendidos. 
da en estos momentos que despier-1 L a P r e n s a Asociada se na visto 
te sospechas en el J a p ó n . A g r e g ó ; obUSada nuevamente esta noche a 
que !os japoneses saben que ellos u t l l i a á r la t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a 
son el ú n i c o pueblo del P a c í f i c o a i : 'Para Informar a varios de"Sus pe-
que ptfeden tetaer los Es tados Un i - r l ó d i c o s trasmit iendo las noticias 
dos y que enviar la fiota a l Pací f i -
co era de "las estupideces" que cau-
saban una g u e r r a . 
désíJe la e s t a c i ó n WMAC, Instalada 
en el Da i ly News de C h i c a g o . 
L o s hilos, sudoeste y sudeste de 
la P r e n s a Asoc iada funcionan con 
gran d i f i cu l tad . E n el estado de Mi-
FALLECIO E L C A N C I L L E R I ^ T A J U ^ T ^ ^ T L ^ ^ Z ^ 
G A B I N E T E D E C H I L L | e n í a red t e l e g r á f i c a de la Prensa 
. ; Asoc iada entre la parte Sur de O k l a -
SANTIAGO D E C H I L E , d i c . 19 . I boma y Norte de Texas y Dal les y 
É l nuevo gabinete chileno prest-1 E l Paso , h a y frecuentes Interrup-
dido por «1 s e ñ o r R a f a e l L u i s B a - c lones , 
rabona , quien a l a vez d e s e m p e ñ a r á 
D E CONSULADO DE CUBA 
£N BOSTON. E . LECUONA 
El cónsul g e n e r a l d e C u b a 
en New Y o r k , s e ñ o r T a b o a d a 
se encuentra a lgo m e j o r a d o 
De nuestra r e d a c c i ó n en N . Y o r k . 
HOTEL A L A M A C , Broadway v C a -
lle 71. 
Diciembre 1 9 . 
la car tera de g o b e r n a c i ó n , na pres-
tado j u r a m e n t o . 
A "última hora el s e ñ o r L a u t a r o 
Rozas , designado para ocupar el c a r 
go de Ministro de Hac ienda , se ne-
g ó a aceptar la car tera , s u s t i t u y é n -
dolo a l efecto el s e ñ o r Ju l io P h i l l i -
ppi . E l Ministerio de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , a s í vacante , f u é cubierto 
hoy con el s e ñ o r J o s é Bernales . ex-
magistrado del T r i b u n a l S u p r e m o . 
BKAVOM5L K J l X i K K S A A 
H A B A N A 
LA 
L A C A M A R A I T A L I A N A A C E P T A 
L A D I M I S I O N D E L V I C E P R E S I D E N -
T E G I U N T A 
J O E N S E ^ ' A L D E D U E L O 
C I U D A D D E M E J I C O , d l c . 1 9 . 
L o s obreros de t.oda la r e p ú b ü r a 
mej i cana han adoptado el acuerdo 
de abandonar sus herramientas du-
rante una hora en el d ía de hoy 
en s e ñ a l de duelo por la desapari-
c i ó n de Samue l Compers , presiden-
te de la F e d e r a c i ó n Amer icana del 
T r a b a j o . A l mismo tiempo se sus-
p e n d e r á e l t r á f i c o en C i u d a d de 
M é j i c o . 
J í U E V O M I N I S T R O D E L A R E m -
U L d U A M ^ J l U A J i l A ^ plKAAIlUA, 
C I U D A D D E M E J I C O , d l c . 19 . 
D e s p u é s de d e s e m p e ñ a r en fecha 
reciente una m i s i ó n d i p l o m á t i c a na-
peclal en dlveráoS" p a í s e s europeos, 
e l ex-MInlstro mejicano en E s p a ñ a 
s e ñ o r Alfonso Reyes h sido nombra-
do Ministro Plenipotenciario en 
F r a n c i a . 
de qu^ debiera d i s p e n s á r s e l e de de-
terminadas obligaciones mil i tares , 
que, dado su estado actual de com-
pleto desarme, no p o d r í a c u m p l i r . 
A s e g ú r a s e que B e r l í n teme sobre 
todo verse envuelto en complicacio-
nes con R u s i a caso de surgir un ata-
que contra Polonia , o, a la inversa , 
a consecuencia de. cualquier s a n c i ó n 
que posiblemente la L i g a pudiese 
ó m p r e n d e r contra R u s i a . 
Créese asimismo que A lemania 
g u s t a r í a de a is larse de toda diver-
gencia polaca o rusa , sea c u á l sea 
su í n d o l e . 
C O M P L E T A B A S L A S N E O O C I A -
C Í O N E S D E L E M P R E S T I T O A L A 
C A S A K J l l P P 
N E W Y O R K , diciembre 19 . 
L o s banqueros americanos comple-
taron hoy las negociaciones para un 
e m p r é s t i t o de diez millones de pesos 
a las f á b r k í i s K r u p p , en Alemania . 
el cual s e r á colocado en este mer- i s i t u a c i ó n , el gobierno a l b a n é s ha de-
cado la semana p r ó x i m a , en forma I cretado la m o v i l i z a c i ó n general y el 
de bonos, amort izables en cinco i estado de sitio en todas las provin-
boy prevaleciente en su territorio, 
se debe a la i n v a s i ó n de bandas ar-
madas organizadas en Yugoesiavia , 
e insiste en que la s i t u a c i ó n poi 
ellas creada constituye una grave 
amenaza p a r a la paz de los Bá l f c iuea 
en general . 
E u el referido comunicado se du-
e l a n que a pesar de las reiteradas 
protestas hechas ante el gobierno 
de Belgrado, las autoridades yugo-
eslavas es t imulan lar depredaciones 
de esas bandas, al extremo de dar 
armas a varios contingentes, •mu-
chos de los cuales e s t á n integrados 
por soldados yugoeslavos, r é f u g i a -
dos rusos, refugiados b ú l g a r o s pro-
cedentes de la Macedonla y disfra-
zados de albaneses, a m é n de algu-
nos ciudadanos albaneses. E s m á s , 
se asegura que muchos de los gru-
pos invasores e s t á n mandados por 
oficiales yugoeslavos. 
E x p l í c a s e en dicho comunicado 
que para hacer frente a tan grave 
a-nos. 
L a t r a n s a c c i ó n c o n s t i t u i r á la pri-
A l anunc iar lo a s í la s ecre tar la de mera oferta p ú b l i c a de obligaciones 
E s t a d o , manif iesta que F r a n c i a ' industriales a lemanas desde la 
a c e p t ó y a a l s e ñ o r Royes como per 
sona g r a t a . 
R O M A , diciembre 19 . 
L a C á m a r a de Diputados h a acep-
tado esta tarde la d i m i s i ó n del Sig. 
Giunta , vice-presidente de es orga-
nismo oolegis lat lvo. E l vice-presA-i 
dente I n s i s i t i ó en dimit ir para que1 
pueda pract icarse ampl ia Investiga- ¡ 
c i ó u en la a c u s a c i ó n que ee le hace 
g u e r r a . 
E l e m p r é s t i t o a la que f u é famo-
sa fábr ica de municiones se h a r á 
L A C O M I S I O N M I X T A E S T U D I A U A [ con la g a r a n t í a de su p r o d u c c i ó n . 
25 M E M O R A N D U M S D E R E C L A M A - E l sindicato que ha intervenido en 
C I O N E S esta o p e r a c i ó n e s t á presidido por! tros de A l b a n i a 
; Goldman, Sachs and Company. y fi-
C I U t J A D D E M E J I C O , .d lc . 19 guran en é l Kle imvort , Sons and 
E l Ministerio de E s t a d o tiene cu-! Company, de L o n d r e s , 
nocimlento de que 26 memorannums 
vias afectadas. Desmiente la c a í d a 
de Scutar i y A r g y r o k a s t r o n ( E r g e -
r i , a l Noroeste de Y a n i n a ) e insiste 
en que la s i t u a c i ó n mi l i tar es en 
Albania favorable . 
Concluye el comunicado diciendo 
que no hay nada de verdad en la 
supuesta huida del Obispo F a n Ne-
l i , Presidente del Consejo de Minis-
R E C O R D M U N D I A L D E B I L L A R 
E f e c t u a r o n u n a r e u n i ó n los 
d i r e c t o r e s d e l a c a s a K r u p p 
sobre l a entente c o n F r a n c i a 
S E R V I C I O R A D I O T B L E G R A F I C Ü 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
R E V A L , d i c . 19 . 
L a s f á b r i c a s y f a c t o r í a s de los te-
r r o c á r f l l e s en esta c iudad, .fueron 
destruidos hoy por un Incendio, es-
t i m a ñ C o s e las p é r d i d a s en cinco mi l 
mi 1107755 de francos . 
SOBRE L A E V m A D A D E A L E -
M A N I A E N L A L I G A 
G I N E B R A , d l c . 1 9 . 
L a sociedad de las Naciones co-
n o c i ó de la p e t i c i ó n formulada por 
M . Vannol ly pidiendo la interven-
c i ó n de el la en Yugoes iavia para ter 
m i n a r las dificultades con A l b a n i a . 
T a m b i é n c o n o c i ó de una nota en-
viada por el Canc i l l er de Es tado A l e 
man doctor Stressemann precisando 
la entrada de 
Alemania en la L i g a de las Nacio-
nes . i 
N O M U R I O E L R A I S U L ' 
T A N G E R , d l c . 19 . 
Noticias obtenidas de laa mejo-
res fuentes permiten asegurar que 
es Incierta la v e r s i ó n c i rcu lada so-
bre la muerte del R a i s u l í . 
Í5# esta combatiendo rudamente 
en la Zona de A n d j e r a s hasta cerca 
de l a frontera Internac iona l . 
R E C O R D D E B I L L A R 
P A R I S , d i c . 1 9 . 
E l Jugador f r a n c é s C o n t Ü ha ba-
tido el record mundial para ei Jue-
go <fe bi l lar haciendo una serle de 
472 puntos . 
L A E L E C C I O N D E P R E S I D E N T E 
P E L A C A M A R A 
P A R I S , d l c . 19 
E n una v o t a c i ó n de 237 pot 179, 
la C á m a r a d e c i d i ó que la e l e c c i ó n 
de Presidente de la misma se real ice 
m e d i á h l e escrutinio p ú b l i c o . 
R U M O R E S D E S M E N T I D O S 
P A R I S , d i c . 19 . 
L a s Autoridades han desmentido 
que en Amiens se hubieren adopta-
ño Ta!; filó'y'as excepcionales en pre-
v i s i ó n de la i n s u r r e c c i ó n comunista 
que no ha producido en aquel dis-
trito, n inguna e m o c i ó n ni t e m e r é 
L A E N T E N T E F R A N C O - A L E 
M A N A 
P A R T S , d i c . 19 . 
L o s s e ñ o r e s Thyssen . Seydoux y 
B r u h n . Directores ÜP la Fá loica 
K r u p p celebraron una conferencia 
sobre la r e a l i z a c i ó n de la entente 
e c o n ó m i c a franco-a lemana. 
C A U S A S A T I S F A C C I O N E N R O M A 
han sido presentados en W a s í n n g 
ton formulando reclamaciones ooti-
F R I T Z H A A R M A N N , C O N D E N A D O 
A M U E R T E P O R L O S T R I B U -
N A L E S L A E S T A C I O N W O R T R A S M I ' ^ h a l V a ^ M é j i c o , los cuales « e r . n estudia-
T I R A L A S F E L I C I T A C I O N E S D E d e q u e fué objeto el Diputado F o r n l . ¡ diciembre 19 
L O S C O N S U L E S E X T R A N J E R O S 
miembro disidente del partido fas-
c i s t a . 
U N E X M I N I S T R O H O N D U R E N O 
Nuestro querido compafiert L o 
íano Cazado, el poeta Insp iradís i -
mo,, que ha pasado u n mes en Nue-j N U E V A Y O R K , diciembre 1 9 . 
a York, siendo muy agasajado por, Fel lc l tac lone8 de Afio Nuevo a 8U8 
elementos Intelectuales, . s a l d r á compatri0ta3 se e n v i a r á n por r a d í o 
mañana sábado para la H a b a n . por la noche del 31 de Dic iembre por los M A N A G U A , Nicaragua , dio. 1 9 . 
' via de la F l o r i d a . Con el amigo, c ó n s u l e s que representan a los go-j E i doctor Car los L a g o s , ex-Mlnla-
wzano van el acaudalado hombre i blernos extranjeros en Nueva Y o r k tro de i G u e r r a hondurefio, h a s i -
d« negocios s e ñ o r F lorenc io E . Me-id6sde 1:1 e s t a c i ó n W O R , s e g ú n se ^ d^en ido hoy en L e ó n desde 
« n d e z y su hermano J o a q u í n , "pa-i a n u n c i ó hoy. donde se cree que trataba de huir 
^ despedir a tan s i m p á t i c o s v ia jeros I Se . h a n . h e ^ o . ^ ^ a c l o n e s para | de N l c a r a g U a . 
clamUciones formada por los dos 
p a í s e s . 
E l secretario de Es tado Kaenz. 
F i r t z l l a a r m a n n . el "asesino , a l 
por mayor" que acaba d» ser juz-
gado por los tr ibunales por la muer-
E L G O B I E R N O A L B A N E S P I D E A 1 JA N O T I C I A D P L A V I S I T A D E L O S 
R E Y E S D E J U G O E S L A V I A 
L A S P O T E N C I A S Q U E L O P O N G A N 
A C U B I E R T O D E L A S A G R E S I O -
N E S S E R B I A S 
L O N D R E S , diciembre 1 9 . 
P O M A , diciembre 19. 
L a noticia de que I03 pob^ranos 
A d e m á s de protestar ante la L í - : d*. Jngoeslavia , el Rey Ale jandro v 
ga de Naciones, el gobierno a l b a n é s u Reina María , SP proponen h a c « t 
ha hecho un l lamamiento a las gran- una visita a Poma romo hiiesppdes 
des potencias, p i d i é n d o l e s que lo pro del Rey Víc tor MamiPl y la Rpina 
E S D E l E N l U O E N N I L A R A b U A 1 o o n f e r e n c l ó ayer con los delegados te d6 v e i n t i s é i s personas, en una tejan contra las supuestas agresio-1 I^ena . ba causado gran patisfapcl.'»n 
Desde hace a l g ú n tiempo era v i -
gilado de cerca por sospechar las 
mej icanos , tratando acerca de loa sensacional causa que ha emociona 
«sta ^r.^~ ~ ~,~^~~r r " ique trasmi tan por radio sus feli 
«ta noche se c e l e b r ó un gran ban- | citacloiie8 a u cón8Ulea y ios re 
W i f í f h l i HT TEL ^ DE t0.dAS lar3 grande.8 r u t o V l d a d e s ' q u e estaba complicado u ^ d o a 
TOtituíble Tony A g ü e r o hizo los naciones han aceptado. L a t rasmi - ; en la r e V o i u c i ó n h o n á u r e ñ a . E l doci 
honores a los invi tados . F u é é s t a l s i ó n c o m e n z a r á a las 9 . 3 0 de la | tor Lagos f u é devuelto a Managua . I 
«na fiest^ í n t i m a verdaderamente noche. 
planes para la c o m i s i ó n especial de 
reclamaciones que y a han estado, 
t r a b a j a n d osobre las reclamaciones 
hecPnra por M é j i c o contra los E s t a 
dos TTnláos. 
L o s gobiernos a l e m á n y mej ica-
no han cambiado notas re laciona-
das Con las convenciones sobre re-
do, a todo el p a í s , f u é sentenciado 
hoy a muerte . 
E l tr ibunal t a m b i é n c o n d e n ó a la 
pena capi ta l a s u c ó m p l i c e , H a n s 
G r a n s . 
E B E R T V MARX ABANDONAN SUS 
clamaclones , algo s imi lares , a las B S I f l U B R Z O S P A R A F O R M A R UN 
que Se f i rmaron con los Es tados G O B I E R N O 
y F r a n c i a . B E R L I N , dlelembro 19 . 
| E n vista de la imposibil idad de 
formar un gobierno que cuente con 
^'•iciosa. ¡ B u e n v la je l 
fraUw&toiiK.viX) D E UN C A N C I -
L L E R C U B A N O 
Profundo sentimiento ha produ-
iao en nuestra colonia la noticia 
t 1 tallecimiento del s e ñ í r E u g e n i o 
Lee 
- Cub uona. Canci l ler del Consulado de 
Unos a en Boston, donde desde hace 
E L T R I B U N A L I N T E R N A C I O N A L 
E S T U D I A R A E L P L E I T O E N T R E 
G R E C I A Y T U R Q U I A 
L O g S O L D A D O S F E D E R A L E S Mlv 
1 r r u t i r n A c I f D ACCTM C A I H D A i J11 AA1>Í» ^ O AIIKIJI.I«>.\ IMIM.U n i a y o r í a en el Reichstag , el presl 
L E O N I D A S K R A a a I N o A L Ü K A S O B R E E L S H E R I F F F I E R R O S 
19 G I N E B R A , dic 
E l T r i b u n a l Permanente • de J u s -
t ic ia Internac iona l s e r e u n i r á en E l 
cuantos meses r e s i d í a . E l s e - ¡ H a y a el 12 de enero para estudiar 
j£r Lecuona, tfue ya habla desempe-l la8_ dife_Mn«laa greco-otomanM^.se-
i&ual cargo en el Consulado 
8lmí<UeTa T o r k ' era a( luí e s t i m a d í -
ton, contando los amig;*? por cen-
enares H a fallecido Vict ima de 
a P u l m o n í a . Descanse en pa2 . 
E L C O N S U L T A B O A D A 
^ S e encuentra algo melorad() en 
do eilfermedad nuestro queri-
ba ^ S 0 ' el C ó n s u l General de Qu-
^ueva Y o r k , s e ñ o r Fe l ipe T a -
banas vi"6 de8<le hace var ias se-
bosa fuVene Paaeciendo una pell-
sa "ebre t i foidea. 
iuliTTn*^1** Persona3 h a n des-
'ar 8„ ^ r , Consulado para expre-
^el J . entimlent<» ante la dolencia 
y comDiI ,Jaba í Íd* ' Por cuyo pronto 
'•OÍOS í . t 0 í e s t a b l e c i m l e n t o formu-
08 jos m á s fervientes votos. 
V I A J E R O S 
S ñ o r P f ^ Santiago de C u -
<i8pone A bert Franco ' * ™ ** 
í 1 1 1 ^ de Í S ^ T en l a Academia 
^ emba?cadn ^ " P a r a A n t i l l a 
el señor í 07 en el "Munrgo" 
15 ^ i08JpSQét Ser l8 Alonso, que pa-
l ^ P o r ¿ i a ena<l?.tTDi(l08 una l a r « a en viaje de negocios. 
Z A R R A G A . 
g ú n ge a n u n c i ó hoy en la secretar la 
de la L i g a de ,lap naciones . 
E l T r i b u n a l e s t u d i a r á el status de 
los residentes griegos en Constant l -
nopla y l a I n t e r p r e t a c i ó n de l a coh-
v é n c l ó n greco-otomana. 
T u r q u í a sostiene el criterio de 
que posee facultades para expulsar 
a m f l l a r e i de griegos que residen en 
Constant lnopla a caus^ de que é s -
tos no se han establecido a l l í da 
manera permanente dentro del pla-
zo especificado en la c o n v e n c i ó n 
con G r e c i a para obtener el c a r á c t e r 
da res identes . 
P A R A M O S C O U P O R T I E M P O 
I N D E F I N I D O 
P A R I S , Qic . 19 . 
L e ó n i d a s K r u s s i n , E m b a j a d o r del 
dente E b e r t y e l canci l ler Marx. 
I convinieron boy en abandonar su» 
C I U D A D D E M E J I C O , d i c . 39. j esfuerzos hasta poco antes de la 
E n u n Informe que r i n d i ó hov a: r e u n i ó n de la C ^ a r a legislativa, el 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , el Ins dla B de enero, continuando en el 
soviet de R u s i a en F i ^ n c i a , sa ldrá1 Pector de I n m i g r a c i ó n F é l i x SHliH ^odcr el gobierno Marx-Siresse-
para Moscou la semana p r ó x i m a pa- i^as dice que no fueron los soldados tnann. 
r permanecer en l a capital rusa ' mej icanos los q.ue abrieron tuygoj Se cree que líi s o l u c i ó n m á s pro-
por tiempo indefinido, s e g ú n a n u n - j e o b r é el Sher i f f J o s é F i e r r o s dt-sde bable de la cris is es que el gobier-
c ló hoy u n p e r i ó d i c o ruso que s o l í a or i l l a mej i cana del Rio- Grande . l no de Marx p r e s e n t a r á al Reichstag 
en las proximidades de L a r e d o . T e - corriendo el riesgo de ser derro tü -
x a s . do por la o p o s i c i ó n 
Dice el Inspector Sal inas quv. su 
n é s serbias, y solicitando que sea en esta cap i ta l . Se espera qnp esta 
sometido pronto el asunto a la con-1 v'í!Íta- fomo signo tangible de amiw-
s i d e r a c l ó n de la L i g a de las 
c ienes. 
Na-
E N T U P E L O , M I S S . , E S T A 
A R D I E N D O U N A M A N Z A N A 
E N T E R A 
publica en P a r í s 
Agrega que las negoclaclone* fi-
nancieras entre F r a n c i a y R u s i a 
que comenzaron en enero, han sido I I n s p e c c i ó n le d e m o s t r ó que las au-
toridades amer icanas dispaaoTtiron pospuestas. 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 71st. Street . 
New Y o r k C i t y . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a l 
' G í r e n t e Genera l 
de l 
Departamento H i s p a n o . 
S r . Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
E L F I N A N C I E R O V A N D E R L I P S E 
H A L L A E N F E R M O D E T I F O I D E A 
NEW Y O R K , « l e . 1 9 . 
F r a u k A . Vander l ip , f inanciero, 
se encuentra a u n enfermo en s u re-
sidencia, de Scaorborough, N - Y . , 
padeciendo de fiebre tifoidea, s e g ú n 
se a n u n c i ó hoy en esta c i u d a d . E l : 
doctor Norman Bermesby de New; 
Y o r k , que tiene a su cargo el ca-j 
o, dijo que el estado de M r . Vnn-¡ 
derlip no era a larmante y que el i 
paciente progresaba satisfactoria-1 
mente . 
¿ A E M B A J A D A D E L S O y i E T R U S O 
D E S M I E N T E L A S N O T I C I A S 
D E L A P R E N S A 
P A R I S , d i c . 1 9 . 
L a E m b a j a d a del soviet ruso des-
m i n t i ó esta noche l a noticia publi-; 
cada í>or la prensa de P a r í s , lufor- í 
m a n d o ' que L e ó n i d a s K r a s s i n sa l - ! 
d r í a para Moscou l a semana próxi-
m a para permanecer a l l í por tiempo 
Indef inido. L a E m b a j a d a t a m b i é n 
n e g ó qne las negociaciones ecoro-j 
micas y f inancieras entre R u s i a y i 
F r a n c i a se hayan pospuesto 
sobre u n joven mejicano que trata-
ba de pasar de contrabando, a na-
do, var ias botellas de l icores alco-
h ó l i c o s . 
L*n hermano del contrabandista. 
E l i D I R E C T O R D E UN PERIODICO 
ALEMAN E S CONDENA.DO A SLIS 
M E S E S D E C A R C E L 
J A C K S O N . Miss.. diciembre 19. 
Hoy por la noche se ha reci-
bido en esta la noticia de que 
en el c o r a z ó n del distrito comer-
cial de la ciudad de T ú p e l o . Miss.. 
es presa de las llamas una man-
zana entera de casas. 
A la hora de enviarse tal des-
pacho m á s de una veintena de 
casas y a habían sido destruidas 
por la c o n f l a g r a c i ó n , y se cal-
culaban las pérd idas en medio 
millón de pesos. Se está emplean-
do la dinamita para impedir to-
da p r o p a g a c i ó n ulterior del vo-
raz elemento. 
tad pntre las dos casa relnnntes, 
rlispensp cualquiera diferencia que 
puerta existir en las relaciones en-
tro los dos p a í s e s . 
Se espera ^qnp al R e y Alejandro 
y a la Re ina María pe le t r i b u t a r á 
una vocepc ión m á s ^ahiroga OUP a 
•malquiera de los soberanos que han 
visitart,> r e c i é n * e m e n t e el Quir ina i . 
Los reyep de ugoeslavfa se rropp-
nen V;pit.ar al Papa, pues la Santa 
Sede t.ip.ne un Nuncio en Be lgrado . 
B U Q U E S E S C U E L A S G U A R D I A -
M A R I N A S J A P O N E S E S Q U E V E N -
DRAN A A G U A S A M E R I C A N A S 
V 
L O N D R E S , diciembre 19. 
S e g ú n un despacho de prensa. 
l lamado Jorge R o d r í g u e z , contes-; i^ocedente de Amsterdam, los tri-
tó e l fuego y f u é detenido. 
r 
D M I O D E 1A M I N A 
E N P A R I S 
61 Boulevard de Haus-
mann. ( O p e r a ) . 
Representante en F r a n c i a . 
Cor . Doming^ de Battem» 
berg. a t e n d e r á gustoso y 
gratuitamente las cortsd-
tas o encargos que le. ha" 
gan nuestros suscriptorea. 
I 
hunales de Magdeburgo han "pronun-
ciado veredicto favorable a l presi-
dente E b e r t , de Alemania , en la 
querel la por é s t e entablada tpntra 
H f r r Rothardt , director del "Alii.to!-
deutsche Z e i t u n g " . 
E l periodista fué sentenciado a 
seis meses do p r i s i ó n . 
W A S H I N G T O N , d ic . 19 . 
L a S e c r e t a r í a de Marina se d'spo 
ne a disponer toda clase de corte-
s í a s a los tres cruceros japoneses 
que trayendo en v iaje de p r á c t i c a s 
a 300 ' guardnimarinas nipones ven-
d r á n a aguas de N o r t e a m é r i c a . 
Cuando los buques japonese? lle-
guen a san F r a n c i s c o , en enero pró 
j ximo,. s e r á n recibidos por el Viceal -
mirante H e n r v A . W i l e y a bordo 
U N A V E Z M A S E L H E R M l i T I S M O del acorazado West. V i r g i n i a , donde 
C H I N O E N T O R P E C E L A A C C I O N ! r ^ a / u U l s i f " I ^ y ot,ra^ í108 , u n l -
' dades de su d i v i s i ó n : el Colorado y 
D E L A J U S T I C I A l e í M a r y l a n d . H a n sido d e s p a c h a d a » 
y a úTenes especiales nombrando a l 
Almirante Wilej* como representan-
te de la S e c r e t a r í a de Mar ina e ael 
H 1 T L E R Y K R I E B E L H A N S I D O 
P U E S T O S E N L I B E R T A D 
M U N I C H , diciembre 19. 
Adolph Hi t t l er y e l coronel K r l e -
bel, caudil los de la abortada revo-
B O S T O N . diciembre 19 . 
E l Comisario F e d e r a l Jennev pu 
so hoy en libertad a l Mayordomo del ¡ recibim.iento • 
vapor Cal labasssas , Hai 'ry Wong T i . 
a i l legar a la c o n c l u s i ó n de <iue n in-
guno de los tres chinos de cuya in-
t r o d u c c i ó n subrepticia se le acusa-
ba lo identificaba como el indivi-
duo qut los m e t i ó a bordo de dicho 
barco en la H a b a n a ^ les d ló de 
comer durante el v i a j e . 
l u c i ó n b á v a r a del a ñ o pasado, sen- Instigadores y jefes de l a r e v o l u c i ó n 
tenclados como tales a cinco a ñ o s de los espartacos . 
de pr i s ión en una fortaleza, han i l - E n t r e otros que salieron hoy en 
do puestos hoy en l ibertad . ¡ l i b e r t a d e s t á H e r r Fechenbach se 
T a m b i é n han 
L a flota de p r á c t i c a s nipona aa 
ha l la en viaje de Honolulo a Balboa, 
donde el comandante del distrito 
nava l de l a Zona del C a n a l le dis-
p e n s a r á a n á l o g a s c o r t e s í a s . 
C I N C O M I N U T O S S E S U S P E N D E R A 
E L T R A B A J O E N L A Z O N A D E L 
C A N A L D E P A N A M ' 
! P A N A M A , diciembre 19 . 
L a s u s p e n s i ó n del trabajo duran-
• te cinco minutos a part ir de las 
como tributo a Samuel 
sido perdonados; cretario del pr imer ministro K u r t 1 0 , 5 5 íie l a '"a^ana de hoy se or-
E r i c h Muehsam, que fué Ministro de I E i sner , de Bav iera . cuando fué ase- ( lenó por el G()berna(ior de la Zonn 
un Gabinete soviet b á v a r o , y t r e s j s i h a d o en Munich, en febrerc 
hombres m á s que en 1919 entraron 1 1919. ^ s t a b a condenado a diez an 
en una fortaleza a cumplir conde-1 de p r i s i ó n por un delito 
na de quince a ñ o s de pr i s ión , como 1 t r a i c i ó n . 
del Canal leurero de,/-. „ JJ _ Gompers , 
L a s banderas ue toda la zona on-
a u a , d e a r o f i » media asta y a s í peruiaue-
k e r á n basta ia puesta del so l . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 20 de 1924 ANO x c n 
Hoy Comienza la Serie de Tres Juegos Almendares vs. Maria^ 
Valdés vs. Díaz en el Star Bout de Está Noche en Arena Cok 
MAÑANA DOMINGO HABRA 
ELECCIONES GENERALES 
EN E L FORTUNA S. CLUB 
L A P E L E A D E V A L D E S Y D I A Z E N E L R I N G D E L A R E N A S I G N I F I C A E L 
E N C U E N T R O D E L O S M E J O R E S P U G I L E S C U B A N O S D E L P E S O P L U M A 
Los entusiastas muchachos del Ma-
lecón l levarán a la presidencia 
al Dr. I smae l López , fortumsta 
100 x 100. 
E L P R O G R A M A E S C O M P L E T A M E N T E C R I O L L O , D E S D E E L C O M I E N Z O H A S T A E L F I N A L ; NO 
I N T E R V I E N E L A A C C I O N D E L E X T R A N J E R O 
E L S E M I F I N A L S E R A E N T R E L O S M A S T O D O N T E S R O L E A U X S A Q U E R O Y E L T E M I B L E C A B O 
D O N L U I S GUZMAN. " E L B R A V O " 
Mañana es día grande para os 
muchachos de la calle Malecón, 35. 
para los entusiastas y animosos for-
tnnlstas que tanto BQ hacen mencio-
nar en los sports de mar y tierra. 
És el día señalado por su actual Ui-
rectiva para que se celebren las elec-
ciones generales. 
Días pasados, al publicar nosotros 
la nota oficial que nos envió el Se-
cretario, señor José Bibal, dijimos 
que había el propósito de reelegir 
al htmibre milagroso de Monte. 55, 
ál popular Antonio Orobio; pero, 
cuando tal cosa dijimos estábamos 
ignorantes del movimiento que ha-
bía en dicha sociedad para llevar 
a la presidencia al doctor Ismael 
López, y, por cierto, que es el ex-
' capitán del glorioso "Hatuey" (q. i 
e. g. e . ) , el más decidido defen-, 
6ür de esa candidatura. 
Ayer precisamente hicimos una 
visita al Fortuna, y con lo primero 
que nos tropezamos al entrar, fué 
con un cartel enorme en el que ac 
anuncia esto: "Fortunistas, si estáis 
conformes con la labor desarrollada 
por la actual Directiva, da tu vo-
to a la siguiente candidatura, (que 
es la misma que a continuación pu-
Uícamoa) . Sé buen elector y vota 
candidatura completa". Y la propa-
ganda ha de dar el resultado que se 
quiere, pues indudablemente que una 
Directiva que cumple tan bien como 
lo ha hecho la que cesa eL día úl-
timo de año, tiene derecho a exi-
gir algo de los asociados, y es muy 
poco lo que piden: que elijan a un 
grupo de entusiastas señorés, que 
ein duda llevarán a la institución 
querida por el sendero de los triun-
fos que ellos le han trazado en el 
año. qjc expira. 
Dicbív candidatura lleva como pre' 
sidente al doctor Ismael López, un 
conocido sportman, de qv>ien no os 
necesario hablar porque todo el que 
esté relacionado con el Fortuna sa-
be, quién es el doctor Ismael López, 
y seguramente será también^ uno de 
los conocedores de sus virtudes. E l 
doctor Ismael López defendió por 
muchos años las sedas deportivas de 
esa institución, jugando en el team 
de foot ball, en el que era una es-
trella; perteneció a su team júnior 
de base ball. figuró en distintas oca-
siones en la Directiva, desempeñan-
do últimamente el cargo de Secre-
tario que desempeñó con idoneidad. 
E n ninguna otra persona podía re-
caer el nombramiento de Presiden-
te; tenemos la seguridad que no hay 
uno solo con más méritos contraí-
dos. Ismael López es de los que va-
len, íortuuista cien por cien. 
Con su nombramiento tenemos la 
seguridad absoluta de que se con-
tinuarán las rachas de triunfos que 
han venido saboreando este año los 
socios con que la Directiva que en-
cabeza Antonio Orobio. y 
- He aquí la Directiva propuesta: 
Para Presidente: Ismael López. 
Vice Presidente Primero: Julián 
Modesto l luíz. 
Vice Presidente Segundo: Grego-
rio Bibal. 
Secretario: Andrés Estévez . 
Vice Secretario: Alfonso Peña. 
Tesorero: Armando Vigil . 
Vice Tesorero: Salvador Carniago. 
Vocales: 
1 Antonio Orobio. 
2 Fernando Ortega. 
3 Maximino Fernández. 
4 Eudaldo Romagosa. 
5 Manuel Fernández Trueba. 
6 Luís Entrialgo. 
7 Adolfo González. 
8 José Fornés . 
9 Pedro de la Hoz. 
10 Carlos G . de Ancos. 
11 José Ortega. 
12 Pío García Castro. 
.13 Enrique Gante. ' 
14 Roberto León. 
15 César Cadavieco. 
Vocales Suplentes: 
16 Segundo Isla. 
17 í o s é Bibal. 
18 Manuel de la Concepción. 
19 Eudaldo Bonet. 
20 José Montafiá. 
E s , como se ve, una candidatura 
que no tiene contraria. Ahí está 
nombrado "la flor y nata" (sin des-
dorar a los d e m á s ) . Esos son los 
que trabajan, los que sienten un 
amor entrañable por el pabellón 
blanco y negro, y los que, sin du-
da alguna, el domingo empeñarán 
eu palabra de buen fortunistas de 
que laborarán con tesón y entusias-
mo para que continúe siendo gran-
de, como hasta ahora, el Fortuna 
Sport Club. 
Alfonso líEN'AX P E D R E D O Z . 
E n la tarde de ayer dieron los úl-
timos toques a su riguroso tralning 
Antonio Valdés, el'ex-soldado Díaz 
y todos los boxeadores que toman 
parte en el grandioso progi-aUiU or-
ganizado para la noche de hoy en 
la Arena Colon. 
Listos ya para subir al ring los 
contendientes ael rbgio star bout 
por la faja íeather welght de Cu-
ba, nos parece oportuno adelantar 
nuestro juicio acerca de lo que ha 
de resultar la maravillosa pelea que 
ocupa el turno principal, uecir que 
Díaz y Valdés pondrán cuanto pue-
dan oe su parte para vencer, nos 
parece tarca tonta. Ellos han vis-
lumbrado un brillante camino abier-
to ante sus personas, como por ar-
te de magia, con el cable enviado 
por el conocido match maker ame-
ricano Mr. Albort Sinith, y no ha-
brán de desperdiciar el chanco, sa-
bedores de que tal vez no se les 
vuelva a presentar. Además, entre 
eiios existen rivalidades personales, 
y esos son asuntos que soio pueuen 
ser ventilados en el ring. 
A nuestro juicio, la pelea será «n 
extremo reniaa, tal vez la más sen-
üacional que entre íeathers hayan 
presenciado los fanáticos cubanos, 
y de ella pueden sacar muy buen 
partido tanto Valdés como Díaz. 
Todo depende de lo que cada cuál 
se proponga hacer frente a su ad-
vcráaiio. Si la pelea se desarrolla 
a distancia, el aüijado de Bargas de-
oe triuníar por amplio margen, pues 
no otra cosa puede esperarse de su 
extremada ligereza y de su superio-
ridad en los conocimientos del ring. 
Sí, por el contrario, la pelea se des-
arrolla violentamente en clinchs, la 
mejor parte ha de ser llevada por 
Angel Díaz y Valdés no podrá so-
portar mucho rato el tremendo cas-
tigo a que ha de ser sometido. 
E s por tanto, un bout en que la 
maestría, la ciencia, personificada 
en 'la persona de Antonio Valdés, 
tratará de vencer a la violencia, a 
la fuerza, que en el ex-soldadito tie-
ne uno de sus más dignos represen-
tantes. 
Y, al que Dios se la dé. . , que 
Kaplan o Lombardo se la bendiga. 
E n lo que al resto del programa I 
so refiere, baste con decir que es¡ 
el mejoü que de mucho tiempo a es-
ta parte se ha ofrecido al público' 
habanero. Pargas y Caicoya.se han; 
propuesto celebrar con un exitazo su i 
retorno al mundo de los puñetazos, 
y ai le que lo conseguirán. 
Ofrecen para esta noche tres stars 
bout?, que no pueden ser más pa-
reces y en los que predecir el ven-
cedor resulta tan difícil como jugar 
un billetico de Navidad y cargar con 
el "Gc/do", para celebrar unas Pas-
Angrel Díaz, campeón de Cuba del peso 
pluma, que peleará, esta ucche con An-
tonio Valdéa, campeón de oso mismo pe-
so del Sstado de Florida. 
cuas dentro de la mayor alegría po-
sible. 
En la pelea de Guzmán y Roloaux 
Sagüero se verá algo más que 'fa-
UN J O C K E Y SE ROMPIO L A 
NARIZ EN E L HIPODROMO 
DE J E F F E R S O N , 
NUEVA ORLEANS, diciembre 19. 
E l jockey Ray Holloway, se fracturó 
hoy la nariz en el hipódromo de Jeffer-
son Park, al caer con otros tres caba-
llos, el animal que montaba en momen-
tos do tomar parte en la segunda ca-
rrera. Los otros tres jinetes saileron 
ilesos. 
Holloway era caballero a lomos' de 
Davelle. 
jaduras" por ambos bandos, y es con 
veniente pongamos a nuestros lec-
tores en antecedentes acerca da lo 
que ha pasado entre estos dos light 
heavy weights. Ellos pelearon en el 
Cuba Lawn Tennis, y el público, in-
tegrado por soldados en su jnmensa 
mayoría, coaccionó, según Roleaux, 
al Orgullo de Sagua, impidiéndole 
demostrar todo cuanto era capaz de 
demostrar. Roleaux así lo hizo cons 
tar en declaraciones a la prensa ha-
banera. • y de entonces a la fecha 
existe entre ambos boxers un odio 
inextinguible que sólo se terminará 
cuando uno de ellos ruede por la 
lona por el conteo de diez. 
E n el resto del programa, inser-
fcadO en otro lugar, aparecen Dativo 
Fuentes y Joseito García, -como en-
cargados del preliminar, y el Car-
pintero y Pedro Isla como protago-
nistas drl primer star bout, por lo 
que es de esperarse un lleno com-
pleto. 
Nk) espere para luego y separe 
inmediatamente su localidad en la 
Casa Tarín, pues corre riesgo de 
quedarse con la miel en los labios. 
HABANA Y A C H T CLUB Y LOS 
A. ALUMNOS D E L A S A L L E 
FUERON LOS VENCEDORES 
Atletico de Cuba y J ó v e n e s Cris-
tianos salieron derrotados.—Los 
juegos fueron muy poco mo-
vidos. 
PROGRA3L1 D E L A S P E L E A S 
Frontón Habana-Madrid 
SABADO 20 DE DICIEMBRE 
A LAS 2 Y 30 F M 
Primer partido a 25 tantos ' 
Urresti y G¿rate, blancos. 
Pistón y Eusebioo, azules 
A sacar blancos del 12; nzules del 10 
Primera quiniela 
Maruja; Paquita; L<olita; 
Encarna; Angelina; Angela 
Segfundo partido a 30 tantos 
Sara y Petra, blancos, 
Angelina y Gloria, azules 
A sacar blancos del 10 1)1; azules del 11 
Ceg-nnda quiniela 
Petra; Lolina; M. Consuele: 
Consuelin; Josofina; Gracia 
Tercer partido a 30 tantos 
Mary y Gracia, blancos, 
Lolita y Coasuelin, azulea 
A sacar b'ancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11. 
I)<<1 día 30 en el local de la Arena 
Colón, a lus nueve de la noche: 
Preliminar a (i rouiuls 
DATIVO F U E N T E S , (ex-champion 
amateurs), vs. Joseíto García (De 
iMutanzas). 
Star bout a 10 rounds 
Pedro Isla, (vencedor de Frontela), 
vs. Pedro Gazmúnez, ( E l Carpin-
tero) . 
Star bout, u 12 rounds 
Kamón Cabrera (Roleaux Sagüero) . 
vs. Luís Guzmán (E l Terrible 
Cabo). 
Star bout a 10 rounds 
Antonio .Valdés, (Champion del 
Sur de los Estados Unidos), vs, 
Angel Díaz, (Chámpion Featber de 
Cuba) . 
Rerefee: Fernando Ríos . 
Time keeper: Vulmaña. 
Anunciador: Pope el Americxno. 
IVomotores: Pargas y Caicayoa. 
ESTADO DE LOS CLUBS EN 
E L CHAMPION NACIONAL 
CHICAGO, diciembre 19. 
Walter Rabitt "Maranville", es-
trella segunda base short stop ha 
sido nombrado hoy capitán del Chi-
cago de la Nacional. 
NOTA.—Se habrán fijado los lec-
tores que en la candidatura no hay 
ningún "señor", ni siquiera un "doc-
tor" que viste tan bien. Y eso que 
a los fortunistas les llaman los aris-
tócratas. Pero, bueno, habrá que 
convenir que son los aristócratas 
más democráticos que hemos cono-
cido. 
.' ¡Palabra! 
_ A. R . P . 
EL OUTFIELDER DUNCAN ES 
COMPRADO A L WASH-
INGTON 
ilIXNEAPÜl.í.S. Minn, diciembre 10. 
Pat Uiincan. outfielder que jugó 
rn el Cincinuati, fué comprado hoy 
ll "Washington por el Mínneapolis 
American. 
rn^mmm. 
3^¿* /̂&ímSj£? î¿¿J4Jr¿9) (0X0} ia 
Después de la tempestad, viene la 
calma. E l Jueves por la noche hubo 
un bullicio tremendo en el floor de los 
Antiguos Alumnos con motivo de los 
grandes choques que efectuaron Atlé-
tlco y Vedado Tennis y Dependientes 
y L a Salle. Por cierto que, en esos 
Juegos salieron vencedores "marque-
ses" y "detallistas", los que monopoli-
zaron todos los aplausos de la animo-
sa concurrencia. 
Pero anoche no hubo bullicio, ni en-
tusiasmo ni nada. Y por no haber, 
hasta los clubs sin pimienta alguna, 
haciendo un juego desabrido, falto de 
agresividad y de todo.. 
En el primer encuentro vencieron los 
"yatlstas" a los anaranjados con ano-
tación de 19 por 14. Y en el segundo, 
los chicos locales, o sea los de La Sa-
lle, triunfaron sobre los triangulares 
con acore de 16 por 9. 
A continuación van los scores de am-
bos matchs: 
HABANA YACHT CX.UB 
FIg.Fog.Fc. 
Salazar, F 2 1 2 
Menocal, P 3 0 ü 
Almagro, C. 0 0 0 
Morales, G . , 8 0 1 
Oou, G 0 2 2 
O'Farrlll, G 0 0 0 
Totales 8 3 5 
ATLETICO DE CUBA 
Fig.Fog.Pc. 
Martines, P 1 0 D 
Solifio, F 0 0 1 
M. González, C 2 0 4 
Díaz, G 2 1 0 
It. Gómez, F 1 1 0 
M. Garrido, P 0 0 0 
Totales 6 2 6 
T . M C. A. 
FIg.Fog.Fc. 
Crespo, F i.» . . 0 0 0 
'Moya, F . y G 0 0 1 
Martínez, C 0 0 1 
Morales, G 1 1 2 
Quillan, G. . , 1 0 0 
Gil, F o 0 0 
Bacarise, F 2 0 0 
González, G 0 0 1 
Totales 4 1 5 
4. A. DE LA S A L L E 
FIg.Fog.Fc. 
R. Mendoza, F 4 1 0 
MaurI, F , 1 2 2 
Herrera, C 0 0 0 
Vázquez, G 1 1 2 
Domínguez, G 0 0 0 
Totales 
E N PALMAR D E JUNCO 
Con dos enormes llenos de entusiastas fanát icos , se ceieb 
dos grandes funciones en el cuco Habana-Madri^011 Madrid 
E n los dos partidos de la tarde se pelotearon dos quincena 
H O Y , S A B A D O D E L P U E B L O S O B E R A N O E N E L HABANA-
losal 
Una buena defensa y un valiente ataque de los chicos.—En i 
da quincena, Lolita y Petra acabaron con Sara y C a r n / 
María Consuelo deja a Lolina en 27 
POR L A T A R D E 
No sabemos si son todos los que es-
tán; pero que todos están perfectamen-
te dementes por la raqueta y por las 
raquetlstas, sí que estamos seguros. 
Lo demuestran estos gritos, estas vo-
ces, estas' aclamaciones con que se 
Inicia en el Habana Madrid la función 
de la tarde del viernes de moda, día 
do función doble, de gracia doble, de 
belleza y elegancia elevada al cubo 
mundial. 
En el primero no van chicos; los 
chicos so quedan para el prólogp noc-
turnal; van las chicas, que son de la 
serle de las adorables. De blanco, An-
gelina y Paquita, y de azul, Luz y An-
gela. Las cuales pelotean una quincena 
de las bravas, de las correspondientes 
a los viernes señoriales, empatando, con 
el aplauso del dementa conglomerado 
humano, en siete, ocho, nueve y la su-
ma do los dos mueltoB, que cuando no 
vienen solos, comparecen por parejas, 
como la guardia rural. Luz se pone 
que echa luz brillante y Angela se po-
ne que apabulla, y Jas dos blancas, 
que se pusieron maíllas vordá, so que-
dan morenas y en los 22. 
Fué de 30 tantos. 
Salieron las del número dos de la 
tarde señorial. De blanco. Sagrarlo y 
Carmenchu. ¡Olé las estatuas! Y de 
azul, Mary y Aurora. Las dos parejas 
coinciden en pelotear otra quincena 
más brutal, más violenta y arrogante 
que las parejas del primero, obligándo-
nos a tocarles las palmas académicas, 
en los empates en una, dos, tres, cua-
tro y diecisiete. Después se enfureció 
la estatua. Ja ayudó en su furiosa fu-
ria Sagrario; Sagrario acabó con Mary 
y de Aurora hizo tiras Ja gran Car-
menchu. Fué una radia dura, brillan-
te, mágica. De las que aplauden los 
fanáticos que saben donde le duele a 
la pelota. No obstante tanta grandeza, 
Mary y Aurora quedaron en los res-
potables 25. 
Fué a 30 tantos. 
POR LA MOCHE 
SI están todo», los que son fanáticos 
frenéticos del gran Habana-Madrid co-
mo están todas Jas que son fanáticas, 
lindas, graciosas, estatuarias. Y .si que 
está el frontón como un nido de oro, 
donde canta el ruiseñor de todas las 
alegrías y bate sus alas el cisne de 
todos los entusiasmos. . 
Aplaudieron las donosas multitudes 
y salieron los chicos a pelotear- los 25 
tantos de la primera tanda. De blan-
co, Guesala y Joaquín. Y de azul, 
Urresti y Gárate. Un bonito empate 
en ana, otro en tres, y 1Tl4s 
sala, juega en sus cuadros Co^ G»' 
tro fenómenos de los grande* ,0 ^ 
arremete con Don Quijote S ' J H 
molinos de viento y i0s dPKt ^ l<« 
Urresti. S3 defiende. se t á -
rate como una pantera dê ''6"'1' ^ 
Jos blancos, altaneros" inex 
los dejaron revolverse; ¡os orabl̂  
'üraroT^ párritoa en la revuelta del"'- ^ 
número 21. 
Ün gran ataque. 
Una buenr>, defensa. 
Comenzó el segundo, de 3o 
que salieron a pelotear las blancal 
lita y Petra, contra la8 a j ' 'U 
y Consuelin. 
No hay empates en los comieim 
la primera racha que es bonita 1 
lotean, saliendo por delante la8 J ' 
azul, la segunda, que es muy 1 
de la serie de pegantes, de las w 
cas, y las dos se confunden en "J 
empates que nos confunden el chai 
de estambre. Una en Ig. otra en 
¡Se acabó lo que se daba! 
Lolita. que sabe sacar, moj 
con el saque, y Petra que sab 
a la pelota con la raqueta con 
raqueta fues> una estaca, levam 
ídem, y a estacazo limpio y 
acabaron con Consuelin. Sara 
en desierto del Sahara. No dal 
Se quedaron en 24. 
Y a otra cosa. 
Al fenomenal, a lo qu etodos !« 
fanáticos de ambos sexos, esperan coj 
ansiedad. Lo pelotearon de blanco, i» 
bel y María Consuelo y de azul, Mirr 
y Lolina. Con poca, muy poquita l* 
tervención do las delanteras, que M 
de la serie de poquita cosa, las lafjr 
ras lo pelotearon bien, nada mi» q» 
bien, sin volar a las cumbres de h 
fenomenal. Floreció uíi empate eimu, 
otro en nueve, otro en 25 y otro en 2'. 
Todos los avances fueron blíicw, 
hasta llevar una ventaja de sien tu-
tos y el partido murió blanco. 
LAS QUINIELAS 
Por la tarde, la primera se la l!rt 
Gárate, que les ecĥ . a todos ganta 
Y la segunda Aurora, a pesar del 
lizón que le dieron en el partido. 
Por la noche: v 
Las azules quedaron en 27. 
Por la noche; la belleza de Qicim 
prestigió con la primera quiniela U 
belleza de nuestros viernes. Y la otn 
belleza, la de Lolina se llevó la id 
cierre de as dos grandes funciones. 
Don PEBIÍANDO 
FEDERACION OCCIDENTAL, FRONTON JAI ALAI 
E N MATANZAS COMIENZAN 
HOY UNA S E R I E E L HABANA 
Y E L SANTA CLARA 
Palmar da Junco se verá, es-
ta tarda abarrotado. Loa fanáti-
cos matanceros que tan bien han 
respondido iv las iniciativas del 
promotor señor Abel Linares, acu-
dirán » presenciar el que ha de 
•er interesante encuentro entra 
los Claveles Rojos del Habana y 
los Leopardos villareños de Tintl 
Molina. Es una serle de trejs jue-
gos que continuará mañana por 
la mañana y la tarde. Es inusi-
tado el entusiasmo que existe en 
la culta ciudad yumurina por es-
tos juegos del campeonato pro-
fesional de Cnba. 
D E FOOT B A L L 
Orden de juegos para -el do-




A las 12.30 p. m Juventud 
Deportiva Castellana contra Cel-
ta Sportlng Club. 
Referee: Sr. Pi-rmclsco Rodrí-
guez. 
A la 1.45 p. m. Iberia contra 
Portuna. 
Rtferee; Sr. Pablo Ferre-Bliaa 
A las 3.15 p. m. Olimpia con-
tra Juventud Asturiana. 
Referee: Sr. Izor Liohtenstein. 
DELEGADO DEPORTIVO: Sr. En-
rique Suárez Nava. 
SABADO 20 DE DICIBMBM 
A LAS 8 12 P N 
Prime;, partido a 25 tantoi 
Lucio y Larrinaga, blancos, 
Mallagaray y Altamira, a"1'' 
A sacar blanca y azules del 9 »i 
Primera qulnlcle 
Eguiluz; Marcelino; Larruscain 
Gómez; Cazalis Menor; 
Segundo partido a 30 tantos 
Hermanos Cazalis, blancsn, 
Erdoza Menor y Ansola, a" 
A sacar blancos del 10; azu'es ¿«i 
Segunda quiniela 
Efdoza Maycr; Aristondo. Blola: d, 
Mlllán; Machín; A»»» 
Mar'1 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 2 1 
ÍAO, n o E S L O C U R A ; E S H A D A M A 9 O U E U n A 
Ü Q U I O A C I O N P A R A P R O P O R C I O M A P L E A L 
P Ü P L I C O L A O P O R T ü n i D A D D E C O n C Ü R R I R 
& n D I A S Dfc P A S C U A S Y A Ñ O M U L V O 
C O R R L C T A M E n T t V E S T I D O P O R P O C O D i n f c R Q 
¡ V E ñ G A Y S E L O D E M O S T R A R E M O S f 
TEIC'ONO.A 370a CCNtRALCARRULO 3-5 
1 
I 
C A S T A Ñ A S S S 
C O M P L E T A M E N T E S A N A S . P í d a n o s P r e d 0 
G O N Z A L E Z , T E Y J E I R O Y C A . 
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HOY SABADO A L A S 9 DE L A NOCHE 
PALACIO D E L NUEVO FRONTON 
ASOCIACIONES DE IA PRENSA DE CUBA Y DE REPORTERS DE IA HABANA 
G R A N CONCURSO NACIONAL D E O R F E O N E S . 
Obra de Concurso " E l Amanecer de Eslava". 
Orfeones Inscriptos. 
Orfeón del Centro Asturiano. 60 voces. Director. Maestro Pardo. 
Orfeón Gallego de la A. Artística. 65 Voces. Maestro Caballero.* " 
Orfeón del Centro Vasco, 70 Voces. Director Maestro Araco. 
Orfeón Español. 55 voces, Director Maestro Rodríguez. 
Orfeón de la Coral Vasco Española. 30 Voces Director Maestro Cía. , 
Orfeón Catalán. 50 Voces. Director Maestro Núñez w) 
GRANDIOSO D E S F I L E POR L A CANCHA D E T R E S C I E N T O S MUSICOS Y CUATROCIENTOS 0 ^ ' 
NISTAS 
P R E C I O S : P^cos lo. y 2o p'sos con 6 entradas $20. -Cancha de l a . Fila, $2.50.-Cancha ^ 
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En m Handicap de la Velocidad Sale Hoy a la Pista Marionette 
Goldstein PeMAnoche su Faja Mundial del Peso Bantam 
* IT/I I I i o r a í i A i r t n n / \ n v w / \ > . — •' 
M A Ñ A N A H A B R A L U C H A S E N 
E l S T A W U M D E P R A D O 
Y S A N J O S E 
( Q N T K A B O S S U M . - -
IXCCKíPí 
O M S H I K O 
¡;¡; B S S L A ^ Ñ I T O CONTRA 
Los 
fatoátfcos partidaros del _de-
p de laa luchas tienen •.nanana 
'"" I stadium del "Cuba L a w n T e n -
'v-' un programa atrayente • 
01 . J s u m vencedcr en los dos en-
4 í " s ' celebrados, se enfrenta 
rlH lt oloso L e Mar ín en lucha l i -
f0U PÍ un"maLcli a d e c i s i ó n f ina l , 
^ p o r mSchos. motivos tiene esto 
match in terés para los 
T i ring, toda vez que en los e n -
(d^n ot a n t e r o r é s ignoraba el pu-
£ aún lo que pudiera ser en el 
b Cc de las l u c h a , el valiente d n -
J A V I E R O C H O A E S U N V E R D A D E R O L E O N D E N A V A R R A C O N a BROOKLYN HACE OFER-
S U S F U E R Z A S H E R C U L E A S Y S U I N D O M A B L E V A L E N T I A u m c m S 0 B R E 
A C A B A D E L L E G A R E N E L V A P O R E S P A G N E . — V I E N E D E U R D I A I N , E N L A S I E R R A D E A B A -
L A R T , A M U C H O S M I L E S D E P I E S D E A L T U R A 
P A R A E S T E C O L O S O N O H A Y N A D A Q U E F O R T A L E Z C A T A N T O C O M O L O S V E G E T A L E S Y L A 
S I D R A D E S U P U E B L O , T A N B U E N A C O M O L A D E " E L G A I T E R O 
Q U I E R E D E B U T A R E N E L C U B A L A W N T E N N I S L U C H A N D O C O N T R A D O S O P O N E N T E S , U N O P R I -
M E R O Y O T R O D E S P U E S , E X C E P T U A N D O A L C A M P E O N 
D R E S S E N 
8 
Vepocofi son los que confteen los de-
^ . L de la vida do R o s s u m ; en Bl 
* mbre bscurecide por accidentes 
a fortuna que desde la guerra 
v iv ía entre nosotros, h a -de 
¡ J a ' u n ' v e n c e d o r , un ^dominador del 
destino T que s u r g i ó victorioso en l a 
jirimera oportunidad favorable . Y 
ese hombre que aferrado a l t i m ó n 
¿o. su auto llegaba a l a meta real i -
zando una h a z a ñ a que le g r a n j e ó 
ja popularidad nomera de un im-
provisado en los deportes era un 
gran atleta, luchador de fama, un 
campeón favorito de loa p ú b l i c o s de 
Europa. 
Rossum ha vencido a Saint Marx 
r H . Samson; y cu tercer encuen-
tro es con el c a m p e ó n mi l veces vic 
torioso, el t í m i b l o L e M a r í n 
Ayer estuvo por aquí Javier Ocho:, 
lo máx imo en la fuerza humana, tral-
catedrátiCOS | do por el popular Ramiro L a Presa. 
E r a una visita do mera cortesía, sin 
otro motivo quft saludar a los redacto-
res de esta sección, y significarles con 
su rostro enrojecido como un sol d6 
agosto que estaba sintiendo demasiado 
calor. A l verle sacar el pañuelo y en-
jugarse el sudor qüe copiosamente le 
corría por la cara, una cara bien pa 
recida, do regulares facciones y o íos 
grises, duros cuando so detienen a mi-
rar, la pregunté: 
—¿Siente usted calor? 
—¡Que s i siento! ¡Esto es un horno! 
¡Lo peor que me puede suceder a mi, 
sentir calorl 
—¿De dónde viene usted? 
— ¡ D e d4nde he de venir hombrel i 
De Navarra, de mi pueblo, de Urdialn, 
en las montañas de la Sierra de A r a -
lart a muchos miles de pies de eleva-
ción sobre el mar, del que dista unos 
cincuenta k i lómetros por lo menos, y 
cuarenta de Pamplona. Aquello esta 
todo blanco que da gusto. ¡Si viera 
usted los árboles vestidos del cristal 
Es fáci l comprender la importan jdel hielo! L a s montañas, los llanos, 
cia de. eset «jucuentro, ya que am-
bos contendentes hasta el presente 
pueden lucir el t í t u l o de Invictos . 
E L I N C O G N I T O E N J 1 U J I T S U 
Alvarez, teniendo 
un triunfo r á p i d o 
en el Torneo 
las escarpas bosques, caminos, todo en 
fin, lo que denota la mano de la na-
turaleza luce una blancura espléndida. 
—Pero, usted no sentía frío? Si ga-
nas me dan de ir en busca de una es-
tufa con lo que me es tá diciendo. 
—¡Qué he de sentir! Con mi escope-
inolvidable SO-ITA a l honibro caminaba todos los días 
bre el e s p a ñ o l Rogelio Rato , a p a r e - ' c u a r e n U ki lómetros en busca da ite-
ro nuevamente en el c o l c h ó n en un 
match de J iu J l t s u con el c a m p e ó n 
japonés Iquitaro O n i s h i k o . 
El Españo l I n c ó g n i t o , que es s in 
duda uno de los luchadores m á s h á -
biles y más inteligentes del mundo, 
conoce el J i u J i t s u y sus secretos 
más í n t i m o s . . . De l h e r o í s m o de 
iQiiitaro Onishiko estimamos inút i l 
decir una sola palabra, y a que en 
d último programa lo d e m o s t r ó ga-
llardamente frente a Constant L e 
Marín. 
Ocupa el segundo n ú m e r o del pro 
grama Ja lud ia entre A l v a r e z e Iqu i 
laro, constando los rounds de a cin 
en Tainutos y el descanso de un mi-
nuto. 
S A I N T M A R X L S A M S O N 
I'arga y Caicoya, Jos populare? 
Promotores l levan t a m b i é n a l col-
cMn del Cuba L a w n Tenni s una con 
tienda entre R a ú l Saint Marx el po-
pular a u s t r í a c o y n i a s t o d ó n l i c o de 
los Estados Unidos 3Jaul S a m s o n . 
Se trata d¿ un match a Greco R o -
mana en el que f iguran dos rour.ds 
de diez minutos y el resto de a cin 
co. 
E l domingo e s t a r á n de fiesta los 
amantes de las luchas, pues p o d r á n 
presenciar por precios e c o n ó m i c o s 
un programa de a l tara en el Cuban 
Lawn Tennis . « 
Y A L E R E S U L T O C A M P E O N 
D E B A S K E T B A L L J U V E N I L 
E L ULTIMO M A T C H S E L O GANA-
RON A L H A R V A R D CON S C O R E D E 
29 POR 18 — B U E N A L A B O R D E P E R -
D I C E S Y MARCO 
Finalizó ayer con éxito el campeona-
to juvenil de la Y . M. C . A . jugán-
dose el último partido entre los teams 
Vale y Harvard saliendo'victorioso los 
bres y jabal íes , que los hay muy sa 
brosos por aquellos parajes. As i me 
he conservado en trainning slempiu. 
Cuando no estoy luchando, es decir 
cuando termino un contrato de luchas, 
lo primero que hago es coger el vapor 
o el tren y dirigirme a mi pueblo. Pe-
ro no crea usted que vivo en el pu"-
blo, aunque és te sólo tiene cien habi-
tantes escasos, no señor allí tengo mi 
casa solariega, pero yo vivo siempre 
en medio del bosque, donde he fabri-
cado una casa de cemento y ladrillos 
muj' confortable, en medio d© las ha-
yas gigantes, de robles que miden la 
circunferencia del tronco catorce y 
dieciseis metros, con muchos siglos 
haber nacido en aquellas benditas al-
turas. Tengo en esa finca más de cua-
trocientos manzanos, lo que llamamos 
los vascuences ChagardUla, y créame 
que produce una sagardúa, lo que us-
tedes conocen por sidra, tan sabrosa 
como esas del G A I T E R O , de que tanto 
oigo hablar por América, y que es 
sin disputa muy sabrosa, pero nada 
le hace de la que yo hago con mis pro-
pias manos al lá arriba. Eso me da la 
vida. 
—¿Cuál es su alimento en lugar tan 
retirado? 
—Pues vegetales, muchos vegetales 
cultivados ai l l mismo, esos potages de 
Urdiain no tienen igual, lo mismo que 
sjis truchas, las pesco todos los días i 
C I N C I N N A T I . d ic iembre 1 8 . 
"7 
E l presidente del Brooklyn. , Mr. 
E b b e í s , hizo una p r o p o s i c i ó n ayer , 
al manager do los Reds , H e n d r l c k s , 
en la cua l ge c o m p r o m e t í a a dar 
5 0 . 0 0 0 p e s o í y un player por C h a r -
les Dressen , el s e n e a c í o n a l rec luta 
que f u é adquirido por e l C i n c i n n a -
ti en la temporada pasada de las 
filas del S t . P a u l ce la A s s . A m e -
(r icana . Hendr icka no r e c h a z ó n i a d -
m i t i ó la p r o p o s i c i ó n s ino que d ió 
la cal lada por repues ta . 
Siguiendo informe q u é obtuivo, 
M r . E b b e r t s se p r e s t ó a hacer la 
p r o p o s i c i ó n porque sabe perfecta--1 
[mente que H e n d r i c k s no q u i t a r á a 
¡ L a b e P i n e l l i do l a tercena a lmoha-
dil la, sucediendo lo mismo con Bohne 
y C r l t z . 
A d e m á s de esto, ayer c irculaban 
los rumores que H e n d r i c k s ' e s t á en 
tratos con Connie Mack , manager del 
El lade l f ia do la L i g a A m e r i c a n a pa 
r a venderle a J l tnmy Caveney, uno 
de los sjhort stops del t e a m . Mack 
s ó l o ha ofrecido unos 1 5 . 0 0 0 pe-
sos por Caveney, pero H e n d r i c k s de-
eea que se le atrmente el precio a s í 
como que sa le d é ademas, un pla-
yer . 
A W N I N G , E L G L O R I O S O M I E M B R O D E L A 
G Ü A D R I A V I E J A , D E R R O T O A L A 
A R I S T O C R A C I A 
U n i n g e n i e r o y u n a b o g a d o se d u r m i e r o n sobre sus l a u r e l e s , e n los 
a l r e d e d o r e s de l a b a r r a de l a c a t i b í a . — R i v e r s i d e , e l v e t e r a n o h i -
j o de V o n T r o m p , f u é d e r r o t a d o h o n r o s a m e n t e en s u p r i m e r a s a -
l i d a d e l a ñ o . — R o s a m o n d d e m o j t r ó ser u n a p o t r a n c a d e e n o r m e 
c a l i d a d a l v e n c e r d e c i s i v a m e n t e . — H e n r y J . le c a u s ó n á u s e a s a ¡ o s 
l eones a l t r i u n f a r c o n c o t i z a c i ó n de "gato f ino a c a b a l l o " . 
E l Insinuante Jack Ott que se hizo 
famoso entre nosotros con sus tarjetl-
cas verdes, siendo uno de los '..ipos 
m á s pintorescos que recordamos i^a fa-
nát icos desde que abrió sus puertas 
por vez primera Oriental Park, los 
hubiéramos visto con toda seguriu.'ni 
pregonando ayer su célebre Cuatro o 
cinco ganadores. ¡Mira!, si nu habi'--
n* tenido la relativa desgracia d i pa-
sar a mejor vida. — 
E n su defecto, GustavAto López Mu-
ñoz mostraba a todas sus amistades 
sus selecciones del d lá ántWlor, en 
que tras largos estudios habla saca-
do a los cinco primeros ganadores y 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
ZiOS PAGOS 2>B A Y E B 
(POR E l . D I A ) 
Frlnxer partido: 
A Z U L E S $ 4 . 9 5 
algunos le suponían perdida, se man-
tuvo en punta hasta el final, evitando 
que el muy jugado -Mili ü a t e diera un 
golpe de estado, que se hubiera con-
sumado si llega a triunfar después da 
estar cotizado 15 a uno. 
P O T R A N C A D S C A L I D A D 
L a racha de favoritos iniciada por 
Awning continuó con Rosamond, una 
hermana entera de Ja veloz Aunt Deda 
que mucho me equivoco s i tiene con-
trarios, entre loa ejemplares de su edad 
y sexo en los amplios establos de Orien-
tal Park. Bien dirigida por el Hombro 
del Diluvio, somet ió rápidamente a l 
L U Z y A N G E L A . Llevaban 19 boletos 
L o s blancos eran Angelin,i. y Paquita; 
•e quedaron en 22 tantos y llevaban 
83 boletos que se hubieran pagado a 
12.97. 
para terminar, cusido fracasaba su ¡veloz J : G . Blckel, y después no hi 
últ imo paladín, encontró un amigo ca-
ritativo que, recordando una tarde en 
Saratoga en que el experto criollo por 
excelencia lo habla sacado del hoyo, 
la dió un tip especial a Henry J . des-
bocándose sobre él nuestro héroe para 
eterna desventura de los sufridos ha-
bitantes del pacifico jardín zoológico 
que se conforman con poner en la pri-
mera carrera, para no ir más adelan-
te, dos 7 a 5 y un 2 a 1 en la misma 
pizarra. 
Claras estaban en efecto las carreras. 
zo más que pasear, siendo sus contra-
rios más cercanos al final BU compañe-
ro de cuadra Cottager y la electricista 
Ruby Marsh. 
E l glorioso Riverside, inst i tuc ión 
sempiterna del track de Marlanao hi-
zo su primera aparición de la tempo-
rada en la cuarta del programa, siendo 
cotizado 2 a 1 mientras End Man y 
Pohn A . Scott J r . se les marcaba pre-
cios aún más bajos por Jos f i lantrópi-
cos bookmakers. Por ser su primera 
salida, River, como le dicen cariñosa-
Pztmera quiniela i 
O A B A T E $ 2 . 8 5 
Tantos Btos. Dvdo, 
Q A R A T E . . . . . . 
P i s tón 
Esquivel 
Guezala . . . . . , 
Joaquín 
Ensebio 
Segundo partido i 












después de corridas, y los dos grandes | mente sus amigos, no lo hizo mal, pe-
tlps que tomaron incremanto en el ro no pudo resistir el tremendo puso 
curso de la tarde. Mili Gate y Henry , de velocidad inicial marcado por End 
J . tuvieron la rara cualidad de corres - ¡Man, desistiendo pero agotando a su 
pender a las excitaciones de sus par-
tidarios, llegando el ú l t imo en el lu-
gar de honor, y el otro tuvo que con-
formarse con la Vice-PTesldencia sólo 
por la presencia de ejemplar de tan 
reconocida clase como Awning en la 
segunda justa del programa. 
$ 2 . 9 2 
B O T A S S A L I B B T E S D E L D I A 
L a lógica acolnseja que comenzara 
yo este relato con los nombres de Ro-
6 53 i8amond nue tanto lució en la carrera 
de Juveniles, End Man que tuvo el 
honor de vencer al indomable Riversi-
de en la primera salida a la pista del 
veterano hijo de Von Tromp, Duelma 
Llevaban S A G R A R I O y CARMEXC1ÍU 
44 boletos. 
L o s azules eran Mary y Aurora; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 24 
boletos que se hubieran pagado a 5.11. 
8egunaa quiniela: 
A U R O R A $ 6 . 2 0 
Tantos Btos. Dvdo. 
Javier Ochoa, el campeón de España, que Rato lo es solamente de Asturias, 
llegado el jueves en el "Espagne", que estuvo a saludarnos en esta Redacoclón 
en la tarde de ayer. Buendia, nuestro fotógrafo , aprovechó la estancia de 
Ochoa en el D I A R I O D E L A K A R I B A para hacerle esta fo togra l ía , donde es-
tá hablando y ca s i . . . luchando. 
cía, el conocimiento de llaves y re-
cursos que vinieron después a aumen-
eh' una corriente de agua casi helarla | tar mi efectividad. Luché en la Ar-
de un rio que se despeña al fondo de Sentina' Uruguay, B r a r i l . F u l después 
mi chagardllla, se pueden ver entre l a s ¡ a Kiimpa, a sus principales centros de 
peñas del fondo, de tamaños enormes, | Pc'blaci6n = sus grandes capitales ito-
l.ataKando contra la corriente y remen- i>das las he recorrido, 
lar el curso del r ío . Son riquísimas, —Su contrario m á s poderoso, ¿quién 
lo mejor que se puede apetecer. Como|estima usted que pueda ser? 
muy poca carne, casi nunca. No hay —Constant L e Marin.i el actual cam-
nada igual a esos vegetales, esas tru- j pfc6n dei niundo, cón quien he luchado 
chas, y luego, y antes, bastante sidra, ¡ haciendo cambiar la faja . Hace dos 
ló m á s es tomacal . .Y si nó mire usted :años ]e vencí en Madrid en el Circo 
como yo no tengo vientre. Ochoa se le - | de pr¡Ce en la Plaza del Rey, siendo 
vantó la camisa y pude observar, que ¡ yo proclamado campeón del mundo de 
el coloso estaba desposeído de toda se-
ñal de barriga, es tá formado sobre las 
caderas, como si de intento se hubiera 
eliminado todo el aparato de la diges-
tión, dejando la cantidad de músculos 
muthachos del Yale 29 por 18 con- el 1 suficientes para unir las fuertes ex-
cuál quedan campeones p o r u ñ a Kr in ' tremidades inferiores con el torso, un 
^ntaja. torso de ciclope, con pecho y brazós 
Se distinguieron en este últ imo en- Para arrancar una montaña de su 
cuentro. por el Yale; C . Perdices y L . 'base. ' 
cuales quedaron tambiin I . —¿Qué edad tiene? 
—Entre los que hago, el que mejor 
resultado me da, es el de mover un 
saco de arena que pesa 300 kilos po-
niéndomelo en la parte posterior del 
cuello, lo cargo a s í y lo muevo, lo arro-
jo a distancia para volverlo a recoger 
sobre el cogote, haciendo este movi-
miento muchas veces hasta cansarme. 
Y a me verá luchar, s i es que no me 
vió la vez que estuve aquí, hace unos 
tres a ñ o s . Entonces me enfermé de 
disentería con el calor, y tuve noche 
de salir a luchar verdaderamente des- 1 
fallecido. Pero ahora cuando salga, ha 
de ver usted al verdadero León de Na-
varra, como me llama la gente. Nece-
Li lucha Greco-Romana, más de siete i , ^ , , 
id iuv..a, i isito dos para m í solo en una noche, 
mil personas presenciaron mi triunfo - „ . j ,̂ 
, * 1 , , ^ , , uno después de otro, no siendo Cons-v me sacaron en hombros del circo. I ..• _ , , ^ , „ , , y me odca " c I tant Le Marín. Puede usted decirlo, Pero este ano, después de una mcha ; .. . j j i •• . que para debutar me den dos. de hora y media, perdí mi faja a ma- 00 „„ „„„ 0 „ . „ 0 i , -. ., . x u ! —¿Cuál es su peso actual? nos del mismo Le Marín. Luchamos! 
Paqui ta . . 
L o l i t a . . . . 
E n c a r n a . . 
Angela . . 
Carmenchu 







(POR L A N O C H E ) 
Primer partido: 
B L A B C O S $ 3 4 6 
Llevaban 43 
que se lució en la carrera a milla o si 
acaso Star Court que inició la tanda 
de ganadores, pero como todo en la 
vida es relativo, no tengo escrúpulo 
alguno en confesar que la victoria de 
Awning en 1, 14 4-5, tiempo verdade-
ramente pencófilo resultó para el cro-
nista, con mucho, lo más sensacional 
e importante de la jornada. 
E l hijo de Hesperus y Shade no es 
$ 5 73 1 ninguna estrella, pero siempre logra 
8 82 | ganarse el pienso del año en sus sa-
3 82 i lidas a la pista, arrancando en punta 
5 21 regularmente para a veces desistir y 
'g g^'en algunas ocasiones afortunadas arr i -
bar triunfante a la meta. Compitiendo 
contra un grupo de' jaibas en el que 
no podía encontrarse uno solo que tu-
viera un destello de velocidad, Awning 
rompió con decisión, tropezó y se fué 
de rodillas, tuvo tiempo de reponerse 
y colocarse con rapidez en la vanguar-
dia y guiado con irflellgencia y valor 
6 20 
G U E Z A L A y J O A Q U I N 
boletos. 
Los azules eran Urresti y Gárate; se I por Pernia, que demostró en esta oca 
quedaron en 21 tantos y llevaban 37 bo-
letos que se hubieran pugndo a $3.97. 
Primera quiniela: 
E N C A R N A $ 4 . 8 0 
ntos Btos. Dvdo. 
marcos los 
en Prirnero y segundo lugar respj.^i'/a-
»iente en el record personal, por' el Ha-
vard fueron ios distinguidos B. Dídc 
V Silvestre. 
Score del juego: / 
Yale F i g Fog Fe . 
l--ópez . 
Perdices 










F i g Fog F e . 
Silvestre 







•̂ tnadnaCÍÓn final: Ta l« .29 , Harvard 1S. I 
«a que teráilnó el Campeonato j 
G P Ave i 
Yale 





30E ANDERSON DERROTA 
POR PUNTOS A MERCHANT 
CUíCINNAtl . O . , diciembre 
Joe Anderson, de Covington, K y . de-
H « « por puntos a Ted Merchant. de 
^troi t , en el bout a 10 rounds celebra-
^ Por ellos esta noche. Según los pe-
rounds. 
—Treinta y nueve años cumplidos. 
—¡Usted tiene treinta y nueve años ! 
«xc^amé . "ombradol, pues si no re-
»senta más de veinticinco! 
— E n efecto, eso me dicen todos, pe-
}rc yo sé que los tengo por que mi pa-
dre,, que tiene, cumplidos 89, y e s t á 
tan fuerte como yo, me lo dice, ade-
más los papeles de la Iglesia donde 
me bauticé no mienten, lo dicen bien 
claro cuando se refieren a l chico J a -
vier Ochoa. Lo que pasa es que yo 
me ocupo lo que debo de mi persona, 
cosa que no hacen otros que sólo se 
ocupan de comer, de panzarse sin ha-
cer ejercicios, y as í no se puede ser 
luchador. Yo tengo amigos que v i -
ven de la lucha y están de barrigones 
como si fueran vacas preñadas; así no 
se puede vivir del arte. 
—¿Cómo se hizo luchador? 
—Pues verá usted estando en Bue-
nos Aires, donde había ido de Inmigran-
te como tantos otros españoles , hará 
unos quince afloa, estaba colocado en 
el comercio, nfe sent ía muy bien ne 
medio de aquella gente, que es muy 
simpática, cuando so formó un torneo 
de luchadores, unos trescientos, de mo-
zcs de comercio, jóvenes todos fuer-
I lesr Me invitaron y yo formé parte, 
los derroté a todos, les gané a los tres-
cientos sin gran trabajo. Eso fué lo 
j suficiente para que los amigos me ca-
yeran de continuo para que me hiciera 
luchador profesional. A mi me daba 
mucha v e r g ü e n z a aparecer en público, 
no quería, tenía la idéa de que no ha-
ría fortuna por ese camino, pero qué 
quiere usted, me gu*ial»a tanto lu-
char, emplear mis grandes fuerzas en 
rendir al contrario y recibir la ovación 
¿le los entusiastas, que al fin me de-
cidí . 
—¿Quién lo enseñó a luchar? 
—Nadie, m i , fuerza, Fiempre 
la fuerza como base; y la astu-
primeramente un round ' de diez minu-
tos con uno de descanso, después lu-
díanlos sin descanso una hora veinte 
minutos. Ese si es Un gran luchador, 
mi único contrario, me venció er. bl 
mes de junio de este <iño, los dos per-
demos y ganamos indistintamente el 
uno con el otro. 
—¿Qué clase de ejercicios hace para 
estar en trainning? 
¡ H O Y ! 
M E R I T O A G O S T A A P A R E C E -
R A C O N S U M A R I A N A O C R I O -
L L O E N A. P A R K 
Los f a n á t i c o s han de ver esta 
tarde jugar buen base ball al 
nuevo Marianao de Mérito Acos-
ka. E l club del hijo del alcalde 
se halla completamente reforma-
do fuera y dentro de los jardi -
nes, lo que d e m o s t r ó en su jue-
go con el Habana que, a no ser 
la mofa de Marcelino Guerra 
(Big Head) los Claveles Rojos 
hubieran salido por l a puerta 
chica. 
Hoy juega con el Almendares, 
el trabuco de Adolfo Luque, que 
no piensa en dejarse arrebatar la 
primera serie. Tanto en el box 
de los azules como en el de los 
baldomeristas, a p a r e c e r á n los me-
jores lanzadores, para asegurar 
el triunfo- E l juego dará comien-
zo a las tres en punto. M a ñ a n a 
será a las diez de la m a ñ a n a y 
el lunes a las tres de la tarde, 
t erminándose la serie. 
—120 Kilos, pues rebajé dieciocho 
para venir para a c á . Me encuentro en 
la mejor forma y con los mayores 
deseos de luchar, no nie importa con 
quién, ni con cuántos , lo que quiero 
es comenzar cuanto antes, no sea que 
se me marchen estas fuerzas que trai-
go de U r d i a i n . . . 
Oulllenno P i . 





E N C A R N A . . . . 
Segundo partido: 













stón estar recuperando la forma que 
vez de tal modo al favoritón. que por 
poco resulta un desastre, pues tan sólo 
una nariz separó a John A . Scott de 
la victoria y Jeroboám, que terminó 
'como un tiro por fuera, hubiese lo-
grado seguramente ser ganador de ha-
ber sido la carrera un poco más lar-
ga. Tan sólo una cabeza y una nariz 
le sacaron al bello potro del Teniente 
Joaquín Silverio. 
Duelma, de gran favorito, pasó loa 
grandes apuros para derrotar a Gai l 
Ford y Diversity en la quinta, en la que 
muchos berraquitcs se fueron con el ca-
ballo janjaiquino, el inolvidable F i n -
castie, que se haüaba cotizado 20 a 1, 
y si no le cogieron miedo al precio, tu-
vieron su desquite los mismos en la 
del cierre, en que Henry J . vencedor 
en una ocasión de Gail Ford que le 
quedó segundo a Duelma, que a BU vez 
le terminC^ en la Vice a Master Hand 
e: mejor caballo de la pista, fué coti-
zado ai jugoso logro de gato fino a ca» 
hallo, acabando con la quinta y los 
mangos y dejando sin sueño para algu-
nos día^ a L u i s Vidal y sus confré-
res. 
S E D U R M I E R O N E N L A P I S T A 
A s í y no de otra manera terminó una 
tarde hípica que empezó con e l triun-
fo de Star Court por cahieza sobre el 
finalista Colossus, y en la que un pro-
minente ingeniero y un no menos dis-
tinguido abogado, hubieran hecho su 
zafra de no haberse dormido sobre sua 
laureles relamiéndose del destrozo que 
le iban a causar a los books en los 
alrededores de la barra de la cat ib ía . 
S J U . V A T O R . 
E D D I E C A N N O N B A L L M A R T Í N E S E L 
N U E V O C A M P E O N M U N D I A L D E L P E S O 
B A N T A N A L D E R R O T A R A G O L D S T E I N 
$ 3 . 4 0 
L O L I T A y P E T R A . Llevaban 63 bole-
tos. 
Los azules eran Sara y Consuelin; se 
quedaron en 23 tantos v llevaban 52 
boletos que se hubieran pagado a $4.05. 
E L E X - C H A M P I O N E M P E Z O A T R A B A J A R C O N S U I Z Q U I E R D A , 
P E R O E D D I E L O T R A B A J O D E S P U E S A S U A N T O J O . 
N E W Y O R K , diciembre 19 . 
Segunda quiniela: 
L O L I N A $ 5 . 8 4 
Tantos Btos. Dvdo. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N 
E C A M P E O N A T O N A C I O N A L r o c p.TOao! 
M. Consuelo 
Gloria 
L O L I N A . . . 














A H SC M G E Ave 
JSLANCOS $ 2 9 7 
Almendares 
Habana . . 
Sta. Clara 
Marianao . 









10 14 13 15 5: 
A P L A Z O S 
I S A B E L y M . C O N S U E L O . Llevaban 
66 boletos. 
Los azules eran Mary y Lol lna; se 
quedaron en 27 tantos y llevaban 38 bo. 
letos que se hubieran pagado a $2.97. 
" R e m i n g t o n " 
ModelJa 10 y 11 
Reconstruidas y campleta-
mente garantizados. 
p R A N K R D B I N S [ D . 
HilAHA 
B f t B E R U T H ñ l B A T Í 
Batea 10 jonrones seguidos. 
U l t ima novedad en juguete 
m e c á n i c o . 
H O M E i r T S B I N O 
(Invento de Prlach 
de los Glg-antes) 
E d d i e " C a n n o n b í i l l " Mart in , de 
Brooklyn , era esta noQhe c a m p e ó n 
mundial de peso b a n t a m . 
Peleando prodigiosamente d u r a n -
te los 15 rounds l ibrados hoy en el 
Madison Square t iarden, el duro y 
diminutoital iano 110 p e r m i t i ó que 
Abe Go lds t í í in , de New Y o r k , y y a 
cx-champion, hiciese uso de los fa -
mosos jabs y hooks de i z í i u i e r d a 
que1 en otro tiempo le valieron el 
t í t u l o . 
resto del round f.stuvo c u b r i é n d o s e . 
Uoldsstein e u i p e z ó % a g a r r a r en el 
a tar lo y fué i;visado por el referee. 
L o s dos rounds subsiguientes fue-
ron tablas, pero M a r t í n c a p t u r ó el 
hexto sensacional haciendo caer el 
peso de la peloa sobre G-oldsteln y 
(ontratacando repetidamente a l a 
cabeza y el cuerpo . E n el in f lght ln? 
su uppercut hac ía mover desmaya-
damente la cabeza del Champion f 
tal p a r e c í a q u e Golds te in no podl4 
resist ir y a m á s , tan frecutntes e r a a 
.las veos que se iba al c l i n c h . 
Jabeado en torno al r i n g durante ; L a gran batalla l ibrada por M a r -
Ios dos primeros rounds, de t a l for- ¡tín puso en pie entusiasmados a log 
•na que el t i tu ló p a r e c í a querer q u e - ; i 2 .000 espectadores que l a presea 
dars.e donde oslaba, M a r t í n r e c u r r i ó .ciaban y el resto del bout se desa-
C 9436 3d-23 
De venta | n L A C A P E R I C 1 T A , 
Habana , 110. T e l . M-9460. 
Apartado 227. 
A l recibo de $ 1 . 2 5 y 20 cts. pa-
r a franqueo. 
C 11.449 :^t 7d 19 
al inf ighting y largo u n a andana 
da de golpes al cuerpo y upper cuts 
a la barbi l la que tuvieron constante-
mente en peligro a Goldste in . A u n -
que abrumado por la tremenda de-
rérlha del cbampion, s i g u i ó sus t á c -
ticas agresivas y a c u m u l ó u n a ven-
taja de puntos que no pudo mante-
ner hasta el f ina l . 
Goldste in pesaba 117 y M a r t í n 
118 . 
E n el pr imer round, el jal) de Iz 
quit-rda del cbampion t r a b a j ó 3 Ir 
p e r f e c c i ó n y aunque M a r t í n a s u m i ó 
la agres iva y a t a c ó constantemente 
no pudo romper la defensa do Golds-
tein. 
E n el segundo, e l de Brooklyn ha 
medido y a sus jabs y loa largaba 
con p r e c i s i ó n a l a cabeza, aunque 
no fuertemnte. Su diestra a b r i ó u n a 
desgarradura sobre el ojo izquierdo, 
de su adversar io . 
L a derecha del nuevo champlon 
dió en el blanco en e l tercero y 
Goldstein s a l i ó dando vueltas por 
iempo 
rrollfi en medio d«í del irantes ovuc io» 
ñ a s . 
Fa l tando t o d a v í a t res rounds . e l 
ex-posedor del t í t u l o intento toda-
vía boxear y l l evó de a q u í a a i l á a 
su conr incante . No obstante, sua 
golpes p a r e c í a n carecer de velocidad 
ya que M a r t í n s i g u i ó a b r i é n d o s e pa-
so trabajando as iduamente con a r a -
bas manos. G o l d s í e i n 59 l l evó lot 
rounds 12 y 1? l a n solo por su d e » 
t reza . E l 14 f u é tablas y M a r t í n , 
y a con la Victoria v i s ta , Jiizo tal de-
i n o s t r a c c i ó n de fuerza en la tanda 
f ina l que no hubo nadie que le dis-
cutiese el t r iunfo . 
C a n Tremaine , de Cleveland, de^ 
r r o t ó por d e c i s i ó n a Sonny Smith d« 
B r o o k l y n e n u n a semi f ina l a 4 
rounds . Tremalne 119 y m e d i a » 
S m í t h 118 X i . 1 
E n Ja prel iminar a 6 rounds M i d -
P A G I N A V E I N T E P I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r e 2 0 d e 1 9 2 4 A ^ O X O j 
R. Rojas Peleará con Ferrara en un Programa de Pesos Completô  
'ack Ryder Opina que el CatcherHartnett es el Mejoren la Actualidatj 
E L CLUB " B E L O T " L L E V A 
GANADOS CINCO JUEGOS 
SIN HABEH PERDIDO UNO 
Z o i l o F l o r e s s o l a m e n t e h a g a n a d o 
c u a t r o , h a c i e n d o u n a b u e n a d e m o s -
t r a c i ó n d e p i t c h i n g . — E s a d e m á s , 
b u e n b a t e a d o r . 
U n ' roblto" os lo que e s t á h a -
cipndo el c lub " l í c l o t " en el C a m -
peonato de su uombre que se e s t á , 
jugando en sus terrenos E n esa con-
t ienda se l levan celebrados nueve 
juegos, y a e x c e p c i ó n de ese team 
que ha salido por l a puerta grande 
en las cinco ocasiones que ha sa l i -
do a l field, el de la sociedad "Nue-
v a F á b r c a de. H i e l o " es el que en 
Inejores condlcionea e s t á y ha per-
dido el mismo n ú m e r o a d ejuegos, 
quo h a ganado: 2 . * 
Pero s e g ú n nos cuenta el joven 
E u g e n i o de T o r r e s , Compilador Of i , 
c i a l de esa contienda, no se debe1 
ese f e n ó m e n o a l hecho de que el 
club "Belot" e s t é integrado por es-
tre l las sino a que tiene un pitcher, 
que responde cyando lo l laman por 
Zoilo F l o r e s , que es un f e n ó m e n o , 
y lo demuestra el hecho de haber 
ganado loa cuatro juegos que h a í 
pi tcheado. . iZellars. A . 
A d e m á s , el team de loa gaso l lne- ; Luque, A . 
tos e s t á bateando m u y bien . Tie- 'Acosta , A . . 
no actualmente Ja m a r c a de 333, y J ™ - H -
es su pitcher estrel la quien compar- Tmc...^ ai 
te con su c o m p a ñ e r o Roque los dos 1 
pr imeros lugares -dlel ibatting fnd-
v i d u a l . 
V é a s e ai c o n t i n u a c i ó n los records 
oficiales de ese Campeonato, copio 
fiel del original que nos h a faci l i -
tado e l Anntador , s e ñ o r dt Torrea : 
E S T A NOCHE S E INAUGURA 
E CAMPEONATO D E BAS- • 
K E T B A L L INTER NOVICIOS 
L a s e n s a c i ó n de l a temporada de foot ba l l en los E s t a d o s Unidos re s u l t ó con e l b r i l l a n t í s i m o e inespe-
rado tr iunfo de los t igres de l eleven do r r i n e r t o n sobre e l H a r v a r d , en Boston. L a es tre l la de P r l n c e t o n 
e s t á m a r c a d a con u n a f ¡ e c l W a l ser a r r o l l a d a por dos do sus enemigos d e s p u é s de u n a l a r g a c a r r e r a 
RECORD D E LOS PITCHERS f 
EN E L CAMPEONATO 
NACIONAL 
J . C. G. P. Ave 
E S T A D O D E E O S C L U B S 
B . N . D . C . G . A v e . 
Belot x 
N . F . de Hielo . . 
Dep. de Regla . . 
L . de C . Blanca. 





Streetcr, Se. . , . 
I Me Lauglilln A . 
Henderson. H . . 
' Cooney, H 2 
Gearin, H . ' 2 
j Dihigo, H . J . . . . . 10 
Méndez, Sm. 9 
Fabrí , Se. y M . -. 5 
Palmero,, M 7 
Estei l . M 9 
Brown, S e . s . . . 9 
Lynch, H . . . . . . . 8 
Rogaa, A 3 
Petty, M 10 
0 2 2 4 9 
R E C O R D D E E O S P I T C H E R S 
J . C . G . P . A v e . 
Z . Flores, B 
M . Román, D . R . . 
J . Lorenzo, N . F . . 
R . Hernández, N . F . 
J . Pérez. C .B- . . . . 
A . Far iñas , D . R . . 
J . Vergara, C . B . . 
C . S ta . Cruz, C . B . 
P . Rey, C . B . . . . . 





Faulkcr, A . 
Moore Se. 
Tarrel , Se. 
Copper, A . 



















B - 0 2 
( A c a r g o de Peter) 
LOS Y A N K E E S ADQUIEREN 
A O'NEILL D E L BOSTON 
R E D S0X 
D E P E N D I E N T E S C O N T R A C U B A 
T E N N I S Y I IÜYS S Ü O U T S C O N T R A 
M A R I S T A S , S E R A N L O S C O N T E N -
D I E N T E S D E H O Y 
Tapaste , 10 de Dic iembre de 1924. 
S e ñ o r Peter F e r n á n d e z . 
Habana . 
Muy s e ñ o r m í o : 
D e s e a r í a que por s u tan l e í d a sec-
c i ó n B-02, me d i j era el "record" 
del boxeador e s p a ñ o l Paul ino Uzcu-
dun, y el lugar que ocupa entre los 
boxeadores de peso completo. 
De usted atentamente, 
Domingo Cano . 
E l " E v e r l a s t Box ing Record" , q « e i r 0.Ne] 
es l ibro en donde se encuentran to- r 
dos los records, t o d a v í a no h a reco 
E I J F A M O S O V E T E R A N O Q U E U N A 
V E Z P I DO H A B E R S E V E N D I D O 
JPJOO.OOO E S A D Q U I R I D O A H O R A 
P O R S O L O 94.01)0 . H Ü G Q I N S I N -
O R E A R R E G U L A R 
i V E W Y O R K , dic iembre 1 8 . 
Steve O'Nelll que por m á s de cua-
ttOL a ñ o s estuvo considerado como 
el mejor cateber de la L i g a A m e r i -
cana, ha pasado a pertenecer a l New 
Y o r K a n k e e s , por la v í a de wal— 
vers, procedente de l a s Tilas dpi 
Boston R e d Sox. E l precio pagado 
f u é de 4 . 0 0 0 pesos . 
E s t a noc(he en el floor de B a s k e t 
del Cuba ennis C l u b , sito en la ca-
lle de Cocos, en la V í b o r a , t e n d r á 
efecto l a i n a u g u r a c i ó n del campeo-
nato de B a s k e t B a l l I n t e r novicios 
organizado por el c lub A t l ó t i c o del 
Ange l en o p c i ó n a la copa "Doctor 
L u i s de Solo" . 
H a b r á dos Juegos, t o c á n d o l e en-
frentarse en el pr imer turno a Jos 
muchacbos del Centro Dependientes 
con los del Cuba T e n n i s C l u b y en 
el segundo, o sea el ú l t i m o , los Boys 
'Scouts con los Ant iguos Alumnos 
de los Hermanos M a r i s t a s . 
Eú iprimer encuentro • c o m o l n z a r á 
a das nueve de lanoebe, y en el ac-
t u r á n de refer.ee probablemente M a -
nuel H u e r t a s y Pedro H o u r c a d e . 
Y a lo saben los fans, s i quieren 
ver B a s k e t B a l l de a l t u r a entre los 
n ó v e l o s vayan esta noche a la Ví -
bora, donde se r e u n i r á lo m á s se-
lecto de e l l a . 
J A C K R Y D E R O P I N A Q U E H A R T N E T T ^ 
R E C E P T O R D E L C H I C A G O N A C I O N A L l 
E L M E J O R B A C K S T O P Q U E H A Y E N I i 
A C T U A L I D A D E N L A S M A Y O R E S 
E l c r í t i c o d e l E n q u i r e r , d e j a p o r ni ) l a d o l a a c t u a c i ó n d( 
R u e l , G o w d y y o t ros , p a r a d e d a i a r s e dec id ido p a r t i d a n „ 
v a l o d e los C d b s . — A s í m i s m o d a a c o n o c e r u n a peaueña" v l ^ 
A* la v i d a d e « i " n r o t e i r í d o " 4 ^ ^ 
( P o r J a c k R y d e r , c r o n i s t a d e p o r t i v o d e l C i n c i n n a t i Enquirer) 
quien h a b í a d e ^ I d muebo que hacer la Daíw^ 
pr imer cateber de A l l - A m e - temporada, se mantuvo cati tei4" 
basta l a mitad de teraporad?Tlcl4 
u n l e s i ó n sufrida por el v f ^ 
L a d e s i g n a c i ó n de 
ser el 
r i can baseball team, ha tenido des 
de hace mucho tiempo en constan-
te I n v e s t i g a c i ó n a casi todos los crí-
i ticos de s p o r t s . ' Muchos aseguraron 
. que Schang, el cateber es tre l la de 
' l a l iga Aa ier i cana , era e l mas indi-
I cado para ocupar esa puesto, pero 
esos olvidaron sin duda a l p e q u e ñ o 
C h a r l e s L e o H a r n e t , el backstop re-
gular del Chicago C u b s . E n efecto 
pitchers de los C t t b 8 , ' d Í d T i » S 
quedara disgregada. 
B A S E B A L L E N SAGUA 
L a c a r r e r a de Hartnett ea un, i 
ias mas interesantes del base ^n4' 
Nacido en Mlllvllle (Mass > i 
de desde muy n i ñ o dió sus n iJS 
pasos en l a carrera del basa 
q u é Importa que Schang h a y a s i d o ^ a r n e t t hizo su primer InerL 
co. seleccionado como el mejor cateber, mo player profesional en las « 
l iga amer icana , s i H a r n e t t del Worcester de la liga de lV 
ma dis- S u labor en este club tnA tQ„ J 9 
de l a 
t a m b i é n ha obtenido la m i s  
t i n c i ó n en l a Nac iona l? A d e m á s , pa-
r a muchos de esos c r í t i c o s que se-
leccionan a s c h a n g no debe ser des-
conocido el veterano cateber del 
New Y o r k Amer icano e s t á demasia-
E l c lub Boston SemI J u v e n i l re ta do viejo y lento para *»i servicio y l a 
por é s t e medio a las siguientes n o - ¡ act ividad que requiere e l puesto de 
venas de Sagua; Invasor ; P a t r i a y 'backstop . Schang e s t á en decaden 
club tué tan artw' 
rabie que Inmediatamente fué P 
tratado por el Chicago de la NtiS 
na l , es tieelr (|ue pasó a las n u S 
res, , con solo un año de experii!" 
c ía como player profesional. 
E n 1922, q,ue fué el primer añfl 
que estuvo con los Cubs, trabajó Z 
- receptor en solo 31 ' ' ^"—J u u b " » , x u f a s u i , ¿ r a m a y uaun-aiup. ov;uaug cata c u uoixmcu- JJJQ rCCGptOT CU SOlo 31 i 
L i b e r t a d , para concertar un juego o c ía , mientras que Harnet t , tiene s o - ! p a r e c í a que era un veTdad:"eg.08, f 
^ T Í i ^ n L ^ K n i e f e r . el manager le d K 
j á s e a Pablo C h á v e z , 'apartado 1 3 , i c i a que tiene de las mayores y a re-
C a s l todos los clubs do la L i g a ha 
gido en sus p á g i n a s los del boxeador jbían dado v a i v e r s sobre O'Neil l pe-
Pau l lno Uzcudun . P e r o en u n a re- iro los Y a n k e e s teniendo en cuenta 
333 I vista e s p a ñ o l a l e í m o s hace poco |sus Inmejorables condiciones como 
tiempo una interview de un escritor i backstop decidieron no dejar lo pa-
deportivo con dicho boxeador, y a l jsar a l a menores , 
interrogarle el periodista por s u re-1 L a negada de O'Neil l ha Tenido a 
cord, Pau l ino , c o n t e s t ó : "De 18 pe-1r(.forzar el cuerpo de catohers de 






000 nado 11. De estas once victorias , 1 de 1925, q u e d a r á a i n s t i t u í d o jior 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
QUE S E HAN CELEBRADO 
f u é por d e c i s i ó n y 10 por knock-out. ,Wal-)V Schans> steve Ó'Nei l l . Benny 
E n el sexto round timibe a Goddar; i p ^ ^ ^ u ^ „ probabiemente F r e d 
H c f m a n , s i es que no es usado en en e l quinto a Ni l les ; en el tercero 
a T o w n e l l ; en e l segundo a Tex i -
dor y a l resto en el p r i m e r . " 
E N ALMEIÍDARES P A B K 
500 i' 
000 . Octji'ure: 
OOQj 25.—Habana, 1; Marlanno, 0, 
000, 26 —Habana, 3; Marlanno, 1. 
000 
000 
BATTING- A V E R A G E D E L O S C L U B S 
J . V b . C . H . A v e . 
Belot 
Liceo C . Blanca . 
Dep. de R e g l a . . 

















E l E L D I N G A V E B A Q E B E L O S C L U B S 
N . F e a . de Hielo. 
Belot . . .-. 
Dep. de Regla. . . 





















B A T T I N G A V E R A G E I N D I V I D U A L 
J . B b . C . H . R . Ave. 
27.—Marianao, 1; Habana, 0. 
80.—Almendares, 4; Habana, 3. 
Noviembre: 
2.—Habana, 6; Almendares, 2. 
2. —Marianao, 5; Santa Clara, 2. 
3. —Almendares, 6; Habana, 3. 
5. —Habana, 9; Santa Clara, 1. 
6. —Almendares, 4; Santa Clara, 0. 
8 —Aimendares, 3; Murinnao^ 2. 
9.—Almendares, 8; Marianao, 1. 
10.—Mar:anao, 12; Almendares, l . -
12.—Almendares, 12; Habana, 7. 
• 13.—Marianao, 8; Habana, 0. 
15. —Habana, 7; Almendires, 5. 
16. —Almendares, 8; Habr.na, 6. 
17. —Habana,.- 3; Almendares, 2. 
18. —Santí» Clara, 9; Habana, 7. 
19. —Santa Clara, 7; Marianao, 7. 
20. —Santa Clara, 3; Almenda/es, 2. 
22. —Ma'-lanao, 2; Habana, 0. 
23. —rMarianao, 6; Habana, 5. 
24. —Marianao, 7; Habana. 0. 
Mar'anao, 3. 
POSTALES D E O . P A R K 
Ed jockey P . H u r n v o l v i ó ayer a 
s ü tarea , d e s p u é s de cumpl ir cinco 
c í a s de s u s p e n s i ó n por desobedien-
cia a l s tarter ea el post . Monto a 
Tanlae y Grandes t , y en ambos ca-
sos d e m o s t r ó estar fuera de tra in lng 
a l g ú n cambio . 
Hugg ins e s t á planeapdo l a ma-
nera de convert ir a O'Neil l en cateber 
regular , pero para ello, el vetera-
no Laekstop t e n d r á que r e b a j a r unas 
Sagua 
L I N E TJP D E L B O S T O N 
D . Alfonso, c . 
O . H e r n á n d e z , p . 
J . E s t r a d a , I b . 
P . Montoro, 2b . 
A . Carbal l ido , 3 b . 
fP. C h á v e z , c a p i t á n , ss. 
R . M a r t í n e z , l f . 
F . M a r t í n e z , c f . 
L . G u t i é r r e z , r t , 
Suplentes: Mesa, P é r e z y R a s c o . 
B A S E B A L L EN LÜYANO 
E l próximo pasado domingo celebra-
ron un gran match de base ball las no-
s u l t ó ser el mejor catcner de l a l i -
ga Nac io i /d l . 
H a habido desde luego, en la ú l -
t ima d é c a d a , mul t i tud de caU'hers 
que han merecido l a estima y con'ii-
difl un 
nuevo chance en 1923, y el mucha,
cho p a r e c i ó responder en algo, puej 
d e s p u é s de trabajar com^ catcher 
en unos 85 juegos, alcanzó un ba 
tting average de 286. 
L l e g ó la temporada de 1924. con 
a e r a c i ó n de casi to-Jos los CfUicos una perspectiva demasiado nem 
de sports . Schang , Sf-aalk., Snyder , para Hartnet t , el queria Queda™ 
Gowdy, Severeid Goozá. f tz K i U Ó f é i i los Cubs toma que pasar por en 
Wingo, Schmidt y mrebos otros .iue; m a de O ' F a r r e l l , entonces primer 
l ; u d i é j a m o s s e ñ a l a r pnn verda-Jeros1 cateber del team, queten ía una eran 
maestros, pero son veteranos, m i e n - ! f a m a . 
tras que Hartnett , qu« tiene brazo, i L a tarea era ardua, pero Hartneu 
Intel igencia, l igereza, v | s t a y h ia- lno d e s m a y ó y desde las práctlsas 
l ldad es un verdadero novato y ."o-a! pr imaverales se hizo resentir por su 
tan poca edad es t a m b i é n un maes-, batting y habil idad con que maue-
tro- j j a b a y a a los pitchers veteranos co-
1 I mo a los novatos. 
No me baso, para cons iderar 
Hartae t t el mejor cateber de 
a | Su hora de triunfo se venía acer-
la.<x| cando, y cuando un dí.t Killefer te-
venas juveniles Colegio Oriente y los ' ̂ randes U j M i en puntos s u p é r f i u o s . niendo a O ' F a r r e l l enfermo le dió 
aguadores de l i a Cotorra venciendo es-
tos ú l t imos por el gran pitching de R a -
moncito Méndez, que supo dominar en 
todas las situaciones a sus fuertes ad-
veinie y cinco l ibras de peso, perojvc-rsarios. E l juego fué moyido e in-
como Steve e s t á sumamente obeso teresanto, abundando las buenas juga-
ee muy probable que esa r e b a j a ¡das, un público numeros í s imo presencio 
ideada por Hugg ius resulte un i m - | e i eran Juego. Los colegiales dieron 
posible. P o r tanto, 'puede asegurar- i una brillante exhibición de base ball 
se que no r e e m p l a z a r á a W a l l y de altura 
Schang como pr imer cateber, ahora Ahora para más detalles el score: 
COZ^SOZO 
29. —Almendares, 
30. —Almendares, 3; Marianao, 
L . Roque, B . . , . 4 
- Z . Flores, B . . . 4 
R . Hdez., N . F . . 4 
J . Garzón, B . . . 4 
R . Pajares, C . B . 5 
J . Trujillo, D-.R. 4 
A . Maestrey, B . . 4 
C . Pérez, C . B . . . 3 
A . Castro, C . B . . 4 
R . Valdés, D . R . ? 3 
C . Mir, B 3 
J . Beltrán, B . . 3 
C . Lugo, N . F . . . 2 
C . Sta . Cruz, C . B 1 
M . Roura, D . R . . 1 
A . Fariñas , D . R . 1 
P . Suárez, B . . . 4 
Q . Rodríguez, B . 4 
P ; Rey, C . B . . . 4 
J . Lorenzo, N . F . 3 
J . López, D . R . . 2 
D . Ul l ivarr l , C B . 4 
M . Osorlo, C . B . . 5 
A . Díaz, B 4 
I . Montéis , C . B . 3 
M . Román, D . R . . 4 
A . Comas, D . R . . 3 
J . González, D . R 4 
C . M . López, D . R 4 
A . Paredes, N . F . 2 
J . Pajares, C . B . 2 
J . Pérez, C . B . . . 2 
A . Guardes, N . F . 3 
1. Gómez, C . R . . 4 
J . García, B . . . 4 
P . Héctor, B 4 
T . Reyes, N . F . . 2 
B . Garriga, C . B . 2 
J . Martínez, D . R 4 
R Reyes, N . F . . . 3 
J . Gutiérrez, C . B 4 
G . Quesada, N . F . 4 





















































































1 —Almendares, 6; Marianao, 5. 
2. —Almendares, 8; San'a Clara, 7. 
3. —Mar:anao, 5; Santa Clara, 4. 
4. —Habana, 9; Santa Clara, 8. 
6.—Mar.anao, 8; Habana, 1. 
8. —Habnna, 5; Marianao, 4. 
9. —Habana, 7; Santa Clara, 6. 
10 —Almendares, 6; Santa Clara, 0. 
11.—Marianao, 5; Santa C'ara, 1. 
13. —Habana, 2; A'mendnres, 1. 
14. —Almendares, 10; Habana, 4. 
15. —Habami, 3; Alméndarea, 0. 
17. —Habana,, 3; Marianao, 3. 
18. —Almendares, 12; Habana, 2. 
E N S A N T A C L A R A 
Octubre: 
26.—Almendares, 9; Santa Clara. 5. 
Noviembre: 
15. —Sania Clara, 8; Marianao, 1. 
16. —Santa Clara , G; Marianao, 1. 
16.—Santa Clara, 7; Mar'anao, 1. 
22. —Santa Clara, 8; Almendares, 3. 
23. —Santa Clara, 9; Almendares, 8. 
23.—Almendares, 17; Santa Clara, 5. 
29. —Habana, 4; Santa C a r a , 1. 
30. —Habana, S; Santa Clara, 4. 
30.—Habana, 3; Santa Clara, 4,. 
E N M A T A N Z A S 
Diciembre. 
6.—Santa Clara, 3; Almendares, 2. 
13. —Santa Clara, 7; Marianao, 3. 
14. —Santa Clara, 14; Marianao, 6. 
14.—Santa Clara, 6; Marianao, 5 
CLUB SOCIAL "PINOS P A R K " 
L o s "throughbreds" deben, s in d u - ¡ b i e n f su a d q u i s i c i ó n s e r á val iosa p a 
da, tener gran i n t u i c i ó n de efecto ra e? team ¿ 0 Huggins puesto que 
para sus d u e ñ o s , a juzgar por el ca - ; s i ao pUede actuar <omo regular , sus 
so de Si lver Springs, reclamado o e s - . ^ y ^ j o g , 8erán empleados como Ins l 
p u é s de su v ic tor ia el jueves por C . Itructor de los pitchers novatos, q u e ! C u é if 3 
Chr i s t i an , quien d e s p u é s de pasar ieg fl]g0( que é l hj20 a m i l m a r a v i l l a s í C a r n e o ss 2 
ia m a r . de trabajos para l l e v á r s e l o ouan(i0 p e r t e n e c i ó a l Boston R e d 
O R E N T E 
V C H C A E 
del lado de su antiguo d u e ñ o , expe 
r i m e n t ó gran sorpresa esa misma 
noche de notar s u ausenc ia , y des-
p u é s de gran b ú s q u e d a encontrarlo 
en la cabal ler iza de su e x - d u e ñ o San-
ders . E s t e sostuvo un d i á l o g o des-
p u é s con su an t igua pertenencia, 
que lo b e s ó como i n d i c a c i ó n del 
afecto que le profesa, lo que con-
m o v i ó a Sandsrs , e x c i t á n d o l o para 
recobrar su noble " g a n a p á n " . 
L a cojera de Crescent en la ter-
cera del juevef d e b i ó a u n a l e s i ó n 
que le c a u s ó Countess Clar idge en 
el post. 
Hoy expira el p e r í o d o usua l de 
aprendizaje de A . Alonso, 
Sox. 
Quintin Romero Rojas se 
Enfrentará Con Ferrara 
García c 3 
Chapelle lf . I b . . . 3 
Chaple p. . . . . . . . . 3 
Quevedo r f 1 
Pérez Ib 2 
Roehe 2b 2 
A . Cué 2b 2 
Barto lomé Ib 0 
Totales 21 0 4 15 6 2 
E A C O T O R R A 
V c 
New Y o r k . Dic iembre 1 9 . — T e x 
R i c h a r d , promotor de boxeo y em-
presario de Mndison Square G a r d e n . 
a n u n c i é hoy. que Miguel F e r r a r a , el Llópiz rf 
heavyweigh;- argentino, se enfrenta-1 Riera s 3 
r á con Q u i n t í n Romero R o j a s , do Garrido 3b 3 
que so .Chi l e , en uno de los bouts del fa-j Reyes 2b. 3 
g r a d ú a por ello de jockey , y empe- moso programa de peleas todas del R . Gómez cf. • . . . . 2 
zarú su "vía cruc i s" p a r a mantener- i peso beavy que e s t á p laneando . 'Oliva ib 2 
se en menor peso. i F e r r a r a c o n s i g u i ó la c o n c e r t a c l ó n j J . M . Gómez . . c . 1 
Ayer se e n f e r m ó repentinamente i de este match, visto l a admirablo , Renova l f i 
de los r í ñ o n e s con caracteres graves Guanera de boxear que d e s a r r o l l ó en ¡Méndez p 2 
Crestwood Boy, y se teme que p a - j s u bout con S i lvan i , a qoiien d e r r o t ó 
se a mejor v i d a . Por d e c i s i ó n . Otras cinco peleas m á s 
de seis rounds cada u n a entre bo-
xeadores heavy weight c o m p l e t a r á n 
el "Aill-Heavy weight p r o g r a m " que 
e s t á ideando T e x R i c h a r d . 
H o A E 
John W a n a m a k e r , el muy popu-
lar comerciante de N e w Y o r k , lle-
g a r á a la H a b a n a poco d e s p u é s del 
primero de a ñ o nuevo, en su re-
gio yatch " N i r v a n a " , y s e r á h u é s -
ped distinguido del Jockey Club du-
rante su estancia en é s t a . 
Totales 19 2 4 17 6 1 
COPA DE PURA P L A T A 
DIARIO DE LA MARINA 
Eng-enlo de T O R R E S , 
Compilador Oficial 
Diciembre 19 de 1924 . 
ürban Shocker ha Pasado 
a Las Filas de Huggins 
Y a h a sido •jficialmente anuncia 
!o por E d ü a r r r . w . secretario gene 
Ha formado una nueva novena de 
jugadores, no estrellas, para aeeptar to-
100 ¡dos aquellos retos que reeiba su Dlrec-
lOOjtor, de las sociedades constituidas que 
771 deseen medir sus fuerzas con las nues-
tras. 
j Aceptamos también cuanto a ese ob-
jeto nos diga el Director de aquellos 
l clubs que queden vaeanteá en el orden 
de juegos que se celebran en Ferrovia-
rio Park y Víbora Park. 
Ofrecemos una glorieta con capaci-
dad para 300 personas,' cuartos roperos, 
duchas en el mismo terreno y un te-
rreno acondicionado por las reglas de 
ese sport. 
Nuestro Comité de señori tas atende-
rA. a las fami.ias que nos -honTen con 
r a l de ios Ne'.v Y o r k Y a n k e e s de la ¡ s u visita y tendremos todos el entusias-
L i g a A m e r i c a n a , que U r b a n Sboc- 'mo por ese elemento tan justamente 
k e r , el V e t é r a n * pi tcher del St LuIm ! considerado y distinguido por todos. 
R r o v n s , h a sido adquirido por e l Kspero quo Juanillo o Bringuier," del 
l e a m , a cambio de Joe B u s h , pit-j Fortuna y Deportivo de Sanidad reco-
c'.ier, y otro player cuyo nombre no ¡jan el guante. 
ha sido a u n mencionado, pero que | Diríjase a José Vargas, Calle Cisne-
todos creen st trate de F r e d Hoff- ros Bctancourt, esquina a Manhattan. 
mann , el joven receptor, Reparto Los Pinos. 
T R O F E O N A C I O N A L 
D E B A S E B A L L 
E n la C a s a Varsal lo , Barinaga 
y Bárcer.a, Obispo y Bernaza, se 
está exhibiendo la hermosa copa 
de pura plata que regala este Dia" 
río, a l club que primero gane dos 
charapions sin tener que ser con-
secutivos. E s una bella obra de 
arte, adquirida en " L e Palais Ro-
yal", l a casa de los trofeos, la 
que tiene en existencia m á s de 
$100,000 en copas del metal m á s 
fino, como la nuestra que es de 
916 m i l é s i m a s contrastadas* plata 
garantizada igual a la de l a mo' 
neda e spaño la de curso legal. E s 
el Trofeo Nacional de Base Ba l l , 
el que premiará los m á s grandes 
esfuerzos colectivos, de los pla-
yers de la temporada profesional, 
agrupados en clubs. Esta copa 
puede verse todos los d ías en la 
casa de Vassal lo y Barinaga, 
Obispo esquina a B c m a z a , U n a 
ojeada al trofeo dirá m á s de 
cnanto podamos decir nosotros de 
su valor art í s t ico y material. 
Los Infantiles del Iberia 
Ganaron a los noys: 1x0 
E l p r ó x i m o pasado domingo d í a 
14 y en el campo del " C a t a l u ñ a " 
jugaron en o p ' c i ó n a l campeonato 
I n f a n t i l - ( I n t e r C l u b s ) los ases en 
esa c a t e g o r í a saliendo victorioso el 
equipo Ibérico por el apretado mar 
gen de 1 x 0. 
E l goal do l a v ictoria f u é anota-
do en el prmer tiempo por el extre-
mo Izquierda Pedri to , de u n pase 
enviado por Po l i que r e c o g i ó P e d r i -
to mandando el "es - fér ico" a la ca-
j a de los balones" a descansar . 
E l portero del " C a t a l u ñ a " , tuvo 
que desarrol lar un juego estupendo 
para que no subiese la a n o t a c i ó n ibé-
r ica , pues desde el principio del par 
tido hasta que f i n a l i z ó , no tuvo un 
sol omomentc de descanso, debido 
a l continuo "jaque" de los "boys" 
del ••^berla". 
Mientras tanto el guardameta Ibé-
r ico solamente tuvo que inerven ir 
dos veces, h a c i é n d o l o bri l lantempntP 
a l desptjar una meele muy compro-
metida y al p a r a ; un f e n ó m e n a i 
R,ljoot del extremo izquierda c a t a l á n 
Sami t i er a unos cuatro pasos dei 
m a r c o . 
L o s dist inguidos por e l " I b e r i a " 
j fueron: E n r i q u e Pedr i to , Ig les ias , 
Pol i , L u i s T u r r e s , y la p a r e j a Noy 
|Campos que estuvieron infranquea-
|ble5, y para no cansar a nuestros 
lectores diremos que todos y cada 
uno de los componentes en a m b o á 
(teams supiorou cumpl ir y desarro--
¡ l lar un luego muy vigtoso en el que 
se r i v a l i z ó en bri l lantes jugadas dig 
r a s de m e n c i ó n . 
Anotación por entradas: 
Colegio Oriente . . - 000 000— 0 
L a Cotorra . . . . . . 010 lOx— 2 
S U M A R I O : 
Two base hitsc R i e r a . 
Stolen bases: Cañedo, García, Cbape-
:lle, Quevedo (2) Reyes (2) Oliva. 
Struck outs: Por Chaple (3) por Mén-
.déz ( 6 ) . 
I Bases on balls: por Chaple (3) por 
'Méndez (2) . • 
Wi ld pitchers: Chaple. 
Passed balls: Gómez. 
Tiempo: 1 hora 15 minutos. 
Umplres: Flores (home) Uriva, (ba-
ses) . 
Scorer: Carlos Roura. 
E l muchacho ñ a demostrado ser una orden deocupar el puesto de backt-
verdaoera estrel la y po.' eso ie d o y l t o p . H a r n e t t lo hizo tan bien que, 
el derecho. se q u e d ó como catcher regular, lo-
B a t e ó la temporada anterior , 300. grande ac tuar en 111 juegos, coa 
a n o t á n d o s e 17 two-baggers y I G i l o s que t e r m i n ó oficialmente su se-
home r u n s . Otra de las cualidados gunda tempo^ar'', • 'JIP mayores, ;• 
importantes que tiene, es que ea un on los que c o u T i r t i é * O'Farr 
ligero corredor . Sus frecuentes i u - u n s e g u n d ó n ^uv- ~.>y en día está 
bos Jo bases en l a rasi-da tempe- siendo objeto de un cambio con los 
rada , lo ponen en ev idenc ia . S u fuer Gigantes . 
te batting fué lo que a y u d ó a poner, gt usted le pregunta a Killifer al-
a lo» Cubs en p r i m e r lugar por go acerc de Hartnett , se encantará 
el mes de Jumo, y una prueba de probablemente oyendo como el ma-
que é l é r a quien l levaba a l team. nager de log Cubs> alabá a su j0. 
es que cuando e n t r ó en un s lump ven recentor 
por e l mes de ju l io , los Cubs eaye- .<Es Io mejor que üc vIgt0 _nos 
ron t a m b i é n en é l , y perdieron e l ' d e c í a eI otro d í a _ trabaja con 
pr imer l u g a r . ¡ i g u a l entusiasmo, lo mismo frente a 
E l Chicago tiene dos catchers que un veterano que frente a un nove-
son verdaderos maestros: H a r t n e t t to, ,y es uno de los hitters mas pe 
y O ' F a r r e l l , y a pesar de que este ligrosos que he visto en los últi-
ú l t i m o r e s u l t ó una verdadera estre- mes tiempos; t o d a v í a no tiene la 
l ia en la temporada anter ior , ( i ro- experiencia necesaria, pero dentro 
ver Cleveland Alexander, el ve tera- de dos o tres a ñ o s , veremo,s a todos 
no pitcher, cada vez que Iba a ífe- los c r í t i c o s p r o m á n d o l o ¿1 wko-
tuar en el box, p e d í a que el backs- no, c o m ó el mejor receptor de to-
top es tuv iera cubierto por Har tne t t , dos los t iempos". 
no porque fuera con quien mejor se 
l l evara , porque Alexander se l l eva ' K i l l e f e r tiene razón , Hartnett es 
bien con todos los ca tchers . E s que u n a v e r d a d e r a maravi l la , por eso 
los dos juntos, formaban una bate- yo, que he visto s u trabajo en gran 
ría d i f í c i l de derrotar , y porque co- n ú m e r o de juegos, lo declaro co-
mo d e c í a Alex: " E s que . cuando mo el mejor cateber de las grandes 
Hartnet t recibe, mis to las , ,se po- ligas, dejando a un lado el trabajo 
nen en contacto l a juventud y Ja realizado por schang , Ruel, .Go^dy 
vejez ' ' . (y otros. 
ha. b a t e r í a Hartnet t -Alexander (De l Cinc innat i Enquirer ) 
H A S I D O N O M B R A D O E L S R . J O R G E L O I N A Z 
J U E Z O F I C I A L D E P E L E A S E N L A H A B A N A 
N O T A O F I C I A L D E L A C O M I S I O N N A C I O N A L D E B O X E O 
L a C o m i s i ó n Nacional de Boxeo, i Santos como Delegado, quien nom-
en s e s i ó n celebrada en esta fecha, i brará los jueces en el momento de 
h a tomado a c c i ó n en los casos s i - la pelea, actuando el árbitro núme-
guientes: 
1 - — A p r o b a r el Informe del l icen-
ciado Berardo V a l d é s L ó p e z , Dele-
gado en las peleas celebradas el d í a n ú m e r o 1, J o s é H e r n á n d e z 
ro 1, Fernando de los Ríos 7 Co-
p u l ; cronometrista número 1, Fra 
cisco Valmaf ia R i e r a ; Anuncias 
Rodrí-
guez, y m é d i c o de asistencia el doc-
tor V í c t o r M . P é r e z Lerena . E1 
con el 
16 i 
13 de l actual en e l Stadium de la 
A r e n a C o l ó n , p r o m o t e a d á s por los 
s e ñ o r e s Santos y A r t i g a s . 
2 . — A p r o b a r el Informe de l te- ^ 
nionte N i c o l á s H e r r e r a y S a í z . De- ) 19 23, de esta C o m i s i ó n , hará entre 
legado en las luchas celebradas e l^ga de un check intervenido, por' 
d í a 13 del ac tua l en el S tad ium de cantidad de $1 . 0 4 3 . 7 5 , para m 
C u b a n L a w n " 
motor, de acuerdo 
cuarto de la C i r c u l a r número 
¡ I M P O R T A N T E ! 
L a Agencia de la 
H A R L E Y D A V I D S O N 
se t r a s l a d ó a la Ave. de la, R e p ú b l i c a 
( S A N L A Z A R O ) 390 esq. a E s p a d a . 
E n este local h a l l a r á n mis clientes 
el m á s completo surtido en piezas, ac-
cesorios, m á q u i n a s reconstruidas en 
perfectas condiciones y los ú l t i m o s 
modelos de 1925. 
Agente para C u b a : 
J O S E P R E S A S 
I Ave . de la R e p ú b l i c a ( S a n L á z a r o ) 390 
Tenn i s , p r o m o t e a d á s 
por los s e ñ o r e s Bargas y C a l c o y a . 
3 . — A p r o b a r la solicitud del se-
ñor J . M . de Cabo, para que se le 
provea del carnet reglamentarlo , co-
mo á r b i t r o oficial en el terr i tor io de 
la R e p ú b l i c a . 
o o ? ; i ~ ^ e p t a r l a p<wlza n ú m e r o 
¿ 8 1 5 de la C o m p a ñ í a de F i a n z a s 
L a L i b e r t a d " , S . A . , por qu in ien-
tos pesos, a favor del s e ñ o r J H , 
de Cabo, para e jercer como á r b i t r o 
oficial, de acuerdo con el a r t í c u l o 
tercero del Reglamento v igente . 
5. —^Aprobar las solicitudes de los 
boxeadores Antonio V a l d é s S a b a t é s 
y M . Ange l D í a z H e r n á n d e z (So l -
dado D í a z ) p a r a que le sean reno-
vados sus carnets . 
6. — A p r o b a r la solicitud de l se-
ñor Nemesio Ponclano " K l d M a n -
zanil lo", para que se le provea del 
carnet reglamentarlo , como boxea-
dor profes ional . 
7. — A p r o b a r la s o l l c l t u l de l se-
ñ o r R a m ó n V e l a , para que se le por-
yea del carnet reglamentarlo, como 
luchador profes ional , 
i J s ' ^ n f f 61 p ^ a m a <ie P e . ¡ a m b a s luchas el árb i tro 
rntro i T p^0 POr 61 Promotor m'i-l B e n j a m í n G o n z á l e z ; c r o n o m ^ V 
S ? h L i í , : ? £ Í S M 7 Calcoya' y ^ e n ú m e r o 1, F r a n c i s c o V a l f f l f 8 Ht!r' 
J L K * dJe,ef^tua.r a las nueve de l a I r a : anunciador n ú m e r o L 3°** 
noche del d í a 5o del actual en e l 
btadium de la A r e n a de C o l ó n de-
s i g n á n d o s e a l doctor R a m ó n E b r a y 
n á n d e z R o d r í g u e z , y mé<lic^0 fíMÍ 
tencia, los doctores Rica ÍLínos-
Portuondo y Bernardo Oiz ^ 
ponder a los gastos generales 
p r o g r a m a . 
9. — D e j a r s in efeet oel nomOT? 
miento del doctor Santiago H»1^' 
como Delegado de la Comisión ; 
cional de Boxeo, en Manzanm"-
( O r i e n t e ) . Raúj 
10. — N o m b r a r a l capitán ^ 
C a r t a y a Nieto, Delegado de » - J g 
m i s i ó n Nacional de Boxeo, en ^ 
zanillo, ( O r l e n t e ) . bra. 
11 . — D e j a r s in efecto el n"» c0. 
miento del s e ñ o r Jorge F o s W - ^ J 
rao Juez oficial de peleas de o 
en esta c a p i t a l . * ee s-
12 . —«Nombrar aü señor Jons de 
Loynaz , J u e z oficial de P®16 
boxeo, en esta oapival. * j0. 
13 . — A p r o b a r el programa . 
chas presentado por el PR0IN;L,3 ]oi 
mero 16, Bargas y Calcoya, P* 59 
d í a s 18 y 21 del actual, y « u 
han de efectuar a las nueve 
noche en el Stadium de Cul)f.pte Jíl-
T e n n i s ; d e s i g n á n d o o e a l ^ ^ ^ d a 0 ' 
eo láa H e r r e r a y Sala y el com ^ 
te Augusto W . Y o r K , ^ ^ ¿ o «n 
gados, respectivamente, ^ 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
i j f t í i l Ó Í C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A ] 
ALQUILERES 
ffiASYPlSOS 
HABITACIONES S E OFRECEN 
j4,El Prado". O b r a p í a 5 í , cerca del i SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
„. ,r nfirin^c H a v anai-tampn- riinsular Pi,ra cocinera y repostera en comercio y oncinas. n a y a p a r t a m e n - v e d a d o . 2 No. 21 entre 21 y 23. Tie-
j tos y habitaciones con servicio priva- ne <W saber bien su oficio y dormir 
SOLARES YERMOS 
¡ÜSS'ÍO V A R A S ! DL: TUKRENO EX 
Lawton, parte al parque de la calle 14, 
a 1 y media cuadra do la nueva l ínea 
que v a a la Habana; con 2¡4P baño y 
saleta y cocina, todo de azotea, 
vendo en menos de lo que vale el te-
rreno, $3,000, acera do la brisa. San-
ta Catalina número 49, vdal esquina a 
Armas, de 12 y media a 2 o de 6 a 8 
p. m . v F , V a l d é s . 
9258 22 Dic . 
[ M A S S P O R T S 
P O t H ^ r b¿jÓ8-do Industria, 
y eS 
^c^d00 "cuartos, hiíño 





y com ida 
22 de 
cuarto de 
^ f - V saleta 
S E NECESITAN 
aervicios 
^ i - T n r r ó Ñ r r o s A L T O S D E 
- T ^ í í ^ ^ í . n t r ^ Habana y Aguiar, 
PfiPpobre: 16. tos y criado. 
22 Dic 
^ — • — T T T o s BAJOS DE I>-
r T ^ Q U l L A N ^ O S c o ^ ó ^ comedor, nÜTDfrüJ ' baño intercalado, 
^ t r h a b i t a c i ó n ^ o moaerno. l f 
^•iclo de criados, l«f aian. mquisi-
^ I V e ^ » 1?eléf0nü A - " í 8 ' -
d 0 9 r í 3 i L _ 
- O C I A N T E S , SE 
Dic 




C O C I N E R A ESPAÑOLA S E C O L O C A 
para la cocina solamente; ayudará algo 
a \i¡. limpieza si es un matrimonio. Sabe 
hacer dulces. Gana ?30. InfoíTnan en 
Chacón 10. 
í>307 22 de. 
C O C I N E O S 
SE DESEA C O L O C A R UN C O C I N E R O 
repostero dt! país , tiene buenas refe-
Dic. 
Si: S O L I C I T A . UNA CU 1 AI)A DE CUAU-
tos en ocho No. 18 Vedado. Ha de sa-
ber coser. Informan de 9 a 12 a. m. 
9289 22 de. 





S E N E C E S I T A UNA C U I A D A D E MA-
no y una manejadora $25 cada una, ro-if¿J. 
SE O F R E C E J E F E D E COCINA, PAS-
i te lería y repostería, para casa particu-
rica y de gusto. Trabaja la alta 
0 ^ 1 ^ 1 0 meior ^ Monte 
— — — — - pa limpia, uniformes buen trato y poco l cocina francesa, la española y la crio 
^ ^ T S i n - | t r : Í o ^ 0 - Infc'rman Habana 12b bajos. na; le garantizan en las casas dond. 
• Jo Monte, in 92^4 23 de. ha. trfiKo/laH» T > , , ^ ,r r,,.!sn. ¡ha trabajado. Para informes y avisos c , J ien la casa Antigua de Méndez. Telé 
be solicita una buena manejadora de | fono A-2S34 y \-8462 
9299 22 de. l-rrTTTL,^ ^ i j u A R E Ñ O Y MONTO- cojor qUe es té muy acostumbrada a 
ALQU»n 80 pesos, una cuadra de _J 
S alt0,SA con terraza, sala, tres cuar-
Sr'06 30Hn- al fondo, servicios raoder-
^ ^ n a de gas. L a llave en la bo-
^ in forman: M-3310 
24 D i c 
- T ^ T A N LOS ALTOS DE EM-
S E . ^ . ^ O ^ n t r e Habana y Composte-ÜV * 1 A(\ enire xia."»'"* J W — * 
i x d ^ . l n U al parque de San Juan -de 
1* Pr6-naves. bodega esquina a Haba-
P ^ ^ . - i , ^ en los bajos, ¿e 12 a d. pueño:  
^¿cio 80 pesos 
JÍ43 
manejar y traiga informes de las ca 
sas donde haya estado. E n M a l e c ó n | 
No. 70, altos, de 10 a 12 a. m. 
G . P . ind 20 de. 
CRIANDERAS 
CRIADOS DE MANO 
Dic 
PARA COMERCIO LA 
R u i -
4. 
de. 
sE E n t u n o 44 Informes: Casa 
£ ¿ e . P T n 0 g e I e s 13. T e l . A-202. 
Í»:SO 
Cárdenas 52. Se alquilan el primero y 
<egundo piso, compuesto cada uno, de 
lala. saleta, tres habitaciones, come 
S O L I C I T O U N C R I A D O P A R A TODO 
servicio de caballero solo; indispensa-
ble muv buenos informes y anteceden-
tes. O'Rcilly y Villegas. Café E l Pa-
raíso, de 12 a 2. S r . Rolg. 
9300 22 de. 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R UNA E X C E L E N -
te criandera buena y abundante leche, 
tiene certificado de sanidad. Informan 
Sitios y Lealtad, bodega. 
9256 22 Dic . 
TENEDORES DE LIBROS 
P A R A E N E D O R D E L I B R O S O A U X I -
liar se ofrece un joven; posee conoci-
mientos de comercio. Mercaderes 2, mo-
derno altos. Preguntar por González. 
9302 22 de. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA P E -
ninsular con referencias, para un ma-
al'fnndo cuarto de b a ñ o y servi-1 trlmonio solo . Calle G. coquina a 21. 
al ronao, ^u»"-" 1 1 • frente a la Sociedad de Medina. 
dos. L a llave en los bajos., 9253 23 P i e 
raE SOLÍCITA U>A-COCINEUA BLAN-
ca, para una corta familia; ha de dor-
mir en la capa. C'allfí Quintil. No. 78, 
cintre Paseo y Dos. T e l . F-5015. 
927S 22 de. 
cío de cnac 
jDforman Amistad 81 , altos. 
£749 L 23 de. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
español para manejar cualquier clase 
de máquina de cambio. Tiene referen-
cias. T e l . U-1743. 
9311 22 de. 
sr ALQUILA E L PISO P R I N C I P A L 
5. la casa Trocadero 105, compuesto 
SÍ sala comedor. 4 cuartos, cocina do 
e« v baño completo. Informan en los 
9270 !2 de. 
ge alquilan los c ó m o d o s altos de Be-
lascoain 98, A , sala, antesala, come-
tior al fondo, 6 habitaciones, dos ba" 
pos intercalados, dos cuartos para 
criados con sus servicios, agua abun-
dante, vista a dos calles y entrada con 
laguán independiente. Precio razona" 
ble. Llave e informes en la tienda de 
ropa de la esquina. 
9292 22 de. 
SK S O L I C I T A UNA COCINErtA. S U E L -
do ^25. si duermo en la casa y si nó 
?20 y los viajes pagos. Jet'ús i k l Mon-
te 437. 
9310 23 de. 
SE S O L I C I T A SE SO U A D E MEDIANA 
edad, para cocina y limpieza en Estrada 
Palma 52, bajo. T e l . 1-3917. 
9319 22 de. 
T E N E D O R D E L I B R O S . C O M P E T E N T E 
actualmente empleado, sol íc i ta plaza, día 
completo o por las mañanas . También 
por horas, prááet lco en toda clase de 
trabajos de escritorio, 35 años Cuba 67 
altos de la Imprenta. Departamento 3. 
A-67.rj6. 
9321 22 d(^ 
S O L A R E S E N E L R E P A R T O B A T I S -
ta, frente a la linea y de ti de frente 
por 22.66 d^ fondo, por 10 pesos al mes, 
6 por ciento anual. Diríjase de 12 y 
media a 2 o de 6 a 8 p. a i . a Francis-
co Ya ldés . Santa Catalina número 49, 
casi esquina a Armas . 
_}>-^> 22 Dic. 
V E N T A D E S O L A R E N E l T " 
V E D A D O 
Vendo un solar en la calle 14 entre 
11 y 13, con 13.66 metros de frente 
por 50 metros de fondo o sean 683 
metros cuadrados. Es tá muy cerca de 
la l ínea de los tranvías . Precio $17 
metro. E s completamente plano. C l a u ' 
dio de los Reyes. C u b a 54. 
9276 2 2 de. 
SINCLAIR COMPRO VEINTE 
Y S I E T E POTROS A POYNE 
WHITNEY 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
V E N T A D E S O L A R E S E N E L 
R E P A R T O M I R A M A R 
S e venden varios solares en 
este reparto, en sus mejores 
calles a muy buenos precios. 
Claudio de los Reyes. Cuba 54. 
9275 2 2 de 
N E -V Y O R K , Dic i embre 1 9 . 
H a r r y F . .S inc la i r , d u e ñ o de esta^ 
blo de Rar.cocas , ha comprado 2 7 ! 
potros nacidos on 1923 a H a r r y 
ne Whi tney con el p r o p ó s i t o de c c - j 
rrer los la p r ó x i m a temfp-orada. 
Es tos potros, q u » t o m a f l á n p a r - j 
te «-n cas i todos los principales s ta - l 
kes para caballos de dos a ñ o s e n l 
1925. comprenden doce machos y | 
quince h e m l r a s cr iados en las gran 
jas de Whi tney en New Jersey y K e n 
l u c k y . F i g u r a n entre ellos los h i -
jos d e R h u n d e r e r , J o h r e n y "Whis-
broon I I , Chic le Broomst ick , P e -
ter P a n , Pennant y AU G o l d . 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
SEIS r r a í . o VES,—P XKA BJAMPLAIÍJOS DE a ASOS Y MAS. PR-BMIO ÍSOO 
I tBSLIF , I iüCL B I I N COI OCADO 
Caballea Peso» Observaciones 
Les l le . . . , 
Black Mask 
Neptune.. , 
Blgwlg . . . 
. . caí . . 98 Y a se ha puesto en condiciones. 
. . . . , 96 L l e v a muy poco peso encima. 
. . . . 107 Tiene neurasténico a Pedrito. 
r.. . . 99 Un ga-Ho tapado de Parsons. 
B é g Pardon . . , 106 Las patas son verdaderos jamones. 
Yerbena 107 Jazmín de Cartagena. 
También correrán: Casti l la, 104; Rivulet, 100; Locarno, 101; San Diego, 106 
l iaran, 104; St. Angelina, 96; Gonwlthlm, 101; Maedow Lawn, 96; Peter pier-
son, 98; Momeptum, 104; y Acouchla ZI 103. 
OPERAN DE TONSILITIS 
A F R A N K I E GENARO 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
5 12 PTTKliOMiS P A R A K X E X C P L A X E B S DB 2 ASOS NO GANADOR» >.— 
PRBMXO: $600.00 
Caballos 
T A Z K B L I . l t ; C I B R K A CON MUCHO VIGOR , 
Pesos Observacicn». 
NEW Y O R K , diciembre 19. 
Frankle Genaro, champion fljrweight 
americano, fué operado hoy de tonsl- ^ 
l i t is . E s t a operación lo a lajará del : 
ring por lo menos durante se is 'sema-( 
ñ a s . I 
As i lo ammoló hoy su manager Phi l 
Bernsteln. 
Vain El l ie 112 Pudiera no llegar a tiempo. 
Eridget O'Ürady 112 Nombre de criandera irlandesa. 
Lord Hargrave l i ó IncOgnita de la carrera. 
Lef t Alone 112 Xo es cosa del otro Jueves. 
También correrán: Llndaita, 112; Belle Fay. 107; All Ir i sh . 112 y Caribe 1 U 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e d a m a b l e ) . 
ESTAB1JECIMI.EN10S VARIOS 
V E X D O MI C A N T I N A ^ O R T E N E R 
que embarcarme, deja de utilidad, de 
$20 a,.$25 diarios, sita en buen punto 
comercial. Informa: Campillo. Marqués 
González S4. A-756Ü. 
9293 29 do. 
CHAUFFEÜRS 
EX AGUACATE 86 S E ALQUILA UN 
espléndido departamento amueblado, con 
rista a la callo compuesto d© dos habi-
¿aolf^cs. Se da comida si se desea. 
¡Teléfono A-4371. 
9287. 23 de. 
rlennoso piso se alquila en la calle 
vienfuegos No. 20. Informan en los 
iajoj. 
C. P. 25 de. 
VARIOS 
C H A U F F E U R CON' Y A R I O S AÑOS D E 
práctica y buenas referencias, desea cor 
locarse en casa particular o de comer-
cio. Maneja cualquier máquina. Avi -
sos a los t e l é fonos U-2692 y A-0564. 
9312 22 do. 
B O D E G U E R O S ' 
Aprovechen. Xecestdaden excepcionales 
me «iblisran a vender mi bodega. Apro-
vechen la ocas ión . No trato con corre-
doras Informes: 9 y 10, bodega, de 3 
p. ni.' en adelante. Man.jel Couto y Paz 
9301 22 de. 
AUTOMOVILES 
A U T O M O V I L B E N Z 
S e v e n d e e n $ 1 . 8 0 0 u n a u t o m ó v i l 
m a r c a B e n z d e s iete p a s a j e r o s . 1 
E s t á e n c o n d i c i o n e s f l a m a n t e s , 
s i e n d o d e c a r r o c e r í a e l egante y 
c ó m o d a . P u e d e v e r s e e n e l j a r d í n 
E l C l a v e l . G e n e r a l L e e y S a n J u l i o , 
M a r i a n a i . 
5 12 r U R B O N E S . — P A R A E J B M P B A R G K S I>i: 3 A.^OS Y M A P R E M I O $600. 
C O L P A T D E B E R E P E T I R StJ A N T E R I O R 
CzbaUos Pesca Obser raciones 
Col Pat | i 107 Su ú l t ima fué convincente. 
Soberby 107 Al que tienen que derrotar. 
Keaolanl JQS Siempre Jiace la diligencia. 
Follow Me 99 Pudiera ser la sorpresa. 
Solomon'sKllts 99 Nunca-ha estado en mejor forma. 
También correrán: WiU B., 109; Corenne, 101 y Pat . Hunipson, 112. 
C11-45 Sd--J0 
S E S O L I C I T A UN 
mayor, de 14 afios. 
limpieza. Reina 131, 
9294 
M U C H A C H O NO 
para ayudar a la 
altos, derecha. 
23 de. 
S U E L D O Y COMISION. N E C E S I T O 4 
vendedores para vender por la calle al 
detall tarjetas postales -y otro artículo. 
Aguacate 72, bajos. 
9291 22 de. 
VARIOS 
C A F E N E G O C I O 
Vendo uno en la Habana calle de tran-
vía, esquina Largo contrato y no paga 
alquiler. Vende $90 diarlos. Sólo tnito 
con interesados. Precio $9.000. Señor 
Verdura. Campanario 154, altos 
9283 22 do. 
TRASPASA L A OPCION D E L A 
BÉ Monserrato 135, por .$1.000 con 
I años de contrato, $70 de alquiler, sin 
«strenar. O'Rellly y Villegas. Café E l 
?aralsi7; el dueño de Monserrate, señor 
Soig, de 12 a 2. 
Í305 22 de. 
S E S O L I C I T A U N C O R R E S P O N S A L 
taquígrafo en Inglés y español, bien sea 
hombre o mujer, con mucha práctica 
en trabajos de oficina, debiendo tener 
buena ortograf ía y la mayor actividad. 
Informes: Fábrica del Jabón Candado. 
Balaguer y San Julio. Calzada de Bue-
nos Aires . 
.9295 24 de. 
MUCHACHO MAYOR D E 12 AÑOS, S E 
solicita para llevar una cantina exclu-
vamente a las 11 y las 7. Ha de vivir 
cerca. Cuba 67 altos de la Imprenta. 
Departamento 3. 
9322 22 de. 
U N ESPAÑOL R E C I E N V E N I D O , H A -
blendo estado aquí, se ofrece para por-
tero o guardar una casa de inquilinos j 
o particular, entiende de pintar y de I 
zapatero, pone garant ía . Cerro. Pa lat i - ' 
no. San Cristóbal , número 3. 
9248 22 Di c. 
SE V E N D E CASA D E H U E S P E D E S Q U E 
deja muy buena utilidad, por tener mu-
chos abonados al comedor y pagar bien, 
pues se da barata. Informes en la mis-
ma de las 4 en adelante. Su dueño en 
Compostela 69 entre Obrapía y Lampa-
r i l la . T e l . A-08S0. 
9317 22 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
nueva en el p a í s , ftiformes en Reunión 
No. 1. T e l . A-6763. 
9277 22 de. 
UNA SEÑORA D E I N M E J O R A B L E S R E -
ferenclas, da clases de inglés y español 
a señoras y n iñas a domicilio. Sueldo 
convencional. M . D . T e l . F-7190. 
9298 22 de. 
ÍASA AMUEBLADA. UN PISO PRIMO 
'oso, bien amueblado, pon vajil la de 
iomedor y cocina, propio para familia 
wnorable, en el mejor rumbo de la Ha-
•ajia y en casa moderna e h ig ién ica . 
Umltimos proposiciones por plazos~ma-
fores de 6 meses. Vis í tenos y quedará 
¡omplacido. Le esperamos de 2 a 4. 
eeiascoaln 95. sexto piso. Hay eleva-
S E N E C E S I T A U N MUCHACHO Q U E 
no pase de 14* años, para limpieza de 
casa 
piso. 





S E ( M E C E N 
VEDADO 
tts/^,1111^ L O S A L T O S D E L A 
17 v . i L6 A' número. 254, entre 25 y 
vi *™ 0' a ^ d r a .v media del tran-
ComJr" lerrai'-a ai fronte .sala, hall, 
CUa,tr<? cuartos, cocina y cua «> ?e baao. Informan 
U O A D A S Ü£ MANO 
Y 
A V I S O A L O S E S P A Ñ O L E S 
Todo aquel que pretenda embarcar para 
los Estados Unidos y que sea español, 
que no tenga su documentación comple-
ta, que me vea; para sacarle todos loa 
papeles que le son necesarios; los cua-
les le gest ionaré por un módico precio, 
dentro de las Leyes de Inmigración de 
los Estados Unidos; no se deje engañar 
ni se embarque de polizón ni clandesti-
namente, pues legalmente puede usted 
hacerlo llenando todos los requisitos. 
C . Torrens. Industria 94, altos, entre 
Neptuno y Virtudes. 
9297 22 de. 
Jiménez Sabana, 51. No-Teléfono A - m : » . 
25 Dic. 
S E A L Q U I L A V E D A D O 
íibidor t0S' C 
«o !in,JrKS-CUanos- servicio de cr la-
fabri^ cVu '"terealado. acabado de 
M m e-n 103 bajos. Informan: 
sastrería de R. Pel lés . Precio 
[«82 
*-• 22 de. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra criada de mano o manejadora; le da 
lo niisino en la Habana que en el cam-
po v tiene buenas referenolao y os for-
mal. Informan T e l . 1-5013. Preguntar 
DÓr María. 
9136 22 de. 
tUmu-KA I V t n i A DE *• IN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
A P R O V E C H E N GANGA. VENDO BO-
dega. cerca de la Calzada del Monte, 
sola en esquina $11.500, $6.500 contado 
8 años contrato, poco alquiler. Infor-
ma: S r . Vivero. Reina y Belascoain. 
Café La#Avenida, de l a 4. Teléfono 
A-5942. 
9325 22 de. 
DINEKÜ t HíFOíEÍAS 
I M P O R T A N T E 
L A A G E N C I A D E L A M O T O C I C L E T A 
H A R L E Y D A V I D S O N ' 
se trasladó a la Avenida de la R e p ú -
blica (antes .San L á z a r o ) , n ú m . 390, 
esquina a Espada . E n este local halla-
rán mis clientes el m á s completo sur-
tido en piezas, accesorios, m á q u i n a s 
reconstruidas en perfectas condiciones 
y los ú l t imos modelos de 1925. 
A G E N T E P A R A C U B A 
J O S E P R E S A S 
Av . de la R e p ú b l i c a . ( S a n L á z a r o ) 390 
C 11473 12 d 20 
C U A R T A C A R R E R A — ( R e d a m a b l e ) . 
5 12 r U I U . Q N E S P A R A ^ J I M P L A B I > D E DOS A^OS NO OANADOICE>. 
P R E M I O : S600.00 
Caballos 
ST. P A l h T >OI.O N E C E S I T A A K B A N C A K B I E N 
Pesoa Observaciones 
Bt' Faust . . 115 I'uede guiarlo Mcf i s túfe lcs . 
Cuco 115 Hijo predilecto de una fanát ica hípica 
Gold Ball 115 Bola que va resultando cuento. 
Dark wood 107 Hermano del famoso Blue Hawk. 
También correrán: Blattledore, 115; Viv ían O'Dell, 107, Oriental Blue, 103 
y Dutch B&rton, 115. 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
5 12 FTTKIiONES—PARA E J K M P I . A P K S D E 2 A S O S . — P R E M I O $600.00 
H I O H S K I P P U E D E X X R A S Î A P I Z A R R A 
Caballo» Pesos Obaervacloaea 
TOMO $0,5C0, 10 P O R C I E N T O POR 
2 años, prorrogables a 2, garantía do-
ble, Luyan.% a dos Cuadras de la Cal-
zada, trato directo. Santa Catalina nú-
mero 49, entre Lawton y Armas, de 
12 y media a 2. E . Valdés, de 6 a S 
p; m. Maestro de Obras. 
9254 22 Dic. 
MUEBLES Y PRENDAS 
R E G A L O S D E P A S C U A S V A S O N U E -
VO. Relojes pulsera, oro 18 Idlates. sor-
tijas, aretes, carteras, boquillas y otras 
mil variedades de artículoo finos. Des-
de 10 pesos. Manuel y Guillermo Sa-
las . Almadén de Música y Joyer ía . San 
Rafael, número 14. 
9263 29 Dic . 
S E V E N D E N Q U I N C E M A Q U I N A S 
Pord. del 24; e s t á n nuevos. Comprado-
res. Aprovechen esta ganga. Pozos i 
Dulces No. 7 entre Lugareño y Bruz6n;j 
esta es la calle del terrenos de juegvl 
de pelota Almendares. Quién no la co- ¡ 
noce 
9274 3 en. 
Hlgh Sklp ios Su últ ima fué espléndida. 
Cassle Ann 103 Una estrellita nacida en el patio. 
Rock of Ages , . 103 Mejorará sobre su ú l t ima . 
Blue Gooso 103 E n ganso que tiene chanceslto. 
Gold Crumpj 106 Posibilidad remota. 
También correrán: Rockarden, 108; Bob's Hope, 103; Mltzc Me Gee 103 y 
Ethel F . . 103. . * 
C A L D E R A H O R I Z O N T A L , S E COM-
pra de 40 a 50 H . P. nueva o de medio 
uso, que es té en buenas condiciones. 
Galletti y C a . Fomento, '2 altos, esqui-
na a Concha. Teléfono A-4936. 
9228 25'Dic. 
j . E S E A CC L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, prefiere en la Habana. Telé-
fono A-S346. 
9217 ' 22 Dic . 
^nte c?ns/^f ,CHA E T 1 I E C I E N T E -
•aleta h?ntruído: Jardín, portal, sala, 
«aarto v ~';,.iC°nie.dor' cocina, pantry. 
108 con 'C10 ^ crlatl"« en los ba-
tos. baño i, , ^ ? r,u- hali- tr('-s cuar-
t a tftrrn^ a ado ^ calentador y 
^ 15; entrL i» ^ a K"est ina". Ca-
12(2 cnirtí 18 y 20, Vedado. 
ftSss--. 23 Die, 
tous y a MONTE, 
VffiüRA V J U Y A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano o cuartos, 
entiende algo de costura. Informan: F 
y 21, número 43, Vedado. Prefiere Ve-
dado o Marianao. ^ 
9246 |22 Die. 
S B D E S E A COLOCAR ÜNAT JOA'EN 
española do criada de mano, sabe co-
cinar y tiene referencias. Informan: 
Oficios número 66. 
9259 22 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E I'NA M P HACHA 
'para criada de manó; lleva poco tiempo 
en el país ; tiene quien responda por 
ella. Trist ina 2. Te l . M-9010. 
9273 22 de. 
.^J?ej í,a'a• a "crmosas .. 
^Ina do c L T ^ 0 1 ' ' b:iflu totercalado. 
5 0r"'an Cn ^ v i c l o a sanitarios 
LA ii ll1 Calzad.i 
Í2o0 llilve al lado. d e Luyanó. 
MODERNA CASA 
a « e J a M l ^ 1 ^l0?t.e' vt l^ra, com-
J V demá ' pRrtal. cinco habita 
e» .1 Bervicloa .noder 
«,-B. 668 a.7lero 9- Informes S2C7 altos. 
MI ••-HACHA. E S P A D O L A . R E C I E N L L E 
gada. desea colocarse para criada de 
inane» o nrtkaeja'dóra. Lnna y Fábric;i, 
No 7. T e l . I-5U13. 
V 9272 22 de. 
DIOSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
pañola. recién llegada de criada de ma-
no o de nianejadura. Infornian Tenien-
te Rey 77 Te l . M-3or.4. 
9304 j 22 de. 
URBANAS 
G R A N E S Q U I N A m T Í E P T U Ñ Ó 
1 5 x 2 1 , M O D E R N A 
N E G O C I O D E L D I A 
Si usted desea hacer un gran negocio, 
venga a verme o l lámeme, que tendré 
mucho gusto en tratarle este asunto. 
Yo 1c vendo una esquina en Neptuno 
de Belascoain a Infanta, que mido 15 x 
21, dos plantas, moderna. cou un gran 
BStableoUnientO y sin' contrato, que esto 
vale mucho y renta un solo recibo $300 
y su precio es $44.000, DO sale ni a 
$110 fabricación y terreno; luego yo 
tengo quien le de a usted por cinco 
años do contrato $4r000 rebajándoselo 
al precio- de la venta y mire a ver en 
lo que le resulta la compra Para m á s 
informes vidriera del Café E l Nacio-
nal. San Ráfael y Belascoain, teléfono 
A-0U(;2. Sardüiaa. 
9100 23 d 
V E N T A E S P E C I A L D E J U E G O S DB 
comedor desde $150 a $a00; juegos de 
sala, esmaltados, rejilla tapiz y gobe-
Uii'«s de $70 a $300: juegos do mimbre 
¡a lemanes do $90 a ^275: juegos de cuar-
to de cedro y de caoba, estilos nuevos 
|y c lás icos muy lujosos de $15U a $600. 
También tenemos gran surtido de joye-
ría y relojería: lámparas, pianos, pia-
nolas y victrolas que liquidamos a pre-
cios muy baratos, al contado y a pla-
zos cómodos . D . Ruisánchez y Ca. An-
ffeles 13. T e l . A-2024. 
9281 23 de. 
k V m I M P O R T A N T E 
vender alguna de g] usted desea  l  a  «us 
nronredades o comprar O hipotecar, pue-
de usted llamar al Teléfono A-0062, 
donde será usted sumamente tjervido, 
núes cuento con grandes compradores 
aue al momento realizan cualquier ope-
— — — — , r\tL.,-,n por difícil qnc sea. Nuestro lema 
1'KSEAN COLOCAÜSE 2 MUCHACHAS seriedad y honradez. Informan VI-
L a 
del 
^AndSiIJ;AN'„.rASlTA^ NUEVAS. I 
;n-<l0 ^ e n t r a V ff? f ^ 1 ™ Tama-




esquina L U -Pru ta^ "ave al l a^na a Miííuel J 
SjjV 183 €nlre J e I - Teléfono 
fe 
e^n familia d>i moralidad; una de cria-
da de mano o manejadora: la otra es 
recién llegada y se coloca de lo mismo, 
[iiforman T e l . M-3Í73 
9316 22 dé. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
orlada de mano, sin pretensiones, lle-




CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
2C de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PA-
ra cuartos y coser algo. Tiene muy 
buenas recomendaciones y no siendo 
casa seria que no se presenten. Ocho 
esquina a Trece. Vedado. Casa del se-
ñor i Himá. 
í n t r o ^ J I L A LA 
9286 22 de. 
CASA ARMAS 
fe • " S S d o ^ ^ e t a . 4 har tos . CRIADOS M MANO 
driera del Café E l Nacional. San Ra-
fael v Belascoain. Sardinas. 
8154 2« de. 
¡ L E A E S T E A M U N C I O I 
L e c o n v i e n e 
Si usted desea comprar una casa, para 
vivirla o para alquilarla y tener su di-
nero garantido, véame en Santa Emil ia 
No 79. entre Paz y Gómez. Tengo fin-
cas" rúst icas en la provincia de la Ha-
bana. Tainbién •tengo casas en Santos 
Suárez v Mendv za. desdo $4,500 has-
ta $25.000 También tengo en la parte 
alta de Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza los mejores solares si quiere 
fabricar. Informa: Gervasio u Alonso. 
Teléfono 1-5472. 
8572 30 de. 
Jrine8: l-1853 
H A B I T A C I O N E S 
a i s v O F R E C E C K I A L O D E .MANO 
;roce cocina francesa. L a Perla do San 




C \ M B 1 0 UNA CASA N U E V A D E 2 
olantas cerca de Suárez, que gana 250 
nesos al mea y vale 25.000 pesos por 
una para fabricar que vulga lo mis-
mo o m á s en buen lugar. Santa Cata-
lina númeri> 49, entre Lawton y Armas. 
Juan Valdt's, de 6 a 8 y. m. 
r>7 22 Die. 
S E X T A C A R R E R A . — ( H a n d i c a p ) . 
5 12 P I R E O N E S , P A R A I J E M P L A H E S D E TODAS E D A D E S . PKE1X10 $1,000 
K A R I O N E T T E D E B E O B T E N E R L A V I C T O R I A 
Caballos peso* Observaciones 
A L O S R A D I O F A N S 
Tengo para la venta los siguientes apa-
j ratos, en perfectas condiciones: 1 caja 
amplificadora Western Electric con sus 
tres bombillos 210 y su bocina. Una ca-1 
j a amplificadora Magnavex con sus dos | 
bombillos y su bocina R - 3 . Un apa-
rato "Federal" tipo 58 cou sus cuatro! 
bombillos. Dos acumuladores Everrcadyl 
de 110 y 90 amp. También mo hago ¡ 
cargo do hacer y reparar aparatos dei 
Radio. J . B. P a r e i a . Mercaderes 16, 
altos, habitación No. 1. J 
9296 22 de. 
Marlonette 111 Será guiada por Plckens. 
,Sun Brae 107 El*que hay que derrotar. 
Variatlon 106 Otro enemigo muy peligroso. 
También correrán: Jewell, V . D . , 107; Tesuque, 101 y Clear Ylevr, 93. 
S E P T I M A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
1 M U . L A Y 70 T s . — P a r a E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS. P R E M I O $700 
M A R B I i E E S E J E M P L A R T»E C A L I D A D 






También correrán: Cautions.• 106; 
104 Corre muy bien la distancia. 
104 Ayer bri l ló a gran al tura. 
104 E s un veterano do -«'ergilcnza. 
104 Corre bien en Oriental Park , 
112 Una yegua muy honrada. 
Bounee, 109; Dantzlg, 104; Rcliabllity 101. 
G A N G A . V E N D E M O S U N JUEGO C o -
medor colonial, un juego recibidor ta-
pizado, baratos en Apodaca 58. 
9308' 29 de. 
Q U E M A Z O N . Y E N D E M O S UN J U E G O 
do cuarto, escaparate de 3 cuerpos, com-
puesto de 6 «piezas y una buena cocina 
de gas en Apodaca 58. 
9308" 29 de. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S Y 
archivos do acero, seccionarlos de ma-
dera, burós de roble y caoba en Apoda-
ca 58. a todas horas. 
9308 29 de. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y t a m a ñ o s y una carreti-
lla d^ mano de 3 rupdas. Apodaca 5S. 
1*30?) 29 de. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Si d<»3ea usted vender sus muebles, co-
muniqúese con el Tei A-6831 qu» le 
pagaremos los mejores precios realizan-
do la operación en ol acto. L a Confian-
za. Suárez 7 esquina a Corrales. Telé-
fono A-6S51. 
. 29 de. 
V E N D E M O S M U E B L E S 
Vendemos toda clase de muebles nuevos 
y de uso a precios sin competencia. Da-
mos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor a módico in terés . Absoluta reser-
v a . L a Confianza Suárez 7 esquina a 
Corrales. Teléfono A-6851. 
9313 29 de. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S . D E S D E 373 
pesos y $490, planos de alquiler, afina-
clones y reparaciones. Manuel y Gui-
llermo Salas. Almacén de Música y Jo-
yer ía . San Rafael número 14. Teléfono 
A-4368. 
9264 29 Dic. 
V I C T R O L A S D E S D E 30 P E S O S , DIíT 
eos y rollos para autoplanu de toda la 
m ú s i c a moderna, desde 40 centavos. 
Manuel y Guillermo Salas . Almacén de 
Música y Joyer ía . San Rafael número 
14. 
9266 29 Die. 
A V I S O 
Por ia proximidad a Balance 
L a Esfera liquida toda existen-
cia de las hebillas frente oro 14 
y frente oro 18 k. S e le hace 
saber a los vendedores. L a Es" 
fera. Hab ana 99. Apart. 1305. 
T e l é f o n o M-9481. 
8 d 20 de. 
U B R O S E IMPRESOS 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 




F u II Moon 








M a ^ T o V l ^ 3<¿- c S ^ S t i ^ . * 1 0 8i€te añ0S- W * de «hoot-Court 
¿¿ fa f lb i éP corrieron: Saea>T>ore. Collle Tokalon, Locarno, Kathlccn K y l í o -
S E O L N D A CARRERA. Premio ?600 - P a r a ejemplares de 4 afios y más — 
Redamable. Seis furlones. - mi*8« 
Caballos 
Awnlng 
Mili Cíate )field) 
St Kevln 









Pía . Sb. 
$ 4 . 7 0 $ 3.80 
5.00 2.SO 
a: ad 
L I B R O D E L 1 0 0 G R A T I S 
Propietarios do ca fés , bodegas, canti-
nas, panaderías, comprando su libro re-
gistro de entrada y salida en esta casa, 
le obsequiaremos con un libro del 1 0|0 
(el mejor que se ha fabricado)., Precios 
del libro registro $1.40 y el del pan 
$3.75. También vendemos suelto d del 
1 0!0 ?n casa de Poblet. Compostela 153 
entre Merced y J e s ú s María. 
9279 24 de. 
DE ANIMALES 
Tiempo: 1.14 415. Ganador, jaca do cinco afios, hijo de Hearntua ShaHl*'¿; 
propiedad do Caimito Ctable. J ü t s p e r u s - S h a d o y 
También corrieron: Chandeller, Richard Murray. Nlg, Tanlac Fondín vio 
Huen, Bashful, Unele Sonny y Sí.vln. J-iniat. i ondlo Me, 
T K R C K R A C A R R E R A . — P r e m i o $700.—Para ejemplares de 





L b s . Jockey St. 
dos años .—No 








9.60 Tiempo: 1.07 2.5. Ganador, potranca de tres años hila, ri» Th« ^r,„ l '60 
Little Daughter, propiedad de H and H.Stable. •' he Mana?er-
Tamblén corrieron: J . B . Blckel, TwjUght Hour, Hendrick. y Crystal Boer 
OTTARTA O A R R E R A ^ - P r e m i o $700.—Para ejemplares de 
Redamable. Cinco y medio furlones. 
AVES DE P U R A R A Z A . E J E M P L A R E S 
selectos los encontrará en la Granja 
Lourdes. Huevos para incubar, palomas 
.y conejos. O'Farri l l esquina a Juan 
Bruno Zayas, Loma del Mazo, Víbora . 
Se reciben órdenes en Aguacate 56 en-
tre Obispo y O'Rell ly. Jardín L a Tro-
pical . , 
C t a . 8 d 27 D 
C A R A M A 
COCINERAS 
í(9 
Í Í S » ^ i ^ de f;""i 
SK O F R E C E U>A J O V E N ESPAÑOLA 
..^-¡m r^. No le Jmporla Ir para ej 
baínpO. Empedrado 13. 
9127 , • 
E S Q U I N A 
Le vrndo una esquina y un solar de cen-
tro, lo m á s barato que, se ha vendido en 
el R<purto Almendares. No trato con 
corredorcü. Informes calle 10'y 9, bo-
dega^ Al mondares» Manur-l Couto y Paz 
do 3 P. ni. en adelante. 
M 0 | 22 de. 
í5.").0U F L A M A N T E PIANO. B U E N SO-
nldo. Agular 72. Apartamento No. 4. 
9324 22 de. 
A R T E S Y OFICIOS 
ENSEÑANZAS 
s i : D E S E A 
(.spaf o'a de cu 
Piso 
en la puerta E i r - l vicio de una curta ra 
izquierda. I hubiuiciOn, númeru 0u 
22 de. * 9346 
COLOCAR UNA SEÑORA 1 
í  mil Cuba, i i. 
D i c 
B U E N N E G O C I O 
do bajo y un piso de casa 1 " , , ar i t0d-O el •s,'r- Antún^Uccio 56 y un censo de $6.000. 
í ín Bevnaza 40 informan de 12 a 8 p. m. 
S2S8 37 de. 
M E C A N I C O E L E C T R E C I S T A , INSta-
laelones en general, arrecio y monta-
je de aparatos, su lámpara vieja se la 
doro a fuego dejándosela nueva. Los 
trabajos son garanlizado.i. Taller: Sa-
lud. 148. Te lé fono M-136). 
_ 9217 23 Dic. 
RBPÁKACION D E KIOLOJKS. T R A B A -
jos garantizados en toda dase de re-
lojes valiosas y de precis ión. Manuel 
y Guillermo Salas . Almacén do Música 
y Joyería. San Rafael número 14. 
i 9265 29 Dic. 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Con 6 a ñ o s do profesión en Academia 
incorporada al Conservatorio Nacional; 
doy clases a domicilio en el Vedado o 
I en'mi residencia. Mis alumnas podrán 
1 examinarse y recibir t í tu lo del Conser-
vatorio Nacional, pudiendo tomar refe-
rencias del Director del mismo, señor 
Hubert de Blank. P a r a rtatar asunto l la-
mar provisionalmente al T e l . F-5304. 
Srta. María P iqué . 
92V. 3 en. 
Caballos 
End Man 
John A . Scitt J r . 
Jeroboam 
Lbs . Jockey 
107 Neal 
104 Noe 
107 Me Alaney 
St. 
a ñ o s y m á s . — 
Pía , sb. 
$ 4.40 $ 2.70 $ 2.70 
; 3.80 3.30 
Tiempo: 1.07 Ganador,'"jaca"de siete ""años7 hilo HH rji„„1 6-50 
glow I I , propiedad de J . M . Palmer ' J d* Black Jester-Sun-
f También corrieron: Lafe M . . Carlos Enrique. Riverslde. SIster Sue, y Ir lsh 
QUINTA C A R R E R A — P r e m i o $700.—Para elemnlar».» ^ -Redamable. 1 Milla y 50 yardas. *Jempiares de o a ñ o s y m á s . — 
Caballo* 
Duelma. . . . 
Bal l Fond . . 
Dtverslty 







' 4-00 $ 2.&0 $ 2.30 
5.50 2.70 
CLASES A D O M I C I L I O POR UN P R O -
fesor titular cubano. Primera y segun-
da enseñanza. Comadronas. Badil l lera-
los Admite pagos por quincena o mes 
y devuelve d dinero si d alumno no 
adelanta. Tel . M-4867. 
9327 22 do. 
Ti?n!lp^: i • 4 3 4l5- '^s^ador,' potranca de 3 año» h i la de PMI'O^-I V, , Y 4 0 propiedad de E . Loh. « ' w . nija ae Fhllapplc-Posltlve, 
También corrieron: Loenst Leaves, Orandest y Flncast ls . ^ 
v r X T A O A R R S I U A — Premio $700.—Para ejemnlarea <!« ? , « Redamable. 1 Milla y 60 yardas. templares de 3 aflos y m á c . — 
. c*1*no ' ^ *><*>y st. PU. SH. 
H é o r y : j ]04 Glanelloni 
Conscript. . . . . 107 Noe 
Blue Strealc . . . . . . . . . . io-» Neal 
^mvo: U i i j , . r u n ^ / i a c a . ^ r e s c a ñ o . , hijo de Jaek A t k ^ - R a v é u 
SorMO $ 12,40 $ 2. SO 
4.50 2.70 
50 
roost, propiedad de Mrs . AV. A . Cra^ford 
También corrieron: Gold Leaf. Liceo Llbvíin On>M T J 
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E N L A S E S I O N M A T I N A L D E L V I C O N G R E S O M E D I C O . . . 
Viene ¿e la primera página 
que hayan trabajado y visitado £re-
cuentemeate los campos para que 
ellos sean por s í mismos, garantes de 
sus af irmaciones. 
Ref iere que este ha sido siempre 
un asunto que var ios de los C o n -
gresos M é d i c o s han gestionado sobre 
todo, los efectuados en los a ü o s de 
1917 y 1921. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó e l D r . F e r -
N o a c e p l a e l J e f e . . . 
f Sa l icer ia , planta que pertenece a l 
g é n e r o de las l i t rar iac ia s cuyas es-
pecies son h e r b á c e a s o vivaceas, se-
g ú n c l a s i f i c a c i ó n hechas t é c n i c a m e n -
te. 
E s t a planta, a r g ü y ó el conforen-J 
c í s t a , s irve como base a la forma- sa -
c i ó n , con sus principios activos d e l De acuert'0 con 
una s o l u c i ó n , dosif icada por el e ni- aceptado por ustedes, me d i r i g u é , 
nenie q u í m i c o e s p a ñ o l A . M a s a e ' s n tardanza, al Congreso da l a Re-
Viene dé la primera página 
sada a m i carta y a la premura en 
¡ r e s p o n d e r a mi e x h o r t a c i ó n favora-
Ible a terminar una s i t u a c i ó n enojo-
mi ofrecimiento 
introducida en el mercado bajo a M ^ í c a . . recomendando medidas Je-
¡ i v m b r e de L Y T - S Á L I M a s í a . Se USa U ^ ' ^ t i v a s para los probjemas p e n -
n á n ^ e l ^ q ü e ^ s i e m p r e ha sido obje-1 como remedio vagetal contra la Lnu- dientes; pero a g r a d á u d ü m e evitar 
T a T ¿ e Z : * * d e l a c i o n e s de me-1 rrea en el concepto de un ^ i ^ ^ ^ M l ^ S í 
joramlento por medio de las c lases , co astringente, c icatr izante y 
estar en completo reposo v a n a s se-
manas antes de dar a luz, a l igual 
que la defensa h i g i é n i c a de la n i ñ e z 
cosidos, 
De los casos que el propio doctor 
G r a ñ a 7 " h a tenido o c a s i ó n de 1 oves-
de los Delegados de las Sociedades 
Obreras en los Centrales Azucareros" 
siendo a s í que lo escrito f u é que. 
en los talleres, centrales azucareros tlgar, "presenta ocho, en loa cuales ¡"ofrec í el e n v í o de un Mensaje ai 
P o r e l C o m i t é d e l a . E L O C U E N T E D I S C U R S O D E S A L U T A C I O N A L O S . . . ¡ A I e x p l o t a r 
Viene de la primera pág ina 
ligados a la v ida y a l porvenir del 
rueblo cubano, se complacen en fe 
Viene de la primera página m á s pnro de l a Idealklad y en el 
plano m á s a l t a de nuestros intere-
ses c i e n t í f i c o s , que deben ser comu-
nes . 
Y o me atrevo a aprovechar esta 
oportunidad para hacer voto p a r t í 
a y e r 
d e m á s industr ias . Y quo t a m b i é n ' Se han puesto de manifiesto las pro-
el E s t a d o debe de gestionar el se- • piedades t e r a p é u t i c a s del madica-
guro de los ancianos c o n s t i t u y é n d o - 1 m e n t ó en la e c o n o m í a del enfermo, 
se un retiro que les permita v iv ir con resultados a l tamente a a t l a f a c - ^ a p i 
correctamente, cuando lleguen a la ¡ torios. A ese nuevo producto e s p a - | A z u 
anc ianidad, debiendo contr ibu ir a l fiol, debe por consiguiente, tñ exi-
mismo todos los patronos y los jo bri l lante obtenido como M ó d i c o . 
, Sociedades E s p a ñ o l a s , me obliga un 
Congreso de la R e p ú b l i c a relat ivo j tanto m i s al afecto sincero que siem 
a lo sprecedentes part iculares y a UM pre les he tenido. Desde n i ñ o a m é 
r e g l a m e n t a c i ó n de las relaciones del ia independencia de mi P a t r i a , s in 
s a y consciente d* sus destinos, 
templa su a lma, incuba sus sue-
l lc i tarle con motivo de su e l e c c i ó n ñOS| nutre en cerebro e insp ira sus 
p a r a ocupar la P r i m e r a Magistratu-1 m á 8 altos p r o p ó s i t o s y sus m á s ño -
r a de la R e p ú b l i c a , c o n s i d e r a n d o ¡ bles acciones; donde Cuba t ra ta de ' c u i a T í 8 i m o p¿r ei triunfo de esta 
que su* triunfo c o n s t i t u í a un fun- hacerse digna de su noble origen y f inal idad que, eetoy seguro, h a b r í a 
dado motivo de esperanza porque í'l j de su bella , H i s tor ia , en el sereno 
no s ó l o h a b í a cumplido con sus de-1 disfrute de la L i b e r t a d y en e l pa-
beres de patciota sino en todo tiem-1 c í f i co desenvolvimiento de un am-
po con los de ciudadano, e hizo vo- ,p l io programa p o l í t l c o - e o c l a l ; donde 
tos fervientes por una bri l lante ges- os p a r e c e r á estar en vuestra pro-
t iún presidencial del general Macha-1 pía casa (y as í lo es c iertamente) 
do, ya que ello c o n s t i t u í a un orgu- . por la comunidad del I d i o m a y de 
l i o - p a r a Cuba , y para la R a z a " . 11» Creenc ia ; por la c o m p e n e t r a c i ó n 
' Y el general Machado, atento y j d e nuestros comnnes anhelos; por 
elocuente, c o n t e s t ó a la s a l u t a c i ó n ^ semejanza de nu-estras coetum-
del Presidente del C o m i t é con e s t a s j b r e s ; por el nexo eep r i tua l de a 
n /-> m a a „ „. ^v-oo- R a z a , que es la vuestra , y de la 
nobles y s inceras ^ r ^ - i Medicina, que de todos tiene y a to-
— E s a gentileza del C o m i t é do pertenece 
L a F a c u l t a d de Medic ina y F a r -
m a c i a , se siente orgullosa de tene-
ros consigo en este acto . Y este 
de dar en la p r á c t i c a un resultado 
biiperlor a toda previa p o n d e r a c i ó n . 
A s í esta joven Univers idad p o d é i s 
r e p r e s e n t á r o s l a como una prolonga-
c i ó n en el tiempo y en la h i s tor ia 
de vuestros Claustros c l á s i c o s , que 
por enc ima del O c é a n o y de loe acon-
tecimientos y accidentes p o l í t i c o s , 
se unen en un haz de hiz p u r í s i m a 
que viene de vosotros, porque a s í 
es la corriente de la H i s t o r i a y por-
que en ese sentido "hizo s u movi-
miento translatorio la c i v i l i z a c i ó n 
continental E u r o p e a h a c i a nosotros . 
Sed. pues, bienvenidos. I lustres 
representantes de E s p a ñ a y de su 
C i e n c i a . L a F a c u l t a d de Medic ina y 
obreros. 
Y s o l i c i t ó del Congreso l a apro-
b a c i ó n do la s iguiente: 
M O C I O N 
E l Sexto Congreso M é d i c o Nacio-
nal declara que es de Imprescindi-
ble necesidad que por los Poderes 
E j e c u t i v o y Legis la t ivo , se proceda 
con la rapidez que sea necesaria 
a la o p t a c i ó n de medidas ejecut ivas 
y a Ja p r o m u l g a c i ó n de leyes que 
hagan posible la v ida h i g i é n i c a d e l 
obrero en los centros urbanos y en 
en la c u r a de sus paclontes. Hizo I Con e x c e p c i ó n de ese part icu lar , 
grandes eJogios del i lustro doctor que se ,ha aceptado se t ra te por el 
z u c a r e r a - . . De manera , ^ u e - m H Cuando jo^en, tuve" como socio, G O » í ^ i j g í g ' ^ ¡ / ^ ^ ^ ¡ ¡ ^ j ^ x ^ ' á f ^ f ^ M K N M W l ^ M r M ^ M y'exper 
he refendo concreta y ú n i c a m e n t e , mo hermano de trabajo, a un es- c o r ( w ; a n í sin0 ha ido es-! ^ 1 6 ^ s l n ^ í í 
al punto de los Delegados . í pañoi ( y tan bien me f u é con buLONTÁNE_ insX)\raáo ñ o r ^ t e M 2 2 S J * ? * ? £ S ? Z £ 
Masía , quien con s u dominio acaba-
do del Laboratoro , ha podido pre-
sentar una p r e p a r a c i ó n perfecta y 
Congreso de la N d o ó n , los d e m á s 
detalles í m p c r i a n t e a que afectan a la 
vida y al trabajo de los Centra les 
acabada, para el tratamiento^de las e s t á n ofrecidos por la r e p r e s e n t a -
antes mencionadas enfermedades. 
E l Dr . Graf ía r e c i b i ó generales fe. 
l icitaciones, d e s p u é s de habar es-
cuchado reiterados aplausos. 
C e r r ó l a s e s i ó n el D r . Decano da 
la F a c u l t a d de Medic ina D r . Ortega, 
haciendo resaltar la importanc ia que 
los ingenios, mediante la f a b r i c a c i ó n ha tenido este a ñ o el Congreso, t a n - ¡ e x p l i c a c i ó n que sea otra c o n d i c i ó n 
do edificios apropiados para la v ida | to por la as istencia de las e<ii¡uen 
normal y c iv i l izada, con suficiente | c ias m é d i c a s que han concurr ido , co-
c a p a c í d a d , para e l d i s frute normaa i mo por la bri l lante p a r t i c i p a c i ó n que 
de l a vida y con agua potable que j en é l ha tomado la juventud m é -
no sea trasmisora de enfermedades dica de Cuba , a l a que e x h o r t ó a 
infecciosas^ aeguir tan noble r u t a . 
E l Sexto Congreso M é d i c o Nacio-
na l declara qbe es necesidad impres-
cindible la a d o p c i ó n de medidas eje-
cut ivas y de leyes, para e l descanso 
O I R U G L 1 G E N E R A L 
T a m b i é n r i n d i ó ayer copiosa .'a-
p e r í m e n t a a l 
regocijo a l 
p o n t á n e o . Inspirado por vosotros recor(jar en ei profpSOr M o l l á a uno 
3 o mi C „ e 9 8 r ^ Í n . T o « r Í i f ^ M "-f16 T U e 3 t r l , 1l6Sa.da f 1 « "os m i " n o ^ b l í M a « t i e S " 
Meudo mi socio .Creo que lo sere->nuegtra8 p^yaa , como lo ha Inspi- flojea nue Intec-raron «m r i a n s t r o en 
mos toda l a v i d a . Me considero obOI- rado fll,empre en nuestra p a t r I a la « % o c « c o f f i f V V ^ o ^ r S 
gado por v í n c u l o s de sangre y de vUe8tra. E s p a ñ a glorloea y legenda- entre SUB d i s c í p u l o s de entonces la 
la raza , y por el trato y l a a m i a - U j * , tan grande y tan gloriosa e n j m á B carifio8a memorIa y la m á s 
tad que s iempre mantuve con los sus victorias asombrosas como e n , r ^ p e t u o s a a d m i r a c i ó n Rec ib id am-
e s p a ñ o l e s . L o s e s p a ñ o l e s m i r á i s sus Infortunios; tan excelsa en las bos, en este mensaje, que es un en-
nueatras cosas con el a f á n y el en- L e t r a s como en las Ar te s y en las vto'de amor, la s a l u t a c i ó n m á s efu-
tusiasmo que t e n é i s por las vues- C i e n c i a s ; gal larda y heroica en L e - t g ^ m á a intensa y m á s entusias-
tras , como lo prueba esta a l ta defe-j panto como en Cavlte , tan grande v a del Profesorado y de los estu-
renc la que a c a b á i s de dedicarme. L o s l en el Greco y en Muri l lo , como en diantes, que Juntos, integran n ú e s 
e s p a ñ o l e s t e n d r á n en m í todas las ¡ L o p e de Vega en Cervantes en Me-
"consideraclones que para ^llos tu - n é n d w y Pelayo y en C a j a l . 
v ieron todos los presidentes'; o, ta l Y no tan fugaces loe sentimientos 
vez, algunas m á s , puesto que- los co-\̂ omo breves los Instantes que nos 
nozco m á s de cerca, m á s í n t i m a m e n - 1 •> dable gozar del tan preciado prl -
te y s iempre mantuve con vosotros vile^io « u e los informa estad eegu- lo8 destinos h i s t ó r i c o s " de" e é t a ' u ñ í 
muy cordiales re lac iones". T0S d6 W P e r d u r a r é i s en nuestros v e r s i d a d . 
Luego , el s e ñ o r B a ñ o s , cumpl len- corazones' donde con tanto derecho 
do un acuerdo de la Direc t iva del1 h a b é , a arraigado fuerte y profunda-
Casino E s p a ñ o l , le o f r e c i ó un ho- ;n 
menaje de los asociados por su t r i u n -
fo, en cal idad de socio de d icha Ins-
ejon de loa Hacendados y Colonos 
y por el gobierno en lo que le ata-
ñ e , y, por consiguiente,, no me ex-
plico la txigencia para "suspender 
las huelgas actuales y las que e s t á n 
para decretarse" de constituirse una 
C o m i s i ó n A r b i t r a l . Tampoco tiene 
obligatorio, durante cuatro semanas bor esta s e c c i ó n , estudiando los s i 
antes del parto, y de dos semanas 
d e s p u é s del parto, sea un hecho a 
favor de las m u j e r e s obreras, en 
estado de g e s t a c i ó n , debiendo duran-
te dicho descanso d is frutar del suel-
do ordinario que ganen, y siendo 
dichos haberes abonados, por el E s -
tado y Patrono en partes Iguales. 
E l Sexto Congreso M é d i c o Nacio-
nal , declara que cons idera de Im-
portancia v i ta l para el mejoramien-
to de los futuros c iudadanos, l a ex-
tr icta observancia, por parte de las 
autoridades, tíe la l e g i s l a c i ó n vigen-
te que regula el t rabajo de los me-
nores en Jos ta l leres , f á b r i c a s , i n -
dustr ias e ingenios, de a z ú c a r , y que 
g u í e n l e s temas: 
L a C o m p r e s i ó n c r ó n i c a de la u r -
cera parte del duodeno por el pe-
d í c u l o m e s e n t é r l c o . Sus aspectos ra-
d i o l ó g i c o y q u i r ú r g i c o , por los doc-
tores Manuel V í a m o n t e y A m a d o r 
G u e r r a ; M é t o d o de anestesia gene-
r a l , por el doctor L u i s H e v i a ; U n 
caso de quiste dermoideo del ovario, 
por el D r . Cuervo R u b i o ; L o s C a m -
bios en el funcionamiento renal , por 
el Dr . A . G . Casar iego; R e s p i r a c i ó n 
art i f ic ia l y m é t o d o s de r e s u c i t a c i ó n , 
por el D r . Luffe H é v i a ; C á l c u l o sa-
l ivar da la p a r ó t i d a por el doctor 
Rafae l B i a d a y Observaciones de un 
cuerpo e x t r a ñ o en el e s ó f a g o , por 
recomienda, como v i ta l medida de i ei D r . F . C . C a b r e r a C a l d e r í n 
defensa nacional , la p r o h i b i c i ó n del 
empleo de los menores de 14 a ñ o s 
en dichos trabajos , y la reglamen-
t a c i ó n del trabajo en los de mayor 
edad. 
E l Sexto Congreso M é d i c o Nacio-
na l , declara que es de absoluta ne-
cesidad, para ©1 n o r m a l desarrol lo 
social de la N a c i ó n , l a i m p l a n t a c i ó n 
de un ret iro en favor del obrero 
anciano, a l cua l debe contr ibuir e l 
E s t a d o en la parte que se determi-
ne. 
E l S r . Pres idente a l proponer la 
a p r o b a c i ó n de la m o c i ó n presentada 
por el Secretario G e n e r a l del C o n -
greso, Dr . F r a n c i s c o M a . F e r n á n -
de, t o m ó l a palabra e l D r . San Mar-
t í n , para ampliar la refer ida m o c i ó n 
en el sentido que se acuerde orga-
n izar nuevamente los Congresos de 
Benef icencia y C o r r e c c i ó n de N i ñ o s 
que hace cerca de doce a ñ o s QUO no 
funciona. 
F u é aprobada la m o c i ó n con la 
enmienda. 
E l Pres idente del Congreso, doc-
tor A b a l l í , a n u n c i ó que hoy se ha-
r í a n p ú b l i c a las r3:oluciones del V I 
E l D r . R a m i r o Carbone l l , ¿o'Ici-
tó de la mesa de esta S e c c i ó n que 
que esta Frea idenc la garantice que 
la C o m i s i ó n Arbi tra ] repftwdrá a los 
obreros en huelga, porque es Inne-
cesara ta l C o m i s i ó n s í -se h a de or-
denar por la pres idencia ¡lo que de-
be h a c e r . 
Tampoco puedo a d m i t i r el com-
promiso cerrado de dejar s in efectos 
las expulsiones verif icadas, a lo que 
me he mostrado dispuesfo con exa-
men de cada caso; piero no porque 
sf y de todOo modos, como se me 
exige. 
Por otra parte, l a p r o p o s i c i ó n •que 
se me hace para que cese " la huitg" 
de los Ingenios", cuando la C o m i s i ó n 
Arbi tra l termine su m i s i ó n en cada 
ingelfio en huelga, con l a observa-
c i ó n de quo e«a C o m i s i ó n se infor-
me a s ü paso por diversos lui^T 
de atropello* que se dicen cometidos 
mpone u n a pó-riudicinl demorn e.n 
el comienzo de la za fra y, a d e m á s , 
es una " c o n d i c i ó n r e ñ i d a con la que 
se contiene en la c l á u s u l a segunda 
d« si; acuerdo que pide, para terml] Jr l e g a n t e , 
nar la huelga, s implemente, la cons 
t i t u c l ó n de la C o m i s i ó n A r b i t r a l y 
no el t é r m i n o de sus tareas . 
E ^ r e s ú m e n : c o n t i n u ó dispuesto 
a cuanto o f r o c í en m i anter ior co 
t r a F a c u l t a d , como una conquista 
de l a Juventud Idealista y • renova-
dora, que les permite de esta suer-
te convert irse en coorreeponsables 
de nuestra coordinada labor y de 
t i t u c l ó n . 
E l general Machado a c e p t ó agra-
decido. 
Ta^nhiéra a c e p t ó la I n v i t a c i ó n que 
le hicieron los r e í p r e s e n t a n t e s del 
Y al regresar a la P a t r i a amada , 
decid a vuestro augusto Soberanm, 
No puele sor de otra suerte el Su Majestad el R e y Alfonso X I I I . 
resultado de este í n t i m o y b e n e f í - que esta F a c u l t a d quiere expreearle 
closo cqptacto entre m é d i c o s espa- su agradecimiento por haberos de-! 
ñ o l e e y cubanos, que vosotros ha-1 signado por su R e a l M a n d a t ó , y t a n ' 
béla Iniciado de tan gentil m a n e r a I at inadamente, para representar l a 
y con t a n j l s o n j e r o é x i t o Inmediato . Medic ina e s p a ñ o l a entre nosotros, y 
V u e s t r a vis i ta a Cuba , con los au- presentad a Sus Majestades nuestros 
gustos encargos de vuestro Gobler-
Centro Gallego, para as is t ir a l a v e - j n o Y ôn l a abundante ciencia his-
lada que se c e l e b r a r á en la c i t a d a ¡ Pana» Que traj iste is a las delblera-
sociedad, con motivo de la entrega \ci(,,le9 de la A s a m b l e a M é d i c a Na-
de! t í t u l o de Muy I lustre , que le ha(cIoi ia1' abC9 felizmente una prove-
concedldo S u Majestad el R e y de cho6a corriente entre nuestras P a -
E s p a ñ a a l referido C e n t r o . trlafi en el 0Táen c i e n t í f i c o y tiende 
U n poco de tertul ia fraternal , u n a . . 
copa de champagne y un a p r e t ó n Üerca/Iílbl0 cu l tura l muy promlsor 
respetos y los votos c a r i ñ o s o s del 
C laus tro , que h a b é i s honrado hoy 
con vuestra presenc ia . 
No o l v i d é i s decirles que estamos 
luchando tenazmente en la P a z , por 
la C u l t u r a y por el B i e n ; que ha-
cemos cuanto e s t á a nuestro alean 
Viene d« ia 
neral Cebreco bb , Qler» ' 
les embarga0 ^ a ^ J 
noche salen para 61 trea 
breco Torres , pa"! « C S 
nerales del que uma3Í8Ur i N 
d a r a Cuba. anto 
~ ' 
(1>ar I***** , ) 
Q u l v f c á n , diciembre ia 
D I A R I O D E L r , > -
H a b a n a . ^RQ^ 
C o n gran solemnid^ 
que en a ñ o s a n t e r W * ? 1 « fcj 
reparto de loa J u g u J l e CeW? 
ñ o s y n i ñ a s de est! 68 ^ 1 ^ 
*>* ^ l l z se P S ^ l a c C " 
d a t i v a de la d l s t l ^ A ' ula' Í \ 
Ha de Cárdonas , Dir*I? 
dergarten, la que 
d e m á s maestras y m ü ? » 11? 
local idad, y del I l ^ T ^ ^ _ 
l o s M . V a l d é s . q u e ? U v 0 \ > Q l 
generosidad donando cln? r a * 
sos mereciendo grand4 > 
c o n t r i b u y ó también a ? » 5 1 
C á m a r a de Comercio 1 
una ve lada que se dló « V ^ 
pudo dicha s e ñ o r a reunir 
r a comprarle juguetes 
n i ñ a s de todas las a u l ¿ * 
nando a s í unos motnent'os ^ 
y regocijo a más de o i ^ , 
ñ o s . que asistieron a d S E N 
E l s e ñ o r Pedro Díaz f u é T ^ 
h* fiesta, dando las gra<L ^ 
tro Alca lde , por s u ^ ? ^ 
favor de los niños. s S 0 1 «I 
aplaudido; luego, en p e r w í 
fueron repartdios loa jugmS! 0rl< 
ees, grandes eran la alegría 3 
tus lasmo y regocijo que emL 
en aquellos momentos a los « 
Todos estaban contempland 
Juguete, unos una cornetica 
un a u t o m ó v i l , su pelota, su mJ 
t a ; en fin, era emocionanta? 
p e c t á e u l o . 81 
E l s e ñ o r Inspector, Carloa v«i 
M i r a n d a , hizo el resuman nue i 
l i ó merecidas fellcltacloces. 
Vistorino Vázqu^. 
Corresponsal 
H a s i d o d e s m e n t i d a . . 
Viene de la primera página 
informaciones a la prensa, dijo 
acerca de ¡ rumor que ha' clrcn: 
a establecer fraternalmente un I n - | ¿ ¡ ¿ o r ~ dignif icar" eT n o m b r é d e - l a 1 sobre !a muerte del RaisunI 
de manos del Presidente electo, y 
nos fuimos de 
que Cuba , y especialmente su U n l -
se rat i f i caran los acuerdos de 1 i m u n i c a c í ó n , a s í como me re i teran 
Congresos 3o., 4o., y 5o. sobre i a Hacendados y Colonos persist ir 
c r e a c i ó n de una l iga contra el c á n - | e n sug p0rpoait03 beneficiosos a loa 
cer y que se nombrara una C o m i s i ó n t r a b a j a d o r e s ; pero no me es posble 
E j e c u t i v a del acuerdo para quo SÍ3 
procurara su r e a l i z a c i ó n urgente-
mente, a l modo que lo exige de con-
tinuo la defensa social contra esa 
terrible enfermedad. 
L a p r o p o s i c i ó n del D r . Carbone l l 
fué aprobada por unan imidad y en 
nuestra p r ó x i m a i n f o r m a c i ó n d a r é -
mos cuenta de la C o m i s i ó n respecti-
va que s e r á nombrada en el d ía de 
hoy, para laborar cerca de los po-
deres p ú b l i c o s al logro de tan hu-
manitar io y noble ideal . 
H I G I E N E Y L A B O R A T O R I O 
Pres id ida por e l D r . L ó p e z del 
V a l l e , a c t u ó ayer tarde con s e ñ a l a -
do celo esta s e c c i ó n en la que fue-
ron tratados los s iguientes temas: 
Consideraciones sobre nuestro pro-
blema actual de Tubercu los i s desde 
el punto de vista san i tar io ( T u b e r c u -
aceptar el nombramiento de la Co-
m i s i ó n A r b i t r a l en la forma que se 
propone, y que, nc es aceptada tam 
poco p o r ' l a A s o c i a c i ó n de Hacenda-
dos y Colonos . 
Quedo de usted con toda conside-
r a c i ó n . 
( f ) Alfredo Z . V Y A S . 
Presidente de la 
R e p ú b l i c a 
P A S C U A S D E 
su m a n s i t o sobria vers,i'iad <*."ma^ « " o « W n * » 
¡ sa I n n o v a c i ó n , tan necesaria en el 
| o r d é n p r á c t i c o para nosotros como 
"" hermosa y trascendente en el or-
den h i s t ó r i c o y p o l í t i c o , cuya- no ha-
brá de menester mayor encomio . 
U n a tendencia na tura l , que ven-
K I N D E R G A R T E N 
E n el K indergar ten n ú m e r o 13, 
que dirige la s e ñ o r i t a Mignon C . de 
Nadal , tuvo efecto ayer u n a s lmpá-> ^d*13 testimoniar c ó m o son a q u í 
t ica fiesta con motivo de las vaca-1 Queridos y famil iares Nuestros g r a n -
ciones de P a s c u a s , des hombres, cuyt)s gloriosos nom-
_., , , ^ „ _ • . bree r e p e t í m o s con respeto y cuyas 
E l au la f u é decorada con s e n c í - j 6abja3 e n s e ñ a n z a s son fuente de 
Hez y gusto, f igurando en el centro 
un arbollto de Navidad de c u y a s , E n ^ casa ( te ll06 hom. 
ramas p e n d í a n distintos juguetes de (bres de universal renombre, C a j a l 
c a r t ó n h á b i l m e n t e hechos por l a 
S e e f e c t u a r á e l d o m i n g o 
Viene de la primera página 
Congreso M é d i c o Nac ional , en l a j i i a a c i ó n y D e s t u b « ? r c u l i z a c i ó n ) , por 
s e s i ó n Genera l del d í a el D r . Isoro Agost ine; A c c i ó n de 
E l D r . F r a n c i s c o M a . F e r n á n d e z , | lo8 g é r m e n e s del grupo colon en las 
c u i d a r á en l a C á m a r a de Represen 
tantes, de la que es prestigioso miem 
bro, de lograr que cuanto antes una 
prev i sora y equi ta t iva L e y de la 
R e p ú b l i c a , permita la inmediata rea-
l i z ^ ' ó n de tan elevados p r o p ó s i t o s . 
P O R L A T A H D B 
J S E C C I O N D E M E D I C I N A G E N E R A L 
E n esta laboriosa S e c c i ó n fue-
itron presentados ilos trabajos que 
¡ee anotan a c o n t i n u a c i ó n . L a er i tro-
B e d i m e n t a c i ó n de la Diabetes, por 
los doctores Octavio Montero y R a -
l í a e l P l a s e n c i a ; D i a g n ó s t i c o precoa 
¡de la ú l c e r a g á s t r i c a , por e l doctor 
F . Solano Ramos; L a C u r a c i ó n de 
l a Tuberculos is , por el D r . Oscar 
aguas potables, por el D r . F é l i x F . 
F e r n á n d e z ; Imposibi l idad de higieni-
zar sanitariamente . la v iv ienda del 
campesino cubano, , por el D r . J . G . 
G a r c í a R a m í r e z ; . C a m p a ñ a ant i tu-
berculosa y el m é d i c o en general , 
por e l D r . Eugenio Albo y C a b r e r a ; 
C a m p a ñ a a n t i p a l ú d i c a en Oriente , 
por el D r . E v e l l o G i l y a lgunas en-
fermedades de las aves, en r e l a c i ó n 
con la s a l u d , p ú b l i c a , por el Dr . A l -
berto C é s p e d e s . 
O F T A L M O L O G I A Y O F T A L M O - O T O 
L A R I N G O L O G I A 
competente educadora y la maes tra 
auxi l iar , s e ñ o r i t a E s p e r a n z a A l v a -
r e z . 
D e s p u é s de varios númerofc de 
canto y recitado por los n i ñ i t o s se 
i' p r o c e d i ó a repart ir los juguetes en-
tre los mismos, siendo t a m b i é n ob-
sequiados con dulces . 
A l acto acudieron a lgunas fami-
l ias cuyos hijos reciben en aquel 
plantel una i n s t r u c c i ó n adecuada a 
su temprana edad y el m á s c a r i ñ o -
so t ra to . 
L a s e ñ o r i t a Nadal es una e jem-
plar maestra de Kindergar ten , S u 
competencia le permite a l canzar no-
P a t r i a y que todos nuestros esf u e r - | ^9 esa una noticia quanosíla 
zoe de pueblo joven, se encaminan, confii;mado a ú n ; pero en el ca!( 
al menos en esta casa, al mejora - 18er C15rta, no í,erla motivo de ( 
miento de nuestra cul tura s u p e r i o r ' trisitle.za Para E s p a ñ a . E l gobii 
y a l vigoroso desarrol lo do n ú e s - recIbl0 telegramas de Mar 
tras act ividades c i e n t í f i c a s ; y que cos €n 103 I " 6 no 36 hace refe 
en la antigua P irotecn ia Mi l i tar Se c m Para nada a este asunto", 
l evanta ahora nuestra Universf lad | ni, A g r e S ó el general Vallespluon 
. ( ! qne en caso do que se con 
ce a toda otra f ict icia v i n c u l a c i ó n . I ^ J 0 1 1 3 , 1 ' 1 1 ^ 1 1 ^ 0 5 ^ ^ t r a n s f o r m a - . DireCtorio no se propone o 
une espiritualmente a la Medic ina ido 103 O r a t o r i o s , tal leres y a l m a - A L T E D E L A LEGACION CTBi 
E s p a ñ o l a , con lo que p u d i é r a m o s jcen€S del mater ia l de l a muerte, en 
l l a m a r nuestra Medic ina . Vosotros esta promlsora realidad de un cen-
tro docente, cubano para cubanos, 
m e t a m ó r f o s l s operada al conjuro de 
lo^ tterajios nuevos, como si una voz 
secular que part iera de los Andes 
soberanos e imponentes hubiera re-
petido a la hora de la L i b e r t a d , e l 
mandato de nuestro A p ó s t o l mag-
n í f i c o : " D e s p l ó m e s e el cuarte l ; sur-
entre ellos radiante y m a g n í f i c o , I Ja el L i c e o " ; voz que debe ser o í d a ; 
que dejaron de ser s ó l o vues tros ' mandato que debe ser obedecido en 
para pertenecer a toda la Humani-1 t(>das iag t ierras latino amer icanas 
dad) s© repiten a diario para ad-1 (eiempre que sea posible) , por el 
mirarlos y honrarlos los nombres tr iunfo definitivo de l a P a z . ¡ B e n -
de Olorlz , L e t a m e n d l , C a l l e j a . S a n | d j t a paz ^ permites a los hom-
M a r t í n , Federico Rubio , E u g e n i o i brea conocerse y amarse y que con-
1 nuestra preferente d o c u m e n t a c i ó n . 
G u t i é r r e z , A c h u c a r r o y tantos otros 
del mismo modo que los de esta 
é p o c a presente l lena de luz y de 
promesas: Recasens, T u r r o , C a r d e -
na l , Garc ía del R e a l , M . V a r g a s . 
P i S u ñ e r , Zuloaga, M a d i n a v e l t í a , 
N u b l ó l a , "Tapia, U r r u t l a , M a r a ñ ó n , 
C o r r a l y Maestro, Morales A r j o n a , 
Simoneda y mi l m á s de vuestras 
tablea é x i t o s en la d i f í c i l labor de1 grandes figuras de hoy, que tam-
inculcar los primeros conocimientos b i é n tiene C u b a escuela en sus dis-
c í p u l o s a n ó n i m o s de u l t ramar , que 
los aman y que los s iguen; as í co-
mo tuvieron l á g r i m a s nuestras las 
para que c o n c u r r a n a l acto del se-
pelio que t e n d r á lugar m a ñ a n a , a 
las 4 p. m; 
No solamente es un c o m p a ñ e r o e l 
que ha muerto, sino uno de los gue-
rreros m á s formidables con que con-
t ó el E j é r c i t o L iber tador de C u b a 16n ¡as tí^Fnaa mentes que cul t iva , 
en las guerras de 1868 y do 1895, y siempre r i s u e ñ a y bondadosa, sa-
y por « l i o estamos obligados a ofre. be t a m b i é n hacerse a m a r por n i ñ o s 
cer nuestro tributo de respeto y ad- y n i ñ a s de tres a cinco a ñ o s que en j irreparables p é r d i d a s de L e c h a -
| m i r a c i ó n a l eminente patriaio que el Hogar recuerdan con c a r i ñ o ár su i Marzo y Becerro de Bengoa ( p a r a 
acaba de desaparecer del mundo de m a e s t r a . 'no c i tar m á s que dos tumbas r e c i é n 
'En esa m e r l t í s i m a obra que d í a ; abiertas) arrebatados prematura -
tras d ía rea l i za la experta y celosa j mente a la Cienc ia y a la H u m a n l -
Directora de aquel K i n d e r g a r t e n , es I d a d . 
un factor de gran importancia , una I Somos, en Ciencias como en L e -
colaboradora Igualmente entus iasta tras y Artes , tan e s p a ñ o l e s como 
y competente, la profesora auxil iar.vosotr(>9 mismos; hay sangre i b é r i -
sefiorita A l v a r e z . c a en nuestra sangre y en todas las 
Sea p u ^ , para ambas nuestra s i n - , manlfegt.acione3 de la act ividad cu-
S f f » - f d ! g f t c l f l * ^ g k * . ^ f e 0 8 ^el 'bana . E s p a ñ a late como una e n t r a -
ñ a v iva , porque es ra íz de nuestra 
los vivos para entrar erecto por las 
puertas de oro de la inmorta l idad. 
Habana , diciembre 20 de 1924. 
Antonio Navarrete , 
Presidente . 
C a m a ñ o do C á r d e n a s , 
Secretarlo . 
s ientes que el amor, y no el fuego 
y l a sangre, sea "el hilo de la His -
tor ia"! 
A l a R'eal Univecs ldad de Madr id 
y a todas las de provincias del R e i -
no, l levad Igualmente nuestros cor-
d i a l í s i m o s cumplimientos , a s í como 
a la R e a l Academia de Medic ina de 
Madr id , y. a las diversas institucio-
nes c i e n t í f i c a s cuya r e p r e s e n t a c i ó n 
o s t e n t á i s ' t a n d ignamente . 
N A A S I S T I E R O N C A S I TODOS LOs 
D I P L O M A T I C O S 
M A D R I D , diciembre 19. 
A l té que dió hoy por la Ui 
L e g a c i ó n de Cuba en Madrid 
t ieron m a y o r í a de loa dlplom 
y los miembros del Directorio 
t a r . 
Uno de Jos generales que í( 
parte del gobierno dijo a los perií-l 
distas que se t en ían buenas refem-l 
c ias de Marruecos^ donde había tJn 
cas t igada duramente la cábilt di 
A n y e r a . A g r e g ó que no se tenlu 
a u n noticias de la llegada a Tetiu 
del general G ó m e z jordana, qne lM 
l lamado ayer por ei general Priw 
de R i v e r a , Presidente del Directo-
r io , para celebrar una coníerená 
Supone que G ó m e z Jordana Hep 
hoy felizmente a su destino. 
E L G E N E R A L W E Y L E R ESTTTO 
T B R E V E S MOMENTOS EX 
P A L A C I O 
M A D R I D , diciembre 19. 
A causa de una ligera Indispos.-
c i ó n el R e y Alfonso suspendió todu 
l^s audiencias señaladas para W. 
E l Soberano tampoco despachó coa 
iembro del Directorio * 
Consideraciones s o í r e la extrac- c í e n z u d o s y bien documentados del 
c i ó n intra-capaular de la C a t a r a t a , 
por el D r . Car los E . F i n l a y ; C a t a r a -
ta c o n g é n i t a . Consideraciones con 
doctor R e n t é le val ieron grandes 
aplausos y muy merecidas fe l i t í i tac io-
nes . 
M E D I C I N A V E T E R I N A R I A 
¡ c a s o de hemiapnesia con topoagnosia B a j o la presidencia del D r . Angel 
m ó n i c o s , por e l D r . F . M a r t í n e z de transi tor ia por el Dr . Rodolfo G u i - ¡ I d u a t e y actuando d© Secretario el 
l a C r u z ; L a r e l a c i ó n en la T u b e r c u - ¡ r a i . Tratamiento de las ú l c e r a s in- doctor J o s é V a l d é s R u i z se reunieron 
» y el C á n c e r , por e l doctor F . ' fectadas de l a . c ó r n e a , por las ra-1 los miembros de esta S e c c i ó n labo-
diaciones ultravioletas, por el mis- j ^ando en los siguientes temaa: 
.mo doctor G u l r a l ; Muerte s ú b i t a , ' Pioterapia. Por el Dr . Saturnino 
0 L 0 R a m o s ' Resultados !emotiva. d e s p u é s de la o p e r a c i ó n d e ' M i r a n d a ; Progreso de la profi laxia 
J a i m e ; C o n t r i b u c i ó n a l estudio de ¡ reSpecto a la o p e r a c i ó n , por el dec-
í a A n e m i a en C u b a por el Dr . J e s ú s tor j o r g e L> Dehogues; A m a r i s i s 
h igueras ; Consideraciones aobre i quImica) p0r el D r . Dehogues; Un 
ei tratamiento de los Bronco-peneu-
J . V é l e z ; L a t e r a p é u t i c a e s p e c í f i c a 
del parasit ismo intes t inal , por el 
la ca tarata , por e l D r . Horac io F e -
r r e r y Complicaciones oculares de 
la L e p r a , por el D r . F - M. F e r n á n -
dez, y 
obtenidos por el suero a n t i - t e t á n i c o 
en d ó s í s m á x i m a s en el T é t a n o de-
c larado por e l doctor Garc ía Mon; 
Tratamiento de las hemorroides por 
las inyecciones intest inales por el 
doctor Ignacio C a l v o ; L a insul ina y 
la Diabetes p a n c r e á t i c a , por el doc-
tor J . Alvarez G u a n a g a ; Corea me-
nor. R e b e l d í a a tratamientos gane-
rales . C u r a c i ó n con las sales b ó r i c a s 
en t ^ i n t a d í a s por e l doctor Ma-
nue l G a l i g a r c i a ; Mocialidades Clí-
n icas de l a Insuf ic ienc ia Card iaca 
por el Dr . J . J . C e n t u r i ó n . 
Uno de loa m é d i c o s m á s j ó v e n e s 
I ^ H V / S í : C l a u d i ° Graña G u z - , a r s é n i c 0 ( maxi iar superior, re-
! & . ^ 5 S w « « S T a SeSÍÓ.n a l s e c c i ó n de un aecueatro (Caso Cl í -t ema: C o n t r i b u c i ó n a l t r a t a m i e n t o ! ^ el D r R c n t é G de V a . 
del c ó l e r a del cerdo. Por el D r . Clo-
K i n d e r g a r t e n n ú m e r o 13, que ha-
b r á n de hal lar muy Justif icada los 
padres de las cr iaturas que en el 
mismo se e d u c a n . 
A C A D E M I A D E T i P O G R Á F A S 
" A M E R I C A A R I A S " 
Programa de loa e x á m e n e s y dis-
t r i b u c i ó n de premios, que se ver i -
f i c a r á n el domingo 21 a las 2 y 30 
p. m. 
1. — I m p r e n t a , 20 minutos . 
2 . — M e c a n o g r a f í a , 15 minutoa. 
3 . — I n g l é s , 20 minutos . 
. n i n g ú n m._. 
Habladles de nosotros, de nuestro ¡ ü t a r . S ó l o estuvo en Palacio bretei 
amor a E s p a f i á , de nuestra fe en el l momentos el general Weyleff. 
futuro de la R a z a , de mrestro fer-1 Se espera que don Alfonso reaw 
voroso entusiasmo por todo cuanto | de en breve su vida normal 
sea latino y de esta nuestra esfor-
zada aunque m o d e s t í s i m a part ic ipa-
c i ó n en el progreso c i e n t í f i c o , que 
procuramos seguir con avidez y con 
patriotismo Inqnebrantable . 
Que nosotros conservaremos vues-
tro recuerdo en pleno c o r a z ó n y re -
petirem<xs a diario vuestros nom 
E L G E N E R A L P O R T U G U E S P^1 
R A B A S T O S CONDECORADO ^ 
U S P A S A 
M A D R I D , diciembre 19. . 
E l general Weyler Impuro « J J 
toda solemnidad la Cruz del 
Mi l i tar a l general POrtuSaé8 
r a Bas tos . Asistieron a la ; 
His tor ia , cuna de nuestro tempera-
mento, e s p í r i t u de nuestro pasado y 
porque hablamos el mismo Id ioma 
en que e s t á n escritas las joyas eter-
nas de l a l i t era tura de nuestros pue-
blos y en que se relatan los aconte-
cimientos gloriosos que fueron en-
cumbrado pedestal de nuestros hé-
foiea, pues bien s a b é i s que, como h a 
dicho Caso "hay muchas E s p a ñ a s 
heroicas en estas nuevas t i erras de 
C o l ó n . . . " Y porque en caste l lano 
hablaron t a m b i é n sus grandes con-
quistas de Inmorta l renombre, vues-
tro Santiago R a m ó n y C a j a l y nues-
tro Carlos F i n l a y . 
No es e x t r a ñ o , pu'es, que nuestra 4 . — A la B a n d e r a C u b a n a , s o n é 
domlro D í a z Si lvestre. Observaciones 1 to, recitado por la n i ñ a Margot San 1 Medic ina , l a que con tanto entu-
en l a a p l i c a c i ó n de la tubercul lna | M a r t í n - eiasmo como d e v o c i ó n cult ivamos en 
en las vacas destinadas a la Indas- 5 - — ^ Tempestad, p o e s í a de esta P e r l a del m a r Car ibe , e s t é ins-
tr la lechera. Por e l Dr . Alberto C é á - ' Gustavo Q u i ñ o n e s , recitada por la p irada en una buena parte, en el 
e pedes. Necesidad de una i n s p e c c i ó n i n i ñ a Ange la K e e s e l . grandioso movimiento c i e n t í f i c o qu
eficaz de los animales d o m é s t i c o s y ! 6 — ¡ S i n comer! d i á l o g o , recitado en E s p a ñ a reve la un formidable es-
O D O N T O L O G I A 
doctor A n d r é s Port i l lo ; Necesidad de:co . Por Vicente E . A m e r y V l l a . A l ' 
bree como el de dos viejos amigos J ^ f ' 'P6 , 8^ effaCt^Pr?a las antort' 
Y cuando as í sea, diremos de vos- ] Ministerio de la ^ ^ 2 ,̂ 
otros, al refer ir a nuestros d i s c í p u - f i ^ I t a r ^ 1 / a / 0 ' m b ándoee ^ 
los y a nuestros hijos , los dist lnfos | ^ ^ htqaur¿ 
motivos que os hicieron d u e ñ o s d o l ^ * ^ 
nuestro e s p í r i t u , desde estos mo- t ^ . ---^-"""dáen^ 
mentes de plena sol idaridad c í ' e n t í - . c o m o cantara vuestro Ru^a • 
flca hlspano-americana, el por q u é 
os l lamamos con el poeta Sol , "los 
í n c l i t o s heraldos de los nuevos ho-
rizontes de la R a z a " , diremos: 
Porque h a b é i s sido, en l a dulce 
Paz que Pos permite amarnos y sen-
t irnos unidos en l a L i b e r t a d y en 
l a Democracia de nuestro suelo, ta l 
sos de oro y púrpura: 
*' los caballeros 
que a í iora manda 
con su amor a las Repúblicas 
qne engendrara, 
la d iv ina, la grandiosa ( i 
Madre E s p a ñ a . ^ ^ 
t 
'los siglos hasta l a hora presente. 
una « M * * * f t a i . u n a s coasiderucione. s o b ^ lan *a-1 ^ ^ , e « „ X S v ^ e s ^ e , ^ 
el M é d i c o y el Dentista , por el doc- " 
tor Teodoro M i r a n d a ; Sobre honora-
rios Profesionales, por e l D r . F a u s - i p á t l c o - t o n i a s en los animales d o m é s -
sa? nrtnalpfi do la Tuberculos i s Por , — • - . '* escuema vc^iuaa, lauuiua xa. lu i iueu-
p f n r ^ l b a r r a ' con ^ a p a ñ a m i e n t o Cia de a q u é l l a s en nuestro desen-
! L S L £ , 2 í ^ V : ? l r - ¿ * 1 L * T l e v ¡ o l í n : ejecutado por la s e ñ o r i t a 1 volvimiento, de u n modo t a n t . m á s 
to T u r r o ; Necesidad de la asepsis 
oral , por el D r . G . A t a l a y ; Necrosis 
l t atamiento 
de la Entero-Col i t i s Muco-Membra-
nosa, por e l L y t h r u m sa l i car ia" . 
" L a frecuencia de la Entero -Co-
l i t is Muco-Membranosa, especialmen-
te en l a Infancia (a c u y a especiali-
dad ha consagrado e l Dr . Grafía, to-
das sus Inic iat ivas e n el Dispensa-
rio L a Car idad , del Obispado) tie-
ne como factor m á s importante, di-
jo e l conferencista, l a mala d l a t é t í c a 
que contribuye con sus trastornos a 
produc ir las dispepsias de distintas 
í n d o l e s , dispepsias que descuidadas 
muchas veces y mal tratadas, dan 
origen m á s tarde a los ca tarros in-
test inales ( E n t e r o - C o l i t i s ) y ique 
luego haciendo s u l o c a l i z a c i ó n en 
los f o l í c u l o s de la mucosa c ó l i c a , 
constituye las col it is foliculares". 
E n lo que respecta a l tratamien-
to de tal enfermedad, a s e g u r ó e l 
doctor G r a ñ a . se viene indicando ',on 
m a K n í f l c o s re su l tadas el L y t h r u m 
lez; Osteomielitis del m a x i l a r infe-
rior, por i n c l u s i ó n de la tercera 
gruesa molar izquierda, con trayecto 
fistuloso, por e l - D r . R e n t ó y G. de 
Vales , C o n t r i b u c i ó n al estudio de la 
Sinusit is , por ^el D r . V . P é r e z del 
Cast i l lo y - P l a n de estudios sobre 
puentes y coronas, con sus demos-
traciones, por el Dr . J o s é M. R e -
poso. 
L a s terceras molares mayores , y su 
di f íc i l e r u p c i ó n . P o r el doctor A u -
gusto R e n t é y G . de V a l e s . , 
Neura lg ia de origen p a l ú d i c o , se-
cuestrotomia, maxi lar in fer ior . P o r 
erdoctor Augusto Rente y G . de V a -
les . 
ticos. Por el D r . J u a n M. 
dez y P é r e z . 
H e r n á n -
P R O G R A M A P A R A H O Y 
S á b a d o 20 de Diciembre. 
A las 9 a. m. 
Ses ió i j de gobierno para la discu-
aión y aprobacin de las Mociones. 
E l e c c i ó n de l a D i r e c t i v a del S é p -
timo Congreso M é d i c o Nac ional . 
C a r m e n F r a n c o . 
8 . — L a E s c u e l a , p o e s í a de B r u n o 
V a l d é s Miranda , rec i tada por la n i -
ña Vio le ta Q u i ñ o n e a -
directo cuanto que l a m o v i l i z a c i ó n 
del personal estudioso resul ta m á s 
c ó m o d a y m á s breve cuando menos, 
en el entido del Norte . Pero s in 
9 . — E l Duelo, de J u a n de Dios meilgua áe tan precioso manant ia l 
Me Peza, recitado por la n i ñ a I d a 
l iado . 
10 . — F r a g m e n t o de un poema, re-
citado en c a r á c t e r , por las n i ñ a s E s -
tela F e r n á n d e z y Cata l ina R e y . 
1 1 . — B a r c a r o l l e June , e jecutada 
al 
F r a n c o 
A las 4 p. m. 
V i s i t a a Hospitales , C l í n i c a s y C a -
sas de Sa lud — 
A las 9 p. m. 
S e s i ó n Solemne de C l a u s u r a . 
1. — P r o c l a m a c i ó n de l a candida-
t u r a electa para e l V I I Congreso 
M é d i c o Nac ional 
2. — L e c t u r a de los acuerdos del 
Necesidad de ampl iar los servicios I V I Congreso M é d i c o Nacional . 4 
que presta 3a c l í n i c a dental esco lar , ' 3 .—Discurso del Dr. Santiago Vor-
para n i ñ o s de las escuelas p ú b l i c a s , deja . 
Por e l doctor Augusto K c n t é y G . de i 4 .—Discurso de c lausura del C o n . 
V a l e s . !greso. Por el Honorable Sr . Pres l -
L o s trabajos , i n t e r e s a n t í s i m o s , con- 'dente de l a R e p ú b l i c a . 
de e n s e ñ a n z a , vigorosamente repre-
sentado por centenares de Institu-
ciones univers i tarias a nuestro al-
cance, el estudiante y el profesio-
nal latino y especialmente el cuba-
v l o l í n r p o T i a s e ñ ^ i t a ' c r r m e n . 1 1 ? ' fi,eu.en' eso no obstante, s iendo 
tributarlos y admiradores de las 
fuentes latinas de I n f o r m a c i ó n elen-
el 
12 . — U n a L e c c i ó n de G e o g r a f í a , 
representada por la s e ñ o r i t a M a r í n t í f t ea V especialmente en 
V . l b a r r a . campo do l a Med ic ina . 
13 . — L a Vis i ta , r e p r e s e n t a c i ó n en P o r eso dije ante8 que un inter-
i n g l é s , por las s e ñ o r i t a s ' E u l a l i a cambio de Profesores y a lumnos 
Oliver , X é a t o r a Alonso y E a t e l a F e r - 'entre el Reino de E s p a ñ a y la Re-
n á n d e z . p ú b l i c a de Cuba , s e r í a u n a obra 
14. — D i s c u r s o por el doctor E m i - patr ió t i eaTnente beneficiosa y una 
lio del Junco , Presidente de esta medida de p o l í t i c a Conservadora y 
R a m ó n 
E . F . D . 
E L D O C T O R 
G o n z á l e z 
H f l F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C B A M B N T 0 S 
L A B E N D I C I O N P A P A L 
. la 
Y dispuesto su sepelio pí íra hoy a las cuatro ^ 
tarde, loe que suscriben, au ViUda e h i jas , hermanos * an 
gos, a g r a d e c e r á n a las personas de su amistad, 9on° i ? , 
a dicha hora a la casa mortuor ia , callQi Trocadero B*J¡"2¿ de 
altos, para a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r has ta l a N e c r ó p o " ' 
C o l ó n . 
Habana , 20 de d l c i e m b ^ de 1924 . 
N o e n i í R o m a y , V i u d a de G o n z á l e z Ig l e s ia s ; Mar i» TBrdil. 
S i l v i a y A m p a r o G o n z á l e z y B a g n e r ; M a r í a J o s e f » ; ^iez 
Madre C o n c e p c i ó n ( a u s e n t e ) , M a n u e l y F r a n c i s c o 
Ig les ias ; doctor J o s é C a r b o n e l l ; doctor Antonio ^ j ^ . 
Manuei A J u r i a ; Marcos A . L o n g a ; F r a n c i s c o B u d g » ' 
m ó n Melero y (Toctor Augusto D í a z B r i t o . 
Academia 
15 — H i m n o Nacional Cubano , 
cantado por un grupo de a l u m n a s de 
esta Academia , con a c o m p a ñ a m i e n -
to de v io l ín , ejecutado por la s e ñ o -
r i t a C a r m e n F r a n c o . 
1 6 . — D i s t r i b u c i ó n de premios, 
donativo hecho por lias a l t ru i s tas 
de vigilante p r e v i s i ó n en el orden 
damas A m é r i c a A. V iuda del Qene-
nera l G ó m e z «y María- L u i s a S á n c h e z ! | 
de F e r r a r a . , 
- A l referido acl;o, ique p r o m e t e r 
quedar muy lucido., no faltaremos. I C t a . 
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PAGINA V E I N T I T R E S 
u p l e m e n t o a l H OTEL 
C o n S u s 
D I C T f l I C o n s t r u c t o r e s y 
K 1 0 1 U L A b a s t e c e d o 
i * ^ O S g r a n d e s h o t e l e s s e s n u r t e n e n l o s 
ALMACENES ' 
FIN DE SIGLO 
E l H O T E L B R I S T O L , t a n b i e n 
m o n t a d o , t a n e l e g a n t e , t a n c o n f o r t a b l e , n o 
p o d í a ser u n a e x c e p c i ó n . 
S E R A L A 
C E R V E Z A 
Que mas se Vende 
- E N E L -
HOTEL "BRISTOL" 
S u pureza, sabor y aroma exquisita ha congratu-
lado a los conocedores de cerveza. 
IUY OUE GUSTO! 
P R I M E R P R E M I O 
ti Canean» "DEL" 1915 M FoiMnto í«l Tr»k»)o K»ci4«ml 4t Itnvm. 
bSILSMaOSA. Drn tt tgm t mlqwim iltvi coa cu 
U« «iBo puede rao.^rt». 
U fiQUBA f RAT- <• WitpeJiublt « 1» »'•*» *>«íif¡e» » «• " "ctím' M " 
G A I I C I A Y í i A l U J I A 
Monte 2 G . T c l ó f o n o M - l a78. H a b a n a 
'ESCAYOLA' 
e f e c t u a d o s e n e l H O T E L B R I S T O L y 
d e m á s e d i f i c i o s i m p o r t a n t e s en C u b a , h a n 
s i d o e j e c u t a d o s p o r l a c a s a 
" E l A r t e M o d e r n o " 
I G N A C I O Y C O M P A Ñ I A 
A l e j a n d r o R a m i r e z n u m . 4 . T e l f . A - 6 3 0 0 
L a C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
c o n t r i b u y e a l 
c o n f o r t d e l 
H o t e l B r i s t o l , 
p o n i e n d o e n 
c o m u n i c a c i ó n 
a c a d á c u a r t o 
y a s u o f i c i n a c o n t o d o s l o s 
t e l é f o n o s d e C u b a , E s t a d o s 
U n i d o s y C a n a d á . 
E L P A T I O A N D A L U Z 
del H O T E L B R I S T O L 
ejecutado por 
L A C A S A G O N Z A L E Z 
D e (Sevi l la , E s p a ñ a ) 
D e p ó s i t o y A g e n c i a : H a b a n a 194. T e l é f o n o A - 9 8 1 5 
INCERSOL RAND COMPAHY 
F A B R I C A N T E D E L E Q U I P O D E R E F R I G E R A C I O N 
ñ i HOTEL BRISTOL 
Mercaderes Número 4. Teléfono A.5905 
L o s r e l o j e s d e l 
H O T E L B R I S T O L 
h a n s i d o s u m i n i s t r a d o s p o r l a r e l o j e r í a d e 
PEPE ANDRES 
A g u a c a t e 6 4 y 6 6 . T e l é f . A - 9 8 4 3 . H a b a n a 
HABANA CUBA 
D O N 
H E R M O 
Satisfecho por el progreso y embelle-
cimiento de esta urbe, asisto gustoso a la 
i n a u g u r a c i ó n de l lujoso H O T E L B R I S T O L , y s e n t a r á a q u í 
sus reales como digno solio de los Vinos y C o ñ á s Pe -
mart ín -
M U J E R E S Y P E M A R T 1 N , 
h a s t a e l f i n . . . . 
U N A V E Z M A S Q U E D A D E M O S T R A D O 
N U E S T R O A S E R T O 
que herrajes corrientes desmeritan el valor de un edificio. 
S i le gusta ver buenos herrajes y si le es a d e m á s de inte-
rés saber lo que se puede encontrar en H E R R A J E S 
F I N O S , en Mercaderes 2 2 o en 
Neptuno 19. 
A C U D A A L A A P E R T U R A 
D E L 
Hotel BRISTOL 
y f í j e se en los herrajes "Sar-
gent", colocados en esa m a g n í -
fica obra de los talentosos In -
genieros y contratistas Alba* 
rrán y Biba l . 
A l a vez que usted admire 
las bellezas de l a obra, f í jese 
en los herrajes de las puertas y 
ventanas interiores, a s í como 
las cerraduras en la planta ba-
j a , herrajes todo de bronce, y comprados todos de exis-
tencia en Mercaderes 2 2 . 
A C U D A A C O M P R A R S U S H E R R A J E S D E C A U D A D 
e n 
"Neptuno 1 9 " Mercaderes 2 2 
Telefono M . 8 4 0 2 . Apar tado 1216. T e l é f o n o A - 7 9 6 6 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
ALBARRANYBIBAL 
Ingenieros, Arquitectos y Contratistas 
CONSTRUCTORES 
- - D E L -
HOTEL "BRISTOL" 
P S r , T \ ' • - r y v ^ r r U A T R O 
D Í A R T O n r TA M A R I N A D i c i e m b r e 70 ^ ANO x c n 
HOTEL "BRISTOL" SU APERTURA, DICIEMBRE 20-1924 
E l a g u a m i n e r a l 
- D E -
ALBERT PICR̂ COMPANY 
E s la mejor Institución del Mundo, dedicada exclusivamente a equipar 
Hoteles, Restaurants, C a f é s , Salones de Soda, Clubs, Hospitales e Institucio' 
nes, Casas de Departamentos, ele. 
l a p r e d i l e c t a y p r e f e r i d a p o r Jos h u é s p e d e s d e l 
H O T E L " B R I S T O L 
T e l é f o n o s A - S 5 5 5 , M - 4 3 0 3 , M - 7 2 5 2 
11 
H a elaborado todos los espejos y cristales de los 
muebles d e l 
H O T E L " B R I S T O L " 
S a l u d 2 5 - T l f . A - 5 4 5 3 
L a s v i d r i e r a s d e 
Woolworíh yCo. 
M o s t r a d o r e s y C a s i l l e r o s , O f i c i n a s d e l 
H O T E L " B R I S T O L " 
h a n s ido c o n s t r u i d a s p o r 
B I E N V E N I D O P E R E Z 
D r a g o n e s 1 0 2 - T e l é f o n o A - 6 5 S 7 
E l s e r v i c i o d e 
A l b e r t P i c k & C o . 
s i g n i f i c a u n a e c o n o -
m í a r e a l d e t i e m p o , 
d i n e r o y m o l e s t i a . 
P r e g ú n t e s e l o a) 
H O T E L 
B R I S T O L 
a s í c o m o a ios m e -
j o r e s H o t e l e s d e l a 
H a b a n a . 
E L L O S S A B E N 
E s p e c i a l i z a m o s e n e q u i p o s p a r a es tos e s ta -
b l e c i m i e n t o s d e s d e l o s s a l o n e s a l a c o c i n a , d e s -
de l a p l a n t a b a j a a l a a z o t e a ; l o z a e n g e n e r a l 
c r i s t a l e r í a e n g e n e r a l , v a j i l l a s d e p l a t a c o m p l e -
tas, s á b a n a s , c u b r e - c a m a s , f r a z a d a s , t o b a l l a s , 
m a n t e l e r í a , u n i f o r m e s , p a p e l e r í a , c o c i n a y e q u i -
p o s p a r a las m i s m a s , c u c h i l l e r í a , m u e b l e s , bas t i -
d o r e s y c o l c h o n e s , a l f o m b r a s , t a p i c e r í a , c o r t i n a s , 
l á m p a r a s , fuentes d e s o d a , e x p r i m i d o r a s d e n a -
r a n j a s , b a t i d o r a s e l é c t r i c a s , m á q u i n a s d e a g u a 
S e l t z y a p a r a t o s d e c a f é d e t o d o s l o s s i s t e m a s . 
R e p r e s e n t a n t e : 
P A U L B . B A G L E Y 
O ' R E I L L Y 1 1 4 , — A L T O S — T E L . M - 7 9 3 8 
MUEBLES DE DISTINCION 
TODOS LOS MUEBLES DEL 
"L1NDSAY" 
T I N T O R E R I A A M E R I C A N A " " " " ^ 
E s t a b l e c i d a e n 1 9 0 5 
H A S I D O L A . P R E F E R I D A P A R A 
S U M I N I S T R A R T O D O S L O S 
T R A B A J O S D E T I N T O R E R I A 
d e l 
H O T E L " B R I S T O L " 
O f i c i n a P r i n c i p a l : A r c o d e l P a s a j e . T e l é f 
ono M-1562 
S U C U R S A L E S : 
J . d e l M o n t e 5 5 9 V a - T e l é f o n o 1-1938. 
C a l z a d a d e l C e r r o 4 6 0 . T e l é f o n o A - 1 2 7 3 
P A R A E L E D I F I C I O D E L 
H O T E L B R I S T O L 
HAN SIDO FABRICADOS POR 
I N D U S T R I A L . S . A 
O'Reilly 104. Habana. Tei.A-0478 
HOTEL TOL 
exclusiva producción nacional de la gran Fábrica 
"LA CUBANA" 
L a M a y o r d e l M u n d o 
Premiada en varias Exposiciones 
San Fel ipe núm. I . T e l é f o n o : 1-1033. 
E L G R A N T A L L E R D E L A V A D O 
"La Nueva Palma" 
A b a s t e c e r á e l l a v a d o d e r o p a d e l 
HOTEL BRISTOL 
B E N I G N O F I G U E R O A 
T r o c a d e r o 5 7 . T e l é f o n o A - 2 5 3 3 _ 
I N S T A L A C I O N D E C O C I N A S D E L 
"HOTEL BRISTOL" 
P o r l a g r a n c a s a d e A M A R O B L A N C O 
L U Y A N O 2 1 5 T E L E F O N O 1 - 2 7 7 8 
El Cafe "Altura de Jayuya4' 
H A S I D O E L P R E F E R I D O P O R E L H O T E L B R I S T O L 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : ^ ^ ^ j ^ » 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 A V E . D E S I M O N B O L I V A R 3 7 . 
E L B R I S T O L C O M P R A S I E M P R E E N 
" L A V I N A " 
( A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r n ú m e r o 2 1 ) 
C H A M P A G N E R O E D E R E R Y C O G N A C H E N N E S S Y 
P O R Q U E S O N M A R C A S M U N D I A L E S 
N O P I D A U S T E D E L D I A D E L A I N A U G U R A C I O N 
C U A L Q U I E R C O G N A C O C U A L Q U I E R 
C H A M P A G N E 
P I D A : C H A M P A N E ' ' R O E D E R E R " 
L O M E I O R Q U E P R O D U C E R E I M S 
E L C H A M P A G N E D E L O S Q U E 
S A B E N i 
íiiaic 
P O R Q U E E S U N C O G N A C V E R D A D 
P I D A : C O G N A C ' ' H E N N E S S Y " 
D E S T I L A D O E N L A R E G I O N 
D E C O G N A C 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : A n g e l y O l a . 
A V E N I D A D E S I M O N B O L I V A R N U M E R O 2 1 . T E L E F O N O A - 8 1 8 1 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C T O S D E L A C A S A 
J. CALLE Y COMPAÑIA S. lü C. 
S I D R A " E L G A I T E R O " , A C E I T E " M A R T I " , P A S T A S P A R A S O P A S " L A 
" F L O R D E L D I A " . V I N O S " M O S C A T E L C O N Q U I S T A D O R " , A G U A D E 
" M O N D A R I Z " 
C o n t r i b u i r á n a e n a l t e c e r l a f a m a d e l 
H O T E L B R I S T O L 
c o m o h o t e l d e P r i m e r a C a t e g o r í a 
ANO x c n 
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I N S T A L A C I O N S A N I T A R I A D E L 
HOTEL "BRISTOL" 
P O R 
Abelenda y Leis 
I M P O R T A D O R E S D E E F E C T O S 
S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
S A N L A Z A R O N U M . 1 3 8 . T E L . A - 5 9 0 6 
T O D O S L O S L O S T R A B A J O S D E 
I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A 




Simón Bolívar 36 (antes). Reina. T e l . A - 6 5 1 1 
Vermouth GANDIA 
en sus tres v a r i e d a d e s : " T O R I N O " , " B L A N C O D U L -
CE" y " A M E R I C A N O B L A N C O " , l o p u e d e n s a b o r e a r 
en el 
Hotel BRiSTOL 
así cerno los S p u m a n t e s b l a n c o s " A S T I y G R A N S P U * 
M A N T E " y los S p u m a n t e s r o j o s N E B B I O L O B R A -
C H E T T O B A R E R A y F R E I X A S P U M A N T E y e l de -
•icioso moscate l ' « M O S C A T O P A S S I T O " , p r o d u c t o s d e 
1» casa Fra te l l j C a n c i a y C a - , d e C a n e l l i , I t a l i a , y d e l o s 
«ales se provee este H o t e l . 
T a m b i é n e n c o n t r a r á n el s i n r i v a l v i n o d e m e s a 
C I A N T I R U F F I N O " . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A 
Azcona y Cía., S. en C. 
T e j a d i l l o 5 . — T e l é f o n o M - 5 1 9 8 . — H a b a n a . 
ANUNCIO LUMINICO DEL 
Hotel "BRISTOL" 
I N S T A L A D O P O R L A 
« 
' A n u n c i a d o r a L u m í n i c a 7 
K. P. 
M A N R I Q U E N U M . 9 6 . T E L . A - 4 1 6 3 
S U M I N I S T R O D E T O D O S L O S 
A P A R A T O S S A N I T A R I O S P A R A E L 
HOTEL 'BRISTOL' 
P O R 
P O N S , C O B O Y C O M P . 
A V E N I D A D E B E L G I C A 4 y 6 . 
T E L E F O N O S A - 4 2 9 6 . A - 3 1 3 1 
C A L I D A D P O R E X C E L E N C I A P R E C I O P O R C O N V E N I E N C I A 
E S E L L E M A D E L Ó R A N A L M A C E N 
99 
D E 
C. B# ZE i INA 
M O N T E Y P R A D O . H A 3 A N A T E L E F O N O A - 3 7 2 6 
I n v i t o a l p ú b l i c o e n g e n e r a l y a l c r í t i c o m á s e x i g e n t e p a r a c o n v e n c e r l o s d e q u e e n p i e l e s t e n g o , d e s d e l a V a q u e t a 
m á s o r d i n a r i a h a s t a l a C a b r i t i l l a m á s d e l i c a d a y o b j e t o s f a b r i c a d o s c o n estas p i e l e s , t a l e s c o m o c a r t e r a s p a r a 
« e n e r a s y C a b a l l e r o s , c i n t u r o n e s y u n a e n o r m e v a r i e d a d d e a r t í c u l o s d e m o d a . E n E q u i p a j e s t e n g o e l m a y o r s u r -
t i d o , d e l a m e j o r c a l i d a d , que i m p o r t o e n g r a n d e s c a n t i d a d e s p o r q u e v e n d o m a s b a r a t o q u e n - d i e . 
E L G R A N " H O T E L B R I S T O L " D A R A L A P R E F E R E N C I A A E S T A C A S A 
LA CASA GRANDE 
D E — 
eña9 Mimensa y Compañia 
A B A S T E C E D O R E S D E L 
I S T O L " 
Almacén de Víveres Finos 
Unicos Importadores 
A G U I L A Y S A N J O S E 
de! Aceite CONDAL 
T E L E F O N O S A - 8 6 6 4 . M - 4 0 1 0 
Toldos Para el 
"NOTEL ORISTOL" 
instalados por la gran casa en el giro 
EL SOL" 
De J. R. REY 
M o n s e r r a t e M I . T e l é f o n o s A - 3 6 4 0 . M - 3 3 4 2 
I N S T A L A C I O N D E 
L A M P A R A S 
E L E C T R I C A S 
d e ! 
HOTEL "BRISTOL 
p o r 
Cuba Electric 
Supply Company 
( A N T I G U A C A S A D E M O S Q U E R A 
O B R A P I A 9 3 , 9 5 , 9 7 . T E L F . M - 5 9 1 7 
L A V I D R I E R A D E T A B A C O S D E L G R A N 
H O T E L B R I S T O L 
S e r á a d m i n i s t r a d a p o r 
H. T. ROBERTS 
I m p o r t a d o r d i r e c t o d e C i g a r r o s y P i c a d u r a A m e r i c a n a y 
E u r o p e a . 
P I P A S " D E M U T H " y " D U N H I L L " 
T e l é f o n o M - 3 3 6 8 . 
A J U A R D E L I N O P A R A C A M A 
• D E L 
HOTEL BRISTOL 
I m p o r t a d o s p o r l a 
Casa Cañal 
M U R A L L A Y T E N I E N T E R E Y . T E L F . A - 3 5 2 8 . 
Todo Metería! de Impresos para el Hotel Brísto 
S U M I N I S T R A D O P O R Rambla y Bonza T E L E F O N O A - 1 8 6 6 . 
MEHLIN E S C O N S I D E R A D O E N L A A C T U A L I D A D E L M E J O R P I A N O D E L M U N D O 
D e t o d a s l a s m a r c a s F U E E L P R E F E R I D O p o r E L H O T E L B R I S T O L 
A G E N C I A E X C L U S I V A E . C U S T I N . O B I S P O 7 8 . T E L F . A - 1 4 7 8 
F L O R E S 
Casa Magriia M 
0s Para todos los neto* ñocialéé, 
'¡¡i''"',1 ^ , :,s;i en Wnea de flores; (decorativas, flores corta-
Rn i'1/i,<as' « e s t a s , bouquets, de n ó v t a . coronas, c t i . etc. 
«afacl y Consiliario a u n a c iwdfn del Parque Centra l . 
IVIÓfonos: A-9071 
^ Q U e S i n í l R E J A S D E L O S E L E V A D O R E S , 
^ ^ ^ « l a E S C A L E R A S D E H I E R R O 
d e l 
H O T E L B R I S T O L 
C O N S T R U I D A S P O R 
The Star Iron-Works 
t M. G. ORTIS 
l>iA ' 2 . T E L E F O N O M - 9 4 7 4 
Elevadores 
d e l 
HOTEL 'BRISTOL 
I N S T A L A D O S P O R 
Z a l d o M a r t í n e z y C i a . 
M E R C A D E R E S 4 . T E L S . A - 2 1 4 7 . A - 2 I 4 8 
L O S A R T I C U L O S D E F E R R E T E R I A 
E N G E N E R A L E M P L E A D O S E N L A 
C O N S T R U C C I O N D E L 
HOTEL BRISTOL 





A V E . D E I T A L I A Y N E P T U N O . T E L F . A . 5 0 0 2 
ESPEJOS 
D E L A S H A B I T A C I O N E S D E L 
H O T E L B R I S T O L 
I N S T A L A D O P O R L A 
" C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e E s p e j o s " 
E S P A D A 5 3 T E L E F O N O U - 9 3 1 3 
AMERICAN COAL C». 
S U M I N I S T R A D O R E S D E L 
Hotel Bristol 
C a r b o n e s m i n e r a l e s , a n t r a c i t a y C o k e 
L O N J A 5 0 2 - 5 0 3 . P E D I D O S : M - 8 2 6 6 
A d m i n i s t r a c i ó n : M - 2 8 6 3 . 
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D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
AXiKMAVLA üca y sus represeutantea. Tomó , 
Los Sindicatos cristianos.—El pa- ; ocasióu para uno de estos ataques ¡ 
sacio mes se reunieron en Colonia I de la pastoral unida que el Kpisco-
los delegados de los sindicatos cris- | pado dirigió a los católicos en oca-
llanos de Alemania para celebrar ul sión del .milésimo aniversario del | 
2 5o aniversario de su fundación en establecimiento de Croacia -como | 
la ciudad de Maguncia. Grupos sin- reino. Dirigiendo la palabra en un 
dicalistas católioos y .protestantes mitin de *us secuaces, celebrado al 
'•ooperaron unidos contra las ten-| aire libre en Krassincbt. exhortóles 
delicias materialistas de los socialls- Radltch do no dejarse engañar de 
tas- y contra su programa anticrls- los "hipócritas gobernantes ,de 4a 
tiano v de lucha de clases preseñtan i iglesia, paganos de corazón y que 
el suyo de elevar la clase obrera no 'han retorcido para su conveniencia 
solamente en el orden económico I las máximas puras deV Cristianismo." ABOGADO Y NOTARIO 
tumhlén en el intelectual y mo. I Hadltch favorece un "Catolicismo A8untos civiles y mercantiles. Divor-bn o tamui Uacional", sin Papa extranjero y dos. Rapidez en el despacho de las 
WU« uai-iuiioi r . ' f-.,_ escrituras, entregando con su legallza-
sin sacerdocio. En medio de todo ; c)6n consúiar las destinadas al extran-
mantiene cierta máscara jeligic^a, | jero. Traducción para protocolarlos, de 
F E L I P E R I V E R O . 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGUI 
Abogados 
Manzana de Gómez 
Dplo. 231. Teléfono M-1472. 
Ind 6 d 
DR. 0 M E L I 0 F R E Y R E 
P R O F E S I O N A L E S I P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
DR. FELIX PACES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
_ . Cirueía Generad 
Consultas: lunes, miércoles y 
de 2 a 4 en su domicilio, D. entre 21 
y 23. Teléfono r-44G8. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves y 
sábados. Cárdenas 45. altos, teléfono 
A-»102. Domicilio, Avenida de Acosta. 
tntre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. Villa Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 5430. Ind 15 Jl 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
-Aplicaciones do Neoaalvarsán. Vías Uri-
narias, Enfermedades venéreas Clstos-
copfa y Cateterismo de los uréteres. 
• Consultas de 3 a G. Manrique 10-A, al-
' tos. teléfono A-9545. 
La fiesta se ofrecía a hacer una 
espscie de examen práctico de la 
posición ea QOO sé hallan los sindi-
catos, sus actividades y de los mé-
todos y resultado^ que, deben per-
seguir para en adelante. Tomaron 
parte en las discusiones entre otros, 
c] teñor Imbuch, presidente de los 
Bindicallstas cristianos mineros y 
en un tiempo presidente del Conigre-
eo: el señor Stegerwald, presidente 
medio protestante, medio católica, 
a fin de engañar la simplicidad da 
sus partidarios. 
Estos ataques contra la iglesia 
y su Jerarquía, han vuelto natural-
mente en contra do Raditch, los 
ánimos de los católicos dentro y 
fuera de Croacia, que de buena fe 
le apoyaron en las últimas eleccio-
nes. Es de esperar que vuelva a re-
documentos en Inglés Oficinas, Agular 
06, altos, teléfono M-6579. 
general de los sindicatos cristianos l ^ . BU el pürtido p0pular 
croata, cuyo jefe, Janko Simrak, se 
ha mostrado muy favorable hacia la 
iglesia durante su posesión del Po-
der. 
Volviendo nuestra atención hacia 
el contraste 
germánicos y presidente que fué do 
ministros en Prnsia; el jefe centris-
ta Kohrenbach. el ministro del Tra-
bajo, Dr. Brauu, y otros. 
Xo obstante la diferencia de opi-
niones que existieron entro algunos | ^orbia. consuela ver 
de los jefes, lo cual dió_ ocasión a 
una Interesante discusión entre ol 
tefior Irabuoh y el presidenc Ste-
genvald, el Congreso se halló concor-
rip en ta votación de asunto*; im-
portantes. El Cardenal Schulte diri-
gió un discurso a la asamblea, ala-
bando el movimiento importantísi-
mo que representaba y animándoles 
a Sjguir inspirándose en todo en 
los principios cristianos. 
G R A T I S A LOS POBRES 
Ofrece sus servicios profesionales r\ Dr. 
PBRO. MANUEL G. BERNAL 
ABOGADO 
Bufete: Asnilla y BarcelonA. Caitos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, L.elrua y Buclilllcrato. casi sra-
tuiias. 
796tí v 11 e 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PltOCUDADOH que prtisentun los progresos que V 
aciui hace ta iglesia, con la sitúa-'Se hacen cargo de toda clase de asun-
cm en ..ue acabamos de dejar a ' i - J ^ ' ^ e l ^ c L Z ™ ^ 
Croacia. En diterentes partes se vea fc.adaa. Bufete, Tejadillo, 10, teléfono 
levantarse nuevas parroquias, y en A-
sus principólos ciudades existen ¡ 
excelentes organizaciones católicas, i 
Belgrado, acaba de recibir a su pri- I 
mer Arzobispo. Su población cató- | 
¡024 tí >-,Jü93. 
MARCAS Y PATENTES 
lica pasa de 10.000. Cuenta con va- Cuba, l? 
rias organizaciones sociales y edu-
¡cativas, excelentes, siendo entre ellas 
Y l(;OESIiAVIA ¡]a principal la Universidad Católica 
Situación dificultosa de la Iglc- j serbia y la Federación Escolar, la 
»La.—Cuando al gabinete serbio su- ícual mantiene unida casi toda la 
cedió el nuevo gabinete de coali- [juventud estudiosa de Serbia, 
clon, eran bastantes los que espe- i Alguna esperanza nos ' da ver 
rnban que los intereses de la igle- mejorada la situación en Croacia, 
6ia Católica recibirían atención dejia noticia de que el Gabinete ha de-
parte del nuevoi gobierno. Fundá- ¡cidido convocar en breve al Skrups-
bause estas esperanzas principal- i jitina o parlamento para dar lectu-
meute en la presencia del >acerdo- I ra al decreto de su disolución hasta 
te católico, padre F'oroshets, en el j el próximo febrero en que se cele-
DB. CAULOS GAKATL BKU 
ABOGADO 
Te», ¡foro A-2434 
CARLOS M. ALZUGARAY 
NOTARIA. CHACON 23. 
Tengo varias partidas de dinero para 
invertir con garantía hipotecaria. No 
se cobra comisión. 
8785 22 d 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Inter/ia Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
Incipientes y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar. Ha trasladado BU domicilio 
y consultas a Animas, 172, (altos) telé-
tono M-lOfiO. 
"~DR. ABELARDO O B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte 74, entre indio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enferraedadeb ae so-
noras, partoa, venéreo |y sífilis. Enfer* 
niedade* del pecho, corazón y ríñones, 
en todos SUH periodo^ Tratamiento d« 
ertfermodadea por inyecciones intrave* 
nósas, Neosaivaisán, etc. y Cirugía eo 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte 71, entre Indio y 
San Nicolás y pagas do 3 a C en San 
Lázaro 22», entre Belascoaln y Gerva-
sio. Todos IOM días. I'ara avisos. Te-
letonu U'ii59i\ 
78tta 9 maz. 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GAUGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, 12, teléfono M-
4372, M-3Ü14. 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4611, P-X778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por 
convenio. 
DR. JOSE L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación de i For . 
Dependientes. Afecciones venéreas, vías baña. Ksn̂ iVê slda(3ea ^ ^Ti 
urinarias y enfermedades de- señorab. la boca oilf. , 1(lad en 116 
Martes, jueves 
Obrapía número 
urineuuaes oo- ocuuio-o. ¡u. ooca nun f "«-u en ân 
fu"».!1' ^ ' í ^ 1 DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en general, con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo 
piel, eczenms. barros, úlceras, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
nldria, acidez, colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parálisis y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4. jueves, 
gratis a los pobres. Escobar, 10B, anti-
guo. 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista fle 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocele, sífilis, su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría. 33 de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
MERCED. Núm. 90. 
Teléfono A-0861. Tratâ nlentos por es-
pecialistas en cada enfermedad. NLtéU 
clna y Cirugía de urjíencla y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y do 7 
a 9 do la noche. 
LOS POBRES, G R A T I S 




Empedrado. 40. De 12 a 3. 
7263 4 # 
Dr. JOSE MARIA VERDEJA 
Partos, enfermedades de señoras y ni-
ños Médico de la Asociación de Em-
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas do Galicia Consultas de 7 a 8 a. 
m. y de 1 a « p m. Lunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono F-58J7. Ca-
llo 17. 487. 
S 10163 Ind. 13 mz 
Vi 
VAP0 
Dr. O S C A R T I 




comerciantes JA -7 l0* ^ ' a 9 
noche 
DR. J . LYON 
Do la facultad de París. Especialidad 
on la curación radical de laa hemorrol-
,fles, sin operación. Consultas de 1 a 3 
Enfermedadea ael estomago, intestinos, p. ta. diarias Correa esoulna a San In-
Ilígadfv Páncreas, Corazón, Ulflón y|daleclo. 
¡ Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina 
rias y partos, obesidad y enflaquecí-
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, r«dlcal procedí-.""3 / * e,,rla<lu •̂,-
mlento, pronto alivio y curación. Ptt- ^•n^V-^íí^tS>2ei¡IÍ0fl!f y me"ta-
diendo el enfermo seguir sus ocupaclo- « ' í r * , ÍH.I n loaI.0-'os' eargan-
nes diarias y sin dolor. ConsulUs d« l^J.Jl^'.P0,*?*1!** ****** »2 1 a 5 p. m. Suúrez. 31, I'ollclínlca P. 
llábana Teléfono M-62JÜ. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
anpoténcia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas un pecos días. .Sistema nuevo 
aléman. Dr. Jorge Wlnkelmann. Kspe-
clállsta alemán recién llegado. Obispo 
17. A toda linra del día. 
5491 27 d 
' Keconoclmlentos ?2.00. Completo con 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno J 
üe la sífilis, blenorragia, tuberculosia, 
asma, diabetes por las nueva» inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (iNeo-
salvarsán) Rayos X, ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas, (medicinales 
alta frecuencia), análisis de orina (com-
pleto J2.00), sangre, (conteo y reacción 
de Waserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
A N A L I S I S DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado tí:', esquina a 
!í̂ i;"-- Jíf?l>orato.r.i.0 .Cllnloo-Químlco del , lfis Facultades de 
Hora fija n 
R- M- t ^ 
San_ Miguel y jN( 
(Ai 
4758 
Avenida do jf.li-. A '̂ T» 
ludes y ,\ ulniarT "i "' ^ ¡ 
taduras de 15 u .. '••í'f(J'io 
garantiza,.. Cónsul tas'8,,08' ^ 
dos de la tâ de " do,ni"«íoi. ^ 









Dr. Francisco Javier de Veiasco Dr ANDRES 
Catedrático titular de la Bscuela de Me-
íaborables/de""!'^^^. Horár'esp'eclaíes dtelna Enfermedades tropicales y pa-
previo aviso. Salud 34, teléfono A-B418. âs,1tarl„aa- Medicina Interna. Consultas 
DR. GONZALO P E C O S O 
CIRUJANO DSL HOSPITAL MUXICI-
PALvÜl-; KMKKiJLXClAS 
Especialista en Vías Urinarias y Knrer-
mediides venéreas. Cistuscopía y Cotete-
rismo de los uréteres Cirugía de Vías 
Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
Ind. 9 my elusivamente. De1*! IJ* r****'1 
l dental en general. SaJ % 




'S'l'A Consultas de 3 a 6 rv-r, ^ C 10422 ' t'er,>JU?. „ 
gabinete, como ministro de Culto e 
Instrucción Pública. Los demás 
miembros del gabinete aparecían 
también como hombres de miras 
brarán las erecciones generales. Una 
de las razones que han movido al ¡ 
Gobierno para tomar e«te paso pa-
rece ser el que tan pronto como se 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Telf. A-D312. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telérono A-
7418/ Industria 67. 
i de 1 a 3 y media p. m. Saa Mlguet 117-A 
teléfono A-U857 
6478 « d 
moderadas. Estas esperanzas de , disuelva el parlamento, intenta plan 
ôs catóUcoH las ha frustado en j tear ¿ausa de traición contra el 
gran parte el partido sobre que se j mencionado Stefan Raditoh, jefe 
apoya el gabinete que aparecían tam. del partido croata agrarista. 
bión como hombres de miras mode- ¡ Fiesta de la Acción Católica.— 
radas, anti-catolico, cuyo jefe es E l día 1 de noviembre fiesta de To-
el radical demagogo Raditch. Es- i dos los Santos, fué escogido para ce-
te consiguió ganarse primero la i lebrar su fiesta anual la acción ca-
confianza de la masa ignorante de l tólica por el Consejo Nacional Ca-
la población campesina de Croa-1 tilico Croata, habiendo preparado, 
cía, a la cual tuvo encandilada con 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Telf. 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y ge 2 a 5 p. m. 
SANTIAGO C. R E Y 
LORENZO M. ARRECHEA 
ABOGADOS 
ALMORRANAS 
promesas de libertad de impuestos, 
y de la formación próxima do una 
especie de República agraria en que 
los labradores del campo serían se-
fiores y gozarían de una paz y pros, 
perldad paradisíaca. 
para solemnizarla, numerosas fies- í Quinto piso Banco Comercial. Aguiar, 
1 entre Obispo y Obrapía. tas religiosas y reuniones públicas. 
El fin prlcipal de esa fiesta y por 
tanto el tema de los discursos que 
en sus reuniones se pronunciaron fué 
el de difundir el'conocimiento de la 
necesidad y valor de la cultura ca 
7232 4 • 
Como hasta el presente ninguna ¡tólica, sin la cual toda otra cultura 
de sus promesas se halla en vías de ' acarreaba ruina de las almas, 
cumplimiento, para distraer la aten- | A'í procuran contrarrestar la pro-
ción del pueblo, ha comenzado ahora j paganda anti?rsligiosa que sus ene-
a atacar al Episcopado católico, con | migos conducen por medio de Cír-
el fin de crear en el corazón de los culos de lectura. Bibliotecas, Aso-
croatas odio hacia la iglesia cató-1 elaciones, periódicos etc. 
P R O P A G A N D A P E D A G O G I C A D E L C E N T R A L A U S T R A L I A 
LA l.NSEÑ.WZA EN LA ARGEN 
TINA 
ESCUELA DE NIÑOS DEBILES 
Reglamento. 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
j ABOGADOS 
i Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-3639, M-6654. 
11639 31 my. 
"Artículo lo.—Las escuelas de 
Tiños débilos están destinadas a 
beneficiar a los almunos de las pri-
marias comunes que padezcan de li-
geros vicios de la sangre (anemia, 
clorosis)., que tengan ligeras afec-
ciones cardíacas, pulmones débiles; 
eu fin. a aquéiloR que séan débiles, 
Jra constitucíorsuiinente, ya por cau-
sa de enfermedad, ya poi; deficien-
te nutrición alimenticia. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO ESPLENDIDO BAILE K \ LA CASA ! 
INGENIO l>OIl KL INICIO DE LA j6an IgSbCra¿ía'0\eVétfoñoenAt-770<?blSPO y 
/ A Mi A I, ) 
Diciembre 11. 
Con los caracteres de insólito 
acoptecimiento social entre les feste-
jos patrocinados por el admirable 
Central, podemos considerar el bai-
le magnífico realizado anoche en el 
espacioso looal Casa Calderas. 
Sus entusiastas organizadores se-
ñolea Amado Prado y Francisco Ca-
brera, pueden sentirse satisfechos 
Dr. OROSMAN LOPEZ 
P.-ofescr clf. Ortodoncla de la Eccuela 
Dental de la Universidad 
Ccrreción df las imperfecciones de la 
boca por defectos de los dientes 
EXCLUSIVAMENTE 
^scoo.ii, 3 02. Teléfono A-1887. 
7574 12 En. 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curaclfin radical de la Olcera estomagar 
y duodenal y de la Colitis en cualquiera 
Curación radical por un nuevo P r o c ^ « ^ ^ ^ £ r J ' J ^ ^ ^ » «¡^ 
dmiento inyectable. Sin operación r ' K J ^ i S ^ r b á » ^ 
sm ningún dolor y pronto alivio, pu-1 C IIAOO " R ,4-
diendo el enfermo continuar sus traba-1 0 QC-
jos diarios. Uayos X, corrientes eléc-1 p. ATVM e n r>r\/ro 
tricas y masajes, anáJisld de orina com- uT. A U U L T U K L l L O 
pleto a 52.00. Consultas de 1 a 6 p. m. _ .x 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. ! Estómapo e Intestinos. Lamparilla 71, 
Instituto Clínico. M«rced 80. Teléfono. *lt08- Consultas de 8 a 10% a. m. y 
A-0861 do A a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operaci6n 
por métodos especiales' a horas y pre-
cios convencionales - Teléfono M-4262. 
6703 1 e 
"POUCUNICA-HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233. 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde. Con- * 
sultas especiales, dos pesos. Reconocí- Curación de la uretrltls. por los rayos 
mlentros tres pesos. Enfermedades de ^J^imleBto nuevo y efl 
señoras y niños Garganta. Nariz y Oí- ?a2 ^ 'a mPOTLNCIA- Consultas d( 
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas, * 4- Campanario, 38. No va a domi 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL VENEREO. SIFILIS 
cilio. 
C 3425 30 d 2 n 
Dr. SALVADOR LAUDERMAN 
Kstflmago, Corazón y Pulmones; Vías 
Urinarias, Enfermedades de la piel. Ble-
norragia y sífilis. Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, Keumatismo y Tu-
berculosis, Obesidad. Partos, Herrorrol« , 
des, Dlaneteo y enfermedades mentales MMICO de la Asociación Canaria. Me-
etc. AU îisis en general. Uayos X Ma- «"CÍWI en general, especialmente enfer-
sajes y corrientes eléctricos. Los tra- êd-ides del sistema nervioso, sífilis y 
tamientos. su» pagos a plazis Htléío- venéreo. Consultas diarlas de 12 a 2, 
no M-6233, " 'en Santa Catalina, 12, t.utre Delicias y 
! Buenaventura, V.'bora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres 
LABORATORIO DE RATOS X 
BAJO LA DIRECCION DEL 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Profesor Titular de Radiología y Fisio-
terapia de la Universidad de la Habana, 
y del 
Dr. FRANCISCO H. BUSQUET 
Radiólogo de la r-olicllmca Nacional 
i Cubana 
Trabajos radiográficos de todas cla-
ses. , 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
Radium para el tratamiento del cán-
cer y otras clases de tumores. 
Alta frecuencia en todas sus moda-
lidades. 
DiatVmla médica y quirúrgica (ter-
mcper.etraclón) 
Corrientes .galvínicas, farádlcas y si-
nusoidales. 
Rayos Ultravioleta, 
Reina, 127, de 9 a. m. a 4 p. m. 
Teléfono: Centro Privado, A-2Ü53. 
Habana 
4653 is d 
DR- A. ALBERK[ 
CIRUJANO DBNT18T¡ 
De la Facultad de Bih,,., 
Unidos. Gabinete on OL "0rei 
Consultas de s a i ' •, , ' " 
P. m. Rapidez rn'la' «„'i.,y C 4291 in ia aslgtencij 
I __ tnd 
Dres. LARA MENA 
GABINETE MEDICO 
Dental, de los doctores Lara ti 
tirapia. Rayos X. rayos ,:(^?* 
diatermia, corrleiites de alta T Í 
cía. Estracciones pî ol-uement. r 
ras por procedimiento especial' 
sultas de 2 a 6 p. m y do 9 . i 
Trocadero. 35, teléfono -̂IKOÍ 1' 
5924 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de l a 
3. en Sol 79. Domicilio: lu entre J y 
K, Vedado, teléfono F-1862. 
OClIUSTü 
Dr. Francisco María Fernáni 
Oculista del Centro Gallego y c¡¡¡ 
tico por oposición de la Faeulüj 
Medicina 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista dol Cei.n 
del Hospital "Mcroedes' 
C L I N I C A BUSTAMANTñ-NUÑEZ 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos, Ra-
yos X, teléfono F-1184 
32883 lo. d. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especlalm-ánte blenorra-




6764 31 d 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
Ide la Facultad de Medicina. Cirujano 
|de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
jneral. Consultas de 2 a 4. Calle N núm. 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-22I3. 
. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. ,12^01^11^ en enfermedades del pe- I n.r. ^ . r^o-rr-i 7m , » . 
¡ S 0 ; ^ n ^ t r v olfl'T^i^o00111' cho (Tuberculosis), Electricidad médl- DR. G A B R I E L M. LANDA 
i, leieionos, f-^u* y A-IJS». ca Rayos X. tratamiento esopr-iiii r>n. _ _ . . 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Martí-
nez, San Lázaro, 122, bajos, teléfono 
M-48S4. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y niños. Enfermedades Ve-
néreas. Enfermedades del estómago, hí-
gado e Intestinos. Corazón y Pulmones, 
enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia y 
Obesidad, Masaje y Electricidad Médi-
ca. Inyecciones intravenosas para la 
Sífilis, Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarlas de 
ca, Rayos X, tratamiento especial pa- t 
r la impotencia y reumatismo. Enfer- 5??ulta9-.de ^arís. Nariz. Garganta y 
raedades de las vías urinarli 
tas de 1 a 5. Prado 2, esquí i 
A. C. PORTOCARRERO 
Oculista. Gargrmta, nariz y oldoi 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
$2.00 al mes. ¡jan Nicolás, 52, tila 
A-8627. 
Dr. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturla 
NARIZ, GAUGANTA Y 01DOÍ 
Calzada del Monte. 38tí. ConsulUii 
a 4. letéroao il-i'SSO 
C ind U 
DR. JORGE L. DEHOGL'ES 
ESPECIALISTA EN ENKERMfiWÍÜ 
DE LOS OJOS 
Consultas de 1). a 12 y ote 3 a i 





as Cónsul O'̂ 8̂- Visita a domicilio. Consultas de i • 
na a Col.n, ¿. ?eTfrorloÁ-4%7bestti^iiSOÍ,4- CLINICA DE ENFERMEDADE 
Ind. 15 m 
Dr. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de ia Universidad Xaclonal. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donza. Sub-director del Sanatorio La 
Milagrosa. San Rafael, •U3, altos. Telé-
número 205. Teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oc 
Dr. MARIO DE FRANCO Y BEQTQ, i V « ^ a * * % 
ABOGADO 'a horas extras previo aviso. 1 ________ 
fono'M-4417. Enfermedades deseñoras y Para pobres, lu 
Cirugía general. Consultas d© 1 nc-«. ««iMi 90. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimlen-
t-) propio. Consu'tas diarias- de 1 a 3. 
nes, miércoles y vler-
DE LOS OJOS 
Prado, No. 105. Telf. A-l_540. 
Censultas de 9 a 12 y de 2 M 
QUIRCPEDISTAS 
niños. 
30 d 26 
C 4505 Ind 13 mz 
JO., ^O. y 30 
mos programas de las escuelas co-
munes de ¡a rapüai. 
Artículo 2o. — Las escuelas para 
rifios débile-- serán de alumno? de 
del éxito obtenido. Profusamente 
Bn las escuelas de niños débiles j anunefada tan espléiidida fiesta bai-¡Est 
fmu-ionaráu lor, grados atrasados, hable, diéronse cita en el citado lo-I 
y tendrán los mis- cal, significados elementots sociales j 
de los vocinos y progresistats pue- Doctores en Medicina y Cirugía 
bles como1 Jagüey Grande y Agrá-
mente. 
El lugar destinado a la fiesta apa. 
Bufete, Empedrado 04. Teléfono M-40G71 Consulta y reconocimiento gratis | Hr MANÍ IFí HAI TfíARPTA 
studio privado, Neptuno, 220, A-6S50.1 1 L IVIAHUCL. V3rtLJ-U/\I\Cl/\ 
C 1006 Ind 10 f j a IOS pobres f Médico Cirujano y Ayudante por Opo 
POLICLINICA INTERNACIONAL 
vn KOIO sexo «• tnistfiB, según lo exi- ! recia engalanado en forma insupera 
DR. E . CASTELLS 
DR. LUIS HUGUET 
Parto5- y enfermedades de s 
las ne.esia.ue.s y lo permitan | ble con infinidad de palman bermo- ^ ^ T r o t I n & ' é a . ^ a S S a t o ? v i 
ecursos a ellas afectados. | sísimas mezcladas con otras valiosas dado. 
892<> 16 En. 
gen 
loa recu 
Artículo Ra.—Asi en su organiza-j pjantas. 
clon romo fn su ínneionamiento. de-| Lasparas de alto voltaje, exalta-
geuilerán dlrectanienié del Consejo | ba la magnitud de la perspectiva.. . , ( , 
Nacional do ¡;ducanón. La orquestít que dirije con tanto Dra. M A R I A C O V I N DE PEREZ 
Ln iuspecnoii Técnica General de l acierto el gran maestro matancero, 
la Capital ejercerá isobra ellas Ja [ señor Aniceto Díaz, , deleitó a U nu-
misma acción quf en las demás, res- i meroea concurrencia con mai.níü-
pptando la jurisdicción médica en j eos danzones y aires cubanos de re-
todo lo que concterjpti a la parte hi-i conocida selección. Sería material-
lí.cnica. mente imposible para el cronista, 
T.a Inspeccirn Administrativa do- mencionar los nombres de las be-
!it nuera igualmente de la Inspección Has damas y damltag que asistie-
'icenioa Gencml dG la Capital. ron a la fiesta. 
Artículo lo . - -Las escuelas fundo- ĵ e de verme reducido a dar una 
liarán en edificioy apropiados a su opinión general bajo la impresión 
carácter especial. íiluados en par-I admirativa del conjunto, que en to-
Dra. MARIA PEREZ GOVTN 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la P'acultad de la Habana. Escuela 
Práctica y Hospital Broca de Parts. 
Señoras, partos, niños y cirugía. De • 
a l l a. m. y de 1 a 3 p m. Gervasio 
60. Teléfono A-5861. 
C 9083 Ind o 
DR, PEDRO A. BOSCH 
QiieR o quintas, alejados en lo po-
sible de lor centros de población 
densa; al aire libre. 
Artículo óo.—En estos edificios 
deberá disponerse 
dore?, salas para 
dos sus aspectos representativa ele-
gancia y belleza. 
Taan hermosa fiesta terminó b 
las cuatro de la mañana entre los 
de aulas, come-j aplausos de toda la concurrencia, 
a dirección, exâ  
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partes, enfermedades de "•f.os. del pe-
cho y sangre. Con.—'.ltas de 2 a 4. Aguiar 
11, teléfono A-648Í. 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consultas: Lúa 15, M-4644, 
j Habana. Consultas d« 1 a 3. Domicilio: 
Una felicitación especialmente de- Santa Irene y Serrana, JOGÚS ael Mon-
men médico y maestras; galerías cu-¡ dicada para los señores Jasé María * te. 1-1640. Medicina hitrrna. 
blertas para loa días de lluvia; ba-1 Vázquez y Ramón ' Prado, adminis 
ftos fríos y calientes; cocinas, des-
pensa, gimnasio, etc. 
Artículo r,o —Pu ubicación. 
trador y Jefe de Máquinas, respec-
tivamente, por su valiosísimo con-
curso galantemente prodigado a la 
ômo la cubicación, aireación, venti- l mejor culminación del hermoso bal 
lación y orientación de todas sus de- , [e efectuado. 
pendencias, serán determinadas de 
conformidad con las indicaciones de 
Jos Médicos Inspeetores stn cuyo 
Tlsio Bueno no podrán funcionar er. 
ellos las escuelas. 
Artículo 7o.—El número do alum-
nos que se ha de admitir en cada 
Jiecal, se determinará según las co-
Bnodidades qne ofrezca éste. 
Artículo 8o.—El año escolnr co-
Tuenzará el lo. de septiembre y ter-
Quinará el Si de mayo, dividiéndo-
le en períodos de Ires mese? cada 
tino. 
Artículo .—Cada período será 
sprove^hadn prr distintos riluranos 
y determina ta pennanpncia de és-
los en la esruela, como mír.imum, 
ron-espondic^'lo a los Médicos: Ins-
pectores establecer, vn todo caüo 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 liños de práctica profesio-
nal . Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niftos, partos. Tratamiento 
especial curativo de laa afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
do 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 93 teléfono A-0226, Habana. 
«:-!S9 . 12 e 
A. Hernández ESPINOSA. 
Corresponsal Especial. 
na varias escuelas de las ienomi-
nadas al aitn libre. 
También pxiáten colonias de \aca. i Dr. J U L I O O R T I Z PEREZ 
Cioiies, de mar, do montaña y de ¡Ayudante Graduado por Oposición de la 
llnnni'n. isegún las condicioneD de ; Escuela de Medicina. Tocólogo del Dls-
los niños que de ellas deban disfru-i P0"8̂ 1"10,. Taniayo- Partos y Enformeda-
ides de Señoras. Domicilio, Jovellar es 
slclón de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de Interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años de Jefe Bn-
í cargado de las Salas de Enfermedades 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-1 Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
gla y Sifilografía \ mencionado Hospital. Medicina General, drdes de señoras' ten¿r«<UL>>uieí"y'BÍtl 
Especialmente enfermedades Verviosas j lis. Cirugía. inyecclontH Intravenosa 
TELEFONO A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De 11 a <. 
27 y 2, Vedado. De S a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección Intravenosa ¡i 1.00. 
DK. DAVID CABAHHOCAS. Enferme-
E.specialista en enfermedades de la piel1 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louis, de l'arls 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrátiao de Clínica Médica de la 
l niversidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del 'jo-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 52, bajos. Iteéfono A-1324 y F-
3679 
C 10732 31 d 1 d 
Estomago e Int stinos. I para la stfüls (Neosalvarsá ). li ui y Mentales, 
Consultas y reconocimientos, 55 do 3 tismo, asirá, tuberculosis, anemia ñaíñ-a o, diarias en San Lázaro, 402, al- -1 tos, esquina 
no U-1391. a San Francisco. Teléfo-
Dr. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades de Seño-' 
ras. Consultas do 2 a 5, en Avenida de 
Simón Bolívar (lielna), 68, bajos, te-* 
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bolívar (Reina) 68 bajos, telé-
fono M-9323. 
47577-78-79 80 14 sp 
Dr. F . GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en especialidad en París, 3er-
llín y Londres. Ha instalado su gablne-
Ite en Concordia, 44 esquina a Manrl-
Í quo. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o. Teléfono A-4502. 118.? Alt 4 d 26 
DR. MIGUEL V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual estómago 
nos. Carlos III, 209. de 2 a e intejtl-
Dr. JUAN R. D E L CUETO 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. 
Consultório: Villegas, llü y 12i, altos.» 
Teléíono M-6527. 
Domicilio: Jesús del Monte, b6j, altos. 
Víbora. Teléfono 1-2726. 
64S0 ti á 
Dr. PEDRO M0NTALVO 
Pulmones, estómago e intestinos. Con 
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M-Í415. 
6562 31 d 
DR. F . J . V E L E Z 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
DR. F . R. TIANT 
dismo, etc. Análisis en general S2. Pa 
ra la sífilis. $4.00. Rayos X. 
SE REGALAN MEDICINAS PATENTES 
A LOS POBRES 
Consultas especiales de 4 a 6 
QUIROPEDISTA 
ALFARO 
Oblopo i? Teléfono ai-ó36'- S1" 
iurí. ni dolor. 
Hay cosas que no se ven 
vez un la vida, y ese es mi «unUi0» 
bínete, es la admiración de os 
peos que le visitan, venga a vei 
no le cuesta nada. 
8602 11 
DR. HORACIO F E R R E R 
Espe?iallsta en enfermedades tic los ojos 
ííarganta, nariz 7 e!i=s. Consultas por 
la mañana a horas previamente conce-
didas, $10. Consultas de 2 a 6 $5 00 
Neptuno 62. altos, teléfono A-lSSa! 
C 9882 30 d 1 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista, en enrermecaaes de niños 
Medicina ed general. Consultas de i 




Ind 10 d 
DR. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la casa de Beneficencia 7 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de loa niños. Médicas y Qui-
rürgicaü. Consultas de 12 a 2 G nú-
mero 116 entre Línea y 13, Vedado. 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo, del Hospital San Luis 
de París, Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y sífilis, de 
la Universidad de la Habana. Consultas 
todos os días de 9 1|2 a 12. Consulado 
80, altos, teléfono M-3Ü57. 
0777 16 oc 
DR. J . B. RUIZ 
DR. C E L I O R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de i u 
?»Pfi0im^MeAdicÍnaJ ,nterníi especlalmen" te del corazón y de los pulmones. Par-
i.0^yoífn£<e,;!.n.tídndes de nifi08. Consu-lado. 20. teléfono M-2671. 
COMADRONAS m M j ^ 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDE5 
COMADRONAS ^ 
Muchos años de Pática. 
procedimientos f'el,tIfic°t„nales. st 12 a 2. Precios convenciunaie* Ci| trés número 381. entre iJos / trés .̂  .., 
Vedado. Teléfono F-12b.. 
rus 
G I R O S D E L E T K j 
N. GELATS Y 
103, Aguiar 103, esquipa 
Hace pagos por el "b'e < 
de crédito y giran pas^ VWÉ| 
giran letras a corta > iâ á.dáes ¡* 
tódas las capitales ^'cartas 
pueblos de España. V. T ondreft 
dito sobro New xor-
y Kuropa. así como J-T^OS. 
tan tes do l os f^^^rc^oni 
sc-
;stad 
iíamburgo, Madrid y nífl 
CAJAS R^RVADAS 
t ^ d r n c e o r % d e o s n . 3 - e > 7 
nos y las alquilamos Par u -
lores de todas c'a^^sados. ^ 
custodia de los '""T^s dê * 
oficina daremos todos 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
De los hospitales de ."eMladelfla, New 
York y Cali«to García Especialista en . Oídos, Narl» y Garganta. Consultas, venéreas. Examen visual üe l  uretra, 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84, de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
Lune M rtes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
lle O, entre Infanta y 27 No hace vi-
sitas. Teléfono L'-2465. 
lar, quina a M, Vedado Consultes: Prado, 33, 
teléfonos A-5049 E-1564. 
C 7619 ind 21 ag 
DR. A. G. CASARIEGO 
Por otra porto, c^tán organizadas 
(r ¡as] tod;is las oKcuelas de !a Ca-
pital, inÁtlthcfónofl como la "Cupa de 
joche"; el.' Plato di* f.opa'"; el "Tro-
zo de pan"; ©1 "Ropero escolar" 
etc., e le . .me se distinguen por ferniedadeí, de s<lftoras y de la 8aI 
una generosa y oiligente protección consultas do 2 a ü. >eptuno 125. 
a la niñez ItifDPKlertMla-, I C 7220 ind 7 a 
Laa AsoCncioncfl Coopcradoros a 1 r̂ r» »M-rrvM 1 /-v n i XA 
la labor U Fsm. la. MUÍ las qnQ ÜK. AlM U M U r 11A 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
i Catedrático de Anatomía de la Escue-
lla de Medicina. Director y Cirujano de 
. J la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Modernos tratamientos de las enferme- Ha trasladado su gabinete a G-ervaalo, 
dades del Pulmón y Corazón. Medicina • 126, altos, entre San Hafael y San Jo-
Interna, lleconoclralento Radiológico de sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
todos los pacientes. Consultas de 
DR. S. PICAZA 
De la Facultad de París, Escobar, 
Catedrático por oposición de la Facui- K «"era de estas hora-s previo aviso. | R- JIJAN R O ' F A R R I L L tad de Medicina. Vías Urinarias. En- T>l*f'P» M-16<6, j ^ « J ^ m i ix. v 1 r v» 
fermedadtía (i* sefiorna v óc. la nancre. 8Sa4 15 e | MEDICO C1RCJANO 
< aii!«s debe'; ^oTitinuar duránto otro : priiK ipa'moini' RJ 'liirtinguen en es- MedRina interna, r-atamitnio erecttvo 
'\J Otroi penudo.s". ta .)brn ttítrtlMtaJ de 1» Neurastenia. Impouiicht, Obosi-
— S'brr el'r.s trj.iari-moH detallada 
Ademá-s íunt iouau en la Ar^tuti-¡mente en otra í-porlunidad 
1 ced. Keuma, por lu latoterapia. San Lá-
Í
zaru, 4 5 horas de 2 a < p. 111. 
C 2222 Ind. 3 mz 
Dr. N. I B A R R A Y MELLA 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y La-
gueruela. Víbora. Teléfono 1-3018. 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras 
y partos. Inycoclones 
medicina en general 
tniéroolfs, jiuves y 
Aauacate, 15, altos. 
-< 409 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
S ñoras 
DR. L A G E 
cIoedDCihm/a!,neral- Es^^allsta estóma-
go. Debilidad seexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 
n-r i yxra .hora'i. especiales Teléfono A-
C 9GTG ' • entra(,a POr An¿eles 
Y C0MP-
Ind. 22 d 
_ CIRUJANQS^DENTISTAS 
~ Dr. GUERRERO D E U N G E " 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones, ra-
Sí a^í*.*'! el t't"0 Horas de consul-ta d., „ a. m. a S p m. A los emplea-



















































el ca Hacen pagos por 
tras a corta y lal&'i 
ble 
.,.cta 
York, Londres, Á EsP1 
capitales y PuebIof,1, ASet Baleares y ânariub r)l 
Compañía de Segurc^J^^-
ZALDO Y C C » < 
76 y1 ^ Cuba números 
DR. A L B E R T O COÜOÑ ^ ^ ^ ¿ - g 
CIRUJANO DENTISTA ' ^ 0 0 ^ 1 . t guaren 1 
SSafi^Wá?"1^ de»^le3. rApida cu- giran l.tras" a corta 
r.a.̂ 6n •n dOB.0 tre8 sesiones, por aa-1 dan carta* de cré<mo 
cW 
» intravenosia y tníc-rinedades de la Piel y e . Se fiado que esté el diento ^ r ' . - í f l SSf- 1ÍSH¿L BaroeU* 
. Consultas, lunes,, ha trasladado a Virtudes 143 y medio, Ide la >toriWV,r U FliUot™^m¿nt^' W^rt í í^n! . Elladelf» 
Abados, do 3 a 5. altos, fonsultas: de 3 a 6. Teléfono A-,llora f l j a / U t 0 V i S n t " 8 ^ ele «¡j 













' a 9 J , 
AIQO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
¥ApORESDE T R A V E S I A 
! de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
A F O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
V pAfUA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 




A* la Te legraf ía sin hilos) 
vistos ac 
todos los informes relaciona-
^ ^ ta Compañía , dirigirse a su 
t coD c s f 
natano, 
M . O T A D U Y 
^ d o , 72, alto,. Telf. A .7900 . 
Habana 
Todo pasajero d e b e r á ealar a bor-
do D O S H O R A S antet de l a marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destmo. con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consgnetario, 
M. O T A D U Y 
S a n b n a c i o , 72 . a l to». Telf . A-7900. 
Habana . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
EJ hermoso trasat lánt ico 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
. C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
Á PRECIOS DE FABRICA 
LIFE 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto es* 
. L como extranjeros, que esta 
^ nía no despachará n i n g ú n pa-
g a r a España, sin antes presentar 
oasaportes, expedidos o visados 
íUÍ l\ «eñor Cónsul de E s p a ñ a , 
habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 

















J S A N T A N D E R 
inbrc el 
20 D E D I C I E M B R E 
, las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que sól© se 
lite en ia Adminis trac ión de C o -
rreo». . 
Admite pasajeros y carga general, 
focluso tabaco para dicho* puertos. 
Despacho de bi l lete»: D e 8 a 11 
Linea Holandesa Amer icana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor h o l a n d é s 
"SPAAENDÜ" 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 0 d e D I -
C I E M B R E p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 














"EDAM", SI de Enero 1925. 
"J.IOtíRDAM". 21 de Febrero. 
'rSPAAHNDAM" 14 de marzo. 
"MAASDAM". 4 de AbriL 
V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O ^ 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
Vapor " L E E I I D A M " . 23 de Enere. 
Vapor "SPAAUNDAM". 15 de Febrero 
Vapor "MAASDAM". 8 de Marzo. 
Admiten pasajeros do primera clase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todoa 
ellos cenodidades especiales para los 
pasajeios de Tt-rcera Claae. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotM» jiumeralos para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos indlvl-
dualea. » 
Excelente comida a la wroafiola 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C 
Oficios, N a . 2 2 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639 . Apartada 1617. 
Impresa Naviera ¿e Cu 
Apartado 1041, l BA» PSDBO e^—Olrecclón TelefréJlca: "Emsrenave". 
A-B315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráf ico y Fletes. 
T T I rrr»Mr»C A-8236.—Contaduría y Pasajes. 
i l X l i r U i N U o : A-3966.—Depto de Compras y Almacén . 
M-5293.—Pnmer Espiffóu de Paula. 
A-5634.—Secundo lispiffón de Paula. 
BEIACION D E 3108 'VAPORES Q U E E S T A N A L A C A S O A EN E S T E P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
P U E R T O 
Vapor «PUERTO T A B A P A " 
Saldrá el viernes 19 del actual, para N U E V I T A S . M A N A T I 
PADHK (Chaparra). 
Vapor "OXEARA" 
Saldrá el a4i)ado 20 del actuai, para T A R A F A , G I B A R A , (Holffuln y Velas-
oo), VITA B A ^ E S y i P E , (Mayarí. Antilla, Presten), S A G U A D E TAN AMO, 
(Caya, Mambí), B A R A C O A , GUANOV-NAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A . 
GL'A.NTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación com l©8 ^i, ,!?* 
I lol Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: Jau-
KO.N, KDKN. D K L I A , G E O K G I N A , V I O D E T A , V E D A S C O . I ^ G L N A L A R G A . 
IBAURA. CUÍÍAGUA. CAONAÜ, WOOlrliN, DONATO, J I Q U I . J A R O ^ I J , R A N -
CHL'KLO, LALTt lTA, L O M B 1 L L O , SOIJA. SENADO, NÜÑEZ, LUGAREÑO, C l ^ -
G0 Dü AVÍLA, SANTO TOMAS. SAX M I G U E L . L R E D O N D A , CEBALL ,OS, 
PINA, CAUÜLLNA. S I L V E R A , JUCARO, F L O R I D A , L A S A L E U K I A S . 
PEDES. LA QUINTA, P A T R I A , F A L L A , JAGÜEY A L , CHAMBAS, 
RÚÍL, TABOD N U M E R O U-MO, A G R A M O T E . 
SAN 
C E S -
RA-
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos lo» vernes. 
SILDA. TUNAS D E ZAZA. J U C A R O . S A N T A CHUZ D E L SUR, MANOPLA, 
GUAYABAL. M A N Z A N I L L O , N1QUERO, C A M P E C H U E L A , Í1EDIA L l i N i 
S A N T I A G O D E CUBA. * 
para los de C I E N P U E Q O S , CA-
" "ÜL .  
¡NA. E N -
bE.NADA DE MORA y 
Vapor " C I E N P U E G O S " 
Saldrá el viernes 19 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLIN D E L C O L E A D O " 
Saldrá de este puerto los días 5, 16 y 25 d© cada mes, a las 8 p . m-. 
Para loa de B A H I A HONDA. RIO BLANCO. BUURACOS, P U E R T O ESPERAN» 
ZA, MALAS AGUAS, S A N T A L U C I A , (Minas de Matahambre) R I O DB*J ME-
WO, LIMAS, A R R O Y O S DE MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarlén. reclblend» 
«rea a flete corrido para Punta-Alegre y Punta San Juan, desde el mlér-
«•les hasta las nueve de la mañana, dol d ía de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C Q 
( S E R V I C I O D E P A S A J B B O R T C A R O A ) 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá ¿e este puerto el día 20 del actual a las 10 m., directo para 
G^ANTANAMO SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A T A (R. D.) SAN. JUAN, 
fO.NCB, MAYAGUEZ, y A G U A D I L L A , (P. R . ) A l retornó hará escalas en loa 
Wertos de SANTO DOMINGO y SAN P E D R O D E M A C O R ; S (R. D ) . 
Le Sant'ago de Cuba saldrá el sábado día 27 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mat«-
r*8 inflamables, escriban claramente oon tinta roja en el conocimiento de em-
wrque y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " Do no hacerlo así, serán res-
wnsables da los daños y perjuicios que debieran ocaslosar a la demáfl carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A I S T R A N S A M T I Q I I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s " 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
JODOS LOS VAPORES D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE, 
LL£S DE SAN FRANCISCO O MAJKINA, PARA, E F E C T U A R E L EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE D E LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O M A S S A L I D A S 
^ VERACRUZ 
^apor 
correo francés " E S P A C N E " saldrá el día 18 de Diciembre. " L A F A V E T T E " saldrá el 3 de Enero 192». 
" F L A N D R E " ' , saldrá el 3 de Febi ero de l»¿o. 
"CUBA" saldrá el 4 de marzo 
"ESP^ÍOyE" saldrá «1 3 de Abril . 




"BSPAGNE. saldrá el 30 diciembre 12 del día, 
' L A F A Y E T T E . saldrá el 15 Enero 1926. 
» • ' F L A N D R E " , saldrá el 15 de Febrero de 19*5. 
•• "CUBA" saldrá «1 15 de Marzo de 1925. 
• m "ESPACNií ' sa ldrá el 15 de Abr i l da 1925. 
I^E C i N E M A T O G R A F ü UIAKIAS EW L O S VAPORES D E ESTA 
COMPAÑIA, S E G U N C O N T R A T O CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Bneaa comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
& A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H y B U R D E O S 
45.01 
^a Lorralne, Róchambeau, Suffren, etc. etc. 
Para m á s informe», ü i ñ g i r s e a 
E R N E S T G A Y E 
Savou 45-00<> tonelada» y 4 hé l i ces ; France, 35.00i 
número 9. Teléfrtno A . 1 4 7 a 
Apartado 1090 .—Habana. 
" O R O Y A " 
de 23.400 toneladas do desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 24 de D i -
ciembre, admitiftndo nasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera dase: $259.49. Segunda L u -
josa, $141.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para las 
tres categorías de pasaje. 
COM.ODIDAD. C O N F O R T , R A P I D E Z Y 
, S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORIANA", 7 de Enero. 
Vapor "ORCOMA". 21 de Enero. 
Vapor " O R T E G A " , 4 de Febrero. 
Vapor "ORITA", 18 de Febrero. 
Vapor "OUOPESA", 13 de marzo. 
Vapor "OROYA", 25 de Marzo. 
Vapor "ORIANA" g de Abril. 
. Vapor "ORCOMA". 18 de Abril . 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandinc 
a uenos Aires. 
Vapor "ORITA", 4 de Enero. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 5 de Enero. 
Vapor " E B K O ' , 2 de Febrero. 
Vajjor "OROYA". 8 de Febrero. 
Vapor "OKIANA". 22 de Febrero. 
Vapor " E S S E Q U I B O ' V 2 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA", 8 de Marzo, 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B - I O " y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pasa-
Je, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia, Ecuador, Costa Rica Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 , 
A-7218 . 
p u e d e ' o s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de^ Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y J B e l a s c o a í n 61 i 
RcfoTOinos Colchoni? 
dejándolos conio nuevos 
\ F A B R I C A N T E S ' 
A P T D O . 1997 > T E l F . V A - 6 7 2 4 
ST 'Pni 69ST O 
C U N A R D 
AND A N C H O R U N E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EÜROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e 
c h a s d e sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L I T T L E & C o . 
O F I C I O S . N o . 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 ^ 
H A B A N A 
" E L S E G U N D O G A L L I T O " 
Billetes de Lotería en todas cantidades. 
Se oagan prerros. Mercado de Tacón, 
11, tel iéfono M-6452. de Saturnino Sán-
chez Ta margo ^ 
8368 12 A 
L 
C E S A P E L O G O N Z A L E Z 
f AULA Y HABANA - TEL. A-7^2.. 
HABANA 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE 
C 11.26!) 10 d 14 
F R O N T I L E S 
F R O N T I L E S 
P a r a l a p r e s e n t e z a f r a , 
ó r d e n e s a E d . M o n t a l v o 
y C o . M a n z a n a d e G ó -
m e z n ú m e r o s 4 4 6 v 4 4 7 , 
8218 22 d 
A U T O S D E G R A N 
L U J O P A R A B O D A S 
E N T I E R R O S , B A U T I Z O S 
Y P A S E O S 
J A I M E M A S M A R T I 
S A N T I A G O 8 y 10 
T E L E F O N O U-1753 
10878 15 d 3 
P A R A L A V E N T A D E L E C H O N , V E N -
do un mostrador y una pesa con sus 
resTs. San Nicolás , 254. 
894 i l E n . 
AVISO I M P O R T A N T E . P O R T E N E R 
que desocupar el local, llriuldo todo 
cuanto hay en la herrería situada en 
la calle Egldo 103, todo junto o sopara-
do. Informan en la misma. 
8420 28 d 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a i o » a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e r e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
M I S C E L A N E A 
S e ñ o r a , pensando q u é clase de vino 
h a de comprar en las presentes Pas" 
cuas para obsequiar con propiedad a 
sus amistades. P a r a poderse lucir 
o frec i éndo le s lo mejor de lo mejor, 
vino S A N G R E A N D A L U Z A es la mar-
c a que debe usted pedir a su tehdero. 
U n peso la botella en la capital y 
$1.25 en el campo. S i su abastecedor 
no lo tiene, p í d a l o a los t e l é f o n o s si-
guientes: M-1653, A-3918 , A-3934, 
M-3093, M-2023, A-5715 . 
11472 3 d 2 0 
S E V.ENDEN. ' NO E S N U E S T R O G I R O 
y por eso realizamos todos los jugue-
tes de lata de $4.00 hasta $6.00 la. grue-
sa . Almacén L a Sortija. Prado 123. 
9070 31 d 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, ^traslado de restos con 
cajas de mármol. S2S.O0; Id . de niño 
con caja de mármol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o made-
ra $15.00; osarios a perpetuidad, a $60. 
No haga su trabajo en el cementerio, 
sin antes pedir precio a esta casa. Se 
hace cargo de trabajos para el campo. 
Taller de marmolería Lia Primera de 23, 
de Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, te lé fonos F-23S2 y 1512. 
6249 31 d 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida C a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero No. 38. Telf . A-5068 
8960 29 d 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L 
I N T E R I O R 
Tengo T e l é f o n o s de Juguete 
con timbre y c e r d ó n para hablar 
a larga distancia. Muestra al re-
cibo de $1.00 en piro Postal o 
Sellos. Precio especial en canti-
dades. H a y otros juguetes de alta 
novedad y e c o n ó m i c o s . D ir í janse 
a S . Cabrera . Aguila 131, H a -
bana. 
A L Q U I L A N L O S A L T O S DE P E U -
severancia 18, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, baflo cuarto y servicio d» 
criados v cocina. L a l'ave en la bode-
fía esquina a Lagunas Informan en 
A jiúnuTo 254. Vedado, y en la mlfi-
ma. do 10 a l l . M 
87C<; 20 d 
8631 20 de 
COMPRADO» Y R K P R K S K N T A N T E se 
busca sabiendo explotar articulo de ne-
cesidad pcuiular. No será de su giro pe-
ro le convendrá. Louis Fulche. Hotel 
teléfono, de 11 V.'fiphiligton a. m. 21 d 
S V E N D E UN KAIMO DR LO MAS mo-
ílornn, Westinghouse. tipo de lo mas 
mtero con tres bombillos, un acumu-
i.'fior Pres-Olite. dos baterías "B" y sus 
te lé fonos . Infcmr.n: Pérez Lago, Ga-
liano 117, (altos). 
8613 20 d 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Cámara 3|4 x 4|4 Grafle, lente Ross' F i 
4j5 con paquete de pe l ículas planas. 
(a pesos. Otra Spit Kodaks, tamimo 
postal, obturador cortina, lente colinear, 
Voilander, 55 pesos; Best Pokar, lente 
anast igmát ico cartera de cuero, once 
pesos; muchos lentes obturadores y to-
do 1c de fotografía. Gemelos prismát i -
cos y telescopios, todo de segunda ma-
no. Librería L a Miscelánea, Teniente 
Rey 100 frente al D I A R I O . 
80^3 20 d 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos bajos de la letra E , de S a n 
Jofcé 124, entre Lucena y M a r q u é s 
G o n z á l e z , con sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lón de coT.er- cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el agua 
Informa S r . Alvarez . Mercaderes 22 , 
altos. E l papel dice donde está la llave 
9188 22 de. 
R 0 M A Y 2 5 
A media cuadra de Monte, acabados de 
Cabrlcar. los bajos el primero V seSul . 
do ipso altos, compuesto de ^ a. rec' 
bidor. 4 habitaciones, haño t " ^ ^ a l a ^ 
completo, cocina de gas y * e ^ ' c i ° s ^ 
criados. L a llave en infanta y ^ ' ' ^ 
Barbería. Informes: Librería A l -
Belascoaln 32 B . T e l . A-5893. Rosa, bela. 
9129 26 de. 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S T 
v.--nt iludas altos en la calle do Siln 
quín, 20, propios para dos " " ^ f 0 5 ^ 
familias, sociedades colegio o Industria 
adaptáble. Tiene grandes salones^ y \ 






A L Q U I L O C R E S P O »«. BAJOS. 
comedor, tres cuartos, baño y _ ^ i n a . 
Llave en los altos. Informes Teléfono 
F-1294. 
8657 21 de. 
U N O S E A S U S T E , L A T I S I S S E 
cur^i hasta el úl t imo período con el 
Específ ico Jorge, hecho con Raíces -de 
Vegetales cubanos ¡¡El Catarro, y Grlp-
pe se cift-an en 24 horas con una cu-
charada en una taza de agua caliente 
al acostarse; al o tro 'd ía es tá bueno; la 
Grippe y demás afecciones, con tres 
cucharadas en el mismo sistema y lue-
go un purgante de Agua de Carabaña 
y terminando la Grippe. L a Tis is con 
el mismo tratamiento a los tres o cua-
tro meses; el que lo descubrió se curó 
de la Tis is y lo regala al que Quiera 
curarse 8 o 10 cucharadas. Pídalo en 
el Reparto San José, calle Pinar del 
Río 7 5, Arroyo Apolu, que se lo darán 
gratis. 
8771 31 d 
Neptuno 175. S e alquila para estable-
cimiento, la planta baja . Y para fa-
mil ia un piso alto. Informan en H a b a -
na 86. Dpto. 310. 
8711 21 de. 
B U E N L O C A L 
S E R M O N E S 
Se alquila la esquina de Egido y Corra-
les propio para establecimiento. Tiene 
300 metros cuadrados. Informan en Co-
rrales 1. « . -
86ti2 21 ° e ' 
Hospital 7 B , bajos, se alquila esta 
c ó m o d a casa, entre Neptuno y S a n 
Miguel, compuesta de sala, recibidor, 
4 cuartos, b a ñ o moderno intercalado, 
comedor al fondo, cocina de gas y 
/ servicios de criados. L a llave en la bo-
dega L a Ferrolana. Hospital esquina 
a Neptuno, Precio $80 . Informan S E P R E D I C A R A N E N L A \ I 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N - Aguiar 71. Dpto. 410. T e l . A-8980 . 
D E P A R T A M E N T O Ü L a ) L C H 0 -
' N E T Á S . C O L C H O N E S , C O J I -
" ^ N E S , E T C / 
- -J - n ' • - ¡.i. 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
senta EJ, E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
ív'vmac.te v a r i e d a d . 
A , los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d o 
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l * 
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s C c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n a , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e terc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 , 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o l i o s usos , e n 
todos ios t a m a ñ o s y l o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e puirto y d e m u -
se l ina , e n l o d o s l o s t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos ios t a m a Ü o s , des-
de $ 2 . 5 0 . ^ i * 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
NEPTUNO, 36, E N T R E A M I S T A p E 
INDUSTRIA. T E L E F O N O M-8177 
E n estj moderno Sa'óu de Belleza 
único que en su claso existe en Cuba, 
se hacen los &(fe'ii''':i<.es trabajos: 
Masajes, fumigaciones para el rostro 
y baños de l in y vaper. 
Tratamiento cspecu-l centra la dila-
tación de los poros, cutiu secos, man-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impurezas de la piel. 
Extirpación radical de las arrugas de 
los ojos, frente y boca. 
Aplicación de los modernís imos apa-
ratos de estét ica, ú l t ima creación de la 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E B E L L E -
ZA de París , cuyos productos los reci-
be únicamente " E l Encanto", 
E n el Departamento de Peluquería 
prestan sus servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros Fernández y Santiago. 
E n este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados de últ ima 
j moda, así como también cortes de me-
lena las señoritas y niños, y teñidos 
de cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al pe-
lo el más brillante y sugestivo color 
caoba, úl t imo dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
L a s "manicures" dejarán plenamente 
satisfechas a la más exigente cliente. 
L a s señoras del interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científ ica de 
Belleza, de París. 
A todas partes de la I s l a se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los e legant í s imos postizos confec-
cionados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau. 
10.260 Ind 15 n 
E X C E M C I D A 
Maravil losa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras c r ó n i c a s , F í s tu las , L l a g j s in-
fectadas; en una pa labra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. S e vende en 
las principales rarraaciets. D e n ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412, esquina de T e j a s , (bot ica) . 
C 9903 30 d 4. 
D O S E M E S T R E D E 16^4 
Diciembre '21. I V Domin ica de Ad-
viento M. I . Sr . L e c t o r a l . 
Diciembre 26. L a Nat iv idad del 
S e ñ o r M. i . Sr, Arcediano. 
L a Habana , luraío 26 de 1924. 
V i s ta la, presento d i s t r i b u c i ó n da 
nerraonea que nos presenta e l Vena-
rabie D e á n y Cabildo de N a . Sta . I . 
Catedral , venimos a aprobar la y 
la aprobamos, conced'ondo 50 díaa 
ó c indulgencia ec 1? l o r m a a s j í c a m -
brada a los l ieles que devotamente 
oyeren la div ina palabra . 
. { - 2¡L O B I S P O . 
P o r mandato de S. B . R . 
D r . M é n a e z , 
Arcediano S jcre tar lo . 
8865 21 de. 
U N A H E R M O S A N A V E D E 600 M E -
tros de capacidad y entrada a dos ca-
lles, s<i alquila en módico precio. E s 
muy propio para almacén o industria 
y e s tá situada en el mejor punto de 
la calle de Estévez . Darán razón en 
los altos de la misma Estévez , 41, mo-
derno . 
8805 21 d 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
C U S T O D I O 
A S O C I A C I O N E S D E M U E S T R A SEÑO-
R A D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
Y D E SAN C A Y E T A N O 
E l martes 23 del presente mes a las 
" y media a . m. se celeorarán solem-
Se alquilan los altos de Freyre de A n -
drade No. 9, antes Hospital, de fabri-
c a c i ó n moderna, toda decorada. S e 
compone de gran sala, comedor, c u a -
tro cuartos, b a ñ o intertalado, cocina 
y calentador de gas y b a ñ o para c r i a -
dos y la del No. 18 de Aramburu, con 
sala, saleta, tres cuartos grandes, co-
cina y b a ñ o . Informes: " L a C e n t r a l " 
Aramburu Nos. 8 y 10. 
' 8644 21. de. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L E A L T A D 
244, casi esquina a Belascoaín en 65 
pesos, con sala, saleta, tres cuartos 
y demás servicios. Su dueño. Malecón 
8. L a llave en el bajo. 
87/6 20 d 
Se alquilan los bajos, acabados de 
a fabricar, de la casa Amistad 71 entre 
nes honras fúnebres en esta Parroquia T % D I 1 1 _ . 
por el eterno descanso de la señora De- iban J o s é y barceiona, con I I metros 
de frente por 40 de fondo, constando 
de un solo sa lón corrido, sin columna 
propios para cualquier clase de esta-
blecimiento. Para más informes, J o s é 
F . Colmenares. Lampari l la 4 . M-7921 
8655 20 de. 
por 
lia de Betancourt de Betancourt, q. c. 
d. Presidenta de Honor de dichas Aso-
ciaciones. \ 
Monseñor Francisco Abascal y las 
Directivas de ambas Asociaciones supli-




I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Este año se celebrará en esta Igle-
sia la misa tradicional. llamada del 
"Gallo", en l a cual se dará la comunión 
a las personas que lo deseen. 
Las puertas de la Iglesia estarán ce-
rradas y se entrará por la portería, 
con Invitación, que la pueden venir a 
recoger en dicha portería, desde el do-
mingo 21 de los corrientes. 
E l Superior. 
9074 22 d 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a i 
E l próximo domingo 21, el Apostó la 
do de la Oración celebrará sus cultos 
mensuales. A las siete y media misa 
de comunión general: a las nueve misa 
cantada con exposición del Santís imo. 
A las 4, bendición solemne y reserva. 
9105 21 d 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l día 21 a las 9 a. m. se celebrará 
una misa a© ministros en honor de 
Santa Luc ía . 
L a Camarera. 
8936 ^ 20 Dic . 
S E A L Q U I L A N E L P R I N C I P A L Y E L 
tercer piso, acabados de fabricar, de 
la casa Animas 115, entre Perseveran-
cia y Campanario, cada uno tiene reci-
bidor, sala, 3 cuartos, magnifico baño 
intercalado, saleta de comer cocina y 
servicio criados. Informan en San Ma-
riano 46, entre San Antonio y Saco, 
Víbora. Teléfono 1-2225. 
8775 22 de. 
Amargura 88. Alquilo el segundo piso 
moderno y acabado de pintar. S a l a , 
comedor, 4 habitaciones, doble ser-
vicio y esp léndido b a ñ o . Motor y agua 
en todas las habitaciones. L a llave 
en los altos. 
8850 20 de. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Neptuno, número 162-A, y el 2o. piso 
del nfimef;» 162. L a llave de este e s tá 
en el primer piso y el otro ae puede in-
formar con el inquilino que aur, lo vi -
ve. Informes y condiciones: Bazar P a -
r í s . Manzana d« Gómez. Teléfono A-
4583. 
89S1 20 D i c . 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S rearca " " B R U N S W I C K " . 
Hacemso ventas a plazos. 
Toda claeft de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios! 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
bant iago d e C u b a . H a b a n a . 
C97S9 30d i 
P e l u q u f j T Í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o » 
M A D A M E G I L ' 
O b i s p o , 86^ T e l e f e r o ék-b^ll 
H a b a n a 
C a s a la m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta tu todos ios t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a Be l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y . m á s q u e p r e -
d i l ec ta^ U m i m a d a d e l a H i g h U f e 
Capital ina^ p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a ríe sus t r a b a j o s , garaA* 
t izados . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s inde-
pendientes a t e n d i d o s por u n e sco -







P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
E s la P E L U Q U E R I A r..¿s grande y me-
jor situaoa en la Habana xa. Casa Ca-
bezas. Servicios esmeiadoa y rápiuos sin 
esperar turno. Gran namero de Pelu-
queros buenos a tudas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenitas a señoras y 
nifias SO.60 
Cortada y rizada 
Corfj de pelo a niños con rizado 
Arreglo de rejas 
Masaje especial ^ . 
Champú lavado de cabeza y 
manicure 
Peinados con ondulación Marcel 
para «cbo días de duración. 
Rizo Marcel permanente, el ^ a s perrair 
de todos en la Habana. Si má.s rápido 
y económico, y el mas garaaclzado. 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de Un año 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana, E l muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
lnÉitantán#»amente, sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tiñen las canas para m á s de seis me-
ses con Un solo liquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
Lbre de porte. Su precio el nomo 
12.50, * ' 
Neptuno 38, Tel f . A-7034. 
C A B E Z A S 
. 81 d 
B E V E N D E N L'NOS A R M A T O S T E S D E 
cedro con sus puertas vidrieras, a pro-
jpósito para boticas. Pueden verse en 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d c o r r e c c i ó n . 1 "osa' n<lm' 2- . 2 l 4 
C A S A S í m % 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
peranza número 1, esquina a Factor ía . 
Informan en la bodega, frente a la Ter-
minal. . 
9213 22 Dic . 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA CON POR 
tal, sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios independientes. Serafines 7 
a una cuadra del puente agua Dulce. 
Informan Factor ía 64. Tc lé lono M-4247 
9126 y 22 de. 
E N 165 S E A L Q U I L A N A L T O S I N D E -
pendientés. Corrales 54. entre Suárez y 
Kevillagigedo. Sala, saleta, dos cuartos 
y uno en la azotea baño con bailadera, 
servicios e instalación e léctr ica . Llave 
en los bajos. Informan en la calle 8 
No. 45 entre 17 y 19, Vedado. 
9149 23 de. 
P L A C I D O 25, ( B E R N A Z A ) , A UNA 
cuadra de Obispo, se alquilan los bajos 
v altos, juntos o separados a comercio 
o industria. Teniendo que reformar la 
casa admito proposiciones por parte del 
futuro arrendatario con respecto a las 
reformas que él desee para su giro. L a 
llave en la t intorería al lado. Infor-
man en Malecón 317, Departamento 7, 
por ¡a tarde. 
9111 25 de. 
A R A M B U R U 4 2 
Entre San Rafael y San José a media 
cuadra del Parque de Tril lo, acabado 
de fabricar, los bajos y segundo piso 
alto, compuesto de sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño Intercalado com-
pleto, comedor, cocina do gas y serví-
dos de criados. L a llave e informes: 
Librería Albela. Belascoaín 32 B . Te-
léfono A-5S93. 
9128 26 de. 
S e alquila la moderna casa de Desa" 
g ü e , 68. Informes J . Planiol y C a . , 
L u y a n ó 154. T e l é f o n o I" 1861. 
8596 2 0 d 
S E A L Q U I L A L A PLANTA B A J A DH 
Corrales número 96 1(4. entre Angeles 
e Indio, a una cuadra de Monte, en 70 
pesos mensuales; fabricación moderna. 
L a llave e informes en Monte, 5, altos., 
8600 . 30 d 
Se alquilan, acabados de reedificar, 
los bajos de la casa calle Escobar 8 6 
entre Concordia y Neptuno. compues-
tos de sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o 
nuevo, moderno, intercalado, comedor 
cocina de gas y calentador y servicios 
de criados. L a llave e ir-íormes en los 
altos. 
8656 20 de. 
Virtudes 143. D . S e alquila 




D e j a r -
Je. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa Chacón nOmero 4, compuestos do 
sala, antesala cuatro habitaciones, co-
rredor, etc. etc, muy propios para ofi-
cinas, consultorio médico "o de abogados. 
L a llave en los altos e informaran te-
léfono F-5694 o A-lOüI. 
. 8772 24 dic. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E CAMPANA 
rio 46. esquina a Virtuc.es, compuesto 
de sala, comedor, recibidor 4 habita-
ciones, dos bnños y cocina, todo nuevo 
y moderno. L a llave en la bodega de 
en frente. Informes Neptuno 10C 
• " O 23 de. 
P A R A A L M A C E N 0 C O M I S I O -
N I S T A 
E n $80 se alquilan los bajos de la casa 
T a c ó n 4, frente a la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . L a llave e informes en 
l ^ _ , T o s altos. S u d u e ñ o : 1-2319. 
N B P T l fíO 152; SK A L Q U I R A E L PKIN 
opal, en sala, salr.ta y tre.s cuartos 1 
.demás servidos. Informan en el 
do piso. 
I 8835 / 
segun-
20*4 
P A G I S A V E I N T I O C H O J D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 20 de 1924 ^ 5 0 X C I 1 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L T O S E N $65 .00 
Se alquila el segundo piso alto de la 
casa Tacón No. 4 frente a la Secre-
taría de Gobernación. L a llave e in-
formes en la misma. Su dueño. 
C 
VV AOr^CXTK 86, PARA COMERCIO 
0 ^ 1 ^ ^ bajos sala saleta, 
cuatro cuartos. «aJoU corrida, baño co 
clna y patio. Informan Lamparilla 58 
teléfono M-2402. . 
8841 ti—— 
^ n t ^ l i a l t a d 180. c ^ J o cusXro 
dtpartamentos y Berviclos, muy barata 
altos. La llave en la bodega do Lealtad 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L O C A L P A R A B O D E G A VEDADO. SE ALQUILAN BAJOS CA-, Uc 17 nOmcro 319, entre C y B. sala, 
Alquilo un hernioso local con sus puer- recibidor. 4 cuartos, bafto completo, hall 
tas de hierro, listo para bodega; paya'Brande, servicio criados, cocina gas. ca-
de alauller $35. Garantizo a cualqule- lentador, jardín. Llave al lado. Infor-
ra que en 3 meses gana Ubres $2.000, 
Más detalles: Arrojo. Belascoaln 60. 
9183 21 de. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquilan Jovcllar 12 esquina a San 
Francisco, los más cómodru y clegan-
1 tes altos. Tienen 4 haoiticiones, sala, 
saleta decorada, agua abundante. Las 
llaves en la bodega. Infouncs Son Ra-
fael 120 1-2. Recarey. 
9116 ?8 <k _ 
mes: Habana 186, altos. Tel. M-1541 y 
F-1795. 
9153 21 de. 
y Peñalver. 
87R7 JO d 
8B ALQUILA BN SAN UAZAEO Y PER 
severancla, una casa moderna, propia 
para matrimonio o corta fv^üí^. In-
forman en la bodega. 
9035 ?0 ¿C- , 
Se alquilan unos entresuelos baratos, 
muy buenos y se venden unos muebles 
a particulares. Están en el zaguán. E l 
portero. Bernaza 36. 
8923 27 de. 
EN GALIANO 69 LNTRE NEPTLNO Y 
San Miguel, se alquilan los amplios 5 
ventilados altos, propios pura bufeteb. 
consultorios, academias o alguna soc e-
dad. Informan Fotografía do J . Ole1 
pert. Galiano 73. 
9027 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de moderna construcción, en la 
calle 27 entre B y C, Vedado. Tiene 
sala, comedor^ 4 cuartos y uno para 
criados, doble servicio sanitario, bafio 
moderno, doble línea de tranvías. Las 
llaves en e! piso de al lado. Precio $85 
Informan Aguiar y Muralla. Teléfono 
A-2856. 
9164 23 fie. 
Jl de. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa callo 15, número 198, entro 
G y H, consistiendo de sala saleta, co-
medor, tres habitaciones, baño inter-
calado, cocina de gas, cuarto de cria-
dos con servid 
Calle 2. número 
9236 23 Dic. 
Se almiíl» r-..: C »^ . I . FOación SB ALQUILA FRESCA Y COMODA ca-
oe aiquil/i. casi frente a la tsiacioa M dft JardIn p)rtal ino cuart08t 
de Los Pinos, una casa con poprtaí, to de criado, comedor. cocina de _ íardín sila «al.» ~„*trn babitacio-!'^"^ <1ob,0 servicio y garage, en S10 XLQIJILA UN HERMOSO CUAR ¡aiaia, saia, saleta, cuatro naDiun-iu- (.arnlon 37 a deH cuadra8 ae ^ calzada' 
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Lealtad, 40, 
altos. Tel A-2059. 
G. ind. 26 oc , 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
lle Estrada Palma, entre Juan Delgado 
y D'Estrampes ruedla cuadra do la lí-
nea, jardín, portal comedor. 4 cuartos, 
dos bafioa, lavadero, cocina, despensa. 
garage moderno y decorada. La llave > , , . A v ^ al lado. Informan Vista Alegre 22 es- \ l « o « A . EN LAGLKKUELA Y AQUS 
to, nuevo, cómodo y ventilado, alto, en-
trada independiente, para hombres so-
los, que deseen vivir cómodos. Carmen 
62, cerca de Vives. 
9238 23Dic. 
de Jesús del Monto. L a están pintan 
do. Informan en Habana, 183, bajos, 
letra A, de 8 a 10 p. m. Telófono M-
3522 
85SS 21 d 
E N MALECON 328, CASI ESQUINA A 
SE ALQUILAN LOS ALTOS í-\NTwS Gervasio, tercer piso, se alquilan dos .' 
Su&rê  No. 3 Terraza, saia, comedor, i habitaciones juntas o separadas, muy 
k ventiladas y buen bafio. cuatro cuartos, baño, doble servicio cuarto de criado y cecina. L« llave en 
ios bajos. Informan Tel. P-2444. 
8878 21 de. 
quina a Juan B. Zayas 
9114 26 de. 
SK ALQUILA J.A TASA CAl.l.K Oc-
tava 27 entre San Francisco y Milagros, 
ó sanUario etc Raz6n: «^arto Lawton. Víbora, con tres habi-
> 8 entre 9 v 11 lu'lcione6' ^vabo en todos los cuartos, 
' VIÍP ¡Karage. cuarto de criados, espléndido 
N E P T U N O . 354 . A L T O S 
entre Basarrate y Mazón. Tiene «ala, 
comedor, tres cuartos de dormir baño 
intercalado, cocina de gas. etc. Hay 
bomba de agua. Renta $7».00. con fia-
dor o dos meses en fondo. Informa h<n-
rlquo López Ofia, Aguiar, 71, Depto. 410 
teléfono A-8980. 
8789 23 d 
Se alquila una buena casa cerca de 
la Terminal. Paula y Habana, com-
puesta de tres cuartos, sala y saleta 
y su servicio. 
8958 ' 27 de. 
SE ALQUILA EN A CASA EN LA CA-
lle Maloja. Mide 500 metros, propio 
para almacén o cualquiera otra clase 
Ueindustrla. Informan Quinta Avenida 
y calle 22, Reparto Mhamar. Teléfono 
FO-1377 •„ . 
8898 1» QC. 
SK ALQUILA UN PISO ALTO tON 4 
ImbltaciOnes, sala, saleta, comedor al 
fondo, cuarto de bafto Intercalado y ser-
vicio para criados aparte. Informan San 
Kafael y M. González. Locería 
9037 de. 
SE ALQUILAN. ACABADOS DE FA-
brlcar, los altos de la casa Oquendo 8̂  
compuestos de tres habitaciones, baño 
intercalado, sala 'y saleta,, cocina de 
gas. Informa: M. Prats. A-7884. 
9009 20 DC' 
Se alquila la casa Escobar 9. Sala, 
saleta, 5 cuartos, baño y demás ser-
vicios. Informa Sr. Alvarez. Merca-
deres 22. altos; el papel dice donde 
está la llave. 
8949 20 dc. 
SE ALQUILA UN PISO. TEMEN 




SAN L A Z A R O 9 8 
Departamento alto, Interior, rteién cons-
truido, sala y dos cuartos, cocina de 
gas y servicios. La llave en el segundo 
piso al fondo. Informan F-2124. 
8910 . -0 dc. 
E n la mejor cuadra de Campanario, 
número 33, se alquilan los espléndidos 
altos compuestos de seis grandes ha-
bitaciones, cuatro con lavabo, gran 
sala y saleta, espacioso comedor, co-
cina de gas y termo para el agua ca-
liente, lujpso cuarto de baño, otro 
servicio para familias, ducha y servi-
cio de criados, galería en todos los 
frentes del patio y tres hermosas ha-
bitaciones en la azotea con servicio y 
ducha. Informan en Industria, 72 1-2 
Edificio Corbon. 
8729 20 d 
Muralla 84. Próxima a desocuparse, 
se alquila esta hermosa casa de planta 
baja, propia para almacén o un gran 
establecimiento. De su precio y demás 
condiciones informan en Empedrado 
número 15. 
8999 . 22 dc. 
VEDADO. SE ALQUILAN KV BAÑOS 
entre 17 y 19, tres apartamentos Inde-
pemllentes, compuestos de «ala, dos 
cuartos, baño y cocina de gas. Infor-
man en la misma. 
901)8 26 d 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS MODER-
nos y bonitos altos en 8 número 58, en-
tre 21 y 23, .oon sala, saleta, tres 
cuartos, espléndido bailo con agua cá-
llente y servicio da criados. Precio 75 
pesos. 
909ti 22 e 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASITA 
en 50 pesos, en la calle C número 199, 
con sala, dos habitaciones y comedor, 
esquina a 21. 
9075 23 d 
baño en el módico precio de J70. La lla-
ve al lado. Informan Calsada 6 4, Ve-
dado. 
9185 21 dc. 
SE ALQUILA ESPLENDIDA CASA POR 
$40 Municipio 137 entre Justicia y F.'-.-
brlca. al fondo, c^n entrada indepen-
diente, departamont ):? y habitaciones con 
luz éllctrlca Intormea Monte 319. Te-
léfono A-6045. 
9201 . 21 dc 
tina, u una. cuadra de la Calzada, se 
alquila un hermoso chalet, con jardín, 
portal, sala, comedor, un gran cuarto 
con su bafto y servicios, cocina, cuarto 
de criados con servicio y ducha en los 
bajos. En loa altos, 4 grandes habita-
ciones y otro l>afio Igual al de los ba-
jos. Está frente al nuevo edificio del 
Lor»:a Tennis. Teléfono i-3018. 
«842 23 dc. 
9244 23 Dic. 
OPORTUNIDAD. UNA GRAN SALA pa-.por días ra 
ra un gran comisionista, San José 112, L , . _ j , '-*•«_y 
junto a Belascoaln. Hay teléfono, agua 
oorríentc, freaquísir^a, tien decorada, 
propia para consultorio. Informan telé-
fono M-2051, A-31G2. 
9207 23 d 
CE ALQUILA E N E L VEDADO, EN la 
calle C, número 272, entre 27 y 29, a 
una cuadra de los tranvías, preciosa 
accenoria con todas las comodidades, 
bastante barata. Informa el encargado 
allí mismo. 
895?. 20 Dic. 
HABANA. SE ALQUILAN LOS MODER 
nos bajos de la casa cale Cádiz, No. 49 
casi esquina a Infanta, con sala, gabi-
netê  3 habitaciones, bafto intercalado, 
servicios de criados, comedor al fondo, 
cocina de gaa. Su precio $55.00. Infor-
man Teléfono 1-5028. 
9050 21 dc. 
Si: ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
la hermosa casa situada en la calle de 
San Lázaro 331 entre Infanta y Basa-
rrate, compuesto de sala, recibidor, 4 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina y cuarto para criados, con 
servicio independiente. Para informes 
Teléfono A-1564 y para verla do 8 a 5 
de ía tarde. 
9051 ÍO dc. 
Vedado. Alquilo altos chalet calle C 
147 entre 15 y 17, con terraza, sala, 
saleta, hall, 4 cuartos, baño complalo 
cocina y cuarto y servicio de criado. 
Precio $Í20 . L a llave er los bajos. 
Informan: Campanería. Tel. M-7785 
9053 20 Je. 
BE ALQUILAN, JUNTOS O NO, LOS 
altos y bajos completamente indepen-
dientes de la casa calzada de Jesús del 
Monte, número 5LM. Informa: Dr. Tiant 
Reina 27. teléfono M-8148 de 9 a 11 y 
do 2 a 
9084 24 d-
VIBORA. PRECIOSO CHALKT COM-
puesto de jardín, portal, sala, saleta, 
ti es cuartos grandes, baño intercalado, 
comedor, espaciosa cocina, cuarto y ser-
vicio de criados, gara/e para dos má-
quinas, cuarto para chauffeur, patio 
cementado 
ra anim 
ido y gran traspatio, propio pa-i 
lales. Gertrudis y Avellaneda. 
SE ALQUILA L A MODERNA CASA DE 
C. Vciga número 6, casi esquina a Es-
trada Palma, Albora, con jardín, por-
tal, sala, recibidor comedor, tros cuar-
tos, baño moderno, co^'m, cuarto de 
criados y servlclua. Tiene garage. La 
Uave en la bodega de la esquina de 
Estrada Palma e informan teléfono A-
6420. de 8 a 11 a. m| y de 2 a 6 p. m. 
v: r 4 20 d 
HKRMOáo CHALET, SE ALQUILA, 
seis cuartos, hall, salón, baftos Inter 
calados, doble servicio, garage inde-
pendiente. Tiene Bomba l'rat. Rafael 
iglesias, Monte, 297. 
609S 28 Dic. 
PARA BARBERIA SE ALQUILA gran 
local en Juan Delgado y Lacret; ee gran 
negocio. Informan en la bodega. 
8991 23 Dic. 
Precio J85.00. Informes 
o en la bodega. 
8090 
en la misma 
28 d 
A M P L I A N A V E 
EN 30 PESOS, DUREGE, 30-A, E N -
tre Santos Suárez y Enaaxorado, punto 
alto, sala, dos cuartos, baño, cocina, 
dos meses. L a llave al lado. A-589Q. 
San Lázaro, 199. 
8938 24 Dlc-
SE ALQUILA E N LA AZOTEA DE una 
casa particular un departamento muy 
ventilado con todos los servicios sani-
tarios a una o dos personas de toda 
moralidad. Es casa de un matrimonio 
sin niños y sin más inquilinos. Telé-
fono A-7327. 
9231 29 Dic 
GALIANO 52. ALTOs] SE ALQUILA 
una espléndida, fresca y clara habi-
taclfin, propia para un matrimonio o 
varios jóvenes y para el día primero 
un bonito departamento de dos habita-
ciones con baño y demás servicio. 
9260 ¿i dc. 
HABITACIONES AMUEBLADAS PARA 
caballeros solos a $20, con baño «jime-
diato. Casa moderna, particular Obra-
pía 63, segtnido Izquierda. De 2 á 6, 
pasado meridiano. 
9202 ' 22 He. 
CUBA 26, SB ALQUILAN DOS DEPAR-
tamentos con puerta a la calle. 
9097 23 d 
SE ALQUILA E N LO MEJOR DE 1.0-
>an6. Herrera, 100, entre Rosa Enrí-
quez e Infanzón, una espaciosa casa 
Se alquila en la calle de Marina, Luya- propia para numerosa familia con ser-
nó, una nave de excelentes condiciones, vicios anodernos y un gran patlo. La 
PUADO 31, ALTOS. EN LO MEJOR 
de la Habana, se alquilan dos hermo-
sas habitaciones con toda asistencia y 
con vista al paseo del Prado. Esplénr 
dldo baño con agua fría y callente. Ca-
sa de familia. 
9145 22 dc. 
propia para depósito o industria In-
Cttdo, Concha número 3, teléfono 1-1019. 
forman: Oficina taller de maderas Gan-




a bodega de R. Enríquez 
26 Dic. 
^ « ¿ M ^ í P ^ i i S Eon * EDADO, EN gj¡ ALQUILA EN LA LINEA D E L tran-
On̂ e n r 3 c^"? u L 90' ^V"6 Llnea y 1 ví;t de S;i,lU's ^&t»z y Flores y a tres 
b e r m o ^ ^ de ^ Calzada, una cOsita do 




5917. e informes en el 
20 Dic. 
servicioa. Precio $35. Jja llave en la 
bodega dr la esquina e informan en 
la vidriara ibt tabacos, bodega de Mon-
ti y Zulueta y c» el teléfono A-2435. 
Bilí 21 d SE ALQUILAN REBAJADOS A $90.00 los altos de la casa calle Baños No. 8 . 
entre Calzada y Quinta, tienen sala, te-1 • , , . 1 , 0 1 
miza comedor. 5 cuartos, cuarto doiA tres cuadras dc la calzada, oe al" 
baño cocina y cuarto y servicio d.- OTltt-InujL Milaorns 78 entre- Pa^aíi» Fn-dos. Llave en los bajos. Informan Te-," * m,_,agros ¿0. entre rasaje CU 
léfono F-
8869 1019. 21 do. 
UN B U E N L C C A L 
se traspasa con vidrieras y arma-
tostes propios para cualquier in-
dustria. Compostela, 141, frente 
al Colegio de B e l é n . 
C 9927 15 d 5 
SR ALQUILAN LOS BAJOS DE GLO-
ría número 22 para industria o comer-
cio; puerta metálica, cinco metros de 
frentepor 25 metros de fondo. La llave 
•en el número 24. Informes Monte, 5, 
altos. Gómez. 
8601 30 d • 
5e alquila en San Rafael 30, segundo 
piso, un elegante departamento com-
puesto de dos o tres habitaciones, con 
balcones a la calle, a personas .de es" 
t icta moralidad. Se toman y je dan 
referencias. 
C 11197 8 d 12 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE GLO-
rla 201, casa nueva con todos sus ser-
vicios modernos. Sala, comedor y dos 
cuartos. Informan Monte 103. Teléfono 
A-4917. L a Democracia. 
9036- 23. dc. 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o venden doa extensas na-
ves, cfn vivienda magnífica para fami-
lia o uependencia. Propias para (jaraye. 
Industria, taller, etc., etc. 
C 10228 10 d 13 
SE ALQUILA UNA SALA CON BAL-
cones a la calle, casa muy tranquila. 
Colrtn 28, bajos. 
9061 i-/ dc. 
rique y J . A. Saco, portal, sala, tres 
cuartos, hall, corredor, cocina y 
comedor, baño Intercalado 
cuarto y servicio de criados, -jaltMitador 1 
y cocina de gas, en 10 entre 9 y 11 Ve 
dado. Precio $90.00.1 Informan F-596 
^J777 21 dc. 
pieto, mes Enrique, 10 dc Octubre, 596. 
8809 22 d 
G A R A G E P A R T I C U L A R 
en el Vedado. Se alquila en $15 men-
suales Calle 27 No. 337 entre? A v Pa-
seo. Teléfono F-1766 
SSS9 i «o jjp 
C A L L E 10 Y 17, V E D A D O 
Casita nueva; tiene sala y dos cuartos 
baño moderno, cocina de gaa. La llave 
en la bodega de 17 Informes: F-2124. 
8910 2üdc. 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa nueva concluida en 
estos días, tres plantas, con todos los 
adelantos muderrot; ge compone cada 
pl¡iiíf.a de recibid» r una espléndida sa-
la con cuairo hal-.tacicnes amplias, to-
das con su lavabe le más moOfírno, un 
hermoso comedor, cocina amplia de, gas, 
baño intercalado, cuarto y servicio de 
triados tpíéfcno y timbre jiislalado a 
la moderna. Economía, 6. La llave de 
8 a 11 y de 2 a 4. E l dueño, Carmen 
62, cerca de Vives. 
S4i¿ 21 d 
Se alquila en Cuba ÍIU, entre Mura-
lla y Sol un almacén amplio y ven-
tilado con armatostes y enseres. Se 
da contrato. Informan (M Cuba 108, 
A-9198. 
8237 20 d 
S E A L Q U I L A 
Esquina antigua, propia para indus-
tria, la mejor situación del barrio de 
Atares, próxima a desocuparse. Ac-
tualmente está ocupada por la Fábri" 
ca de Calzado L a Hispania. Romay y 
San Ramón. Informan en la misma, 
su dueño. Estrada Palma 20. 1-2042 
8133 10 en. 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
la casa calle Habana 101, entre Tenien-
te Key y Amargura buenas comodida-
des y módico alquiler. Informan: Ma-
loja 71. Teléfono A-6525 
8448 21 dc. 
Par establecimiento la esquina de Je-
sús María y Damas, se alquila por 
años, con contrato, dando buenas ga' 
rantías. También se alquila un piso 
alto de cinco habitaciones con agua1 
abundante en $90.00 mensuales. Lia" 
ves e informes en Teniente Rey 30, 
de 9 a 11 y en Luz 24, de 2 a 5 p. m. 
8968 25 dc. 
EN LOS ALTOS DE LAGUNAS 80, SE 
alquila un plslto alto, muy fresco, con 
servicio sanitario independiente, luz y 
teléfono. Se piden referencias. 
9060 « 20 dc. 
SE ALQUILA EN $75 LA CASA Calle 
1S número 2, entre 11 y 13 acabada 
do reedificar, con jardin. portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina 
elegante baño, patio y traspatio v 
servicio de criados. Informan al lado y 
pt-r el teléfono F-1977. 
8781 2:' d 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS BA-
Jos de la casa Calle C 182 entre 19 y 
21 con 6 cuartos, sala, comedor, cocina 
y bafto de criado aquiler $130. La lla-
ve al lado en el 188, altos. 
8706 22 dc. 
SE ALQUILA LA CASA FLORES 76, 
en Jesús del Monte, a una cuadra del 
tranvía; conf a de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño, pantry y coci-
na. Garage. Informan Cueto y Ca. S. 
en C.' Aguacate, 63, teléfono A-3516. 
908» 21 d 
PORVENIR, 67. 
frente al nuevo Parque de Lawton. 
Se alquila esta hermosa y elegante re-
sidencia, compusta de vestíbulo, sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado, cocina y cuarto y' 
servicio de criados; a una. cuadrá del 
tranvía de San Francisco y dos cua" 
dras del tranvía y de !a hermosa Ave' 
nida Concepción. L a llave en el 63. 
Informes: Chacón 23. 
8786 22 d 
C E R R O 
EN E L CEKRO, C A L L E SANTOVENIA 
12, se aJquilan dos departamentos con 
su coj^na, más un cuarto con portal. 
" •• 22 d 
Se alquilan los altos de Patria 4. Es-
tán a media cuadra de la calzada del 
Cerro, son modernos, con sala, pasi" 
lio, gran galería cerrada, tres hermo-
sas habitaciones, baño intercalado, co-
medor, despensa, cocina de gas y ca-
lentador, lavabos y servicios de cria-
dos y lavadero. Informan en los altos 
del No. 6. Patria. 
8757 [ 22 d c 
SE ALQUILA UNA CASITA UN MA-
rlano y San Pedro, Cerro. Informan en 
la misma. 
7914 25 d 
CUBA 46 E N T R E T E J A D I L L O Y EM-
pedrado dos hermosos departamentos, 
propios para dos familias o para ofici-
nas con vista a la calle. También hay 
habitaciones muy baratas. 
91 70 22 dc. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
persona de moralidad. Barcelona 11. 
9187 21 dc. 
H A B I T A C I O N E S 
yiRTUDEs~^3~~T — 
« adelante. Se ^ ^ 
^ o r . desde $25 ^ ^ 
capilla en |a casa y ^ -
« 0 3 / 1" 10; se h L S Jos 
"^otes recomendada I30 * * | 
Cic'o del ¡ntCf¡0r a¿a Por No 
f buen trato, grandes retnle ^ 
^ t r a n v í a s pasan 0 0 / ° ^ ' t 
Piden referencias TeVf Püerla. 
2S.DÍ. 
una amplia " r;¡ CASa P A n T T ^ 
amueblada H n ^ \ ^ fresca 
- V ^ e ^ ^ ^ ^ S 
6083 
mida a nrecin» leneino8 evoLr s« eJ 
Gallan. n7?i0(8alt^?6mic<>« Infnl9' lona. ' v,tllos), esqmna "^nui.! 
86U " a BarcJ 
" "ío jj 
H O T E L VANDERBILT 
a a T d V l a ^ ' L ^ f ^ ^ n i 
nes para famiUo nlver8ld?d. HÍV bfH 
den y moralidad En ,08, Ca!»« S 
po*1' 
Utel 1 




SE SOLICITA MUCHACHA POR HO-
ras, en Oficios 88-A, altos. 
9004 21 d 
C A S A D E H U E S P E D E ^ 
en lo más céntrlo^ /i-, 1 
do 87 Nade m ^ p l " 1 * , , 6 1 ^ tv-
vivir cómodo y LhrOK„ el qu« OuiTd 
departamentos y ha.hl̂ ' 8e a « 
'"las de m o r a í i d S f 1 ^ ^ f a M 
o'yden quo hace e s J u i ^ T M 
SE ALQUILA E X REVES 75 E N T L E 
Tres Palacios y Colina, dos departamen-
tos de sala y cuarto y todo el servicio 
independiente. $17.0^ cada uno y dos 
meses en fondo o fiador. En el 77 
una casa que ffana $23.000. En las mis-
más informan y en Gloria 101. Telé-
fono M-3296. 
9029 20 dc. 
HERMOSA HABITACION ALTA, DE 
osqnina. balcón corrldp, amplia y ven-
tilada, muy barata. Empedrado 51, al-
tos. 
90 15 21 dc. 
E n Aguila 141, entre San J o s é y 
Barcelona, se alquilan, con mue-
bles o sin ellos, e s p l é n d i d a s habi-
taciones y departamentos con en-
y .san José, so alouila n,, ^ 
indepediente en i l ^ t a m e n J 
y lo/ eléctrica. La 1 ^ ^C 1" Se"irti| 
la Librería de José AII 1 lnfo"nesft 
- "0 dc. 




clones amplias, -rcs.a^ 
de la ciudad, agua abundanto" ^ myi 
mida y oréelo» ni .i." .".1!^- buena « 
proiw 
;ül I 
habitaj en lo mija 
8:154 H en. 
SL ALQUILA UNA AMPLIA Y VEN-
tilada sala en precio Lajo a personas 
sin muchachos. Carvajal No. 1 casi 
esquina a Cerro. 
8702 20 dc. 
SE ALQUILA UNA CASA CON SALA, 
cuarto y cocina, servicios independien-
tes. Rastre, esquina a Vives. Infor-
man al lado. ' 
8959 21 Dio. 
ss:; l 
EN E L VEDADO. C A L L E C, NUMERO 
1.70. entre 27 y 29, se alquilan los mo- Mina, 
derno* altos compuestos de sala, reci-
bidor, comedor al fondo, 3 cuartos con 
su h;iH de comunicación, baño interca-
lado, cocina cuarto y bafio de criados 1 
Tiene entrada por el fondo para el se 
EN $00.00 SE ALQI ILA LA CASA CO-
rrea 52. Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, tres grandes babitacionos. cocina, 
servicio sanitario, patio, y traspatio. 
La llave en Correa y Flores, bodega. In-
formes Bernaza, 6, Joyería La Segunda 
. « m i U A M Ü , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE ALQUILA UNA CASA, SALA, sa-
leta, tres cuartos y servicios 4 V Con-
sulado, Buenavista. Paradero Ceiba La 
llave en la botica. 
9233 27 Dic. 
EN LOS REPARTOS DE BUENA VIS» 
ta, se alquilan 2 hermosos chalets com-
puestos de 5 habitaciones, sala, come-
dor, cuarto de, criados, con su servicio 
moderno, cuarto de baño completo mo-
derno, jardín., portal y esplénoido gara-
ge. Precios sumamente económicos 70 
pesos cada uno. Informan en la bo-
tica. Paradero del "Rabcil", a media 1 
cuadra del tranvía Ave. 3 w Pasaje (D). 
L a llaVe en ei del centro. Su dueño en 
ALQUILA POR VENCIMIENTO DE ] Prado S5. Teléfono A-9i0ü 
HABITACIOY AMPLIA CON 
mar, alquilamos en excelenn ^ 
familia, comprendiendo l U ' m ^ v * ^ 
comidas, abundantes y liutriiivV 
1 • 1 r callente y fría en la m «,n. i ' as,;íl 
trada independiente, propios para dad y confort. s a ^ u K o Jn quilJ 
profesionales. Se exigen referen-
cias. 
CÍ1399 10 d-18 
S A N J O S E 4 8 
contrato, para el primero de Febrero 
luna esquina que basta ahora fué bode 825 •;9 Dic. ¿in/rt -ir vi * 1/" . *̂ nclo para el MÍY ^ ¿n Áí meior uunto de la Calzada Q '̂I-VI"A DE RECREO. MAKIATíAO. 
to^/^eS^^*^"^ l e V e L - ú s ^ J í T o n ^ ^ ^ MaulU. una casaquinta nioderna. de de acua. Informan en los bajos Te 
léfono F-2ñ07. 
865J 23 Dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DÉ LA 
calle 17 No. 45t> entre 8 y 10, Vedado. 
Acabados de pintar, acera de la. brisa, 
agua abundante. Tiene.-, sala, antesala, 
comedor, hermoso hall, cuartos grandes, 
frescos, baño intercalaao, cuarto y ser-
vicio de criados. La llave e i 1.formes 
en los bajos. 
_s5:"' 21? dh. 
Vedado. Calle F , entre 3 y 5. se al-
quilan altos y bajos de moderna cons-
trucción, con todas comodidades. In-
forman Manzana de Gómez, 252. 
7939 25 d 
en Kstrclla 150, último piso. 
7918 20 dc. 
Se íJquila una hermosa casa en la 
Lorm. del iVazo, con comodidades pa 
ra oumerof¿ íamii/a. Precio módico. 
Infomian teléfono ^ 2484. 
Ind. 14 oc 
PARA BODEGA O CAFE SE ALQUI-
la la casa San Rafael y San Nicolás, 
módico alquiler, se da contrato. In» 
forman: Campanario, 11, altos. 
8988 20 Dio.. 
Compostela 117, bajos, se alquila esta 
casa entre Muralla y Sol, compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, comedor 
al fondo, baño y servicio, propia para 
establecimiento. La llave en la Joye-
ría La Equidad. Compostela y Sol. 
Informan: Aguiar 71. Dpto. 410. Te-
léfono A-8980. . 
8866 21 dc. Se alquila, en la calle 19, al lado del 
SE ALQUILAN LOS ALTOS '.)E Con- chalet de la esquina de Paseo (Ve-
cordia número 176, compuestas de sa-IJado) rasa Ae alín« v Kai^c ,n.L. , ,,• la. comedor, tres habitaciones, cuarto 1 j . ^ casa ae a"OS y bajos indepen . 
informan en dientes, acabada de construir con losisi: A L Q U I L A i - o s ESPLENDIDOS Y 
la, , t s it i s, t  | 
de baño y cocina de gas 
los bajos. 
8924 20 Dic. 
VIBORA. SB ALQUILA CASA DE por-
tal, anip'ia sala, tres cuartos y cocina 
de gas, en San Anastasio, 99, entre San 
Mariano y Vista Alegre. 
837 24 d. 
6B ALQUILA LA HERMOSA V ELB-
gante casa calle Octava Vp, 9 entre 
San Francisco y Concepción, eon sala, 
tres espléndida» habitaciones, baño in-
tercalado, completo, t-uarto y 
criados, hermosa terraza. Jardín al fren 
te y al costado, informan en Conccp 
eión 126. 
SC61 20 dc. 
dos plantas, con cinco dorimitorios 
dos baños en los altos, amueblada. Tie-
nr garage para dos máquinas, tros habi-
taciones par;i criados y jardín de ocho 
mil varas, lía y agua abundante, luz y 
teléfono. Está situada a ocho minu-
tos del Country Club, en la parto mas 
alta y tiene un panorama muy hernio-
so. Informes: Obrapía 58. Tel. A-7141 
y M-8808. 
c tijtsa 5 .,d 
EN E L .MI.-juK PUNTO DE MARIA-
nao, casa moderna c'pn sala, comedor, 
cocina, calcntadnr, I habiiacioncs, dos 
»lc .'víado^. bafló intercalado, sarage 
con servicio y jardín. Tomándola por 
años no vale más que 65 posos. In-
tpmmn: Real, 3;i, freute a la Parroquia 
de Los Quemados. 
89̂ 7 1 21 Dic. 
Esquina a Campanario, se alquilan gi-an 
des y hermosos depart^nentos y habi-
taciones con balcón a la calle. Muy 
frescas y todas las comodidades, primer 
piso., Informan en los bajos. Precias 
módicos 
9026 20 dc. 
Se alquila, en casa de familia de es-
tricta moralidad, una habitación alta, 
con o sin muebles con vista a la ca-
lle y muy fresca, preparada para un 
matrimonio o dos hombres solos. En 
la misma se da espléndida comida. 
Genios 23. 
9055 21 dc. 
E.V O ' R E I L L í 72, ALTOt-, i:.\TKK Vi-
llegas y Aguacatf, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas de moralidad. 
9041 20 dc. 
G L O R I A 2 2 5 
Con ivî c'nos cuartos y ei frento para 
establecimiento, patio y traspatio, ser-
vicio sanitario azotea y gran |aV%Aero. 
E l dueño ep «i chalet de 12 y 15, en el 
Vedado. 
8378 23 dc. 
PARA ALMACEN O TIENDA, I IER 
moso local de Amargura, Compostela y '252 
Lampar-illa Da a tres calles, dos. es ' 
quinas. Se admiten proposiciones. Dr 
Martínez, amargura, número 06. 
894̂  1:2 Dic. 
detalles necesarios para el 
fort. Informan Manzana 
SE ALQUILA UNA HEUMOSA CASA 
en Pasaje de O. Glquel No. 7, bajos, 
tiene sala, comedor, dos grandes cuar-
tos, patio, traspatio. Informan: Con-
cordia y San Francisco, altos bodega. 
Gana $52. No fiador. L a llave en los 
altos. 





REPARTO SANTA AMALIA. iUXiA-
,8frXU 10 10 Mtu casa, portal, sala, saleta, dos 
onartcs, baño, servicios modernos, 556 
varas, terreno con árboles, en $';.200, 
este banco no quiebra a oogor ganga. 
Informes et; la misma. Arnao y Alva-
rado, 3a. casa. Sr. Gómez, se deja par-
te a deber. 
89r)7 • 20 Dic. 
C11401 
Aguiar 43. Se alquila un hermoso lo-
cal propio para oficinas o notaría, o 
familia. Es planta baja y consiste de 
sala y saleta corridas, tres cuartos con 
baño intercalado, comedor, cocina y SE AI.QUI 
cuarto y servicio de criados. Fabrica-
da a todo lujo. La llave en la mis-
ma o en ía Ferretería Larrea. Em-
pedrado y Aguiar. 
Ind. 2 d 
S E A L Q U I L A . C A L L E A G U I L A 
Se alquila gran casa, calle Aguila, 
5 cuartos de familia, uno de cria-
dos, gabinete, b a ñ o intercalado, 
agua en todas" las habitaciones, co-
medor, recibidor, cocina de gas, 
garage, etc.; su precio es muy ba-
rato. Beers and Co. O'Reillv 9 112 
A-3070 y M-3281 . 
S d-18 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Infanta esquina a San José com-
puestos ae sala, 5 habitaciones, galería 
y servicios de criados. 
- 87(" 20_dc. 
SE ALQUILAN EN O'REILLY 5~~EÑ 
^ . V ^ ? ÍS^cio y Cuba 2, planta's una 
para almacm y otra para oficinas para 
una compañía o comisionistas y mejor 
maquinaria, buen cont: ato y mód co 
precio. ' "IUUĴO 
—lÜÜi 29 Dic. 
LA PAUA KSTABLEG1M1EN 
li.uñoso local en O'Ueilly 13, com-
pueato de amplió salón al frente y es-
paciosos aálófiéa interiores Informan 
en la barbería y por Tel. A-4,n,58 
ss52 23 dc. 
VEDADO. BB ALQUILA. PROPIA PA-
ra corta familia, la casa calle U No. 2̂ 7 
casi esquina a 23. Tiene sala, ••omedor. 
tres cuartos OOClna dc gas y li;iño com-
pleto. Cuarto de criada y servició inde-
pendiente. Informan calle 2U >o. i'Tg ij2 
casi esquina a D. 
8662 20 dc. 
niodiTiios ;ili<>s do esquina "en San Ma-
riano v Jos*'- Aiilonio Sacq, fronte al 
Coledlo d<- los Hermanos Marlstas. Re-iALMENDARBS U v B. MAKIANAO. 
parto Mendoza y n do* cuadras del Par-1 En la misma línea de la playa, y acaba-
ijuo del mismo nombre, compuesto (le! î*3 de Íaj-Ticar se alquilan cuatro cá-
sala, comedor, cuatro cuartos, baño ln-'sas. aitos y bajos, modernos e inde-
tcrcalado. servicio de criados v aguai l)entlÍPntes< Propios para familia. In-
abunduíite. Precio $65. Informan en los 11'or,T1',s en lli misma. Telefono P-U-1407. 
bajo-, bodega. Tel. 1-3457. m i I KM. 
.'0 d( 
BB ALQUILA EL SOLAR KSQUINA 
do Tamarindo y Dolores, de 1000 metros 
planos, con cerca. Están pavimentando 
de piedra de granito la calle dc Ta-
marindo y la Ce Dolores al terminar, 
p.'i.vará por esta «squina la mayor par 
BUENAVISTA. SK ALQUILAN DBPAR-
tamcutos dc sala y cuarto, ."fll'. Cine 
Coba alto y bajo, paradero Orilla.. 
S7GD ' 24 d 
«sF A i n n i I A M r A C A C UC del tráfico de la calzada de JesúsI ' "M'.ÍXV .• "•UM" "" A U J U I L A I N LAbAb del Monto. Su dueño. Tamarindo 49. I l r V > .lati9 * wttelm ,, , , ,. ,._ r,Tv7 M'Í, 1 calle Paseo numero 6, entre : Acdade. calle ífl .Mitrí, 1.. v i7 aini u r oJ -r. en el Ve o, 2G entre 5 y 1 , 
con portal, jardín, sala, saleta y irea 
cuartos y todos sus servicios. Precio: 
$45.00. Otra con dos cuartos, $40.00. 
Hay casitas interiores dc sala y dos 
cuartos $27.00 y otras a $25.00. En la 
misma el encargado. 
660S 31 dc. 
ALQUILO EN PRECIO 
altos independientes y cómodos en Je 
súft del Monte, 25S. con sala, recibidor, 
cinco cuartos, comedor, baño intercala-
do y cielos ra.s-:os. Llaves: bajos, pde-
t<f1¡i. Informes: A-0523. ' 
8SI3 21 d 
SE ALQUILA EN 11L LUGAR M-v.S 
¡céntrico d̂  Marianao una casa con jar-
din delante, con tro.; habitaciones, sa-
s, en la 
Martí y 
| San Jos<i. Pasan los tranvías por el 
MODICO dos frente Precio mOdico. Informen Pasco 
10. bodega. 
21 d 
C H A L E ! DOS PLANTAS, NUEVO, a 
una cuadra de los carros de Playa, con 
garage, todos sus servicios y para cria-
dos, 53 pesos. Avenida Primera. Re-
COMODA parto Buenavista. Informan teléfono 
A-15S0. Perseverancia. S». 
7202 20 d 
SB ALQUILA UNA CASA EN I A CA-, SE ALQUILA, FRESCA 
He 10 entre 11 y 13, número llü, ..-on ' ^'asa,-ÍT modia cuadra de la linea San 
jardin, portal, sala tres cuartos, come-'tc,s ñ'.iáre¿ y una y media del Par-
dor, galería de cristales, buen baño, j Q11" Alendóla, Cortina 42, entre Mi-
dos cuartos al fondo, para criados coií • la'?rü's V Sarta Catalina, 
su servicio, patio y traspatio. Informan i ^.^££2 22 Dic. 
^ V m 0 , o, d [Sfl! ALQUILA EN LA CALLEi L>E PAM- L a gran casa del señor Arturo Riera. 
H E M O S A L Q U I L A D O 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA- I tc?s,laI masaje, propia para un 
lie 15 entre H y G Portal sala come-1 mat,rÍm0nÍ0. 611 S30- ^ ,lla^e 
dor. pantry. seis cuartos," dos baños ei\n~\ carnlcería- Informan en Sol, ..9. 
en el sótano, portal, hall, cocina, dos zl S 
piona 14, fronte a Delicias, la quin- j i , i . - t i A • 
un del reparto L a bierra, al señor H . Ai-
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de la casa Es-
trella 79, especialmente construidos 
al efecto. Tiene refrigerador. La llave 
a] lado. Informan: 1-3945 
8794 31 dc. 
cuartos, baño garage. Informan H es 
quina a 15. No. 144, de 3 a 5. Se pue-
de vei . 
8301 22 de 
SE ALQUILAN LOM ALTOS DE SAN 
Hafael 263 entre Infanta y Basarrate 
Informan en el No. 30 de Infanta al-
tos 
8976 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
ta a it  del Pas
ken de Hollywood, California en $180. 
Completamente amueblada. Denos la 
HEKREKA 25, JESÚS DEL MONTE. Pa- oportunidad de alquilar la suya. Beers 
saje entrando derecha, se alquilan dos A, Comoanv A-3070 O'Reillv 914 
CMltas planta baja una y otra planta w 0Vo i U I\eiiiy y/2. 
alta con dos habitaciones, cocina y ser- M-j/.ol . 
el 1268 3d-14 
E.v CONCORDIA 21, Ers'TUC GALIANO 
y Aguila, casa particular, ee alquila 
hermosa sala, propia para Médico. De-
partamento alto con vista a '', calle de 
dos habitaciones grandes o tres si se 
desea, con terraza grande. También hay 
departamento bajo y una habitación muy 
ventilada y clara. So exigen referencias 
•052 21 ge. 
POR :;.5 PESOS UNA HEBROSA IIA-
bitaciftn con luz eléctrica y vista a la 
calle <-n planta baja. I id. de 14 pesos 
en los nltoj y una de 14 pesos en los 
bajos. Todas de tabricacidn moderna, 
fresca-, y ventiladas en Escobar, núme-
ro 144 entre fallid y Dragones, sola-
mente ye alquilan a personas do mo-
ra'i d'̂ d. 
S9C9 22 Dic . 
CASA DÉ HUESPEDES PARA KA Mi-
llas _ Edificio moderno y confortable, 
todo nuevo, se alquila un Indo depar-
tamento con vista a la calle y también 
una habitación con servicio especial y 
propia -para matrimonio "y familias. 
Astilla 90. Tel. M-2í)99. 
S464 23 dc. 
piso, derecha 
S697 20 d: 
AMARGURA S4, SE ALQUILA UN ¡¡3 
moso apartamento en la azotea,' de do 
habitaciones con todo su servicio W 
pendiente, con o sin muebles, buen 
mida y muy barato 
iuin» 
8581 SO dc. 
S E A AFORTUNADO 
Alquilo una habitación amuebla H A I I 
da en casa cV familia americana. 
L s muy fresca dicha babitacm 
con vista al mar y a cinco cua-
dras del Prado. Llame a les telé 
folios M-9442 y M-5698. 
C 634» Ind 9 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapía, de-
partamentos para oficinas, hombres jó-
los o matrimonios de estricta morat 
dad; hay de $15, $20 y $25, coi 
muebles o sin; la casa más tranquil 
Luz toda la noche, abundante agua. 
8209 26 dc, 
DEPARTAMENTOS MODERNOS 
C L A R O S Y VENTILADOS 
NEPIUNO 172 
Eicvador día y noche. 
Renta módica. 
Baño, calentador dc agua, 




frente al Parque del Cristo. Gran ca-
E D I F I C I O EMPEDRADO 4 
Se alquilan habitaciones y ¿j^f^L 
toa con vista al mar y balcóii 1A ̂  
lie. Hay un maenífico apartamento 
tiM habitaciones, comedor. C<KI • 
baño comnletamente independiente, « 
abundante y buen elevador. 
«304 - -
B O N A Z A 67, ENTRE ^ ¿ ^ í m 
Teniente Hey, se alQUilan dos, n 
clones en 12 y 15 pe.-x.s Ha> ic'nt d 




d i i k i i i ino 117 esquina a. UÜ.» <-̂—--. . A e huespedes, oe alquilan hermo- ]a una habitación con ,v ls^jP" Ta*' sas habitaciones con balcón a la ca l l e j j í e / . amueblada con ^ i o f ^ ' ú ^ 
hifin EO da pomlua a ijiei"»"" aguo corriente y todo servicio sanita' rio. .Baños con ag".a caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. Magnífica 
comida. Precios módicos. Se habla 
inglés. 
8230 22 d 
< AM.I; zr i . rr :TA S2j PEGADO AL 
Teatro Payret, se alquilan habitaciones 
altas y Cuarteles latac y bajas: La-
Rimas S.*.; rub:i 80: Cuba 120: Compos-
ttln 110; Esperanza- 117; Bahos 2. 
8341 20 dc; 
vicio sanitario, inatalfición elécíric*; 
acabados de fabricar; precio $20; doa 
1 meses en fondo o fiador. Informa la 
encargada en el mismo. Blanca Alva-
rez, o su dueño. Malecón 11, altos^ telé-
fono A-9969. 
9üS2 23 d 
SE 
SE ALQUILA E L SEGUIDO PHíO DE 
Virtudes 73. Informan en la misma, de 
11 
8773 
de 1 a ó. 
Se alquila una magnífica casa en 
Manrique y Malecón, compuesta de 
recibidor, sala, tres cuartos, cuarto de 
baño con agua fría y caliente, come-
dor, cocina y cuarto de criados con 
servicios. Elevador día y noche Pre-
24 (Je. 
ALQUTL A UNA CASITA EN LA 
S E ALQUILA L A CASA O'KAIlHILL, Wbore; en la calle José ¿\ntonio Saco, 
núm. 5, entre Lacret y Luis Estévez, y ' entre AlihiRros y Libertad. liiforiii:in 
un departamento al londo y un cuarto i por ei telélono A-4876. 
la casa tiene sala, comedor, tres cuar- 6881 
tos, servicio Intercalado completo con 
ALQUILO UNA CARNICERIA BIEN 
preparada con todo lo que marca Sa-
nidad, barata do alquiler. Informes en 
Utramar y O'Farrll, bodegra. Columbia 
8tiD9 25 dc. 
agrua fría y caliente, cocina para infor 
mes: Rosa P. de Escobar. Tcli'fono A-
6366. 
9220 o o 
23 Dic. 
L U J O S O S A L T O S 
Los ct-do ait 70 pesos, precio módico, 
sala, t puartoft comedor, recibidor, im-
fio interoais.do. oocina y servicio 
SE ALQUILA ESN E L REPARTO MI-
ramar, los bajos de la casa calle 12, 
entre 3a. y úa. Avenida, portal, «ara-
toe, cuatro cuartos con baño intercala-
do, sila. hall, comedor, pantry. cocina, 
y cuarto dc criada con servicio. EÍ 
tranvM po: la 3a. Avenida funcionará a 
PjlncipiOB de 1985; Informa: Nicolás 
fliendofea; Aaasrguraj 23. .\I-34G2 
863» -¿O Dic. 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 ]-'/. a dos cuadras, por 
Animas, de Prado. Se alquilan cómo-
dos apartamentos compuestos de dos 
espléndidas habitaciones, gran cuarto 
de baño, agua abundante, caliente y 
fría, servicio de criados, teléfono, as-
censor día y noche y sereno en el 
interior. 
8164 21 dc. 
A T E N C I O N 
Ya se hi\ aolerto el botellto E l Edén 
de Bein-il 2. enero í.Teapo e Industria 
cen lujosas habitaciones de todos pra 
eos. Esin.rrada hmuits-u abierto día J 
noche. Tel^íono M-5417 
5981 27 d 
Se. alquilan dos habitaciones, en Amis-
tad, b, bajos. 




BB ALQUILAN LOS " 0 ° ^ ? . ? j á 
modos cuartos Omoa 14 a • j« 
del Monte, 156. a 8M.00. 
,1 doa locales. AHI informan.^ d 
8427 . j 
• E L O R E N T A L ' 
Teniente Rey 7 i abVuclonér amuebladas ami'^ycci 
nodas con vista a la taue. 
razonables. 
OFICINAS 
Edificio Llata, calle Aguia/ 1 
comercial. Departamentos ^ ,V¿,. 
a asistencia, precios económicos-
na 
nos 
H O T E L ALFONSO g ^ 
Amplias y espléndidas habiUK £ g 
bafto y asua corriente ^ eBpec*"tr 
desd, $35.00 por ^ Z ^ . 
para viajeros. I- .f^cuadra dteI 7̂ 
lueta 34, ? umediaTeiéflo«o A-6>3;-, 
Central, Habana Teten _ J U 1 
7239 —-r^fv 
i'AKA M E D I O T Ó ^ T I ^ r ^ 
una sala P r ^ r a d a con atc & , 
y con su recibidor 
Propreso y O'ReilU • ^ ^ J ^ 0 ^ 
8858 
Par,i..¡ 
V E D A D O 
VJP' A i ni-ri v—7~7—. . .-.—rr..- „ Intercaitdo, cocina y servicio ••ría- o»" • 
14 rn ^ i^n. i A á8*. «««AGROS, I dos. ünco balcones, casa d< eaquin" = = = = = = = 
34, entre Delicias y Buenaventura. \ I- Prim - Monte ".n , ; -7 „ f o T - . a l e ^ ^ f o n . í ? S Í * 1 cuarJ ^ **¿ Ulkví " n ^ a ^ d ^ ? ? / A R I O S ^A/:11 '• , •.'•r' n'k>- ^''^ ~' '•v,,l''s "n- informan: TelMdnO M-1Ü81. T i ^ l l I V J 
HA HITA.: ION I;N CASA DE KA MI 1, I A 
donde no hay inciiill¡nos. .se alquila una 




en la calle 
j No. 188 entre 19 y 21, Vedado. 
20 dc 
dernos. muy fresca. liifor:n;ui; A1-2S5S ! SííSO 
A-4C7C . * i , —. 
9:'<-"' 2 0 Dlei [VIBOKÁ SI Ai.'.'lll fina. 15-A. portal, 
habltaéfonea 
Di( 
ti'' n t^rioí rtnl'^, «" •'•ON • J y- ' 'AS,- '«bltavloi .to d¿ 
^ e l ^ h S í o ?r£3?1%££2Z!t "•" ' . bafnj moilorno coclm 
l m » M cnt̂ e J0- '"^"•«'••""•- -Mi- y traspatio, ^o lo iTs.O MI» l*imon y Armas: jíadó. telfCono i-40 i 
21 d I 7;'71 
A LA < A: 
. ••" M»JOB pfi LA HABAWÁ'AL-
nuiio. un «part imento compuesto do: 
Ra, comedor: otros cnartos. lo que (|uie 
iarnil 
LEALTAD 142, E 
t relia, un departamento 
de carros, r t c •» • úmero 
sos. L a llave en el 
tono I-247V 
8762 
f i l t r o tl I -
i i 
T l O T E L SANTANDEK . 
Casa paia familia. * ^ I 
a usted le conviene ma3- qUe ̂  
habitaciones P W ^ - L d . Da * i 
huésped estó con comochda b 
na comida, y p r e c ^ <* ^ 
para dar a conocer « ^ ^ 
de esta casa. Bdascoa.b VO 
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A ^ o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 4 
H 5 ^ . W a c a s a h a y h a b i t a " 
a s e r v i a a g u a ¿ o 
c 0 D fn 'o s y c a l i e n t e s , d e $ ^ 
b ^ 0 ' C u a t r o C a m i n o s , t e l e -
^ V s a u i n a » c k U e . p a r a m a -
' l O e9Q H i l c O n a i a „ » o d a a s i s t e n -
^ c00n ¿ b a l l e t s f n S ^ S e a d -
fee^O^f^medor. T r a n v í a s 
1 puer1*- — — ' 
r 2 ^ A V Í S O 
T « o c a r r A s . sft t r a s -
p * 1 » Pv d e P ^ 1 ^ ^ h o r ¿ ° P r e c i o » 
c a s a s p a r a f a m i l i a s , t o -
b o r T e S o o o A - 9 1 5 8 . 1 ^ 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R D E M E -
d l a n a e d a d p a r a c o c i n a r p a r a d o s p e r -
B o n a » y a y u d a r a l a l i m p i e z a . S e d a n 
n n l f o n n e s . I n f o r m a n : C a l l e 8, n ú m e r o 
44 , e n t r e 16 y 1 7 . V e d a d o . 
9 0 0 0 23 D i o . 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S e s o l i c i t a c o c i n e r o d e p r i m e r a 
c l a s e p a r a f a m i l i a a m e r i c a n a . D e -
b e h a b l a r i n g l é s y s e r c o m p e t e n t e 
p a r a p r e p a r a r c o m i d a s d e g r a n v a -
riedad. S e e x i g e n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . B u e n s u e l d o , s i s a b e t r a b a -
j a r . P r e s é n t e s e p e r s o n a l m e n t e a l a 
c a s a d e l s e ñ o r G e o r g e S . W a r d , 
G r a n d B o u l e v a r d y Q u i n t a A v e n i -
d a , M a r i a n a o . C o j a l a g u a g u a d e l 
C o u n t r y C l u b , d e s d e l a P l a y a . P r e -
s é n t e s e d e 1 0 a 1 2 e n l a m a ñ a n a 
y d e 2 a 5 e n l a t a r d e . 
9 1 6 3 2 1 d e . 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A E s -
p a ñ o l a p a r a c a s a d e c o m e r c i o , p o c a f a -
m i l i a , q u e d u e r m a f u e r a d e l a c o -
m o d o . N e p t u n o , 2 3 5 - B . L a S i r e n a . 
8 9 S Ü 20 D i c . 
C O C I N E R A S . E N L A E S Q * U I N A DE F 
y 3 a . , e n e l V e d a d o , s e n e c e s i t a u n a 
b u e n a c o c i n e r a q u e d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i P n . S r n o s a b e d e t o d o n o m o -
l e s t e . S u e l d o 30 p e s o s , c h a l e t c o n l a 
t o r r o . 
9 0 0 1 20 D l c . 
" B I A R R I T Z 
h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
- ^ N ^ y 40 P e s o s p o r p e r s o n * . 
TA "5 30 Y ' «̂ÍTIAB s e r v i c i o s . Ba-1 
a V c o m l ^ ^ ¿ T u e n t ^ . S e a d m U 
^ ^ í c o m e d o r a 17 p e s o s 
s o n a d o s ° n t e . T r a t o i n m e j o r a . 
psual69 e n y r i g u r o s a m o -
[ e í l c i f ^ J ^ r e f e r e n c i a s . I n d u s -
i4*0--, a l t o s . — — 
S E N E C E S I T A E N C A L Z A D A D E J E -
s ú s d e l M o n t e 5 5 , a l t o s , u n a c o c i n e r a 
e s p a ñ o l a d e m e d i a n a e d a d , q u e a y u d e 
a l a l i m p i e z a y d u e r m a e n l a c o l o c a -
c i f i n . S i n o t i e n e r e f e r e n c i a s q u e n o 
s e p r e s e n t e . S u e l d o $30 . 
8 8 3 1 . 23 ^ 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E p e r 
f u m e r l a q u e e s t é n v e n d i e n d o a c t u a l -
m e n t e a c a s a s p a r t i c u l a r e s , p a r a e n -
t r e g a r l e s p r o d u c t o s d e b e l l e s a a c o m í 
B l o n . c o n m u y b u e n d e s c u e n t o . S a n M i -
g u e l , 40 y 4 2 . J . S a a v e d r a , d e 11 a . 
m . a 2 p . m . 
9 1 2 0 21 d 
E N C O R R A L E S 7 5 . S E S O L I C I T A U N 
m u c h a c h o p a r a u n T r e n d e C a n t i n a s . 
_9130 21 d e . 
S E S O L I C I T A D I B U J A N T E P A R A H A -
c e r d e t a l l e s d e e n m a d e r a m i e n t o . T h e o -
d o r e B a i l e y a n d C o . P r a d o 4 2 . 
^ 1 3 1 21 d e . 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E 
s e p a o j a l a r c o n p e r f e c c i ó n e n p a t t o y 
p i e l . O b i s p o 1 0 7 . Z a p a t e r í a . 
9 1 5 7 22 d e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a d e c r i a d a d a m a n o e n c a s a d e 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n E s t r e l l a 47 
9 1 6 8 21 d o . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C K I A D A D E 
m a n o o p a r a c r i a d a d e c u a r t o s y c o s e r , 
l o p a r a m a n e j a d o r a ; l l e v a t i e m p o e n e l 
p a l B . T i e n e r e f e r e n c i a s . T a m b i é n s e 
, o f r e c e o t r a r e c i é n l l e g a d a , p e r o s a b e 
• t r a b a j a r . H a b a n a 1 2 6 . T e l . A - 4 7 9 2 . 
9 1 6 2 22 d e . 
I D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o ; l l e v a p o c o 
( t i e m p o e n e l p a í s . I n f o r m a n e n S a n 
. J o s é 1 2 8 . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . 
9 1 9 8 21 d e . 
N E C E S I T O V A R I O S A G E N T E S V E N -
( l e d o r e s a c t i v o s , p a r a l a H a b a n a y c a m -
p o ; b u e n a s u t i l i d a d e s ^ p r e s é n t e s e d o 7 
a 8 p . m . C a l l e 23 n ú m . 1 8 3 , b a j o s , 
c a s i e s q u i n a a I , V e d a d o . 
21 d 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
• l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o a d e m a n e -
I j a d o r a . S a n I g n a c i o 9 6 . a l t o s . 
9 0 6 7 2 1 d 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N P E Q U E -
n o c a p i t a l , p a r a u n a m u e b l e r í a . I n f o r -
m a n S u á r e z 1 0 6 . 
5 0 5 6 20 d e . 
S E D E S E A COLOCA» U N A P E N I N S U -
l a r d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a ; 
s a b e s u o b l i g a c i ó n e i n f o r m a n e n L u -
y a n ó , C a l l e E n n a . 1 0 7 , p a s a j e , c a s a 0 . 
9 1 0 9 2 1 d 
U N C O C I N E R O D E L P A I S D E S E A 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . D a I n f o r -
m e s d e d o n d e t r a b a j ó . S u e l d o n o x n e -
•nos d e > 4 0 . I n f o r m a n I n f a n t * 4. l e c h e -
r í a e s q u i n a a J o v e l l a r . 
9 1 4 3 , 2 1 d o . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N , K 8 -
p a ñ o l , s e o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
d e c o m e r c i o . T r a b a j ó e n b u e n a s c a s a s ; 
e s l i m p i o e n l a c o c i n a ; e s h o m b r e s o -
l o . C l e n f u e g o ^ 1 6 , t e l é f o n o A - 7 7 9 6 * 
A n t o n i o V e g a . 
8 8 1 4 ' 20 d . 
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O J O V E N 
p a r a o f i c i n a , c o m o c o r r e s p o n s a l y d e -
m á s q u e h a c e r e s d e l a m i s m a . S e p r e -
f i e r e s i s a b e e l i n g l é s . D i r í j a s e a l A p a r 
t a d o 3 2 2 . S e ñ a l e a s p i r a c i o n e s y d a n d o 
r e f e r e n c i a s , 
7 5 1 9 2 2 d e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
c l é n l l e g a d a , d e m a n e j a d o r a o c r i a d a 
d e m a n o ; s a b e c o s e r . T i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n e n S o l , 2 3 , 
t e l é f o n o A - 3 4 2 6 . 
9 0 8 3 2 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a d e s e g u n d o p a r t o . T i e n e d o s n i ñ o s 
q u e s e p u e d e n v e r . I n f o r m a n J e s ú s d e l 
M o n t e . S a n B e n i g n o 2 0 , M a r í a S e a r a 
J u s t o , d e 1 a 2 p . n i . 
8 5 7 9 2 1 d b . 
G a n e d i n e r o e n s u c a s a d u -
r a n t e l a s h o r a s l i b r e s . E s c r i -
b i r A n t o n r o J u l i a . A p a r t a d o 
1 9 7 3 , M é j i c o . D . F . 
P . 3 0 d 5 d 
_ c o -
i o n a l s e 
j u n -
i e n -
n -
, „ . i d Í £ 
r e f e r e 
i 9 i a n o » . -
U - ^ T P A R A O F I C I N A D E 
J ^ V ^ / a M n t t e d e p r o f e s i ó n 
r ^ " ^ a a r r % n u 0 8 c o b r r L í o 7 n L^Xerl- S e e x i g e n r e t 
• ^ S n í o m a n e n e l A - o a 2 6 . ^ ^ 
pIO ^ _ _ _ _ _ _ 
r T T ^ n R R A P l A N o . 5 7 , A L T O S 
S n a s 7 treacaa h a b i t a d o -
a l a c a l l e , c o n o s i n m u e -
C 0 L d a $ 2 5 . B u e n a c o m i d a s e r i e -
a b s o l u t a . A b o n a d o s a l c o m e d o r d e s -
1518-00. 21 d e . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z . 8 4 . 
[ P . ñ a l v e r 7 D e s a g ü e e a a l q u l -
r J c a s y b u e n a s h a b i t a c i o n e s t o d a s 
K ^ / d e a ^ u a c o r r i e n t e y d e -
L ™ S o s <5n b f ñ o i n t e r c a l a d o y b a -
rt v n l l m i s m a s e d a b u e n a c o m l -
^ S a d m i t e n a b o n a d o s . T e l é f o n o 
1 4 e 
X ) N VISTA J 
diente casa ¿ 1 
" A l t i v a s : a J 
i ' n a . T r a n q u i i J 
11-0 qunü] 
J I L A U N H K H 
a z o t e a , de 
s e r v i c i o Indi! 
b les , buena coa 
V E D A D O 
M , N U M E R O 3 3 
L i n a a 19. V e d a d o . D e t o d o , l o m e -
t O c l u s i v a m e n t e p a r a p e r s o n a s ro l -
ladas. Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s 
S E N E C E S I T A N 
) A S D E M A N O ' 
Y M A N E J A D O R A S 
N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
ppleza y c o c i n a , 21 , n ú m e r o 10 , V e -
BO. ( 
6237 22 D l c . 
S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
casa de m o r a l i d a d , p a r a l a l i m p l e -
J y lavar t o d o s l o s d í a s u n a h o r a , q u e 
lerriia en l a c o l o c a c i ó n . S e d a b u e n 
leído a q u i e n l o m e r e z c a . T r o c a d e r o 
Imero 6D. 
¡9159 21 d e . 
J S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A F I N A 
t a los q u e h a c e r e s d e u n a c a s a c h i c a , 
para u n s e ñ o r s o l o . S u e l d o $ 3 0 . 0 0 . 
n i la 13, a l t o s , a l a d e r e c h a . 
|H71 21 d e . 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l a 
npieza de u n a c a s a , c a s a , c o m i d a y 
Pa l i m p i a . S u e l d o 1 0 p e s o s . P o c i t o , 
| altos. 
I M ^ 20 D l c / 
S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
^ c o s e r b i e n . 17 N o 3 2 3 . 
i • ' 2 0 d e . 
S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
i Para c r i a d a e n E m p e d r a d o 3 9 . b a -
lonr casa d e c o m i d a s . B u e n s u e l d o 
I8!21 20 d e . _ 
1 S O L I C I T A U ^ A M A N E J A D O R A p a -
íft" n Í ñ o de m e s e s , q u e s e p a c u m p l i r 
f ODligaciftn y u n a c o c i n e r a p a r a e o -
l i u ,J- ''"'ni3-1" P a r a u n m a t r i m o n i o . 
I r i s e n t r e 8 y 10 ' R e p a r t o A l m e n -
2 4 d 
N b C E S i T A U N A C R I A D A P A R A 
f lin6 l a r a ^ i a - S u e l d o 25 p e s o s y r o -
v i? aTr 9aile 6. n ú m e r o 110, e n t r e 
m a ñ a n a 0 ' : D e s p u é 3 d e l a 3 9 d e 
| S ! 1 L _ 20 D i c . 
HarSOrtI:rC1T^ U N A C U I A D A PENIN-
< ? n ! i ^ m e í i a n a e d a d . P a r a C i e n f u e -
0 , . ! , 20 p e s o s ' c a s a y r o p a l l m -
i Cimra ^ r e f e r e n c i a s . I n f o r m a S o -
sdado ^ C a l l e 17 e s q u i n a a C . a l t o s . 
] ¡ r r - - - — ^ 2 0 d 
S M l 0 n i P ^ U A E ^ V E D A D O U l 7 1 
30 0 y u n a m a n e j a d o r a . S u e l -
« c r i a n . U n a - T a m b i é n s e n e c e s i t a 
a . i e n ? 3 0 i i n f o r m a r á n e n H a -
sn»1"6- b a j o s . 
20 d 
l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o q u e 
r e t ,ernpo e n e l p a í s , e n l a c a l l e D 
^ r e 2 1 ^ ^ V e d a d o . 
f S ^ S ? " 1 1 ^ J O V E N ; H A D E 
lt(lor; s i n a' P a r a e l s e r v i c i o d e l c o -
l . y ^ d " 0 * 8 ^ P ^ c t l c a q u e n o v e n -
P í 8 ^ , 107 K < f o r m e s . C a l z a d a d o l 
[ 8 2 U ' b a j o s , e n t r e J e 1. 
. 20 d 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q o ^ ; 
d u e r m a e n l a c o l o c a é l ó n p a r a m u y p o -
c a f a m i l i a . S u e l d o * 30 p e s o s y r o p a 
l i m p i a . S e p r e f i e r e e s p a f i o l a . C a l l e 6 
n ú m e r o 1 1 0 , e n t r e 11 y 13 , V e d a d o D e s -
p u é s d o l a s 9 d e l a m a ñ a n a . 
8 9 4 5 20 D l c . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A BLAN-
c a p a r a c a s a d e m a t r i m o n i o s o l o . T i e -
n e q u e a y u d a r a l a l i m p i e z a y d o r m i r 
e n l a c o l o c a c i ó n . S o l e d a d , 2 5 - D , a l t o s , 
e n t r e P o c i t o y J e s ú s P e r e g r i n o . 
8977 2 0 D l c . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e J o s é 
F e i j o o C a d e l o , p a r a a s u n t e d e f a m i 
l i a . L o s o l i c i t a s u h e r m a n o M i g u e l e n 
N e p t u n o 1 7 6 . 
9 1 0 7 2 ; n . 
P A R A U N A S U N T O Q U E L E I N -
t e r e s a s e r e q u i e r e l a p r e s e n c i a d e J o s é 
R e s e l l ó P l i - n t a d o e n l a c a l l e d e L u z 
n ú m e r o 2 1 . E l s o l i c i t a d o h a e s t a d o d e 
p r a c t i c a n t e e n e l H o s p i t a l G e n e r a l d e 
C a m a ^ ü e y h a s t a p r i m e r o s d e E n e r o ' d e 
m i l n o v e c i e n t o s v ^ i n t i t r e ó . 
8 9 3 4 20 D l c . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O , 
d e J o s e f a V l e g o G o n z á l e z R u b l u p a r a 
I n f o r m a r l a d e u n a h e r e n c i a . L e d a r á n 
r a z ó n e n A m i s t a d n ú m e r o 85. C a f é . 
892 > 20 D l c . 
D E S E O S A B E R E L P A K A D E K O D I C 
T e o d o r o T o r r e s B e r n a r d e . L o b u s c a u n o 
d e s u s h e r m a n o s . M o n t e 3 5 . H a b a n a . 
8 5 1 5 2 2 d e . 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A N L O S S E R V I C I O S D E 
u n a p e r s o n a d e m e d i a n a e d a d , p o r d o s 
h o r a s d i a r i a s p o r l a m a ñ a n a p a r a l a 
l i m p i e z a d e u n p e q u e ñ o p i s o . S u e l d o : 
| 1 0 . 0 ü m e n s u a l e s . P r e s e n t a r s e c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s s o l a m e n t e y n o a n t e s d e 
l a s 9 a . m . e n e l D e p a r t a m e n t o N o . 7 
q u i n t o p i s o , M a l e c ó n 3 1 7 . H a y a s c e n -
s o r . 
9 1 1 0 21 d o . 
E S P A Ñ O L . S O L I C I T O S O C I O E S P A -
ñ o l , c o n c a p i t a l p a r a r e a l i z a r n e g o c i o 
d e c o m p r a s , l o c u a l y a t e n g o v e n d i d o 
c o n c o n t r a t o a c a s a I m p o r t a n t e . A l t r a -
t a r p e r s o n a l m e n t e s e e n t e r a r á d e l a s 
g r a n d e s u t i l i d a d e s . N o s i e n d o p e r s o n a 
s e r i a n o t r a t o . E s c r i b a n a T . S . R e i -
n a 3 . H a b a n a . 
^ 9 1 8 6 26 d e . 
S o l i c i t o e n l o s C e n t r a l e s y p o b l a c i o n e s 
i m p o r t a n t e s d e l a R e p ú b l i c a , a g e n t e s 
a c t i v o s y s e r i o s c o n r e f e r e n c i a s d e p r i -
m e r a c l a s e p a r a l a v e n t a a l a s f a m i l i a s 
d e l o s f i n o s y m o d e r n o s a r t í c u l o s b o r -
d a d o s s u i z o s . D i r i g i r s e a " E l S u i z o " . 
S a n R a f a e l 4 5 , H a b a n a . 
9 1 6 9 2 6 d e . 
A L O S E S P A N O L E T S Y C U B A N O S 
S o l i c i t a m o s m e d i a n t e p e q u e ñ a c o m i s i ó n 
g e s t i o n a r l e s c a r t a s d e c i u d a d a n í a , p a s a -
p o r t e s , t í t u l o s d e c h a u f f e u r , l i c e n c i a s 
p a r a i e v o l v t i , e x p e n d i e n t e s p a r a c a s a r s e 
y p a r a i n s c r i b i r s u n a c l m i e p * o . P í d a -
n o s • • n f o r m í - s . F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
A m a r g u r a , 94 , T e l f . M - 5 4 0 6 . 
7 8 4 3 2 ? d 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A D K C O L O C A C I O N E S L A l a . 
d e l V e d a d o . T e u e n i r r , p i a e a s d e c o c i n e -
r o s , d e c o c i n e r a s , s i r v i e n t a s d e c o m e -
d o r y h a b i t a c i o n e s . 40 p e s o s . C a l l e al, 
e n t r e D y E . n ú m e r o 2 6 4 . T e l é f o n o 
F - 5 8 9 7 . 
9 0 7 7 2 e 
V 1 1 1 A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R e i l i y 13 T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
V d . n e c e s i t e u n b u e n s e r v i c i o , c o m o 
c o c i n e r o s , c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , f r e g a -
d o r e s , p o r t e r o s , j a r d i n e r o s e t c . l l a m e 
a e s t a a c r e d i t a d a a g e n c i a q u e g a r a n t i -
z a s u a p t i t u d y m o r a l i d a d , o p e r a r i o s e n 
t o d o s g i r o s y o f i c i o s , n o s e n c a r g a m o s 
d e m a n d a r t o d a c i a s e d e o e r v i c i o a t o -
d a l a i s l a y c u a d r i l l a s d e t r a b a j a d o r e s 
p a r a c o l o n i a s e I n g e n i o s . V l H a v e r d e > 
C o m p a ñ í a . O ' R e l l l y 1 3 T e l . A - 2 3 4 8 . 
8 3 0 9 • 20 d 
U N A M U C l T A C I I A E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o ' o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o d e c u a r -
t o s , l l e v a t i e m p o e n e l p a í s . R e p a r t o 
A l m e n d a r e s 16 , e s q u i n a ba.., b o d e g a . 
8 9 6 2 21 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , p a r a c r i a n d e r a a m e d i a l e c h e . 
P u e d e v e r s e s u n i ñ o . I n f o r m a n A g u i l a 
n ú m e r o 1 5 7 . 
9 0 0 4 20 d o . 
S E O F R E C E N 
M A T R I M O N I O J O V E N S E O F R E C E p a 
r a t r a b a j a r J u n t o s o s e p a r a d o s ; - l o m i s -
m o p a r a « 1 c a m p o . P a r a t r a t a r d e ¿ 
a 6 p . m . C a l z a d a , 1 6 6 , A , V e d a d o . 
9 1 2 1 21 d 
P A G I N A V E I N U N U E V E 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
d e 16 a ñ o s p a r a b o d e g a o p a r a f r e g a d o r 
d e c a f é o h a c e r m a n d a d o s e n c a s a p a r -
t i c u l a r , V e d a d o . C a l l e 15 , n ú m e r o 1 0 8 , 
e n t r e 18 y 1 8 . T e l é f o n o F - 1 9 0 8 . 
8 9 9 2 2 0 D i o . 
C A M A R E R O P E N I N S U L A R M U Y p r á c -
t i c o c o r . r e f e r e n c i a s d e h o t e l e s d e l a H a -
b a n a , s e o f r e c e p a r a h o t e l o c a s a d e 
h u é s p e d e s s e r i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M - 6 7 6 9 . 
S 0 S 9 2 0 D i o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . C O -
s e y c o r t a p o r f i g u r í n . N o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e e n l i m p i a r u n a o d o s h a b i t a -
c i o n e s y v e s t i r s e ñ o r a s . S u e l d o J 3 0 . 0 0 
I n f o r m a n : T e n e r i f e 74 1 | 2 . 
9 0 1 1 20 d e . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEM e s -
p a ñ o l a p a s a c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a y e p ü e n d e a l e o d e c o s t u r a . I n -
f o r m a n e n J e s ú s a e l M o n t e , n ú m e r o 
2 0 5 . T e l é f o n o 1 - 2 0 8 0 , p r e g u n t e n p o r 
R o b u s t i a n a . 
S 9 7 5 20 D i c 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n e n A y e s t e r á n , 14 , t e l é f o n o 
U - 2 1 S 8 . 
8 8 3 ? 21 d . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a o d e 
c u a r t o s , p e n i n s u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s e i n f o r m a n e n C r i s t i n a , 7, s o l a r , 
c u a r t o 5. P r e g u n t e n p o r A n i c e t o . 
8 7 7 8 20 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a d e c r i a n d e r a , n o t i e n e I n c o n -
v e n i e n t e e n s a l i r » l a s a f u e r a s , t i e n e 
s u n i ñ o q u e s e p u e d e v e r y t i e n e c u a -
t r o n e s e í d e p a r i d a y t i e n e c e r t i f i c a d o 
d e s a n i d a d , s e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s 
e n S u á r e z 77. T e l é f o n o M - 5 1 8 0 . S a s -
t r e r í a . 
8 9 6 5 2 0 D i o . 
S E O F R E C E P A I H A A U X I L I A R D K 
T e n e d o r d e L i b r o s u n J o v e n p e n i n s u l a r , 
c o a c o n o c i m i e n t o s d e e s t a a s i g n a t u r a 
p o r h a b e r t e r m i n a d o s u s e s t u d i o s e s t e 
m i s m o m e s . C o n o c e e l c o m e r c i o . I n f e r -
a n M . V a l e s , S a n t a B i t a , 8 7 . L u y a n ó . 
C 1 0 3 2 5 14 d 1 » 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , S O L T E R O , 
c o n b u e n a s r e f c r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e 
e n c a s a d e c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n b o d e g a L u z y A g u a c a t e . T e l é -
f o n o A - 9 6 6 8 . 
9 1 5 6 ^2 d o . 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O C U A R -
t o s d e s e a c o l o c a r s e J o v e n e s p a ñ o l a . T i e -
n e r e f e r e n c i a s y d e s e a g a n a r b u e n s u e l -
d o . I n f o r m a n 2 3 N o 2 5 0 , V e d a d o . 
8 6 S 3 21 d o . 
C R I A D A S P A R A L i M P Í A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
J O V E N F I N A D E S E A F A M I L I A R E S -
p e t a b l e p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ; p o -
s e e n o c i o n e s d e c o s t u r a o p a r a m a n e -
j a r u n n i ñ o m a y o r c l t o ; d e s e a l a t r a t e n 
b i e n ; n o l e g u s t a a n d a r c a m b i a n d o . L a m -
p a r U l a 18 , t e l é f o n o M - 3 0 1 7 . 
9 2 0 8 ' 2 2 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a c u a r t o s . S a b e u n p o c o c o s e r y 
v e s t i r y t i e n e q u i e n i a r e p r e s e n t e . I n -
f o r m a n e n P o c i t o 4 2 . T e l . U - 1 1 8 4 . 
9 1 5 8 2 1 d o . 
S e o f r e c e u n c h a u f f e u r p e n i n s u l a r , 
e x p e r t o e n m e c á n i c a , c o n o c e d o r d e s u 
o f i c i o ; h a t r a b a j a d o e n b u e n a s c a s a s -
d a r e f e r e n c i a ? l a s q u e d e s e e n . N o t i e n e 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n P e ñ a P o b r e y 
H a b a n a , b o d e g a . T e l . A - 6 1 3 4 . 
9 1 4 0 2 1 d e . 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R S E o f r e -
c e p a r a t r a b a j a r c a m i ó n , c o n o c e t e d o s 
l o s m u e l l e s y e l t r á f i c o , e s c u m p l i d o r 
y t i e n e r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s q u e t r a -
b a j ó I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 6 7 6 9 . 
8 9 8 5 20 D i o . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L S E O F R E C E 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c a m i ó n , e x p e r t o 
e n t o d a c l a s e d e m á q u i n a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M - 2 9 6 4 
9 0 4 2 2 0 d o . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N ' * 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z . e s l a ú n i c a q u e 
e n c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l c o n ' b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a d e l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a . 114 . , 
8 7 9 5 23 d 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l R o q u e , d e A l e j a n d r o y C o . A c o s t a 88 
T e l . M - 9 5 7 8 , O f r e c e m o s a l a s C o m p a -
ñ í a s A z u c a r e r a s , H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
p e r s o n a l c o m p e t e n t e p a r a l a q d i f e r e n t e s 
l a b o r e s d e l a z a f r a e I n g e n i o , b i e n e s c o -
g i d o p o r l o s a ñ o s q u e l l e v a m o s e n e s t e 
g i r o a l o s p a r t i c u l a r e s , h o t e l e s y c a s a s 
d e h u é s p e d e s , t o d a c l a s e d e s e r v i d u m -
b r e c o n " r e f e r e n c i a s . A c o s t a 8 8 , T e l é f o -
n o M - 9 5 7 8 . A g e n c i a s e r i a . 
8 1 7 1 10 e n . 
J O V E N E S P A Ñ O L A C O N P O C O T I E M -
PO e n e l p a í s , s e o f r e c e p a r a h a c e r l i m -
p i e z a y a y u d a r a l a c o c i n a . P a r a v e r -
l a . C o r r a l e a 1 4 , b o d e g a . 
9 0 9 5 2 1 d 
L A C O M E R C I A L 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s d e E m i l i o C a -
n e i r o . c e n t r o d e n e g o c i o s e n g e n e r a l . 
A b s o l u t a g a r a n t í a y a p t i t u d . L a s s e ñ o -
r a s p a g a r á n t a n s ó l o u n p e s o p o r a u 
e m p l e o . S i r v o c u a d r i l l a s g r a n d e s y c h i -
c a s p a r a e l c a m p o . M o n s e r r a t e 1 1 9 . 
T e l é f o n o A - 2 3 8 8 . 
6 7 9 4 ! fle 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A H A -
c e r s e c a r g o dfc " n a a g e n c i a d e c o l o c a -
c i o n e s , QV* c o n o z c a e l g i r o , q u e s e a 
b l a n c o . I n f o r m a n G e n i o s 19 . h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 2 0 . 
9 2 0 3 21 d e . 
S E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E o p e -
r a d o r p a r a u n c i n e y u n p o r t e r o . C i n e 
C a m p o a m o r , A v e n i d a 3 a . e s q u i n a a D o s 
R e p a r t o B u e n a V i s t a , d o n d e i n f o r m a n . 
S e d e s e a v i v a n p o r e s o s b a r r i o s . 
8 0 8 8 2 1 d 
S O L I C I T O H O M B R E O M U J E R Q U E 
q u i e r a m a g n i f i c a c o c i n a y c o m e d o r p a -
r a d a r c o m i d a . P r e c i o m ó d i c o , b a r r i a d a 
c o m e r c i a l A l g u n o s a b o n a d o s . T e l é f o n o 
9 0 2 4 20 d e . _ 
S e n e c e s i t a n d o s c a s a s e n e l V e d a d o , 
b u e n p u n t o , u n a a m u e b l a d a y l a o t r a 
s i n a m u e b l a r , n o m e n o s d e 4 c u a r t o s 
y d o s b a ñ o s y g a r a g e , h a s t a $ 3 0 0 . 0 0 
A v i s e n a l M - 3 2 8 1 y a l A - 3 0 7 0 . 
• C 1 1 4 0 0 3 d 1 8 
C R I A D O S D E M A N O 
P C B S i f r ' — — — ii 
r ^ d a í í i e n 1 ^ 1 5 0 D E M A N O C O N 
k , s0: o t r o J c a s a P a r t i c u l a r . S u e l -
t ¡\%á0 J40' o t r o m á s $ 3 5 ; 
C r r * 8 a d o r v • d o s c a m a r e r o s $ 2 5 ; 
j V u ' i 0 - H a b a n a r e i 2 6 m U C h a C h 0 8 e S p u n , " -
¡"soJ-r : ; _ 2 2 d ^ . 
H A D' v S t d o ^ L I N E A . 62 . E S Q U T -
t i ? * ' T S lntor-
20 D l c . 
S e s o l i c i t a n o p e r a r i o s t i p ó g r a f o s y d i s -
t r i b u i d o r e s c o m p e t e n t e s e n l a I m p r e n -
t a d e B u r g a y y C o . , Z u l u e t a 3 4 . 
8 0 3 0 2 0 d e . _ 
E B A N I S T A S Y B A R N I Z A D O R E S . S o -
l i c i t a m o s o p e r a r i o s d e p r i m e r a q u e s e -
p a n b i e n s u o f i c i o . O ' H e l l l y 9 0 . M u e -
b l e r í a ' - E l M o d e l o " . 
9 0 4 0 ¿L 
D E S w A C O L O C A R S E U N A J O V E N . e s -
p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n : 
M i s i ó n , 54 , p r i m e r p i s o , 
aa .r . ' 25 D i c . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
s e p a r a c o m e d o r o c u a r t o s . T i e n e r e f e -
r e n c i a s C a l z a d a y 10. T e l . F-1261. 
9028 ' 20 d e . 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A -
d a . s i n p r o t e n s i o n e s , d e s e a c o l o c a r s e e n 
• j a s a f o r m a l p a r a c o s e r y l i m p i a r h a b i -
t a c i o n e s . T i e n e q u i e n l a r e p r e s e n t e . 
I n f o f m o s p e r s o n a l m e n t e e n S o l , 8. 
897̂  20 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a p a r a l a l i m p i e z a o c o s e r , l l e v a 
t i e m p o e n e l p a í s . I n f o r m e n e n S a n t a 
C l a r a 12, p r i m e r p i s o . 
8921 20 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a p a r i r l a l i m p i e z a , s i e s p o c a f a -
m i l i a n o l e I m p o r t a c o c i n a r , s a b e u n 
p o c o s i l e e n s e ñ a n , e s f o r m a l y d u e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n , t a m b i é n e s c a r i -
ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , p a r a m a n e j a d o r a , 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . C a l l e 8, 190 , 
V e d a d o , h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 2 0 . 
8 9 7 3 20 D i o . 
U N A J O V E N ' B L A N C A . I N S T R U I D A , 
q u e h a b l a c o r r e c t a m e n t e e l i n g l é s ' y 
c a s t e l l a n o , d e s e a e m p l e a r s e p a r a c o s e r 
o p a r a c a m a r e r a d e h o t e l , s i e n d o c a s a 
s e r i a . E s p r á c t i c a e n e s a c l a s e d e t r a -
b a j o . v p u e s t i e n e m u c h a e x p e r i e n c i a . 
T a m b i é n s e e m p l e a e n u n a C l í n i c a . T i e -
n e r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r -
m a n V i r t u d e s 15 , a l t o s 
9 0 9 9 21 d 
C R I A D O S D E M A N O 
B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R D E 24 
a ñ o s , s e o f r e c e m u y p r á c t i c o e n t o d o s e r 
v i c i o f i n o y c o n m u y D u e ñ a s r e f e r e n -
c i a s L o m i s m o s o c o l o c a d o o t r a c u a l -
q u i e r c o s a . T e l . M -9344 . L ó p e a . 
9 1 7 5 2 2 d e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U 
l a r p a r a c o m e d o r o m a n e j a d o r a o p a n 
c u a r t o s . L l e v a t i e m p o e n e l p a í s . L a 
g u n a s 5 5 . a l t o s d e l a b o d e g a , e s q u i n a a l 
L e a l t a d . 
9 1 2 3 2 1 d 
S É D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a d a d e m a n o o p a r a c u a r -
t o s ; e n t i e n d e u n p o c o d e c o s t u r a e n 
u n a c a s a d o m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n 
I n q u i s i d o r . 2 3 . t e l é f o n o A - 3 4 9 3 . 
8 0 9 1 ? 1 d 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d o d e m a n o , p r á c t i c o e n e l o f i -
c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s I n f o r -
m a n F y 2 1 , V e d a d o . T e l . F - 5 0 1 6 . 
9 1 5 0 2 1 d e . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o , p e n l n o u l a r ; h a t r a b a j a d o e n b u e -
n a s c a s a s y t i e n e r e c o m e n d a c i ó n d e l a s 
m i s m a s . T a m b i é n s e o f r e c e u n p o r t e r o 
o p a r a c a m a r e r o , s i r v i e n t e d e c l í n i c a o 
d e p e n d i e n t e . H a b a n a 1 2 6 . T e l . A - 4 7 9 2 . 
9 1 6 0 2 2 d e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - B U E N C R I A D O E S P A Ñ O L . M U Y P R A C -
c h a p e n i n s u l a r d - c r i a d a d o m a n o ; U e - I ^ o e n l a l i m p i e z a V s e r v i c i o d e c o -
v a t i e m p o e n e l p a í s y t i e n e r e c o m e n d a - medor. s e o f r e c e c o n r e f e r e n c i a s , l o m i s 
ú n e n l a c a l l e C n ú m e r o P a r a 0¿r°9 }™h*los a n á l o g e s . I n f o -c l o n e s . D a n r a z 
2 t e l é f o n o F - 4 9 2 6 . 
' 9 1 0 6 2 1 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a r 
d o r a . S a b e ' c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e r e f e r e n c i a s y q u i e n l a g a r a n -
t i c e N o t i e n e p a r i e n t e s n i a m i s t a d e s . 
I n f o r m a n O f i c i o s 1 3 . T e l . M - 6 1 1 4 . 
9 0 0 7 20 d e . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S 
s i n p r e t e n s i o n e s , u n a s a b e c o s e r y c o r -
t a r y c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y o t r a c r i a -
d a d e m a n o ; y a l l e v a t i e m p o e n e l p a í s . 
C a l l e S a n P e d r o 6 . H o t e l L a P e r l a . T e -
l é f o n o A - 5 3 9 4 . 
9 0 1 0 l 20 d e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a d o m a r . o . E s m u y 
s e r i a y m u y f o r m a l . N o l e i m p o r t a s a -
l i r f u e r a d e l a H a b a n a . . E s t r a b a j a d o r a . 
m a n p o r T e l . M - 5 8 6 5 , 
9 0 1 6 2 0 d e . 
S E O F R E C E U N P R I M E R C R I A D O , 
p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o f i n o d e m e s a . 
I n f o r m a n e n e l T e l . A - 8 7 5 0 . 
9 0 2 0 2 0 d e . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
b u e n a , p e n i n s u l a r ; s a b e s u o b l i g a c i ó n ; 
e n t i e n d e d e p l a z a . T i e n e i n f o r m e s o p a -
r a t o d o , s i e n d o m a t r i m o n i o s o l o . P r e -
f i e r e e l V e d a d o . I n f o r m a n e n S a n L á -
z a r o , 2 i 3 . 
9 2 0 6 22 d 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A B U E N A C O -
e l n e r a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e n e 
Q u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e 
T i e n e " q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r - ' t r a b a j 6 ; d e s e a c a s a d e m o r a l i d a d ; s a -
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
l o c a r d e e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , 
m u y b u e n a » r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a , 12 
a ñ o s p r á c t i c a . I n f o r m a n e n C i e n f u e g o s , 
7 8, h a j o s , a l l a i p a r t e l é f o n o M - 6 5 4 7 . • 
8 9 6 1 20 D i c . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
c a s a i a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o c o n c i n -
c o a ñ o s d t p r á c t i c a , n o t i e n e p r e t e n -
s i o n e s y t i e n e r e f e r e n c i a s . P a r a I n f o r -
m e s - T e l é f o n o 1 - 2 3 0 6 , p r e g u n t e n p o r 
L u c i o . 
8 9 0 7 20 D i o . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . U N J O V E N 
e s p a ñ o l d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r -
t i c u l a r o d e c o m e r c i o . C o n o c e t o d a c l a -
s e d e m á q u i n a s y c a m i o n e s . I n f o r m a n 
e n M o r e n o 5 9 , C e r r o , t e l é f o n o 1 - 1 0 4 7 . 
A t o d a s h o r a s . 
8 8 4 2 20 d 
B U E N O S C H A U F F E U R S 
S e o f r e c e n p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s y 
c a s a s d e c o m e r c i o . T o d o s t i e n e n v a r i o s 
a ñ o s d e p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n p o r e l T e l . A - 4 9 9 5 . L a A g e n -
c i a d e C h a u f f e u r s . S a n L á z a r o 2 4 9 , 
8 1 9 6 21 d e . 
A T E N C I O N J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
s e a c e r c a n l o s C a r n a v a l e s . A p r e n -
d a n a b a i l a r p o r e l s i s t e m a 
n u e v o a m e r i c a n o c o n p r o f e -
s o r a s a m e r i c a n a s 
S o n l a s ú n i c a s q u e p u e d e n e n s e n a r c o n 
p e r f e c c i ó n y r a p i d e z e l F o x , O n e S t e p , 
V a l s , T a n g o y t o d o s l o s N Q a l l e s m o d e r -
n o s , p o r q u e s o n b a i l e s d e e l l o s . C l a s e s 
p r i v a d a s p o r s o l a m e n t e $ 1 . 6 0 , s i s t e m a 
a m e r i c a n o S e e n s e ñ a c o n p e r f e c c i ó n e n 
c u a t r o c l a s e s , g a r a n t i z a d a s . N o g a s t e 
s u d i n e r o e n b a l d e . M a n r i q u e » 2 . e s -
q u i n a a M a l e c ó n , 4o . p i s o , e l e v a d o r . 
8 7 9 4 3 1 d 
D E T E N G A S E . R E F L E X I O N E 
E l c a m i n o d e l a p r o s p e r i d a d c o m i e n z a 
e n l a A c a d e m i a " S a n M a r i o " , d e L e a l t a d 
1 4 5 , B , .bajos ," H a b a n a . E s t u d i e C o m e r -
c i o , T e n e d u r í a d e L i b r o s , T a q u i g r a f í a , M e 
c a n o g r a f í a . A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a e I n -
g l é s . C l a s e s a s i s t i d a s y p o r c o r r e s p o n -
d e n c i a . P i d a I n f o r m e s . , 
8 4 1 4 2 3 d 
C L A S E S D B I N G L E S , M E C A N O G R A F I A 
y t a q u i g r a f í a P i t t m a n n E n s e ñ a n z a r á p i -
d a y e f e c t i v a . M r . Z u r c h e r , G a l i a n o 5 3 , 
a l t o s 
879'9 8 1 d 
P R O F E S O R A D E C O R T E 
S i s t e m a M a r t í , s e o f r e c e p a r a d a r c l a -
s e s a d o m i c i l i o , d e c o r t e , c o s t u r a y c o r -
s e t s ; g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a r á p i d a 
h a s t a t e r m i n a r c o n t í t u l o . G á l l a n o , l i 6 
t e l é f o n o M - 3 4 9 1 . 
6 9 8 2 2 7 4 
B A I L E S 
D o s s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s r e c i é n l l e g a -
d a s d e N e w Y o r k , e n s e ñ a n e l F o x T r o t 
d e m o d a " C o l l e g e a n " y d e m á s b a i l e s 
m o d e r n o s . C l a s e s p r i v a d a s d e 8 a 11 
p o r s o l a m e n t e } ) . . 5 0 . H a b a n a , 24 , a l t o s . 
7 2 4 1 4 « 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , s e o f r e c e 
p o r h o r a s . S e h a c e c a r g o d e l i q u i d a -
c i o n e s , b a l a n c e s y t r a b a j o s d e o f i c i n a 
e n g e n e r a l . I n f o r m a n : A g u a c a t e 50 , " E l 
P e d a l " , t e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
6 S 5 6 19 d 
E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O . — 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e s u s l i b r o s d e C o n t a -
b i l i d a d y c u e n t a s e n g e n e r a l ( E s p a ñ o l 
o I n g l é s ) s e a n l l e v a d o s c o m o u s t e d d e -
s e a y c o m o d e b e n s e r l l e v a d o s s i n p a -
g a r l o s e n E F E C T I V O ? P i d a d e t a l l e s a 
C o n t a d o r P r o f e s i o n a l . H o t e l B l s c u l t . 
A p a r t a m e n t o 3 6 . 
8 0 4 0 2 0 d e . 
P r o f e s o r f r a n c é s d e l C o l e g i o R u s t e n , 
2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a , e n 6 p a í s e s . D a 
l e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s e n 
t u c a s a y a d o m i c i l i o . E n s e ñ a n z a a 
c o n c i e n c i a y d e p r i m e r o r d e n . R e f e -
r e n c i a s . R o b e r t R e s t . Z e n e a ( N e p t u -
n o ) 1 7 2 , t e r c e r p i s o , D e p t o . 3 0 4 . P o r 
o t r o s p a r t i c u l a r e s e s c r i b a n o v a y a n 
p e r s o n a l m e n t e c o n p r e f e r e n c i a d e 11 
a 1 2 1 - 2 y d e 5 i - 2 a 7 p . m . 
7 5 8 4 2 3 d e . 
V A R Í O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E f í E s -
p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a , e n c a s a s e r l a d e 
m o r a l i d a d . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s n i t l e -
i n c o n v e n i e n t o e n I r a l c a m p o A I n f o r m a n 
e n E s p e r a n z a 117 , b a j o s . 
9 1 5 4 21 d e . 
J O V E N Q U E H A B L A Y E S C R I B E C o -
r r e c t a m e n t e e l I n g l é s , d e s e a c o l o c a c i ó n 
e n h o t e l o c a s a d e c o m e r c i o , o a l g o a n á -
l o g o q u e p u e d a d e s e m p e ñ a r a s a t i s f a c -
c i ó n . J n f o r m e s : M a r t í n e z . A - 8 3 7 8 o e n 
P r a d o 1 0 9 . 
9 1 6 4 2 2 d o . 
E N S E Ñ A N Z A A D O M I C I L I O . C O M E R -
e l o y P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
E s p e c i a l . F í s i c a y Q u í m i c a , c o n l a b o -
r a t o r i o p r o p i o . A v i s o s . T e l . 1 - 2 4 8 1 . 
8 1 8 8 21 d e . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E R 
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A » 
E s t á s i t u a d o e n l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é d e B e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a d e 
l a c a l z a d a d e l a V í b o r a , p a s a n d o e l 
c r u c e r o . P o r s u m a g n i f i c a « t u a c i ó n e s 
e l c o l e g i o m á s s a l u d a b l e d e l a c a p i t a l . 
G r a n d e s d o r m i t o r i o s . J a r d i n e s , a r b o j a -
d o , c a m p o s d e s p o r t s a l e s t i l o d e l o s 
g r a n d e s c o l e g i o s d e N o r t o A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n : B e l l a v i e t a v P r i m e r a , V í b o -
r a , t e l é f o n o 1 - 1 8 9 4 y 6 0 0 2 . 
7 9 7 5 • 9 e 
A P R E N D A I N G L E S E N 1 5 M I N U T O S 
p o r d í a e n s u c a s a , s i n m a e s t r o . G a -
r a n t i z a m o s a s o m b r o s o r e s u l t a d o e n 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m é -
t o d o . P i d a i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S 1 1 1 U P E ( D - 5 6 ) 
1 2 3 E a s t 8 6 t h . S t . N e w Y o r k . C i t y . 
P E N I N S U L A R D B T O D A C O N F I A N Z A 
b a c h i l l e r , y c o n b a s t a n t e s c o n o c i m i e n -
t o s , s e o f r e c e p a r a e l d e s e m p e ñ o d e 
c u a l q u i e r c a r g o a l c o m e r c i o o c a s a p a r -
t i c u l a r . T a m b i é n p o r t e r o , s e r e n o , e t c . 
T i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . S i n p r e t e n -
s i o n e s . I n f o r m a n e n Z a n j a 9 9 , b a j o s . 
T e l é f o n o U - 1 5 7 0 . P r e g u n t a r p o r B . L ó -
p e z . 
9 0 2 5 20 d e . 
i í x t 30 d 19 d 
J O V E N F O R M A L , S O L I C I T A C O L O C A -
c l ó n d e c a m a r e r a , h o t e l e x c l u s i v a m e n t e 
s o y p r á c t i c a . I n f o r m a n : S i t i o s , 1 2 , d e 
1 p . m . a 6 . 
8 9 3 2 20 D i c . 
m a n V i l l e g a s 69, a l t o » 
9 0 1 3 
T e l . M - 8 4 2 0 
20 d e . 
b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; e s r e -
p o s t e r a . S u e l d o s e g ú n s u t r a b a j o . N o 
l e i m p o r t a i r f u e r a . T e l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . 
9 2 1 1 22 d D F S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e 
c i u l e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n e l D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
T e l é f o n o A - 8 8 5 8 , T i n t o r e r í a y l a v a n d o - ¿,e c o c i n e r a . S a b e d e t o d o . T i e n e b u e 
r o » « ! 1 
14 * 
¿ S S r " ^ C 0 C I N E R A Q U B 
. '011. , QUe r l n o r m . i _ T _ . p e i n a r y C O C I N E R A Q U E 
^ r ^ ^ ^ l d o ? 5 e n f U e r m a e n l a c o l o -
?, S o r . í T r , - - 2 2 
[ W f C e r r o T l l m P Í e z a . S a n P a -
F ^TRXDA 24 d 
^ s o U c l í ^ 8 2 E S Q U I N A ^ 
L ^ r ^ e d i s n a edaf , U n a c o c i n e r a b l a n -
fcESU a ^ f o r m a l ^ l f ! l u e s e a s a l u d a b l e 
• i r e n a I r a C o i i m a l e. q u e e s t a r d l s -
t ^ n k » ^ e r e s ^ lu a t o n d e r l o s d e -
•* '« . 81 'o m e r e c e 6 d a r A b u e n 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z A D E -
l a n t a d o e n l a s a s t r e r í a . H a b a n a , 1 3 3 . 
8 917 U i c 
D E P E N D I E N T E D E F A K I w \ C T A C O N 
b f e n a p r ú o t . c a . s e . o x l c l t * r ^ r l a 
" S a r r í " P i e g u n t a r p o r e l T e a t t - c r ü e 
L i b r o s , d o 8 a . m . a 1 ' J . m- . 
8 9 4 . , _ - 4 1 c - — 
V O T A I N T E R E S A N T E S E S O L I C I - , 
t a u n s o c i o d e n e g o c i o c o n c a p i t a l d e 
3 5 0 p e s o s , p o r a e ^ ^ " e " u " n f , ^ ! 
f á c i l d e e n t e n d e r , q u e d e j a d e u t l l l c i a a , 
i n ' n m a 7 p e s o s d i a r l o s . I n f o r m a e n 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o M d e 6 a 6 
. y m e d i a d o l a m a ñ a n a , y p o r l a t a r d e 
| d e 5, a 6 . F e l i p e A r g u d í n . ^ ^ 
¿ E ' S O L I C I T A U N A G E N T E Q U ^ - t e n -
g a a e t l t u d ' s p a r a g a n a r 2¿0 p e s o s mm-
í u a l e s o m á s ^ e p e n d e d e . s t e d m i s m o 
p r - r - l a H a b a n a , S a n t l - b p i r l t u s c a r o e 
JI-IV N u e v a P a z , S a n t o D o m i n g o . S a n 
í u t r ^ a f P a l m a S o r l a n o , R p m e d l o s L a 
v s n e r a n z á V l ñ a l e s , L a s L a j a s V i e j a 
B e n n A a P u e r t o P a d r e , M a n a t í , M a n l ú a , 
N e v a ó e r o n a . M o r ó n , S a o a n a . C a U & a -
í a r H o i g i l n . R a n c h o V e ; o z , S a g u a l a 
5 r ¿ n 5 l T p n Í Y . A g u a c a t e . M a d r u g a . J o -
V é l l a n c k i ú c a r o , P a l o s , é o l ó n , B a y a m o . 
C a n > ! I r l a D a A e s , F o m e n t o y o t r o s 
S i s E d f í C i o d e l B a n c o N o v a S c o t l a . 
D e p a r t a m e n t o 2 0 5 . c u b a y O ' R e i l l y H a -
^ 8 9 4 * 21 m c - -
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
S o l i c i t a m o s g e s t i o n a r l o s p o r $ 2 S . G a -
r a n t l z a m o s e n t r e g a . . S I u s t t d d e s e a g a -
r a r s e l a v i d a I n d e p e n d i e n t e m e n t e o b t e n -
c a e l s u v o . P í d a n o s i n f o r m e s . F e r n á n -
d e z y G o n z á l e z . A m a r g u r a 9 4 . T e l é f o n o 
M - 5 4 0 6 . nn J 
s i R i 2 3 d e . 
r í a . A m i s t a d 
9 0 1 4 20 d e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , d e c r i a d a d e m a n o y s a b e a l g o 
d e c o c i n a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : C r i s t o 2 0 , b a j o s . T e l . M -8685 
9 0 1 9 • 20 d e . 
J U V E N P E N I N S U L A R D E S E A ' C O L O -
c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o d e m a n e j a -
d o r a I n f o r m a n e p e l H o t e l L a P e r l a 
d e S a n F r a n c i s c o . O f i c i o s 3 2 . T e l é f o n o 
A - 7 9 2 0 
ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n J e s ú s P e -
r e g r i n o 1 0 6 . T e l . U - 1 7 4 7 . 
5ÍA34 2 1 d e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p a r a c o c i n e r a . S a b e d e r e p o s t e r í a . I n -
f o r m a n V i v e s 1 0 9 . 
9 1 3 5 - 2 1 d e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y r e p o s t e r a , d e m e d i a n a e d a d ; d u e r m e 
e n l a c o l o c a c i ó n . F a c t o r í a 4 . 
9 1 4 6 21 d e . 
20 - je S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
9 0 4 b ' b l a n c a p a r a c o c i n a r y e n l a m i s m a u n a 
D E S E A . C O L O C A R S E C R I A D A D E M A - p a r a s e r v í . - a u n m a t r i m o n i o , A m s t a d , 
n n u b i s n l c c o s e r b i e n , n o l e I m p o r t a , n ú m e r o 13b, h a b t a c l ó n , n ú m e r o 2 5 . 
s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n : C a l l e S a n | 8 9 8 3 2 0 D l c . 
J o f f . 171> b a j o s . 2o D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
' — " p e n i n s u l a r . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
MUCHACHA ESPAÑOLA &E OFRECE I n f o r m a n : G a l i a n o ^35, a l t o s . T e l é f o n o : 
p a r a c r i a d a d e m a n o , p r o f i e r e ^ f a m i l i a A - 4 5 9 6 , 
9 0 0 3 20 d e . e x t r a n i e r a . J e s ú s d e l M o n t e , 2 2 7 , a l -
t o s . T e l é f o n o 1 - 3 4 3 1 . | _ •.• 
8 9 2 2 D l c . IPAUA C O C I N A R Y L I M P I A R EN CA-
DES E ' \ Ñ ~ r O L O C A R ~ S E DOS M U C H A * - s a c h i c a d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n l n s u -c-hks, p s u a f i o l a s d e c r i a d a s d e m a n o o l a r m u y f o r m a l y p r á c t i c a e n e l s e r v i -
m a n e < a d o r a s C a l l e L u z , n ú m e r o 8, a l - c í o . M a l o j a 1 8 9 , c u a r t o N o . 3, e n t r e 
i n a ' ¡ D i v i s i ó n y G e r v a s i o . 
T A Q U I G R A F A . M E C A N O G R A F A , c o n 
o r t o g r a f í a > c o n o c i m i e n t o s d e I n g l é s , 
s o l i c i t a e m p l e o . T e l é f o n o A - 8 3 5 7 . 
8 9 7 ^ 20 D i c . 
S E 5 . 0 R C O N B U E N A G A R A N T I A S E 
o f r e c e p a r a e l c o b r o d e c u e n t a s m o r o -
s a s y h a c e r t o d a c l a s e d e r e c l a m a c i o -
n e s e n ' a H a b a n a o e n e l I n t e r i o r , m e -
d i a n t e c o m i s i ó n , d e s p u é s d e l c o b r o d e 
l a s m i s m a s y n o a n t e s . S e ñ o r S o l á . B a n -
to N o v a S c o t l a , 2 0 5 . C u b a y O ' R e l l l y , 
t e l é f o n o M - 4 1 1 5 . 
6 S 7 2 2 3 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 p e s o s C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a I n g l é s ? C o m -
p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S . r e c o n o c i d o u n l v e r s a l m e n t e c o -
m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o -
c o t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n n e c e s a -
r i a h o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . T e r c e r a 
e d i c i ó n . P a s t a 5 1 . 5 0 . 
7 2 4 9 31 d 
E x - D i r e c t o r G e r e n t e d e i m p o r t a n t e 
e n t i d a d e s p a ñ o l a , d u r a n t e b a s t a n t e s 
a ñ o s , g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s - c o m e r c i a -
l e s , e s p e c i a l m e n t e c o n t a b i l i d a d y o f i -
c i n a e n g e n e r a l , s e o f r e c e p a r a d e -
s e m p e ñ a r c a r g o a n á l o g o , a d m i n i s t r a -
c i ó n o s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r , c o n f i r m a s 
r e s p e t a b l e s . D i r í j a n s e a F . P . h a b i t a -
c i ó n N o . 2 3 . H o t e l M é x i c o . A m a r p u r a 
n ú m e r o 3 4 . 
8 1 1 4 2 1 d e . 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s d e T a q u i g r a f í a R i t -
m a n p o r u n a e x p e r t a t a q u í g r a f a . M é -
t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . C l a s e s a d o m i -
c i l i o . S e g a r a n t i z a C ^ l t o . T i e m p o y 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . I n f o r m e s ; S e -
ñ o r i t a P r o f e s o r a . L u z 2 6 . 
7 8 7 6 8 e n 
S e ñ o r i t a . P r o f e s o r a d e C o r t e y C o » 
t u r a , s i s t e m a M a r t í ; y S o l f e o J 
M a n d o l i n a , s e o f r e c e p a r a d a r c l a -
s e s a u n c o l e g i o o c a s a d e f a m i 
l i a . I n f o r m e s : M e r c a d o d e C o l o n , 
1 4 , a l t o s , p o r M o n s e r r a t e . 
8 4 0 4 
C A N T O , D E C L A M A C I O N , U ^ £ P ^ ! ^ ' 
c l ó n e d é n i c a y p a n t a l l a . A l e r t o S o l e r 
t e n o r d e l a M e l b a O p e r a C o . L a g u n a s 
6 5 - B . a l t o s . „ „ A 
9 2 1 2 _ — _ •. 
¿ Q U I E R E S E R B U E N T A Q U I G R A F O , 
c s c r l b h c o n f a c i l i d a d , o p e r f e c c i o n a r s e 
p a r a l o s m a y o r e s s u e l d o s ? E s c r í b a m e 
p a r a m á s d e t a l l e s . L . . V a l d é o . I n d u s -
t r i a , 1 2 4 , a l t o s . ^ 
8 9 3 1 2 0 D ^ . 
P r o f e s o r d e C i e u c i a » y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o 
S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p t u n o . 
2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r u . 
I n d . 2 a q . 
A C A D E M I A D E M U S I C A I N C O R P O R A -
d a a l C o n s e r v a t o r i o P l a n a s , d i r i g i d a p o i 
l a s p r o f e s o r a s R o d r i g u e s A l o n s o . M é t o -
d o r á p i d o d e e n s e f t a n a a . fian M a r i a n o , 
3 6 , t e l é f o n o 1 - 3 1 8 9 . 
« 4 9 0 11 d 
A c a d e m i a d e b o r d a d o » a m a n o 
P r ó x i m a a a b r l r t f e , d i r i g i d a p o r e x p e r -
t a p r o f e s o r a , s e s o l i c i t a n a l u m n a s . 
B o r d a d o s a m a n o d e t o d a s c l a s e s , e n 
c a g > I n g l é s , t a p i c e r í a . C u o t a m ó d i c a . 
P a ñ o s a d e l a n t a d o s . M e h a g o c a r g o d e 
a j u a r a n d e b o r d a d o s p o r f i n o s q u e s e a n . 
C a r l o s I I I . 16, b a j o s . T e l é f o n o A - 0 1 2 7 . 
7 9 5 9 2 5 D l c . 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O 
s e o f r e c e p a r a d a r c l a s e s a d o m i c i l i o y 
e n s u c a s a . L u z C a b a l l e r o n ú m . 1 2 , 
e n t r e O ' F a r r l l l y A c o s t a t e l é f o n o 1 - 2 8 8 1 . 
8 2 1 9 2 2 d 
A C A D E M I A • 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A , 58 , E N T R E O ' R E I L L Y T 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a d e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
N u e s t r o s a l u m n o s d e B a c h i l l e r a t o h a n 
s i d o t o d o s a p r o b a d o s , 22 p r o f e s o r e s y 
30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a e n 
e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a , R i t -
m a n , M e c a n o g r a f í a a l t a c t o e n 30 m á -
q u i n a s , c o m p l e t a n d o n u e v a s ú l t i m o m o -
d e l o , T e n e d u r í a d e l i b r o s p o r p a r t i d a d o -
b l e G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y R e d a c c i ó n , 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s p r i m e r o y 
s e g u n d o c u r s o s , f r a n c é s y t o d a s l a s c l a -
s e s d e l C o m e r c i o e n g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r ( , d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
tJÍ?*¿im0B iF"?1}05' m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o í m l t o r l o s y o r é -
e l o s m ó d i c o s P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e 
a l t e l é f o n o M . 2 7 6 6 , C u l > a 58 , e n t r e O 
R e i l l y y E m p e d r a d o . „ 
6 6 8 3 ' 3 ! d 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
C o n d i p l o m a d e A c a d e m i a f r a n c e s a d e -
s e a d a r c l a s e s d e s u I d o m a a d o m i c i l i o 
D a t s h i b l é n c l a s e s d e s o m b r e r o s . T e -
l é f o n o A - 6 6 6 2 x C 
9 1 5 2 " 24 d e . 
D O S P R O F E S O R E S D B I N G L E S Y E s -
p a ñ o l , r e c i é n l l e g a d o s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a n c l a s e s a d o m i c i l i o . P r e c i o s 
m ó d i c o s . E s c r i b a a A . P r a d o . V A r x o n 
S o l N o . - 8 . H a b a n a . 
9 0 0 6 24 d e . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e p a -
r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t u 
y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s C u r s o e s -
p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e -
s o e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . 
C 7 5 0 . A i t . I n d . 1 9 
B A I L E S , M - 6 6 2 0 
P R O F . W I L L I A M S 
P o ? * s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s e n s e ñ a n -
z a d e f i n i t i v a . C l a s e s d e b a i l e s c l á s i c o s 
e n g r u p o s , 10 p e s o s m e n s u a l e s . B a i l e s 
d e s a l ó n , s i s t e m á t i c a m e n t e p e r f e c t o s 
d e s d o $ 2 a £ 1 2 , c u r s o c o m p l e t o . A p a r t a -
d o 1 0 3 3 . T e l é f o n o M - 6 6 2 0 , d e 2 a 5 . 
8 6 0 5 14 E n . 
M A - J U N G 
E n s e ñ a d o p o r u n a s e ñ o r i t a . E s t e J u e g o 
d e m o d a n o y e n e l m u n d o e n t e r o , n o tso 
p u e d e a p r e n d e r s o l a m e n t e c o n m a n u a l e s 
E s n e c e s a r i o r e c i b i r l e c c i o n e s p e r s o n a l e s . 
Y o l o e n s e ñ o a j u g a r p o r $ 1 . 0 0 c a d a 
l e c c i ó n . T a m b i é n d o y l e c c i o n e s a d o m l 
c i l i o a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . M l s s A . 
K a p a n . H o t e l S a n t a n d e r . B e l a s c o a l n 98 
y N u e v a d e l P i l a r . 
8 6 7 5 30 d e . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
M e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , c a l i g r a f í a , 
m a t e m á t i c a s , d i b u j o l i n e a l y m e c á n i c o . 
E n s e ñ a n z a a d o m i c i l i o o p o r c o r r e s p o n -
d e n c i a , p o r e l p r o f e s o r F . H e l t z m a n . 
I . e i n a 3 4 . a l t o s . T e l . M - 9 2 4 7 . 
7 2 9 6 4 e n . 
P A R A L A S D A M A S 
¿ R A N A C A D h M A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C L L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8 7 0 4 I f l d I I n. 
8 9 6 4 20 D l c . 20 d e . 
U N A M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a p r á c t i c a e n e l o f i c i o a l a e s * 
p a ñ o ! : » y c r i o l l a , n o d u e r m e e n l a c o -
l o c a c i ó n , C o n c e p c i ó n d e l a V a l l a . 2 8 , e s . 
q u i n a a L e a l t a d , b o d e g a . T e l é f o n o A -
6 6 7 2 , d e s p u é s d e l a s 1 1 . 
8-919 20 D l c . 
c n l o c a r r . e d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a 
I l o r a , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m e s : H a b a n a , 6 5 , A - é l 9 1 . 
. . . 23 D i c . 
) SE DI -7SEA C O L O C A R U N A J O V E N ies -
i p a ñ o ' a p a r a c r i a d a d e m a n o e n c a s a d e 
m o r a l i d a d I n f o r m a n e n E : i L i e l l a , n ü m e -
I r o 2 ) b a j o s T e l é f o n o M - 3 3 7 1 . 
j 8 9 7 4 20 D i c . 
: S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N d o ' ! 
| c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . l l e v a D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
t i e m p o e n e l p a í s . I n f o r m a n : C a m p a - d e 16 a ñ o s . E n t i e n d e a l g o d e c o c i n a . 
n a r i o . 102 , a l t o s . ' I n f o r m a n : C o m p o s t e l a y L u z , C a f é 
1 S 9 7 6 * 20 Dlc i 9 1 2 K - 21 d e . • 
C O C I N E R O S 
COLEGIQ ACADEMIA PITMAN 
C a l z a d a def l C e r r o n ú m e r o 5 9 9 , e s q . a P a t r i a , T e l é f o n o : M - G 0 8 2 
P u p i l o s y M e d i o p u p i l o s . 
B a c h i l l e r a t o , I n g r e s o , C o m e r c i o , P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
G a r a n t i z a m o s e l b a c h i l l e r a t o e n d o s a ñ o s , c l a s e s a t e n d i d a s p o r 
l o s s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . C o m p l e t o é x i t o e n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s . 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s l o c a l e s y d o r m i t o r i o s . C a m p o d e D e p o r -
t e s , J a r d i n e s y a r b o l e d a . 
C o m i d a a b u n d a n t e y n u t r i t l T a 
1 0 a ñ o s d e e s t a b l e c i d o . D i p l o m a s o f i c i a l e s . 
S e v e r i d a d y d i s c i p l i n a . 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a f i o ! , M e c a n o -
g r a f í a , C o n t a b i l i d a d , G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n , 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 0 8 y 2 0 9 . T e l é f o n o : M - 7 0 3 6 . 
D i r e c t o r : R . F E R l t E R F E R N A N D E Z . 
'1 
c 1 0 7 7 2 8 1 d - l D 
F R A Z A D A C A M E R A 
F l o r e a d a , g r a n s u r t i d o e n c o l o r e s . V a -
l e n $5, l a s l i q u i d o a $2. S o n p r e c i o s a s . 
C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
C A S I M I R E S p a r a h o m b r e s , a $ 8 . 5 0 . y 
J12.50 s o n l e g í t i m o I n g l é s , p u r a l a n a , 
c o r t e c o m p l e t o . C o r t e g a b a r d i n a e n t o -
d o s c o l o r e s $ 5 ; v a l e n e l t r i p l e , v e r d a d e -
r a g a n g a , e n C o n c o r d i a ?L e s q u i n a a 
A g u i l a . B . G o u d r a n d . H a o a n a . 
V I C H Y , t e l a f i n í s i m a p a r a c a m i s a s o 
v e s t i d o s a 25 c e n t a v o s l a v a r a ; t e l a r i c a 
b a t i s t a , p i e z a d e 11 v a r a s a $2 .60 U 
p i e z a . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
A L E M A N I S C O I n g l é s a d a m a s c a d o , d o -
b l e a n c h o , p a r a m a n t e l e s , c l a s e s u p e -
r i o r l o l i q u i d o a 42 c a n t a v o s v a r a , v a l e 
t r e s v e c e s m á s . V e n g a a v e r l o e n C o n -
c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
M A N T E L E S a l e m a n i s c o f i n í s i m o s , b l a n -
c o s o d e c o l o r e e d o b l a d i l l o d e o ¿ o a 90 
c e n t a v o s . S e r v i l l e t a s m u y b o n i t a s , a 10 
c e n t a v o s . 
M E D I A S p a r a s e ñ o r a s , c l a s e f i n í s i m a , 
t r a n s p a r e n t e , e n t o d o s c o l o r e s a $ 0 . 5 0 ; 
v a l e n $ 2 . 0 0 . G r a n s u r t i d o . C o n c o r d i a U 
e s q u i n a a A g u i l a . 
S A B A N A S c l a n e s u p e r i o r , t a m a ñ o m e -
d i a n o , $ 0 . 8 0 , S á b a n a s c a m e r a s i m p e r i a -
l e s , f i n í s i m a s a $ 1 . 2 0 . S á b a n a s b o r d a -
d a s s u p e r i o r e s , c a m e r a s , $ 1 . 8 0 . S á b a n a s 
c a m e r a s , d e h i l o l e g í t i m o a $ 2 . 6 0 c a d a 
u n a . F u n d a s m e d i o c a m e r a s $ 0 . 4 0 . F u n 
d a s c a m e r a s , c o m p l e t a s , $ 0 . 6 5 . F u n d a s 
c a m e r a s b o r d a d a s , $ 0 . 7 5 . C o n c o r d i a 9 , 
e s q u i n a a A g u i l a . M - 3 8 2 8 . 
S O B R E C A M A S p i q u é m u y H n d a a , c a m e -
r a , g r a n s u r t i d o , a $ 2 . 5 0 ; m e d i o c a m e -
r a s a $ 1 . 5 0 ; v a l e n 4 v e c e s m á s . C o n c o r -
d i a 9 e s q u i n a a A g u i l a , H a b a n a M - 3 8 2 8 
K I M O N A S d e c r e p é j a p o n é s r i c a m e n t e 
b o r d a d a s , l a s l i q u i d o a $ 1 . 6 0 c a d a u n a 
C o n c o r d i a 9 e s q u i n a a A g u i l a . T e l é f o n o 
M - 3 8 2 8 . 
T E L A R I C A c l a s e s u p e r i o r , f i n í s i m a 
p i e z a d e 11 v a r a s $ 2 . 8 0 l a p i e z a , h a y 
q u e v e r p a r a a p r e c i a r , n o h a y t a n f i n a 
e n l a H a b a n a . C o n c o r d i a &. e s q u i n a a 
A g u i l a . P e d i d o , d i r i g i d o a E . G o u d r a n ' l 
H a b a n a . 
9 1 8 2 ' 2 1 d o . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
s e l e e n s e ñ a a b o r d a r g r a t l a . c o m p r á n t 
d o n o s u n a m á q u i n a ' S l n g e r , a l c o n t a d o 
o a p l a z o s . S e c a m b i a n y r e p a r a n . A g e n ^ 
c i a d e " S l n g e r " , e n S a n R a f a e l y L e a L 
t a d y a c a d e m i a d e b o r d a d o s M i n e r v a 
t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L l e v a m o s c a t á l o g o i 
d o m i c i l i o s i n o s a v i s a . 
« 0 7 4 i o « 
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P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosa» 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud 47? 
El corte de melena 
El rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
P A R A m D A M A S 
M A S A G I S T A L U Z R O D R I G U E Z , E S -
peclal'.sta en defectos f ís icos, elstema 
nervioso; garantlso reducir busto y 
abc'.oirien. Consulta sratls de 2 a 3. Ho-
M U E B L E S Y P R E N D A S f M U E B L E S Y P R E N D A S 
Si con motivo de las fiestas de Na-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
iel Roma. Amargura y Compoatela. I importadoi 
Teléfono M-6944. _ - fantasía. 
8947 1 Enero. 
C 11459 10d-20 
BB V E N D E U N HERMOSO MANTON Neptuno 81. 
¿e cinco rosas; costo $700. »e venae 
barato o se cambia por muebles; pue 
de verse en Compoatela, 110 altos. 
8764 24 d 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio de Dechuga; tam-
bién esta, crema quita por completo las 
arrugas. Vale |2.40. A l interior, la 
mando por J2.50. Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, que nunca falta. 
Peluquería de señoras de Juan Martl-
GANGÁ 1 A R A F A M I L I A . SK V E N D E N 
vestidos, las ú l t i m a s creaciones pari-
sienses. Se dan al coeío. Venga a verlos 
poro plc'a la hora al teléfono A-7496. 
8382 21 * 
MASAJES GENERALES 
y especiales, gimnasia medical a 'do-
mlcllio. Sra . Helene Brandorff. Linea, 
113. Teléfono F-2951. 
8935 16 ETh 
MANICURE 
arreglo de ceja*, teflldo de pelo. Servi-
cio a domicilio, llamando al te léfono 
A-S596. 
8371 ' 21 d 
LA NUEVA E S P E C I A L " a-1 B I L L A R E S 
Dtuno 191-193, entre Gervasio y vidad recibe visita V necesita un CO- Se venden tres mesas con todos su» ac-
p • SIiVíIZÍ, a 2010 A l m a c é n i i • • • . i . 11». cosorios completos y nuevos, una do 
: d« mueble^ y obiotoa de lombino de hiarro, no se moleste, lia- ¡)alod( otra & y carambola y 
r ae mueoies y oojoioa ue A.C700 . _ 1— mlnutn* otra de carambola. Se Jan baratae. Ca-
Belascoaln, 
Vendemos con un 60 por 
descuento. Juegos de cuarto 
comedor, juegos de mimbre 
muy baratos, espejos dorados 
tapizados, camas de hierro 
m» al - ^ Q Q » nnm* i os  
r rl»nfo de ^ A 5769 ^ 8 103 ^ HlinUtOS ^ A!mendures y San Manuel 
, ju¿¿o9 do lo tendrá en casa. También se arre'. nao. T e i é ^ u o F-07956. 
' y cretonas gJan toda clase de bastidores teniendo ^ 
Jos, juegos ° . . . . aoc ~ . . . i 'VI . , ,. 
, camas de especialidad con ios de n iño . Los arre- INecesito comprar, por un m ó d i c o pre 
Maria-
26 Dlc . 
D E A N I M A L E S 




io criollo en magnificas condiciones y .$1.000 n 
se da un carro de agencia a trabajar 
a la mitad. Buenas referencias. Indus-
tria 166, primer piso. 
9023 20 de. 
Üll-¿VJ*Tcr™ÁZ f d m p a r ^ d / s o : 8 ^ son entregados en el día. Campa- do. una caja de caudales que mida. 
2 en. 
bremesa, columnas y macetas mayóli- nano 132 
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas' RJAA 
y esquinas dorados, porta-macetas es-1 0*"0 
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de • Si su bastidor tiene floja o rota la te 
AHORRE DINERO 
GRAN G L O R I E T A ElN E L WAJAY 
Situada en la carretera del Cano a Wa-
jay. Gran Café. Cantina, Lunch y Me-
riendas E l nuevo dueño ha construido 
una glorieta con Reservados, Salón de 
Comidas y Bailes, donde las familias 
que salgan de paseo tengan un lugar 
pnra refrescar y merendar un Arroz con 
i-'ollo o un Lunch; nuestros precios se-
rán módicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos son Patentes; los Vinos de 
mesa y las sidras, de las mejores. Re-
frescos da todas c lase».—Nota: Esta 
Glorieta e s tá g ^ W » j y * . color del p^lo. ¿Por qué no se o sociedad que desean pasar un ala de 
campo. 
7081 3 • 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Acabamos de recibir un gran surtido de 
sombreros de ú l t ima novedad, y una 
gran, variedad en fantas ías en forma 
de Pompones, de Croa, de Herón, y de 
pluma de Avestruz. " L a Casa de E n r i -
que". Neptuno 74. T e l . M-6761. 
6810 1 « n -
SE ACABARON LOS S U F R I -
MIENTOS 
¿Padece usted de barros, espi-
nillas, exceso de grasa en el cutis, 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
LManquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aftos Sujeta los polvos, 
onvasado en pomos de $2.00. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Alls-
terio" para dar brlIVo a las uñaF. de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los proparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales v sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para extirpar el bello do la cara y bra-
zos 9 piernas, desaparece para siempro 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Î o consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabeclta de sus niñas para rebajarle el 
quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres 
pesos. 
AGUA RIZADO RA 
portal , escaparates americanos, libre 
ros, sillas girator ias , neveras, aparado 
ros. • paravanes y s i l l e r í a del pa í s en 
todos los estilos. 
L l a m a m ó s la a t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos do me- _ 
pío, cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, ole-' s™ v n n wmtvlin r O M P U . 
g a n t e r c ó m o d o y sól ido que han venido ^ V l ^ D E PAUA P E Q U E Ñ O ;,>-
a Cuba, a precios muy b a r a t í s i m o s . caja de í » ^ * 1 ! 8 niarcíl ,a l t l ^ ' 
Vendemos los muebles a niazos v ta-Kran(,esa Pero muy . buena combinac ión 
la, no lo bote, llame al A-3789 y pasa-
rá un empleado a recogerlo y so lo do-
Jaremos nuevo por poco dinero. Com-
pramos colomblr.as viejas. Campanario 
132. / 
8057 10 e 
sobre poco más o menos, alto 1 metro, 
ancho 35 pulgadas y fondo 25 pul 
gadas. Llame al teléfono M"6054. Sr 
Gaviria. 
8819 20 d 
20 rl 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, ncel-
1 te/ agujas y enseñanza de bordados 
grjitls. Llevamos catálogo a domicilio. 
Avísenos al teléfono A-4522, Agencia 
de Slnger, San Rafael y Lealtad. 
8073 10 • 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da on todas cantidades, co-
brando un módico interés, on L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 10:;, t« 
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
^También alquilamos muebles. 
D E ~ V E N T A J U E G O M A C N I F l C ü " D E 
much os de comedor; caoba maciza, se 
vende en monos de la mitad de su va-
lor. W. S. Harrison. San Rafael, nú-
mero I, altos. 
9002 20 Dlc . 
SE V E N D E U N JUEGO D E S A L A DO-
rad) ron sa espejo y mesa de centro, y 
un juego d<.. comedor en magnificas con-
diciones. Se puedo ver de 8 a . m. a 
2 p. m . . San Lázaro1 
rrate y Mí.zón. 
8972 
L ' ART D E C O R A T I F 
Taller de pintura, esmalte y deco-
rado de muebles clásicos y moder-
nos. Restauración de "muebles. 
Avenida S. Bolívar 92 (antes Rei-
na) Teléfono M-4685. 
P E R D I D A S 
l 'ERDTDO A N O C H E D E S D E J A I Alai 
palco,:4 hasta Hotel Plaza tmnando un 
Chevn.lot un pasador de-platlno con 4 
brillantes. Se gratifica con $50.00 a 
quien le entrega en la carpeta del Ho-
!'el Plaza por ser recuerdo de famlia. 
895Ó - 20 D l c . 
S99S Dlc . 
PERDIDA 
SK V E N D E N CAJAS P A R A CÁUJDALÉS 
a prueba de fuego de dlforcnt f; tama-
ños a precios muy baratos, pof dejar 
de dedicarnos a la venta del a r t i c u l o . 
La Casa Blanca. Garc í a Capoto y C a . 
Do la calle Cuba 8, aPTeatro Martí, ie 
dejó olvidado ê i un Ford, un libro 
Italiano. L a persona que lo entregue en 
la contaduría del Teatro Marti, será 
| gratificada. 
, 33i, entre Basa- San Hafael M Qonzáález 
20 Dlc , 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
27 de. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si anteo de comprar ve 
maquinarla más moderna que existo im-1"J10,8101, variado fturtllo en juegos com-
portada directamente de París , ejecuta Pletos V P^zas fVfAU3; Ju^g0 d.e,cCUar_ 
cualquier trabajo por más difícil que marquetería, $110; comedor $76; sa-
sea. como espejos art í s t i cos amer icanos /*o0 ' ' sa.leta. $70; escaparates desde 
París y Venecia, transforma loa viejos f^1 camas »7; cómodas $14; aparador 
en nuevos, toilette, necesalres, vanltia, í 1 * ; " V ^ 8 correderas $7; s l l lra $1 50; 
lo. Fabricamos adornos sllj6n *3; V otro8 Q"6 no se letallan; 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rlzadora 
del Profesor Eusfe, de París? E s lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 4 5 d ías; use un | 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
Al interior. $3.40. De venta en Sarrá, 
Wilson, Taquechel, L a Casa (grande, 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los produotos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, te léfo-
no 5039. 
Q U I T A PECAS 
Pafto y manchas de la cara. Misterio 
cara; es infallbr» y con raí 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
mano y bolsil
salón, carrousel, espejos convexos, mol-
duraSj varillas para entradas de puer-
tas, parabrisas laterales, grabados, últi-
ma novedad, faroles, reflectores de cual-
quier clase, espejos de automóvi les , re-
pisas cristal, para pesos y cortamos pie-
zas por más complicadas, todo en cris-
tal; taladros en el mismo" de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
hasta la fecha. Reina 44, entre San 
Nicolás y Manrique. T e l . M-4507. Se 
habla francés, a lemán, Italiano y por-
tugués 
7986 9 enr. 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
"LA FRJNCESA" 
SAN R A F . W '07. Telf. A-697.6. -
c 15 de. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
HORROROSA GANGA 
Doy por urgencia en $400 una pia-
nola de la mejor marca del mundo 
y con acción Standar, completamente 
nueva, la doy con banqueta, tapete y 
sus aisladores y varios rollos; puede 
venir con un experto y es su último 
precio. Oscar Llarico. San Cristóbal 
No. 39, Cerro, casi esquina a Pala-
tino. Tel. 1-5965. 
8994 22 de. 
Vendo 4 perritas hembias "Boston T e 
rriers * de mes y medio muy bonitas y 
finas. Pueden verse en Lamparilla 4. 
8654 20 de. 
MULOS Y VACAS 
*4.000 Ra 
D I N E R O PARA 
en todas c a n t i l 
K , c o - C ó n s u l ^ , , > 
C II165 l 
~ ^ Í R 0 ? f c ^ 
s las m e i o r . ? ^ ' " ^ 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holsteln, Gernsey y Jersey de l o i c 
más fino que viene a Cuba. Esperamos ZT" ^ J O f C S COnr^ ! 
en esta remana un soberbio lote de va- r . M á r n n . - . r i ICl0rií, 
cas Holsteln. Véndeme- un excelente - _ _ i 2 " Í Z - U lba V i 1 
burro semental de pura sangre, de lo P A C l L i T O ^ n T T : — — 
mejor en su clase. Tenemos caballos de ~ * ~ • N E B n s ^ 
monta de Kentucky, muy finos y ca-
minadores. Tendremos t|umo gusto en 
recibir su visita. I I A R P E R B R O T H E U a 
Calzada de Concha No. 11, Luyanó 
80/2 10 • 
MAQUINA SINGER 
Se venden dos en Amistad, 53, altos, 
una de ovillo y otra de lanzadera com-
pletamente nueva y muy barata. 
6276 £f d 
PIANO Y UNA P I A N O L A S E V E N -
den' en el Vedado, por embarcar para 
Espafla. E l plano es de cuerdas cruza-
das, tres pedales, en $165 y la Iflanola 
Aeollan. nueva, con banqueta y muchos 
rollos en $425. Calle A, entre Tercera 
y Qulnt*. Vi l la Dolores. 
8741 21 de 
AVISO A L PUBLICO LOS DOS H E R M A N O S . CASA D E COM pra Venta. Se compran Muebles de uso. 
Máquinas de coser MuebleM de oficina| usted su p¡ano desafinado? 
ide todao clases. Pasam'js a verlos er 
n!adre:muS:| Préstamo» y almacén de muebles. Se ¡ ¡ L ^ Z ^ e J ^ ^ 50,0 ^ se lo afinamos y 
7886 
^ T . d l z t u a LA SEGUNDA COMPETIDORA 
- s  
V DOrOS mUV abiertos? PtlCS IlO SU-ltaH' producidas por lo que sea,., 
J, , i i -n chos años, y aunque usted las crea in- rca|i2ran grandes cxistrncias de iove-'i)arat0 vende. Suáre» 106. T e l . A-2029 i81 Je "alian cuerdas se las pondré gra 
fra m a s ; use usted el maravilloso -
producto "Margarita", es infalible 
destructor d etodo mal cutáneo, 
d e j a r á m u y satisfecha a toda per 
curable»- Vale $3.00 y para el campo , r-
$140. Pídalo en las boticas y seder ías ' "a nna, procedente di prcstanios ven 
8 en. 
en su depósi to: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
B R I L L A N T I N A "MISTERIO" 
i Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
SOna que lo USa. Son m u c h í s i m a s I f i a s da brillo y soltura al cabello 
. l L J poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
las p e r s o n a s q u e lo h a n USadO, Iun peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
h l i . Boticas y seder ías o mejor en su de a d o s o r p r e n d e n t e , 
porque deja el cutis terso y se-
doso. 
No hace falta consumir más 
que un solo frasco. 0 . 
DEPOSITO: MONTE, 20. 
TELEFONO M-7589. 
879: 26 d 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por ios últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 3 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestje a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-: 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio'*., la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinete» independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: C ira e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfuo. A-5039. 
GRAN P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A-5039. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
cides, por la mitad de su valor. Taoi-
bi^n sr realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier pricic. Doy dinero coa mód.co 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se con.pran y cambian muebles y 
Victrola», pagando los mejores pre-
cies. 
COMPRAMOS 
tis. También mire el defecto de su 
Pianola, pues por poco dinero le que-
Muebles de oficina, archivos, máquina» icía. como nueva- Garantía en los tra-
de escribir, cajas de caudales y máqui- . bajos por 5 años . Reparaciones a pre-
ñas de co.ser tíinger, las pagamos bien. • - i r » ti 
Llame al Teléfono A-8054. Villegas c,os convencionaleSj Lxtemunacion ra-
por Monserrate. Losada. Mical ¿e\ ratón y el c o m e j é n . Oscar 
27 glr. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras^ Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees., 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . ' ' " 
Calle 25. número 7, entre 
Marina c Infanta. 
Teléfono U - n 2 9 . Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
mejores 
Má 
com , ^bro nuda n 9 ^ % i > , 
de Particular,.^ ,ProI>le<ladA0̂  
Piedad. Lftpe, " .l0 <JUe 
to 228. P *' ASuiar -fT1»»' 
«5!)0 *> ify 
DINERO 
on hipoteca en tn* 
^ mil peses ha,ía<la? <*„,,, 
rlanao. y paraVarrl08 \U 1 
Aguila y N e D ^ n ^ ' n a r 7 
M-4;M ^ " " O . b ¿ t L * 
6121 * 
Hoy dinero en h i«^ I 
Habana o Vedado1'0]^ ««J -luan de Dios 
A-r.iM 
879S 
3' ^ « a 
5998 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que e s f ín en buen 
estado, pagándolos m á s que nadio. l ia -
mos dinero sobre joyas y muebles on 
todas cantidades, con un módico inte-
(rés. Neptuno 197 » 799, teléfono M.11&4. 
2767 12 en. 
Llanio. Tel. 1-5965, Habana. 
8995 27 de. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y • tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos t a m a ñ o s . He-
clblmot- también gran surtido de vacas 
lecheras Holsteln, Jersey y Guernsey. 
Coballos y mulos de monta muy finos, 
liaste ganauo se recibe «semanalmente. 
Teñen.os además 10 troys, 12 carros. 2 
zorras, 10 bicicletas americanas y del 
,1,1-. >; ftt<'.<>néü nuevos, 2 arañas. 15 
escrepés, 10 cucharones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Pass por esta su 
tasa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina número 3, esquina a Ata-
rés . J . do' Monte, frente ai taller de 
üancedo. Teléfono 11376. 
6099 28 Dlc. 
sos a 1,000 sin Scn ^ ¿ N ^ 1.500 a 20,000 i^mis i6n , í l Bafar c a m p o 0 a ^ - n a N> 
8942 1,0 M-7B7a - 11 
H I P O U C A AL 7 
Soy dueño de $100,0 
doy fraccionados sin 
corretaje. Teléfono 1$ 
8791 
• . . 
P A K A HIPOTECA«t u -vTT^ 
dades. Interés d e ^ o f o f t 
hasta $200.000 ComnL-r 
cas solares. ProntUud • 




Lago Bolívar 27 iv I 
b. A-B955 e i .^o^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres j ctniM de lamilla, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coder al c.ontaJo o a plazos. 
Llame al toiéfono A-83S1. Agente de 
Singtr. Pío Verriady*. 
602Bli r« Dbr*. 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
"La Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven* 
der en la presente quincena. .Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue' 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45. 
s 5 L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo m'smo flngs que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y comedor, escaparates, cu-
mas, coquetas, lámparas y toda claro de 
piezas sueltan, a. precloa InvTosIii i les. 
D I N E R O 
Lo damos sobre albalaa a iriíimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en O 
COMPKAMOS PIANOS. P I A N O L A S Y 
Vlctrolas. Papamos m á s que nadie. Va-
mos enseguida. T e l . A-3091 . 
9058 23 de. 
A PLAZOS 
Muebles de toda.s clases y caja de cau-
dales. Préstuinos sobre alhajas. L a 
Hispano Cuba. Villegas 6, por Monse-
rrate. T e l . A-8054. 
699} 27 dlc. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y O . 
Piado. 119. Telefono A-3462. 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
Por cerrar^ oficina regalo 3 máquinaK 
modernas, 30, 40 y 60 pesos. Una sin 
uso, marca Underwood. Remlngton. Me 
urge venta. M á x i m o Gómez 59, altos de 
L a Elegancia. Departamento 4. 
8452 23 de. 
TENEMOS 
Lo que usted necesita: 
Lámparas eléctricas desde $2 
cubiertos, vajillas, poncheras, 
centros, bandejas mayólicas, 
juegos para café, refresco y 
licor. 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulueta y 
Prado, Teléfono A-7193. 
C 11027 30 d 6 de. 
GANGA 
Juego de cuarto moderno, $75; compues-
to de escaparate, lunas, cama con bas-
tidor de primera, coqueta de corazón 
banqueta de rejilla, mesa de noche. Sai. 
Nicolás , 254. 
90.S6 2 e 
AVISO. SOLO P O R UN PUSO L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para fa-
milias. Barnizarla y niquelarla conven-
clonalmente. Paso a domicilio. Llame 
al A-7416 Francisco G . Santos. 
9209 30 d / 
S E V E N D E N VAHIOS M U E B L E S POR 
San l á z a r o 222, bajos, se dan en ganga 
9198 21 de. 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mampari-s y ropa y zapatos de hombre, 
pagando buenos precios. 3e pasa a do-
micilio La Moderna, Salud núm. 3, te-
léfono A-6620. 
8920 16 E n . 
POn E M S A R C A R , S E V E N D E UNA 
máquirs. de escribir, de viaje, una de 
coser "Cadeneta", varios jaulones de 
criar pájaros, un filtro Pasteur y un 
* Austlcón", nuevo, aparato eléctrico pa-
ra si 'dos. Verse, Salud, 28, cuarto 3, 
d e 7 a 9 y t l e 2 a 4 . 
891-0 20 Dlc. 
E F E C T O S S A X I T A K I O S . S E V E N D E 
una bafladera y un lambo prande, muy 
buenos y un calentador automático, co-
mo para hotel. Se quitan por ser muy 
gr s. Calle 17 No. 336, esquina a A 
1867 21 de. 
OPUKTUN1DAD. SE VENDE UNA M E -
sa escritorio de 4 gavetas cor hueco 
para máquina de escribir y giratorio. 
También tengo dos urnas narn imáge-
nes y un estante de papeles de dos ho-
jas . Arreglo y barnizo muebles. Lam-
parilla 92 al lado de Infa. izón. 
8151» , 26 de. 
P A K A E M B A R C A R M E VENDO UN jue-
go de cuarto, nueve piezas, muy fino, 
de lo mejor; un juego de 'comedor de 
caoba f ino completo; Un escaparate es-
pecial para ropero: una bastonera muy 
f ina de adornos de bronce. Puede ver-
so en Compostela, 116. altos. 
8765 24 d 
MUEBLES 
fe comprnp muebi í r ' p a g á n d o l o s m á s 
qitft nacUti, asi como t a m b i é n los ven-
clamos ¿i precios dt veidadera gaRga. 
JOYAS 
SI quiere usted comprar sus joyas, pa-
se por Suñrez. 2, " l i Sultana" y lá • • 
i raremo < •uiHiVfc l ' .Uré.s que ^ . i . tur .a de 
su g i ro, baratas, por proceder d-3 émpe* 
1̂0. No ¿e o.v^dt. La Sultana. Suárez 
2, t e lé fono M-1914. Rey y tíuárez. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, cu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapian*. 
Q'Reilly y Villegas. 
PARA VENDJ5R SUS M U E B L E S EN el 
acto, p a g á n d o l o s mejor que nadie, l l a -
me al te léfono A-2253. 
8763 . 24 d 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contadjras, vidrieras y mue-
bles de oficina, l lame al T e l f . M-32S8. 
6046. 27 Dlc. 
LA NUEVA MODA 
Muebles de todas clases, nuevos y de 
uso; juegos completo? y piezas sueltas 
y a presos de ganga. También se cam-
bian de uso por nuevos, en San José V5 
cas: esquina a Escobar. Te lé fono M-7429 
M . G u z m á n . 
681ó 1 en. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA' 
San Rafael, ! 13 
iue«os de curato $100 con escaparate 
ue tres cuerpus, $220; Juegos de sala. 
íüS, juegos de com&dur, $Í6; encapara 
Fonógrafo de lapa, con dos semanas 
de uso. Se da en $30, con 10 discos, 
nuevos. Bobak. Compostela 66. 
8033 25 de. 
HE V E N D E UN PIANO C O M P U E T A M E N 
te nuevo, urge venderlo y se da muy 
barato. Pasaje Fernández 16, una cua-
dra del tranvía . Apearse en Calzada de 
Concha y Juan Abreu Luyand. 
8856 t 20 de. 
SE V E N D E UN PIANO M A R C A P L E -
yer en ?35. Tejadillo 54. altos. 
8806 21 de. 
S E VENDE7/ U N A P A R E J A D E MU-
los americanos muy buenos, también un 
carro cerrado con su mulo y arreos. 
Rodríguez > San Indalecio. Perfumería 
8264 20 Dlc. 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos de recibir un Iota de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Ataré';. J e s ú s del Monte. Teléfono I -
6098 28 Dlc . 
DINERO PARA HIPOI AL 7 POR CIENTO"  COMPRA-VENTA DE CLAUDIO DE LOS REÍ¡j 
Cuba. 54 DE 9 A 10 Y DE ¡ A] 
4654 
PARA PRIMERA HIPOTECA 
c l l i t an de 100 a 4.000 pesos; «I 
corredores directamente. Ttláf 
663 7. Pregunten por Pedro. 
9072 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E 1 
BUICK 22-3u, CASI NUEVO, 0'| 
gomas y chapa de este año. Se| 
barato. A entre 29 y Zapata/ 
B 161 
M A R M O M í PASAJEROS, SEL'I 
das alambre, dos gomas caertíf 
trenar, motor acabado de ajail 
toda prue'oa, pintura nuc\a, tí 
de fábr ica , chapa partlculw, sil 
muy barato por no necesitarlo ,̂ 
fto. Puede verse a todas noiui 
L á z a r o , número 68. Garage ?M 
D222 ' 
S E V E N D E UN DODGB 
gomas nuevas, fuelle y TÜ1 
Se vende un piano casi nuevo, sin 
comején de la acreditada marca J . L . 
Stowers en $175. Se dan facilidades 
de pago. También se vende una má-
quina de coser Singer, de ovillo cen-
tral. E l Brillante, Aguila 211. 
8807 24 d 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones; cartas de 
f lurza y para fondo; «carteles para ca-
aas vac ías . De venta en Obispo 31 1|2, 
librería 
j i l 7 22 d 
LECTORES Y L E I D O S " 
Ganga. Historia de Francia, M. Guizot, 
obra ilustrada con m á s de cuatrocien-
tas láminas, siete tomos . lujosamente 
encuadernados, veinte pesos. Historia 
general de la Masonería, dos to»nos 
grandes . veinte pesos. Historia . de la 
Guerra de Cuba, por F'irala, tres, to-
mos doce pesos. Geografía ü n l v e r s a l de 
los Pa í ses y las Razas, nueva, 10 to-
mos cuarenta pesos. L o s tres primeros 
Historiadores de Cuba, de Arrete, tres 
tomos veinte pc-sos; Los misterios de la 
Habana, dos tomos, cinco pesos. His-
toria de España, Pl Margall, 8 tomos, 
íes |ia; co? lunas $á0 en ade lante . ¡ en roj „0 pes08. Gran surtido de No-I 
0^u_eía? i^erfl.hBJ„*^0LaRai!fl"r„esA^^ela^ que se queman de 20 a 40 centa-I 
vos y extenso surtido de libros cuba I 
nos, - Compramos textos y tenemos mu-
chos 
FRED WOLFE 
E S T A B L O NUEVO DE MULOS Y 
VACAS 
Tengo el gusto de comunicarle que he 
abierto mi establo nuevo en Avenida! 
de Méjico 60 (antes Cristina). Tendré dei Cristo No. de la-bv 
siempre una gran existencia de mulos ' - ;—r—TT"* 
americanos propios para toda clase Se vende una máquina lolt, /j 
de trabajos. Recibiré semanalmente lo- jeros, en perfecto estado' ch¡j| 
tes de vacas de las mejores razas le- ticular, seis ruedas de alamwl 
cheras las que se venderán a precios «omas nuevas. Informaií en Rfl 
muy baratos. Tendré mucho gusto en ê ' a 4. Tel. A-1592. J 
recibir la visite de mis antiguos mar- • ^193 3 
chantes. Pase por esta su casa para SE N^-XHEN VARIOS FOHDSÍ 
I • » • M en buenas condiciones^ lam^» 
que vea las existencias. No compre 
sin tener mis precios. 
CRISTINA 60 
T E L E F O N O S A-5429 y A-7873 
7365 . . 31 d 
D I N E R O £ H 1 F U 1 E C A S 
TOMO JS.BOO; i -AGO E L 10 0|0 S O B R E 
5 solares que valen $7.500. Sr. Quin-
tana. M-4735 
0140 21 de. 
TOMO Í8 .000 E N P R I M E R A H I P O T E -
ca sobre una buena propiedad. Pago el 
8 010 por un arto y dos m á s . Sr. Quin-! / \ 
tana. M-4 735. ( n U C V O ) 
»Mg 21 de 
de una Estrella tipo Packard. !«| 
99, garage 
9177 
CAMIONES Y 0MNIB12| 
Se venden baratos 3 ca 
4 guaguas. 
1 ¿ e l A ton. con carro 
reparto (usado). 
] de 1 l |2 ton. con 
tipo Express (nuevo). 
1 de 3 112 ton. en 
NECESITO $2.500 
En primera hipoteca, en la Habana, ca-
110 ^de .i,6308 Peregrino, entre Hospital 
y Castillejos. E s t á garantizado doble-
mente. Abono $25 todos los meses de 
Intereses. No corredores. Industria 128 
sombrerería. 
•OI 21 de. 
" L A CONFIANZA" 
Aguila 146. entre San José y Barco-
lona. 
(.ómoiias. j i •>, : iesas cort aderas $a.üu 
modernas; pemadorea, $t>; vestldores, 
(Ift; columnaa de aiadera i"., bamas 
úe hierro, $10; sela sillas y doa sillo-
nes ü» caoba, $25.00: hay sillas amen-
canas. Juegos vsiuáiiauus de gala, $95; 
Sillería de todos modelos; lámparaí 
máquinas de coser, burda de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 11&. te léfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a lUWM en la misma y su 
üueña. Hotel Hegma. 
Librería L a Miscelánea, Teniente 
Key, 106, frente a L A MARINA. «Telé-
fono M-4878. 
8603 25 d 
MUEBLES EN GANGA 
L I B R O S DE UTILIDAD 
Vendo libros de Medicina. Novelas d» 
varios autores. Diccionarios, de gimna-
sia y otros varios en buen estado y se 
dan casi regalados. Informa Pérez L a -
go, en Galiarto, 117, altos esquina a Bar-
celona. 
8613 20 d 
M U E B L E S 
Existencia en mudóles finos 
lentes, tales como juegos de cuarto 
comedor, sala, recibidor y toda clede dé 
piezas sueltaa. 
M U E B L E S S e OFICINA 
Archivos, cajas de acero, ourós nlanon 
y de cortina en caoba y roble. ma«ui 
nas de esciibir. etc. . 
DISCOS 
" L a Especial", a l m a c é n iniportador de I 
muebits y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
06 exposición, Neptuno lo9, entre Ks- | 
cobai y Gervasio. Te léfono A-7620. i 
Vencemos con un 50 por ciento de 
j descuento, juegos de cuarto, juegos de | 
comedor, juegos de sala, sillones de'l 
m i m t r e , esiu jos dorados, juegos tapiza- ¡ 
dos, cama. üe bronce, camas de ble- j 
r^o, camas de niño, b u r ó s escritorios 
de soiiora, tuadros úe sala y comedor, j 
¡ a m p a r a s de sobremesa, ^> lumna« y ma- • 
cetas m a y ó l i c a s , f iguras e l é c t r i c a s , Especialidad en tarjetas de felicitación 
sillas, butacas y esquinas doradas, por- , . t j j i 
ta-maceta-i. esmaltadas, v i t r inas , co- y de bautizo; estilos de verdadero gus-
(.'Jetas, entremeses, cherlones, mesas co- . „ „̂  • • . „ „ ' p _ „ _ . „ _ 
i rederas reáonaaa y cuaci. aúas, relujes novísimos J originales, bran sur-
" E L DANTE" 
D E CACHERO Y BLANCO 
IMPRENTA. L I B R E R I A . E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O 
HIPOTECAS 
Partidas desde $2,000 
Hasta $! 00.000 al me-
jor tipo de plaza. Haba-
na, Vedado y Jesús del 
Monte. 
JUAN L. PEDRO 
Aguiar, 84, bajos. 
M-9510, A-7969. 
De 9 a 12 
C 10987 15 d 5 
/ cuatro guaguas con ca 
oara 20 pasajeros. 
Mitad al contado y re»101 
ros mensuales. 
Informan Industria 
na a San José. 
011397 
SE'VEÑDÍTUN CAUIOS ^ 
caja cerrada. P^JXtl %Kt 
godo, bastante l>^a^Iud. M 
So. Puede ^ " e en Samo ? * 
Su d"eño por el teiei" j 
C U S A DODGE TODO f ^ 
condiciones y a p r ^ ' 
Compostela, 203. 
8216 
VENDO UNA CU; —Tiene 
TOMO EN PKIMBRÁ H I P O T E C A $4,000 
al 7 0{0 sobre esquina moderna cons-
trucción, por un año f i jo, tres más pro-
rrogable. Marcial Rodríguez . Altos de 
Marte y Belona. Notarla A-4697. 
!>178 22 de. 
enm 
demos lo.s aiamauos juegos ae mep.-e, — r" - , — ' -— 
compuestos de escaparata, cama, co- autores. Lícnbanias de marmol y 
jueta. mesí . de noche, ch l i fon le r y ban- i i i i 
moVVen"d¿r muy baratos'pVr seV n r X Qu.tS a fibG. . caoba, gran novedad y muchas cosa» 
dentes de prés 'amos vencidos. p üc* ¿ ¿ f f i ^ l ^ ^ ^ f f i ^ i f S * J ^ Í Z más' acabadas de recibir. 
r án bien seividos. No confundir . Nep-
tuno, ,09. i ; M. GOMEZ, (MONTE) 119. 
Véodo los muebles a plazos y f a b r l - ; 
camos toda clase de muebles a gusto T „ l í 1V/I i c c o • • A I 
.)ci m á s fesirente. leir- rasj esquina a Angeles. 
Las verftas del campo no pagan em-
balaje y a eoneiv en la estac ó n . Q 11254 10 d 13 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que podo 
COMPRAMOS 
Vlctrolas, fonógrafos , discos, mu^ 
bles modernos y de oficina, máquínaj 
de escribir y coser. TelCluno A-SSiiS 
•• • "ind." 
MA.MI'AKAS 1 D I V I S I O N E S MAS BA-
mtas que si fuesen de uso; tengo pa™ 
todas medidas; vista hace fe. Principe 
4 1|2 a una cuadra de Marina. U-2416. 
Castro. I Volcan. F a c t o r í a 20". 
8788 56 de. | 8738 
COMPRAMOS MUEBLES 
A-9205. Modernos y de oficina, miqul, tTOÍ»do"uñr^Würatlémá,8'~tápa y " b a í ¡ ( 
UAQUIÑA DE ISSCBIBIK M«->r.KU.vÍA. TO.VO EN H l P O T F f ' A i x noo ~ T 1 S 
con retroceso clnta^ bicolor, fabulador, Jor c . e n S S r a S í f ^ ch^íSfs0 esp'íén8-
nas de escribir y de coser. ü v h í o " c c ñ - ^ e n d o ^ í " V 2 o \ ^ A p í o v ¿ ; . h c ' e l ta g ^ n ^ S í t ó e ^ * 1 * 1 * * Ser¿"ano' r San-
t r a l , vlctrolas y* objetos de valor que valen hoy 19,000. No 
20 d 
11 ' r,;1|psv187 esquina a Figuras. Casa de pago corretaje alguno. Cuba '24 ' M 
Pré^tnuKW, SSS&i P r c tun t a r por Dujuesne 
O. * SUÜÜ 30 do. i 8202 ' 20 Din. 
HIPOTECAS 
Tengo dinero para hipotecas en todas 
dades, sobre casas y solares en 
abana y todos sus barrios, así co" 
en Marianao, Regla y Guanaba-
coa. Si la garantía es buena, hago ra" 
pidamente la operación. Absoluta se" 
riedad y reserva. Sr . Gil. Notaría del 
Dr. Roselló. Neptuno 50, altos. Telé-
fono A-8502. 
9173 23 db. 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 6, 6, 7, 8, 10. 1J, 
15 y 20 mil pesoc^ en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanft, del 7 a l 9 en la Ha-
bana del G 1-2 al 8. Llame al Teléfono 
1-20̂ 7. Paz 12. entre Santos Suárez y 
3í*fi EmlHa. J e s ú s Villamarfn. 
6650 31 de. 
UD 
t ipo "especial $960 J ^ V í l 
uso y un Packard 5 Pa*mi8t»')'I 
6 ci l indros. Informes, 
jamfn. 
8516 , 
S'E V E N D E UNA *IAfinU<>» 11 
blle de 4 cilindros. P'g ,„ * 
m a r r ó n , 6 gomas nue ^ 
lie F esquina ^ r d o . 
Pregunten por Bernjif" 
8798 
ATENCION 
S i usted necesita c o m P ^ 
móvil de uso. « i ' ^ 
diciones. visite el Oara» ^ 
Antonio Doval Conco ^ 
tcncia: De ¿. •7 * 
cas: las de mayor 
lidades para el pago 
C 9935 
B E VENDE U N BUlCKe ^ B 
^ n c amión . P " ^ ® 1 
da No. 11, Vedado. 
S E VENDE 1 J O * ,) 
fuelle vestidura 
Está trabaja" 
SF3 V E N D E 
quina mí arca ^ I r l ^ T v i fe Seria" «e Presta para - . t o ^ ^ 'a 
mlón de reparto- f V » , r l 
es como el Ford Con^r.|4 
ba e informan ^ A.5«' 
que, bodega, 
8593 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 20 de 1924 PAGINA TREINTA Y UNO 
^ - ^ C T ^ ^ r puerta, 
.pro yv¡ctrola5. fonógrafos 
^ mueble». U mismo 
i n t Í H s a 
ajos. V¿ U 
P j , clase de 
Itoo3 1 antiguo» 









22 D l c . 
8 ^ . - r T r M E D I A T O N E L A -
>» ^ ^ a r r o c e r í a y chapa l is-
pS^lbaja? r e v e n d e b a r a t í s i m o . 
80 Dio.. 
7 ^ GARAGE E U R E K A 
^ Y O R DE U HABANA 
ANTONIO DOVAL 
cuenta con el mejor local 
U w fe automóviles. Especia-
^ ^ l a conservación y limpieza 
os mismos. Novedades y acceso 
j Automóviles en general. Con-
d^49 S é f o n o s A - 8 1 3 8 . A-0898 






e léfono 1-23; 
olivar 
55 * I - i o l 
R A H I P O L 
O R CIENTO 
OTA DE a i 
DELOSREiJ 
ba . 54 
céntricos, seguros, limpios 
de^o^o» los garages exis-
L T ^ a con todos los adelantos mo-
^ cue,lu mádulna no ee mueve del 
r0*flni ocupa; es debidamente l imp ia 
feldS Por Per80nal competente. 
Qjan Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
> r ^ A S : ' U . S. R O Y A L C O R D " 
[ ^ v l l e s cerrados P.okard. para OFICINAS Y GARAGES 
San Lázaro. 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A.2356 y £ 7 0 5 5 ^ 
U R B A N A S 
HABANA. 2 NEGOCITOS 
He fabricado una serU de casltaa en 
un hermoso '"Pasaje" del Barr io del P i -
lar, EÓlo queda una l a No. 6. Tan solo 
J900 de contado, resto a razón de $30 
mensuales para mor t lzar $2.900; rentan 
a $40 cada una. A p r e s ü r e s o n que se 
v e n d e r á n enseguida. T a m b i é n una es-
quina de f ra i le para fabricar «n N é s t o r 
S a r d i ñ a s y Cast i l lejos. Mide 7x16 112, 
resto a $40 donde (vale a $60). Anexo 
un terreni to proulo para rabrlcar casita 
de (2) p i s l tos . Minad de contado, resto 
a plazos ( u r g e ) . Dueño de todo al Te-
léfono M - Í 7 2 2 . 
£139 21 de. 
PARA REGALOS D E NOCHE B U E N A 
tengo el mejor chalet de la V í b o r a a 
dos cuadras de la Calzada a la derecha 
en la calle San Mariano No. 26 casi 
esquina a Felipe Poey. Se compone de 
25 departamentos con todo el adelanto, 
moderno, hechos para v i v i r personas de 
gusto m á s refinado. Por su cons t rncc lón 
y el punto que ocupa que es de las me-
jores residencias que hay en la Víbo-
r a . L u l lave a l lado En la misma i n -
forman. Precio de s i t u a c i ó n . 
9112 26 de 
U R B A N A S 
JESUS D E L M O N T E . MARQUES D E L A 
Torre, a una cuadra de la Calzada, veri-
do una casa. Sala, saleta, dos cuartos, 
patio y traspatio, toda de azot?a y c i -
t a r ó n . Mide 210 varas p l a n a » . Precio 
$5.700, 
SE V E N D E UNA G R A N CASA DE DOS 
plantas, en la mejor calle de J e s ú s del 
Monte, ompuesta de dos plantas, de-
corada con todo lu jo ; no hay nada su-
perior en la Habana. Se compone de 
ja rd ín , por ta l , sala, saleta, tres cuar-
tos dormitorios, gran baño, cioset, sa-
lón escritorio y regó comedor; gran 
patio pantry, cocina y servicio de 
criados. E n los altos: escalera de m á r -
mol, baño , ha l l , tres grandes cuartos y 
dos terrazas, dos cuartos de criados. Y 
después de un hermoso patio, garage 
para tres m á q u n a s con dos cuartos a l -
tos; servicio y b a ñ o s . I n f o r m a r á su 
dueño directamente. M . R o d r í g u e z . Of i -
cina de la I n t e r v e n c i ó n General. 
8244 27 de. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 14493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
8939 16 en. 
U R B A N A S • 
JORGE GOVANTES 
Ventas de casas y . solares. Hipotecas 
desde el 6 1|2. San Juan de Dios 3. 
Te lé fonos M-9595. A-5181. 
8793 16 en . VENDO EN 7.000 PESOS 
casa moderna en la Ampl i ac ión Men-
doza, Víbora p a r t í alta, a una cuadra 
del parque; otra en 6.500 pesos de sa-
la, saleta, tres cuartos cuarto de ba-
fto y cocina, en $0.000; casa por estre-
nar en el Reparta Santos Suirez, f r en -
te a los t r a n v í a s . I n fo rma Ramos, Re-
fuRio 28, bajos. 
8816 , . 20 d 
VENDO UNA CASA 
En Rayo de Reina a Monte . Mide 132 
¡ m e t r o s Renta $80. Precio $7.500. Ben-
j amín G a r c í a . Amistad 136. 
8518 21 de. 
B E N A V I D E S Y LUYANO, CASITA MO-
derna, portal , sala, comedor, dos cuar-
tos, baño con b a ñ a d e r a , toda de cita-
rón $4.500. Renta $40 
*?v5B MOTOCICLETA H A ü L E . . 
/Jon modelo Sport, con alumora-
^ t r ' i c ó er perf. cto estaoo. Finca 
g S » CeStral Hershey. provincia 
foma. 7 d 22 fC 10405 .ÍTREGALADO SE VENDE UN CA-
Î 1 £r¡*coe con c a r r o c e r í a do repar-
K f / d e ^ r s e en Marqué» González 
fe012' 21 á0-
MAQUINARIA 
• HIPOTECA 1 
4.000 pesos: mi 
imente. T«léfei 
por Pedro, 
"VENDE UN MOTOR D E 5 CABA-
k dos corrientes dos hornos de dul-
da Tejas de vidrios y un lote gran-
da roadtra. Infanta, entre Univers i -
1 y Estévez. Ant lgup {Sanatorio. "Cu-
SAN LUIS Y R E M E D I O S . SALA, SA. 
leta, dos cuartos grandes, baño , cocina. 
Mide 5.50x20 metros. C i t a rón y azotea 
$3.500. Informan M a r q u é s de la Torre 
No, 36, an t iguo. T e l . 1-6714 © 1-4562 
Sá.nchez • 
9102 " 21 de. . 
EN COJIMAR SE V E N D E U N A ESPA-
closa casa, muy p r ó x i m a al mar, de só-
l ida y moderna c o n s t r u c c i ó n . De su pre-
cio, ex t ens ión y otroa particulares i n -
forma, en Empedrado 34. Oficinas de 
El I r i s . Del f ín L l ó r e n t e 
9133 , i 24 de. 
VENDO. DELICIAS, CASA D E SALA, 
saleta, dos cuartos, cocina, b a ñ o ; ea 
una cuadra calzada $3.600. Monte y 
Revilagigedo, bodega. Te léfono A-6214. 
Sr, López . 
91C5 21 de. 
VENDO ESQUINA U N A CUADRA DE 
Monte de 4 plantas, c a n t e r í a y concreto 
$47.000; o t r a de dos plantas una cuadra 
de Monte; 6 casas dos plantas $42.000; 
esquina en L u y a n ó , dos plantas, para 
comercio, una cuadra calzada $10.000; 
esquina dos plantas, c a n t e r í a y concreto 
renta $150, en $16.000. Monte y Revi -
llaglgedo. bodega. T e l . A-6214. Sr. L ó -
pez . 
9166 21 do. 
20 Oct. 
MAQUINARIA 
BAQUINA PAKA L A V A R B O T E L L A S 
Ta todos los t amaños , como exige e l 
tglamento de Sanidad Vendo una en 
fanna; y Atarés, ' de 11 a 1. 
mes 2 i d 
i l NUEVO, 1 1 
este año. Seí 
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po Packard. *• 
I'KD MISMO PUEDE HACER CON 
""vulcanizador Shaler una r epa rac ión 
Jerfecta y permanente de n e u m á t i c o s y 
Jantas en cinco minutos . Shaler Ex-
it Corp., 17 Moote, Str., New York. 
Davidsóri, Agente para Cuba, Apar-
kdo 157. Hafeaha. BN ' 28 d 
KJUINA DE I M P R E N T A L I B E R T Y , 
ñero J de 9 x 12, se vende en $100 
perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n . 
»n-Ignacio, 26, imprenta . 
SOSO 21 d 
VENDE PARA CAFES Y H O T E L E S 
niquma eléctrica para sacar jugo de 
latanj.is, corriente 110. nueva sin es-
penar, predo más barato qué f á b r i c a , 
léase en ferreter ía Urqula y Co., Be-
pseoníc y -Neptuno. 
•M5Í 20 Pie. 
A 4 K I L O M E T R O S D E LA V I B O R A , 
sobre carretera, en muy buen estado, 
en poblado, se vende una Casa-Quinta. 
Chalet de m a m p o s t e r í a , sala, pasillo. 4 
habitaciones. 2 baños , cielos rasos de-
corados, j a r d í n y carretera in ter ior de 
concreto al garage. Son 4.000 metros d« 
terreno C(| cado, 66 frutales, luz e léc t r ica 
y acueducto. Por t ren de l a Terminal 
cada media hora, 22 minutos. L a quinta 
e s t á a 80 metros de la E s t a c i ó n . Puede 
a ñ a d í r s e l e hasta 10.000 metros si se 
desea. Detalles: O'Reil ly 11 . Apar ta-
mentos 511-12. T e l . A-1826. 
^ 8122 21 de. _ 
HERMOSA CASA, VENDO 
Vendo una casa de 3 plantas, muy ba-
rata, renta $250 en un solo recibo. Tie-
ne un gran establecimiento, produce el 
10 0|0 a l capi ta l ; es una verdadera opor-
tundad. Esta en la Habana y en gran 
cal le . A r r o j o . Belascoain 50. Las Tres 
B B B . ii • 
9184 21 de. 
ESQUINA E N E L CENTRO D E L A H A -
bana, dos plantas, antiguo, 6 por 22. 
Establecimiento, renta $149, en $11.000 
R o d r i g u e » Núñez, al tos Marte y Belona 
N o t a r í a . 
9179 22 . de. 
FAMBORA DE L A V A D O . " A M E R I C A N 
láundr/1, completamente nueva, tipo 
Jldeal". de 36" por 54", en $475., menos 
le la mitad de su valor . G a r c í a M a r t í 
l^iiar Hü. Tel . A-2555. 
8«0< 20 de. 
MOTOR PETROLEO 
[endo a precio ocasión, dos motores 
tnropeos. uno 25 y otro 35 caballos, 
feléfono 1-1327. 
M 20 de. 
COMPRO C A L D E R A 
v * % ̂ mi(M,\.c°mpra_.una caldera ver t i ca l de 50 
ratOS :? CaniWaIlos, Tiene uno estar completa v 
I J?7 ectas condiciones. T e l . 1-1327. 
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nuevas, l " n 
5a., &arag rnardo. 
"Pro Vedado, de Paseo a M y 15 
parcela chica 12 a 15 metros 
P » Por 25 o 30 de fondo. Pago 
^ ado: operación en el día. Directo. 
E l : ?ficios ,8- A-9417. M-7307. 
J044-45 20 de 
S t S S S H CASA QUE SE PUEDA 
l-ur 25 « o n , , 7 a 10 metros de. frente 
Pfael * V - fon(io en el radio de San 
Pnilstari J 1 1 ^ ^ y de Belascoain a 
tble r x ,̂0,010 '•¿Pido, y precio razo-•A-Í v . valladares. Tel U-14'2 .'059 
20 de. 
NCION 
compré . , 





H MANUEL L L E N I N 
face1^!.0 ^ ' ^ r'A M A R I N A se com-
P^lor ,^ecomendar este acreditado co-
f e8tabUor.lpra y vende casas, solares 
Cferene „o ,eiltos- Tiene inmejorables 
"8 T^;,,^0,"11011'0 y oficina, . F i g u -
re ]1 a l" ^ d-6 Monte. T e l . A-0021. 
«406 J y de 5 a 8 de la noche. '̂ ""LESP—' 23 de. 
If San I e U n n I P K A K EN E L BAURIO 
fc*n' Una V^T 4 o 0 en el barr io de Co-
f0*1"» de in i 6 cons t rucc ión moderna 
re Quince v , " cyyo costo oscile en-
*ncl"jn dp ^ nte rnil Pesos, sin Inter-
7"° . Virt„H0RREDORES- Informes Aven-(94,, 'mides. 143.B> baj0Si te lé f¿no 
PROPIEDAD DE RENTA 
Esquina. Se vende la casa Oquendo 7 
entre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, 3 habitaciones y demás ser-
vicios, renta $60. Informa su dueño' 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
9192 26 de. G A N G A . VENDO UNA CASA ' E N L A 
Avenida de Acosta y Bruno Zayas. M i -
de 12 varas de frente por 70 do fonclo. 
Tiene Ja rd ín , por ta l , sala, comedor, tres 
cuartos cocina garage en $8.500. I n -
forman: Agula r 116. E l enpargauo. 
9181 23 de. 
INVERSION SEGURA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, 4 habita" 
ciones y demás servicios en la calle 
Marqués González 109 entre Figuras 
y Benjumeda, renta $70. Informa su 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos. Se dan facilidades de pago. 
9191 26 de. 
VENDO EN $6.000 
Una boni ta casa en la calle de Espe-'j 
ranza; es planta baja.. Se compone de 
sala, 4 cuartos, patio y servicios sani-
tar ios . Esta en muy buenas condiciones. 
Si no tiene todo el dinero no Impide 
para hacer negocio. Doy facilidades de 
pago. Informes San Rafael y Soledad, 
Ca fé . Pregunten por Alvarez . 
9197 21 dc-
SE V E N D E L A CASA D E A P A R T A -
mentos Concordia 185, compuesta de 
seis casas, fabricadas por Guanche, 
Gi l y Ca Rentan 480 pesos mensual-
mente. Precio 51.000 pesos pudllendo 
dejar 30,000 en hipoteca. In forman en 
Compostela n ú m e r o 36. Te léfono A-7428 
de 8 a 10 a. m . 
8943 22 Dic. 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 A, entre Luce' 
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio sanitario completo para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
de criado. Renta $175. Informa: su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22- al-
tos. Se dan facilidades de pago. 
9189 
VIBORA. A TRES CUADRAS D E L 
t r a n v í a de Santos Su/irez. Liber tad en-
tre Concejal Velga y Juan B. Zayas. 
se venden juntas o separadas un lote 
de diez casas; buena renta, desde 4.500 
a 5.500 pesos, nuevas y todas a lqui-
ladas. D u e ñ o J . Vázquez , en los altos 
de la esquina. 
8821 20 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
R U S T I C A S 
VENDO F I N C A 33.000 METROS CA-
pacldad a 8 k i l ó m e t r o s de la labana, 
excelente para cul t ivos y crianzas. Tie-
ne arboleda, platanal , casa y aguas 
abundantes. Precio $3.250, está. Ubre 
de gravamen. J . Díaz Mincherp, Case-
r ío V i l l a Mar ía , Guanabacoa. 
8092 22 d 
NEGOCIOS D E CAMPO. CASA P A R A 
bodega acabada de cons t ru i r ; l a doy en 
arrendamiento; pocas pretensiones, ren-
ta y cooperac ión con el solici tante. Tam-
bién vendo acc ión finca con cul t ivos, 
animales y aperos a 8 k i l ó m e t r o s de la 
Habana y en calzada. J . Díaz Mlnchero. 
Guanabacoa. en V i l l a M a r í a y. vendo 
una c a b a l l e r í a de t ier ra , l inda con cal-
zada y carr i to , en $10.500. 
8093 22 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ( E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CAFE CERCA DE BAHIA 
Vendo un gran café cerca do la bahía, 
de la Habana. Vende $150 diarlos. G 
a ñ o s de contrato, poco alqui ler y muy 
en ganga, por razones que le e x p l i c a r é . 
V é a m e .y v e r á la seriedad del negocio. 
Bernardo A r r o j o . Belascoain 50. T ien-
da Las Tres B B B . 
9184 21 dc . 
F I N C A . SE A R R I E N D A UNA MAGNI-
flca en la provincia de Matanzas, con 
dos c a b a l l e r í a s de caña , p u d i é n d o s e sem-
brar diez m á s . Cerca de la l í nea f é -
rrea. Ofrecemos contrato ventajoso. 
Es un negocio de oportunidad. V é a n o s 
o escriba. Solá e Izquierdo Habana. 51 
te léfono M-4981. 
8619 19 d 
SE V E N D E N TRES LOTES DE T E -
rreno de la f inca Bella Mant i l l a , con 
frente a la carretera de la Víbora , y 
en el centro de é s t e l indo poblado, uno 
de diez, m i l metros con la casa y el es-
t a b l e a peso; otro de veinte m i l con 
la cantera, su frente es el parquecito, 
a sesenta centavos y el otro de siete 
m i l metros, haciendo la esquina de la 
nueva carretera provinc ia l al Lucero, a 
un peso veinticinco el metro, terreno 
muy alto, con hermosas arboledas, te-
léfono, luz e l éc t r i ca en la puerta y 
grandes vistas sobre l a Habana. La nue-
va empresa de m a g n í f i c a s guaguas au-
t o m ó v i l e s que pasan por el frente ca-
da nllez minutos, lo conducen al centro 
de la H&bana en t re in ta minutos por 5 
centavos. Dueño . Dr. Rosa, en la mis -
ma carretera de Mant i l l a , k i l ó m e t r o 6. 
n ú m e r o 67, eulnta L a Rosa. 
80S7 24 d 
CASA MODERNA 
Vendo una en l a calle Oquendo tf, JO 
metros de Carlos I I I de 7x17 :on «e-
cibidoi*. sala, comedor y tres cuartos, 
baño de lujo y cuar to y servicio de cr ia-
dos. Precio $17.000. V i d r i e r a Teatro 
V i l s o n . Belascoain 34, T e l . A-2319. 
López . 
8984 20 dc. U N G R A N NEGOCIO. SE V E N D E U N A 
gran casa de esquina, en lo mejor del 
Reparto Mendoza, p r ó x i m a a los par-
ques, cons t rucc ión de primera- (cemen-
to y acero)'. Consta de dos plantas i n -
dependientes con las siguientes comodi-
dades cada planta: 5 hermosas y ven t i -
ladas habitaciones, sala, comedor, h a l l 
de dos metros de ancho, terrazas, re-
gios baños , cocina, cuartos y servicios 
para criados, garages para dob m á q u i -
nas. So ve'.ide muy barata, pudiendo de-
Jar una, gran parte en hipoteca a un 
in t e r é s razonable. I n fo rman : Notar la 
de M u ñ o z . Habana 5 1 . T e l . A-5657. 
8699 23 dc. 
CASA B A R A T A SE VBNDú óN L A M i -
tad de su valor por defunc ión de su 
dueRo; compuesta de sala, saleta, come-
dor y tres cuartos, portal , patio y co-
cina y provista do todos servicios sani-
tar ios . En Bueravls ta . Avenida Terce-
ra, entre 5 y 6. L a llave en la bode-
ga " L a Mina j ' . 
8577 21 d 
SE VENDE Una hermosa casa que renta mensual 
$500; mide 860 metros . Se da en $54,000 
libre de g r a v á m e n e s . In fo rman Espe-
ranza 65. No se t rata con corredores. 
8713 25 dc. 
VENDO MIS PROPIEDADES 
Un lote de casitas de madera, desde 
$1.000 a $2.000; otro lote de casitas 
m a m p o s t e r í a , desd& $2.000 a $5.000; 
una c u a r t e r í a m a m p o s t e r í a en $8.500. 
Renta $125. U n lote de solares, con 
parte al contado y parte a plazos. Véa-
me aunque tenga poco dinero. Doy fa-
cilidades. Repartos Almendares, calle 
Fuentes y Q 'Far r i l . bodega de Cuba 
Galicia . T e l . FO-1077 , 
8478 20 do. L I N D A CASA MODKUNA, CON GRAN 
traspatio oon t rutales siembras, j a r -
dines, portal , sala, saleta, detalles finos 
tres hermosas habitaciones dos cuar-
tos de baño completo, cuarto y servi-
cios de criados, cocina grande de gas, 
ent r íu la para garage y terreno para ha-
cerloj Punto alto, p róx imo a l Parque 
de Mendoza. $15.500. Otra dos plantas 
amplias con jardines, garage, por ta l sa-
la, saleta comedor, cocina, cuarto y 
servicios de criados. Al tos , 5 habitacio-
nes, hal l , cuarto de b a ñ o lujoso. Muy 
próx imo al Parque. $15.000. Lago . Bo-
l ívar 27. Dp to . 405. A-5955. De 9 a 11 
1-5940, a todas horaj 
8870 20 d c 
LUYANO. BONITA ESQUINA 
11x22 varas, para fabricar, calle asfal-
tada, y terreno llano, (urge venta) , tan 
sólo necesito por el momento $800, res-
to de Igual cantidad, sin i n t e r é s y como 
m á s cómodo deseeen abonar. Lo doy tap 
barato y con estas facilidades por com-
promiso (urgente) antes del S á b a d o . 
D u e ñ o en Indus t r ia 126, al tos, (No In -
formo por t e l é f o n o ) . 
91¿8 31 do. TRASPASO E L CONTRATO D E DOS 
solares, calle Juan Delgado y Avenida 
de Acosta. Miden 12x34 y 13x52. Infor-
man: Agular 116. E l encargado en ho-
ras de of ic ina . 
9181 l 23 do. 
R E G A L O D E PASCUAS, 1700 METROS 
terreno de esquina que componen cua-
t ro solares en Montejo, a $1.85; s i no 
tiene todo el dinero, dejo l a mi tad en 
hipoteca. Compostela, 153, altos, M -
3582. 
9115 34 d 
M A G N I F I C O SOLAR DE 27 V A R A S D E 
frente por 30 varas de fondo en Coj i -
mnr, calle de Moré esquina a Pezuela, 
a una cuadra del t r a n v í a y dos de los 
baños , se vende sumamente barata . Su 
dueño . Real 33 Coj imar . 
9132 21 dc. 
SI UD. COMPRA LA ESQUINA 
De Santa E m i l i a y Serrano, m u l t i p l i c a r á 
su dinero el p róx imo a ñ o . Con muy 
poco efectivo, puede hacer el negocio. 
( U r g e ) . M-4722 
9136 21 do.. 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terreno 
que queda en la Habana. Situada en 
Infanta, Valle, San Francisco y San 
José. 5.405 metros. Se dan facilida-
des de pago. Informa Agustín Alva-
rez. Mercaderes 22- altos. 
9 Í 9 0 26 dc. VENDO 500 METRQS DE TERRENO, 
con tres habitaciones modernas y toda 
la Ins ta lac ión sani tar ia . Figaroa No. 5 
entro L u i s EstSves y Estrada Palma, 
Reparto Santos S u á r e z . Su duoña San 
Carlos 45, segundo piso, de 1 a 6 de ia 
tarde. 
8465 28 dc. 
SE V E N D E E N J. D E L MONTE, CA-
lle Milagros a 2 cuadras de la Calzada 
12 y medio por 40 o sean 600 metros a 
8 peros. J . Fuentes . Aguacate, 3^, 
altor.. 
8986 21 D l c . 
EN REGLA se venden 13.162 metros de terreno, 
j un to o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a l a carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser. In forman Poclto 32. 
S:)93 i« • 
VENDO EN L A C A L L E P U E R T A CE-
r rad« 56, le t ra B, una casa de sala, 
comidor, dos cuartos y pa t io . Su d u e ñ a 
en C.-rrale.-, 199, bajos. Te léfono A-
9507, no corredor. 
164(1 22 D l c . 
VKXDO UNA M A G N I F I C A CASA CON 
850 metros en el Vedado en A. entre 
21 y 23, de las 12 en adelante. 
907S 21 d . 
L U Z C A B A L L E R O N U M E R O UNO CA-
si esquina a Milagros , Reparto Mendo-
za A dos cuadras del t r a n v í a , vo;ido 
bonita y moderna casa, bien const rui -
da preparada para altos. Propia para 
corta l ami l l a y en precio muy mode-
rado. In fo rma su dueño en la misma. 
No se t r a ta con corredores. ^ 
8089 , M O 
Urge vender. Animas, renta $200 en 
$23.000. San José, lenta $210, en 
$24,000. Estrella, renta $90 en diez 
mil pesos. Concordia, renta $130 en 
$14,000. San Lázaro, renta $100 en 
$15,000, Aguila, renta $100; $16,000 
Jesús Peregrino, renta $70 en $8,500. 
Y otras más. Evelio Martincz. Haba-
na 66. M-7785. 
SANTOS SUAREZ. GANGA, SOLAMEN-
te una semana propongo venta sacr i f i -
cando dos esp lénd idos chalecitos de ja r -
dín, portal , sala, dos cuartos, planta ba-
ja, un cuarto planta f i t a , otro cuarto 
m á s de criado baño completo, baño d« 
cr ladós , gran comedor, ha l l , ooclna en-
trada para criados, pat io y traspatio, 
para gal i inas. De c i t a r ó n y techos mo-
no l í t i cos . E s t á n juntos , en Avenida de 
Serrano, parte alta, dos cuadras t ran-
vía Precio $16.000, sin rebaja. Due-
ño, Betancourt . Cuba 24. M-2356. 
8263 20 dc. 
VENDO UNA ESQUINA DOS PLAÑIAS 
Renta $140 un solo recibo en $16.000 y 
vendo dos casitas. Sala, saleta y dos 
cuartos en $4.500 cada una y vendo 
una esquina en E s t é ^ e z . Mide 8 por 18 
en $9.000. Informes: Amis tad 136. Ben-
j a m í n a r d a . 
8517 2 1 ' dc. 
9054 20 dc. 
CASAS EN G A N G A . VENDO ESQU/NA 
para fabricar $25.000. Casa comercio. 
$25.000. Otra dos plantas en $10.000. 
Otra $11.500. Tres casas chicas de 
$6.000 cada una. Belascoain, dos plan-
tas $24.000. Tomo y doy dinero en h i -
poteca en todas cantidades. Informan.; 
l lodriguez y Santa Teresa E . De 12 a 
2 y de 0 a 9 de la noche. T e l . 1-3191. 
8125 21 dc. 
COMPRO CASAS 
20 d 
1 »n l í a Í 0 . d e ,?25.000 a $80.000 y 
^ o v a n t ^ T í1.0 000 a «25.000. 
í& ,0a ^ ^ 5 * " » ^ ^ Dios 3. 
? o 5 ? 1 
, cinco ido-
Jdor * a Laeunni ^ ^ t a d . casj es-
líat:-oC1',atro cu-trín 6 sala- saleta, come-
Ino ' -^ I n f o ^ ^ 1 0 » V baño y un gran 
•Vlbr-8, casi e a a ú i . L V * 1 1 " Sa,1 Mli r ia I ! - - ••H!».1«W/« Sun Antonio 
ro"S-:tn1tt,,-ta- :! e u l r t n i 0 A r d I n ' Portal . 
I ^ o r . 'X '^n de b l ^ o completo 
Icaa^"'-dad a |?R5?0ERA: ^ negocio de 
l ^ U i f e Kran trksnnV,jCOn 300 metros 
W ^ o d o . bodega PT* 0' AMonte y He-
1 Su» T t l - A-6214. S .ñur 
ESQUINA EN INFANTA 
Vendo una con establecimiento de 8 1(2 
por 22 pudiendo fabricarle dos p antas 
m á s . ' situada cerca de San Rafael M -
dr ióra Te.itro W i l s o n . Te léfono A - ^ 1 9 . López . 
ESQUINA EN SANTOS SUAREZ 
¿ r i e r a Teatro 
Te l . A-2ai9 . López . 
CASA C H I C A EN $5.500 
Tt .it r " 
A-231Ü. L ó p e z . 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Ví.ndo varias parcelas, casi esquina a 
i ! t r i T o m á s de cualquier frente por 
9? de fondo. Precio $50 el met ro . V i -
driera Teatro W i l s o n . Belascoain 34. 
Telófono A-2319. López. 
TERRENO E N I Á N FRANCISCO 
Vendo un lote cerca de San Rafael de 
15.80x21 a *55 metro. V id r i e r a Teatro 
AVilsmi. Belatn.oain 34. Te lé fono A-23iy 
López . 
8í>s^ 20 dc. 
V1BOUA. EN LA L O M A DE LUZ V E N -
do una casa de. c o n s t r u c c i ó n moderna, 
tiene ja rd ín , por ta l sala, comedor, hal l , 
tres cuartos y b a ñ o c%mpleto, cocina 
de gas y servicio de criados; e s t á muy 
cerca de la calzada. Para Informes su 
dueña en San Carlos 20, Reparto Cha-
ole No corredores. 
8804 23 d 
SE VENDE U N A CASA D E M A M P O S T l i -
r l a en el Reparto de Bat i s ta calle Ra-
fael de C á r d e n a s y Pont, tros habita-
c lonés , sala y comedor, baño Intercala-
do y cocina. Se vende por tener su 
dueño que embarcar. In forman en la 
Calzada de J e s ú s del Monte, 444, altos 
de la bodega. 
8810 26 d 
SE VENDE EN L A C A L L E DE LAÜU-
nas muy cerca de Belascoain. una casa 
de sala, saleta corrida, cuatro habita-
clones y d e m á s servicios; mide j5.70 
de frente por 24 metros 50 c e n t í m e t r o s 
de fondo en un precio proporcionado. 
I n f o r m a r á n en Animas 89, de 1 a 3 o 
de 8 10 p . m . 
8828 20 d_ 
E Ñ T . O MEJOR D E L A VIBORA, MUY 
p r ó x i m o a Calzada, entre residencias 
buenas». L inda casA mederna, decorada, 
cielo raso. Jardines, portal corrido, sa-
la, saleta corrida, columnas, 4 habita-
ciones baño intercalado completo, salfln 
dé comei, cecina de « a s , t raspatio, pa-
sillos, entrada independiente. Ma urge 
venderla esta .-.emana. Me cuesta $14,000 
L a doy ?n $11 900. Lago. Bol ívar 27 
A.'095b.. Dos a cua t ro . 1-5940 a todas 
horas. 
887S 20 <W. 
ESQUINA A $3.80. ES GANGA 
Situada en la calle 16 y 18, Almenda-
res. Mide 22x46. I n f o r m a : Sr. Quinta-
na. M-4735 . 
ESQUINA A $4.50 
Situada en la calle 16 y 11, bien si tua-
da. Mide 47x70, propia para gran resi-
dencia. Informar Sr. Quintana. M-4735 
ESQUINA A $8 
Situada en la calle 10 y 12, rodeada de 
grandes chalets. Mide 23.58 por 23.58. 
Medida especial. I n f o r m a Sr Quintana. 
M-4735. 
4 SOLARES A $2.50 
Buen negocio. Se venden juntos o se-
parados. Miden cadai uno 14.74 por 
47.16; igual a 695 varas, situadas lo 
m á s al to de Buena Vis ta Informes d i -
rectos, Sr. Quintana. Padre V á r e l a 54 
altos, entre Zanja y Salud. A-0516. 
9022 23 d c . ' 
V E N D O A U N A CTTADRA D E CARLOS 
I I I un terrero de 12 por 23 propio pa-
ra dos casas punto al to y buena calle. 
D u e ñ o : Amlbtad 62, da 12 a 2 p . m . 
863" 21 DIO EN LOS PINOS SE V K r t D E UN SOLAR 
Calle Cot i l la n ú m e r o 11 . In forman en 
la calle Enamorados 49, J e s ú s del Mon-
te, te lé fono i-1739. Entre San Benigno 
y Flores. 
8620 21 d 
REPARTO ALMENPARES 
OFICINA 
Solares a plazos. En los mejores pun' 
tos vendemos solaves de centro y os-
quinas. Grandes facilidades de pagos. 
Para informes y verlos, diríjase a la 
Oficina del Reparto. Dumas y Alpen' 
dre. calle 9 y 12. Teléfono FO-1260. 
Reparto Almendares. Marianao.. 
^ 7969 20 dc 
S KVENDE A V E N I D A D E CHAPEE, A 
cuadra y media de l a calz.ida, ,a l lado 
del N o . 17, solar de 10 varas 70 c m . , 
por 23.58 de fondo. Dueflo Libertad 1 
esquina a P á r r a g a . V í b o r a . Tel. 1-1124 
8436 23 dc. 
Se vende la acción finca y vaquería, 
con gran contrato y doscientas vacas, 
de ellas ciento cincuenta en produc* 
ción y un solo cliente que la consume 
toda. Es el mejor negocio del día. 
Para informes caib 2 No. 165 esquina 
a 19. Vedado. M. Erbilla. 
8700 23 dc. 
SE V E N D E HERMOSA CASA-QUINTA 
propia para Industrias, sanatorio, o fa-
mlla , situada en el centro del pueblo del 
Calabazar de la Habana. Comunicac ión 
con t r a n v í a s cada media hora, y por ca-
rre tera . Dueño , L iber tad 1 esquina a 
P á r r a g a , V í b o r a . 
8435 23 do-
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno* 
. res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaqt-cría, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra" 
»do , 15, B. Córdova. 
C9707 80-1 
E S T A B I i C Í M I M O S V A R I O S 
SE V E N D E FONDA T C A N T I N A B N 
punto de mucho t r á n s i t o . Tiene cuatro 
a ñ o s de contra to . Se da m u y en pro-
porc ión los efectos valen m á a de lo que 
so pide. I n f o r m a n en l a mi^ma, Cuba 
n ú m . 1Í9 
9118 26 d 
SE V E N D E UNA BODEGA E N M I G U E L 
y Santa Isabel, por tener que embarcar-
se su dueño, en $1,80X). Reparto Santa 
A m a l i a . „„ ' 
8289 22 dc. 
V E N D O B A R A T I S I M O , GRAN CAFE-
cantlna, en una de las mejores esquinas 
de la Habana, con seis a ñ o s de contrato 
y no paga a lqui ler . Es urgente la ven-
t a y no admito corredores. I n f o r m a n en 
Colón 28, B e r b e r í a . • 
9003 25 dc-
I VENDO UN CAFE SIN CANTINA, Q U E 
'se garantizan $50 diarios de venta, í> 
' a ñ o s de contrato, poco alquiler, precio 
$3.500; I n fo rman : Ben jamín G a r c í a . 
Amis tad 136. . 
^ 8522 21 dc- , 
I VENDO U N A BODEGA CANTINA CON 
i local para f ami l i a en el muelle. . Vende 
'$80 diarlos, 7 a ñ o s contrato, precio ba-
r a t í s i m o por tener que embarcar. Ls t a 
bodega nunca se ha vendido. Informen 
Amis tad 136. B e n j a m í n G a r c í a . Te l é -
fono A-14408 y M-6485. 
8625 V 21 dc. 
BODEGA EN $4.000 
Sola en esquina, contrato 5 años , a lqu i -
ler reducido. Se dan facilidades de pa-
go Sr. Quintana. Belascoain 54. altos 
del Banco E l Fomento. M-4735 y A-0616 
BODEGAEÑ $2.500 
Sola en esquina, contrato 4 a ñ o s , a lqu i -
ler $25. venta diar ia $40; se dan fac i -
l idades 'de pago. Sr. Quintana. Belas-
coain'54, a l tos . M-4735 
9022 23 dc. 
A T E N C I O N . VENDO U N A BODEGA 
en $2.500 para principlantes, que quie-
ran ganar dinero en poco t iempo. Es 
ganga. Informes: Amis tad 136. G a r c í a 
8520 21 dc. ^ 
ATENCION. H A B L A D. DOMINGO Tie-
ne 600 cafés, 600 bodegas, 50 esquinas 
con establecimientos «n Is. Habana, f i n -
cas de campo; 8 ingenios; dinero en h i -
poteca; un carro. Informes, Café Salón 
H , Manzana de Gómez, Habana. 
8021 23 d 
BODEGA. SE VENDE U N A B U E i x A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. So da barato Ŝ  pue-
de ver de 10 a 12 del d í a . Reparto Por-
venir frente a l a Quinta Canaria y a l 
paradero de las guaguas. 
8536 28 dc. 
VENDO BODEGA EN $2.500 
Sola en esquina mucho barr io , contra-
to 6 años , a lqui ler $30.00 E s t á propia 
para dos principiantes, venta d ia r la $40 
Puede vender $G0 Sr. Quintana. Belas-
coain 54, altos. M-4735 y A-0516. 
VENDO BODEGA EN $2.800 
Sola en esquina. Tiene un gran barr io, 
con solo $1.800 de contado y $1.000 a 
pagar. Sr. Quintana. Belascoain 54. a l -
tos . M-4785 y A-0516. 
HOTELES E N VENTA. VKXDO V A -
rlos ; vendo uno con 120 habitaciones 
en $20.000 con 15 de contado y tengo 
otros m á s en venta en la Habana. I n -
formes: Amis tad 136. B e n j a m í n Garc í a . 
8521 21 dc. 
YENDO V A R I A S V I D R I E R A S DE T A -
bacos y, cigarro, desdp $500 hafeta $5.000 
en cualquier punto Tengo de todos pre-
cios. Informes: Amistad 136. Benja-
mín . 
8519 21 dc. 
VENDO BODEGA Y FINCA $6.500 
L a todega vende diarlo $50. mucho de 
cantina, situada en un gran barr io se-
ñor Quintana. Belascoain 54, a l tos . 
M-47S5 y A-0516. 
VENDO BODEGA EN $3.000 
A l contado $2,000 y el resto a pagar 
Sola en esquina, contrato 4 años , a lqui-
ler $20.00; venta d iar ia garantizada $40 
barr io bueno. Sr Quintana. Belascoain 
No. 54. al tos. M-4735 y A-0516, 
BODEGUEROS. GRAN NEGOCIO D E 
ocas ión . Se vende una bodega que vale 
$10.000 en $6.500; gran faci l idad para 
el pago. Buen contrato. No paga alqui-
ler y a una cuadra de la E s t a c i ó n Ter-
mina l . Para m á s Informes F ide l Prie-
to . Luz 22, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
9148 21 dc. 
L A MEJOR V I D R I E R A D E L A H A B A -
na se vende, casi regalada. E s t á en lo 
m á s importante de la cap i t a l . Es nego-
cio seguro y de o c a s i ó n . M á s informes 
Fidel Pr ie to . Luz 22, de 8 a 11 y de 
1 a 4. 
9147 21 dc. 
BODEGA. VENDO $5.000 
Sola en esquina de la Habana, calle de 
t r a n v í a s , ventajoso contrato; algo aban-
donada, hace gran venta, buena oportu-
nidad para doblar el d inero . Faci l ida-
des do pago. F e r n á n d e z . Café Indepen-j 
dencia. Belascoain y Reina. Vidrieras de tabacos y clgrarros, verda-
deros negocios, calzada del Mont^ $1,800 
Gallano, $3,500; la m á s céntr ica de lá 
Habana $6.500. SI quiere comprar v i -
drieras v é a n o s . Fernándea y Gonzá lez 
Café Independencia. 'Belascoain y Reina 
Vendo el mejor kiosco del muelle en 
$10.000; una de las mejores barras de 
la Habana $6.000; un gran café $25.000 
tenemos muchos m á s de verdadero ne-
gocio. Si necesita comprar véanos . Fer-
nández y Gonzá lez . Café Independencia 
Belascoain y Reina A-9643. 
9124 21 do. 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que embarcar vendo una bue-
na bodega; facilidades de pago. Si us-
ted tiene poco dinero y se quiero esta-
blecer venga a verme; yo le proporcicno 
buenos negocios con poco dinero. ' I n -
formes: San Rafael y Soledad, café . A l -
varez . 
9195 21 dc. 
VENDO BODEGA EN $19.000 
En lo imejor de l a Habana; vende dia-
r lo sólo de cantina $80.00. Se dan fac i -
lidades do pago. Sr. Quintana. Belas-
coain 54, a l tos . M-4735 y A-0516. 
VENDCTBODEGA 
La mejor de In fan ta . Precio $10.000. 
Con solo $5.000 do contado; contrato 
largo, poco a lqui ler . Sr. Quintana. Be-
lascoain 54, a l tos . M-4735 y A-0516. 
GRAN CAFEY BILLAR 
P r ó x i m o a l Parque Central. Precio ba-
rato, buen contrato, vendo diar lo $100, 
sólo do cantina Belascoain 54. a l tos . 
M-4735 y A - 0 5 l á . 
5022 23 do. FINCA Y BODEGA. $6.500 
Sola on esquina. Sr . Quintana. Belas-
coain 54, a l tos . M-4735 y A-0516. 
9022 23 do. . CARNICERIA . VENDO U N A EN B U E N 
punto . In fo rman Patr ia 8. 
9047 20 d o . • 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E POR NO 
poderlo atender ^u dueño, un ca f e t í n 
anexo un puesto de frutas, con todos 
loa utensilios necesarios para el g i r o . 
Paga poco alqui ler y se da barato. I n -
forman en Santa Teresa e Infanta , de 
1 a 3 p . m . 
9043 ¿0 dc. 
VENDO UN CAFE EN 
el Muelle de Luz, 8 a ñ o s contrato. $150 
de venta, $12.000 y vendo ctro en 30 Oüu 
pesos, dando $16.000 de contado y ten-
go otro de $4.000, con $2.500 de con-
tado. No compre s in antes ve^me. A m i s -
tad 136. G a r c í a . T e l . A-1408 
8527 21 dv . 
SE V E N D E UN RASTRO CON S'AWO!̂  
de contrato, bien situado, propio para ¡ 
m u e b l e r í a o casa de e m p e ñ o . In fo rman 
SuArez 106. 9057 20 do.. 
BODEGA EN $3.800 
Vendo una en el centro de la Habana, 
contrato 5 a ñ o s , paga , poco alquiler . 
Vende $50, lo m á s de cant ina. Este es 
un negocio bueno. In fo rman San Ra-
fael y Soledad. Pregunten por A l v a r e » . 
9194 21 ac. 
BODEGA EN $7.500 
Vendo una en l a Habana, no paga alqui-
ler; es de lo mejor. Puede ve r l a . Infor -
mes San Rafael y Soledad, Café . Pre-
gunten por Alvarez . 
l>196 ai do. 
VENDO EL MEJOR CAFE 
de l a Habana. Su dueño se re t i ra . T a m -
bién queda de comanditar lo; es el due-
ño del edi f ic io ; se garantiza l a venta 
de $15.000 o m á s ; es un soberbio nego-
cio. No Informo m á s que a personas 
serias ^ Indentlflcadas. Bernardo A r r o -
j o . Belascoain 50. Las 3 B B B . Tienda 
9183 21 dc. 
VIDRIERA DE TABACOS 
en $1.800. vendo una en, e l centro do l a 
Habana, muy bien s i tuada. Vale $5.000 
pero por causas ajenas a mi voluntad 
la vendo en $1.800; 5 a ñ o s do contrato 
y muy poco a lqu i le r . No Informó a sa-
t é l i t e s . Ar ro jo . Belascoain 50. Las Tres 
B B B . 
9154 21 dc. Se vende una bodega instalada en up 
edificio nuevo, sola en esquina, muy 
surtida y con una gran venta diaria, 
en ventajosas condiciones para el com-
prador. Informan Belascoain 637 entre 
Tenerife y Campanario. Fonda. 
9108 22 dc. 
GANGA. HIPOTECA 
A l 1|4 por ciento. Vendo 3.140 me-
tros terreno en t i reparto Los Hornos, 
barrio de Los Quemados. Siendo este el 
reparto mejor situado per su buena po-
sición que ocupa, estando en el centro 
de tres calzadas, L a Playa, la Real y 
la de Columbia. Entregando $8.840 a l 
contado es usted dpeño de ebta propie-
dad y el resto de $10.000 para el com-
pleto de su importe de $18.8431 con una 
hipoteca al cuatro por ciento por el 
tlfempo que quiera el comprador. Su due-
ño es el que lo vende. Rafael Rivera 
Industr ia , 70. 
_ 8Ó72 SO d 
SOLARES A PLAZOS 
Vendj» «n Santos S u á r e z y Ampl iac ión 
Mendoza, solar de 9 por '̂2 ern $80 do 
¡ e n t r a d a y 516 al mes, 11 por 30. con 
$150 e n t r i d i y ¡585 a i mes. E s q u m á s de 
18 f o n l o y ;!ii l'ren t , $300 entrada y 
$60 a l mit. Sen varas. Puece fabricai ' 
mahana. Doy-croquis g ra t l ' . L lás ' ñ í o r 
n.es Teléfono 1-2647. Paz No. l 2 o n t r * 
Suntos Suárez y Santa Emi l i a . J e s ú s 
V iUamar ín . 
GCói 31 dc. 
UNA GRAN BODEGA CANTINERA 
Se vende buen contrato, poco alqui' 
ler, no corredores. Informan Departa-
mento de Anuncios de este periódico 
de 7 a 10 1-2 p. m. 
28 db. 
GRAN CAFE, VENDO 
i en $17.000. por lo que otros piden doce 
m i l pesos y que se hacen pasar por co-
rredores; haciendo combinaciones qon 
s a t é l i t e s para estafar al comprador; 
alerta, no se dejen sorprender. Más In-
formes. Bernardo Ar ro jo . Belascoain 50 
Tienda Las Tres B B B . 
9184 " . , 21 dc. 
VENDO GRAN BODEGA 
A prueba, que vende $90 de cantina so-
lamente, esp léndido contrato, alquiler le 
queda de gra t i s ; a lqu i la por varios con-
ceptos m á s de lo que paga. Informes: 
Belascoain 50. Las Tres BBB_ Bernardo 
A r r o j . 
9183 • 21 dc. BUEN NEGOCIO. V I D R I E R A DE T A -
bkcos. cigarros y billetes de lo ter ía 
surtida, la vendo. Tiene 0 a ñ o s de con-
trato, venta con urgencia por asuntos 
de enfermedad. In fo rman Agui la y Bar-
celona, v i d i l e r a . 
9204 21 dc. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A E N E L 
paradfro d<< la Víbora de tabacos c i -
garros, quincalla y billete,», al lado de 
lu bndega. 
8ÍW e E n . 
BODEGUEROS 
Tengo 8 bodegas y vendo dos por no 
poder atenderlas todas. Una en $2;800; 
otra en $3.400 y ot ra en $4.400. Doy 
facil idades. E s t á n en Almendares y 
Buena Vista, donde pagan poco alquiler , 
poco de patente y c o n t r i b u c i ó n y sien-
do su negocio mejor que en la misma 
Habana. V é a m e en Fuentes y O'F.arri l l 
bodega Cuba Galicia ¿le Manuel F e r n á n -
dez. T e l . FO-1077. No corredores. 
8029 22 dc . 
NO P I E R D A ESTA OPORTUNIDAD." A 
la pr imer oferta razonable por no po-
der atenderla su dueño, se vende una 
v idr ie ra de tabacos, cigarros y quinca-
l l a muy c é n t r i c a . I n fo rman en Drago-
nes 7. 
8844 - 24 d 
HUESPEDES. VENDO UNA CASA E N 
Frado, 22 habitaciones; otra en Consu-
lado; o t ra en Neptuno, 30 habitaciones; 
precio $4.500 y tengo otras m á s . In fo r -
mes: Amis tad 136. Tengo varias casas 
de Inqu i l ina to . 
_8520 21 dc. 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telfr. 
fono A-9374. Vendo y compro toda cía-
se de negocios y doy dinero en hipo, 
teca. Un hotel, en $2.500; una carni. 
ce r í a «D $2.000; vende media res . 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s de» 
Monte, Infanta , Es tévez . Santos Suárez 
y en la Habana. 
BODEGA EN "CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga da 
alqui ler $40. Es un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes M . F e r n á n d e z . Reina y Rayo, ca-
f é . T e l . A-U374. Los Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga a l q u i l e ] . Tiene comodidades' pat a 
f a m i l i a . Se dan facilidades de pfcgo • 
in fo rman: T e l . A.8374. 
VENDCTBODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y, sus barr ios . Se dan facilidades 
de pago. I n fo rma : F . Peraza. Reina y 
Raycy. T e l . A-9374. VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. I n f o r -
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s , muy baratas, en el centro 
de l a Habana. In fo rma : Peraza, T e l é , 
fono A-9374. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien s i t u a d » . Precio: 
sobre $14,000. In fo rma: M . F e r n á n d e z . 
Reina 53. c a f é . T e l . A-9374. 
8298 20 Dic . 
SE VENDE UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros por no poder atender-
la en Prado. Tiene buen contrato y bue-
na venta. I n fo rman en Monserrate y 
Lampar i l la , el dueño de la barra. 
8827 20 d ^ 
CAFE Y FONDA EN LA CALLE ZAN-
ja , cerca do" Gallano vendo en $4.200 
como ganga con $2.000 a l contado, t ie -
ne 5 a ñ o s de contrato y no paga, a l -
qu i l e r . In fo rma: Mar ín . Café E l F é n i x 
Belascoain y Concordia. 
B U E N NEGOCIO. VENDO BODEGA 
sola en la esquina con 5 a ñ o s contrato, 
poco alqui ler en $3.700 con $1.000 al ¡ 
contado, resto a pagar $50 cada tres 
meses, in fo rma M a r í n . Café E l F é n i x 
Belascoain y Concordia. 
CAFE T F O N D A EN G R A N PUNTO 
para extender el negocio en Calzada, 
vendo en $5.000, pero a l contado. I n -
forma M a r í n . Café E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia. 
BODEGA EN E L CERRO A U N A CÜA-
dra de la Calzada, vendo en $6.000 con 
$3.000 a l contado, buen contrato, por 
ser el dueño t a m b i é n d u e ñ o de la pro-
piedad, resto a pagar en cómodos pla-
zos. M a r í n . Café E l F é n i x . Belascoain 
y Cortcordla. 
BODEGAS EN TODOS LOS BARRIOS 
de la Habana. Fonda, Café, y Restau-
ra t ca fé -can t ina , tengo para vender a l 
alcance do todos, parte contado y res-
to a plazos. Venga a verme y le Infor-
m a r é . M a r í n . Café E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia, 
8861 20 dc. 
MANUEL LLENIN. CORREDOR 
Es el que más bodegas tiene en venta 
de todos precios, así como cafés y fon-
das; sus negocios son honrados y cla-
ros; el que compre por su conducto 
queda bien servido y agradecido. F i -
guras 78. A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
10 de la noche. 
8467 23 d c SE V E N D E UNA FONDA M U Y B A l t A -
ta y ^ n muy buen punto con poco a l -
quiler, por embarcar su dueño . Cal ió 
San J o s é esquina a Escobar. I n f o r m a n 
en la misma. Pregunten por J o s é L e ó u 
«121 26 dc . 
SE VENDA UNA F O N D A EN L A CA-
Ue de Egido. 93. Precio $1.500. I n f o r -
man en l a misma. 
7430 21 d 
UNA GRAN CASA DE H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones' con «ala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas horas. 
2476 31 dc 
SE V E N D E E N $800 U N NEGOCIO 
muy productivo con pocas horas de 
trabajo al d í a . Le es muy conveniente 
s i sabe manejar camión F o r d . Direc-
ción San Rafael 63, bajos, entre Cam-
panario y Lealtad, de 9 a 12 y de 2 a 
5 p . ra. 
s 8881 20 do. 
VENDO DOS BODEGAS UNA E N ^ O O O 
con $1.500 de contado, sola en esquina; 
otra en Calzada én $7.500 con $3.000 
de contado. Bueno scontratos. M á s de-
talles Café Marte y Belona. S. Váz-
quez . 
8664 23 dc. 
BODEGAS VIDRIERAS Y CAFES 
¿Desea usted comprar alguno de estos 
establecimientos? Tenemos de todos pre-
cios. Véanos que le conviene Salgado 
Santos Suárez 52. T e l . 1-3728. 
8748 22 dc. • SE VENDE U N CAFE FONDA Y RES-
taurant " L a Terraza" en l a Víbora , ' 
Avenida de Santa Catalina esquina a1 
Juan Delgado. Le < pasa el t r a n v í a de1 
Santos Suárez por ' el frente; este ne-
gocio responde bien en el presente y 
tiene gran porvenir . Precio $6.000; de 
é s to s $2.000 a l contado y el resto en 
plazos largos, sin I n t e r é s . Buen con-
trato y largo, t ra to directo con el due, 
fio. T a m b i é n se puedo vender por se-
parado la fonda y restaurant. Méndez, • 
te léfonos 13395 o M-3386. 
8608 21 d 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
CUENTAS DEL ESTADO 
Compro cualquier cantidad en Certi-
ficados de la Comisión de Adeudos y 
toda clase de cuentas contra el Es-
lado, aunque no estén aprobadas. Ha-
go la operación rápidamente. Sr. Gil. 
Notaría del Dr. Roselló. Neptuno 50 
altos. Tel. A-8502. 
9174 23 db 
COMPRO CHEQUES 
Españo l y Nacional, pagando los nielo 
res precios de plaza. Vea mi oferta an 
tes do vender. Manzana de Gómez 508 
Manuel P i n o l . 
8462 23 dc. 
SE VENDE UNA QA S I L L A D E CAR-
ne, que lo mismo sirve para despacho 
de pescado. Se da casi regalada cpn 
poco de contado, 4 a ñ o s do contrato, 
$20 de alqui ler . E l que l a vea l a com-; 
pra. In forma: B e n j a m í n G a r c í a . A m i s - , 
tad 186. 
8523 21 do. 
A L RECIBIR CUATRO PESOS EN áT 
ro postal, r e m i t i r é cien m i l coronas au* 
triacas, en billetes de diez m i l . . . r u i " " 
Esta moneda no cotiza en la BOIRQ 
New York Artalberto T u r r ó . A p a ñ a d » 
n ú m e r o 866. v*"iaa» 
AL RECIBIR DOS PESOS EN G l n 
postal, m a n d a r é por correo certlfioaHn 
cuatro mil lones de marcos alemanes hi 
lletes do cien mi l marcos. Enviando hi 
lletes • americanos, cer t i f ícasa la ra r f» 
Adalberto T u n ó . Apartado 866 ulu^ 
na. Cuenta coir ienta con The National 
C i ty Bank. •Mona! 
6531 31 d 
COMPRO 
PANADERIA. VENDO UNA C O N j ^ q u " - a . e ^ r m 0 b i é d n \ S X a r s 0db¡ 
en $20.000. dando $12.000 de contado. 5454 .« 
Deja en dos a ñ o s lo que cuesta y ten-1 1 EN" 
go otras en $10.000 que lo valen las e ' : J 1 o 1 
m á q u i n a s . Todo el pan lo vende a 12 P« compran acciones de La Polar. In-
« n t a v o s l i b r a . Informes: Amis tad 136 | forma 
8528 21 dc. 8385 21 d 
DICIEMBRE 20 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 
C R O N 1 C A ! A P E R T U R A D E E A E X P O S I C I O N D E H E E E . R A D D A 
r 
LAS ACUARELAS DE HERNANDEZ GIRO 
Ix) primero que se'echa de ver al los planos amplios no encuentran 
'entrar en la exposición de acuare- fácil solución en este proc©dlmien-
las que Juun E . Hernández Giro to. Al carácter del hombre no ip 
exhibe en el DIARIO D E L A MA-¡s ienta esa técnica. A la mu|ar, en 
K I X A , es que el artista es caballe-, cambio, le cae "como una "toilette" 
ro de la Legión de Honor. No por exquisitamente delicada. L a misma 
la cinta roia que muestra en la so-;carne adquiere tonalidades que ar-
lapa, sino por el tono francés quejmonizan con las de la tela, haBta 
dan sus obras. Un tono de pinturas | lograr un "grand complot". Todo 
condiecoradas. Brillan, se mueven y Iparece haber salido en una pieza ue 
se pavonean como un galo de la ' la propia casa de Faquín. Delicw.-
post-guerra. Son acuarelas imperia- sos maniquíes que son la quinta esen-
listas, con todo el orgullo de la gra-j cia de la femenldad al uso. Ya has-
cla "chic" de los bulevares. ¡ta los niños fiaben'que lo que vie-
Como el genio de Francia: impre- ne de París no son ellos: son lae ma- , 
sionista, ligero, amable, «fitas a c u a - l m á s . Sin embargo, hay momentos, i 
reías de Hernández Giro cautivan J como en el retrato de la Sra. P . i 
por una intención que quiere pa- j Sánchez, en que el artista, para fia- ¡ 
recer honda y es, sobre todas las j cer el traje negro, habrá echado 
cosas, voluble y ligera. Todo se mué-(mano, más que de las piezas de ai-
re, baila y sonríe en las acuarelas ¡ macéu, de los profundos recursos 
de este artista: el color, la línea, !del arte. 
el sentido. Cuadros hay, como "Pi-j A todo esto, estoy hablando fíe 
nar" y "Bosque de álamos", en que |un artista cubano. Y oriental, por 
parece que las ninfas que animaron ¡añadidura. Un oriental que con la 
la selva con sus danzas dejaron, al | permanencia en París durante mu-
imarcharse, sus giros danzando en jobos año?» perdió el carácter de in-
el ambiente. Un efecto, como si las dómito que el tópico le ha asigna-
ondas del éter sacudidas siguieran do por naturalización, para adquirir 
vibrando movidas por el recuerdo de iel de "chic" que dan loa bulevares, 
los pasos de Flora y los acordes de | Sería curioso ver cómo Hernández 
la siringa de Pan . E l color, no oo- Giro interpretaba a la acuarela un 
mo una descomposición de la luz, j pedazo de 
sino como una composición de ar-
monías, es la obsesión de este ar-
INTERESANTE DISERTACION DE NUESTRO COMPAÑERO EL DOCTOR MANACH 
D E S D E V I E J ? 
EXITO GRANDIOSO DE UN ARTISTA HISPANOAMcn 
VIE NA m i w 
(Vara, el D I A R I O D E L A MARINA.) 
Bí—como muy sabiamente dice un [ bio, parco sleniDr 
proverbio castellano—no le es fácil les", aplaudió 
a ningún mortal ser profeta en su 
propio país, cuanto más. difícil ha de 
ser para un "artista" pasar por tal 
en ¡a capital de la música por exce-
lencia, que es Viena, donde muchos 
"ícaros eutorpíano»" se han quema-
do las a l a s . . . Para triunfar en la 
capital de Austria, donde cada vie-
nés se sabe de memoria las composi-
1 clones de aquellos grandes genios 
es", aplaudió ^ 1 * ^ 1 
taba, sin embargo i T ^ i C 
de los entendedores ?! i0S ^ 
Sus manos se movían 
lino ^u ITnn.!./'' -na sorpresa agrartaK, 
aplaudían c a l d e S ^ J; **J 
c i ó n . . . Y volvió a entr 1& . 
el señor Sénac, má3 f,!41. «a 1, 




• de Bppuf eí,''íi 
Durante la Interprn! S 
musicales que dentro de sus muros ¡ obra grandiosa, escrít ^ 
nacieron o pasaron la mayor parte j de Bonn para'los art POr ell«y 
de su vida y que se llamaron Beet-1 con el óleo de la b l81-31 
hoven, Schubert, Liszt, Brahms,' pianista argentino ocf 1 
E l piano gemía, cantah0 e8t̂  
"bas-. suspiraba como un cD-
XI doctor Jorge Mañach haciendo uso de la palabra en el acto de apertora de la exposición de dibnjog de Mlle. Radda 
Haydn, Bruckner, etc., no basta sa-
ber tocar "medianamente" o s-^ u D ser ' 
tanto bien" algún Instrumento, sino i manos del joven rosari VÍVieiltí;' 
que hay que ser artista en e l senti- ¡ ligeramente sobre el 
do más amplio y profundo de esta ciando sonidos duicísi Ciâ 0 ¿5 
palabra. E l señor Sénac, pianista | de sentimiento, crispánd08 y 
argentino, conocido ya en España,1 en cuando, nerviosanT86' 
Francia y Bélgica, toco anteayer,. arrancar del instrumen 6̂!1*8 * 
por primera vez, en la sala de la I armonía musical. Sena- ^ 
"Konzorthaus" de Viena. y obtuvo I mas melodías de la obf01».14" 
un grandioso triunfo: triunfo que | na, y el público, emocionad 
fué para ia Argentina una honra y ; portado por el artista a 1 
para el señor Sénac su consagración i más altas del templo b^'^ 
»ide artista, 
Anoche tuvo efecto í 
elación de Pintores y 
la apertura de a anunciada exposi-
Las personalidades ar-, guardó silencio durante a 
n ia "Aso- de causar su manera personalísima • dualidad, la tendencia a llevar aL^entlnas que en estos últimos tiem-i mentos, no atreviéndose'mN 
Escultores" y revolucionaria hasta que obtuvo arte 3] criterio do belleza que nos; p08 han alentado y protegido al se-! turbar la paz reliRiosa n, H 
«i oj »*w«*>v »»« """V"J" • * i pus iiau ai t iuinjo y prubc^mu ai ots -^uiuar ia paz religiosa nn 
forma la vida, es causa de que el | ñor sénac, entre las cuaies, si no es-¡ en la sala. Luego al ieV»6,"11-
. profano juzgue feas obras como es-; toy mai enterado, figura también el j señor Sénac, estalló un ani* 
a tas de Radda, según expuso el con-1 presidente Alvear, pueden estar or-, truendosísimo y de los mi 
tista. Dibuja con tel color, habla 
con el matiz y define con las tona-
lidades. Define, habla y dibuja ct^jxana. 
mo un autor de las Folies, para j E l hecho es, en resumidas cuen 
Impresionar los sentidos, en' un es- ¡ tas , que es digna de aplauso la la 
la consagración de su arte en las 
la Sierra Maestra o lo 'c ión de dibujos de Mlle. Badda, la páginas de la Revista de Francia 
que se divisa desde 'el mirador de oriS:auI artista árabe. j Analizó, en cuanto a fondo y 
Pnprtn RnTíífltn a hn^n op^nr,. n n J Precedió a la apertura de la ex- procedimiento, la labor de la artis- terenciante con su nocía paiaora y gUilosas del triunfo obtenido por bu | e interminable que he nid* 
i - u c i i u o o n m i u . a oueu seguro Que , ̂ ^ . ^ una conceptuosa c w i a ffb ta árabe cuyas obras serán también sirviéndose de sencillos y elocuentes | proteg¡do en el mÍ8m0 8Ítio donde na, obligando al artista 
el visitante, ante -el cuadro, creyera ! nuegtro querido compañero el doc-: expuestas dentro de poco en Nieva ¡ ejemplos. I loa colosos del plano: Sauer, Pade-
haberse asomado al balcón de Ro- ¡ tor Jorge Mañach sobre "el nii'3/o, York y otras ciudades de América, i Tras la amena charla que rewsky, Rublnsteli», Backhaus, Ro-
! criterio estéti'iD". 'y con tal motivo—después de dejar deficientemente glosamos en estas senthai y Welngarten, han Interpre^ 
Al acto acudió una concurranMa sentado que estas obras constituyen notas rapidísimas, y que fué gusta' tado magifctralmente, infinidad de 
si nó muy numerosa sí en voria l lo nota más avanzada en la pintura da con delite por el culto auditorio, veceg> las mismag obras qUe ejecutó 
selecta, que integraban artistas, n- representativa—entró en muy Inte-, pasó H concurrencia a admirar las 
as cei 
«a 
proscenio infinidad de veceg*11 
Acto seguido, y con éxito 
cíente, tocó el señor Senac b. 
tudios sinfónicos", de Scbumam 
piezas de Debussy: "Jaidin 
. anteayer el señor Dénac, y que arran-, piule" y "Cake-walk" v i. « 
tilo que tiene algo de argot, algo bor del caballero Juaq E . Hernán-: telectuaies y algunas distinguidas resantes y , atinadas consideraciones raras obras cuya exposición en la , ^ „ A „ „„ .«íh^íiU ^)T„„^^ „ — Z .IA carón, de un 
difícil de satisfacer. 
auditorio mimado y 
aplausos es-de sprit y algo de coquetería. Esaldez Giro. Analizando su obra, como familias. acerca de la dualidad existente en- Habana debemos a uno d é l o s más ^ 
gracia brillante que muchos supo-¡la de otros muchps artistas cuba-1 Nuestro compañero Mañach hizo tre la oelleza en la vida y la belleza i f ^ J S ^ ^ f ^ ^ ^ Ü ^ U ^ m Á ^ murmullos de admira 
. , ; . . . , . r ^"w* , i,, jf^-jj, ,„ onnr pj/in ñp Radrl» pn el arte la relatividad de la una tual n<í Venezuela, el doctor baiya-
nen toda la ciencia del arte parí- nos que se hacen en el extranjero, ! ^ ^ ^ ^ S í S S ^ d í Partí ? J % l > S l « t ! 8 m " > ¡ la otra- | dor de la fPlaza. nuestro admirado ^ n . 
cíense y que de París no tiene más I se llega a la explicación de por qué i de las varias impresiones que hubo L a falta de comprensión de esta I colaborador. 
que lo que París usa como cebo ¡ no existe en Cuba el 
para dominar el cosmopolitismo. nuínamente cubano. 
artista ge-
Ramos es in 
Las acuarelas de Hernández Giro mezcla curiosa de mallorquín y as-
tienen ese "caehet" literario que turiano; Abela y Merlin son anda-
distingue toda obra francesa; lo;luces; Romafiach y .Vela , italianos; 
mismo la de loe modistos que la de Loy y Domenech, castellanos; Man-
los científicos, trapos y fórmulas tUla y Hernández Giro, franceses, 
que igual pueden firmar Patou que Razones de acomodamiento. Se dl-
Flammarión que Miomandre. La'oe de Cuba que es un país tan abier-
hipérbole hace que en sus cuadros el to a todas las sensibilidades que el 
fcgua sea moaré; la nieve, mármol; que a él viene se "aplatana" en se-
?1 trigo, oro; la hierba,'terciopelo; guida. Cierto. Pero es, principal-
'as flores, raso, y el cielo, tul . La mente, porque el cubano sabe plan-
misma acuarela es, a veces, 61eo.|tar y recolectar plátanos en todas 
santiaRueña", del compoMtw « 
tino Gómez Carrillo. Estag trS 
timas composiciones gubtaron 
por la originalidad de sus nieiw 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Exhibe en esta exposición un den-
Judo cuya gracia no está en la fi-
gura, sino en la técnica. Aquí no 
pintó Giro para halagar los sieutl-
3oS—casi los mortifica—, mas sí pa-
ra desconcertar a los inteligentes. 
Logra con el escurrido de la agua-'dos 
la efectos del amontonamiento del!ma 
iceite. 
No es uso resolver los retratos 
con la .acuarela. Las grandes masas. 
• las latitudes. Plátanos que saben, 
según el cielo bajo el que maduran, 
a manzana, a higo, a albérchigo o 
ia fresa. 
Los plátanos de Hernández Giro 
¡saben a labias de francés^ satura-
de "rouge". Esa fruta en for-
de corazón, que dijo el poeta. 
Los del Centro Andaluz, despiden a su popular Presidente, Alberto 
Fuentes con un banquete elocuente y fraternal.— Un beso para 
la tierra andaluza y una ovación para la Virgen de las Angustias.-
Las elecciones en la Asociación de Dependientes. — Baile ino-
centada.— El concurso Nacional de Orfeones.— El baile de la 
Juventud Montañesa.— Velada en el Centro Castellano.— 
L a sala—como no era de esperar, . que por su valor artístico nmJ 
tratándose de un artista argentino I L a obra de Schumann, en cnl 
mera, y una oración para la Virgen desconocido en Viena—estaba, sin ' ejecutada con gran seutimieMil 
de las Angustias. ¡embargo, casi llena de gente, hecho j virtuosidad, gustó muellísimo. 
L a angustia de mi alma es no tanto más Importante cuanto que en ¡guió luego "La muerte de fad 
poder besar vuestra tierra y mi ¡la actualidad, debido a la crisis eco-1 de Wagner-Liszt, y, como núid 
tierra. nómico—financiera porque Austria j final, el "Estudio", la "Taranwíl 
O P E R A D A está atravesando, las saias de con-j la "Polonesa" de la "opus" JiJ 
Reclentement« le ha sido practl-'cierto están casi siempre vacías. EnjChopin. 
cada uña difícil operación en la na-!la3 primeras filas de butacas se en-̂  Los aplausos se repitieron 
riz, a la distinguida señorita v co-' contraban los señores de la Legación i fuertes y sinceros, si babe, al I 
nocida cantante Aurelia Iturmendi, de Argentina, las colonias española e ' del concierto que después de la' 
por el doctor Arellano, especialista ! hlsPanf am,eli^na'_ 
en garganía, nariz y oídos. 
plsti 
Felicitamos a la señorita Iturmen-
di por su feliz restablecimieutj 
E L P R E S I D E N T E D E L 
" C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S " 
Fruta de carne, con aroma de vida. 
Rafael S U A R E Z SOLI9 , 
L A A P E R T U R A D E L 
H O T E L BR1ST0L 
Hoy tendrá efecto la apertura del 
magnífico hoteq "Bristol" sito en 
la Avenida de San Rafael, esquina 
D E F U N C I O N E S 
LOS | D E L C E N T R O ANDALUZ 
Alberto Fuentes, popular y queri-
dí&imo Presidente del Centro Anda-
luz, cuya vida de gracia, de bondad, 
de cnballeroslda'd española v de hi-
dalguía andaluza, guardárá el Cielo 
la mar de años, ha padecido un li-
gero desequilibrio en su salud. Daba 
paseos largos, pronunciaba discur-
sos cortos, de palabra y media; en 
esta nueva )oya de la hospitalidad1 
de Cuba, fué donde obsequiamos al del Presidente de ia 
Diciembre 18, 
Modesto J . Boch, blanco 84 años! tengo ná; los sabios de la 
Milagros 133, vejez. ¡ también alegan que mis cosas no son 
Antonio Juong amari 
Hospital Calixto García 
cales de Austria y del 3xtranjero y ! nado y visiblemente satisfecho, 
i muchos artistas. Detrás, y en las; cesaba de sonreír y de saludu 
1 galerías, llenas de bote en bote, se público vienés, que con sus api 
I hallaban los verdaderos entusiastas sos le estaba abriendo en 
¡de la Múlca, los que sólo viven por y momentos a] artista argentino 
i para el Arte, los más entendedores 1 camino del triunfo y de la gloria 
! y, por consiguiente, los más peligro- Para corresponder a las ii 
ae conocer la opinión 80g en ia8 yienesas. das Insistencias de los oyentes. 




tico de que por cada uno de los del próximo domingo, nos acercamos a 
Centro, doblara una vez la rodilla y lan etiimado auigo y ie pregunta-
otorgara un beso a la tierra que lo mca: 
llamaba < —¿*'uales son sus Impresiones, ae-
_ * • „ ! ñor í r t í i d e n t e ? 
Presidía Alberto Fuentes, que ya, —Constantemente he venido pres-
sus ojos, se habla apagado la luz, la i se sentIa alegre, sano y fuerte, ro- kail(i0 atención, —nos ha contesta-
sonrisa se fué de su rostro y su ros-; dcado de 108 señores Mariano Cara- do el 8eñor González,— a todos loa 
ft-rt naUAaniA I cuol; Martín Alvarez; Manuel Ruíz asuntoq soflalpn pti unlnn Ho mía J 
tro pa l idecó 'Bárrete; Manuel Barros; José M*- ^ M é t ^ l ^ i c L r ^ J i P r i- * d« Bach-Busonl, resonaron i rradas flores, de los que,^ 
- • S f n a L que' ni sé ?o que m e \ ^ > Francisco Fernández de í S Í 7 « ^ o r S ^ ^ m- en Ia sala- A1 final de 13 menciona- cintas blancas y azules los cota 
^ t ^ X á ^ ^ ^ d S go; Manuel Pérez Baca; Alfredo rectiva y del Secretario S r t f e h 1 * * ^ * 1 * ? % ^ * ^ f * ? - ' ^ 1 ^ 7 
ñrí A^rmin df» la eariona v dpi ae-lSIerra; Paulino Vinue^a; José A . ¡ C o n toda buena voluntad y con la meras Lias ap laud ió , -a mi juicio, 
S ^ í ^ r J L ^ S n tólMoya; Francisco Cuenca; Juan Ma-jmás recta Intención, vengo some- más por patriotismo y por simpatía 
medica!nuel Ruíz: M- pérez Beato; Martín tiendo a la Directiva cuantos asun-; que por comprensión muscial; el de 
1 Trigo; Miguel Guerrero; Alfonso! tos se relacionan con la marcha ge-, detrás y el de las galerías, en cam-
el piano. En los ojos de ios vieneses ' aplausos. 
vi brillar yo en aquel momento e\ | Después del conalerto quise ep| 
rayo de la curiosidad y el chispazo [ en el "cuarto de artistas" paral 
de la d u d a . . . Y salió el artista. ! citar al señor Sénac, pero desistí I 
Sentóse el señor Sénac, después de , hacerlo al ver las muchas manoji 
saludar tímida y nerviosamente con se alargaban para aputar hsj 
una pequeña Inclinación de cabeza, ¡ Insigne art ista argentino, mata 
y los primeros acentos de "Toccata i mente cubierto por ramos de abi 
Viena, Noviembre de 1924. 
Danoblft I 
m« oq „« I rn^aV ni RinnTe"ra"ñara''uslr el cuen-! Alolls0; Maximino Estrada; Enrique 111 eral de la Asociación. No hay aso 
nto'dea ' i U-gotas. Mas To "erto eS M a r ^ r i t : Praac isco!^"o Que „ me a c e r a n Que no sea 
Francisco Urrutia, ¡mestizo 75 
u Amistad. De reciente construcción I31108, Hospital Calixto García Cirro-
:sls billar. sus propietarios nc omitieron gasto 
alguno para hacer del mismo un edi-
ficio que honra la capital de la Re-
públ ica . Consta de hermosos y ven-
tilados salones, espaciosos comedor 
Alberto Gun, negro, 28 años. Hos-
pital Calixto García Absceso fistu-
loso. 
Alberto Alvarez, mestizo 38 años. 
toy que no sé cómo esoy. 
— ¡Vamos! Que no estás en ti. 
— ¡Eso niesmo, home! 
—Bueno: pues lo que tú tienes 
no es cosa de médicos ni de quirúr-
A ti te pasa lo 
Pastor; Lucas Villegas; 
J r . 
Pedro Gu- atendido y servido en justicia. Ha 
merecido mi singular considenación tiérrez; r . ; Isidro Bravo; Pedro , 
García Romero; Antonio Flores; Jo- f p*rte administrativa social y pue-
do demostrar que ha aumentado el sé Vera; José Pastor; Antonio Gar 
cía Rey; Manuel Moraga; Francis tanto por ciento del cobro y que ha 
co Barroeta; Migu.l Alonso; Emilio J ^ o e ^ ^ 0 haSta el Último cen-
y ciento cincuenta habitaciones en 'Luyanó 71' tuberculosis pulmonar, 
las que no falta el más pequeño! Lucía B. de López, blanca 38 años 
detal'os de confort. Puede rivalizar A(;<:>sta 5' tuberculosis pulmonar, 
ventajosamente con los mejores del' José González, blanco 21 años, 
extranjero. . i Enfermería Presidio, tuberculosis 
E l jrran patio andaluz, es de ü n ¡ p u m o n a r -
exquisito gusto artístico, dá la sen-' José MilIor, blanco 34 años. L a 
eación de encontrarse uno en Un-Benéfica. Congestión cerebral.. 
palacio sevillano, donde cada cosa, \ Magdalena Hernández, blanca 73 
cada objeto hace emerger en nuestra 1 a^os' CamPanario 211, lesión orgá-
fantasía los carménes primorosos de i n corazón. 
Andalucía . | Micaela Rensoli. blanca 84 años. 
E l zócalo contruído con mosaicos'AmÍStad 9il Miocarditis-
sevillanos, es una brillante exposi- Secundiao N. Pedroso, blanco 23 > 
ción de la industria alfarera de Se- i3^8 , HosPital Calixto García, Trau 
matismo accidental. 
glcoa. A ti te pasa lo mismo Quel (jarcia; José Fernández Í t t ^ \ S ^ ¿ S S ¡ L S ! S S S ^ Á Í ' ? 
le, pasa a U . bravas y hero.caa mu-, Jo8é Anaroma; Cafos Puea.fs; L . | fífs o '̂ra^ qu^ se reaUzaa en la Quln* 
- i ta, sin haber dado nunca lugar a 
ai Fernando Blasco; Ricardo O. Hugo; protestas de ningún 
ta consideración y no permitiré ni el de la Coral Vasco Españolar 
;o permitirá la Comisión de Puerta, del Orfeón Español. . Estas a 
ni la Comisión Electoral, que sean fionts diacutir.ir. los premios, 
suplantados, burlados, perjudicados mayor es de mil pesos, 
los socios en sus derechos. Luchen Empezará el espectáculo m" 
y luchen noblemente qúe ei triunfo pintoresco desfile por la Cancu 
será más satisfactorio, más enorgu- más de trescientos músicos 
Uecedor. trocientos Orfeonistas. 
Tocarán tres Bandas de MM*| 
género y en 
• • B A I L E INOCENTADA" 
Un automóvil maVa ¿ . se aca-
jeres de Asturias, la Inmortal; que; Fuentes; Manuel Vinet; Santos A 
cuando se rinden al trabajo o 
dolor de su lucha, suelen decir que Antonio Delgado; José Redondo; medio de la más estricta Tegalidad'y b a T e 7 d q ü r r Í r " p a r a ^ o r t e a r l o ' e n el 
na ; Joaquín Velasco, y varios más . , corrección. Vengan los socios y pidan gran baile que la Ismpátlca sociedad 
Y de la prensa, los señores Fer-!*^103' vengan a presenciar las jun-• Unión Club Habanero", está orga-
nando Rivero, por DIARIO DE LAita8 de Directiva, vengan a las Jun- nlzando para el día 28 de los co-
MARINA, Pablo R . Presbo, por " E l tas Generales; coadyuven a la me- rrientes y que lleva por título "BAI-
Mundo"; Eutlquio Aragonés, por el ^or gestión social y entérense de co- L E I N O C E N T A D A " 
villa, que todos admiran por su be 
Ueza artíst ica. Amelia Burieul. blanca 4 meses, 
Ayecterán 96, Castro enteritis. 
Mario Jorge Alfonso, blanco 3 
años M. Gómez 3 48, Nefritis sud-
aguda. 
José Pérez Vila, blanco 4 7 años, 
Hospital Calixto García, Neucrosis 
pulmonar. 
Las lamparas con verdadero gus-
to, adaptando los tonos de la luz 
y su distribución a las regias de-
pendencias del hotel. 
Los trabajos de fescayola han me-
recido justas alabanzas. 
Igual ocurre con los herrajes y 
broncas, todo en armonía con el so-i Santo Tomás 24, Árterlo esclerosis 
berbio edificio. ^ Ca^os MartíneZi blanco 62 añoS( 
Llaman poderosamente la aten-: Hospital número 13, Arterio escle-
ción los espejos de hermosas y cía- rosis. 
Tas lunas biseladas, que se advier-! Tomasa Rivera, blanca 7 5 años, 
Bstévez 95, Arterio esclerosis. 
verdad como una montaña. Tú tie-
nes eso. L a tierra es nuestra ma-
dre y te llama; te llama Cádiz, te 
llaman Grana y Málaga; te llaman 
Almería y Jaén. Quieren verte to-
dos los jardines de sus rosaledas pa-
ra perfumar tu vida; desean ofre-
•certe su augusta hospitalidad los 
primorosos cortijos; ansian refres-
car tu frente las sombras de los oli-
vares; prestar gracia a tu gracia los 
viñodos, hacerte reír los ríos, can-
"Diario Español"; Joaquín de la mo gastan el dinero las Secciones, Es tste esfuerzo, uno de los ma 
Cruz, por "Correo Español"- José y sl 10 lnvlerten blen 0 mal y lo gas- yores que ha hecho socidead alguna ¡ser mago de 
Blasco, Jefe de Información de Co tan par'a bien soclal 0 Para fl re- y corresponde a "Unió / Club Haba-: más mago d( 
rreo Español; Martín Pizarro ñor Creo f provecho Particular. Ven-; ñero", la felicitación nuestra porque | cree, ya que 
j ^ w v Rafael Rpina v t» gan, investleuen. Inquieran, sollci-1 léálmente es algo nuevo que se in-
y xvem.i, y mu- ten datos, cooperen a la labor de los troduce en nuestras sociedades y 
^ue d i r i g i o s la Institución. Pero que indiscutiblemente halagará a los 
ki banquete d.scurrló gracioso;'no desdoren a la Asociación desde eiemencos bailadores en nuestra so-
JTJVENTUD MONT.A^ESi 
A continuación publicamos ell 
grama para el gran baile Qie; 
brará esta simpática sociedad, e 
salones (Industria y San Jow, 
noche del sábado 20. 
Manolo Barba, que, a<le , 
las teclas, es rM 
"La Noche 
chos más 




c ión . 
los muebles en las habita-
por todas partes, acusando 
propiedad en la instala-
Dotado el edificio de Una amplia 
Margarita Valdés. blanca 11 me-
ses Reforma 3, Bronquitis aguda. 
María Guerra, blanca 5 6 años. 
Jesús María 23, Tuberculosis pul-
tarte la sinfonía el Guadalquivir de I ex!lllisito Por el menú; digno de la: la tribuna electoral, no hagan ma-
1 aristocracia deLhotel "Bristol" y elo : lévolaJ insinuaciones, supriman las 
cuentes fueron los brindis. Que pro-1 reticencias- ya que las tribunas elec-
nunciaron, a la hora del champag- torale.s deben servir principalmente 
ne,. el árabe Mariano Caracuel, eltr-il>ara. Iomentar la estimación recípro-
glando a Fuentes como presidente i a' inculCar la consideración mútua, 
como amigo, como hermano de to!lProPoner iniciativas y ratificar la fé 
dos los andaluces."como'presidente ¡y la devoción a ^ Asociación. Es na-
razon. 
y cómoda escalera tiene además un|n'onar-
gran ascensor, para el servicio de | Hilda Cimpaña, negra 3 años. Co-
les huéspedes . jrrales 125. Bronquitis aguda. 
En el cuarto piso ha sido estable-' AngoIa Valdés. blanca 54 años, 
cido él comedor y el Roof Carden. I ^ f l * S8, Enfermedad orgánica co-
dotado de gran lujo, propicio para , 
las grandes fiestas que se celebra-1 
rón allí frecuentemente. 
Complemento d«l majestuoso edi-
ficio, son las cecinas, mandadas a 
construir expresamente para el ho-
tel "Bristol" a los "Estados Unidos 
a la casa "Albert Pick Co", cuya fa-
la de '.os equipos de loza, baterías 
de cocina y equipo en general del 
hotel. Su rei%3sentante Mr. Paul B. 
Gagley, 
Los muebles de las habitaciones 
y habilitación de las mismas es de 
don Juan y bendecirte la buena y 
bonita Virgen de las Angustias, luz 
que guia a los andaluces que andan 
en' la aventura desventurada de la 
emigración. Cádiz, con su sol, con 
la plata blanca de su ciudad, con 
la aristocracia de su sabia estirpe, 
le espera. Quiere besarte. Te es-
pera . Vete. 
Fuentes sonrió. Y sonriendo pre-
paró el baúl. Se va el 20 . La tierra 
llama y las llamadas de la Patria no 
se pueden declinar. 
Los del Centro, compañeros jun-
cales del gobierno del Cortijo An-
daluz y los gobernados,, los socios, 
tan juncales como los del Gobierno, 
supieron sus dolores y los lamenta-
cledad que a dicho baile concurran, 
porque ¿quien no ha de querer sa-
carse un automóvil? 
Solo un peso cuesta la entrada a 
tsta fiesta, por ello tendrán los que 
asistan baile de muchos números 
por dos orquestas, tales como los de 
los reputados profesores seftores Joí-
que_ aunando todas las voluntades y i ^I!!^qJ?!„ ™ f _ ^ fre.y Raúl Valdés, los que separa 
ce mover los pies a ios 
es ©1 que ejecutará, junto cou 
profesores más, las siguien"* 
zas bailables: 
Primera Parte: -
1. _ V a l 8 "When Clauds » 
nished. , ffl 
2. —Danzón "Sólo por ü , m 
3. —Fox trot "¡Oh, Sarah. 
parís"' 
confundienílo todos los corazoneíTen ™amfest.acIoaes publicadas por el dameme se proponen establecer una 
el Ideal supremo de la grandaza del r reCt0n(í ElecV5Ial (lue d,ce (ll,e competencia musical para que el pu-l 
Centro, la grandeza, el honor ¿ 3 ra':orec« la candidatura del asociado biico vpa 3erá la orquesta que 1 el 
ron; pero enterados de mi consejo 
y de la preparación de los baúles y i buena madre, cuando nfño 
de que Fuentes, el presidente queri-
dísimo, se iba a la tierra del donai-
re, acordaron despedirle con un gran 
banquete, fiesta cordial, • fraternal, 
de andalucismo sonoro, que tuvo lu-
p,r.r la noche del jueves. 
Eri~el Hotel Bristol; un hotel jo-
ya; algo nuevo en Cuba; silencio-
so, sobrio, elegante, cómodo, moder-
no. San Rafael y Amistad. Seis pi-
so*.. Un glorioso patio andaluz, un 
señorial comedor; un servicio es-
merado y delicado; unos dueños con 
ta'ento y distinción. Señores due-
ños dos esposos. Asturiana y bella 
1 ¿lia; correcto y asturiano él; un 
prestigio de Andalucía fuera de"Es ! f ^ u f J n ' ; aji atacar0 a| ,?»Bar mejor se merece seguir tocando en 
paña, en tierras de sol como in J - T V;Ce'P'eS deÍÍte SoCÍa ' se- los bailes de esta sociedad, y además 
andaluzas, en ío jardines d H a ¿ £ 2 ? fiP^! lat P"ente • Ab1 ^ de otras sorpresa tendrá la de po-........ . ' _5U 1"0 J«»'uíues e ia Ke- mo me ha disgustado que se diga 
e son adversos a la 
- tierras de Imstruccl0n y a loo sports, los ele-
cada una de nuestras almas; estam-'ment03 que Presentan la candidatu-
pando sobre-la .tierra como los es- r * del antiSuo miembro de la Junta 
lampaba sobre la frente pura de tu r)irectiVí1, señor Enrique Rentería, 
buena adre, cuando nfño" Y lleva 'Ss absolutan^nte Inexacto. No hay 
de cada uno de nuestros corazones €n la Junta 
H ^ - l - T ' ^ -iumes ae l  R e -  e  is 
publica de Cuba, "lleva un beso pa-|y publique qu( 
ra cada una de nuestras i  p'¡nst ió    
'ectiva nadie que sea 
oerse sacar ese flamante automóvil 
que acaba de adquirir la directiva | 
de 'TTnión Club habanero", y que! 
i rronto diremos donde se exhibirá) 
al público. » 
Competencias de bailes entre las, 
parejas que deseen competir y hasta 
un iv'mero especial que no diremos 
cual es pues se quiere conservar 
hasta últimamente la incógnita, pero 
podemos asegurar que este núnT^a, 
será el mejor y más sugestivo. 
ma está de antiguo cimeniada; no ' 1̂  mejor, todo elegante y conforta- inJ,'t,"e.(1, ,lot*,1' también asturiano 
sólo la cocina, los aparatos distri-
buidos en la misma, para las dis-
tintas labores en que han de em-
plearse, constituyen lo más cómodos 
y modernos de todos los hoteles ha-
baneros-
L a firma Albert Pick Co.. de Chi-
cago ha sido también la abastecedo-
ble para hacer agradable la están-' Sandalio M«né»dez Argüelles, pro 
cia (Je sus moradores. Cuenta ade-i ced€nte de 3X11161 adorable caíé el Ca-
más, el hotel, con un personal idó-¡s ino' donde tanto soñamos y tanto 
neo y numeroso. sufrimos y tanto lloramos por den-. 
Se inaugura el hotel "Bristol" con|tro' los bohemios de la prosa y del rra divina 
una gran fiesta, precedida de un I verso' de las (luimera8 >' 1o:* 'luelo-i; —Fuentes: la tierra te llama 
soberbio lunch. Nuestra felicitación ^ todo'aquello que se llevaron lia 11a4 Llévale también de esta oveja, des-
si propietario, señor Blanco y a los1"83 con la grandeza del Centro As-
constractores señores Albarrán y ¡ tur iano . 
Bisbal. | AÓl, en este admirable -bote!, en 
a fe de nuestra fe: una orachSn"7;contrario a Ia instrucción ni a Mos 
la Virgen de las Angustias para que1 f1*01"̂ ' ahora bien' í 61 Períüdo d« 
no nos abandone hasta la m u e r t r ' 1-a%elrC10nefA n0. CnlnCldieSe .C011 61 Gran ovación muerte. . oe ]a formación do Presupuestos, se-
* i puramente no les habría sido ofreci-
E l doctor Caracuel, terminó su vi- do ,a l Profesorado y a los emplea-
brante brndis con un saludo de pro- dos, aamentos en sus sueldos, ni 
-liinda gratitud a la Prensa; gratitud i habrían sitio inflados lr|. rPresupues-
profunda que declinó en nombre de i tos de determinadas Secciones para 
nuestros deberes, que son nuestro I !'ervirSu de ê 0 como arma electo-
trabajo y nuestro pan honrado, en ral al no 8or aceptado por una Di-
ótro discurso, fogoso, elocuente 'má-'rectlva Prudente y reflexiva. Hay 
gleo, nuestro hermanp Eutlquio'Ara-1quien cree (lue todas ^s armas son , L A MAGNA I - I E S T A D E MA5fANA 
gon^s. . lícitas, y se dedican a maquiavelis-, E n el Palacio del Nuevo Frontón. 
Y Alberto Fuentes, dijo: F303 dt C o ^ Í t Í de Barrio, pero el' Está fijada rara mañana sábado ínf.0. . S,d0 descub1ierto-TNo ob3-lel concurso Nacional de Orfeones, ante corramos un velo . . . Las cam 
4. Danzón "Carapma 
5. —schottis "Ni en 
6. — r a n z ó n " E l Conuco .̂ 
7. —Fox trot "Mandalay • 
8. —Paso doble "Gltanülo • 
Segunda P»1^61 
1. —.Danzón "A Pie"- ^ 
2. —Fox trot "I will K . ^ 
Droanlng". 
3. —Danzón "La Baya<I«ra 
4. _ F o x trot "Wby ^ ^ 
That Glr l" . 
r,.—Danzón " E l W**0,,' 
6. —-Fox trot "Gigol€"' 
7. —Danzón " L a G a r z o ^ 
8. —Paso doble 
Foot Bal l" . 
'Arrolla 
E L PILAR 
Programa del baile q» pícieín 
E l ' B A I L E INOCENTADA" hará 'es ta sociedad, el 20 
sin duda que "Unión Club Habane-1'lioy) 
ro' y su directiva recil/a las felicita-
ciones ^ue le corr.spcnde. 
Adquiera su ticket en la Secre-
taría, sita en Bernaza 30-A. 
Vale un peso soltvneñte. 
—Gracias con todo mi corazn a 
todos; me descubriré, doblaré la f ^ ^ ^ S ^ S ^ ^ r . L a Soc " ! a r t í s t i c a que ha or-
dilla, besaré la tierra, rezaré a Diosidad queda. Sembremos la semilla ganizado(ia Asociación de la Pren-
y a la Virgen de las Angustias, por del amor, qué solo la fraternidad 1 Sa unlÓn de la A8oclaclón de Re 
vosotros y por mí . Por aquella tle- nos hará grandes. 
•—Tiene algo más que decirnos?.. 
•—Que sl alguien intenta votar el 
-próximo domingo con carnet o re-
icibo falFiticado será entregado a los 
peñada de los Ingenteb picachos de i Trifir3ales de Justicia, pues la Aso-
Asturias, la Inmortal, un beso pa- elación es una institución s^ria y 
ra Andalucía, la novia de mí qui- los socios son dignos de la más ab 
port^rs 
E l Interés que ha despertado no 
tiene precedentes. 
A las nueve dará comienzo la in-
comparable fiesta donde se discuti-
rán el Campeonato Ion siguientes o r 
feone?: el del Centro Asturiano, el 
de la Agrupacióu Artística Gallega, 
Vals: Eyes of Love. 
Danzón: L a Ĝ TZona,a° 
Danzón: Homenaje 
Fox Trot: June Nlgni: 
Danzón: MI Prieta. 
Danzón: L a Virgen 




t: I ^ Fox Tro  
June. 






Danzón: S. M. 0»' 
Fox Trot: Don't Blanlgeuf>l" 
Danzón: 
mujer! „vei 
Fox Trot: Bye and & {arof. 
Danzón: LrHierales, P?1 
Orquesta de CormaP 
